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(kdL$pgu_ ‘Ûkprl—e_p rhi¡j k‹]$cfidp‹)
âdpZ‘Ó
Ap\u ‘°dpZ‘Ó Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡ L¡$, îu ^p^g q]$‘¡ÞÖcpB Apf. A¡ dpfp
dpNfi]$ifi_ A_¡ kgpl l¡W$m "S|>_pNY$_p bpbu fpS>h‹i_p¡ Br[lpk A¡L$ Aæepk’
(B.k. 1882 \u B.k. 1948) (kdL$prg_ ‘Ûkprl—e_p rhi¡j k‹]$cfidp‹) iujfiL$
l¡W$m_p¡ Ap dlpr_b‹^ Br[lpk rhjedp‹ ‘uA¡Q.X$u. _u ‘]$hu dpV¡$ [¥epf L$ep£ R>¡.
Ap dlpr_b‹^ L¡$ [¡_p¡ L$p¡B A‹i âL$pri[ \ep¡ _\u L¡$ L$p¡B ‘]$hu dpV¡$ eyr_hqkfiV$udp‹ fS|>
\ep¡ _\u.
n¡Óue dprl[u [¡dS> A_ychS>Þe dprl[u Ap^pqf[  Ap dp¥rgL$ k‹ip¡^_ â\dhpf S>
Ap eyr_hqkfiV$udp‹ Br[lpk rhjedp‹ ‘uA¡Q.X$u._u ‘]$hu dpV¡$ fS|> L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.






Ap\u lz‹ ¯ l¡f L$Œ‹$ Ry>‹ L¡$ Ap dlpr_b‹^ dp‹ fS|> L$f¡gy‹ L$pd d|mc|[ R>¡ A_¡ L$p¡B‘Z eyr_hqkfiV$u
L¡$ k‹ı\pdp‹ ANpD L$p¡B ‘]$hu dpV¡$ fS|> L$fhpdp‹ Aph¡g _\u. lz‹ afu ¯l¡f L$Œ‹$ Ry>‹ L¡$ Ap
dlpr_b‹^ dp‹ ¯ l¡f L$f¡gp ‘qfZpd Aæepk‘|Zfi, k‹ip¡^ _ A_¡ dp¥rgL$ rhQpf^pfp_p Ap^pf¡
R>¡, S>¡_¡ d¢ r_$p‘|hfiL$ dpfp k‹ip¡^__p rhje "S|>_pNY$_p bpbu fpS>h‹i_p¡ Br[lpk A¡L$
Aæepk’ (B.k. 1882 \u B.k. 1948) dp‹ d|L$¡g R>¡.
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^p^g    q]$‘¡ÞÖcpB    Apf.
r_h¡]$_
Br[lpk_p Aæepk â—e¡_p¡ ×rô$L$p¡Z hukdu k]$u_p Apf‹c\u b]$gpep¡ R>¡ A_¡ [¡\u
Br[lpk_p Aæepkdp‹ lh¡ L¡$ÞÖdp‹ dp_h füp¡ R>¡. Ap\u dp_h ˘h_ kp\¡ k‹L$mpe¡gu ]$f¡L$
bpb[p¡_p A¥r[lprkL$ Aæepkp¡ A_¡ k‹ip¡^_ \hp gp`ep R>¡. Ap\u S|>_pNY$ fp˜e D‘f A¡L$
_hp S> ×rô$L$p¡Z\u ‘Ûp—dL$ kprl—e_p¡ Aæepk L$fu [¡_y‹ k‹ip¡^_ L$fu_¡  Ap k‹ip¡^_dp‹ S|>_pNY$_p
bpbu fp˜e_p \p¡X$pL$ âk‹Np¡ A_¡ OV$_pAp¡ S>¡hu L¡$ kyÞ_[ip]$u, d‹N_u (kNpB), ip]$u,
fp˜eprcj¡L$, Qp‹]$ âprà[, bpbu ipkL$p¡_p dfZ_p qfhp¯¡, _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p fp˜e_u
rkºhf ˜eyrbgu, ApfTu lL|$d[ hN¡f¡  dy]$pAp¡_p¡ Ly$g 7 âL$fZp¡dp‹ â\d L$np_p  kp^_p¡_¡
Ap^pf¡ [¡_p¡ k‹ip¡^_p—dL$ Aæepk Lfhpdp‹ Apìep¡ R>¡ [¡_¡ gN[p Nu[p¡ S>¡ [¡ kde¡ fQpe¡gp l[p,
[¡ ip¡^u L$pY$u_¡ [¡dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk Apg¡Mu [¡_u kdS|>[u Ap‘u_¡ A¡_p¡ cph ]$ipfihu A_¡
[¡dp‹\u âNV$ \[p‹ Br[lpk_y‹ ‘funZ L$fhp_p¡ A¡L$ kam âe—_ L$epfi_p¡ Ap_‹]$ R>¡. Ap k‹ip¡^_ L$pefi
]$frdep_ S|>_pNY$_p bpbu fp˜e_¡ gN[p 400 S>¡V$gp Sy>]$p Sy>]$p Nu[p¡ dþep  A_¡ [¡_¡ [‘pku
[¡dp‹\u Ar[iep¡r…[  bp]$ L$fu [¡_¡ [V$ı\ fu[¡ d|ghu A_¡ [¡_u rhðk_ue[p QL$pku_¡ Alv kdphpep
R>¡ [¡_¡ Ap^pf¡ bpbu fp˜e_p  L¡$V$gpL$ dlÒh_p kpdprS>L$ âk‹Np¡ A_¡ OV$_pAp¡_¡  Alv [V$ı\‘Z¡
Apg¡Mu_¡ [¡_p¡ Br[lpk S>¡ [¡ kdL$pgu_ âp\qdL$ kp^_p¡_¡ Ap^pf¡ rhı['[ fu[¡ Apg¡Mhpdp‹
Apìep¡ R>¡.
hmu Ap Aæepk_p¡ l¡[y A¡ ‘Z fl¡g R>¡ L¡$ ApS>_p eyNdp‹ L$p¡B L$rh L¡$ kprl—eL$pf lh¡
Ap âL$pf_p Nu[p¡ L¡$ ‘ˆQuku L¡$ bph_u blz fQ[p _\u. [¡\u Adp‹\u ApS>_p L$rhAp¡ kprl—eL$pfp¡_¡
â¡fZp Ap‘hp A_¡ S|>_u ‘f‹‘fp_¡ afu ‘y_: ˘rh[ L$fhpdp‹ ‘Z Ap k‹ip¡^__¡ A‹[¡ âpà[ \e¡gp
Nu[p¡  klpec|[ A_¡ q]$ipk|QL$ b_i¡ A¡hu dpfu îÙp R>¡.
kpdpÞe fu[¡ ‘f]¡$iu gp¡L$p¡ dp_[p L¡$ cpf[ue gp¡L$p¡dp‹ Br[lpk gMhp_u ×rô$ _\u L¡$
Br[lpk_¡ Apg¡Mu i…ep _\u. ¯¡ L¡$ Ap_p¡ S>hpb Ap‘Zp rhÜp_p¡A¡ Ap‘u ]$u^p¡ R>¡ ‘Z R>[p‹
Ap k‹ip¡^__¡ A‹[¡ âpà[ \e¡gp Ap‘Zp cZ¡gp _lv ‘f‹[y NZ¡gp gp¡L$L$rhAp¡A¡ Ap âL$pf_p
Br[lpk kcf S>¡ Nu[p¡ fQ¡gp [¡ ¯¡B_¡ A¡ bpb[_¡ bm dm¡ R>¡ L¡ $ cpf[ue gp¡L$p ¡dp‹
Br[lpk  A_¡ k‹ıL'$r[ ¯mhhp_u h'rÑ [p¡ R>¡L$ âpQu_L$pm\u ApS> ky^u flu R>¡, [¡_p âdpZŒ$‘
Alv dm¡gp Nu[p¡ NZphu iL$pe. Ap\u A¡L$ _hp S> rhje D‘f ApS>_u ‘¡Y$u  A_¡ L$rhAp¡_¡
D‘ep¡Nu A¡hp rhje D‘f k‹ip¡^_ L$epfi_p¡ Ap_‹]$ R>¡.
S|>_pNY$_u blpDØu_ L$p¡g¡S>_p AæepkL$pm ]$frdep_ S|>_pNY$ fp˜e_p ]$ª[f_p â]$ifi_p¡
¯¡ep ‘R>u A_¡ dpfp _p_udpA¡ k‹cmph¡gp  Nu[p¡ A_¡ A‹N[ fu[¡ bpm‘Z\u S> Nu[p¡ A_¡
fpkX$pAp¡ â—e¡_p‹ fk_¡ L$pfZ¡ Ap  k‹ip¡^_ L$fhp_u [dÞ_p ¯Nu A_¡ S|>_pNY$_p bpbu fp˜e
A‹N¡_p \p¡X$pL$ dyØp A_¡ Nu[p¡ âp¡. X$pµ. L$º‘pb¡_ dpZ¡L$ ‘pk¡ fS|> L$f[p [¡Ap¡A¡  dpfp
dpNfi]$ifiL$ b_hp_y‹ [f[ ıhuL$pfu d_¡ D‘L'$[ L$ep£ [¡\u kp¥â\d dpfp dp__ue dpNfi]$ifiL$ X$pµ.
L$º‘pb¡__¡ h‹]$_ L$fu ApNm hÝep¡.
hmu S|>_pNY$ fp˜e D‘f Aphp dy]$pAp¡ A_¡ Nu[p¡ D‘f ApS> ky^u KX$pZ‘|hfiL$ [gı‘iw
k‹ip¡^_ \ey‹ _lp¡[‹y [¡ L$du V$pmhp_p¡ A_¡ dpfp Ap‹[qfL$ fk_¡ Ap [fa hpmu_¡ ‘p¡jhp_p¡ Alv
âe—_ L$fu ApS>¡ Ap k‹ip¡^__¡ ‘|Zfi L$epfi_p¡ Ap_‹]$ R>¡.
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Ap dlpr_b‹^dp‹ Ly$g 7 âL$fZp¡ fpMhpdp‹ Apìep R>¡ S>¡_p â\d âL$fZdp‹ bpbuh‹i_u
ı\p‘_p A_¡ [¡_p¡ k‹rnà[ Br[lpk ApNm_p  âL$fZp¡_¡ kdS>hp dpV¡$ d|L$hpdp‹ Aph¡g R>¡. bu¯
âL$fZdp‹ S|>_pNY$ fp˜e_p¡ V|‹$L$ ‘qfQe R>¡L$ âpQu_L$pm\u S|>_pNY$ fp˜edp‹ _h kÑpAp¡_p¡
‘qfQe A‘pep¡ R>¡. Óu¯ âL$fZdp‹ kdL$pgu_ ‘Û kprl—edp‹\u âr[tbqb[ \[p‹ kpdprS>L$
Br[lpkdp‹ S|>_pNY$_p _hpbp¡_¡ —ep‹ DS>hpe¡gp kyÞ_[ ip]$u, d‹N_u, ip]$u hN¡f¡ âk‹Np¡_¡ Nu[
kp\¡ Apg¡¿ep R>¡. Qp¡\p ‘°L$fZdp‹ kdL$pgu_ ‘Ûkprl—edp‹\u âpà[ \[p¡ bpbu fpS>huAp¡_p¡
fpS>L$ue Br[lpk Apg¡¿ep¡ R>¡ [¡dp‹ fp˜epfp¡lZ, _hpbp¡_¡ dm¡g rhrh^ âL$pf_p Qp‹]$, BºL$pbp¡
[\p fp˜e_u rkºhf ˜eyrbgu_p¡ Br[lpk Apg¡¿ep¡ R>¡. ‘p‹Qdp‹ âL$fZdp‹ bpbu fpS>huAp¡ A_¡
fpS>Ly$Vy‹$b_p Ahkp_ kde¡ fQpe¡gp  rhfl Nu[dp‹ _hpb A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_p Ahkp_ kde¡ gp¡L$p¡dp‹\u
ip¡L$Œ$‘¡ S>¡ rhflNu[p¡ fQpep [¡ d¡mhu A_¡ A¡ âk‹Np¡_u rhr^_p¡ Br[lpk d|ghpep¡ R>¡. R>Ì$p
âL$fZdp‹ S|>_pNY$ fp˜e_p ‘pqL$ı[p_ kp\¡_p ¯¡X$pZ kde¡ fQpe¡g Nu[dp‹ ApfTu lL|$d[_u
fQ_p kde¡ A_¡ ‘R>u S>¡ S>¡ Nu[p¡ fQpep  [¡ d¡mhu A_¡ [¡ OV$_p_p¡ Aæepk L$fu V|‹$L$pZdp‹ TuZhV$\u
[¡_p¡ Br[lpk Apg¡Mhpdp‹ Aph¡g R>¡. kp[dp âL$fZdp‹ Ap k‹ip¡^__¡ Ap^pf¡ [pfh¡g [pf[çe
A_¡ _h_u[ d|L$hpdp‹ Apìep‹ R>¡.
dpfp k‹ip¡^_ L$pefidp‹ d¢ fpô†$ue Arcg¡MpNpf, _hu q]$ºlu, NyS>fp[ fp˜e_p  S|>_pNY$ A_¡
fpS>L$p¡V$_p Arcg¡MpNpfdp‹ kQhpe¡gp  ]$ı[ph¡¯¡, apBgp¡ A_¡ S|>_pNY$ fp˜e_p A¡X$du_uıV†¡$V$uh
qf‘p¡Vfi$ [\p ]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$_p A‹L$p¡, rhrh^ ‘yı[L$p¡, AMbpfp¡, kpdreL$p¡, dprkL$p¡,
‘uA¡Q.X$u._p dlpr_b‹^ hN¡f¡ dmu_¡ Ly$g 389 k‹]$cp£_p¡ D‘ep¡N L$fu_¡ âpà[ dprlq[_¡
Ap^pfc|[[p A_¡ rhðk_ue[p_u L$kp¡V$uA¡ QX$phu_¡ [¡_y‹ ‘'Õ\L$fZ  A_¡ rhh¡Q_ L$fu k‹‘|Zfi‘Z¡
bpfuL$pB\u Ap rhje_¡ b_¡ [¡V$gp¡ [V$ı\, Ap^pfc|[ A_¡ rhðk_ue b_phhp_p¡ D‘fp¡…[ kp^_p¡_¡
Ap^pf¡ _d° âe—_ L$f¡gp¡ R>¡, [¡ Ap dlpr_b‹^_u k‹]$cfik|rQ Üpfp âNV$ \pe [¡d R>¡.
S|>_pNY$dp‹ L$f¡gp AæepkL$pm ]$frdep_ S> S|>_pNY$dp‹ fk ‘X$¡gp¡  A_¡ Ap fk A‹[¡ Ap
k‹ip¡^__p Œ$‘dp‹ ‘qfZdu_¡ füp¡. ‘f‹[y Ap k‹ip¡^_ [fa hl¡gu [L¡$ A_¡ D—kpl‘|hfiL$ hpm_pf
S|>_pNY$_u X$pµ. kycpj drlgp L$p¡g¡S>_p Br[lpk rhcpN_p AÝen îu âp. X$pµ. âÛyç_cpB MpQf
kpl¡b l[p, S>¡d_u l}‹a A_¡ d]$]$ [\p klhpk,bm\u Ap L$pefi lp\dp‹ g¡hp_u tld[ \B R>¡ [¡_¡
Ap [L¡$ ep]$ L$fu h‹]$_ L$fu ıdfu F>Zp_ycph ìe…[ L$Œ$  Ry>‹.
‘uA¡Q.X$u._u _p¢^Zu bp]$ dpfp rhÜp_ dpNfi]$ifiL$ îu âp. X$pµ. L$º‘pb¡_ A¡. dpZ¡L$_u
rhjek|T A_¡ rhÛp\w ‘pk¡\u L$pd g¡hp_u AphX$[ A_¡ L$mp cm[p‹ dpfy‹ L$pefi ky‘¡f¡ ApNm hÝey
A_¡ ˜ep‹ ˜ep‹ k‹ip¡^__¡ gN[u S>¡ S>¡ kdıepAp¡ L¡$ ANhX$[pAp¡ ‘X$u [¡_y‹ r_fpL$fZ dpfp
dpNfi]$ifiL$îuA¡ L$fu Ap‘¡g [¡_¡ …epf¡e ‘Z rhkfu iL$pe [¡d _\u. [\p [¡dZ¡ Ap‘¡g â¡fZp,
âp¡—kpl_ A_¡ dpNfi]$ifi_ dpV¡$ ø]$e‘|hfiL$ Apcpfu Ry>‹.
˜epf¡ ˜epf¡ L$p¡BL$ h^y KX$pZcfu kgpl_u S>Œ$f ‘X$u —epf¡ Br[lpk A_yı_p[L$ ch__p
r_h'Ñ âpÝep‘L$  A_¡ AÝen X$pµ. A¡k.hu. ¯_ukpl¡b¡  ‘Z d_¡ Ahpf _hpf â¡fZp Ap‘u,
Ad|ºe k|Q_p¡ L$fu q]$ip]$ifiL$ hp[p¡ L$fu_¡ bm ‘yŒ$ ‘pX¡$g R>¡, [¡_u ‘Z _p¢^ gB_¡ [¡d_u cphh‹]$_p
L$Œ‹$ Ry>‹.
Ap rkhpe Br[lpk  ch__p AÝenp âp. X$pµ. âazºgpb¡_ fphg [\p âp. X$pµ. ‘u. bu.
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hghpB, [\p k‹ip¡^L$ X$pµ. T¡_pdpbubu A¡. L$p]$fu [\p A_¡L$ Œ$bŒ$ dygpL$p[uAp¡ [\p QpfZp¡,
L$rhAp¡_p Lyy$Vy$‹buS>_p¡_p¡ F>Zu bÞep¡ Ry>‹, [¡_p¡ F>Zcph Ap]$f kp\¡ ıhuL$pfy‹ R>y‹.
Ap rkhpe fpô†$ue Arcg¡MpNpf _hu q]$ºlu_p X$pef¡…V$fîu îud[u S>ep frhÞÖ_p¡ [\p
S|>_pNY$_p Arcg¡MpNpf_p ‘|hfi Ar^nL$ îu fpW$hp kpl¡b [\p h[fidp_ Ar^nL$ îu ipl kpl¡b
A_¡ k‹ip¡^_ d]$]$_ui ‘u. bu. ¯_u [\p îu X$pdp¡fcpB_p¡  [\p ]$fbpf lp¡g çeyrTed, S|>_pNY$
çeyrTed S|>_pNY$ hN¡f¡_p¡  ‘Z Apcpfu \ep¡ Ry>‹. Ap dlpr_b‹^_¡ A_yŒ$‘ [khufp¡ ‘|fu ‘pX$_pf
îu _p¥[dcpB L¡$. ]$h¡, îu ¯X¡$¯cpB, X$pµ. âÛyç_cpB MpQf rb°qV$i gpBb°¡fu hN¡f¡_p¡ ‘Z lz‹
F>Zu  Ry>‹. Ap k‹ip¡^_dp‹ dpNfi]$ifiL$îu_u k|Q_p l[u L¡$, ]$f¡L$ apBgp¡ A_¡ AMbpfp¡_p‹ ‘'$ _‹bf
Ap‘hp, ‘f‹[y L$¡V$gpL$ ]$ª[fp¡dp‹ L$p¡B S>`epA¡ ‘'$ _‹bfp¡ _ lp¡hp\u [¡ Ap‘u iL$pep _\u. [¡ bpb[
dpfp dpNfi]$ifiL$îuA¡ ıhuL$pfu ApNm h^hp S>Zph¡gy‹.
Ap rkhpe dpfp k‹ip¡^_L$pefi_p¡ âpf‹c L$fph_pf S|>_pNY$_p âp. X$pµ. MpQf kpl¡b [\p
k‹ip¡^_L$pefi_¡  h¡N Ap‘hp b]$g dpfp dpNfi]$ifiL$ âp¡. X$pµ. L$º‘pb¡_ dpZ¡L$, dpfp r‘[pîu fpdLy$cpB
^p^g [\p Ap k‹ip¡^_ L$pefidp‹ S>¡ Nu[p¡_p¡ Aæepk L$fpep¡ R>¡ A¡hp Nu[p¡ Nphp_p  A_¡ L‹$W¡$ ep]$
fpMhp_p ip¡Mu_ A¡hp  dpfp _p_udp S>_ybp hN¡f¡_p¡  Apcpf ìe…[ L$Œ‹$ Ry>‹. rhi¡jdp‹ Ap k‹ip¡^_
L$pefi hM[¡ d_¡ _p_u dp¡V$u [dpd  S>hpb]$pfuAp¡dp‹\u dy…[ fpM_pf dpfp  dp¡V$pcpB îu
‘yó‘fpS>cpB_p¡ Apcpf. Ap k‹ip¡^_ L$pefi hM[¡ dpfp ìlpgp bpmL$p¡ rQ.k—e˘[  A_¡ ApL$p‹np
…epf¡ ‘Z bp^L$ bÞep _\u A_¡ [¡ ‘Z dp kfıh[u_p Mp¡mpdp‹ fd[p fl¡ A_¡ BðfL'$‘p\u
ApNm h^¡ A¡hu gpNZu k¡hy‹ Ry>‹, [\p kdN° Of_p¡ cpf k‹cpm_pf dpfp dp[yîu l‹kpbp [\p
dpfp ^dfi‘s—_ A¡hu ‘yó‘p_p¡ ‘Z ]$f¡L$ [L¡$  kp\ dþep¡ R>¡ [¡_¡ ıdŒ‹$ Ry>‹. dlpr_b‹^_y‹ rQhV$[p‘|hfiL$,
Qp¡…kpB\u V$pB‘L$pd L$fu Ap‘_pf  îu A¡d. L¡$. L$p_pbpf_p¡ ‘Z Ap [L¡$ Apcpf dp_y‹ Ry>‹.
dpfp kp\u rinL$ rdÓp¡ [\p dpfu C.R.C. _u fTm‘pV$_u _p¡L$fudp‹ ‘Z d_¡ k‹ip¡^_
L$pefi hM[¡ d]$]$Œ$‘ b__pf kyf¡ÞÖ_Nf ˘ºgp rinL$ k‹O_p âdyM îu ˘gycpB A¡. ^p^g [\p
L¡$mhZu r_qfnL$ îu k‹q]$‘cpB ipl kpl¡b_p¡ ‘Z Apcpfu Ry>‹‹.
A‹[dp‹ Ap kdN° k‹ip¡^_L$pefidp‹ d_¡ â—en L¡$ ‘fp¡n fu[¡  klpe L$f_pf _pdu L¡$ A_pdu
[dpd_p¡ lz‹ ø]$e‘|hfiL$ Apcpf ìe…[ L$Œ$‹ Ry>‹.
dpfy‹ Ap k‹ip¡^_ L$pefi kp¥fpô†$_p Br[lpk_p AæepkuAp¡, rhÜp_p¡, g¡ML$p¡, L$rhAp¡,
rhÛp\wAp¡_¡ Ahíe D‘ep¡Nu r_hX$i¡ A_¡ k‹ip¡^_p¡dp‹ A¡L$ _hu L¡$X$u ‘pX$_pf b_u fl¡i¡ A¡hu
Apip.
kZp¡kfp. ^p^g     q]$‘¡ÞÖcpB     Apf.
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21. kf dld]$ l¥ep[Mp_, "lep[¡ AaOp_u’ - ‘'. âL$pi_ hjfi L¡$ ı\m dm¡g _\u.
2. L$p]$fu,(X$pµ.) T¡_pdpbubu A¡., ]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$ A¡L$ A¥r[lprkL$ AÝee_
"‘u.A¡Q.X$u.’_p¡ (AâNV$ dlpr_b‹^) dpQfi-2010 kp¥. eyr_.,  fpS>L$p¡V$ - ‘'. 389.
âL$fZ - 1
bpbu h‹i_u ı\p‘_p A_¡ [¡_p¡ k‹rnà[ Br[lpk
1.1 âı[ph_p :-
dp_h¯[dp‹ S> Br[lpk_y‹ dlÒh R>¡, ‘p¡[p_p ‘|hfi¯¡ …ep‹_p l[p A_¡ …ep‹\u Apìep L¡$ L¡$hp
L¡$hp A_ychp¡, ]y$:Mp¡ hN¡f¡ cp¡Nìey‹ l[y‹ [¡ ¯Zhpdp‹ dp_h¯[_¡ A_pq]$L$pm\u fk füp¡ R>¡ A_¡
fl¡hp_p¡ R>¡.  dp_h¯[_p Ap d|m fk_¡ ‘p¡jhp A_¡ ‘p‹Nfhp_y‹ L$pd Br[lpkL$pfp¡, QpfZp¡, bpfp¡V$p¡
L$f[p füp‹ R>¡. hmu ˜epf¡ ˜epf¡ L$p¡B‘Z k‹ip¡^L$ ‘p¡[p_y‹ S>¡ L$p¡B rhje D‘f k‹ip¡^_ lp\ ^f¡ [¡_p
d|mdp‹ S>hp_p¡ L¡$ S>¡ [¡ h‹i_p¡ d|m  âdpZc|[ Br[lpk [‘pkhp_p¡  D‘¾$d Ahíe k¡h¡  R>¡. S>¡_p
Ap^pf D‘f S> ‘R>u ApNm_p k‹ip¡^__¡  gp¡L$p¡ kd˘ iL¡$ R>¡ A_¡ ¯Zu iL¡$ R>¡ L¡$, Ap h‹i_u
D—‘rÑ  Ap âL$pf¡ Ap kdedp‹ \B l[u A_¡ A¡ h‹i_p gp¡L$p¡A¡ L¡$hp L¡$hp ‘fp¾$dp¡ L$epfi l[p A_¡ A¡
L$B L$B S>`epAp¡A¡  füp  A_¡  hkhpV$ L$ep£  _¡ …ep‹  L$peduŒ$‘¡ ı\peu \ep [¡ ¯Zu iL$pe R>¡.
Ap\u Ap k‹ip¡^_dp‹ ‘Z Alv kp¥â\d bpbuAp¡_p Br[lpk_p¡ ‘|Zfi‘Z¡  ‘qfQe
d¡mhu [¡_p Ap^pf¡ [¡_p d|m Br[lpk  A_¡ D—‘rÑ_u kp\¡ kp\¡  NyS>fp[, kp¥fpô†$dp‹ bpbuAp¡_p
fp˜e S|>_pNY$ D‘fp‹[ dpZph]$f,  bp‹V$hp, kf]$pfNY$ hN¡f¡ ı\m¡  ı\‘pep l[p [¡_p¡ V|‹$L$p¡ ‘qfQe
d¡mhuiy  S>¡\u  Ap‘Z_¡ AaOpr_ı[p__p  Ap bpbuAp¡ lzdpey_p L$pmdp‹ cpf[dp‹  A_¡ NyS>fp[dp‹
A_¡ R>¡ºg¡  kp¡fW$dp‹ Aphu_¡ L¡$V$gu S>`epA¡  a¡gpep  A_¡ ‘p¡[p_p ıh[‹Ó fp˜ep¡ Dcp L$epfi A_¡ â¯
D‘f ‘p¡[p_u A¡L$ JX$u R>p‘, Ap]$fcph Dcp L$epfi l[p  [¡_p¡  ¿epg  Aph¡ R>¡ [¡_¡ kd˜ep A_¡
¯˛ep ‘R>u  S> [¡_p¡ Br[lpk  A_¡  gp¡L$p¡_u  bpbu ipkL$p¡ â—e¡_u gpNZu L¡$hu  l[u A_¡ â¯
A_¡ ipkL$p¡ hˆQ¡  L¡$hp k‹b‹^p¡ füp  l[p A_¡ ‘p¡[p_p ipkL$_p Nu[ â¯dyM¡\u  fQpep l[p, [¡
¯Zu A_¡ kd˘ iL$pi¡.
1.2 bpbuAp¡_u D—‘rÑ_u ‘|hfic|rdL$p :-
bpbuAp¡_p¡ dym‘yŒ$j L$ei B.k. 661 Apk‘pk  AaOpr_ı[p__p  Op¡i  âp‹[_p  ‘yí[
Npddp‹ 1
 
fl¡[p¡ l[p¡. [¡ d‰$p dp¡ATdp_u ˘[ ‘l¡gp S>_pb fkyg¡ A‰$f_u k¡hpdp‹ lpS>f \B
Bıgpd ‘‹\u bÞep. Ap\u A¡ L$ei_y‹ _pd lTf[ Mp[¡dyg A‹buep k.A. hkºd¡ dysıgd _pd
Aå]y$ffiiu]$ fp¿ey‹ [¡ kdN° NyS>fp[ kp¥fpô†$_p bpbuAp¡_p d|m‘yŒ$j  NZpe R>¡ L¡$ S>¡_p\u iŒ$ L$fu_¡
S|>_pNY$_p R>¡p _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ ky^udp‹ bpbuAp¡_u Ly$g 22 ‘¡Y$uAp¡ R>¡u k‹ip¡q^[
h‹iphmu 2 dyS>b \pe R>¡. ‘f‹[y Alv A¡ khpg Aphu_¡ Dcp¡ fl¡ R>¡ L¡$ Ly$g bphuk ‘¡Y$udp‹ bpfkp¡,
[¡fkp¡ hfk L¡$hu fu[¡ rh—ep lp¡e, [¡ rhQpf[p bpbuAp¡_u ApS> ky^u_u  h‹iphmuAp¡ A^yfu gpN¡
R>¡,dpÓ R>¡ºgu h‹iphmu lzdpey_p L$pmdp‹ bpbuAp¡  cpf[dp‹ Apìep —ep‹\u  âdpZc|[ NZu
3iL$pe, Ap ‘l¡gp L$ek\u dp‹X$u_¡ Ap¡ıdp_Mp_ (11du ‘¡Y$u)  ky^udp‹ hˆQ¡_p L¡$V$gpL$ _pdp¡
MyV$[p S>Zpe R>¡.L$pfZ L¡$ A¡ L$ei L¡$ _hp _pdhpmp Aå]y$ffiiu]$_y‹ d'—ey B.k. 6613dp‹ (luS>fu
k‹h[ 41) 87 hjfi_u he¡ \e¡gy‹ b[phhpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡\u ‘R>u 22 ‘¡Y$u S>[p B.k. 1947_p¡
kde …epf¡e _ Aphu iL¡$, Ap bpb[¡ S|>_pNY$ fp˜e D‘f k‹ip¡^_  L$f_pfp X$pµ. A¡k. hu. ¯_u4,
X$pµ. A¡.  A¡d. qL$L$pZu 5
 
$, X$pµ. S>¡. ‘u. kp¡Y$p 6
 
$, X$pµ. rhipg ¯¡iu 7
 
$,L$p]$fu T¡_pdp bubu 8
 
$, A_¡
X$pµ.  i‹cyâkp]$ ]¡$kpB 9, L$p¡BA¡ h^y QQpfi L¡$ [pfZp¡ ‘p¡[p_p Apg¡M_dp‹ [pfìep _\u, A¡_p¡ A\fi
A¡d L$fu iL$pe L¡$ [¡\u h^pf¡ ApNm bpbuAp¡_u ‘|Zfi h‹iphmu dpV¡$ L$p¡B Ap^pfp¡ dm[p _\u.
bpbuAp¡_p A¡ d|m‘yŒ$j Aå]y$ffiiu]¡$ d‰$p dp¡ApTdp_u S>¡ gX$pB luS>fu k‹h[ 8dp‹ \B
l[u  [¡dp‹  cpN gB kpfp¡ A¡hp¡ ]¡$Mph L$ep£ l[p¡, Ap\u lTf[ ‘eN‹bf kpl¡b¡ [¡d_¡ Apiuhpfi]$
Apàep L¡$ [pfp h‹i\u ]$u_¡ Bıgpd_u l‹d¡ip dS>b|[u h^i¡. Ap Apiuhpfi]$ S|>_pNY$ fp˜e_p‹ R>¡p
_hpbdlpb[Mp_ Óu¯A¡ tl]y $ â¯_u blzd[u_¡ AhNZu_¡ S|>_pNY$ fp˜e_y‹ ¯¡X$pZ
‘pqL$ı[p_ kp\¡ L$eyfi, [¡dp‹ Ap cph A‹]$fMp_¡\u ¯¡hp dm[p¡ ]¡$Mpe R>¡.
Aå]y$ffiiu]$ OZp¡ kde d‰$pdp‹ füp ‘R>u ‘pR>p ‘p¡[p_p d|m h[_ A¡hp AaOpr_ı[p_dp‹
Aphu Nep  A_¡ _hp S> D]„$ch¡gp Bıgpd ^dfi_p¡ âQpf L$fhp gp`ep.
Ap Aå]y$ffiiu]$_u kp\¡ dp¡V$p cpN_p AaOp_p¡_u  ipMpAp¡ ¯¡X$pe¡gu R>¡ A_¡ [¡\u  [¡
bpbuAp¡_u kp\¡ kp\¡ ]$f¡L$ AaOp_uAp¡_p ‘Z dlp‘yŒ$j NZpe.
Aå]y$ffiiu]$_¡ dld]$ ‘eN‹bfkpl¡b¡ S>¡ Apiuhpfi]$Ap‘¡gp [¡_p\u ]$f¡L$ AaOp_p¡ A_¡ Ap‘Zp
bpbuAp¡ dlp_, tld[hp_, ip¥efihp_ A_¡ Qyı[ dykgdp_ NZpep R>¡.
A¡L$ d[ dyS>b bpbuAp¡ A_¡ AaOp_p¡_p d|m‘yŒ$j  A¡hp  Aå]y$ffiiu]$  d]$u_p  dyÞhhfpl
S>B_¡ Bıgpddp‹ cþep l[p A_¡ [¡dZ¡ kpfplbuÞ[¡ lTf Mpgu]$ bu_ (‘yÓ) hgu]$ flu Aºgplp¡
3. i¡M,˘. A¡. "dlpb[ Apºbd’ S|>_pNY$, B.k. 1938 - ‘'. 1.
4. ¯_u, (X$pµ.) A¡k. hu. "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’, fpS>L$p¡V$,â.Ap.,B.k. 2010
‘'.-46 \u 54.
5. qL$L$pZu, (X$pµ.) A¡. A¡d. "S|>_pNY$ fp˜e_p¡ fpS>L$ue A_¡ kp‹ıL'$r[L$ Br[lpk’,B.k. 1851
\u B.k.1920, kp¥. eyr_., fpS>L$p¡V$, (AâNV$ dlpr_b‹^) B.k. 1990, ‘'. 23 \u 30.
6. kp¡Y$p, (X$pµ.) S>¡. ‘u., "_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p kde_y‹ fp˜e Br[lpk A_¡
k‹ıL'$r[’, B.k. 1920 \u B.k. 1947, NyS>fp[ rhÛp‘uW$, Ad]$php]$, (AâNV$ dlpr_b‹^)
B.k. 1988, ‘'. 10 \u 22 .
7. ¡¯iu, (X$pµ.) rhipg, "S|>_pNY$ fp˜e_p‹ rhL$pkdp‹ [¡_p ]$uhp_p¡_y‹ â]$p_’ B.k. 1851 \u B.k.
1947, kp¥. eyr_., fpS>L$p¡V$, (AâNV$ dlpr_b‹^)B.k. 2007 - ‘'. 19 \u 26.
8. L$p]$fu, (X$pµ.) T¡_pdpbubu, ]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$ A¡L$ A¥r[lpqkL$ AÝee_ (AâNV$
dlpr_b‹^)B.k. 1867 \u B.k. 1949, kp¥. eyr_., fpS>L$p¡V$, dpQfi-2010,‘'.21 \u 32.
9. ]¡$ipB, i‹cyâkp]$, "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, S|>_pNY$, qÜ. Ap., B.k. 1990, ‘'.-120.
410. Rajyagor (Dr.) S. B. (Editor), 'Junagadh District Gazetteer',
Ahmedabad, 1975 A.D. Page - 150.
11. L$fud dld]$ dpı[f "NyS>fp[_p dykgdp_p¡’ S|>_pNY$, â.Ap. B.k. 1938-‘'. 28.
12. bp¡çb¡hpgp dp¡ley]$u_ (k‹‘p]$L$) "D]|fi$ NyS>fp[u iå]$L$p¡i’ Np‹^u_Nf k‹hr^fi[ Aph'rÑ, B.k.
2008 - ‘'. 838.
13. ]¡$ipB,i‹cyâkp]$ (A_yhp]$) "[pfuM¡ kp¡fW$-h lpgpf’ S|>_pNY$, qÜ[ue Aph'rÑ B.k. 2003 -
‘'. 78.





(2) BıdpBg Da£ Np¡fNı[
(3) beV$_
Ap ÓZ¡A¡ AaOpr_ı[p_dp‹ kÑp S>dphu A_¡ AaOpr_ı[p__p  OZp‹ Mfp cpN_p dprgL$
\B b¡W$p l[p, Ap ÓZ¡e cpBAp¡ [dpd AaOp_uAp¡_p d|m‘yŒ$j NZpe R>¡.
Aå]y$ffiiu]$_p h‹i¯¡ Np¡f ‘hfi[_p â]¡$idp‹ hıep A_¡  kyg¡dp_ ‘hfi[_p â]¡$idp‹ Apbp]$
\ep, Ap  L$pfZ\u  S> L$]$pQ  AaOp_p¡ ‘p¡[p_¡  kyg¡dp_u L$l¡hX$ph¡ R>¡, kp\¡ kp\¡ hmu [¡ ‘p¡[p_¡
lTf[ kgdp_ Agp_bue¡_p h Age luıkgp[p¡ hıkgpd_p A¡L$ dykprlb_¡ ‘p¡[p_p¡ d|m‘yŒ$j
dp_¡ R>¡,  ‘Z bpbuAp¡ Ap dpÞe[p_¡ ıhuL$pf[p _\u.
1.3 AaOp_ L¡$ ‘W$pZ_p¡ A\fi :-
bpbuAp¡ A¡ d|mdp‹ AaOp_p¡ 11  L¡$ ‘W$pZ R>¡, [¡\u  Ap‘Z¡ [¡_p¡ A\fi ¯¡B g¡hp¡ ¯¡BA¡.
‘W$pZ _pd_p¡ A\fi dp¡V¡$cpN¡ Xy‹$Nfu â]¡$i_p fl¡_pfp 12 (High landers) A¡hp¡ ku^p¡kp]$p¡
L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap rkhpe  ‘Z ‘W$pZ iå]$ dpV¡$ _uQ¡ dyS>b_p d‹[ìep¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
(1) L¡$àV$_ kf fuQXfi$ bıV$_ ‘W$pZ iå]$_u ìey—‘rÑ Afbu iå]$ a—lp_ rhS>eu D‘f\u
Ap‘¡ R>¡.
(2) afuí[p S>Zph¡ R>¡ L¡$ ‘W$pZ iå]$_u d|m D—‘rÑ  Qp¡‰$k _\u [p¡ ‘Z, A¡d L$l¡hpe R>¡
L¡$ cpf[dp‹ Aph_pf ‘l¡gp AaOp_p¡ ‘V$Zpdp‹ hıep l[p, [¡\u [¡_p hkhpV$_p ı\m
D‘f\u [¡_¡ tl]$hpkuAp¡ ‘W$pZ L$l¡hp gp`ep‹.
(3) eyÙ_p  âk‹Ndp‹  Ap L$p¡d  ip¡f azNp 13 A¡V$g¡ L$p¡gplg L$f[u lp¡hp\u [¡_¡ AaOp_
L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡Ap¡ A¡L$d[ R>¡.
(4) Qp¡\p d[ dyS>b A¡hp¡ A\fi L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ L¡$ [¡Ap¡ ‘ròd [fa\u  tk^ kpNfdp‹
Apìep —epf¡ —ep‹_p‹ Sy>_p d|m r_hpkuAp¡_¡ b¡]$Mg L$f[p, [¡\u [¡ AaOp_p¡_¡ "‘V$l_-
Ap_’ A¡V$g¡ L¡$ b¡]$Mg L$f_pf L$l¡hp gp`ep‹. [¡ iå]$ ‘R>u kde S>[p‹ A‘c°‹i \B
‘W$p_ L¡$ ‘W$pZ iå]$ Œ$Y$ \B Nep¡.
514. dpı[f, L$fud dld]$ "dlpNyS>fp[_p‹ dykgdp_p¡’ cpN - 1,2, hX$p¡]$fp, â\d Aph'rÑ,
B.k. 1969, ‘'.-49.
15. A¡S>_,‘'.-29.
16. bp¡çb¡hpgp dp¡rley]$u_ (k‹‘p]$L$) "D]|fi$ NyS>fp[u iå]$L$p¡i’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'. 541.
17. i¡M, ˘. A¡. "dlpb[ Apºbd’ , ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-2.
(5) Aå]y$ffiiu]$_p ‘yÓ beV$__p h‹i¯¡dp‹\u gp¡]$u L$p¡d tl]$dp‹ Aph[p‹ tl]$hpkuAp¡ beV$_
L¡$ b¥V$_ _pd_¡ AiyÙ L¡$ A‘c°‹i L$fu ‘W$pZ bp¡ghp  gp`ep [¡ fu[¡ ‘W$pZ iå]$
Apìep¡.
(6) A¡L$ d‹[ìe dyS>b ‘W$pZ A¡ rhı[pf_p A¡L$ cpN_y‹ _pd R>¡, A_¡ [¡ rhı[pfdp‹ fl¡_pfp
A_¡ —ep_p‹ h[_u lp¡hp\u  [¡ ı\m_p Ap^pf¡ ı\m_pd dyS>b —ep‹_u L$p¡d A¡ ‘W$pZ
L$l¡hp[u l[u.
(7) L$p¡B [¡_¡  cpf[dp‹ ‘¡W$_p A¡V$g¡ L¡$ ]$pMg \hy‹ A¡ D‘f\u  [¡ AaOp_p¡_¡  ‘W$pZ NZph¡R>¡.
(8) AaOp_ ]‹$[L$\p dyS>b ‘W$pZ iå]$ [¡Ap¡_p dlp_ ‘|hfiS>  Aå]y$ffiiu]$_¡ My]$ ‘¡Nçbf
kpl¡b¡ "b[p_’  A\hp "‘[p_’  A¡V$g¡ L¡$ kyL$p__p¡ BºL$pb Apàep¡ l[p¡, [¡  D‘f\u
‘W$pZ iå]$ Apìep¡ R>¡. 14
(9) ¯¡ L¡$ lpgdp‹ rhÜp_p¡dp‹ khfik‹d[  d[ A¡hp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ L¡$ ‘W$pZ iå]$ ‘yí[y‹ A\hp
‘y¿[y  bp¡gu  bp¡g_pfp  ‘p¡[p_¡ S>¡  _pd\u  Ap¡mMph¡  R> ¡ [¡ "‘ı[p_’ (blzhQ_
"‘ı[p_pl’) _y‹ rl‹]$u  Œ$‘p‹[f _pd ‘W$pZ R>¡. 15
 
 "‘yí[y_ ‘yí[y__y‹ Œ$‘p‹[f R>¡ A_¡
‘yí[y_ iå]$ âpQu_ Bfp_u"‘ifi[u’ A\pfi[ Xy‹$Nf D‘f\u _uL$m¡gp¡ R>¡.
hmu AaOp_ iå]$ dpV¡$ A¡hy ¯Zhp dm¡ R>¡ L¡$, hfpl rdrlf ‘l¡gp (B.k. 550) AaOp_
_pd L$p¡B S>`epA¡ h‘fpe¡gy S>Zp[y‹ _\u, hfplrdqlf b'l[„k‹rl[pdp‹ A¡ â¯_¡ "AhNp_’ [fuL¡$
hZfih¡ R>¡, [¡dp‹\u AaOp_ iå]$ _uL$þep¡ lp¡e.
˜epf¡ ‘W$pZ iå]$ D]yfi$ cpjp_p¡ b[phhpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ [¡_p¡ A\fi ‘W$pZ AaOp_, blp]y$f,
gX$pLy$ dykgdp_p¡_u A¡L$ L$p¡d, ‘pqL$ı[p__p ‘ròdu â]¡$idp‹ fl¡[p gp¡L$ A¡hp¡ ]$ipfihhpdp‹
Apìep¡  R>¡.16
1.4 bpbu AV$L$_p¡ D]„$ch :-
˜ep‹\u bpbuAp¡_u Ap‘Z¡ h‹iphmu_u iŒ$Ap[ L$fuA¡ R>uA¡, [¡  Aå]y$ffiiu]$_¡ ÓZ ‘yÓp¡
l[p, [¡dp‹ A¡L$ ‘yÓ_y‹ _pd BıdpBg Da£ Np¡fNí[ l[y‹, [¡_p ‘yÓ_y‹ _pd bpbu 
 
l[y‹, S>¡
bpbu  17 
 
_pd^pfu ìes…[ S> ApNm S>[p bpbu AV$L$Œ$‘¡ ApNm Ap¡mMpep¡ A_¡ [¡d_p ‘R>u
[¡_p h‹i¯¡ bpbu L$l¡hphp gp`ep.
Apd bpbu ‘p¡[¡ S> bpbu Mp_]$p__p¡ d|m‘yŒ$j NZpe R>¡, [¡d_p ‘R>u_p h‹i¯¡ bpbuTu
L¡$ bpbu M¥g_p _pd¡ ‘Z Ap¡mMp[p A_¡ [¡dp‹\u kde S>[p bpbu iå]$ AV$L$ [fuL¡$ âQrg[
6bÞep¡. Ap bpbuAp¡ [¡d_u âdprZ…[p A_¡ ‘qfîd_p rlkpb¡ M|b S> kyMu A_¡ D]$pf
q]$g_p 18 bÞep l[p‹.
A¡L$ Dºg¡M A¡hp¡ ‘Z dm¡ R>¡ L¡$ bpbu h‹i_p¡ ı\p‘L$ k¥e]$ dl‹d]$ Da£ k¥e]$ "bpbp’_pd_p¡
d|m‘yŒ$j \ep¡ l[p¡19 A_¡ [¡_p¡ ‘yÓ k¥e]$ bpbu \ep¡. Ap k¥e]$ bpbu "L¡$i Aå]y$g fiu]$’ S>¡
AaOpr_ı[p__p¡ dp¡V$p¡ kf]$pf l[p¡ [¡_p ]$uL$fp NyfNi__p¡  ]$uL$fp¡ l[p¡. S>¡ lTf[ Agu_u  Ap¡gp]$\u
22du  ‘¡Y$uA¡ D[f¡gp¡  ‘yŒ$j  k¥e]$  bpbu  l[p¡  L$pfZ  L¡$  d|m‘yŒ$j Ap]$d\u  lTf[Agu 49dp‹
A_¡ k¥e]$ bpbu 71dp‹ R>¡.
A¡V$g¡ [¡ lTf[ Agu\u bphukdp NZpe. Ap_u ApNm_u h‹iphmu ‘Z  ‘R>u AgN
‘X¡$ R>¡.
‘f‹[yAlv  fp˜e_u r_Nfp_u  l¡W$m  âL$pri[  \e¡gp  "dlpb[ Apºbd’_u h‹iphmu_¡
âdpZc|[ NZu_¡ Qpºep R>uA¡. [¡\u Ap bpb[¡ JX$u QQpfi h^y kp^_p¡_p Acph¡ L$fu  iL$p[u
_\u.
A¡V$g‹y Alv S>Zpe R>¡ L¡$ L$]$pQ _pddp‹ \p¡X$p a¡fapf \ep lp¡e, S>¡d L¡$  Ap  h‹iphmu dyS>b
k¥e]$bpbu_p â\d ‘yÓ  duf¯, [¡_p¡ ‘yÓ lep[Mp‹, [¡_p¡ ‘yÓ Ap¡ıdpZMp_, [¡_p¡ ‘yÓ
BıdpBgMp, [¡_p¡ ‘yÓ Aå]y$f fludMp‹, [¡_p¡ ‘yÓ Ap]$ugMp‹, A_¡ [¡_p¡ ‘yÓ Ap¡ıdpZMp_
b[ph¡ R>¡. 20
˜epf¡ dlpb[ Apºbd duf¯_¡ duf L$l¡ R>¡, lep[Mp_¡ eplep L$l¡ R>¡, ‘R>u\u A¡L$p]$ _pd
bp]$ \[p‹ h‹iphmu bfpbf S>Zpe R>¡.
1.5 bpbu - ‘W$pZp¡_p¡ ıhcph A_¡ fl¡Zu L$fZu :-
cpf[dp‹ Aph¡gp ‘W$pZp¡ A_¡ bpbuAp¡ b¡ âL$pf_p R>¡. (1) S|>_p (2) _hp, S>¡dp‹ _hp
Aph¡gp_¡ rhgpe[u [fuL¡$  Ap¡mMhpdp‹ Aph¡ R>¡. d|m ‘W$pZp¡ AÞe dysıgdp¡ kp\¡ g`_ ìehlpf\u
¯¡X$p[p [¡_y‹ d|m ipfuqfL$ kp¥$h A_¡ QpqfÔe_p gnZp¡dp‹ a¡fapf \ep l[p‹.
_hp ‘W$pZp¡ L¡$ S>¡_¡ rhgpe[u L$luA¡ R>uA¡,  [¡ KQp  A_¡ dp¡V$p lpX$L$p‹hpmp, ‘lp¡mu
R>p[uhpmp A_¡ âdpZkf Ahehp¡hpmp l[p‹. [¡dp‹_p L¡$V$gpL¡$ d|m  AaOp_ Np¥fhZfi Nydphu ]$u^p¡
l[p¡, ¯¡ L¡$ f[ydX$p f‹N_p l[p. OZp‹Mfp_p _pL$ ‘p¡‘V$_u Qp‹Q S>¡hp, _uQ¡\u kl¡S> hm¡g lp¡e R>¡,
[¡d_u Ap‹Mp¡ c|fu, Tp‹Mu A\hp [‘Muqfep f‹N_u lp¡e R>¡. [¡Ap¡ iuM L$f[p Ap¡R>p QL$p¡f lp¡e
R>¡, A_¡ S>‰$u A_¡ [pdku lp¡e R>¡. [¡Ap¡ ^d£ kyÞ_u R>¡ ‘Z ^prdfiL$ bpb[¡ Ar[ T_|_u lp¡e R>¡,
18. bpbuAp¡ D]$pf q]$g_p lp¡hp_p A_¡L$ ]$pMgp dm¡ R>¡, Af¡ ApTp]$u bp]$ ‘Z L$fp‹Qudp‹ hkhpV$
hM[¡ eyhfpS> q]$gphfMp_˘A¡  d|m S|>_pNY$_p‹ r_f‹S>_ ]¡$kpB dm¡gp —epf¡ [¡d_¡ S|>_pNY$_p‹
h[_u NZu_¡ ‘pfL$f ‘¡_ A_¡ bu˘hpf [¡d_u q]$L$fu_¡ kp¡_p_u hvV$u c¢V$ Ap‘u l[u. k]$ph°[u,
_fc¡fpd "kp¥fpô†$_p¡ k|ep£]$e’ fpS>L$p¡V$, â.Ap., B.k. 1997, ‘'.-62.
19. k—eh…[p [p. 30/1/1892 (AMbpf) L$p¡B D¡M dyS>b [¡_y‹ _pd bpbp l[y‹.
20. hp¡fp, Nygpbi‹L$f "S|>_pNY$_p¡ Br[lpk’, S|>_pNY$ B.k. 1898, ‘'. - 34.
7‘Z ^ prdfiL$ bpb[dp‹ Ar[ T_|__u hp[ S|>_pNY$_p _hpbp¡_¡ S>fpe gpNy ‘X$[u _\u.[¡ ^ dfi bpb[¡
D]$pf A_¡ krlóˇ füp R>¡. bpbuAp¡_p d|m‘yŒ$j Aå]y$ffiiu]$ ‘yí[dp‹ hk_pfp lp¡hp\u  Ap  AaOp_p¡
L¡$ ‘W$pZp¡_¡ ‘yí[y L¡$ dyM[y L$l¡ R>¡.
‘W$pZp¡ ‘yŒ$jp¡_p _pd ‘pR>m Mp_ A_¡ ÷uAp¡ [¡_p _pd ‘pR>m Mp[y_ A\hp Mp[y iå]$
Dd¡f¡ R>¡. S|>_pNY$_p ]$f¡L$ _hpb_p _pd ‘pR>m Mp_ iå]$ R>¡ ‘Z  [¡d_u b¡Ndp¡ ipl¯]$uAp¡_p
_pd ‘pR>m Mp[y_ _\u ‘Z b¿[¡, bubu, by  A_¡ tl]y$ Akf l¡W$m tl]y$ b¡Nd_u ‘pR>m bpB
iå]$ gNpX$[p ¯¡hp dm¡ R>¡ S>¡d L¡$ ‘yfZbpB, hk‹[bpB, fpS>Ly‹$hfbpB, fpS>_bpB, __ubpB,
L¡$kfbpB hN¡f¡...
1.6 bpbuAp¡_y‹ cpf[dp‹ ApNd_ :-
bpbuAp¡ cpf[dp‹ Apìep A¡ ‘l¡gp‹_p¡ [¡d_p¡ Br[lpk A¡hp¡ âpàe b_¡ R>¡ L¡$ lu¯S>bu_
eykya L¡$ S>¡_¡ b_u Dd¥epA¡ bkfp_p¡ lpL¡$d b_pìep¡ l[p¡, [¡_p cÓu¯  A_¡ dlp_ rk‘¡lkpgpf
Bdplz]$u_ dp¡l‹d]$ bu_ L$pkud¡ ˜epf¡ tk^ D‘f QX$pB L$fu [¡ hM[¡ Ap AaOp_p¡ ‘Z [¡_u kp\¡
l[p‹, [¡dZ¡ dyg[p_dp‹ hkhpV$ L$ep£ l[p¡, [¡_u kgpl  A_¡ d]$]$\u kyg¡dp_ ‘hfi[_p â]¡$idp‹ fl¡[p
AaOp_p¡A¡ kyg¡dp_ ‘hfi[_u DÑf q]$ip [fa L$b¯¡ S>dpìep¡, —epfbp]$ ‘¡iphf_u kfl]$ D‘f
L$b¯¡ L$fu_¡ gplp¡f_p fp¯_p k¥Þe_¡ lfpìe‹y, Ap\u A¡ ipkL¡$ [¡_p cÓu¯_¡ 2000 le]$m A_¡
5000 ‘pe]$m Ap‘u [¡_u kpd¡ dp¡L$ºep¡. ˜ epf¡ bu˘ bpSy> Op¡f, L$pbyg A_¡ bºM_p dykgdp_p¡
‘Z ‘p¡[p_p Bıgpdu AaOp_u cpBAp¡_u d]$]¡$ Aphu ‘lp¢ˆep, S>dŒ$]$ A_¡ ‘¡iphf hˆQ¡ _p_u
_p_u gX$pBAp¡ Qpgy L$fu. ‘f‹[y hjpfiF>[y b¡k[p _]$u_p ‘yf_p ce\u gplp¡f_p fpS>hu_y‹ gíL$f ‘pRy>
hþey‹. ApMf¡ fp¯A¡ AaOp_p¡ kp\¡ kyg¡l L$fu [¡_¡ kfl]$_u k‹cpm kp¢‘u. Ap AaOp_p¡A¡ ‘¡iphf_p
‘lpX$u â]¡$idp‹ A¡L$ qL$p¡ b‹^pìep¡ A_¡ [¡_¡ _pd Apàey‹ M¥bf.
Agà[Nu__p S>dpB A_¡ kf]$pf kbL$[Nu_¡ ‘¡iphf A_¡ dyg[p_ ‘f A¡L$ ‘R>u A¡L$ lzdgp
iŒ$ L$epfi A¡ hM[¡ [¡d_p¡ dyL$pbgp¡  L$fhpdp‹ gpQpf b_u S>hp\u gplp¡f_p fp¯ S>e‘pm_u A¡Z¡
d]$]$ dp‹Nu ‘Z [¡Z¡ d]$]$ Ap‘u _lv, ‘Z kpdp¡ ldu]$Mp_ gp¡]$u_¡ kfl]$_p¡ b‹]$p¡bı[ fpMhp
dp¡L$ºep¡, ‘Z ˜epf¡ kåL$[Nu_ bp]$ipl bÞep¡, A¡ kde¡ ldu]$Mp_¡ [¡_u ApZ L$byg L$fu, [¡
‘R>u ˜epf¡ gplp¡f_p fp¯ S>e‘pm_u lpf \B —epf¡ bp]$ipl¡ ldu]$Mp__¡ q]$gpkp¡ Ap‘u dyg[p_
hN¡f¡ [¡_u S>¡ ¯Nuf l[u [¡ blpg fpMu.
Ap bpbuAp¡ kyg[p_ dld]$ NT_hu A_¡ bu¯ bp]$iplp¡_p k¥Þedp‹ l[p, [¡Ap¡A¡ kyg[p_
qilpbyØu_ Op¡fu_p gíL$fdp‹ flu_¡ eyÙdp‹ blp]y$fu b[ph¡gu. —epfbp]$ qilpbyØu__p  fp˘‘p\u
AaOp_p¡A¡ kyg¡dp_ ‘hfi[_p ‘lpX$u â]¡$i R>p¡X$u tk^y _]$u_p â]¡$i_p¡ L$b¯¡ d¡mìep¡ l[p¡, Ap fu[¡
AaOp_p¡ cpf[\u ‘qfqQ[ \ep A_¡ cpf[dp‹ [¡d_y‹ ApNd_ \ey‹.
Ap ‘R>u [p¡ AaOp_p¡ h¡‘pf A_¡ _p¡L$fuAp¡ dpV¡$ cpf[dp‹ Aph_ ¯h_ L$f[p fl¡gp, Mpk
L$fu_¡ qafp¡T [OgL$_p kdedp‹ OZp AaOp_p¡ cpf[_p gíL$fdp‹ ]$pMg \ep A_¡ ‘p¡[p_u blp]y$fu
8A_¡ hap]$pfu kprb[ L$fu l[u.blgp¡g gp¡]$uA¡ [p¡ B.k. 1450dp‹ AaOpr_ı[p_dp‹ afdp_ dp¡L$ºey‹
A_¡ cpf[_p gíL$fdp‹ ¯¡X$php r_d‹ÓZ Apàey‹, Ap\u Y$Ngpb‹^ AaOp_p¡ cpf[ Aph[p cpf[dp‹
Qpf¡bpSy>  AaOp_p¡ ]¡$Mphp dp‹X$Øp‹. [¡ A¡V$g¡ ky^u L¡$ AaOp_p¡_y‹ L$p¡B Ly$m A¡hy‹ _ füy‹ L¡$ S>¡ cpf[dp‹
_ Apìey‹ lp¡e ! A¡V$gp b^p âdpZdp‹ AaOp_p¡ cpf[ Apìep‹.
Apd iŒ$Ap[dp‹ S>¡ AaOp_p¡ L¡$ bpbuAp¡ Apìep [¡_p¡ rhriô$ Br[lpk R>¡.
cpf[ kp\¡_p AaOp_p¡_p D‘fp¡…[ k‹b‹^p¡ A_¡ Ap¡mMpZ, q‘R>pZ ‘R>u [¡Ap¡_u
âdprZ…[p A_¡ hap]$pfu_p NyZNp_ Nhpep A_¡ bpbuAp¡ cpf[dp‹ B.k. 1556dp‹ lzdpey_p
L$pmdp‹ cpf[dp‹ âh¡íep‹.21
bpbu Bå_¡ BıdpBg_¡ Qpf ‘yÓ l[p S>¡dp_p A¡L$_y‹ _pd duf l[y‹. [¡_p¡ h‹iS> Apq]$gMp_
A_¡ [¡_p¡ ‘yÓ Ap¡ıdpZMp_22 _¡ lzdpey_u kp\¡ Bfp_\u L‹$]$lpf A_¡ L‹$]$lpf\u Bfp__p
ipl[ldpı‘¡23 cpf[ dp¡L$ºep. Ap fu[¡ AaOp_p¡  A_¡ bpbuAp¡ cpf[\u ‘qfqQ[ \ep  A_¡
L¡$V$gpL$ [p¡ cpf[_p S> h[_u b_u_¡ L$ped_¡ dpV¡$ hku Nep‹.
1.7 bpbuAp¡_y‹ NyS>fp[dp‹ ApNd_ :-
lzdpey_u kp\¡ cpf[dp‹ Aph¡g Ap¡ıdp_Mp__p¡ ‘yÓ blp]y$fMp_ l[p¡, S>¡_¡ B.k. 1636dp‹
NyS>fp[dp‹ L$X$u A_¡ \fp]$ A¡d b¡ dlpgp¡ ¯Nuf ‘¡V¡$ dþep l[p‹.
B.k. 1573dp‹  AL$bf_p  lzL$d\u NyS>fp[dp‹ V$p¡X$fdg S>dpb‹^u  L$fhp  Apìep¡  —epf¡
rifp¡lu_p S>du_]$pf¡ blp]y$fMp_  bpbu_¡ 50 l¯f Œ$r‘ep A_¡ 100 Akfau_y‹ _S>fpˇ‹,  ‘p¡ipL$
A_¡ A¡L$ lp\u B_pd [fuL¡$ Apàep l[p‹. Ap fu[¡ NyS>fp[dp‹ [¡_¡ ¯ Nuf dmu A¡ hM[\u bpbuAp¡_p
d|m NyS>fp[dp‹ JX$p _‹Mp[p Nep l[p‹.
A¡ blp]y$fMp_ bpbu_¡ 6 24 ‘yÓ l[p‹. (1) ‘ufMp_, (2) kgpb[Mp_,(3) i¡fMp_,
(4) kplbMp_, (5) Apq]$gMp_, (6) dlpb[Mp_.
Apdp‹\u  Apq]$gMp_  A_¡   i¡fMp_  A¡  b¡ cpBAp¡_¡ S> NyS>fp[ kp\¡ ¯¡X$pZ R>¡.A¡dp‹\u
‘Z Mpk L$fu_¡ i¡fMp__¡ h^y bpL$u Apq]$gMp__p h‹i¯¡_u ApNm dprl[u dm[u _\u L¡$ [¡
r_hfli Nep¡ li¡  ?  ˜epf¡  B.k. 1664dp‹  rihp˘A¡  k|f[  gy‹V¡$gy‹  —epf¡ Apq]$gMp_ [¡_¡ rinp
L$fhp 200 khpfp¡_u iplu ap¡S> gB_¡ Apìep¡ l[p¡ A¡hp D¡M dpÓ dm¡ R>¡.
1.8 bpbuAp¡A¡ ^ pfZ L$f¡gp BºL$pb A_¡ rM[pb :-
bpbuAp¡_u h‹iphmu_p  11  _‹bf_p‹  Ap¡ıdp_Mp__p¡ ‘yÓ blp]y$fMp_  iplS>lp‹_p
]$fbpfdp‹ fl¡[p¡ l[p¡,  ˜ epf¡ iplS>lp‹A¡ ‘p¡[p_p cpB ‘fh¡T kp\¡ gX$pB L$fu A¡ kde¡ blp]y$fMp_¡
21. i¡M, ˘.A¡. "dlpb[ Apºbd’ ,‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-2.
22. hp¡fp, Nygpbi‹L$f "S|>_pNY$_p¡ Br[lpk’ ‘|hp£…[ N°‹\,‘'. - 34.
23. bpbuAp¡_p Br[lpk_u lı[â[, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$ - ‘'. - 1.
24. bpbuAp¡_u k‹‘|Zfi h‹iphmu, S|>Ap¡ ‘qfriô$ _‹.-1.
9‘p¡[p_p D‘f S> b^p Op Tugu gu^p A_¡ ifuf D‘f kp[ Op Mçep A_¡ ˘[ d¡mhu.  ‘p¡[p_p
ipl_u b¡Nd_¡ ]y$íd__p lp\dp‹ S>[u bQph[p iplS>lp‹A¡ Myi \B 25 [¡_¡ "i¡f’_p¡ rM[pb A_¡
NyS>fp[dp‹ L$X$u A_¡ \fp]$_u ¯Nuf Ap‘u l[u A¡hp D¡Mp¡ R>¡.
Ap rkhpe Ap blp]y$fMp__¡  iplS>lp‹A¡ l¯fu A_¡ ‘R>u b¡  l¯fu  d_kb_p  dp_
cf¡gp BºL$pbp¡ Apàep l[p‹.
bpbu_u h‹iphmu_p _‹. 13_p i¡fMp__¡ ‘Z kp[ l¯fu d_kb_p¡ dp_cf¡gp¡ df[bp¡
iplS>lp‹A¡ Apàep¡ l[p¡.
Ap D‘fp‹[ i¡fMp__¡ b‹Npm_p _hpb ]$g¡gMp_ A_¡ Apkpd_p fp¯  kpd¡ QX$pB L$fu
˘[ d¡mhhp_p b]$gpdp‹ iplS>lp‹A¡ [¡_¡ "îu ]$uhp_’_p¡ rM[pb26 Apàep¡ A_¡ hX$p¡]$fpdp‹ ap¡S>]$pf
_uçep¡ l[p¡.27
i¡fMp__¡ NyS>fp[_p kybp dlpfp¯ A˘[tkl [fa\u blp]$yfu_p¡ rM[pb A_¡ hX$p¡]$fp_p
ap¡S>]$pf kf byg‹]$Mp_ [fa\u Mp__p¡ dp_h‹[p¡ BºL$pb dþep¡ l[p¡.28
hX$p¡]$fp_y‹ fp˜e q]$ºlu_p dyOg bp]$ipl_p lzL$d\u Ad]$php]$_¡ kp¢‘hpdp‹ Apìey l[y‹, —epf¡
‘ugp˘ NpeL$hpX¡$ lzºgX$ L$f[p i¡fMp_¡ [¡_¡ ]$bpìey‹ A_¡ hX$p¡]$fp_¡  dyOgg kÑp_¡ [pb¡ L$eyfi, [¡\u
bp]$ipl¡ Myi \B [¡_¡ _hpb_p¡ BºL$pb B.k. 1730dp‹ A¡_pe[ L$ep£ l[p¡29 Ap BºL$pb d¡mh_pf
[¡ â\d bpbu l[p¡ ‘R>u\u [¡d_p ]$f¡L$ h‹i¯¡A¡ ‘p¡[p_p _pd ApNm "_hpb’30  _pd_p¡ BºL$pb
^pfZ L$fhp_u â\p Qpgy L$fu S>¡ R>¡L$ B.k. 1947 _¡ ApS> ky^u Qpgy fpMu R>¡.31
bpbuAp¡_u h‹iphmu_p _‹. 14dp‹ ¯afMp_ L¡$ TafMp_¡ cŒ$Q S>¡ "k_[p’ fS>‘|[_p [pb¡
l[y‹ [¡ ˘[u_¡ q]$ºludp‹ c¡mh[p bp]$ipl¡ Myi \B_¡ [¡_¡ ka]$fMp__p¡ BºL$pb (A¡V$g¡ L¡$ gíL$f_p¡
[p¡X$_pf) Apàep¡ l[p¡.
ka]$fMp__p¡ ‘yÓ kgpb[Mp_ l[p¡, S>¡_¡ q]$ºlu_p bp]$ipl aŒfi$Mrief¡ B.k. 1717dp‹
Ad]$php]$_p¡ kybp¡ b_phu dlpfp¯ A˘[tkl_u kf]$pfu kp\¡ ‘p‹Qkp¡ ¯[ d_kb_p¡ df[bp¡
Apàep¡ l[p¡.
kgpb[ dld]$Mp_ bpbu_p ‘yÓ dld]$ blp]y$f_¡ ‘p‹Qkp¡ ¯ V$ d_kb if[u A_¡ rb_if[u
270 khpf [\p kp]$fp A_¡ huf‘yf_u \pZ]$pfu A_¡ i¡fMp__p¡ rM[pb dp¡A¡TD]„$]$p¥gp_u
25. hp¡fp, Nygpbi‹L$f "S|>_pNY$_p¡ Br[lpk’,‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-34.
26. k—eh…[p, [p. 30/1/1982.
27. hp¡fp, Nygpbi‹L$f "S|>_pNY$_p¡ Br[lpk’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-35.
28. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$ "[pfuM¡ kp¡fW$ h lpgpf’ ,‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-79.
29. dy‹bB kdpQpf, [p. 23/1/1892.
30. hp¡fp, Nygpbi‹L$f "S|>_pNY$_p¡ Br[lpk’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-39.
31. www.junagadhstate.com
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32. Th¡fu, L'$óZgpg dp¡. (A_yhp]$L$) "rdfp[¡ Ald]$u’ hp¡-2, M‹X$-1, Ad]$php]$, B.k.1933,
‘'.-53.
33. 'The Ruling Princes, Chiefs and Leading Personages in
Western India States Agency', New Delhi, 1935 A.D.,Page - 141.
34. ipl, Ad'[gpg "NyS>fp[ fpS>ı\p_’ X$pL$p¡f, B.k. 1902, ‘'. 65.
35. ip÷u, (X$pµ.) lqfâkp]$ A_¡ ‘fuM (X$pµ.) âhuZQ‹Ö (k‹‘p]$L$p¡) "NyS>fp[_p¡ fpS>L$ue A_¡
kp‹ıL'$r[L$ Br[lpk’ cpN-8, Ad]$php]$ B.k. 1984, ‘'.-128.
36. bpbu Br[lpk_¡ gN[u lı[â[, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
37. bpbu Br[lpk_¡ gN[u lı[â[, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
cgpdZ D‘f\u Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.32
1.9 bpbuAp¡_p fp˜ep¡_u NyS>fp[dp‹ ı\p‘_p
kp¥fpô†$dp‹ S>¡d AÞe fpS>h‹ip¡ blpf\u Apìep A_¡ ‘p¡[‘p¡[p_u kÑp ı\p‘u ]$u^u [¡ fu[¡
bpbuAp¡ ‘Z R>¡L$ AaOpr_ı[p_dp‹\u lzdpey_p ipk_L$pmdp‹ cpf[ Apìep A_¡ NyS>fp[dp‹ A_¡
kp¥fpô†$dp‹ ‘p¡[p_u ıh[‹Ó kÑp ı\p‘u ]$u^u A_¡ S|>_pNY$, dpZph]$f, bp‹V$hp, kf]$pfNY$_¡
bp]$ L$f[p b^p S> bpbuAp¡ cpf[_¡ S> d|m h[_ dp_u_¡ füp A_¡ cpf[k‹Odp‹ ‘p¡[p_p
fp˜ep¡ rhgu_ L$fu ]$u^p‹.
lh¡ Alv NyS>fp[dp‹ bpbu fp˜ep¡ L¡$hu fu[¡ ı\‘pep [¡_p¡ V|‹$L$ Br[lpk [‘pkuA¡.
1.9.1 fp^_‘yf fp˜e :-
fp^_‘yf A¡ 2977 Qp¡.qL$.du. rhı[pf ^fph[y‹ A_¡ hprjfiL$ AphL$ Œ$p. 9,17,860 A_¡
MQfi Œ$p. 9,21,267 L$f[y‹ fp˜e l[y‹.33 B.k. 1931dp‹ 70,530 dpZkp¡_u hı[u ^fph_pf
fp˜e l[y‹. fp^_‘yf fp˜edp‹ 158 Npd_p¡ kdph¡i \[p¡ l[p¡.34 [¡Ap¡ L$p¡B_¡ M‹X$Zu Ap‘[p _lu
‘f‹[y ‘R>u\u A‹N°¡¯¡_¡ 18/2/1822_p L$fpf\u Œ$p. 17,000 hprjfiL$ M‹X$Zu Ap‘hp_y‹ _‰$u
\ey l[y‹ ‘Z _hpb_u A¡V$gu fL$d ‘Z cfhp_u Ais…[_¡ L$pfZ¡ ‘pR>m\u A¡ f]$ L$fhpdp‹ Aphu.35
* ¯afMp_ - (B. k. 1690 \u B.k. 1715)
fp^_‘yf fp˜e_u ı\p‘_p ¯afMp_¡ L$fu l[u, [¡_¡ B.k. 1690dp‹ ka]$fMp__p rM[pb
kp\¡ ‘pV$Z_p¡ kybp¡ b_phhpdp‹ Apìep¡ l[p¡, Ap kde¡ NyS>fp[dp‹ ]y$Npfi]$pk fpW$p¡X¡$  b‹X$ L$eyfl, [\p
dfpW$pAp¡A¡ lzºgX$ L$eyfl [¡_u kpd¡ ¯afMp__¡ bp]$ipl¡ dp¡L$ºep¡ [¡Z¡  B.k. 1706dp‹36 ]y$Npfi]$pk
fpW$p¡X$_¡ lfpìep¡, Ap L$pefi\u [¡_¡ NyS>fp[dp‹ _peb kybp_u S>`ep dmu Ap\u ¯afMp_ bpbu
NyS>fp[_p dykgdp_ Ddfphp¡dp‹ dp¡V$p NZphp gp`ep‹. Ap fu[¡ [¡dZ¡ iŒ$Ap[dp‹ fp^_‘yf d¡mìey‹
A_¡ ‘R>u kÑp^ui bÞep. fp^_‘yf fp˜e_p ı\p‘L$ ¯afMp_ B.k. 1715dp‹ d'—ey 37 ‘pçep
[¡d_¡ ApW$ ‘yÓp¡ l[p‹.
* S>hpd]fi$Mp_ - (B. k. 1716 \u B. k.1729)
fp^_‘yf fp˜e_p¡ bu¯¡ ipkL$ S>hpd]fi$Mp_ l[p [¡_¡ Mp_S>lp_ S>hpd]fi$Mp__p¡ BºL$pb
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dþep¡ A_¡ B.k. 1716dp‹ fp^_‘yf_p¡ kybp¡ r_dpep ‘R>u B.k. 1723dp‹ bu¯ L¡$V$gpL$
‘fNZp_u kÑp dmu A_¡ A‹[¡ B.k.1725dp‹ [¡ NyS>fp[_p¡ kybp¡ bÞep¡. B.k. 1729dp‹ [¡
bpgp¡f (hpgp¡f)_p L$p¡mu 38 _p lp\¡ dfpep. [¡d_p d'—ey ‘R>u [¡d_p dp¡V$p ‘yÓ L$dpgy]$u_Mp__¡
S>hpd]fi$Mp__p¡ BºL$pb dþep¡. Ap ‘R>u fp^_‘yf_u ipMp AgN ‘X$u.
* L$dpgyØu_Mp_ (B.k. 1729 \u B.k. 1765)
[¡_p kdedp‹ ‘¡ðp_p cpB fOy_p\fph A_¡ ]$pdp¡˘fph NpeL$hpX$ M‹X$Zu DOfphhp
Ad]$php]$ L$dpgyØu__u N¡flpS>fudp‹ Apìep A_¡ Ad]$php]$_p¡ qL$ºgp¡ QX$u D[fu il¡fdp‹ ]$pMg
\hp_u [¥epfudp‹ l[p‹, —ep‹ L$dpgyØu_Mp_ ‘pg_‘yf\u Aphu S>[p‹ A_¡ dfpW$p_y‹ gíL$f dp¡Vy‹$ lp¡hp\u
B.k. 1757dp‹ kyg¡l L$fu [¡d_¡ fp^_‘yf, kdu, dy‹S>‘yf, ‘pV$Z, hX$_Nf, huk_Nf A_¡ hu¯‘yf
‘fNZp [¡d_¡ ¯Nuf [fuL¡$ L$pY$u Apàep Ap\u [¡dZ¡ ‘p¡[p_p ıh[‹Ó fp˜e_u ı\p‘_p L$fu. ¯¡ L¡$
‘R>u\u i‹cyfpd A_¡ fp¡rlgp ‘W$pZ¡ b‹X$ L$f[p [¡dp‹ bpbuAp¡ kpd¡g lp¡hp_p¡ iL$ ‘X$[p  fp^_‘yf,
kdu A_¡ dy‹S>‘yf rkhpe_p [dpd ‘fNZpAp¡ dfpW$pAp¡A¡ ‘pR>p‹ gB gu^p B.k.1765dp‹
L$dpgyØu_Mp_˘ Ahkp_ ‘pçep‹.
* NSy>]$u_Mp_ (B.k. 1765 \u B. k.1813)
L$dpgy]$u_Mp__¡ b¡ ‘yÓp¡ l[p (1) NSy>]$u_Mp_ A_¡ (2) _Sy>dy]$u_Mp_. [¡dp‹\u
dp¡V$p ‘yÓ NSy>]$u_Mp_ Np]$uA¡ b¡W$p A_¡ 48 hjfi fp˜e cp¡Nìey‹ ‘Z fp˜e D‘f Oˇ L$fS> \B
Ney‹ A_¡ B.k. 1813dp‹ [¡ Ahkp_ ‘pçep‹.
* i¡fMp_ (B.k. 1813 \u B.k. 1825)
NSy>]$u_Mp__¡ b¡ ‘yÓp¡ l[p‹, (1) i¡fMp_, (2) L$dpgyØu_Mp_ [¡dp‹ i¡fMp_
fp^_‘yf_u Np]$uA¡ b¡W$p A_¡ L$dpgyØu_Mp_ kdu [\p dy‹S>‘yf gB AgN ‘X$Øp‹ ‘Z
L$dpgyØu_Mp_ \p¡X$p q]$hkp¡dp‹ d'—ey ‘pd[p kdu, dy‹S>‘yf ‘pR>p i¡fMp__¡ dmu Nep‹.
i¡fMp__p kdedp‹ fp^_‘yf_¡ rb°qV$i kfL$pf kp\¡ k‹b‹^ b‹^pep¡ A_¡ fp^_‘yf
fp˜e_y‹ tk^_p gy ‹V$pfp\u fnZ L$fhp Œ$p. 17,000 rb°qV$i kfL$pf_¡ Ap‘hp_y ‹ _‰$u
L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹  S>¡ ÓZ hjfi cepfi 39 ‘Z ‘R>u 26 Sy>gpB 1825_p‹ 40[¡ BıV$ BrÞX$ep
L‹$‘_u_u  L$p¡Vfi$ Ap¡a X$pef¡…V$f_u _S>fdp‹ N¡fìepS>bu dpgyd  ‘X$[p‹ dpa L$fhpdp‹ Apìep¡. —epf\u
fp^_‘yf fp˜e L$p¡B_¡ M‹X$Zu cf[y‹ _lp¡[y. i¡fMp_˘ B.k.1825dp‹ Ahkp_ ‘pçep‹.
* ¯¡fphfMp_ (B.k. 1825 \u B.k.1874)
i¡fMp__p Ahkp_ kde¡ [¡d_p ÓZ hjfi_p bpm‘yÓ ¯¡fphfMp_ Np]$uA¡ b¡W$p A_¡
38. A¡S>_, Ap lı[â[dp‹ L$pW$uAp¡ kp\¡ gX$[p dfpep A¡d g¿ey R>¡, [¡ c|gcf¡gy gpN¡ R>¡ L$pfZ L¡$
—ep‹ L$pW$u L$]$pQ _ lp¡e.
39. ipl, Ad'[gpg "NyS>fp[ fpS>ı\p_’ X$pL$p¡f, B.k. 1902, ‘'. 68.
40. 'The Ruling Princes, Chiefs and Leading Personages in
Western India States Agency', Op. Cit.,Page - 141.
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[¡d_u kNufphı\p ]$fçep_ B.k. 1837 ky^u rb°qV$i Ar^L$pfu_y‹ fp^_‘yf fp˜edp‹ ipk_ füy
A_¡ [¡Ap¡_¡ 16 hjfi_u he¡ ‘|Zfi kÑp âpà[ \B l[u. _hpb ¯¡fphfMp_A¡ kpfu Qpg [\p
rb°qV$i kfL$pf_u hap]$pfu fpMhp\u [¡d_p Ly$Vy‹$bdp‹ Np]$u_¡ dpV¡$ ‘p¡[p_p¡ hpfkp¡ _ lp¡e [p¡ dyrıgd
qfhpS> dyS>b hNf _S>fpZ¡ ]$ÑL$ g¡hp_u k_‹]$ B.k. 1862dp‹ rb°qV$i kfL$pf [fa\u dmu l[u.
[¡Ap¡ Ap¡…V$p¡bf 1874dp‹ Ahkp_ ‘pçep‹.
* rbsıdºgpMp_ (B.k. 1874 \u B.k. 1895)
[¡d_¡ Qpf ‘yÓp¡ l[p‹. [¡dZ¡ dl¡k|g A_¡ ÞepeMp[pdp‹ ky^pfp L$epfi. B.k. 1857dp‹
A‹N°¡˘ ipmp A_¡ ‘yı[L$pge Mp¡ºep, B.k. 1891dp‹ b_pkdp‹\u 14,5 qL$.du. gp‹bu ıL$p¡V$
L¡$_pg Mp¡]$phu M¡[uhpX$u_¡ âp¡—kpl_ Apàey‹. B.k. 1895dp‹ [¡dZ¡ M¡X|$[p¡_y‹ dl¡k|g dpa L$eyfi.
fZ_p L$p‹W¡$ ‘f]¡$iu bphm_y‹ hph¡[f L$fphu Mpfu S>du__¡ _hkpÝe L$fhp_p¡ A¡dZ¡ â\d AM[fp¡
L$ep£ l[p¡. [¡d_¡ B.k. 1877dp‹ dlpfpZu rh…V$p¡qfep [fa\u fp˜e_p¡ hphV$p¡ Ap‘hpdp‹
Apìep¡ l[p¡.
* dld]$ i¡fMp‹ (B.k. 1895 \u B.k. 1910)
[¡Ap¡ B.k. 1784dp‹ bpmhe¡ Np]$uA¡ b¡W$p ‘Z [¡d_u kNufphı\p_¡ gu^¡ B.k. 1907
ky^u rb°qV$i Ar^L$pfu_y‹ ipk_ füy l[y‹ A_¡ [¡dZ¡ ‘|Zfi kÑp dpÓ 3 hjfi S> k‹cpmu l[u.
* S>gpgyØu_Mp_ (B.k. 1910 \u B.k. 1936)
dl‹d]$ i¡fMp_ ‘R>u [¡d_p _p_p cpB S>gpgyØu_Mp_  Np]$uA¡ Apìep [¡dZ¡ hqY$epf
b¢L$ ı\p‘u kı[p ]$f¡ M¡X|$[p¡_¡ r^fpZ_u kNhX$ ‘yfu ‘pX$u l[u. [¡Ap¡ [p. 2/4/1889_p fp¡S>
S>Þçep l[p A_¡ [¡dZ¡ fpS>L$p¡V$_u fpS>Ly$dpf L$p¡g¡S>dp‹ rinZ d¡mìey l[y‹.
* dy[fi¯Mp_ (B.k. 1936 \u  B.k. 1948)
fp^_‘yf_p ]$idp‹ ipkL$ dy[fi¯Mp_ \ep A_¡ [¡d_p kdedp‹ ApTp]$u Aphu.
1.9.2 hpX$prk_p¡f fp˜e :-
hpX$prk_p¡f ‘Z bpbu fp˜e l[y‹ Ap fp˜edp‹ 489 Qp¡. qL$.du. rhı[pf A_¡ 118 Npd
Aph¡gp l[p‹. [¡Ap¡ Œ$p. 11080 rb°qV$i kfL$pf_¡ A_¡ Œ$p. 3600 NpeL$hpX$_¡ M‹X$Zu_p cf[p
l[p‹. Ap fp˜e_¡ kpW‹$bp_p W$pL$p¡f [fa\u Œ$p. 561 ]$f hj¡fi dm[p l[p‹.
* kf]$pf dld]$Mp_
hpX$prk_p¡f fp˜e_u ı\p‘_p TafMp__p ‘yÓ kf]$pf dld]$Mp_¡ B.k. 1748dp‹ L$fu
l[u.41 S>¡dZ¡ kf]$pf dld]$Mp_ "_hpb’ A¡hp¡ rM[pb ^pfZ L$fu hpX$prk_p¡fdp‹ fp˜e L$fhp
gp`ep‹. [¡d_p kdedp‹ dfpW$p kf]$pf k]$prih fpdQ‹Ö¡ lzdgp¡ L$ep£ A_¡ M‹X$Zu cfhp L$byg L$fpìey‹.
B.k. 1760dp‹ dfpW$p k¡_p‘r[ cNh‹[fph¡ hpX$prk_p¡f D‘f QX$pB L$fu gB gu^y l[y‹ ‘Z bu¯
hjfidp‹ _hpb¡ M‹X$Zu Ap‘hp L$byg L$fhp\u hpX$prk_p¡f fp˜e ‘pRy>‹ [¡d_¡ kp¢‘hpdp‹ Apìey‹ l[‹y.
41. bpbu Br[lpk_¡ gN[u lı[â[, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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* S>due[Mp_
_hpb kf]$pf dld]$Mp__p d'—ey ‘R>u [¡d_p ‘yÓ S>rde[Mp_ Np]$uA¡ Apìep‹.
* kgpb[Mp_
S>rde[Mp__p Ahkp_ ‘R>u [¡d_p ‘yÓ kgpb[Mp_ Np]$uA¡ Apìep. [¡Ap¡_p kdedp‹
[¡d_p fp˜e_p¡ D‘fu Ar^L$pf A‹N°¡S> kfL$pf_p lp\dp‹ Apìep¡. hpX$prk_p¡f D‘f ‘¡ðp A_¡ NpeL$hpX$
bÞ_¡_p qÓbyV$_p l‰$  l[p. ‘¡ðp_p¡ Ad]$php]$_p¡ kybp¡ Œ$p. 3000 g¡[p¡ l[p¡ ‘Z B.k. 1768dp‹
Œ$p. 10,000 g¡hp_y‹ _‰$u L$fhpdp‹ Apìey‹. B.k. 1818dp‹ ‘¡ðpB_p¡ A‹[ Aph[p [¡ Ar^L$pf
A‹N°¡S> kfL$pf_¡ dþep¡. kgpb[Mp_ d¡ 1820dp‹ Ahkp_ ‘pçep‹.
* Apb]$Mp_ (B.k. 1820 \u B.k. 1823)
_hpb kgpb[Mp_ rb_hpfk Ahkp_ ‘pd[p S|>_pNY$_p _hpb blp]y$fMp_¡ Np]$u
hpfk dpV¡$ ]$php¡ L$ep£ ‘f‹[y rb°qV$i kfL$pf¡ [¡ ]$php¡ f]$ L$ep£. [¡\u kgpb[Mp__p r‘ÓpB cpB
Apb]$Mp__¡ Np]$uA¡ b¡kpX$hpdp‹ Apìep, [¡Ap¡_p fp˜eL$pmdp‹ AauZ_p¡ L$pe]$p¡ L$fhpdp‹ Apìep¡.
[¡Ap¡_p fp˜eL$pmdp‹ fp˜edp‹ A‹^p^|‹^u a¡gp[p [¡d_¡ Np]$uA¡\u DW$pX$u d|L$hpdp‹ Apìep42 A_¡
[¡d_p cpB A¡]$gMp__¡ Np]$uA¡ b¡kpX$Øp‹.
* A¡]$gMp_ (B.k. 1823 \u B.k.1831)
S>¡Ap¡ dpÓ 9 hjfi fp˜e cp¡Nhu Ahkp_ ‘pçep‹.
* ¯¡fphfMp_ (B.k.1831 \u B.k. 1882)43
A¡]$gMp__p ‘yÓ ¯¡fphfMp_ B.k. 1831dp‹ Np]$uA¡ Apìep, [¡d_p fp˜eL$pmdp‹ huf‘yf
‘fNZp_p Npdp¡ bpb[ hpX$prk_p¡f A_¡ gyZphpX$p fp˜e_¡ TOX$p¡ Qpg[p¡ l[p¡ [¡_p¡ A‹[ Apìep¡
A_¡ ApMy huf‘yf ‘fN ‹ˇ hpX$prk_p¡f_¡ dþey‹. [¡Ap¡ 51 hjfi fp˜e cp¡Nhu [p. 30/11/1882_p
fp¡S> Ahkp_ ‘pçep. [¡Ap¡ r_óL$‘V$u cp¡mp A_¡ D]$pf fpS>hu l[p‹.
* d_p¡hfMp_ (B.k. 1882 \u B.k. 1889)
¯¡fphfMp__¡ d_p¡hfMp_ A_¡ byYy$rdep _pd¡ b¡ ipl¯]$p l[p [¡dp‹ dp¡V$p d_p¡hfMp_¡
f¡hpL$p‹W$p_p ‘p¡qgqV$L$g A¡S>ÞV$ hyX$hX£$ Np]$uA¡ b¡kpX$Øp l[p. [¡Ap¡_¡ 9 [p¡‘_u kgpdu dm[u A_¡
bu¯ hNfi_p¡ ]$f>p¡ âpà[ \ep¡ l[p¡.
* S>rde[Mp_ bu¯ (B.k. 1889 \u B.k. 1948)
fp^_‘yf, hpX$prk_p¡f rkhpe NyS>fp[dp‹ kdu A_¡ dy‹S>‘yf bpbuAp¡_p ‘fNZp‹ l[p kdudp‹
B.k. 1881dp‹ 5300 _u hı[u l[u ˜ epf¡ dy‹S>‘yf ‘Z _p_y‹ A¡hy‹ R>¡ —ep‹ ¯ afMp__u ¯ ¡hpgpeL$
A¡L$ dsıS>]$ R>¡.
42. ipl, Ad'[gpg "NyS>fp[ fpS>ı\p_’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'. 194.
43. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ "kp¥fpô†$ NyS>fp[_p ipkL$p¡_u h‹iphmuAp¡’, S|>_pNY$, B.k. 2002,
‘'.-59.
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1.10 bpbuAp¡_p fp˜ep¡_u kp¥fpô†$dp‹ ı\p‘_p :-
NyS>fp[dp‹ b¡ bpbu fp˜ep¡ ı\‘pep [¡d kp¥fpô†$dp‹ ‘Z dld]$ kgpb[Mp__p ÓZ ‘yÓp¡
(1) i¡fMp_, (2) r]$g¡fMp_, (3) i¡fS>dp_Mp_ A_¡ dld]$ kgpb[Mp__p cpB dld]$
i¡fMp__p h‹i¯¡A¡ A_y¾$d¡ S|>_pNY$, dpZph]$f, bp‹V$hp A_¡ fpZ‘yf [\p kf]$pfNY$ A_¡ ‘p¯¡]$
A_¡ bpdZNY$_p [pgyL$p L$åS>¡ L$epfi l[p [¡dp‹ S|>_pNY$, dpZph]$f, bp‹V$hp, kf]$pfNY$ (Nu]$X$)A¡
fp˜ep¡ bÞep ˜epf¡ fpZ‘yf, bpdZNY$, ‘p¯¡]$A¡ S|>_pNY$, bp‹V$hp [pbp l¡W$m_p [pgyL$]$pfp¡
bÞep l[p‹.
1.10.1 S|>_pNY$ fp˜e :-
S|>_pNY$_p _hpbu fp˜e_p ı\p‘L$ A¡ bpbuAp¡_u h‹iphmu_p _‹. 16dp‹ i¡fMp_ Da£
blp]y$fMp_˘ ‘l¡gp l[p‹. S|>_pNY$ [¡_u ‘pk¡ L$B fu[¡ Apìey [¡ ¯¡hp S>BA¡ [p¡ ¯Zu iL$pe R>¡ L¡$
S|>_pNY$_p¡ ap¡S>]$pf Ak]$Ly$guMp_ Ly$]$f[u dp¡[¡ dfu S>[p ‘l¡gp ‘p¡[p_p A‹r[d q]$hkp¡ _˘L$ ¯¡[p
df[u hM[¡ kgpb[ dld]$Mp_ A¡V$g¡ L¡$ S|>_pNY$ fp˜e_p ı\p‘L$ i¡fMp_ bpbu_p r‘[pîu_¡
‘p¡[p_p¡ _peb kybp¡ b_pìep¡ A_¡ Ak]$Ly$guMp_ Ahkp_ ‘pçep¡. ‘f‹[y kgpb[ dld]$Mp_¡A¡
‘]$ ‘p¡[¡ _ k‹cpm[p ‘p¡[p_p ‘yÓ i¡fMp__¡ kp¢àey l[y‹.44
1.10.2 dpZph]$f fp˜e :-
dpZph]$f fp˜e_p¡ rhı[pf 261 Qp¡. qL$. du._p¡45 l[p¡ [¡dp‹ 24 Npd46 Aph¡gp l[p‹.







[¡_u hprjfiL$ AphL$ Œ$p. 6,47,176_u l[u A_¡ [¡Ap¡ rb°qV$i kfL$pf_¡ hprjfiL$ Œ$p. 14,821
M‹X$Zu cf[p‹ l[p‹.
dpZph]$f A_¡ S|>_pNY$ fp˜e_p ‘|hfi¯¡ A¡L$ S> l[p [¡dp‹ dpZph]$f_p‹ q]$g¡fMp_  A_¡
S|>_pNY$_p â\d _hpb i¡fMp_ bÞ_¡ cpBAp¡ l[p‹. B.k. 1760dp‹ kgpb[Mp__p ‘yÓ
44. Th¡fu, L'$óZgpg dp¡. (A_yhp]$L$) "rdfp[¡ Ald]$u’ hp¡-2, M‹X$-1,‘|hp£…[ N°‹\,‘'.-125.
45. 'The Ruling Princes, Chiefs and Leading Personages in
Western India States Agency', Op. Cit.,Page - 147.
46. B.k. 1937/38 _u bS>¡V$ A¡ıV$ud¡ÞV$ apBg dpZph]$f fp˜e, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
47. Sorley, H. T. and Dracus A. H., 'Census of India - 1931', Vol. - X,
        Bombay, 1933 A.D., Page - 16.
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q]$g¡fMp_¡ dpZph]$f fp˜e_u ı\p‘_p L$fu l[u, —epf\u dp‹X$u_¡ B.k. 1947 ky^udp‹ dpZph]$f_u
Np]$u D‘f Ly$g ApW$ ipkL$p¡ Apìep. dpZph]$f_p ipkL$p¡_¡ Mp_kpl¡b_p _pd¡ Ap¡mMhpdp‹ Aph[p‹
l[p‹.
dpZph]$f_p â\d R> ipkL$p¡ rhi¡_u h^y dprl[u âpàe b_[u _\u ‘f‹[y R>¡ºgp b¡
ipkL$p¡_u OZub^u  rhN[p¡ A_¡ Br[lpk âpàe b_¡g R>¡.
* Mp_îu a[¡l]$u_Mp_ (B.k. 1907 \u B.k. 1918)
Mp_kpl¡b a[¡l]$u_Mp__p¡ S>Þd 22, S|>_ 1885_p‹ fp¡S>48 \ep¡ l[p¡ [¡dZ¡ fpS>L$p¡V$_u
fpS>Ly$dpf L$p¡g¡S>dp‹ [p. 6/6/1894 \u [p. 13/4/1904 ky^u rinZ d¡mìey‹ l[‹y. Ap
rkhpe [¡Ap¡A¡ Brç‘qfeg L¡$X¡$V$ L$p¡àkfidp‹\u L$dpÞX$ÞV$ Ap¡a ^u Bsç‘qfeg L¡$X¡$V$ L$p¡àkfi_y‹ kqVfi$qaL¡$V$
‘Z d¡mh¡g l[y [¡Ap¡_¡ ÓZ b¡Ndp¡ l[p‹ S>¡dp‹ b¡Nd ap[udp rk]$uL$p M|b S> lp¡riepf A_¡ fpS>L$[pfi
bÞep l[p‹.
a[¡l]$u_Mp__¡ 25/11/1907_p‹ fp¡S> ‘|Zfi kÑp âpà[ \B l[u. [¡Ap¡_p DˆQ
Ar^L$pfu dp¡V$pcpN¡ tl]y$Ap¡ l[p‹ 49 A¡d L$fu_¡ [¡dZ¡ [V$ı\ krlóˇ fpS>hu [fuL¡$_u R>p‘
Dcu L$fhp_p¡ âe—_ L$ep£ l[p¡. [¡Ap¡_p fp˜eL$pm ]$fçep_ dpZph]$f fp˜edp‹ S>du_ dl¡k|g,
h¡‘pf n¡Ó¡ OZp b^p a¡fapfp¡ L$fhpdp‹ Apìep l[p. [¡d_p klep¡N\u S> i¡W$ aL$Œ$]$u_ bl¡fpd˘
â¡khpgpA¡  "^ dpZph]$f ˘_vN A¡ÞX$ â¡tkN’ a¡…V$fu iŒ$ L$fu l[u. [¡Ap¡A¡ ‘iy dlp¡—kh B.k.
1913dp‹ DS>ìep¡ l[p¡.50 ip‘yf\u Ly$r[epZp ky^u_u f¡gh¡ gpB_ _p‹Mhpdp‹ Aphu l[u.51
[¡Ap¡A¡ â\d rhðeyÙdp‹ rb°qV$ifp¡_¡ 60 _hp cf[u L$fpe¡gp k¥r_L$p¡ dp¡L$ºep l[p A_¡ eyÙ fpl[
a‹X$dp‹ Œ$p. 34,200 cepfi l[p [\p eyÙ gp¡_ [fuL¡$ Œ$p. 2,14,800 Ap‘u_¡ rb°qV$ifp¡ [fa ‘|Zfi
hap]$pfu b[phu l[u.
a[¡l]$u_Mp_ riqn[ A_¡ D]$pf QrfÓ_p ipkL$ l[p ‘f‹[y [¡Ap¡_y‹ cfeyhp_he¡ 34 hjfi_u
Jdf¡ [p. 18/10/1918_p‹ 52 fp¡S> Ahkp_ \ey‹.
[¡Ap¡_p Ahkp_ ‘R>u [¡d_p b¡Nd ap[udp ku]$uL$pA¡ [¡d_p 7 hjfi_p bpm‘yÓ h[u fp˜e
Qgpìey‹, [¡\u [¡d_¡ L$pqW$ephpX$_p â\d dysıgd drlgp ipkL$ NZphu iL$pe.[¡dZ¡ gp¡L$rl[_p
A_¡L$ L$pep£ L$fu â¯dp‹\u Ap]$f kÞdp_ âpà[ L$epfi l[p‹.
48. Shah, Laxmichand Dosabhai 'The Prince of Wels & the Princes
of India' Vol. -1, Rajkot, 1923 A.D., Page - 256.
49. Manavadar State Administration Report, Page - 2.
50. Ibid, Page - 4.
51. Ibid, Page - 4.
52. dpZph]$f Mp[¡ Aph¡gp dL$bfpdp‹ Aph¡g [¡d_u L$bf_p D]yfi$ rigpg¡M_p Ap^pf¡. bpL$u AÞeÓ
‘yı[L$p¡dp‹ [¡d_u d'—ey [pfuM 19 Ap¡…V$p¡bf Ap‘u R>¡.
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* Nygpd dp¡ldy]$u_Mp_ (B.k. 1918 \u B.k. 1948)
[¡d_p¡ S>Þd [p. 22/12/1911_p fp¡S> \ep¡ l[p¡. [¡dZ¡ fpS>L$p¡V$_u fpS>Ly$dpf L$p¡g¡S>dp‹
rinZ d¡mìey l[y‹. [¡Ap¡ kpfp fd[huf l[p A_¡ [¡Ap¡ fd[Nd[, Ly$ı[u, q¾$L¡$V$_p¡ S>bfp¡
ip¡M ^fph[p l[p. [¡d_p g`_ dp‹Nfp¡m_p i¡M kpl¡b_u bl¡_ Ly$]$rkepb¡Nd kp\¡ \ep l[p.
[¡d_p ÓZ k‹[p_p¡ l[p [¡dp‹ eyhfpS> dld]$ AıgdMp_ l[p‹.
[¡Ap¡ 7 hjfi_u he¡ Np]$uA¡ b¡W$p ‘R>u [¡Ap¡_u ‘y¿[ Jdf \[p‹ kÑp lp\dp‹ gu^u A_¡
[¡d_p fp˜eL$pmdp‹ dpZph]$fdp‹ fd[ Nd[, k‹Nu[ A_¡ ı\p‘—e_p n¡Ódp‹ A_¡fp¡ rhL$pk \ep¡
l[p¡. [¡dZ¡ dpZph]$fdp‹ ¯¡fphfbpNdp‹, dyd[pS> d‹rTg, L$dpgbpNdp‹ N¡ıV $lpDk, ku]$uL$p
ıhudvN bp\, q¾$L¡$V$ N°pDÞX$, lp¡L$u N°pDÞX$, ‘l¡ghp_p¡_¡ fl¡hp_p dL$p_p¡ hN¡f¡ bp‹^u_¡ dpZph]$f_¡
kyip¡rc[ L$fhp_y‹ L$pefi L$eyfi l[y.
S|>_pNY$_p bpbu fp˜e S>¡hu S> ^dfi krlóˇ[p dpZph]$f_p bpbu fp˜edp‹ ‘Z ¯¡hp
dm[u l[u b¡Nd apr[dp ku]$uL$pA¡ ]$uhp_‘fp Nfbu N'‘ _pd_p d‹X$m_u ı\p‘_p L$fu l[u A_¡
‘p¡[¡ ‘Z Nfbp ¯¡hp _hfpÓudp‹ Aph[p l[p‹. dpZph]$f fp˜edp‹ B]$_u khpfu _uL$m[u l[u.
B.k. 1925dp‹ cpf[cf_p ‘l¡ghp_p¡_¡ dpZph]$f [¡X$phu fp˜e¡ Ly$ı[ud¡mp_y‹ Apep¡S>_ L$eyfi l[y‹.
ApMf¡ Mp_îu Nygpd dld]$Mp__p kdedp‹ cpf[_¡ ApTp]$u âpà[ \[p‹ dpZph]$f
fp˜e¡ ‘Z S|>_pNY$_p ‘Ng¡ dpZph]$f_y‹ ¯¡X$pZ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ L$eyfi [¡\u fpS>L$p¡V$_p âp]¡$riL$
L$rdí_f¡ qfepk[u Mp[p_p îu hu. hu. kp¡g‹L$u_¡ dpZph]$f_p¡ L$b¯¡ g¡hp ki÷]$mp¡ kp\¡ dp¡L$ºep
A_¡ [p. 23/10/1947_¡ NyŒ$hpf¡ 53 [¡Z¡ dpZph]$f fp˜e_p¡ L$b¯¡ gB gu^p¡ A_¡ cpf[k‹O
kp\¡ ¯¡X$u ]$u^y —epf¡ Mp_kpl¡b¡ \p¡X$p ^d‘R>pX$p L$epfi ‘f‹[y ‘R>u [¡dZ¡ ‘pqL$ı[p__u hpV$
‘L$X$u gu^u A_¡ ‘pqL$ı[p__u ^f[udp‹ S> kdpep‹.
Ap ‘R>u dpZph]$fdp‹ ‘Z gp¡L$d[ g¡hpep¡ [¡dp‹ Ly$g 8680 d[]$pfp¡dp‹\u 8436 gp¡L$p¡A¡
cpf[k‹Odp‹ ¯¡X$php_p¡ A_¡ dpÓ 1154 ìes…[Ap¡A¡ ‘pqL$ı[p_dp‹ ¯¡X$php_p¡ d[ Apàep¡
[¡\u 99.9 V$L$p blzd[u\u dpZph]$f fp˜e L$pe]¡$kf fu[¡ cpf[k‹O_p¡ A¡L$ cpN bÞey‹.
1.10.3 bp‹V$hp fp˜e :-
bp‹V$hp fp˜e_u ı\p‘_p kgpb[Mp__p ]$uL$fp i¡fS>dp_Mp_¡ B.k. 1733 Apk‘pk
L$fu l[u. kgpb[Mp__¡ ÓZ ]$uL$fp l[p‹. (1) i¡fMp_, (2) q]$g¡fMp_, (3) i¡fTdp_Mp_.
A¡ ÓZ¡A¡ ¾$di: S|>_pNY$, dpZph]$f A_¡ bp‹V$hp fp˜e_u ı\p‘_p L$fu.
bp‹V$hp_p¡ S|>_pL$pm_p Dºg¡Mp¡ dm¡ R>¡, "rdfp[¡ Ald]$u’ A_¡ "ApB_¡ AL$bfu’dp‹ ApX$L$[fp¡
Dºg¡M R>¡ S>¡dp‹ cp‹Óp¡f 55 g¿ey R>¡ L¡$ Ap bp‹V$hp lp¡hp_u i…e[p R>¡.
53. ¯_u, (X$pµ.) A¡k.hu. "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’ ,‘|hp£…[ N°‹\, ‘'. 195.
54. ¯_u, (X$pµ.) A¡k.hu. "kp¥fpô†$_p¡ Br[lpk’ Ad]$php]$, â.Ap. B.k. 2003, ‘'. 569.
55. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c. (k‹‘p]$L$) "L$pqW$ephpX$ khfik‹N°l’ S|>_pNY$ k‹ip¡r^[ Aph'rÑ, B.k.2005, ‘'. 330.
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Ap bp‹V$hp fp˜e_p¡ rhı[pf 52.2 ıL$h¡f dpBg_p¡ l[p¡ A_¡ [¡dp‹ 12 Npdp¡_p¡ kdph¡i
\[p¡ l[p¡. fp˜e_u hprjfiL$ AphL$ Œ$p. 2,00,000 gpM_u l[u. [¡Ap¡ rb°qV$i kfL$pf_¡ Œ$p. 7,410
M‹X$Zu cf[p‹ l[p‹.
bp‹V$hp fp˜edp‹ b¡ cpN ‘X¡$gp l[p‹ (1) bX$p bp‹V$hp, (2) R>p¡V$p bp‹V$hp.
bp‹V $hp_p ipkL$p ¡  _uQ¡ dyS>b l[p‹ (1) i¡fS>dp_Mp_, (2) A¡] $gMp_,
(3) dld]$Mp_, (4) i¡fbyg‹] $Mp_, (5) i¡fMp_, (6) Œ$ı[dMp_,
(7) i¡fbyg‹]$Mp_, (8) i¡fMp_ A¡ A‹r[d ipkL$ \ep.
bp‹V$hp_p A‹r[d ipkL$ i¡fMp_¡ [p. 5/10/1947_p fp¡S> cpf[ kp\¡ ¯¡X$php_p¡
L$fpf D‘f klu L$fu l[u, ‘f‹[y ApMf¡ S|>_pNY$ fp˜e [fa k‹b‹^ ]$ph¡ M¢QpB_¡ A¡ ¯¡X$pZ
f]$ L$eyfi A_¡ [¡\u cpf[k‹O¡ gp¡L$ BˆR>p\u bp‹V$hp_p¡ L$b¯¡ [p. 3/10/1947_p gB
gu^p¡ l[p¡. bp‹V$hpdp‹ [p. 20/2/1948_p fp¡S> gp¡L$d[ g¡hpep¡ [¡dp‹ 2513 d[]$pfp¡A¡ d[]$p_
L$eyfi A_¡ [¡dp‹ 2503 d[ cpf[_p ¯¡X$pZdp‹ A_¡ 10 d[ ‘pqL$ı[p__p ¯¡X$pZ_u [fa¡Zdp‹
‘X$Øp l[p‹.56
1.10.4 kf]$pfNY$ fp˜e :-
kf]$pfNY$ fp˜e_p¡ rhı[pf 186 Qp¡. qL$. du. _p¡ l[p¡ A¡ [pgyL$p_u hkr[ B.k. 1931dp‹
10,133 l[u. fp˜e_u A‹]$p˘[ hprjfiL$ AphL$ Œ$p. 78,000_u l[u. 57 [¡Ap¡ rb°qV$i kfL$pf_¡
Œ$p. 7,410 M‹X$Zu_p cf[p l[p. kf]$pfNY$_y‹ S|>_‹y _pd Nu]$X$ l[y‹. [p. 8/1/1898_p
dy‹bB kfL$pf_p _p¡V$uauL¡$i_\u Nu]$X$_y‹ _pd b]$gu_¡ kf]$pfNY$ fpMhpdp‹ Apìey l[y‹.
i¡fS>dp_Mp__p cpB q]$g¡fMp__¡ bp‹V$hp_p¡ cpN dþep¡ l[p¡ ‘Z B.k. 1831dp‹ bp‹V$hp_u
‘y_: hl¢QZu 58 \[p‹ dy¿—epfMp__p ‘p¥Ó _\yMp_˘_¡ Nu]$X$_p¡ cpN dþep¡ l[p¡. [¡ fu[¡
_\yMp_ kf]$pfNY$ fp˜e_p â\d ipkL$ NZpep.
—epfbp]$ kpd[Mp_ kf]$pfNY$_u Np]$uA¡ Apìep A¡ ‘R>u [¡d_p ‘yÓ lzk¡r_ephfMp_
Np]$uA¡ Apìep‹.
S>¡ lzk¡r_ephfMp_˘_p¡ S>Þd [p. 14/7/1880_p fp¡S> \ep¡ l[p¡ A_¡ [¡dZ¡ fpS>L$p¡V$_u
fpS>Ly$dpf L$p¡g¡S>dp‹ [p. 31/3/1891 \u [p. 19/4/1898 ky^u Aæepk L$ep£ l[p¡. [¡Ap¡
[p. 6/3/1903_p fp¡S> Np]$uA¡ b¡W$p l[p‹. [¡Ap¡_p g`_ B.k. 1898dp‹ bubu îu Adufb¿[¡
kp\¡ \ep l[p. Ap rkhpe ‘Z [¡Ap¡_¡ AÞe b¡ b¡Nd l[p‹. [¡d_p eyhfpS> Nygpd dp¡ley]$u_Mp_
_p¡ S>Þd [p. 11/6/1919_p fp¡S> \ep¡ l[p¡.
56. kp¡Y$p, (X$pµ.) S>¡.‘u. "kp¡fW$_p A‹r[d bpbuipkL$’ S|>_pNY$, B.k. 2000, ‘'. 157.
57. 'The Ruling Princes, Chiefs and Leading Personages in
Western India States Agency', Op. Cit.,Page - 155.
58. _Ly$d, A._. "bp‹V$hp qX$f¡…V$fu’bp‹V$hp, B.k. 1972/73, ‘'. 30.
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kf]$pfNY$ fp˜e¡ ‘Z S|>_pNY$_p ‘Ng¡ Qpgu_¡ ‘pqL$ı[p_ kp\¡_y‹ ¯¡X$pZ ıhuL$peyfi. [¡\u
[p. 3/10/1947_p fp¡S> cpf[_p gíL$f¡ kf]$pfNY$_p¡ L$b¯¡ gB gu^p¡ A_¡ cpf[ kfL$pf_y‹
d¡_¡S>d¡ÞV$  ı\p‘u —ep‹_p L$pfcpfu îu A¡d. X$u. ıhpq]$ep_¡ cpf[ kfL$pf h[u d¡_¡S>f b_phu
]¡$hpdp‹ Apìep ‘R>u [p. 20/2/1948_p fp¡S> kf]$pfNY$ fp˜edp‹ ‘Z gp¡L$d[ g¡hpep¡ [¡dp‹
3393 Ly$g d[]$pfp¡dp‹\u 3241 gp¡L$p¡A¡ cpf[dp‹ ¯ ¡X$php dpV$¡ d[ Apàep A_¡ b¡ d[ ‘pqL$ı[p_
kp\¡ ¯¡X$php_p A‘pep. Alu ‘Z S|>_pNY$, dp‹Nfp¡m, dpZph]$f, bp‹V$hp A_¡ bpbqfephpX$_u
S>¡d ‘|ZfiŒ$‘¡ 99.9% d[p¡ cpf[dp‹ ¯¡X$pZ_u [fa¡Zdp‹ ‘X$Øp l[p‹.
1.11 D‘k‹lpf :-
Br[lpk [‘pk[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ Ap ‘'Õhu D‘f L$p¡Z …ep‹ l[y‹ A_¡ …ep‹ [¡ Aphu Nep A_¡
ı\peu b_u Nep A_¡ hmu ‘pR>p¡ ‘qfsı\r[dp‹ hmp‹L$ Aph[p [¡Ap¡ ‘pR>p ‘p¡[p_p h[_ [fa
^L¡$gpB Nep. A¡hy S> S|>_pNY$_p bpbuAp¡ dpV¡$ bÞey R>¡.
[¡Ap¡_y‹ d|m h[_ AaOpr_ı[p_ l[y A_¡ [¡Ap¡ 16du k]$udp‹ lzdpey_u kp\¡ cpf[dp‹ Apìep
A_¡ 400 hjfi cpf[dp‹ flu_¡ hmu ‘pR>p A¡L$ S> TV$L$p kp\¡ ‘pqL$ı[p_ c¡Np \B Nep A¡
bpbuAp¡_p¡ Br[lpk R>¡.
bpbuAp¡ cpf[dp‹ Apìep A_¡ ‘p¡[p_u blp]y$fu A_¡ âdprZ…[p\u dyOgkÑpdp‹ dp_u[p
A_¡ ¯Zu[p \ep A_¡ ‘R>u [p¡ ipkL$p¡ b_u Nep. [¡Ap¡A¡ fp^_‘yf, hpX$prk_p¡f, S|>_pNY$,
dpZph]$f, bp‹V$hp, kf]$pfNY$dp‹ ‘p¡[p_u ıh[‹Ó kÑp ı\p‘u A_¡ 400 hjfi füp ‘Z [¡dp‹\u
S|>_pNY$, dpZph]$f, bp‹V$hp, kf]$pfNY$hpmp ‘pR>p ‘p¡[p_p d|mh[__p ‘X$p¡iu A¡hp ‘pqL$ı[p_dp‹
S>[p füp‹.
bpbuAp¡_p fp˜edp‹ ìehı\p M|b S> kpfu A_¡ _d|_¡]$pf l[u ‘Z [¡d R>[p‹ A‘hp]$Œ$‘
OV$_pAp¡dp‹ L$p¡du OV$_pAp¡ b_u l[u. R>[p‹ AÞe fS>hpX$p_p âdpZdp‹ A_¡ dysıgd ipkL$p¡ lp¡hp
R>[p‹ Ap bpbuAp¡A¡ A¡L‹$]$f¡ krlóˇ A_¡ kdp_[pcfu _ur[\u NyS>fp[ A_¡ kp¥fpô†$_p D‘fp¡…[
rhı[pfdp‹ fp˜e Qgpìey‹ l[y‹.
âL$fZ - 2
"S|>_pNY$ fp˜e_p¡ V|‹$L$ ‘qfQe’
2.1 âı[ph_p
2.2 S|>_pNY$ fp˜e_p¡ âpf‹rcL$ ‘qfQe




(5) S>du_, ‘hfi[p¡ A_¡ [mphp¡
(6) A¥r[lprkL$ NyS>fp[_y‹ â\d ‘pV$_Nf - S|>_pNY$
(7) âpN¥r[lprkL$ eyN
(8) S|>_pNY$_p A_¡L$rh^ _pdp¡
2.3 S|>_pNY$_u rhrh^ eyN_u fpS>kÑpAp¡
(1) ‘p¥fprZL$ eyN
(2) A¥r[lprkL$ eyN







2.4 bpbu h‹i_p _h _hpbp¡
(1) _hpb blp]y$fMp_ Da£ i¡fMp_ (B.k.1748 \u B.k.1758)
(2) _hpb dlpb[Mp_ ‘l¡gp (B.k. 1758 \u B.k.1774)
(3) _hpb lpd]$Mp_ ‘l¡gp (B.k. 1774 \u B.k.1811)
(4) _hpb blp]y$fMp_ bu¯ (B.k. 1811 \u B.k.1840)
(5) _hpb lpd]$Mp_ bu¯ (B.k.1840 \u B.k. 1851)
(6) _hpb dlpb[Mp_ bu¯ (B.k. 1851 \u B.k. 1882)
(7) _hpb blp]y$fMp_ Óu¯ (B.k. 1882 \u B.k. 1892)
(8) _hpb fk|gMp_ (B.k. 1892 \u B.k. 1911)




"S|>_pNY$ fp˜e_p¡ V|$‹L$ ‘qfQe’
2.1 âı[ph_p :-
cpf[dp‹ blz Ap¡R>p  A¡hp il¡fp¡ R>¡ L¡$ S>¡_p¡ R>¡L$ ‘°pQu_L$pm\u rkgrkgpb‹^ Br[lpk
âpà[ \[p¡  lp¡e, A¡hp il¡fp¡dp‹ S|>_pNY$_y‹ ‘Z A¡L$ R>¡, S|>_pNY$ cpf[_p NyS>fp[ fp˜e_p  kp¥fpô†$dp‹
Aph¡g R>¡. A¡ S|>_pNY$_p¡ R>¡ºgp 2500 hjfi_p¡ L$X$ubÙ km‹N A¡L$ k|Ó[phpmp¡ Br[lpk âpà[
\pe R>¡ A¡ 2500 hjfi_p kde ]$fçep_ S>¡ S>¡ fpS>h‹ip¡A¡ S|>_pNY$ D‘f  kÑp cp¡Nhu [¡dp_p
dp¡V$pcpN_p fpS>h‹ip¡_p dlÒh_p Ahi¡jp¡ A_¡ A¥r[lprkL$ ı\mp¡  lSy> Ap‘Zp S>mhpe¡g R>¡ [¡
S|>_pNY$_u âpQu_[p_p kpnuŒ$‘ R>¡.
S|>_pNY$ fp˜e A¡ kp¥fpô†$dp‹ Aph¡g fp˜e lp¡hp\u kp¥ â\d kp¥fpô†$ iå]$ A_¡ kp¥fpô†$_p¡
‘qfQe d¡mhu gBA¡. kp¥fpô†$ dpV¡$ kyfpô†$ (kpfp¡ ]¡$i) kyffpô†$ (]¡$hp¡_p¡ ]¡$i) kp¥f fpóV†$ (k|efi‘|S>L$p¡_p¡
]¡$i)A¡hp Sy>]$p Sy>]$p iå]$p¡ âep¡¯ e¡gp ¯ ¡hp dm¡ R>¡. [p¡ hmu rh]¡$iu dykpafp¡dp‹ V$p¡g¡du A_¡ ‘¡qfàgk
[¡_¡ kp¥fpqô†$_u L$l¡ R>¡.1
fpdpeZ_p bpgL$p‹X$ A_¡ qL$tóL$^pL$p‹X$dp‹ 2
 
[\p dlpcpf[_p kcp‘hfidp‹ 3
 
‘Z kp¥fpô†$
iå]$_p¡ Dºg¡M dm¡ R>¡. Apd kp¥fpô†$_u âpQu_[p kprb[ L$fu iL$pe [¡d R>¡. Ap rkhpe L$p¥qV$ºe_p
A\fiip÷, bp¥Ùpe_ ^ dfiip÷, ‘prZ_u_p AóV$pÝepeu [\p ‘p[‹S>rg_p dlpcpóe [\p rNf_pf_p
g¡Mdp‹ ‘Z kp¥fpô†$_p¡ Dºg¡M ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡d X$pµ. A¡k. hu. ¯_u _p¢^¡ R>¡.
Ap rkhpe ‘Z îud]$ cpNh[, lqfh‹i, bp¥Ù¯[L$ L$\pAp¡, d¥ÓL$ ]$p_‘Óp¡, ]$p_ ipk_p¡dp‹
kp¥fpô†$ iå]$ ¯¡hp dm¡ R>¡. "kp¥fpô†’$ iå]_¡$ S|>_pNY$ fp˜e dpV¡$ A¡V$gp¡ b^p¡ dlÒh_p¡ N˛ep¡ L¡$
fp˜e¡ [¡d_u fpS>dyÖpdp‹ _pNfu rgr‘dp‹ kp¥fpô†$ iå]$ d|…ep¡ R>¡. Aphu âpQu_[p A_¡ AN—e[p
^fph[p kp¥fpô†$ rhı[pfdp‹ S|>_pNY$ fp˜e Aph¡g l[y‹.
S|>_pNY$dp‹ âpQu_ Br[lpk_p ‘yfphpAp¡ Œ$‘ D‘fL$p¡V$, Aip¡L$_p¡ rigpg¡M, bp¥ÙNyapAp¡,
HV$hp rhlpf bp¡qfep ı[y‘ hN¡f¡ Aph¡g R>¡. S|>_pNY$_u b¡ rhi¡j[pAp¡ NZphu iL$pe [¡d R>¡. A¡L$
[p¡ [¡_p¡ km‹N Br[lpk âpà[ \hp¡ [¡ A_¡ [¡_p Sy>]$p Sy>]$p kde¡ 16\u h^y _pdp¡ âQrg[
\ep [¡_¡ NZphu iL$pe.
S|>_pNY$_p¡ Br[lpk Sy>]$pSy>]$p 9 eyN dyS>b ¯Zu iL$pe R>¡. (1) ‘p¥fprZL$ eyN,
(2) dp¥efieyN, (3) iL$ nÓ‘ eyN, (4) d¥ÓL$ eyN, (5) QyX$pkdp eyN, (6) NyS>fp[_p¡
kº[_[ eyN, (7) dyOg eyN, (8) _hpbu eyN, (9) ıh[‹Ó cpf[_p¡ eyN. Ap kdeNpmp
1. ¯_u, (X$pµ.)A¡k.hu. "kp¥fpô†$_p¡ Br[lpk’ Ad]$php]$, â.Ap., B.k. 2003, ‘'.-3.
2. A¡S>_, ‘'.-3.
3. ip÷u, ]y$Npfii‹L$f L¡$. "NyS>fp[_p¡ dÝeL$pgu_ fpS>‘|[ Br[lpk’ cpN-12, Ad]$php]$, â.Ap.,
B.k. 1953, ‘'.-43.
]$fçep_ S|>_pNY$_u kÑp Sy>]$p Sy>]$p ipkL$p¡A¡ Qgphu [¡_p¡ iŒ$Ap[_p eyN_p¡ Br[lpk \p¡X$p¡ ‘Z
R>¡ºgp 400 hjp£_p¡ rhı['[ Br[lpk âpà[ \pe R>¡ [¡_p¡ Alv iŒ$Ap[dp‹ ‘qfQe d¡mhu
gBA¡ .
2.2 S|>_pNY$ fp˜e_p¡ âpf‹rcL$ ‘qfQe :-
L$p¡B‘Z Br[lpkL$pf L¡$ k‹ip¡^L$ S>¡ dyØp L¡$ rhje_u QQpfi L$fhp ¯e [¡ ‘l¡gp kp¥â\d [¡_p¡
âpf‹rcL$ Br[lpk ¯Z¡ R>¡ [¡\u ApNm_u rhN[p¡ [¡ h^y kpfu fu[¡ kd¯hu iL¡$ A¡V$g¡ S>
_¡‘p¡rge_ bp¡_p‘pVfi$ L$l¡[p¡ L¡$ L$p¡B‘Z ]¡$i_u c|Np¡m d_¡ L$lp¡ [p¡ [¡_p¡ Br[lpk L¡$hp¡ li¡ [¡ L$lu
Ap‘ui. Ap\u Ap‘Z¡ Alv kp¥â\d ı\p_ rhı[pf, hk[u, gp¡L$p¡, Apbp¡lhp, A_¡ c|Np¡m_¡
¯Zuiy‹ S>¡_p Ap^pf¡ Ap k‹ip¡^__p kdeNpmp_p S|>_pNY$ fp˜e_u h^y kdS> dmu iL¡$.
S|>_pNY$ fp˜e_p bpbu ipkL$p¡_p Sy>]$p Sy>]$p âk‹Np¡A¡ Nu[p¡ fQpep l[p‹. _uQ¡_p [dpd dyØpAp¡
Ap‘Z_¡ S|>_pNY$ fp˜e_¡ kdS>hpdp‹ D‘ep¡Nu _uhX$_pf R>¡. S>¡_p Ap^pf¡ ApMp  S|>_pNY$_p
bpbu fp˜e_u ‘|hfic|rdL$p Dcu \i¡ A_¡ [¡ fpS>huAp¡_p kdedp‹ L¡$hp L¡$hp âk‹Np¡ L¡$d DS>hpep
Sy>]$p-Sy>]$p Nu[p¡ Sy>]$p Sy>]$p âk‹Np¡A¡ fQpep [¡ kdS>hpdp‹ Ap dyØpAp¡ D‘ep¡Nu S>Œ$fu b_u fl¡i¡.
(1) ı\p_ A_¡ rhı[pf :-
ıh[‹Ó[p ‘l¡gp S|>_pNY$ il¡f A¡ [—L$prg_ fp˜e_u fpS>h^p_u_y‹ il¡f l[y‹. ıh[‹Ó[p ‘R>u
[¡ S|>_pNY$ fp˜e_¡ b]$g¡ ˘ºgp_y‹ hXy$ d\L$hpmy‹ il¡f b_¡g R>¡. S|>_pNY$ NyS>fp[_p L$pqW$ephpX$
qÜ‘L$º‘dp‹ DÑf Anp‹k 20‹,44 A_¡ 21‹,53 [¡dS> ‘|hfi f¡Mp‹i 70‹  A_¡ 72‹ _u hˆQ¡4
S|>_pNY$ fp˜e Aph¡gy‹ l[‹y. S|>_pNY$ fp˜e_p¡ rhı[pf 8542,72 Qp¡fk qL$gp¡duV$f_p¡ (3337
Qp¡fk dpBg) l[p¡. S|>_pNY$ fp˜e_p rhı[pfdp‹ a¡fapf \[p¡ dpgyd ‘X$Øp¡ R>¡. R>¡ºg¡ B.k. 1943dp‹
S|>_pNY$ fp˜e_p¡ Ly $g rhı[pf 10283.52 Qp¡fk qL$gp¡duV$f (4017 Qp¡fk dpBg)
b[phpep¡ R>¡.5
˜epf¡ S|>_pNY$ il¡f A¡ 21‹, 31‹ DÑf Anp‹k [¡dS> 70‹,30‹ f¡Mp‹idp‹ Aph¡g R>¡¡.6
ıh[‹Ó[p ‘l¡gp S|>_pNY$ fp˜edp‹ dp‹Nfp¡m krl[ B.k. 1935dp‹7
 
866 Npdp¡ 13 dlpgdp‹
hl¢Qpe¡gp l[p‹. ˜epf¡ A¡ ‘l¡gp B.k. 1901dp‹ S|>_pNY$ fp˜e 22 dlpgp¡dp‹ 8
 
861 Npdp¡dp‹
hl¢Qpe¡gy ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap b[ph¡ R>¡ L¡$ fp˜e¡ ‘R>u\u dlpgp¡_u k‹¿ep OV$pX$u_¡ 22dp‹\u 13 _u
L$fu A_¡ ìehı\pdp‹ a¡fapf L$ep£ li¡.
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4. Junagadh State Administration Report,1936/37 A.D. Page - 1.
5. Junagadh State Administration Report,1943/44 A.D. Page - 2.
6. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$ "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’ fpS>L$p¡V$, qÜ.Ap., B.k.1990, ‘'.-34.
7. 'The Ruling Princes, Chiefs and Leading Personages in
Western India States Agency', New Delhi, 1935 A.D. Page, 128.
8. MpQf, (X$pµ.)âÛyç_ c.(k‹‘p]$L$)"L$pqW$ephpX$ khfik‹N°l’ S|>_pNY$ k‹ip¡r^[ Aph'rÑ, B.k.
2005, ‘'.-241.
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9. 'The Ruling Princes, Chiefs and Leading Personages in
Western India States Agency', Op. Cit. Page, 128.
10. Sortley H. T. and Drems A.H. "Census of India" 1931, Vol-x,
Bombay-1933, A.D. Page-16.
11. ‘pf¡M, kyf¡i "S|>_pNY$_y‹ 2500 hjfi_y‹ A¥r[lprkL$ tklphgp¡L$_’ (_…ip¡.).
(2) hk[u :-
L$p¡B‘Z fp˜e, il¡f L¡$ Npd_p¡ Aæepk L$f[p ‘l¡gp [¡_u S>_k‹¿ep A_¡ opr[, ¯r[,
gp¡L$p ¡ rhi¡ ‘Z ¯Zu g¡hy ‹  S>Œ$fu lp ¡e R> ¡ S> ¡\u AÞe dyØpAp¡ h^y kfm[p\u kd˘
iL$pe R>¡.
S|>_pNY$ fp˜e_u hk[u
B.k. 1881 - 387499
B.k. 1891 - 484190




B.k. 1881 - 24279
B.k. 1891 - 31640
B.k. 1901 - 34251
B.k. 1911 - 3541310
B.k. 1921 - 33221
B.k. 1931 - 39890
B.k. 1941 - 58511
B.k. 1951 - 62730
B.k. 1961 - 74298
B.k. 1971 - 95945
B.k. 1981 - 120416
B.k. 1991 - 151207
B.k. 2001 - 42062911
(3) gp¡L$p¡ :-
S|>_pNY$ fp˜edp‹ ApW$kp¡\u h^y Npdp¡_p¡ kdph¡i \[p¡ lp¡hp\u [¡dp‹ rhrh^ ^dfi A_¡ opr[_p
Ak‹¿e gp¡L$p¡ hk[p l[p‹. S|>_pNY$ fp˜edp‹ dy¿e—h¡ tl]y$Ap¡ l[p A¡ ‘R>u dysıgdp¡, [\p \p¡X$pL$
¾$d opr[/^dfi Ly$g ‘yfyjp¡ ıÓuAp¡
1 b°pßZp¡ 24,054 12,479 11,575
2 gp¡lpZp 15,715 7,890 7,735
3 kp¡_u 3,969 1,989 1,980
4 hprZep 11,589 5,584 6,005
5 Aprlf 34,846 17,789 17,048
6 cfhpX$ 19,024 10,082 8,942
7 cphkpf (R>u‘p) 102 51 51
8 cp¡B 1,441 650 791
9 ]$f˘ 7,296 3,688 3,608
10 ^p¡bu 2,094 1,032 1,062
11 l¯d 6,381 3,302 3,079
12 Ly‹$cpf 18,234 9,343 8,891
13 Mpfhp 4,225 2,050 2,175
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âdpZdp‹ fp˜e_p _p¡L$qfep[p¡ A¡hp ‘pfku A_¡ rÀı[uAp¡ ‘Z l[p. tl]y$Ap¡dp‹ ‘Z Sy>]$p Sy>]$p
c¡]$p¡ l[p S>¡dp‹ b°pßZ â\d hNfidp‹ Aph[p l[p, S>¡dp‹ _pNfp¡, _pNf b°pßZ, rNf_pfp, Ap¥q]$ˆe,
îuNp¥X$, fpS>Np¡f hN¡f¡  l[p‹,  bu¯ hNfidp‹ nrÓep¡_p¡ kdph¡i \[p¡ l[p¡. S>¡dp‹ S|>_pNY$ fp˜edp‹
QyX$pkdp, fpe¯]$p, L$pW$uAp¡, L$pfqX$ep, drlep hN¡f¡_p¡ kdph¡i \[p¡ l[p¡ Óu¯ hNfidp‹  h¥íedp‹
hprZep, gp¡lpZp, L$Zbu, L$p ¡mu, Mpfhp hN¡f ¡ l[p, Qp¡\p hNfidp‹ hZL$f, Qdpf,
NpfyX$p, [yfp, c‹Nu hN¡f¡_p¡ kdph¡i \[p¡ l[p¡. S>¡ fu[¡ tl]y$Ap¡dp‹ Qpf âL$pf_u hZfiìehı\p R>¡ [¡ S>
fu[_u hZfiìehı\p iyÖp¡dp‹ 12 ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡ _hpB ‘dpX¡$ R>¡ S>¡d L¡$ Nfp¡mp (b°pßZ)
Qdpf (nrÓe) hZL$f (h¥íe) c‹Nu (iyÖ).
S|>_pNY$ fp˜edp‹ A¡ kde¡ opr[N[ k‹b‹^p¡_y‹ M|b S> Qyı[ fu[¡ ‘pg_ L$fhpdp‹ Aph[y l[y‹
A_¡ Œ$qY$Qyı[[p_y‹ âdpZ Oˇ‹ l[‹y. ¯¡ L$p¡B opr[_p r_edp¡_p¡ c‹N L$f¡ [p¡ [¡_¡ opr[blpf d|L$hpdp‹
Aph[p¡ l[p¡. ¯ ¡ L¡$ [¡d R>[p‹ —epf¡ ‘Z Ap‹[fopr[e g`_ L¡$ A‘hp]$Œ$‘ A¡L$g ]$p¡L$g ^ dfi ‘qfh[fi__p
qL$ıkpAp¡ b_[p l[p. S>¡d L¡$ X$pµ. ÜpfL$p]$pk rÓh¡]$uA¡ rÀı[u A¡hu fp¡Td¡fu kp\¡ g`_ L$epfi l[p.
Qp¡fhpX$_u Aprlf ÷u S>¡[uA¡ ^dfi ‘qfh[fi_ L$fu Bb°plud hgu kp\¡ B.k. 1945dp‹ g`_ L$epfi_p¡
qL$ıkp¡ bÞep¡ l[p¡.
B.k. 1931dp‹ S|>_pNY$ fp˜edp‹ hk[p gp¡L$p¡_y‹ ‘ÓL$13
12. ¯_u, (X$pµ.)A¡k. hu. "kp¥fpô†$_p¡ Br[lpk’ ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-323.
13. Sortley H. T. and Drems A.H. "Census of India 1931", Vol-x,
Bombay-1933, A.D. Appendix-1.
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14 L$p¡mu 77,409 40,150 37,259
15 L$Zbu 77,778 40,132 37,646
16 dfpW$p 309 152 157
17 gylpf 5,190 2,673 2,517
18 dp¡Qu 247 247 --
19 dpmu 480 335 245
20 fpS>‘|[ 13,734 7,428 6,306
21 ky\pf 7,081 3,652 3,429
22 Op‹Qu ([¡gu) 50 29 21
23 AÞe (Intermediate) 39,790 19,990 19,800
24 cug 183 75 108
25 Nprd[ 67 22 45
26 _peL$X$p 5 4 1
27 bphp (h¥fpNu) 11,138 6,125 5,013
28 chpep 44 22 22
29 QpfZ 3,528 1,879 1,649
30 Mhpk 481 237 244
31 fphrgep 16 11 5
32 kgpV$ 649 317 332
33 hX$pf 64 34 30
34 hpOfu 4,062 2,144 1,918
35 hZ¯fp 1 - 1
36 kfprZep 106 52 54
37 ANf 427 235 192
38 c‹Nu 3,539 1,844 1,695
39 Qdpf 5,057 2,525 2,532
40 Nfp¡X$p 260 130 130
41 Y¡$Y$ (hZL$f) 32,460 16,582 15,878
Ly$g tl]y$Ap¡ 4,33,125 2,22,954 2,10,171
42 Apfb 1,884 987 897
43 bgp¡Q 1,067 542 525
44 c‹Nu 2 - 2
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45 ìlp¡fp (riep) 962 460 502
46 ìlp¡fp (kyÞ_u) 593 274 319
47 l¯d 818 403 415
48 L$kpB 930 466 464
49 MpV$L$u 792 431 361
50 Mp¡¯ 2,844 1,854 1,990
51 dL$fpZu 1,100 560 540
52 d¡dZ 18,068 7,779 10,289
53 rdepZp‹ 6 4 2
54 dp¡g¡kgpd 1 - 1
55 dp¡d_p 3,182 1,505 1,677
56 dyOg 190 104 86
57 ‘W$pZ 4,261 2,342 1,919
58 t‘¯fp 1,872 921 951
59 k¡fpB S>[ 86 44 42
60 k‹^u (kdp) 11,594 5,994 5,600
61 k‹^u (kydfp) 226 118 108
62 Op‹Qu ([¡gu) 10,033 5,258 4,775
63 AÞe 43,453 22,416 21,037
Ly$g dyrıgdp¡ 1,04,964 52,462 52,502
64 q¾$ròe_ 150 93 57
65 S>¥_ 6,853 3,314 3,539
66 iuM 11 11 -
67 ‘pfku 48 31 17
68 elz]$u 1 1 -
Ly$g 5,45,152 2,78,866 2,66,286
(4) Apbp¡lhp :-
Apbp¡lhp A¡ L$p¡B‘Z â]¡$i_p Br[lpk_u kpdprS>L$, Apr\fiL$ A_¡ kp‹ıL'$r[L$ bpb[p¡ D‘f
S>bfp¡ âcph ‘pX¡$ R>¡. S>¡ [¡ â]¡$i_u Apbp¡lhp dyS>b S> dp_h ifuf_y‹ b‹^pfZ [\p [¡d_p¡
Mp¡fpL$, ‘p¡ipL$, ^‹^p¡ hN¡f¡ _‰$u \[y  lp¡e R>¡. S|>_pNY$ fp˜e_u Apbp¡lhp A¡L‹$]$f¡ kdiu[p¡óZ R>¡.
S|>_pNY$ fp˜e_¡ ìep‘L$ A¡hp¡ ]$qfep qL$_pfp¡ âpà[ \ep¡ lp¡hp\u kyM kd'qÙ hÝep l[p‹. S|>_pNY$_p
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fp˜edp‹ dp‹Nfp¡m, h¡fphm, Qp¡fhpX$, âcpk ‘pV$Z, L$]$hpf, kyÓp‘pX$p, ^pdm¡S>, iug, ]$uhpkp
hN¡f¡ Npdp¡_¡ ]$qfep_p¡ gpc âpà[ \ep¡ l[p¡ [¡dp‹ dp‹Nfp¡m A_¡ h¡fphm b¡ dp¡V$p b‹]$f l[p‹. Ap
b‹]$fp¡ ‘f\u h¡‘pf hZS> Qpg[p¡ A_¡ d—ıe DÛp¡N dpV¡$ D‘fp¡…[ ı\mp¡ dlÒh_p l[p‹.
Ap fu[¡ S|>_pNY$ fp˜e_¡ ]$qfep qL$_pfp_p¡ Apr\fiL$ gpc âpà[ \ep¡ l[p¡. hmu ]$qfepqL$_pfp_u
Apbp¡lhp Myí_ydp [\p Apfp¡`eâ]$ _¡ c¡S>hpmu l[u. S|>_pNY$ fp˜e_¡ ]$qfep qL$_pfp¡ dþep¡ lp¡hp\u
S|>_pNY$ fp˜e¡ blz Ap¡R>p âdpZdp‹ ]y$óL$pmp¡_p¡ kpd_p¡ L$fhp¡ ‘X$Øp¡ l[p¡. rhı[pfp¡_p âdpZdp‹
S|>_pNY$ fp˜edp‹ hfkp]$_y‹ âdpZ kpŒ‹$ lp¡hp_y‹ ¯Zu iL$pe R>¡.
S|>_pNY$ fp˜e_u rhriô$ cp¥Np¡rgL$ ‘qfsı\r[_¡ L$pfZ¡ fp˜e_p gp¡L$p¡ MX$[g, KQp l[p
A_¡ W‹$X$p¡ A_¡ Nfd Mp¡fpL$ g¡[p füp R>¡. rNf_pf A_¡ b¡ ÓZ Xy‹$Nfp¡ bp]$ L$f[p fp˜e_u S>du_
A¡L‹$]$f¡ k‘pV$ A_¡ amÖz‘ flu lp¡hp\u gp¡L$p¡_u Apr\fiL$ sı\r[ kd'Ù flu l[u.
S|>_pNY$ fp˜edp‹ [p‘dp_ riepmpdp‹ 6‹ \u 11‹ k¡. A_¡ D_pmpdp‹ 36‹ \u 45‹ k¡. \B
S>[y‹ dpgyd ‘X¡$ R>¡. fp˜e_p N¡T¡V$ "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY’$dp‹ fp˜e_p Qpf il¡fp¡_p
[p‘dp__u dprl[u Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u. fp˜edp‹ ]$qfepqL$_pfp_p rhı[pfp¡dp‹ [p‘dp_dp‹
a¡fapf fl¡[p¡.S|>_pNY$ il¡fdp‹ rNf_pf_¡ L$pfZ¡ dp¡X$u fp[ ky^u D_pmpdp‹ Nfd hp[phfZ fl¡ R>¡ A_¡
fpÓ¡ 12 Apk‘pk lhpdp_ W$‹Xy$ \pe R>¡ [¡ fu[¡ c|Np¡m_¡ L$pfZ¡ rNf_pf_p¡ S|>_pNY$_p gp¡L$p¡_¡ N¡fape]$p¡
\ep¡ R>¡.
V|‹$L$dp‹ S|>_pNY$ fp˜e_u Apbp¡lhp A¡L‹$]$f¡ r_fp¡Nu A_¡ ıhpıÕeh^fiL$  flu R>¡. [¡_p¡ gpc
fp˜e_u S>_[p A_¡ ipkL$ bÞ_¡_¡ dm[p S|>_pNY$ fp˜e M|b S> kd'Ù  fp˜e b_¡gy‹ ¯ ¡B iL$pe R>¡.
(5) S>du_, ‘hfi[p¡, [mphp¡ :-
S|>_pNY$ fp˜e_u S>du__p dy¿e—h¡ Qpf âL$pf ‘pX$hpdp‹ Apìep R>¡. (1) rNf_pf
A_¡ Nuf, (2) O¡X$, (3) _pO¡f, (4) k‘pV$ â]¡$i,S>¡ Qpf rhı[pf_u A‹]$f Ly$g 31 ¯[_u
S>du_p¡ Aph¡gu l[u. (1) ApR>u, (2) Ap‹[fu, (3) KX$, (4) L$fpm, (5) L$p‹W$qfepm,
(6) L$p‹W$u, (7) L$p]$u, (8) L$pmu, (9) L$p¡my A\hp _¥eX$, (10) MpŒ$, (11) Mpfp¡, (12)
MpfQ, (13) R>pbX$, (14) R>phX$, ($15) X¡$X$L$, (16) Y$$kp¡, (17) Opfp¡X$, (18) _prmey‹,
(19) ap¡X$phpmu, (20) cNfu, (21) c|Mfu, (22) c¡X$p¡, (23) dpg_u, (24) fpMp¡X$,
(25) fp[X$, (26) f¡QL$, (27) f¡aX$p¡, (28) gyZphpmu, (29) h¡L$fp¡, (30) kfpZ,
(31) A‹Npqfep¡.
rNf_pf af[y‹ 36 qL$gp¡duV$f_y‹ S>‹Ng l[y‹, ˜epf¡ Nuf_p¡ rhı[pf 40 dpBg gp‹bp¡ A_¡ 20
dpBg14 ‘lp¡mp¡ l[p¡. fp˜e_p _¥F>—e_p cpN_p kdyÖL$p‹W$p ‘pk¡_p _uQp  cpN_¡ O¡X$ L$l¡[p
S>¡dp‹ cp]$f, Ap¡S>[ A_¡ Db¡Z _pd_u _]$uAp¡ Qp¡dpkpdp‹ ‘pZu f¡gph[u [\p ApMp O¡X$ rhı[pfdp‹
‘pZu cfpB S>[y‹ l[y‹ Nuf_u ]$rnZ¡ Aph¡gp kdyÖL$p‹W$p_p â]$¡ip¡_¡ _pO¡f L$l¡[p  l[p. ˜epf¡ fp˜e_p‹
14. hMpqfep, _p_Q‹]$ S>kfpS>, "k‹ı\p_ S|>_pNY$_u bpm c|Np¡m’ S|>_pNY$, B.k. 1907-‘'.-10.
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hˆQ¡_p¡ cpN [Ø_ k‘pV$ l[p¡ [¡_¡ k‘pV$ â]¡$i_p _pd¡ Ap¡mM[p  l[p‹.
fp˜edp‹ rNf_pf, ]$p[pf, c¢kgp¡ A¡ ‘hfi[p¡ l[p‹, [\p L¡$qfep¡, f[_p¡, Xy‹$X$u, gp‘pm, fp¡Tdpm,
lX$pgu^pf, kpep¡ A¡ V¡$L$fuAp¡ l[u.
_]$uAp¡dp‹ cp]$f, Db¡Z, Ap¡T[, rlfZ, kfıh[u, L$r‘gp, dˆRy>ÞÖu, tiNhX$p¡, d¡Og,
h°S>_u, fphm, kp¡d[, ^p[fhX$u A¡ _]$uAp¡ Aph¡gu R>¡.
[mphp¡dp‹ S|>_pNY$dp‹ kf]$pf [mph (lpg_y‹ _fftkl dl¡[p [mph) S|>_pNY$dp‹ hpO¡ðfu_y‹
[mph, S|>_pNY$dp‹ ]$p[pf_y‹ [mph, S|>_pNY$_y‹ _p_y‹ [mph, S|>_pNY$dp‹ ‘fu [mph, ‘pV$Zdp‹ kf]$pf
[mph, h¡fphm ‘pV$Z hˆQ¡ cpgL$p [mph, D_pdp‹ Npd hˆQ¡ [mph, D_p ‘pk¡ rQÓpkf [mph,
bpbqfephpX$dp‹ kfp¡hfXy‹$ [mph, cyhp V$vbu ‘pk¡ cyhX$ [mph, rig ‘pk¡ cp\fp¡V$ A_¡ rdr[epmp
[mph  A_¡ ^‹^ykf ‘pk¡ ^‹^ykf [mph l[y‹.
(6) A¥r[lprkL$ NyS>fp[_y‹ â\d ‘pV$_Nf - S|>_pNY$ :-
]y$r_ep_p ]¡$ip¡ A_¡ fp˜edp‹ blz Ap¡R>p A¡hp il¡fp¡ cp`eipmu b_¡ R>¡ L¡$ S>¡_¡ ‘pV$_Nf_p¡
]$f>p¡  dþep¡ lp¡e A¡ bpb[dp‹ S|>_pNY$  rhi¡j[p M|b S> cp`eipmu il¡f füy R>¡ [¡ ÓZ ÓZ
fpS>h‹i_u kÑp ]$fçep_ NyS>fp[_u fpS>^p_u_y‹  il¡f füy‹ l[‹y. dp¥efi, nrÓep¡ A_¡ Nyà[p¡_p  ipk_dp‹
rNqf_Nf A¡ S> S|>_pNY$ NZp[y A_¡ [¡ NyS>fp[u fpS>^p_u NZp[y‹ l[y‹. lSy> A¡ kde¡  Ad]$php]$_p¡
[p¡ S>Þd ‘Z _lp¡[p¡ \ep¡.
Ap\u S|>_pNY$_¡ A¥r[lprkL$L$pm_y‹ NyS>fp[_y‹ ‘°\d ‘pV$_Nf15 b_hp_p¡ ei âpà[ \ep¡
R>¡. —epfbp]$ ˜epf¡ Nyà[h‹i_u kÑp_p¡ A‹[ Apìep¡ A_¡ k¡_p‘r[ c¸$pL£$ hgcudp‹ d¥ÓL$h‹i_u
ı\p‘_p L$fu A_¡ [¡Z¡ rNqf_Nf _¡ b]$g¡ hgcu_¡ fpS>^p_u_p ı\m [fuL¡$ ‘k‹]$ L$eyfi. Ap\u S|>_pNY¡$
‘p‹Qdu k]$u\u  ‘pV$_Nf_p¡ ]$f˜¯¡ Nydpìep¡ A_¡ hgcuA¡ ÓZkp¡ hjfi ky^u ‘pV$_Nf_y‹ dp_
d¡mìey‹.16
V|‹$L$dp‹ S|>_pNY A¡L$ hM[ ÓZkp¡ hjfi ky^u NyS>fp[dp‹ dlÑp ^fph[y‹ il¡f A_¡ ‘pV$_Nf füy‹
l[y‹ A [¡_u dlÑp A_¡ dl—h k|Qh¡ R>¡.
(7) âpN¥r[lprkL$ eyN :-
S|>_pNY$ fp˜edp‹ âpN¥r[lprkL$ eyN_p ‘yfphpAp¡ lh¡ âpà[ bÞep R>¡. [¡ b[ph¡ R>¡ L¡$ Alv
Apq]$dp_h hk[p¡ l[p¡. B.k. 1972dp‹ A_¡ —epfbp]$ âcpk‘pV$Z ‘pk¡\u rlfZ _]$u_p L$p‹W¡$\u
D—M__dp‹\u âpN¥r[lprkL $L$pm_p Ahi¡jp¡ dþep R>¡. Ap rkhpe _Nfp_p V$vbpdp‹\u 17 ‘Z
15. ¯¡V¡$, f.cu. "NyS>fp[_p¡ kp‹ıL'$rÑL$ Br[lpk’ Bıgpd eyN M‹X$-1, cpN-1/2, Ad]$php]$,
B.k. 1968, ‘'.-48.
16. ip÷u,(X$pµ.)lqfâkp]$ N‹. "d¥ÓL$L$prg_ NyS>fp[’ cpN-1, Ad]$php]$, B.k. 1955,‘'.-44.
17. ¯_u,(X$pµ.) A¡k.hu. "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’ fpS>L$p¡V$, â.Ap.  B.k.2010,
 ‘'.-36.
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Ap âL$pf_p ‘yfphi¡jp¡ dþep R>¡. âcpk‘pV$Zdp‹\u dm¡gp ‘pjpZ_p Ap¡¯fp¡ ‘Z gNcN 40
l¯f 18 hjfi S|>_p lp¡hp_y‹ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘yfp[—hue D—M__p¡dp‹\u b¡ - ÓZ ı\mp¡A¡\u
lX$à‘p k‹ıL'$rÑ_¡ dm[p Aph[p hpkZp¡ dþep R>¡ [¡Z¡ gNcN 200 \u 1300 B.k. ‘|h£_p
kde_p NZhpdp‹ Aph¡ R>¡.
Ap fu[¡ S|>_pNY$ fp˜edp‹ âpN¥r[lprkL$ L$pm_p kNX$ ‘Z dmu Aph[p [¡_u âpQu_[p
rkÙ L$fu iL$pe R>¡.
(8) S|>_pNY$_p A_¡L$rh^ _pdp¡ :-
L$]$pQ kdN° cpf[dp‹ S|>_pNY$ S> A¡L$ A¡hy‹ il¡f li¡ L¡$ [¡_p ApV$gp b^p _pdp¡ kde
dyS>b b]$gpep lp¡e L¡$ ‘X$Øp lp¡e. A¡L$ _pd lp¡e A_¡ buSy> _pd Ap‘hp_u L¡$ ‘pX$hp_u bpb[dp‹
S|>_pNY$ il¡f_p¡ â\d _‹bf Aph¡ R>¡. ¯¡ L¡$ Ap _pdp¡ blz âQrg[ füp _lp¡[p ‘Z S|>_pNY$_p Sy>]$p
Sy>]$p 18 _pdp¡ âpà[ \pe R>¡. [¡_p¡ Alu‹ Br[lpk [‘pkuA¡.
(1) L$fZ Ly$åS> :-
ıL‹$]$‘yfpZ_p âcpkM‹X$_p 77dp‹ AÝepedp‹ rNf_pf dlp—çe ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡dp‹
S|>_pNY$_y‹  _pd L$fZLy$åS> 19 lp¡hp_p¡ Dºg¡M dm¡ R>¡. ‘Z  Ap L$fZ L¡$ L$Zfi L$p¡Z [¡_p rhi¡
‘yfpZL$pf¡ L$iy‹  S>Zpìey‹ _\u. dpÓ ‘p¥fprZL$ Dºg¡M dyS>b S|>_pNY$_y‹ Aphy‹ ‘Z A¡L$ _pd l[y A¡d
S> dp_hy‹ füy‹.
(2) drZ‘yf, (3) Q‹ÖL¡$[y‘yf, (4) f¡h[‹, (5) ‘p¥fp[_‘yf :-
   Ap Qpf¡e âpQu_ _pdp¡_p¡ Dºg¡M "rNf_pf dlp—çe’_p _uQ¡_p Ap ïgp¡L$dp‹\u ¯Zu iL$pe R>¡.
AmXm¡_oU[wa§Zm_, M§—H{$Vw[wa§æ_¥V§ $&
V¥Vr‘a¡dV§Zm_, H$mbm¡[m¡amVZ§[wa§ $&&
> Ap ïgp¡L$ dyS>b S|>_pNY$_y‹ d|m _pd drZ‘yf l[y‹ ‘R>u [¡ Q‹ÖL¡$[y‘yf, f¥h[ A_¡ ‘yfp[_‘yf
\ey‹ [¡d ¯Zu iL$pe R>¡.
(6) ]y$Nfi, (7) ˘Zfi]y$Nfi, (8) ˘fZNY$
Ap ÓZ¡e _pdp¡ S|>_u rgr‘dp‹ A_¡ lı[â[p¡ [\p ]$ı[ph¡¯¡dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘yfpZL$pf A¡d
‘Z L$l¡[p l[p L¡$ L$rgL$pgdp‹ Q‹ÖL¡$[yA¡ hkph¡g Ap _Nf ˘Zfi]y$Nfi_p _pd¡ ârkÙ \i¡ [¡ hp[ kpQu
‘X$[u Alv S>Zpe R>¡.
(9) rNqf_Nf, (10) _Nf, (11) ‘|hfi_Nf :-
Ap ÓZ¡e _pdp¡ rigpg¡Mp¡dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡d L¡$ rNf_pf_p Aip¡L$_p rÓg¡M i¥g‘f_p
Arcg¡Mdp‹ rNqf_Nf iå]$ ¯¡hp dm¡ R>¡. [\p Œ$Ö]$pdp_p g¡Mdp‹ B.k. 150_u â\d ‘‹q…[dp‹
18. Rajyagor, (Dr.) S. B. (Editor), 'Junagadh District Gazetteer',
Ahmedabad, 1975 A.D. Page 113/114.
19. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$ "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’ fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'rÑ, B.k. 1990, ‘'.-34.
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"BX§ VS>mH§$ gwXe'Z§ oJarZJamX’20 _pd_p¡ Dºg¡M dm¡ R>¡. Ap S> Arcg¡M_u ‘p‹Qdu
‘‹s…[dp‹  rNqfDS>fie[„_p¡ ‘Z Dºg¡M dm¡ R>¡.21 Ap D‘fp‹[ S|>_pNY$_p bphp àepf¡_p dW$
‘pk¡\u Œ$Ö]$pdp_p  ‘yÓ_p kde_p¡ [pfuM rh_p_p¡ A¡L$ Arcg¡M kp‹‘X$Øp¡ l[p¡, [¡_u Óu˘ guV$udp‹
rNqf_Nf iå]$_p¡  Dºg¡M dm¡ R>¡.22 Nyà[kd°pV$ ıL‹$]$Nyà[_p B.k. 458_p g¡Mdp‹ _Nf
iå]$_p¡ Dºg¡M Aph¡ R>¡ [¡_¡  S> rhÜp_p¡A¡ _Nf A¡S> iå]$_¡ rNqf_Nf NZpìep¡ R>¡. hmu
Arcg¡Mp¡ B.k._p bu¯ k¥L$p\u B.k._p ‘p‹Qdp‹ k¥L$p ky^u rNqf_Nf_¡ DS>fie[„ A_¡ f¥h[L$
rNqfAp¡_p kpr_Ýedp‹ S> r_rò[ L$l¡ R>¡ [¡ bpb[ ‘Z A¡d S> k|Qh¡ R>¡ L¡$ rNqf_Nf A¡ S>
S|>_pNY$ R>¡ Ap rkhpe d¥ÓL$p¡_p ]$p_ipk_p¡ A_¡ [pd°‘Óp¡dp‹ [\p S>¥_ kprl—edp‹ rNqf_Nf iå]$_p¡
Dºg¡M ¯¡hp dm¡ R> ¡ [\p "Ly $dpfm‘pm âr[bp¡^’dp‹ ‘Z rNqf_Nf iå]$_p¡ Dºg¡M
Aph¡ R>¡.
(12) ˘ZfiâL$pf :-
h‹\gudp‹\u âpà[ \[p QyX$pkdpL$pgu_ rigpg¡Mp¡dp‹ Ap _pd ¯¡hp dm¡ R>¡.
(13) eh_NY$ :-
âp. gpk¡_¡ S|>_pNY$ dpV¡$ eh_NY$ iå]$ hp‘ep£ R>¡. Ap\u rNqf_Nf_y‹ L¡$ S|>_pNY$_y‹ eh_L$pmdp‹
eh_NY$ _pd ‘X$Øp_u ^pfZp AdyL$ rhÜp_p¡A¡ bp‹^u l[u. ¯¡ L¡$ gpk¡_ gM¡ R>¡ eh_NY$_y‹ c°ô$
ıhŒ$‘ A¡ S|>_pNY$ R>¡. ¯¡ L¡$ Afbu A_¡ apfku rigpg¡Mp¡dp‹ dysıgdp¡A¡ eh_NY$ _pd hp‘epfi_y
S>Zpe R>¡ [¡\u dpÓ ^pfZp S> rhÜp_p¡A¡ bp‹^u R>¡ [¡d _ L$lu iL$pe. ¯¡ L¡$ âp¡. gpk¡_¡ âep¡S>¡g
eh_NY$ iå]$_¡ S>¡çk bS>¡fik ıhuL$pf[p _lp¡[p.23
(14) dyı[yapbp]$ :-
˜epf¡ NyS>fp[_p kyg[p_ dld]$ b¡NX$pA¡ S|>_pNY$ ˘[u gu^y —epf¡ [¡Z¡ S|>_pNY$_y‹ _pd
b]$gu_¡ _hy _pd dyı[yapbp]$ ‘pX$Øy‹ 24 [¡_p¡ Dºg¡M i¡M  ˘ . A¡. _p D]|fi$N°‹\ "rdfp[¡ dyı[yapbp]$’dp‹
A_¡ dld]$ b¡NX$p_u V‹$L$ipmdp‹\u S>¡ rk‰$pAp¡ blpf ‘pX¡$gp l[p [¡_u D‘f\u ¯Zhp dm¡ R>¡
‘f‹[y S|>_pNY$_y‹ A¡ dysıgd _pd gp¡L$˘c¡ QX$Øy‹ S> _lu A_¡ S|>_pNY$ S> füy‹.
(15) DN°k¡_NY$, (16) M¢NpfNY$, (17) Sy>˛Z]y$`N.
Ap ÓZ _pdp¡ QyX$pkdpeyNdp‹ âQrg[ \ep lp¡hp ¯¡BA¡. L$pfZ L¡$ Ap _pdp¡_p¡ Dºg¡M
20. ‘fuM, fqkL$gpg A_¡ ip÷u lqfâkp]$ "NyS>fp[_p¡ fpS>L$ue A_¡ kp‹ıL'$rÑL$ Br[lpk’
cpN-2,Ad]$php]$, â.Ap. B.k. 1972, ‘'.-45.
21. ApQpefi, rNqf¯i‹L$f h. "NyS>fp[_p A¥r[lprkL$ g¡Mp¡’ cpN-1, dy‹bB, B.k. 1933,‘'-8.
22. ‘fuM,frkL$$gpg A_¡ ip÷u lqfâkp]$ "NyS>fp[_p¡ fpS>L$ue A_¡ kp‹ıL'$rÑL$ Br[lpk’cpN-2,
Ad]$php]$, â.Ap. B.k. 1972, ‘'.-45.
23. ¯_u,(X$pµ.)A¡k. hu. "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’ ‘|hp£…[ N°‹\,‘'.-35.
24. hp¡fp, Nygpbi‹L$f L$. "S|>_pNY$_p¡ Br[lpk’ Ad]$php]$, B.k. 1898, ‘'.-27.
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S>¥_N°‹\p¡dp‹ Ahpf_hpf ¯¡hp dm¡ R>¡. ]$p.[. ˘_âck|qf frQ[ rhrh^ [u\fiL$º‘dp‹ A_¡ "f¥h[L$
rNqfL$º‘’dp‹ Ap _pdp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. ˘_cÖk|qf_p N°‹\dp‹ Sy>˛ZL|$X$ A_¡ Sy>˛Z]y$`N _pd_p¡
Dºg¡M dm¡ R>¡ Ap D‘fp‹[ ˘Zfi]y$`N_p¡ Dºg¡M d¡lf fp¯ W¡$‘L$_p lp\kZu_p g¡Mdp‹ B.k.
1330dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. __† o[V¥ì‘{Z OrU'XwJ' oZdmog $&
˜epf¡ lı[‘Óp¡ A_¡ 150 hjfi S|>_p ‘Óìehlpfp¡dp‹ ‘Z ˘Zfi]y$Nfi_p¡ Dºg¡M OZu S>`epA¡
¯¡hp dm¡ R>¡.
(18) S|>_pNY$ :-
¯¡ L¡$ R>¡ºgp 200 \u 250 hjfi\u [p¡ Ap _Nf_y‹ _pd S|>_pNY$ [fuL¡$ S> âQrg[ füy‹ R>¡ [¡
S|>_pNY$ _pd ‘X$hp ‘pR>m_p ‘Z L¡$V$gpL$ [Lfi$ A_¡ d‹[ìep¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. fp¡d_ ]¡$h[p ˜eyr‘V$f_u
‘—_u S|>_p¡_p _pd D‘f\u Ap _Nf S|>_p¡NY$ L$l¡hpey. ¯¡ L¡$ Ap [Lfi$ L¡$ dpÞe[p_¡ L¡$ L$p¡B A¥r[lprkL$
Ap^pf kp‹‘X$[p¡ _lv lp¡hp\u [¡_¡ L$p¡BA¡ ıhuL$pf¡g _\u.
[p¡ hmu …epf¡ S|>_pˇ L¡$ S|>_p¡NY$ ‘Z Ap il¡f_¡ L$l¡hpey R>¡. dp¥ghu AbyTaf _]$$hu gM¡ R>¡
L¡$ dld]$ [OgL¡$ rNf_pf_p¡ qL$ºgp¡ ˘[u ‘p¡[p_p _pd D‘f\u Ap qL$ºgp_y‹ _pd S|>_pNY$ fp¿ey‹
l[‹y, hmu kyg[p__y‹ _pd ‘Z dp¢ld]$ S|>_p l[y. Ap d[_p kd\fi_dp‹ _]$hu A¡d ‘Z S>Zph¡ R>¡ L¡$
dp¡ld]$ [OgL$_¡ _hp _pd ‘pX$hp_p¡ OZp¡ ip¡M l[p¡ S>¡d L¡$ [¡Z¡ ]¡$hNY$_¡ ]$p¡g[pbp]$ _pd Apàey‹
l[‹y. ¯¡ L¡$ _]$hu_p¡ Ap d[ ıhuL$pefi _\u L$pfZ L¡$ S|>_pNY$ _pd [p¡ dld]$ [OgL$_p kde ‘l¡gp\u
âQrg[ R>¡.
S|>_pNY$ iå]$_u ìey—‘r[ A¡ fu[¡ L$fuiL$pe L¡$ S|>_p_p¡ A\fi ‘yfpZp¡ A_¡ NY$_p¡ A\fi qL$ºgp¡
A¡hp¡ \pe. A¡V$g¡ L¡$ ˜ep‹ ‘yfpZp¡ qL$ºgp¡ l[p¡ [¡ S|>_pNY$. hmu S|>_pNY$_y‹ _pd dyrıgd Br[lpkp¡dp‹
[p¡ rNf_pf_p qL$ºgp_p _pd¡ S> Aph¡ R>¡. A¡ ‘Z A¡d S> dp_hp â¡f¡ R>¡ L¡$ S|>_p¡ ‘yfpZp¡ qL$ºgp¡ A¡ S>
S|>_pNY$.
L$p¡B L$p¡B S|>_u NyS>fp[udp‹ S|>_pOY$ ‘Z gMpe¡gy‹ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ [¡ L$pm_u gMhp_u Mpdu
cf¡gu â\p_y‹ âr[tbb R>¡ bpL$u lL$uL$[¡ MŒ$ _pd S|>_pNY$ S> füy R>¡.
2.3 S|>_pNY$dp‹ rhrh^ eyN_u fpS>kÑpAp¡ :-
S|>_pNY$ A¡ ‘p¥fprZL$  A_¡ âpQu_L$pm_y il¡f füy R>¡ [¡\u ıhpcprhL$ R>¡ L¡ $ [¡_u
D‘f A_¡L$  fpS>h‹ip¡A¡ ‘p¡[p_u kÑp Qgphu A_¡ L$pm_u \‘pV¡$ Aı[ \B NB. ‘f‹[y [¡_p¡
Br[lpk flu Nep¡  A¡hp S|>_pNY$ il¡f D‘f R>¡L$ ‘p¥fprZL$L$pm\u dp‹X$u_¡ ıh[‹Ó[p dþep ky^udp‹
Sy>]$p Sy>]$p _h eyN L¡$  _h kÑpAp¡A¡ fp˜e L$eyfi lp¡hp_p¡ Dºg¡Mp¡ âdpZc|[ fu[¡ âpà[ \pe R>¡
hmu  ‘p¥fprZL$L$pm_p L¡$V$gpL$ ^dfiı\p_L$p¡ ‘Z S|>_pNY$_p ch_p\dp‹ b[phpe R>¡.
(1) ‘p¥fprZL$ eyN :-
kp¥fpô†$ A¡ [p¡ cpf[_p¡ ‘yfpZ ârkÙ Ar[ âprQ_ â]¡$i lp¡hp\u ‘yfpZp¡dp‹ kp¥fpô†$_p OZp
âpQu_ _Nfp¡_u Np\p hZfihhpdp‹ Aph¡g R>¡. ‘yfpZp¡dp‹ kp¥fpô†$ D‘f fp˜e L$f_pf S|>_p fpS>h‹ip¡_p¡
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‘Z Dºg¡M dm¡ R>¡ [\p ‘p¥fprZL$L$pmdp‹ kp¥fpô†$]¡$idp‹ 5500025  N°pd l[p A¡hp Dºg¡Mp¡ dm¡
R>¡. ‘yfpZp¡ dyS>b ApS>_p dp_hLy$m_p d|m‘yŒ$j h¥hıh[ d_y  l[p 26 d_y h¥hıh[_p¡ kde
B.k. ‘|h£ 5976 _p¡ NZhpdp‹ Apìep¡ R>¡ 27  h¥hıh[ d_y_p ‘yÓ iepfir[_p ‘yÓ f¡h A_¡ [¡_p
‘yÓ f¥h[_u fpS>^p_u Ly$iı\gu "ÜpfL$p’ l[u. L'$óZ cNhp_¡ d\yfp\u Ly$iı\gu Aphu _hy ÜpfL$p
hkpìey‹.—epfbp]$ bgfpd_p kkfp f¥h[ Ly$iı\gu\u rNf_pf fl¡hp Qpºep Nep ‘R>u L'$óZ cNhp_¡
Ly$iı\gu_u S>`epA¡ _hu fpS>^p_u ı\p‘u [¡_y‹ _pd Üpfpd[u Apàey‹. —epf\u rNf_pf ‘hfi[
f¥h[‘hfi[ [fuL¡$ Ap¡mMphp gp`ep¡.
Ap b^p ^prdfiL$ A_¡ ‘p¥fprZL$ hZfi_p¡ kp¥fpô†$dp‹ L¡$ S|>_pNY$dp‹ fp¯ f¥h[_u kÑp
lp¡hp_y‹ dp_hp_¡ ‘°¡f¡ R>¡ L¡$ ‘p¥fprZL$ eyNdp‹ [¡d_y‹ Alv ipk_ l[y‹ ¯¡ L¡$ lSy> rhÜp_p¡_u OZu
d\pdZ ‘R>u Ap ‘yfpZp¡_u A¥r[lprkL$[p A_¡ kde rhi¡ blz ı‘ô$ Arcâpe Ap‘Z_¡ dþep¡
_\u, ‘f‹[y c|Np¡m A_¡ ^prdfiL$ ı\mp¡ A_¡ ‘yfpZp¡_p hZfi_p¡_¡ âcpk‘pV$Z, ep]$hpı\mu, L'$óZ_p¡
]¡$l—epN, h÷p‘\¡ðf, ch_p\ hN¡f¡_¡ gu^¡ Ap‘Z¡ Alu ‘p¥fprZL$L$pmdp‹ [¡d_u kÑp l[u
A¡d Qp¡‰$k dp_u iL$pe [¡d R>¡.
(2) A¥r[lprkL$ eyN :-
dp¥efieyN\u cpf[_p¡ A¥r[lprkL$ eyN iŒ$ \pe R>¡ [¡ fu[¡ S> S|>_pNY$_p¡ A¥r[lprkL$ eyN ‘Z
dp¥efiL$pm\u S> iŒ$ \pe R>¡. L$pfZ L¡$ dp¥efieyN_p¡ kp¥\u dp¡V$p¡ ‘yfphp¡ Ap‘[p¡ Aip¡L$ rigpg¡M
S|>_pNY$dp‹ R>¡. Ap\u L$lu iL$pe L¡$ A¡ L$pm¡ dp¥efikÑp_y‹ S|>_pNY$dp‹ ipk_ l[y‹, Q‹ÖNyà[ dp¥efiA¡
(gNcN 322 \u 298 B.k.‘|h£) ‘p¡[p_p NyŒ$ rhóˇNyà[ A¡hp L$p¥qV$ºe (QpZ…e) _u d]$]$\u
_‹]$h‹i_p¡A‹[ gphu_¡ dp¥efih‹i_u ı\p‘_p L$fu l[u [¡ dp¥efi kpd°p˜e_p¡ A¡L$ âp‹[ A¡ rNqf_Nf l[y‹
A_¡ Q‹ÖNyà[¡ ‘p¡[p_p kybp [fuL¡$ h¥íe ‘yóeNyà[_¡ _uçep¡ l[p¡. Alv S|>_pNY$dp‹ kyhZfirk…[p
(kp¡_f¡M) _]$u_p âhpl_¡ fp¡L$u_¡ ky]$ifi_ _pd_y‹ dp¡Vy‹$ [mph —epf¡ b‹^pey‹ l[‹y Aip¡L$_p eh_fpS>
kybp [yipı‘¡ [¡ [mphdp‹\u _l¡fp¡ L$pY$u tkQpB_u kyrh^p h^pfu l[u.28  dlp_ kd°pV$ Aip¡L¡$
dp¥efieyN_p A¡ rNqf_Nfdp‹ ‘p¡[p_u ^çdrgr‘Ap¡_p ¯l¡f_pdp_¡ Alv S> rNf_pf_p fı[¡ A¡L$
MX$L$dp‹ L$p¡[fpìey‹ l[y‹ [¡ S> Aip¡L$_p¡ rigpg¡M.
kp¥â\d B.k. 1822dp‹ L$_fig V$p¡X¡$29  Ap rigpg¡M ¯¡ep¡ l[p¡ A_¡ [¡_u ¯ZL$pfu gp¡L$p¡_¡
dmu A¡ ‘R>u Ap rigpg¡M_y‹ fbuN Apf. rhºk_¡ gB S>¡çk râÞk¡‘_¡ L$g…Ñp B.k. 1837dp‹
25. ¯¡iu, Ddpi‹L$f "‘yfpZp¡dp‹ NyS>fp[’ Ad]$php]$, B.k. 19    , ‘'.-210.
26. ip÷u, (X$pµ.) lqfâkp]$ N‹ "NyS>fp[_p¡ âpQu_ Br[lpk’ Ad]$php]$, B.k. 1964, ‘'.-29.
27. dp‹L$X$, X$p¡gffpe f. "‘p¥fprZL$ L$pmNZ_p_ykpf h‹ip_y¾$d’ Np‹^u_Nf, â.Ap. Arcg¡MpNpf,
B.k. 1996, ‘'.-13.
28. Rajyagor, (Dr.) S. B. (Editor), 'Junagadh District Gazetteer',
Ahmedabad, 1975 A.D.,Page -115.
29. Q>m{@ O{åg, "[nßM_ ^maV H$s ‘mÌm’, Om{Y[wa, B.g.1965.
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30. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$ l. "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’ fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'rÑ, B.k. 1990, ‘'.-57
31. S|>_pNY$_p h[_u A¡hp X$pµ. cNhp_gpg BÞÖ˘A¡ Ap rigpg¡M kp¥â\d hp‹Qhp_p¡ âe—_ L$ep£
l[p¡ A_¡ Mfu hp‹Q_pdp‹ [¡ D‘ep¡Nu bÞep l[p‹.
32. S>du_]$pf fk¡i "nÓ‘L$pm_y NyS>fp[’ Ad]$php]$, â.Ap., B.k. 1975, ‘'.-2.
33. Viraji Krishnakumari J., 'Ancient History of Saurashtra', Bombay, 1952 A.D., Page-10
34. ApQpefi, rNf¯i‹L$f h."NyS>fp[_p A¥r[lprkL$ g¡Mp¡’ cpN-1, dy‹bB, B.k.1933, ‘'.-10.
35. Rajyagor, (Dr.) S. B. (Editor), 'Junagadh District Gazetteer',
Ahmedabad, 1975 A.D.,Page -118.
dp¡L$ºey‹.30 ‘R>u [¡_u Mfu hp‹Q_p31  \[p‹ Mbf ‘X$u L¡$ kp¥fpô†$dp‹ dp¥ep£_y‹ ipk_ l[y‹ [¡_p¡ Ap
‘pL$p¡ kQp¡V$ ‘yfphp¡ R>¡. B.k. 1900 ky^u Aip¡L$_p¡ i¥gg¡M Myºgp¡ l[p¡ [¡\u V$pY$, [X$L$p¡ A_¡
hfkp]$\u _yL$ip_ ‘pdu füp¡ l[p¡ —epf¡ S>¡çk bS>£k A_¡ AÞe A‹N°¡S> Ar^L$pfuAp¡A¡ S|>_pNY$_p
_hpb_¡ [¡_p D‘f dL$p_ bp‹^hp_u cgpdZ L$f[p‹ S|>_pNY$ fp˜e¡ B.k. 1900dp‹ [¡ i¥gg¡M
D‘f dL$p_ bp‹^u Ap‘u_¡ ‘yfp¡ frn[ L$ep£.
dp¥efikÑp ‘R>u ‘pV$gu‘yÓdp‹ iy‹Nh‹i_y‹ ipk_ ı\‘pey‹ l[y‹, ‘Z ‘R>u A¡ iy‹Np¡_u kÑp
kp¥fpô†$ D‘f dp¥ep£ S>¡hu S> flu l[u L¡$ L¡$d [¡_p rhi¡ ‘|f[p ‘yfphpAp¡ dm[p _\u. ¯¡ L¡$ L$TuÞk
dp_¡ R>¡ L¡$ kp¥fpô†$ D‘f ‘Z iy‹Np¡_y‹ Apr^‘—e li¡ [¡Ap¡_p ‘R>u ‘Z b¡…V†$uep_p N°uL$p¡_y‹ kp¥fpô†$
D‘f Apr^‘—e füy S> R>¡ [¡\u hˆQ¡_p kdedp‹ L$p‹B kp¥fpô†$ ıh[‹Ó _ bÞey lp¡e.
(3) HX$p¡ N°uL$ A_¡ iL$nÓ‘p¡_y‹ ipk_ :-
kp¥fpô†$ D‘f HX$p¡ N°uL$ kÑp_y‹ fp˜e lp¡hp_p¡ ‘yfphp¡ Ap‘[p B.k. ‘|h£ bu˘ k]$u_p L¡$V$gpL$
rk‰$pAp¡ kp¡fW$ rhı[pfdp‹\u dmu Aph¡ R>¡, [¡_p D‘f\u rhÜp_p¡ A_ydp_ L$f¡ R>¡ L¡$ kp¥fpô†$dp‹
[¡d_y‹ ipk_ li¡. B.k. _u â\d k]$udp‹ nÓ‘p¡A¡ kp¥fpô†$dp‹ ipk_ ı\pàey‹ l[‹y S>¡ nÓ‘p¡A¡
gNcN B.k. 23 \u 398 ky^ u ipk_ Qgpìey‹32  hˆQ¡ Np¥[du‘yÓ ip[L$ZwA¡ nÓ‘p¡_u kÑp_p¡
kp¥fpô†$dp‹\u A‹[ gphu ‘p¡[p_y‹ fp˜e ı\pàey‹ l[‹y. —epfbp]$ L$p]fi$dpL$ Ly$m_p nÓ‘ fpS>hu Qô$_¡
Np¥[du‘yÓ ip[L$Zw_¡  lfphu_¡ kp¥fpóV†$dp‹ nÓ‘p¡_u kÑp afuhpf ı\p‘u l[u. Qô$_ ‘R>u [¡_p¡
‘p¥Ó Œ$Ö]$pdp 1gp¡ dlpnÓ‘ [fuL¡$ Np]$uA¡ b¡W$p¡ S>¡Z¡ ]$rnZp‘\_p ıhpdu ip[L$Zw_¡ b¡hpf
lfpìep¡33  kp¥fpô†$_p kybp [fuL¡$ ‘lgh ¯r[_p kyrhipM_¡ _uçep¡ S>¡ kybp_u fpS>^p_u
rNqf_Nfdp‹ l[u Ap kde¡ iL$ k‹h[ 72dp‹ Ar[h'rô$_¡ L$pfZ¡ S|>_pNY$_u kyhZfiri…[p A_¡
‘gprk_u _]$udp‹ ce‹L$f ‘|f Apìey A_¡ ky]$ifi_ [mph [yV$Øy, —epf¡ [mphdp‹ 24 lp\  ‘lp¡my A_¡
75 lp\ JXy$ NpbXy‹$ 34  ‘X$Øy‹  l[y‹ [¡ [yV¡$gp [mph_¡ dlpnÓ‘ Œ$Ö]$pd_¡ â¯ ‘pk¡\u L$p¡B‘Z
âL$pf_p¡ MQfi _ g¡[p ‘p¡[p_p A‹N[ ^_L$p¡jdp‹\u MQfi L$fu A¡ NpbXy$ kdfpìey S>¡_p¡ Dºg¡M
rÓg¡M_p‹ B.k. 150_p Œ$Ö]$pdp_p g¡Mdp‹ ‘Z R>¡ [¡_p¡ A¡L$ dlÒh_p¡ ‘yfphp¡ R>¡.
nÓ‘L$pm ]$fçep_ S|>_pNY$dp‹ V‹$L$ipm ‘Z lp¡hp_u i…e[p R>¡ [¡\u Ap L$pm_p L¡$V$gpL$
rk‰$pAp¡ OZp b^p ı\m¡\u dm¡ R>¡. B.k. 1897dp‹ D‘fL$p¡V$dp‹\u 1200 nÓ‘ rk‰$pAp¡




cpf[dp‹ Nyà[h‹i¡ B.k. 320 \u 467 ky^u kÑp cp¡Nhu l[u A¡ kdeNpmpdp‹ B.k.
409 _u Apk‘pk R>¡ºgp iL$ fpS>hu Œ$Ök¡_ Óu¯_¡ ‘fpS>e Ap‘u Q‹ÖNyà[ bu¯A¡ kp¥fpô†$ ˘—ey‹
l[‹‹y. [¡_u ep]$Nufudp‹ tkl ‘fp¾$d _pd¡ rk‰$pAp¡ ‘pX$hpdp‹ Apìep l[p‹ S>¡_p D‘f i¥h ^dfi_y‹
âr[L$ rÓi|m l[y‹ Ly$dpfNyà[ ‘l¡gp_p‹ (B.k. 415-455) NŒ$X$_p rQl_hpmp Qp‹]$u_p rk‰$pAp¡
S|>_pNY$ A_¡ kp¥fpô†$dp‹\u dm¡ R>¡ Ly$dpfNyà[_p ‘yÓ ıL‹$]$Nyà[¡ ‘Z L¡$V$gpL$ rk‰$pAp¡ ‘X$pìep l[p
A_¡ [¡Z¡ ‘p¡[p_p kp¥fpô†$ âp‹[_p‹ kybp [fuL¡$ ‘Zfi]$Ñ_¡ _uçep¡ l[p¡ A_¡ S|>_pNY$_p¡ hluhV$  kp¢àep¡
l[p¡. Ap kde¡ A¡L$ dlÒh_u OV$_p b_u L¡$ S>¡_p¡ Dºg¡M rNf_pf_p rÓg¡Mdp‹\u dm¡
R>¡ L¡$ B.k. 456 A¡V$g¡ L¡$ Nyà[ k‹h[ 136 cp]$fhp h]$ R>Ì$_p fp¡S> ky]$ifi_ [mph bu˘hpf [yV$Øy‹
[¡_¡ S|>_pNY$_p kybp ‘Zfi]$Ñ_p ‘yÓ Q¾$‘prg[¡ kdfpìey [\p Q¾$‘prg[¡ ky]$ifi_ [mph_¡ L$p‹W¡$ A¡L$
rhóˇd‹q]$f ‘Z b‹^pìey‹.
D‘fp¡…[ A¥r[lprkL$ Ap^pfp¡ Ap‘Z_¡ A¡d dp_hp â¡f¡ R>¡ L¡$ Ly$dpfNyà[ ‘l¡gp_p kdedp‹
kp¥fpô†$_y‹ hXy$ d\L$ rNqf_Nf Qpgy S> füy‹ l[‹y.
(5) d¥ÓL$eyN :-
Nyà[p¡_p ipk_ ‘R>u kp¥fpô†$dp‹ d¥ÓL$h‹i_y‹ ipk_ ı\‘pey‹. B.k. 467dp‹ ıL‹$]$Nyà[_p Ahkp_
bp]$ Nyà[ kd°pV$p¡_u r_bfim[p_p¡ gpc gB d¥ÓL$h‹i_p ı\p‘L$ A¡hp cV$pL£$ Nyà[p¡_u kÑp\u ıh[‹Ó
\B ‘p¡[¡ ıh[‹Ó ipkL$ b_u b¡W$p¡ A_¡ hgcu_¡ ‘p¡[p_u fpS>^p_u b_phu A_¡ rNqf_Nf¡
fpS>^p_u_p¡ ]$f>p¡ Nydpìep¡ Ap\u S>¡ rNqf_Nf¡ B.k. ‘|h£ Qp¡\u k]$u\u B.k. ‘p‹Qdu k]$u ky^u
fpS>^p_u_p¡ ]$f>p¡ cp¡Nh¡gp¡ [¡ S>[p¡ fl¡[p S|>_pNY$_y‹ dlÒh OV$u Ney‹. fpS>^p_u_p¡  a¡fapf L$fhp_y‹
…ep L$pfZp¡kf c¸$pLfi$_¡ gp`ey [¡ A‹N¡ lqfâkp]$ ip÷u _p¢^¡ R>¡ L¡$ "‘p¡[p_y‹ [\p ‘p¡[p_p Ly$m_y L¡$
‘p¡[p_p A‹N[ klpeL$p¡_y‹ âpbºe ‘|hfi kp¥fpô†$dp‹ lp¡e A¡hp L$pfZ¡ L¡$ AÞe L$p¡B fpS>L$ue L$pfZ¡
‘p¡[p_p fp˜e_u fpS>^p_u rNqf_Nf_¡ b]$g¡ hgcudp‹ fpM¡gu S>Zpe R>¡’
k¡_p‘r[ c¸$pL£$ d¥ÓL$h‹i_u ı\p‘_p L$fu —epfbp]$ [¡ h‹idp‹ Ly$g 19 ipkL$p¡ \ep‹ S>¡
d¥ÓL$h‹i_p ipk_dp‹ rh¿ep[ rh]¡$iu Qu_u dykpaf üyA¡_kp‹N rNqf_Nf A_¡ hgcu_u  dygpL$p[¡
Apìep¡ l[p¡ A_¡ [¡Z¡ A¡ bÞ_¡ ı\mp¡_y‹ A¡ kde_u ‘qfsı\r[ A_¡ bp¥Ù  k‹Opfpdp¡_y‹ hZfi_ L$f¡g
R>¡.36
d¥ÓL$h‹i_p‹ A‹r[d fpS>hu rigpq]$—e 7dp_p kdedp‹ d¥ÓL$ fp˜e_p¡ A‹[ Apìep¡. S>¥_
âb‹^p¡_u dprl[u A_ykpf d¥ÓL$ fp¯_p Sy>gd\u Ópk¡gp L$pLy$i¡W¡$ dg¡ˆR>d‹X$g S>B —ep‹_p fp¯_¡
hgcu D‘f ]$qfepB lzdgp¡ L$fhp â¡fZp Ap‘u [¡\u dg¡ˆR>‘r[_u k¡_pA¡ lzdgp¡ L$ep£ A_¡ [¡
36. ‘fuM, frkL$gpg R>p¡V$pgpg "NyS>fp[_p¡ fpS>L$ue A_¡ kp‹ıL'$rÑL$ Br[lpk’ cpN-3’, â.Ap.,
B.k. 1974, Ad]$php]$, ‘'.-378.
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37. ip÷u,lqfâkp]$ N‹."d¥ÓL$L$pgu_ NyS>fp[’ cpN-1, Ad]$php]$, â.Ap.,B.k.1955,‘'-160.
38. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$ l."kp¥fpô†$_p¡ Br[lpk’, fpS>L$p¡V$, Óu˘Aph'rÑ, B.k. 1990, ‘'.-210.
39. f—_y, dph]$p_˘ "e]y$h‹i âL$pi’ L$pgphX$, â.Ap., B.k. 1934, â\dL$mp, ‘'.-25.
40. hp¡fp, Nygpbi‹L$f "S|>_pNY$_p¡ Br[lpk’ S|>_pNY$, B.k. 1898, ‘'.-10.
41. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$ "kp¥fpô†$_p¡ Br[lpk’ fpS>L$p¡V$, Óu˘ Aph'rÑ, B.k. 1990, ‘'.-230.
42. fpe¯]$p, (X$pµ.) rh¾$dtkl "QyX$pkdp fpS>h‹i_p¡ Br[lpk’ fpS>L$p¡V$, â.Ap., B.k.1995, ‘'.-57.
eyÙdp‹ rigpq]$—e 7dp‹_¡ dpfu_¡ hgcu_p¡ B.k. 788dp‹ _pi L$ep£.37  Agb¡Œ$_u_p Dºg¡M
dyS>b dg¡ˆR>‘r[ [¡ tk^_p¡ Apfb kybp¡ l[p¡.
Ap fu[¡ d¥ÓL$ kÑp_p¡ 8du k]$udp‹ A‹[ Aph[p‹ rNqf_Nf_p kybpAp¡ ‘Z ıh[‹Ó b_u Nep
A_¡ h‹\gu_p‹ hpmp fpd_p cpZ¡S> QyX$pQ‹Ö¡ QyX$pkdp kÑp_u ı\p‘_p B.k. 875dp‹ L$fu. ¯¡ L¡$
B.k. 788 \u 875 ky^u [p¡ S|>_pNY$ D‘f kybpAp¡_y‹ S> ipk_ füy‹ li¡ A¡ hˆQ¡_p L$pm_p¡
S|>_pNY$_p¡  L$X$ubÙ Br[lpk D‘gå^ _\u.38
(6) QyX$pkdp eyN (fpS>‘|[ eyN) :-
e]y$h‹iu fp¯ ]¡$h¡ÞÖ_¡ Qpf ‘yÓp¡ l[p [¡_p dpV¡$ _uQ¡_p¡ ]y$lp¡ L$l¡hpe R>¡.
[wÌ hþdm X{d{Ý—Om, Mm{Im ^m d@Mma
Ag[V, Za[V, JO[V Z{ ^ y[V ^ y[ma mm 39
S>¡ Qpf ‘yÓp¡dp‹ (1) AS>‘[ L¡$ Ak‘[, (2) NS>‘[, (3) _f‘[, (4) c|‘[. S>¡dp‹
NS>‘[ ‘p¡[p_p 15 Ly‹$hfp¡ kp\¡ kp¥fpô†$dp‹ Apìep A_¡ [¡_p h‹i¯¡ QyX$pkdp L$l¡hpep. [¡dp‹ kdp_p
‘yÓ QyX$pQ‹Ö\u QyX$pkdp ipMp_u iŒ$Ap[ \B [¡ QyX$pQ‹Ö\u fp’dp‹X$rgL$ Óu¯ ky^udp‹ Ly$g 30
QyX$pkdp fp¯Ap¡ S|>_pNY$_u Np]$uA¡ Apìep‹.
(1) QyX$pQ‹Ö A\hp Q‹ÖQyX$ (B.k. 875 \u 907)
Ap QyX$pQ‹Ö A¡ QyX$pkdp h‹i_p¡ ı\p‘L$ NZpe R>¡. d¥ÓL$ ipk_ ]$frdep_ hpmp h¡fku_¡
h‹\gu_u ¯Nuf dmu l[u [¡ h¡fku_p¡ ‘yÓ hpmp fpd \ep¡ [¡_p Ahkp_ kde¡ [¡_p¡ ‘yÓ ]¡$ihV$p¡
cp¡Nh[p¡ lp¡hp\u [¡ hpmp fpd_p¡ cpZ¡S> Ap QyX$pQ‹Ö h‹\gu_u Np]$uA¡ B.k. 875dp‹ b¡W$p¡40 ¯¡
L¡$ [¡_¡ Np]$u dmhp bpb[¡ g¡ML$p¡dp‹ d[¡…e _\u. Ap QyX$pQ‹ÖA¡ h‹\gu_u ]$rnZ¡ Aph¡g kp¥fpô†$_p
â]¡$ip¡_¡ ˘[u gB [¡_¡ "_hy kp¡fW$’ _pd Apàey A_¡ S>‹Ngp¡ L$‘phu_¡ M¡[u_p¡ rhı[pf h^pfpìep¡.41
[¡ B.k.907dp‹ Ahkp_ ‘pçep¡.
(2) d|mfpS> (B.k. 907 \u 915)
d|mfpS> A¡ lduf_p¡ ‘yÓ l[p¡ A_¡ [¡_p ]$p]$p A¡hp Q‹ÖQyX$_p Ahkp_ ‘R>u Np]$uA¡ Apìep¡
[¡Z¡ fp˜e rhı[pfhp_u âh'rÑ Qpgy fpMu [¡Z¡ tk^ D‘f QX$pB L$fu kp¡dfp¯_¡ lfpìep¡
l[p¡.42  Ap rkhpe [¡Z¡ âcpk‘pV$Z krl[ ]$qfepL$p‹W$p_p QphX$p fp¯Ap¡_¡ Apr^_ L$epfi l[p‹.
(3) rhðhfpl> (B.k. 915 \u 940)
rhðhfpl¡ Np]$uA¡ b¡ku_¡ fp’l A¡hu ‘]$hu ^pfZ L$fu. Ap\u [¡_p ‘R>u_p ]$f¡L$ QyX$pkdp
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43. ¯_u,(X$pµ.)A¡k.hu."S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’ fpS>L$p¡V$, â.Ap.,B.k.2010,‘'.-39.
44. hp¡fp, Nygpbi‹L$f "S|>_pNY$_p¡ Br[lpk’ S|>_pNY$, B.k. 1898, ‘'.-11.
45. AdyL$ N°‹\p¡dp‹ riepmb¡V$_p Ap fp¯_y‹ _pd rhfd]¡$h ‘fdpf Aph¡ R>¡.
fp¯Ap¡A¡ fp’,_y‹ ‘]$ _pd ApNm gNpX$hp_u â\p Qpgy L$fu [¡ OZp¡ i|fhuf, ]$p_¡ðfu A_¡ rhÜp_p¡_p¡
Apîe]$p[p l[p¡. [¡Z¡ NyS>fif âr[lpf fp¯_¡ lfpìep¡ l[p¡.43
(4) fpl’ N°lqf‘y (B.k. 940 \u 982)
fpl N°lqf‘y_¡ Opqfep¡, N°pl, N°lpftkl hN¡f¡ _pd¡ ‘Z Ap¡mMhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. fpl
N°lqf‘y A_¡ gpMp azgpZu hˆQ¡ ApV$L$p¡V$_p ‘p]$fdp‹ dp¡V$u gX$pB \B l[u [¡_p\u kdN° cpf[_p
fpS>huAp¡ X$f[p  l[p "Üepie’_p L$\_ dyS>b N°lqf‘y A¡ S|>_pNY$_p¡ D‘fL$p¡V$_p¡ qL$ºgp¡ b‹^pìep¡
l[p¡.44
(5) fpl L$hpV$ ‘l¡gp¡ (B.k. 982 \u 1003)
fpl L$hpV$ ‘l¡gpA¡ [¡_p [mp¯hpmp dpdp DNphpmp_u d]$]$\u Apby_p AZp£fpS>_¡ ]$i
hM[ lfphu_¡ dpau d‹Nphu l[u A_¡ ‘R>u R>p¡X$u d|…ep¡ l[p¡. fpl L$hpV$_¡ riepmb¡V$_p fp¯ A_‹[k¡_
QphX$p45A¡ L¡$]$ ‘L$X$Øp¡ l[p¡ A_¡ [¡_¡ bQphhp [¡_p dpdp DNphpmp Apìep A_¡ L$hpV$_¡ t‘S>fpdp‹\u
R>p¡X$phhp ‘p‹S>fp_¡ gp[ dpf[p [¡ ‘N_y‹ ‘pVy$ fpl_¡ hpN[p _p_u hp[¡ dp¡Vy‹$ ıhŒ$‘ ‘L$X$[p fpl L$hpV¡$
rQÓpkf ‘pk¡ eyÙ  L$fu ‘p¡[p_¡ R>p¡X$ph_pf dpdp DNphpmp_¡ S> dpfu _p¿ep.
(6) fpl ]$epk Da£ drl‘pg ‘l¡gp¡ (B.k. 1003 \u 1010)
fpl ]$epk (qX$epk) Da£ drl‘pg ‘l¡gp¡ _pd ^ pfZ L$fu_¡ Np]$uA¡ b¡W$p¡. Ap kde¡ NyS>fp[_p
kp¡g‹L$u fpS>huAp¡ _bmp ‘X$u füp l[p, Ap\u fpl ]$epk_¡ kp¡fW$dp‹ kh£khpfi \B dp\y JQL$hp_u
BˆR>p \B Aphu —epf¡ S> hmu kp¡g‹L$u fpS>hu  ]y$gfick¡_ kp\¡ gX$pB \B. Ap fpl_p L$pmdp‹
buS>g _pd_p QpfZ¡ fpl ‘pk¡ dp\y dp‹`ey‹ l[y‹  A_¡ fpl¡ dp\y L$p‘u Apàey A¡hu ]‹$[L$\p R>¡, [¡
bpb[_p L¡$V$gpL$ ]y$lpAp¡ ‘Z dm¡ R>¡.
NyS>fp[_u kÑp (B.k. 1010 \u 1025)
]y$gfick¡_ kp¡g‹L$u_u bl¡__p ıhe‹hfdp‹ fpl ]$epk Da£ drl‘pg 1gp¡ Nep¡ l[p¡, —epf¡
fpS>Ly$dpfuA¡ hfdpmp dpfhpX$_p fp¯ dl¡ÞÖ_¡ ‘l¡fphu Ap\u fpl_y‹ d_ ]y$Mpey‹ [¡ ‘R>u ˜epf¡
]y$gfick¡__u fpZu S|>_pNY$ ]$pdp¡]$fLy‹$X$ ı_p_ L$fhp epÓpA¡ Aphu —epf¡ [¡_¡ L$f Ap‘¡ [p¡ S> ı_p_
L$fhp L$üy, [¡\u fpZuA¡ [¡_y A‘dp_ kd˜ey‹ A_¡ A¡ ‘pR>u Qpgu NB.
Ap\u ]y$gfick¡_¡ S|>_pNY$ D‘f QX$pB L$fu A_¡ S|>_pNY$ ˘[u gu^y‹. kp¡fW$ NyS>fp[_y‹ Mpgkp
fp˜e bÞey A_¡ kp¡g‹L$u fpS>huA¡ h‹\gudp‹ ‘p¡[p_p¡ kybp¡ _udu ]$u^p¡ A_¡ QyX$pkdp h‹i_p¡ Adg
Ap kdedp‹ AV$L$u Nep¡ ¯ ¡ L¡$ ‘R>u\u fpl _hOZ ‘l¡gpA¡ NyS>fp[_u kÑp_¡ lV$phu afu QyX$pkdp_u
kÑp ı\p‘u l[u.
(7) fpl _hOZ ‘l¡gp¡ (B.k. 1025 \u 1044)
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fpl _hOZ ‘l¡gpA¡ [¡_p r‘[p_p Ahkp_ kde¡ bp¡X$u]$fdp‹ ]¡$hpe[ bp¡]$f_¡ —ep‹ Apîe
gu^p¡ l[p¡. [¡Z¡ dp¡V$p \B Aprlfp¡_u d]$]$\u S> eys…[  L$fu S|>_pNY$_u Np]$u ‘pR>u lp\ L$fu gu^u
Ap_p kdedp‹ S> dld]$ NT_huA¡ kp¡d_p\ D‘f QX$pB L$fu —epf¡ [¡_p d‹Óu îu^f A_¡ k¡_p‘r[
drl^f fpl_y‹ k¥Þe gB cNhp_ kp¥d¥ep_y‹ fnZ L$f[p l[p‹. k¡_p‘r[ drl^f¡ [¡dp‹ ‘p¡[p_p âpZ_u
Aplzr[ Ap‘u l[u.Ap fpl_u Ly‹$hfu D]$epd[u ‘pV$Z_p fp¯ cud]¡$h bu¯_u kp\¡ ‘fZphul[u.
(8) fpl M¢Npf ‘l¡gp¡ (B.k. 1044 \u 1067)
fplM¢Npf ‘l¡gpA¡ 23 hjfi fp˜e L$eyfi ‘Z [¡_p fp˜eL$pm_p  L$p¡B _p¢^hpgpeL$ b_php¡_u
dprl[u âpàe _\u. Ap fpl¡ S|>_pNY$\u kp[¡L$ qL$gp¡duV$f ]|$f h‹\gu_p fı[¡ M¢Npfhph b‹^phu
l[u.
(9) fpl _hOZ bu¯¡ (B.k. 1067 \u 1098)
Ap fpl _hOZ bu¯¡ M|b S> ârkÙ fpS>hu l[p¡. [¡Z¡ A_¡L$ eyÙp¡ L$epfi l[p‹ A_¡ _uQ¡
dyS>b_u âr[opAp¡ gu^u l[u (1) Dd¡V$p_p fp¯ lffpS>_¡ dpfhp¡, (2) cp¢efp_p¡ qL$p¡ [p¡X$u
‘pX$hp¡, (3) ‘pV$Z_p¡ ]$fhp¯¡ [p¡X$hp¡, (4) d¡kg cpV$_p Npg Qufhp. ‘f‹[y [¡ A‹[L$pm ky^u
[¡ ‘|fu _ L$fu iL$hp\u ‘p¡[p_p ‘yÓp¡_¡ ‘pk¡ bp¡gphu S>¡ Ap âr[opAp¡ ‘yfu L$f¡ [¡_¡ Np]$u Ap‘hp_y‹
L$lu âpZ —ep`ep¡ l[p¡.
(10) fpl M¢Npf bu ¡¯ (B.k.1098 \u 1013)
fpl M¢Npf bu¯A¡ r‘[p_u D‘fp¡…[ Qpf¡e âr[op ‘yfu L$fhp_y buXy$ TX$‘[p [¡_¡ S|>_pNY$_u
Np]$u dmu [¡Z¡ ‘R>u h‹\gu\u fpS>^p_u S|>_pNY$ a¡fhu A_¡ D‘fL$p¡V$_p qL$p_¡ dS>b|[ b_pìep¡
A_¡ [¡dp‹ AX$uQX$u hph A_¡ _hOZ L|$hp¡ b‹^pìep¡. Ap kde¡ rkÙfpS> S>etkl¡ S|>_pNY$ D‘f
B.k. 1013dp‹ QX$pB L$fu A_¡ ]¡$im A_¡ rhim _pd_p M¢Npf_p cpZ¡¯¡A¡ ]$Np¡ L$fu D‘fL$p¡V$_p
]$fhp¯ Mp¡gu _p‹M[p gíL$f A‹]$f Aphu Ney‹ A_¡ fpl M¢Npf_¡ dpfu _p‹¿ep¡ rkÙfpS> fpZL$]¡$hu_¡
‘p¡[p_u ‘V$fpZu b_phhp kp\¡ gB S>[p¡ l[p¡ —ep‹ fpZL$]¡$hu hY$hpZ_p cp¡Nphpdp‹ hˆQ¡ k[u \B
NB. S|>_pNY$_u ˘[ d¡mhu qkÙfpS>¡ S|>_pNY$dp‹ ‘p¡[p_p kybp [fuL¡$ k˜S>_ (kpS>Z) dl¡[p_¡
_uçep¡ l[p¡.46
NyS>fp[_y‹ ipk_ (B.k. 1113 \u B.k. 1125)
Ap kdeNpmp ]$frdep_ AZrlghpX$ ‘pV$Z_p kp¡g‹L$u fpS>huAp¡_u kp¡fW$ â]¡$i D‘f
kÑp flu ‘Z —epf_p L$p¡B dlÒh_p b_php¡ L$p¡BA¡ _p¢Ýep _\u.
(11) fpl _hOZ Óu¯¡ (B.k. 1125 \u 1140)
fpl M¢Npf bu¯_p Ahkp_ kde¡ fpl _hOZ Óu¯¡ [¡_p dp¡kpmdp‹ l[p¡ [p¡ L$p¡B A¡d gM¡
R>¡ L¡$ fplM¢Npf_p _˘L$_p hpfk_¡ fpl _hOZ Óu¯ [fuL¡$ Np]$uA¡ b¡kpX$Øp¡. ‘R>u [¡Z¡ d‹Óu
kp¡dfpS>_u d]$]$\u B.k. 1025dp‹ rkÙfpS> S>etkl_u kÑp S|>_pNY$dp‹\u aNphu ]$u^u A_¡
46. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$ "kp¥fpô†$_p¡ Br[lpk’ fpS>L$p¡V$, Óu˘ Aph'rÑ, B.k. 1990, ‘'.-291.
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rkÙfpS> S>eqk‹l_p¡ Aprî[ M‹qX$ep¡ fp¯ b_u_¡ füp¡.
(12) fpl L$hpV$ bu¯¡  (B.k. 1140 \u 1152)
fplL$hpV$ bu¯A¡ AZrlg‘yf ‘pV$Z_¡ M‹X$Zu cfhp_y‹ b‹^ L$f[p Ly$dpf‘pm_p k¥Þe¡
[¡_p D‘f QX$pB L$fu, [¡ eyÙdp‹ fpl L$hpV$_y‹ d'—ey \[p‹ afuhpf kp¡fW$ kp¡g‹L$uAp¡_p lp\dp‹ Apìey
‘Z Ly$dpf‘pm_u h'Ùphı\p_¡ qlkpb¡ fpl L$hpV$_p ‘yÓ fpl S>etkl_¡ Np]$u ‘pR>u dmu_¡ [¡Z¡
Ly$dpf‘pm_y‹ kphficp¥d—h ıhuL$pfu gu^y‹.
(13) fpl S>etkl ‘l¡gp¡ (B.k. 1152 \u 1180)
fpl S>etkl [p¡ [¡Z¡ _pd ^pfZ L$eyfi l[y [¡_y‹ d|m_pd Üepk L¡$ N°lpf l[y‹. [¡Z¡ NyS>fp[
blpf_p fp¯Ap¡ kp\¡ k‹b‹^p¡ L¡$mhhp_u ]$fL$pf fpMu k‹b‹^p¡ bp‹Ýep l[p‹.
(14) fpl fpetkl  (B.k. 1180 \u 1184)
fpl S>etkl ‘R>u [¡_p¡ ‘yÓ fpl fpetkl Np]$uA¡ Apìep¡, ‘f‹[y [¡ dpÓ Qpf hjfi Np]$u cp¡Nhu
Ahkp_ ‘pçep¡.
(15) fpl drl‘pg bu ¡¯ (B.k. 1184 \u 1201)
[¡ B.k. 1184dp‹ Np]$uA¡ b¡W$p¡ l[p¡ [¡_¡ NS>fpS> ‘Z L$l¡ R>¡ [¡_p kdedp‹ hpeìe âp‹[dp‹
Aph¡gp kufkp_p fp¯ h—kfpS>¡ kp¡fW$ D‘f lzdgp¡ L$fu S|>_pNY$ D‘f L|$Q L$f¡g ‘Z drl‘pg¡ [¡_¡
lfphu_¡ L¡$]$ L$fu gu^p¡.
(16) fpl S>edg (B.k. 1201 \u 1230)
fpl S>edg¡ A_¡L$ fpS>huAp¡ ‘pk¡\u M‹X$Zu DOfphu, [¡ blp]y$f, M|bk|f[ A_¡ rhÜp_p¡_p¡
L$]$f]$p_ l[p¡ [¡_p A¡L$ L$rhA¡ fp S>edg S>kdg _pd_y‹ L$pìe fˆey‹ l[‹y.
(17) fpl drl‘pg Óu ¡¯ (B.k. 1230 \u 1253)
fpl drl‘pg_y‹ _pd fpl dl¡‘p¡ l[y [¡_p kdedp‹ L$pW$u ]$fbpfp¡A¡ L$p¡V$X$pdp‹ lzºgX$ dQpìey‹
A_¡ fpl_p â^p_ dp¡[uQ‹]$_¡ lfpìep¡ L¡$ S>¡ â^p_ dp¡[uQ‹]$ L¡$ dp¡[uipA¡ â¯‘uX$L$ l[p¡. Ap\u L$pW$u
]$fbpfp¡A¡ [¡_¡ kbL$ iuMìep¡. fpl_p â^p__¡ L$pW$u ]$fbpfp¡A¡ lfph[p Y$p‹L$_p hpmp ASy>fi_tkl
fpl_p¡ ‘n gu^p¡ A_¡ L$pW$u ]$fbpfp¡ D‘f lzdgp¡ L$ep£ 47 A_¡ [¡_¡ cNpX$u d|…ep, ‘Z [¡ ‘pR>p QX$u
Apìep A_¡ Y$p‹L$_p L¡$V$gpL$ Npdp¡ ˘ [u gu^p Ap fpl_p kdedp‹ dpfhpX$_p k¡S>L$˘ Np¡rlg kp¥fpô†$dp‹
Apìep A_¡ Ap fpl_p¡ Apîe gu^p¡. Ap fpl_¡ L$pW$uAp¡A¡ dpfu _p‹¿ep¡.
(18) fpl M¢Npf Óu ¡¯ (B.k. 1253 \u 1260)
fplM¢Npf Óu¯_p r‘[p_¡ L $pW $u ] $fbpfp ¡A¡ dpfu _p ‹M¡g lp ¡hp\u [¡d_u kp\¡
S>bfu  ]y$íd_phV$ Dcu \B. fpl A_¡ Y$p‹L$_p ASy>fi_tkl hpmp bÞ_¡ rdÓ l[p A_¡ Ly$k‹N¡
ApX$p ‘pV¡ $  QX$u Nep l[p. fpl [\p ASy> fi_tkl¡ A¡L$ d¡f_u ÷u D‘f bmp—L$pf L$f[p
[¡ZuA¡ fpX$pfpX$ L$f[p [¡_p kNpAp¡ ]$p¡X$u Apìep A_¡ ASy>fi_tkl_¡ A^fidyhp L$epfi A_¡ fpl_¡ d¡f
47. hp¡fp, NygpbQ‹]$ "S|>_pNY$_p¡ Br[lpk’ S|>_pNY$, B.k. 1898, ‘'. 18.
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gp¡L$p¡A¡ dpfu _p‹¿ep¡.48
(19) fpl dp‹X$rgL$ ‘l¡gp¡ (B.k. 1260 \u 1306)
fpl dp‹X$rgL$ ‘l¡gp_p kdedp‹ [¡_p D‘f fpW$p¡X$p¡, hpO¡gp A_¡ AºgpD]$u_ Mug˘_p gíL$f¡
Sy>]$u Sy>]$u hM[¡ lzdgpAp¡ L$fu S|>_pNY$ fp˜e_¡ O ‹ˇ _yL$kp_ ‘lp¢QpX$Øy l[y‹ [¡_p kdedp‹ AºgpDØu_
Mug˘_p kybp AgaMp_¡ kp¡d_p\_y‹ d‹q]$f [p¡X$Øy‹ Ap fpl¡ rNf_pf D‘f _¡rd_p\_p d‹q]$f_¡ kp¡_p_p
‘[fp\u dY$pìey‹. f¡h[uLy‹$X$_p g¡Mdp‹ [¡_¡ dyOgp¡_p¡ ˘[_pf L$üp¡ R>¡.49 Ap fpl_p ipk_L$pmdp‹
S> fpW$p¡X$ S>N[tkl¡ h‹\gu ˘[u gu^y A_¡ —ep‹ ‘p¡[p_u kÑp ı\p‘u l[u.
(20) fpl _hOZ Qp¡\p¡ (B.k. 1306 \u 1308)
fpl _hOZ Qp¡\pA¡ Np]$uA¡ Aphu kp¥â\d DgyOMp_¡ cp‹N¡gp kp¡d_p\ dlp]¡$h_u
tgN âr[$p L$fhp_y‹ L$pd iŒ$ L$fpìey [¡ ÓZ hjfi S> fpS> cp¡Nhhp füp¡ A_¡ dyrıgdp¡ kpd¡ fpZ‘yf_u
gX$pBdp‹ TafMp_ kpd¡ gX$[p gX$[p B.k. 1308dp‹ d'—ey ‘pçep¡.
(21) fpl drl‘pg Qp¡\p¡ (B.k. 1308 \u 1325)
[¡Z¡ r‘[p_y‹ A^yŒ‹$ fl¡g L$pefi ‘|Œ$ L$fhp kp¡d_p\_y‹ d‹q]$f kdfphu, kp¡d_p\ dlp]¡$h_u cìe
Apf[u D[pfu âcpk_p hp¯ fp¯Ap¡_¡ ‘Z kp¡d_p\_p fnZ dpV¡$ â¡fZp Ap‘u.
(22) fpl M¢Npf Qp¡\p¡ (B.k. 1325 \u 1351)
Ap fpl¡ kp¡d_p\dp‹\u dysıgd lpL¡$d_¡ L$pY$u d|…ep¡. [¡_p kdedp‹ S> dld]$ [OgL¡$ S|>_pNY$
D‘f QX$pB L$fu —epf¡ fplM¢Npf_¡ [¡Z¡ ‘L$X$u gu^p¡ ‘Z [f[ S> lpf L$b|g L$fphu R>p¡X$u d|…ep¡.
(23) fpl S>etkl bu¯¡ (B.k. 1352 \u 1369)
fpl S>etkl¡ qafp¡S> [OgL$_u N¡flpS>fu_p¡ gpc gu^p¡ A_¡ kyg[p__p \pZpAp¡ lV$phu
]$u^p. Bıgpd_p¡ âQpf L$f[p dyºgp, dp¥ghuAp¡ A_¡ L$pTuAp¡_¡ L$pY$u d|…ep. [¡_p L$pmdp‹ ‘pV$Z_p
kybp TafMp_¡ S|>_pNY$ D‘f QX$pB L$fu l[u.
(24) fpl drl‘pg ‘p‹Qdp¡ (B.k. 1369 \u 1373)
fp¯ S>etkl_p Ahkp_ ‘R>u [¡_p¡ ‘yÓ fpl drl‘pg ‘p‹Qdp¡ Np]$uA¡ b¡W$p¡ S>¡Z¡ Adftkl
fpW$p¡X$ [\p [¡S>tkl fpW$p¡X$ ‘pk¡\u h‹\gu ‘pRy> gB gu^y‹. ‘pV$Z_p kybp TafMp_¡ fpl drl‘pg_¡
kp¡fW$_u kÑp _ kp¢‘[p ‘p¡[p_p¡ ıh[‹Ó Ar^L$pfu _ud¡g [¡_¡ Ap fpl¡ L$pY$u d|…ep¡ A_¡ kyg[p__¡
_S>fpˇ‹ ^fu kyg[p__y‹ kphficp¥d—h ıhuL$pfu gu^y‹.
(25) fpl dp¡L$gtkl (B.k. 1373 \u 1397)
[¡ drl‘pg ‘p‹Qdp_p¡ _p_p¡ cpB l[p¡, [¡_y ‹ buSy> _pd dy…[ptkl ‘Z L$l¡hp[y ‹,
[¡Z¡ gíL$fu ×rô$\u rhQpfu_¡ S|>_pNY$\u Np]$u h‹\gu 50 ‘pR>u b]$gu bu¯ d[¡ TafMp__p lzL$d\u
48. fpe¯]$p, (X$pµ.) rh¾$dtkl "QyX$pkdp fpS>h‹i_p¡ Br[lpk’ fpS>L$p¡V$, â.Ap. B.k. 1995, ‘'.-78.
49. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c.(k‹‘p]$L$) "L$pqW$ephpX$ khfik‹N°l’ S|>_pNY$, k‹ip¡r^[ Aph'rÑ, B.k.2005, ‘'.-226.
50. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$ l. "kp¥fpô†$_p¡ Br[lpk’ fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'rÑ,B.k. 1990, ‘'. 374.
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fpl¡ ‘p¡[p_u fpS>^p_u S|>_pNY$\u h‹\gu a¡fhu.51 Ap fpl_u fpS>Ly$dpfu lp_uA¡ ^‹^ykfdp‹ B.k.
1389dp‹ ‘p¡[p_p _pd¡ lp_uhph b‹^phu.52
(26) fpl dp‹X$rgL$ bu¯¡ (B.k. 1397 \u 1400)
fpl dp‹X$rgL$ bu¯¡ D]$pf, i|fhuf A_¡ ‘rhÓ fpS>hu l[p¡, [¡ ‘r[h°[ ‘pm[p¡ l[p¡, [¡ dp¡V$u
Jdf¡ Np]$uA¡ Aph¡g lp¡hp\u [¡_pdp‹ is…[ A_¡ D—kpl_p¡ Acph l[p¡. kp\¡ kp\¡ fp˜e_u r[¯¡fu
‘Z dysıgdp¡ kp\¡_u gX$pBdp‹ Mpgu \B NB l[u Aphp L$‘fp k‹¯¡Np¡dp‹ [¡Z¡ Qpf hjfi fpS>
cp¡Nìey‹.
(27) fpl d¡m‹N (fpl d¡tgN ]¡$h) (B.k. 1400 \u 1415)
fpl dp‹X$rgL$ bu¯¡ A‘yÓ Ahkp_ ‘pd[p [¡_p¡ cpB fp’d¡m‹N Da£ fpl d¡tgN ]¡$h kp¡fW$_u
Np]$uA¡ b¡W$p¡, [¡ d¡m‹N ]$pku‘yÓ l[p¡ 53 ‘f‹[y [¡_p¡ bu¯¡ L$p¡B kbm ‘yfphp¡ ]$pku‘yÓ L$l¡hp
dpV¡$ _\u fpl d¡m‹N_¡ B.k. 1413dp‹ NyS>fp[_p kyg[p_ Ald]$ipl¡ lfpìep¡ l[p¡ 54 A¡ hM[¡
[¡ rNf_pf_p qL$ºgpdp‹ cfpB Nep¡ l[p¡ A_¡ [¡ ‘R>u kyg[p_ Ald]$ipl_¡ _S>fpˇ‹ cfu [¡_y‹
Apr^‘—e ıhuL$pfu gu^y. QpfZp¡_p Dºg¡M dyS>b fpl d¡m‹N eyÙdp‹ dpep£ Nep¡ A_¡ [¡_p ‘R>u
[¡_p¡ ‘yÓ _S>fpˇ‹ cfu Np]$uA¡ Apìep¡.55
(28) fpl S>etkl Óu¯¡ (B.k. 1415 \u 1440)
fpl S>etkl Óu¯_p lp\dp‹ [p¡ ıh[‹Ó[p rh_p_u Np]$u Aphu A_¡ Ad]$php]$_p kyg[p__u
Apop l¡W$m S> fl¡hy ‘X$Øy [¡Z¡ Tp‹Td¡f_p L$p¡V$_¡ dykgdp_p¡_p gíL$f¡ O¡fp¡ Opºep¡ [¡ hM[¡ gX$u_¡
O¡fp¡ rhM¡fu _p‹¿ep¡. [¡_p kdedp‹ kyg[p_ Ald]$ipl âcpk‘pV$Z D‘f QX$u Aphhp _uL$þep¡
A_¡ kp¡d_p\ d‹q]$f D‘f ‘Z lzdgp¡ L$fhp_u [¥epfu L$fu [¡_¡ D‘fp¡…[ Tp‹Td¡f A_¡ Np¡‘_p\
‘pk¡ ‘pR>p¡ lV$pìep¡.
(29) fpl drl‘pg R>Ì$p¡ (B.k. 1440 \u 1451)
Ap fpl ^ dfir_$ A_¡ ‘rhÓ fp¯ l[p¡ [¡ kp¡d_p\ A_¡ ÜpfL$p S>[p b^p epÓpmyAp¡_¡ ‘p¡[p_p
MQ£ S>dpX$[p¡ l[p¡ 56 A_¡ A_¡L$ ]¡$hd‹q]$fp¡_p r_cph dpV¡$ dp¡V$u fL$d ]$p_dp‹ Ap‘¡g l[u [¡_¡ —ep‹
blz dp¡V$u Jdf¡ S|>_pNY$_p ]$pdp¡]$ffpe_u dp_[p\u fpldp‹X$rgL$ Óu¯_p¡ S>Þd \ep¡, [¡Z¡ rh. k‹.
1507_p‹ dlpky]$ ‘|_d_p fp¡S> 57 fpl dp‹X$rgL$ Óu¯_p¡ fp˜eprcj¡L$ L$fu ‘p¡[¡ hp_âı\pîd
51. hp¡fp, Nygpbi‹L$f "S|>_pNY$_p¡ Br[lpk’ S|>_pNY$, B.k. 1898, ‘'. 20.
52. ip÷u,(X$pµ.) lqfâkp]$ N‹. "NyS>fp[_p A¥r[lprkL$ g¡Mp¡’ cpN-4, dy‹bB, B.k. 1979, ‘'.-125.
53. ]¡$kpB,i‹cyâkp]$ (A_yhp]$L$) "[pfuM¡ kp¡fW$ h lpgpf’ S|>_pNY$ qÜ[ue Aph'rÑ, B.k.2003, ‘'.-61.
54. ]$uhp_ Ap—dpfpd dp¡[ufpd (A_yhp]$L$) "rdfp[¡ rkL‹$]$fu’, Ald]$ Apbp]$ ‘y_:Aph'rÑ,
B.k. 2006, ‘'.-27dp‹ Ap QX$pB_p¡ kde B.k. 1415_p¡ b[pìep¡ R>¡.
55. ]¡$ipB, i‹cyâkp]$ "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’ fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'rÑ, B.k. 1990, ‘'.-88.
56. MpQf,(X$pµ.) âÛyç_ c.(k‹‘p]$L$),"L$pqW$ephpX$ k‹N°l’ S|>_pNY$ k‹ip¡r^[ Aph'rÑ, B.k.2005‘'.-267.
57. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$ "kp¥fpô†$_p¡ Br[lpk’ fpS>L$p¡V$,$ Óu˘ Aph'rÑ, B.k.1990, ‘'.-391.
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ıhuL$pfu gu^p¡.
(30) fpl dp‹X$rgL$ Óu¯¡ (B.k. 1451 \u 1472)
Ap fpl QyX$pkdp h‹i_p¡ A‹r[d Np]$u‘r[ ipkL$ l[p¡. [¡ DÑd ìes…[Òh ^fph_pf ^dfir_óW$
A_¡ fp’N‹NpS>rmep [fuL¡$ ârkÙ l[p¡ ‘Z [¡ M|b S> L$dcpNu _uhX$Øp¡ [¡_p _pd A_¡ L$pefi kp\¡
A_¡L$ L$\pAp¡ gp¡L$L$\pAp¡ ¯¡X$pB NB R>¡ A_¡ [¡_y‹ kpQy ìes…[Òh [¡dp‹ ]$V$pB Ney‹. A¡L$ Dºg¡M
dyS>b Ap fpl¡ S> c…[ _ftkl dl¡[p_¡ Y$p¢Nu NZu S>¡gdp‹ ‘yepfi l[p‹.
[¡_p kdedp‹ kyg[p_ dld]$ b¡NX$pA¡ B.k. 1472dp‹ S|>_pNY$ D‘f QX$pB L$fu A_¡
S|>_pNY$ ˘[u gu^y A_¡ S|>_pNY$_y‹ _pd b]$gu_¡ dyı[yapbp]$ ‘pX$Øy [\p S|>_pNY$_u qL$ºg¡b‹^u
L$fphu D‘fL$p¡V$dp‹ A¡L$ dsıS>]$ b‹^phu.
fpl dp‹X$rgL$ dld]$ b¡NX$p kpd¡ lpepfi ‘R>u [¡_p Ahkp_ A‹N¡ b¡ ÓZ d‹[ìep¡ ¯¡hp dm¡ R>¡
A¡L$ d[ dyS>b [¡Z¡ dp¡rZep_p QpfZ ApB _pNbpB_p f\_p ‘¥X¡$ bNkfp (cpepZu)dp‹ kp[ºgu
_]$udp‹ dp\y ‘R>pX$u âpZ Ap‘u ]$u^p, ApS>¡ ‘Z lSy>A¡ fpl_p¡ ‘prmep¡ bNkfp_u _]$udp‹ [¡
OV$_p_u ep]$ Ap‘[p¡ Dcp¡ R>¡. bu¯ d[¡ fpl dp‹X$rgL$_¡ dld]$ b¡NX$p¡ Ad]$php]$ gB Nep¡ A_¡
[¡_¡ Bıgpd ^dfi ıhuL$pfpìep¡ A_¡ [¡_y _hy _pd "Mp_S>lp‹’ ‘pX$hpdp‹ Apìey, [¡_y‹ d'—ey ‘Z
Ad]$php]$dp‹ \ey, ApS>¡ ‘Z Ad]$php]$_p dpZ¡L$ Qp¡L$dp‹ [¡_u L$bf ‘Z R>¡.
(31) NyS>fp[_p kyg[p_p¡
kyg[p_ dld]$ b¡NX$pA¡ S|>_pNY$ ˘[u gu^p bp]$ Ad]$php]$\u S|>_pNY$dp‹ kyg[p__p
ap¡S>]$pfp¡ Aphu_¡ kp¡fW$_u kÑp k‹cpmu füp l[p‹,kyg[p_p¡_p¡ â\d ap¡S>]$$pf [p[pfMp_ l[p¡ ‘R>u
kyg[p_ dyTªafipl Ad]$php]$_u Np]$uA¡ b¡W$p¡ —epf¡ fpS>^p_u S|>_pNY$dp‹\u Mk¡X$u ]$uhdp‹ fpMhpdp‹
Aph¡g ‘f‹[y [p[pfMp_ Op¡fu S|>_pNY$dp‹ fl¡[p¡ Ap ‘R>u rdTpfi Mgug, dg¡L$ AepT A_¡
[p[pfMp_, Adu_Mp_ A_¡ ]$p¡g[Mp_ _pd_p ‘p‹Q ap¡S>]$pfp¡A¡ S|>_pNY$_u kÑp Qgphu l[u.
B.k. 1592dp‹ bp]$ipl AL$bf¡ NyS>fp[ ˘[u g¡[p kp¡fW$_u kÑp ‘Z dyOgp¡_p lp\dp‹ S>[u
flu l[u.
(8) q]$ºlu_p dyOgp¡ :-
kyg[p_ dyTªafipl Óu¯_p ‘[_ ‘R>u NyS>fp[_u kÑp q]$ºlu_p lp\dp‹ Aphu [¡ ‘R>u
kp¡fW$ âp‹[_p¡ hluhV$ q]$ºlu\u Aph¡gp ap¡S>]$pfp¡ Qgph[p l[p, S>¡_¡ kp¡fW$_p ap¡S>]$pfp¡ _pd¡
Ap¡mMhpdp‹ Aph[p l[p‹. â\d ap¡S>]$pf [fuL¡$ _hf‹NMp_ A_¡ bu¯¡ ap¡S>]$pf L$pkdMp_ ‘R>u
i¡fMp_ bpbu ky^udp‹ Ly$g 30 ap¡S>]$pfp¡A¡ S|>_pNY$_u kÑp k‹cpmu l[u ˜epf¡ R>¡ºgp dyOg
ap¡S>]$pf i¡fMp_ bpbuA¡ q]$ºlu_y‹ Apr^‘—e aNphu ]$B_¡ ‘p¡[p_¡ S|>_pNY$_p _hpb ¯l¡f L$fu_¡
S|>_pNY$dp‹ ıh[‹Ó _hpbu fp˜e_u ı\p‘_p L$fu l[u.
(9) _hpbu eyN :-
Ap^yr_L$ L$pmdp‹ S|>_pNY$dp‹ _hdu A_¡ R>¡ºgu kÑp ^fph_pf bpbuAp¡ l[p. S|>_pNY$_p
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58. bpbuAp¡_p¡ rhı['[ Br[lpk dpV¡$ S|>Ap¡ âL$fZ - 1.
59. i¡M, ˘.A¡. "dlpb[ Apºbd’ S|>_pNY$, B.k. 1938, ‘'.-1.
60. State Publication, 'The Babi Rulers of Sorath', Junagadh, 1903 A.D. Page-2
61. Ibid, Page-6.
62. kp¡Y$p, (X$pµ.) S>¡. ‘u."kp¡fW$_p A‹r[d bpbu ipkL$’ S|>_pNY$, â.Ap., B.k. 2002, ‘'.-169.
ıh[‹Ó bpbuh‹i_u _hpbu_p ı\p‘L$ i¡fMp_ d|mdp‹[p¡ q]$ºlu_u dyOg kÑp_p ap¡S>]$pf l[p
A_¡ [¡dZ¡ Ap¥f‹NT¡b ‘R>u_p _bmp b_¡gp dyOg bp]$iplp¡_¡ kdedp‹ ‘p¡[p_u ıh[‹Ó kÑp
S|>_pNY$dp‹ B.k. 1748dp‹ Op¡rj[ L$fu l[u.
bpbuAp¡_p¡ Br[lpk âdpZc|[ A_¡ rkgrkgpb‹^ 58 âpà[ \pe R>¡ Ap bpbuAp¡ dlp_,
tld[hp_, ip¥efihp_ A_¡ Qyı[ dykgdp_ l[p. [¡Ap¡_u d|m cpjp ‘yí[y L¡$ ‘yM[y [fuL¡$ Ap¡mMp[u
l[u 59 bpbuAp¡ ‘p¡[p_p âdprZL$‘Zp A_¡ D]$pf[p dpV¡$ âQrg[ l[p. S>¡Ap¡_u dy¿e ÓZ
ipMp S|>_pNY$, fp^_‘yf A_¡ bpgrk_p¡fdp‹ âkfu l[u.60
lh¡ bpbu fp˜e_p ı\p‘L$ i¡fMp_\u dp‹X$u_¡ R>¡ºgp _hpb ky^u_p Ly$g _h ipkL$p¡_p¡ V|‹$L$
‘qfQe A_¡ Br[lpk [‘pkuiy [¡dp‹ Ap k‹ip¡^__p kdeNpmp ]$fçep_ Ly$g Qpf _hpbp¡ \ep
l[p‹.
2.4 bpbu h‹i_p _h _hpbp¡ :-
(1) _hpb blp]y$fMp_ Da£ i¡fMp_ (B.k. 1748 \u B.k. 1758) :-
[¡Ap¡ dld]$ kgpb[Mp__p ‘yÓ l[p [¡d_¡ dyOg bp]$ipl dp¡ld]$ipl [fa\u
280 khpf kp\¡ 500 _u d_kb]$pfu A_¡ i¡fMp__p¡ rM[pb dþep¡ l[p¡. [¡Z¡ ıh[‹Ó bÞep
‘R>u _hpb_p¡ S>¡ rM[pb ^pfZ L$ep£ [¡ rM[pb [¡d_¡ B.k. 1732dp‹ NyS>fp[_p kybp dlpfp¯
Ac¡tkl¡ Apàep¡ l[p¡ [¡ [¡dZ¡ dfpW$pAp¡_p kf]$pf ‘ugp˘ NpeL$hpX$_u L$[g L$fu Ap i¡fMp__u
d]$]$\u hX$p¡]$fp_p¡ L$b¯¡ d¡mìep¡ l[p¡, A_¡ ‘R>u hX$p¡]$fp_p A^ficpN_p ap¡S>]$pf [fuL¡$ DÑd
L$pdNufu L$f¡gu [¡ k¡hp_p b]$gpdp‹ L$]$fŒ$‘¡ [¡d_¡ _hpb_p¡ BºL$pb dþep¡ l[p¡.
i¡fMp_A¡ d|m S|>_pNY$_p dyOg ap¡S>]$pf l[p ‘Z [¡dZ¡ q]$ºlu_p ipkL$p¡_u _bmu sı\r[_p¡
gpc gB ıh[‹Ó b_u Nep A_¡ r_rhfi´$_¡ ‘p¡[p_y‹ ıh[‹Ó fp˜e S|>_pNY$dp‹ ı\p‘u ]$u^y ‘p¡[p_p
â\d ]$uhp_ 61 [fuL¡$ hX$_Nfp _pNf N'lı\ ]$g‘[fpd_¡ _uçep, [¡_p bu¯ ]$uhp_ S>NÞ_p\
dp¡fpf˘ Tpgp l[p‹. 62
¯¡L¡$ i¡fMp_¡ S|>_pNY$dp‹ _hpbu fp˜e_u ı\p‘_p [p¡ L$fu ]$u^u L¡ $ [f[  S> [¡Ap¡
Ad]$php]$ Nep [¡_u N¡flpS>fu_p¡ gpc gB hk‹[fpe ‘yfbuep _pd_p A¡L$ kf]$pf¡ S|>_pNY$_p¡ A_¡
D‘fL$p¡V$_p¡ L$b¯¡ gB gu^p¡ l[p¡ [¡_u kp\¡ dpZriephpmp ‘Z cþep l[p. Ap fu[¡ i¡fMp__¡
â\d N°pk¡ S> drnL$p Aphu ‘Z _hpb¡ ^p¡fp˘_u A_¡ ‘p¡[p_p ]$uhp_ ]$g‘[fpd_u d]$]$\u
[¡_¡ ‘pR>p lfpìep A_¡ fp˜e AL$b‹^ fp¿ey‹.
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‘R>u \u kp¥fpô† $dp‹ ‘p¡[p_u ıh[‹Ó kÑp kprb[ L$fhp dpV¡ $ i¡fMp_¡ ‘p¡[¡ _hpb
blp]y$fMp_ _pd ^pfZ L$fu S|>_pNY$dp‹ dld|]$u rk‰$p_¡ b]$g¡ Qp‹]$u_p rk‰$pAp¡ blpf ‘pX$Øp
S>¡ ]$uhp_iplu L$p¡fu_p _pd\u Ap¡mMpep. Ap rk‰$p D‘f apfkudp‹ "bp]$ipl NpTu dld]$
AL$bf rk‰¡$ Tfb¡ S|>_pNY$ bpky_’ A_¡ ]¡$h_pNfudp‹ "îu ]$uhp_’ A_¡ k‹h[ L$p¡[fhpdp‹ Apìep
l[p, Ap kp\¡ [¡dZ¡ [p‹bp_p¡ AX$^p¡ ]$p¡L$X$p¡ ‘Z QgZdp‹ —epf¡ S> d|…ep¡ l[p¡.
[¡dZ¡ Apfb k¥r_L$p¡_p¡ QX$[ ‘Npf Q|L$hhp A_¡ hk‹[fpe ‘yfrbep_u QX$pB hM[¡_u
d]$]$ dpV¡$ Np¢X$g_p W$pL$p¡f lpgp¡˘_p‘yÓ Ly‹$cp˘ â\d_¡ B.k. 1754dp‹ ^p¡fp˘ ‘fNˇ h¡Qu  ]¡$hy
‘X$Øy l[y‹.
Ap kde¡ kp¡fW$dp‹ L$p_p¡˘ [pL$‘p¡f¡ dl¡k|g DOfphhp dpV¡$ khpfu L$pY$u h‹\gu ˘[u gu^y
A_¡ ‘R>u S|>_pNY$ ˘[u g¡ [¡d l[p¡ —epf¡ _hpb blp]y$fMp_ 1gpA¡ [¡_¡ ‘pR>p¡ lfpìep¡. Ap
D‘fp‹[ [¡dZ¡ M‹X¡$fph NpeL$hpX$_u rh^hp DdpbpB_y k¥Þe M‹X$Zu DOfphhp kp¡fW$dp‹ Aph¡gy‹
[¡_¡ _S>fpˇ‹ Ap‘u_¡ ‘pRy>‹ hpþey‹.
[¡dZ¡ S|>_pNY$_y‹ Ly$g 10 hjfi kÑp cp¡Nhu A_¡ [¡d_p b¡ ]$uhp_p¡A¡ ıh[‹Ó _hpbu_¡
dS>b|[ L$fhp L¡$V$gpL$ dlÒh_p r_Zfiep¡ L$epfi l[p‹.
Ap _hpb_y‹ d|ºep‹L$_ L$f[p îu ˘ . A¡. i¡M gM¡ R>¡ L¡$ " ¡¯ bu¯ dykgdp_ kf]$pfp¡ i¡fMp__p
A¡ DˆQ Ap]$ifi  A_¡ _ur[_¡ A_ykepfi  lp¡[ [p¡ dykgdp_p¡_p lp\dp‹\u NyS>fp[ L$]$u ‘Z ¯[ _rl’
A¡ âL$pf_u A_¡ AphX$[ [¡_pdp‹ l[p‹.
Ap _hpb tl]y$ fpS>‘|[ ÷u A¡hp lmh]$_p cpep[ _pfZ˘ Tpgp_u ]$uL$fu_p¡ ‘yÓ l[p¡, [¡
fu[¡ [¡_u fNp¡dp‹ tl]y$ gp¡lu hlu füy‹ l[‹y, [¡\u [¡ A¥…ecph, Bıgpdu ld]$]$w A_¡ ndp_p¡ NyZ
^fph_pf [\p k—e, Þepe A_¡ âdpqZ…[p_p¡ QplL$ l[p¡. [¡Ap¡ [p. 29/9/1758_p fp¡S>
Ahkp_ ‘pd[p [¡d_¡ rQ[pMp_p Qp¡L$ ‘pk¡ Aph¡gp S|>_p _hpbu dL$bfpdp‹ ]$a_ L$fhpdp‹ Apìep‹.
(2) _hpb dlpb[Mp_ ‘l¡gp (B.k. 1758 \u B.k. 1774) :-
_hpb dlpb[Mp_ ‘l¡gp A¡ ]u$Ofi×ô$p A_¡ Ly$im fpS>hu _lp¡[p ‘f‹[y [¡d_p¡ rhrQÓ
ıhcph A_¡ Apmky rhgpku ˘h_\u ]$fbpfuAp¡dp‹ Arâe \B ‘X¡$gp l[p‹.[¡Ap¡_u âL'$rÑ
¾$p¡^u 63 lp¡hp\u L$p¡B ìes…[  L¡$ Ar^L$pfuAp¡ [¡_u kpd¡ kpQu hp[ d|L$u i…[p _lu. dpÓ _hpb_¡
—ep‹ S>_dhp\u S> ipkL$ b_u Nep ‘Z [¡d_pdp‹ A¡L$ Ap]$ifi fp¯_p L$p¡B NyZp¡ ¯¡hp dm[p
_lp¡[p. hmu [¡d_p ıhcph A_¡ h[fi_\u ]$uhp_p¡ b]$gp[p füp l[p A_¡ Ly$g 12 ]$uhp_p¡
[¡d_p L$pmdp‹ b]$gpep, A¡ b^u S> bpb[p¡ [¡d_u AZAphX$[ A_¡ fp˜e_u X$pdpX$p¡m ‘qfsı\r[
b[ph¡ R>¡.
[¡Ap¡_¡ kycp_ Ly‹$hf A_¡ kf]$pf b¿[¡ _pd_p b¡ b¡Ndp¡ l[p. Ap _hpb¡ [¡_p r‘[p_p
kdedp‹ ]$uhp_ ‘]¡$ flu Ne¡gp A¡hp ıhpdu c…[ ]$uhp_ S>NÞ_p\ Tpgp D‘f i‹L$p k¡hu L¡$ [¡
63. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$ "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’ fpS>L$p¡V$, bu. Ap., B.k. 1990, ‘'.-130.
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ıh[‹Ó A_¡ d_dp¡˘ b_u Nep R>¡, [¡\u [¡_u kpd¡ ku]$u bugpg_¡ Dcp¡ L$fu dS>¡hX$u ]$fhp¯
ApNm ]$uhp__y M|_ L$fpìey‹. dpÓ A¡V$g¡\u S> _ AV$…[p [¡_p Ly$Vy‹$buS>_p¡_¡ ‘Z L¡$]$ L$epfi A_¡ [¡_u
rdºL$[p¡ ‘Z gy‹V$u g¡hpdp‹ Aphu 64 Ap\u Ap _hpb â¯dp‹ M|b S> AmMpdZp bÞep‹.
â\d _hpb i¡fMp__p bl¡_ _hpb i¡fMp__p‹ L$pL$p_p ‘yÓ kpd[Mp_ bpbu
kp\¡ ‘fZph¡g A_¡ [¡d_¡ ¯afMp_ _pd¡ A¡L$ ‘yÓ \ep¡ l[p¡. ‘f‹[y k‹ep¡NL$pm¡ ¯afMp_ AL$pm¡
dyTªafMp_ A_¡ a[¡epbMp_ _pd_p b¡ ‘yÓp¡_¡ dyL$u_¡ Ahkp_ ‘pçep¡, [¡ bÞ_¡ ipl¯]$pAp¡ D‘f
kyg[p_ bubu_¡ A_l]$ gpNZu l[u. [¡\u [¡Z¡ fp˜e_u L$d¯¡fu_p¡ gpc gB Apfb S>dp]$pf
kyg¡dp__¡ ap¡X$u_¡ D‘fL$p¡V$$dp‹ _hpb dlpb[Mp_ ‘l¡gp_¡ L¡$]$ L$fu gu^p A_¡ ‘p¡[p_p ìlpgp ‘p¥Ó
dyTªaf_¡ B.k. 1762dp‹ S|>_pNY$_p¡ _hpb ¯l¡f L$fu ]$u^p¡. Ap kde¡ fp^_‘yf_p‹ _hpb
L$dpgy]$u_Mp_¡ Mfpb ]$p_[\u S|>_pNY$ D‘f QX$pB L$fu A_¡ dyTªafMp_ A_¡ a[¡lepbMp_ bÞ_¡_¡
L$pY$u d|…ep. fp^_‘yfhpmp_¡ A¡d l[y L¡$ Ap bÞ_¡ cpBAp¡_¡ L$pY$u d|L$u_¡ ‘p¡[p_p‹ ipl¯]$p
NSy>]$u_Mp__¡ S|>_pNY$_p _hpb [fuL¡$ b¡kpX$u iL$pi¡.
‘f‹[y fp^_‘yfhpmp_u Ap d¡gu dyfp]$ kam \B _lu L$pfZ L¡$ Np¢X$g_p cp Ly‹$cp¡˘A¡ —epf¡
S|>_pNY$ fp˜e_¡ d]$]$ L$fu l[u. Ly‹$cp˘A¡ S|>_pNY$_¡ d]$]$ L$fhp ‘pR>m_y L$pfZ A¡hy l[y L¡$ Ly‹$cp¡˘_¡
d_dp‹ X$f l[p¡ L¡$ ¯¡ fp^_‘yfhpmp S|>_pNY$_y‹ fp˜e d¡mhu g¡ [p¡ Np¢X$g_u fp˜e rhı[pf L$fhp_u
BˆR>p D‘f ‘pZu afu hm¡. Aphu gpgQ¡ _hpb_¡ d]$]$ L$fu A_¡ R>p¡X$pìep A_¡ dyTªafMp_ A_¡
a[¡epbMp__¡ ¾$di: S|>_pNY$ D‘f ]$php¡ _lu L$fhp_u if[¡ fpZ‘yf Qp¡huku A_¡ ^‹^ykf Ap‘u
]¡$hpdp‹ Apìep kp\¡ kp\¡ bubu kyg[p_pA¡ ‘Z S|>_pNY$ R>p¡X$u bu˘ S>`epA¡ S>[p fl¡hy A¡ fu[¡_y
kdp^p_ L$fhpdp‹ Apìey‹ l[‹y.
_hpb Aphu X$pdpX$p¡m ‘qfsı\r[_¡ rlkpb¡ M|b S> Apr\fiL$ k‹L$X$pdZ A_ychu füp l[p‹.
—epf¡ dy—k]$u A¡hp Ly‹$cp˘A¡ D‘fp¡…[ klpe_u [L$_p¡ gpc gB_¡ eys…[\u  35000 ¯diplu
L$p¡fu _hpb_¡ DR>u_u Ap‘u D‘g¡V$p ‘fNˇ‹ d¡mhu gu^y‹. ¯¡ L¡$ A¡ ‘fNZp_u AphL$ ‘¡V¡$ 5000
L$p¡fu _hpb_¡ Ap‘hp_u l[u.
Aphp L$‘fp kde¡ _hpb_u L$d¯¡f ‘qfsı\r[ A_¡ hluhV$_p¡ gpc gB kdp^p_ ap¡L$ L$fu
bubu kyg[p_pA¡ h¡fphm ˘[u gu^y‹ A_¡ —epf¡ dp‹Nfp¡m_p L$pTu i¡MrdepA¡ ‘Z _hpb_u A¡
gpQpfu_p¡ gpc g¡hp âcpk ‘pV$Z_p ]¡$kpB ky‹]$f˘ _pfZ˘_u klpe\u bubu kyg[p_p ‘pk¡\u
h¡fphm gB gu^y‹.
‘f‹[y Ap kde¡ _hpb_p k]$cp`e¡ ]$uhp_ Adf˘A¡ kÑp D‘f Aphu h¡fphm D‘f [p¡‘dpfp¡
L$fu h¡fphm ˘[u gu^y A_¡ i¡Mrdep_¡ cNpX$u d|…ep¡. Ap ‘R>u ‘Z ]$uhp_ Adf˘A¡ fp˜e_¡
A_¡L$ ape]$pAp¡ L$fpìep. ]$gMprZep, Ly$r[epZp A_¡ kyÓp‘pX$p, ]¡$ghpX$p, iug, ]$uhpkp, drlepfu,
bNkfp  hN¡f¡ ˘[u gu^p. [mp¯_p¡ qL$ºgp¡ ‘Z ˘—ep¡. ‘R>u [p¡ [¡Z¡ Np¢X$g A_¡ NpeL$hpX$_u
64. State Publication, 'The Babi Rulers of Sorath', Junagadh, 1903 A.D. Page-10.
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k‹ey…[ k¡_p_p¡ ‘Z kpd_p¡ L$ep£ l[p¡, [¡\u [¡_¡ "¯¡f[gbu’ _pd_p¡ h¡fp¡ kp¥fpô†$_p b^p fp˜ep¡
‘pk¡\u DOfphhp_y‹ iŒ$ L$eyfi.
]$uhp_ Adf˘ kÑp D‘f Aph[p Ap _hpb_u b^u S> _bmpBAp¡ Y‹$L$pB NB A_¡ S|>_pNY$_¡
¯¡f[gbu DOfphhp_p¡ l‰$ âpà[ \[p‹ A¡L$ dS>b|[ fp˜e [fuL¡$ blpf Apìey. ‘f‹[y [¡ L$dcpNu
_hpb Ap b^y kd˘ _ i…ep A_¡ ]$uhp_ Adf˘_u h^y k¡hp_p¡ gpc _ gB i…ep, _hpb¡
]$uhp__y M|_ L$fhp_u ep¡S>_p OX$u A_¡. ]$uhp__p cpBAp¡_¡ L¡$]$ L$fpìep A_¡ 40,000 L$p¡fu_p¡ ]‹$X$
L$ep£. [¡\u B.k. 1773dp‹ ]$uhp_ Adf˘ S>¡[‘yf Qpºep Nep. ‘f‹[y ApMf¡ _hpb_¡ ‘p¡[p_u c|g
kd¯[p S>¡[‘yf ]|$[ dp¡L$gu [¡_¡ ‘pR>p bp¡gphhpdp‹ Apìep ‘Z [¡ gp‹by Qpºey _lu A_¡ _hpb
lpd]$Mp_¡ [p. 16/3/1784_p 65 fp¡S> ]$uhp_ Adf˘_y‹ M|_ L$fpìey‹.
Ap _hpb_p kÑpL$pmdp‹ A¡L$ bu˘ ‘Z _p¢^‘pÓ OV$_p A¡ b_u l[u L¡$ kyÓp‘pX$p_p¡
S>du_]$pf M|b S> Sy>ºdu l[p¡ —epf¡ [¡_u aqfep]$ â¯S>_p¡A¡ _hpb ‘pk¡ L$f[p ]$uhp_ Adf˘A¡
kyÓp‘pX$p D‘f lzdgp¡ L$ep£ A_¡ [¡_¡ ‘L$X$u gu^p¡. Ap Qp‹]$ ‘¸$Zu_¡ A¡L$ ıhŒ$‘hp_ ‘yÓu l[u. [¡_p
[fa _hpb dlpb[Mp_ ‘l¡gp ApL$jpfiep 66 ‘Z Qp‹]$ ‘¸$ZuA¡ A¡ bpb[¡ A¡L$_p¡ b¡ _ \[p
_hpb¡ A¡ ıhŒ$‘hp_ ky‹]$fu_¡ bmS>bfu\u gB S>hp dpZkp¡ dp¡L$ºep ‘Z A¡ eyh[u_¡ —epf¡
Np¡fMdY$u dp¡L$gu ]¡$hpdp‹ Aphu l[u, [¡\u dpZkp¡ ‘pR>p aepfi.
V|‹$L$dp‹ Ap _hpb_p L$pmdp‹ S|>_pNY$_y‹ fp˜e rhı[eyfi A_¡  AphL$ h^u A_¡ A¡L$ DÑd
]$uhp_ _hpb_u AZ AphX$[\u Mp¡ep¡. Ap _hpb [p. 2/12/ 1774_p fp¡S> Ahkp_
‘pçep.
(3) _hpb lpd]$Mp_ ‘l¡gp (B.k. 1774 \u B.k. 1811) :-
_hpb  dlpb[Mp_ ‘l¡gp_y‹ Ahkp_ \[p ]$uhp_ Adf˘A¡ ApW$ hjfi_p lpd]$Mp__¡
S|>_pNY$_u Np]$uA¡ b¡kpX$Øp. L$_fig hp¡L$f_p hZfiìep dyS>b _hpb lpd]$Mp_ ifuf¡ Ar[ie
¯X$p l[p A_¡ [¡d_u dyMpL'$rÑ D‘f L$‘V$[p‘ˇ, rlQL$pfp‘ˇ, Bóepfi A_¡ gp¡c ]¡$MpB Aph[p¡
l[p¡, [¡d_pdp‹ A¡L$‘Z k]$NyZ _ l[p¡.67 L$_fig hp¡L$f_p¡ _hpb rhi¡_p¡ Arcâpe h^y ‘X$[p¡ L$X$L$
A_¡ A¡L$‘rne [\p ‘p¡[p_¡ kpfp L$l¡hX$ph[p¡ gpN¡ R>¡. ¯¡ L¡$ Ap _hpb¡ ]$uhp_ Adf˘_‹y M|_ L$fpìey
[¡ OV$_p [¡d_¡ gp‹R>_ gNpX$_pfu A_¡ Ap¡R>u byqÙ_p L¡$ ]|$f‹]¡$iu‘Zp_p¡ L¡$ dpZk_¡ Ap¡mMhp_p¡
Acphhpmp b[ph¡ R>¡.
Ap _hpb_¡ (1) ‘yfZbpB, (2) hk‹[bpB, (3) L$dpg b¿[¡, (4) fpS>Ly‹$hfbpB
A¡d Qpf b¡Ndp¡ l[u A_¡ [¡d_p L$pm ]$fçep_ Ly$g _h ]$uhp_p¡ _udpep l[p‹.
Ap _hpb_¡ Np]$uA¡ b¡k[p_u kp\¡ S> fpS>dp[p kycp_Ly‹$hf_p bmhp_p¡ kpd_p¡ L$fhp¡ ‘X$Øp¡
65. ¯¡iu‘yfp, S>.ey. "eyÙhuf ]$uhp_ Adf˘’, fpS>L$p¡V$, B.k. 1916, ‘'.-67.
66. ]¡$ipB, i‹cyâkp]$(A_yhp]$L$)"[pfuM¡ kp¡fW$ h lpgpf’, S|>_pNY$, qÜ.Ap., B.k. 2003,‘'.-100.
67. cNhp_ gpg k‹‘[fpd (A_yhp]$) hp¡L$f k¡V$gd¡ÞV$, ‘'.-183.
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l[p¡, fpS>dp[p kycp_Ly‹$hf¡ bp‹V$hp_p bpbu dyM[pfMp_ [\p A¡]$gMp__u d]$]$\u h‹\gu_p¡ L$p¡V$
L$bS>¡ L$fu gu^p¡ l[p¡ ‘Z ]$uhp_ Adf˘A¡ [¡d_¡ lfphu_¡ kdp^p_ L$fphu gu^y‹.
B.k. 1776dp‹ NpeL$hpX$_p kyb¡]$pf \p¡cZ A_¡ ‘¡ðp_p kyb¡]$pf Ad'[fph ‘¡iL$iu
DOfphhp L$pqW$ephpX$dp‹ Apìep l[p‹, [¡_¡ ‘Z ]$uhp_ Adf˘A¡ S>¡[‘yf ‘pk¡ kd¯hu ‘pR>p
lV$pìep l[p‹.
Ap _hpb_p L$pmdp‹ kp¥fpô†$_u â¿ep[ A¡hu ‘p‹Q‘u‘mp_u ‘°¿ep[ gX$pB \B. Ap gX$pB
\hp ‘pR>m_y‹ L$pfZ A¡hy‹ l[y‹ L¡$ kp¥fpô†$_p OZpMfp‹ fpS>huAp¡ ]$uhp_ Adf˘_u kÑp A_¡ bm\u
X$f[p l[p  L¡$ Ap ]$uhp__¡ A‹Ly$idp‹ g¡hpdp‹ _lu Aph¡ [p¡ [¡ cpf¡ ‘X$i¡ Ap\u Np¢X$g_p cpLy‹$cp˘_p
_¡['—h l¡W$m fpS>‘|[ fp¯Ap¡_p¡ A¡L$ k‹O Dcp¡ \ep¡, [¡dp‹ ¯d_Nf, ‘p¡fb‹]$f, lmh]$, L$p¡V$X$p,
kp‹NpZu, S>¡[‘yf hN¡f¡ ¯¡X$pep A_¡ S>¡[‘yf ‘pk¡_p ‘p‹Q‘u‘mp Npd¡ 68 B.k. 1782dp‹ gX$pB
\B [¡dp‹ Ap fpS>‘|[p¡_p¡ k‹O lpep£, gX$pB_p A‹[¡ ]$uhp_ Adf˘A¡ ]¡$hX$p_p¡ qL$ºgp¡ afu b‹^pìep¡
A_¡ [¡_p¡ MQfi ‘p¡fb‹]$f fp˜e ‘pk¡\u gu^p¡.
B.k. 1787dp‹ cpLy‹$cp˘ bu¯A¡ _hpb ‘pk¡\u kfkB A_¡ Qp‹‘fX$p _pd_p b¡ ‘fNZp‹
gMphu gu^p. _hpb lpd]$Mp_ ‘l¡gp_¡ cph_Nf kp\¡ gX$pBdp‹ D[fhy‹ ‘X¡$g, [¡dp‹ S|>_pNY¡$
lpf ıhuL$pfhu ‘X$u A_¡ Ly‹$X$gp, fpSy>gp ‘fNZp S|>_pNY$ fp˜e¡ cph_Nf_¡ Ap‘u ]¡$hp ‘X$Øp l[p.
Ap _hpb_p L$pmdp‹ S|>_pNY$_p ]$uhp_¡ Qp¡V$ugp ‘pk¡_p ^p‹^g‘yf_p Np¡]$X$ MhX$ 69 D‘f QX$pB
L$fu ‘Z [¡_¡ —ep‹ 3 drl_¡ ‘Z kam[p _ dmu [¡_p rhi¡ A¡L$ ]y$lp¡ L$l¡hpe R>¡ L¡$ 
_p¡[u [¡ _hu L$fu NY$ S|>_p_¡ Npm
bpbu A‰$g bpm MuS>hep¡ Np¡]$X$ MhX$
_f Np¡]$X$_¡ _hpb gX$uep ÓZ drl_p gNu
‘fh[ dp¡V$p ‘lpX$ Yy$L$rgep _pmuey d¡]$p_
B.k. 1797dp‹ lpV$uAp¡ ‘pk¡\u dprmep_p¡ L$b¯¡ S|>_pNY$ fp˜e¡ gB gu^p¡. Ap _hpb_¡
L$_fig hp¡L$f¡ A¡L$ ‘Z k]$NyZ rh_p_p L$l¡ R>¡ [¡ _hpb¡ ıhprd_pfpeZ k‹â]$pe_p kl¯_‹]$ ıhpdu_¡
‘p¡[p_p fpS>dl¡gdp‹ r_d‹Ôep l[p A_¡ My]$ kl¯_‹]$ ıhpduA¡ fpS>dl¡g_¡ f‹Ndlp¡g 70 L$üp¡ [¡
_pd _hpb¡ ıhuL$pfu gu^y A_¡ —epf\u fpS>dl¡g f‹Ndl¡g_p _pd¡ Ap¡mMpep¡.
Aphp rhhp]$pı‘]$ A_¡ rdrî[ ìes…[—hhpmp _hpb¡ L $p_c‹c¡fZu\u A_¡
fpS>dl¡gdp‹ Of¡Zp‹ ¯¡hp_p blp_pkf ]$uhp_ Adf˘_¡ bp¡gphu [¡_¡ dpfu  _‹Mpìep‹.
‘R>u B.k. 1784dp‹ dp¡fpfufph NpeL$hpX$ A_¡ Œ$‘p˘ ti]¡$ rklp¡f\u S|>_pNY$ D‘f QX$pB
L$fhp Apìep A_¡ ^‹^ykf Npd¡ R>phZu _p‹Mu_¡ füp l[p, [¡Ap¡_u Ap QX$pB_y‹ L$pfZ _hpb_¡ A_¡
68. ¯_u, (X$pµ.) A¡k.hu. "kp¥fpô†$_p¡ Br[lpk’ Ad]$php]$, â.Ap., B.k. 2003, ‘'.-58.
69. MpQf, (X$pµ.)âÛyç_ c."L$pW$uAp¡ A_¡ L$pqW$ephpX$’ kZp¡kfp, â.Ap., B.k. 2006, ‘'.-142.
70. ]¡$ipB, i‹cyâkp]$ "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, fpS>L$p¡V$, bu.Ap., B.k. 1990, ‘'.-170.
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Adf˘_p Ly$Vy‹$b_¡ dy…[ L$fphhp_y‹ l[‹y. Ap k¡_p A¡L$ drl_p ky^u ‘X$u flu —epf¡ S|>_pNY¡$ _d[y
¯¡¿ey‹. ‘R>u ]$uhp_ Adf˘_p dp¡V$p ‘yÓ fOy_p\˘_¡ ]$uhp_‘]$ kp¢‘hpdp‹ Apìey‹. Ap kdp^p_
\ep bp]$ NpeL$hpX$_p gíL$f¡ rh]$pe gu^u L¡$ [f[ S> Apfb k¥r_L$p¡A¡ _hpb_¡ ‘p¡[p_p QX$[
‘Npf Q|L$hu ]¡$hp dpV¡$ Qpf drl_p ky^u bp_dp‹ fpMu gu^p ‘Z A¡ hM[¡ _hpb ‘p¡[p_u dp[p_¡
dmhp_y‹ blp_y‹ b_phu [¡_p çep_p (‘pgMu)dp‹ b¡ku cpNu Ry>V$Øp. ‘R>u _hpb¡ Apfbp¡ D‘f
lzdgp¡ L$ep£ A_¡ ApMf¡ Apfbp¡_¡ AX$^p¡ ‘Npf Ap‘u d_phu g¡hpdp‹ Apìep Alv _hpbp¡_u
_bmpB A_¡ gpQpfu ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡ L¡$ [¡d_¡ Ahpf _hpf Apfbp¡ QX$[ ‘Npf_u bpb[¡
_S>fL¡$]$ L$fu g¡[p l[p‹.
B.k. 1807dp‹ M¡X$p_p L$g¡…V$f A¡hp L$_fig A¡g¡L$Tp‹X$f hp¡L$f Üpfp S|>_pNY$ fp˜e kp\¡
hp¡L$f L$fpf \ep¡ A_¡ Ap _hpb¡ [¡dp‹ klu L$fu.
V|‹$L$dp‹ Ap _hpb_p¡ ipk_L$pm A—e‹[ rhhp]$pı‘]$, ]$Np aV$L$p, M|_ S>¡hu OV$_pdp‹ S> ‘kpf
\ep¡. â¯rl[_¡ b]$g¡ fpS>rl[ h^y ¯¡hpey‹ Ap _hpb [p. 28/2/1811_p fp¡S> 36 hjfi_¡ 3
dpk fp˜e cp¡Nhu Ahkp_ ‘pçep, [¡d_¡ ‘Z rQ[pMp_p Qp¡L$ ‘pk¡ Aph¡gp dL$bfpdp‹ ]$a_
L$fhpdp‹ Apìep‹.
(4) _hpb blp]y$fMp_ bu¯ (B.k. 1811 \u B.k. 1840) :-
_hpb blp]y$fMp_ bu¯_p¡ S>Þd rh. k‹. 1851 S>¡W$ h]$ 11_p fp¡S> \ep¡ l[p¡, [¡Ap¡
lpd]$Mp_ ‘l¡gp_p Ahkp_ kde¡ [¡d_u dp[p fpS>Ly‹$hfbp kp\¡ âcpk‘pV$Zdp‹ _S>fL¡$]$ l[p,
Ap\u [f[ S> [¡d_¡ S|>_pNY$ [¡X$phu g¡hpdp‹ Apìep A_¡ 18 hjfi_u he¡ Np]$uA¡ b¡kpX$hpdp‹
Apìep‹.
Ap _hpb_¡ ‘Z Np]$uA¡ b¡k[p_u kp\¡ S> â\d N°pk¡ drnL$p Œ$‘¡ A¡hp¡ âæ D]„$cìep¡ L¡$
S|>_pNY$_u fpS>Np]$uA¡ bpbu Mp_]$p__u ÷u_u L|$M¡\u S>Þd¡g S> _hpb b_u iL¡$, ˜epf¡ Ap
_hpb_u dp[p fpS>Ly‹$hfbp bpbu Mp_]$p__p _\u A¡hp¡ hp‹^ p¡ _hpb_p bu¯ b¡Nd L$dpg b¿[¡A¡
rb°qV$i A¡S>Þkudp‹ DW$pìep¡ A_¡ ‘p¡[p_p ‘yÓ_¡ Np]$u d¡mhhp_p¡ Ar^L$pf R>¡ A¡hu dp‹NZu L$fu
—epf¡ Ap bpb[¡ b¡ ‘np¡ ‘X$u Nep A_¡ blp]y$fMp__p ‘n¡ Ddf dyMpk_ _pd_p¡ bmhp_ dpZk
QX$Øp¡ A_¡ kgpb[Mp__p ‘n¡ ]$uhp_ fOy_p\˘ füp ‘Z L¡$àV$_ d¡L$dfX$p¡A¡ [‘pk L$f[p
blp]y$fMp_ dp¡V$p lp¡hp_y kprb[ \[p fp˜e_p r_ed dyS>b Np]$u D‘f [¡_p¡ l‰$ dpÞe fpMhpdp‹
Apìep¡.
Ap _hpb_¡ Ly$g 10 b¡Ndp¡ l[p A_¡ [¡d_p 29 hjfi_p fp˜eL$pmdp‹ bpf ]$uhp_p¡ kÑp
D‘f Apìep.
[¡Ap¡_p kdedp‹ B.k. 1812dp‹ BıV$ CrÞX$ep L‹$‘_u_p A_¡ NpeL$hpX$ k¥Þe¡ S|>_pNY$\u
12 qL$.du. ]|$f gpghX$ dyL$pd¡ Aphu_¡ R>phZu _pMu A_¡ Np]$uA¡ b¡W$p bpb[_y‹ _S>fpˇ‹ dp‹`ey
‘Z _hpb¡ [¡_u kp\¡ gX$hp_u [¥epfu b[ph[p kdp^p_ \B Ney ‘f‹[y ¯¡ L¡$ _hpb D‘f AÞe
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]$bpZ gphu NpeL$hpX¡$ Adf¡gu A_¡ L$p¡X$u_pf 71 d¡mhu gu^p ‘Z fL$d_u dp‹NZu ‘pR>u M¡Qu
gu^u.
B.k.1815/16dp‹ S>dp]$pf Ddf dyMpk_¡ _hpb_p f‹Ndl¡gdp‹ Ry>‘u fu[¡ âh¡iu
_hpb_u l—ep L$fhp_p¡ âe—_ L$f¡gp¡ ‘Z A¡ kde¡ S>dp]$pf kpgdbu_ ldu]$ [\p lk_ AbybL$f¡
_hpb_¡ bQphu gu^p. —epf¡ Jdf dyMpk_ cpNu_¡ ‘p¡[p_p Ofdp‹ cfpB Nep¡ A_¡ —ep‹\u D‘Öh
Dcp¡ L$fu füp¡ l[p¡ Ap\u _hpb¡ _pRy>V$L¡$ ‘p¡[p_p D‘f_u lzdgp_u aqfep]$ ‘p¡guV$uL$g A¡S>ÞV$
b¡g¡ÞV$pB__¡ L$fhu ‘X$u. —epf¡ ‘p¡guV$uL$g A¡S>ÞV$ b¡g¡ÞV$pB_¡ k¥Þe kp\¡ L¡$àV$_ A¡ıV$__¡ S|>_pNY$
dp¡L$gu Ddf dyMpk__¡ ‘L$X$u_¡ l]$‘pf L$fpìep¡.
_hpb D‘f_p lzdgp kde¡ S>¡dZ¡ ‘p¡[p_p ¯__¡ ¯¡Mddp‹ d|L$u _hpb_p¡ ˘h
bQpìep¡ l[p¡ A¡hp ıhprdc…[ Apfb S>dp]$pf AbybL$f_¡ 40,000 L$p¡fu A_¡ kpgdbu_
ldu]$_¡ kp‹NphpX$p Npd B_pddp‹ Ap‘u_¡ [¡d_u L$]$f L$fhpdp‹ Aphu l[u.72 kp\¡ kp\¡ S|>_pNY$
fp˜e¡ rb°qV$i kfL$pf_u ‘Z L$]$f L$fhp [p. 13/4/1817_p fp¡S> M[ L$fu L$b|gp[ Ap‘u A_¡
_hpb¡ MQfi_p Œ$p. 2,64,285 A_¡ D‘fp‹[ _hpb¡ rb°qV$i L‹$‘_u_p hluhV$ l¡W$m_p Op¡Op, ^‹^yL$p
[\p fpZ‘yf [pgyL$pAp¡ D‘f\u ‘p¡[p_p¡ ¯¡f[gbu DOfphhp_p¡ l‰$ S>[p¡ L$ep£ l[p¡.
L$_X$p_p L¡$f_u OV$_p bÞep ‘l¡gp S|>_pNY$dp‹ Ap _hpb_p ipk_L$pmdp‹ L$p¡egu_p dl‹[
îu L'$‘pgNufu A_¡ S|>_pNY$_p k¥e]$p¡ A_¡ bpfp¡V$ dymy _fk‹N fOy_p\˘_p V¡$L¡$]$pf Adf˘ Tpgp
A_¡ d|mQ‹]$ l¡d‹[fpe_p bpl¡^f l[p‹, [¡_¡ R>p¡X$u d|L$hp dl‹[¡ dp‹NZu L$fu ‘Z _hpb¡ [¡ _ ıhuL$pf[p
Ap dl‹[ A_¡ AÞe kp^yAp¡ h‹\gu ]$fhpS>¡ S|>_pNY$dp‹ ^fZp L$fhp b¡W$p, —epf¡ _hpb¡ [¡_¡ DW$u
S>hp kd¯ìep ‘Z _ dp_[p ApMf¡ gíL$f dp¡L$ºey A_¡ [¡_u D‘f Np¡mubpf L$fhpdp‹ Apìep¡
A_¡ Ly$g 26 kp^yAp¡ dfpep [¡\u _hpb M|b  S> hNp¡hpep. ¯¡L¡$ ‘R>u\u _hpb¡ L$p¡egu dW$_¡
bp¡X$L$p A_¡ _hgMu Npd Apàep‹.
rhkph]$f ‘pk¡_p gy‹Ouep_p bphphpmp _pd_p L$pW$u blpfhqV$epA¡ rb°V$ui _p¥L$p k¡_p‘r[
N°p‹V$_¡ S>¡ ]$uh\u Adf¡gu S>[p¡ l[p¡ [¡_¡ fı[pdp‹\u ‘L$X$u gu^p¡ 73 A_¡ AY$u dlu_p L¡$]$ fp¿ep¡
‘R>u [¡Z¡ ‘p¡[p_p Nfpk_p¡ âæ lg L$fhp S|>_pNY$_¡ [pL$u]$ L$fu —epf¡ [¡_¡ ‘p¡[p_p AdyL$ Npdp¡
‘pR>p dþep —epf¡ S> A‹N°¡S>_¡ d|…[ L$ep£. B.k. 1824dp‹ bphphpmp_y‹ M|_ \[p hmu ‘pR>p
_hpb¡ [¡_¡ Ap‘¡gp Npd Nfpk Mpgkp L$epfi.
^uf¡ ^uf¡ S|>_pNY$ fp˜e_u ‘qfsı\r[ b]$gu flu l[u [\p _hpb_u ¯¡f[gbu_u
AphL$ lh¡ r_erd[  A_¡ r_rò[ b_¡g L$pfZ L¡$ [p. 10/2/1821 \u ¯¡f[gbu S|>_pNY$_¡
71. ¯_u, A¡k. hu. "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’, fpS>L$p¡V$, â.Ap., B.k. 2010, ‘'.-51.
72. State Publication, 'The Babi Rulers of Sorath', Junagadh, 1903 A.D. Page-32.
73. Jecob George le Grand., 'Extracts from Western India Before
and during the Mutinies', Junagadh, 1893 A.D., Page - 75.
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b]$g¡ rb°qV$i kfL$pf DOfph¡ A_¡ ¯¡f[gbu DOfphhp_p MQfi A_¡ dl¡_[pZp b]$g DOfph¡g
fL$ddp‹\u 25% L‹$‘_u fpM¡ A¡hu L$bygp[ S|>_pNY$ fp˜e¡ L$fu gu^u l[u.
Ap _hpb_p kdedp‹ B.k. 1828/29 dp‹ Nh_fif gp¡X$fi rhrged b¡rÞV$L¡$ k[uâ\p D‘f
âr[b‹^ d|…ep¡ l[p¡ [¡d R>[p‹ B.k. 1837dp‹ ]¡$ghpX$p ‘pk¡ Nyà[ âepNdp‹ L$p¡B cpqV$epbpB
k[u \ep_y ¯l¡f \[p _hpb blp]y$fMp_¡ rb°qV$i A¡S>Þku_u dpau dp‹Nhu ‘X$u l[u A_¡ h^y
[L¡$]$pfu fpMhp k[uâ\p D‘f L$X$L$ âr[b‹^ d|L$pìep¡.
V|‹$L$dp‹ Ap _hpb_p L$pmdp‹ S|>_pNY$ fp˜e_u Apr\fiL$ sı\r[ ky^fu A_¡ ip‹r[_p¡ L$pm iŒ$
\ep¡ ‘Z [¡d R>[p‹ b¡ ÓZ OV$_p fp˜e_¡ gp‹R>_ gNpX$_pfu _uhX$u l[u. _hpb blp]y$fMp_˘
bu¯ [p. 17/5/1840_p fp¡S> 29 hjfi_¡ 22 q]$hk fp˜e L$fu 45 hjfi_u _p_u he¡ Ahkp_
‘pçep. [¡Ap¡_¡ rQ[pMp_p Qp¡L$ ‘pk¡ Aph¡g iplu dL$bfpdp‹ ]$a_ L$fhpdp‹ Apìep.
(5) _hpb lpd]$Mp_ bu¯ (B.k. 1840 \u B.k. 1851) :-
[¡Ap¡ _hpb blp]y$fMp_ bu¯_p Ly$r[epZphpmp b¡Nd ]$p]$uby_p ‘yÓ l[p A_¡ dpÓ
12 hjfi_u bpmhe¡ Np]$uA¡ b¡W$p l[p‹, [¡d_u 10 b¡Ndp¡ l[u.
Ap _hpb_¡ ‘Z Np]$uA¡ b¡k[p_u kp\¡ â\d N°pk¡ drnL$p S>¡hp¡ OpV$ k¯fiep¡ l[p¡,
L$pfZ L¡$ _hpb blp]y$fMp_ bu¯_p AÞe b¡Nd _pSy>bubuA¡ ‘p¡[p_p ‘yÓ dlpb[Mp_ bu¯_¡
Np]$u dm¡ A¡hu fS|>Ap[ A¡S>Þkudp‹ DW$phu l[u [¡\u _pSy>bubu_p r_hpk D‘f [p¡‘dpfp¡ 74
L$fhpdp‹ Aph¡gp¡ A_¡ [¡Ap¡ ifZ¡ \B Ne¡gp ‘R>u [p¡ [¡ dp[p ‘yÓ fp^_‘yf S> Qpºep Nep
l[p‹.
Ap _hpb bpmhe¡ Np]$uA¡ Aph¡gp lp¡hp\u rb°qV$i ‘f‹‘fp A_ykpf fpZ‘yf cpep[
kpd[Mp_ bpbu, S|>_pNY$_p h'S>gpg f‹Nug]$pk dS>dy]$pf A_¡ ]$uhp_ k]$p rihfph ]¡$hp˘ hN¡f¡_u
qfS>Þku L$pDsÞkg _udhpdp‹ Aphu A_¡ [¡_p Üpfp 1 hjfi fp˜e Qpºey‹.
_hpb ep¡`e Jdf_p \[p‹ B.k. 1841dp‹ ‘ˆQuk gpM L$p¡fu_p MQ£ [¡d_p g`_ L$fhpdp‹
Apìep‹.
B.k. 1841dp‹ dp‹Nfp¡m_p ipkL$ i¡Mrdep b]$Œ$]$u_¡ ‘p¡[¡ S|>_pNY$_p M‹qX$ep _\u ‘Z
ıh[‹Ó R>¡ A¡hu ¯l¡fp[ L$fu rif¯¡fu L$fhp dp‹X$Øp, —epf¡ S|>_pNY$ fp˜e¡ A¡S>Þkudp‹ Ap bpb[¡
aqfep]$ L$f[p‹ lbubMp75 [\p rb°qV$i k¡_p‘r[ L$_fig S>¡L$b¡ k¡_p kp\¡ [p. 22/12/1841_p
fp¡S> dp‹Nfp¡m D‘f lzdgp¡ L$ep£ A_¡ i¡M_¡ _dphu_¡ —ep‹ S>à[u b¡kpX$u ‘f‹[y [p. 6/4/1842_p
fp¡S> i¡M¡ dpau dp‹Nu g¡[p hmu ‘pRy> dp‹Nfp¡m_¡ ‘pRy> kp¢‘u ]¡$hpdp‹ Apìey‹. 76
74. hp¡fp, Nygpbi‹L$f "S|>_pNY$_p¡ Br[lpk’ ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-67.
75. A¡S>_, ‘'.-67.
76. Rajyagor, (Dr.) S. B. (Editor), 'Junagadh District Gazetteer',
Ahmedabad, 1975 A.D.,Page -163.
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fpS>dp[pA¡ ‘p¡[p_p dpZk _\yMp__¡ M|b S> QX$pìep¡ l[p¡ A_¡ [¡\u [¡ ]$uhp__u kÑp_p¡
‘Z A_p]$f L$fhp dp‹X¡$gp¡. [¡ A¡V$g¡ ky^u L¡$ [¡ Op¡X$p D‘f b¡ku_¡ il¡fdp‹ afhp _uL$m[p¡ A_¡
ApbŒ$]$pf dpZkp¡_¡ ¯l¡fdp‹ Npmp¡ cp‹X$[p¡. [¡Z¡ _hpbu_¡ hNp¡hhp_p âe—_p¡ iŒ$ L$epfi A_¡ [¡_u
QX$pdZu\u dysıgdp¡A¡ A¡L$ Npe_¡ iZNpfu hpS>[¡ NpS>[¡ ]$p[pf gB Nep 77 Ap OV$_p\u tl]y$Ap¡
fp¡j¡ cfpep A_¡ lh¡gu_p Np¡ıhpdu dlpfpS>_p _¡['—h [m¡ b^p _hpb_¡ dþep  A_¡ Þepe_u
dp‹NZu L$fu _hpb _\yMp__¡ L$iy‹ L$fu iL¡$ [¡d _lp¡[p ‘Z gp¡L$p¡_¡ lX$[pg _ ‘pX$hp_y kd¯hu
kdp^p_ L$eyfi. ¯¡ L¡$ ‘pR>m\u bu¯ âk‹N¡ _hpb¡ fpS>dp[p A_¡ _\yMp_¡ L¡$]$ L$epfi l[p.
B.k. 1843dp‹ _hpb lpd]$Mp_¡ qfS>Þku\u ıh[‹Ó b_u ıh[‹Ó L$pfcpf ‘p¡[p_p
lp\dp‹ gu^p¡ [¡Ap¡A¡ ıh[‹Ó fpS>Np]$u k‹cpm[p fp˜edp‹ ky^pfp gphhp_u â\d L$p¡rij L$fu,
[¡\u [¡d L$lu iL$pe L¡$ [¡d_p L$pmdp‹ S|>_pNY$ fp˜e_p Ap^yr_L$uL$fZ_p¡ ‘pep¡ _‹Mpep¡ [¡d_p
kdedp‹ _uQ¡ dyS>b_p dlÒh_p ky^pfpAp¡ \ep‹.
(1) A—epf ky^u Sy>_pNY$ fp˜edp‹ dp¥rML$ lzL$dp¡ Ap‘hp_u â\p l[u [¡_¡ b]$g¡ g¡rM[  lzL$dp¡
Ap‘hp_u â\p iŒ$ L$fu.78
(2) AphL$ ¯hL$_p rlkpbp¡ fpMhp_u â\p ‘Z iŒ$ L$fhpdp‹ Aphu.
(3) Þepe A_¡ _pZpMp[p [¡d_p L$pm ky^u _hpb_u dy_kau.D‘f S> Qpg[p [¡_¡ b]$g¡ AgN
Ar^L$pfu _udu _hp Mp[pAp¡ iŒ$ L$fpìep‹.
Ap _hpb_p kdedp‹ L¡$V$gpL$ blpfhqV$epAp¡ Dcp \ep S>¡d L¡$ rhkph]$f_p lfkyfhpmp
[\p cp¡S> dp‹NpZu fl¡dp_ rk‘pB, rhOp¡ dpZ¡L$ l[p. S>¡_p blpfhV$p kdphhp fp˜e¡ OZp¡ cp¡N
Apàep¡.
Ap _hpb ıhcph¡ M|b S> ]$epmy A_¡ krlóˇ ipkL$ l[p, fı[¡ Qpg[p dpZk_u ‘Z
aqfep]$ kp‹cm[p A_¡ lh¡gu k‹Nu[_p ip¡Mu_ A_¡ NyS>fp[u, D]|fi$ cpjp_p ¯ZL$pf l[p, [¡Ap¡
rhh¡L$u A_¡ DX$ph _lp¡[p.
[¡Ap¡_p ‘yÓ l[p¡ _lu —epf¡ T>_p_pdp‹ B.k. 1849dp‹ b_phV$u ‘yÓ Dcp¡ L$fp[p [¡d_¡
Mbf ‘X$[p [f[ S> [¡ L$ph[fp_¡ Myºgy‹ ‘pX$Øy‹ A_¡ A¡ ‘yÓ_¡ [¡_p dpbp‘_¡ kp¢‘u Ap‘hpdp‹
Apìep¡ [\p L$ph[fy L$f_pf_¡ k¯ L$fhpdp‹ Aphu. [¡Ap¡ A¡d dp_[p L¡$ dpfp r‘[pîu_p AÞe ‘yÓp¡
lp¡hp R>[p‹ ‘pfL$p_p¡ ‘yÓ S|>_pNY$_u Np]$uA¡ b¡k¡ A¡hy ‘p‘ dpfp lp\¡ L$]$u _lu \pe.
S>¡Ap¡A¡ B.k. 1851dp‹ ]$phgipl_u ApdfZ_u dp¡V$u ^pd^|d kp\¡ epÓp L$fu l[u, Ap
epÓpA¡\u Apìep bp]$ [¡d_¡ ne_u (fpS>fp¡N) rbdpfu gpNy ‘X$[p Qpf drl_p rbdpf flu
77. chp_ui‹L$f  _ftklfpd, "ApS>d A_‹[˘ AdfQ‹]$ hkphX$p S|>_pNY$_p dflzd ]$uhp_ B—ep]$u_y‹
˘h_ QqfÓ’, hY$hpZ, B.k. 1897, ‘'. 79.
78. hkphX$p, kyf[fpe A‹bpB]$pk "k‹ı\p_ S|>_pNY$_p dlzfid ]$uhp_ îu A_‹[˘ AdfQ‹]$ hkphX$p_y‹
k‹rnà[ ˘h_ h'Ñp‹[’, S|>_pNY$, B.k. 1938, ‘'. -31.
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11 hjfi fp˜e cp¡Nhu 23 hjfi_u cf Sy>hp_ he¡ [p. 16/6/1851_p fp¡S> r_:k‹[p_ Ahkp_
‘pçep‹. [¡Ap¡_¡ rQ[pMp_p Qp¡L$ ‘pk¡_p dL$bfpdp‹ ]$a_ L$fhpdp‹ Apìep‹.
(6) _hpb dlpb[Mp_ bu¯ (B.k. 1851 \u B.k. 1882) :-
[¡Ap¡_p¡ S>Þd [p. 21/5/1837_p‹ 79 fp¡S> \ep¡ l[p¡.[¡Ap¡ [¡d_p Ap¡fdp_ cpB _hpb
lpd]$Mp_ bu¯_p Ahkp_ kde¡ fp^_‘yfdp‹ [¡d_u dp[p _pSy>bubu c¡Np l[p‹, —ep‹\u Aphu_¡
14hjfi_u he¡ [¡Ap¡ [p. 11/8/1851_p 80 fp¡S> Np]$uA¡ b¡W$p. [¡Ap¡_¡ _h b¡Ndp¡ l[p‹.
Np]$uA¡ b¡W$p —epf¡ [¡d_u kNufhe lp¡hp\u rb°qV$i ‘p¡qgqV$L$g A¡S>ÞV$ L$_fig g¢N_u kgpl\u
ÓZ kæep¡_u qfS>Þku L$pDsÞkg _udhpdp‹ Aphu A_¡ [¡Z¡ B.k. 1858 ky^u hluhV$ Qgpìep¡
[¡Ap¡A¡ A‹N°¡˘, apfku A_¡ NyS>fp[u cpjp_u L¡$mhZu gu^u l[u S>¡d_¡ A‹N°¡˘ 81 b°ßnrÓe
âcy]$pk d\yfp]$pk A_¡ _pNf kp¡d_pfpeZ _f_pfpeZ iuMh[p A_¡ apfku cpjp 82 dy_iu
¯_ dld]$ iuMh[p l[p. Aphu DÑd L¡$mhZu ‘pd¡gp lp¡hp\u [¡d_‹y dp_k A_¡ rhQpfp¡
D]$pf[php]$u A_¡ ky^pfphp]$u OX$pep l[p‹.
‘p¡[¡ 21 hjfi_u he_p b_[p fp˜e_u k‹‘|Zfi ^yfp ‘p¡[p_p‹ lp\dp‹ gB gu^u, [¡Ap¡_¡ S|>_
1871dp‹ L¡$.ku.A¡k.ApB._p¡ BºL$pb dþep¡ l[p¡. B.k. 1877 dp‹ q]$ºlu ]$fbpf  cfpep¡ [¡dp‹
cpN g¡hp [¡ Ne¡gp —epf¡ [¡d_¡ rb°qV$i kÑp [fa\u Np¡ºX$ d¡X$g Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡, [\p
fp˜e_p¡ iplu ÝhS> A‘fiZ L$fpep¡ l[p¡. B.k. 1863dp‹ L$pqW$ephpX$_p ]¡$iu fp˜ep¡_y‹ ‘p¡qgqV$L$g
A¡S>ÞV$ L$_fig qL$V$v`k¡ hNwL$fZ  L$f[p [¡dp‹ S|>_pNY$_¡ â\d hNfidp‹ ı\p_ A‘pey  A_¡ 11 [p¡‘_y‹
dp_ _‰$u L$fpey‹ l[y‹. 83
S>¡d_p kdedp‹ Ly$g ‘p‹Q ]$uhp_p¡A¡ fp˜e_u L$pdNufu k‹cpmu l[u [¡Ap¡_p fp˜eL$pm
]$frdep_ S>¡ ky^pfp \ep A_¡ S|>_pNY$_¡ iZNpeyfi [¡\u fp˜e dÝeeyNu ìehı\pdp‹\u blpf Apìey
A_¡ Ap^yr_L$[p_p  ‘‹\¡ Qpg[y‹ \ey‹ [¡\u [¡d_¡ Ap^yr_L$ S|>_pNY$_p kS>fiL$ 84 L¡$ OX$h¥ep NZhpdp‹
Aph¡ R>¡. S>¡dZ¡ cpf[cfdp‹ 11 âhpkp¡ Sy>]$p Sy>]$p kde¡ L$f¡g  A_¡ A¡ âhpk ]$frdep_ A_¡L$
il¡fp¡ ¯¡ep, [¡dp‹\u â¡fZp gB_¡ S> [¡dZ¡ S|>_pNY$dp‹ A¡hp dL$p_p¡ bp‹^u S|>_pNY$_¡ iZNpfhp_y‹
iŒ$ L$eyfi.[¡Ap¡_p kdedp‹ [p. 29/10/1867 \u fpS>‘Ó "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ iŒ$
L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡ [¡ R>¡L$ B.k. 1949 ky^u r_erd[ âNV$ \[y‹ füy‹.
[¡Ap¡ [p. 29/9/1882_p fp¡S> 45 hjfi_u he¡ Ahkp_ ‘pçep, [¡dZ¡ S> b‹^phhp_u
79. AdyL$ N°‹\p¡ [¡d_u S>Þd[pfuM, [p. 10/5/1838 L$l¡ R>¡.
80. rÓ‘pW$u, d_kyMfpd "ky.îu Np¡Ly$m˘ Tpgp_y‹ ˘h_ QrfÓ’ dy‹bB, B.k. 1937, ‘'.-33
81. ]¡$ipB, i‹cyâkp]$ "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-199.
82. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c. [\p dpŒ$ ‘u.Apf."L$pqW$pephpX$_p fpS>huAp¡’ kZp¡kfp, â.Ap.,
B.k.2005,‘'.-2.
83. kp¡Y$p,(X$pµ.)S>¡. ‘u. "kp¡fW$_p A‹r[d bpbu ipkL$’ S|>_pNY$, â.Ap., B.k. 2002, ‘'.-23.
84. ¯_u, (X$pµ.)A¡k.hu. "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’ ‘|hp£…[ N°‹\,‘'.-52.
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iŒ$Ap[ L$fu l[u A¡hp A^yfp b‹^pe¡gp dlpb[ dL$bfpdp‹ [¡d_¡ ]$a_ L$fhpdp‹ Apìep‹.
(7) _hpb blp]y$fMp_ Óu¯ (B.k. 1882 \u B.k. 1892) :-
[¡Ap¡_p¡ S>Þd [p. 22/1/1856_p fp¡S> \ep¡ l[p¡ [¡dZ¡ fpS>L$p¡V$_u fpS>Ly$dpf L$p¡g¡S>dp‹
[p. 5/4/1871 \u [p. 10/4/1873 ky^u rinZ d¡mìey‹ l[y‹. [¡Ap¡ [¡d_p r‘[pîu_p
kdedp‹ fp˜e_y‹ ‘p¡gukMp[y‹ k‹cpmu_¡ fp˜e hluhV$_u [pgud gu^¡gp l[p‹. B.k. 1873-
74dp‹ L$_fig g¡ıV$f_u kp\¡ rlÞ]y$ı[p__p¡ âhpk [¡dZ¡ L$ep£ l[p¡, ˜epf¡ [¡d_p r‘[p _hpb
dlpb[Mp_ bu¯ B.k. 1876/77 dp‹ cpf[dp‹ âhpk¡ Ne¡gp —epf¡ [¡dZ¡ S|>_pNY$ fp˜e_p¡
L$pfcpf  kam[p‘|hfiL$ k‹cpþep¡ l[p¡.85
S>¡Ap¡_¡ kp[ b¡Ndp¡ l[p A_¡ [¡d_p L$pmdp‹ Ly$g 3 ]$uhp_p¡ Apìep. S>¡d_¡ B.k.1890dp‹
dy‹bB_p Nh_fif gp¡Xfi$ l¡qfk_p lı[¡ fpS>L$p¡V$dp‹ G.C.I.E._p¡ BºL$pb dþep¡ l[p¡.
[¡Ap¡_p kdedp‹ S|>_pNY$ fp˜e_¡ L$g‹qL$[ L$f_pfu d¥epAp¡_p l—ep‹L$pX$_u OV$_p [p. 28/
1/188386 _p fp¡S> L$_X$p Xy‹$Nf D‘f b_u A_¡ r_]$p¡fij A¡hp 82 k—epN°luAp¡ dfpep A_¡
A‹N°¡S> kfL$pf¡ S|>_pNY$ fp˜e_¡ N‹cuf W$‘L$p¡ Apàep¡ [\p S|>_pNY$ fp˜e_u kp¥fpô†$\u dp‹X$u_¡ R>¡L$
g‹X$_ ky^u ApL$fu V$uL$pAp¡ \B.
Ap _hpb_p kdedp‹ B.k. 1885 \u B.k. B.k. 1887 ky^u BZpS>_p dL$fpZuAp¡_p
blpfhV$p Qpºep A_¡ L$p]y$ dL$fpZu  A‹[¡ L$fp‹Qudp‹ ‘L$X$pep¡ A_¡ [¡_¡ —ep‹ S> [p. 5/6/1887_p
fp¡S> ap‹ku Ap‘hpdp‹ Aphu.87
NpdX$p_y‹ dl¡k|g DOfphhp_p B¯fp A‘pep l[p, [¡ â\p b‹^ L$fu fp˜edp‹ [gpV$uAp¡
Üpfp dlk|g g¡hp_y ^p¡fZ _hpb blp]y$fMp_¡ iŒ$ L$fph¡g [\p B.k. 1897dp‹ fp¡L$qX$ep ‘pL$ A_¡
am ipL$cp˘ D‘f hS>¡ cpN_¡ b]$g¡ fp¡L$X$dp‹ rhOp¡V$u g¡hp_u ‘f‹‘fp iŒ$ L$fhpdp‹ Aphu.88
[¡d_p kdedp‹ dp‹Nfp¡m A_¡ S|>_pNY$ fp˜e_p L¡$V$gpL$ dS>dy Npdp¡_p TOX$p_p¡ DL¡$g Apìep¡.
_hpb blp]y$fMp__p L$pmdp‹ S|>_pNY$ fp˜e_u Ap^yr_L$uL$fZ_u âq¾$ep ApNm h^u [¡\u
S|>_pNY$dp‹ f¡gh¡_u iŒ$Ap[ B.k. 1888 \u \B A_¡ S|>_pNY$dp‹ a`eyfik_ ‘yg, g¡‘f e¡kpegd,
dlpb[ dÖ¡kp, tkl_u âr[L'$rÑAp¡, rNf_pf gp¡V$fu, ipl‘yf_p¡ qL$ºgp¡, f¡ N¡BV$ hN¡f¡ b‹^pey‹.
[¡Ap¡ rb°qV$i fp˜e_¡ hap]$pf A¡hp ipkL$ l[p [¡dZ¡ B.k. 1887dp‹ rb°V$__u dlpfpZu
rh…V$p¡qfep_p  fp˜epfp¡lZ_p 50 hjfi_u DS>hZu_p¡ ˜eyrbgu dlp¡—kh S|>_pNY$dp‹ ‘Z DS>ìep¡
A_¡ Œ$p. 3000 _u rh…V$p¡fuep ˜eyrbgu S|>_pNY$ ıL$p¡gfiu‘ ‘Z iŒ$ L$fu l[u.
85. Watson, J. W., 'Statistical Account of Junagadh', Bombay,
        1884 A.D.,Page 61.
86. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$ "L$_X$p_p¡ L¡$f’ S|>_pNY$, â.Ap.,B.k. 1984,‘'.-84.
87. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$ "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’ ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-243.
88. State Publication, 'The Babi Rulers of Sorath', Op. Cit.
Page - 136.
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[¡d_p kdedp‹ ıhpdu rhh¡L$p_‹]$ gp¡Xfi$ f¡, râÞk ApºbVfi$ rh…V$f, dy‹bB_p¡ Nh_fif S>¡çk
a`eyfik_, ‘yfp[Òhrh]$„ S>¡çk L¡$ç‘b¡g  hN¡f¡ S|>_pNY$ fp˜e_p dl¡dp_ bÞep l[p‹.
[¡Ap¡ [p. 21/2/1892_p fp¡S> nefp¡N_u rbdpfu\u r_:k‹[p_ Ahkp_ ‘pd[p, [¡d_p
cpB fk|gMp_ S|>_pNY$_u Np]$uA¡ Apìep [¡d_¡  dlpb[ dL$bfpdp‹ ]$a_ L$fhpdp‹ Apìep‹.
(8) _hpb fk|gMp_ (B.k. 1892 \u B.k. 1911) :-
_hpb fk|gMp__p¡ S>Þd [p. 30/7/1858_p fp¡S> b¡Nd _|fby_p ‘¡V¡$ \ep¡ l[p¡, S>¡Ap¡
_peb dlpb[Mp_ bu¯_p ‘yÓ l[p, ‘Z bpºephı\pdp‹ [¡d_p rinZ dpV¡$ L$p¡B Ýep_ Ap‘hpdp‹
Apìey‹ _ l[y‹ Ap\u [¡Ap¡ dp‹X$ dp‹X$ ‘p¡[p_u klu L$fu i…[p l[p‹.
S>¡Ap¡_¡ ÓZ b¡Ndp¡ l[p S>¡Ap¡ aL$uf S>¡hy kp]$Nuceyfi ˘ h_ ˘ h_pfp ipkL$ l[p, ¯ ¡L¡$ [¡Ap¡_¡
fpS>Np]$u ıhuL$pfhu _lp¡[u ‘Z A¡]$gMp__¡ Np]$uA¡ b¡kpX$hp_¡ b]$g¡ h˘f blpDØu_cpB A_¡
_peb ]$uhp_ ‘yŒ$jp¡Ñdfpe Tpgp_p âe—_p¡\u Np]$u [¡dZ¡ ıhuL$pfu S>¡d_p fp˜eL$pm ]$fçep_
Ly$g 10 ]$uhp_p¡A¡ L$pdNufu L$fu l[u. _hpb fk|gMp__¡ ÓZ b¡Ndp¡ l[p‹.
_hpb fk|gMp__p‹ kdedp‹ B.k. 1897dp‹ S|>_pNY$ fp˜edp‹ bS>¡V$ b_phhp_u iŒ$Ap[
\B l[u [¡Ap¡_p fp˜eL$pm ]$fçep_ S|>_pNY$dp‹ blpDØu_ S>mpie, rh…V$p¡qfep X$ped‹X$ ˜eyrbgu
dlp¡—kh, blp]y$fMp_ ‘yı[L$pge, fkygMp_ lp¡sı‘V$g, bp¡V$p¡r_L$g NpX$fi_, Apeyh£]$ apdfiku,
Aip¡L$ rigpg¡M D‘f_y‹ dL$p_, ip‘yf dpZph]$f, dpZph]$f bp‹V$hp f¡gh¡ [\p blpD]$u_ L$p¡g¡S>
b‹^ pB l[u.
[¡Ap¡_p kdedp‹ ‘pV$Zdp‹ L$p¡du D‘Öhp¡ \ep l[p‹, S>¡dZ¡ fp˜edp‹ ]$pŒ$ A_¡ h¡íeph'rÑ
D‘f âr[b‹^ d|L$pìep¡ l[p¡. M¡[uhpX$u_p¡ rhL$pk L$fhpdp‹ Apìep¡, L¡$V$gpL$ bNuQpAp¡_¡ afu gugp
b_phpep A_¡ B.k. 1903/04 _p hjfidp‹ 21 _hp Npdp¡ hkpìep A_¡ 16 Npdp¡_¡ Apbp]$
L$fhpdp‹ Apìep l[p. [¡Ap¡_p fp˜eL$pm ]$fçep_ rNf_p tklp¡_u â\d S> hpf hkr[ NZ[fu
L$fhpdp‹ Aphu l[u.
S>¡Ap¡ k]$pQpfu, ‘fp¡‘L$pfu A_¡ krlóˇ A¡hp ApL$jfiL$ ]¡$MphX$p ipkL$ l[p. [¡Ap¡_¡ B.k.
1899dp‹ K.C.S.I._p¡ BºL$pb A_¡ 1908dp‹ G.C.S.I._p¡ BºL$pb rb°qV$i kfL$pf [fa\u dþep
l[p. ‘p¡[¡ krlóˇ A¡hp ipkL$ lp¡hp\u [¡d_y‹ AX$^p L$]$_y‹ bphgy‹ b_phhpdp‹ Apìey‹ l[‹y, S>¡ ApS>¡
‘Z ]$fbpf lp¡g çeyrTed S|>_pNY$dp‹ â]$rifi[ R>¡.
[¡Ap¡_y‹ [p. 22/1/1911_p fp¡S> Ahkp_ \[p‹ [¡d_¡ Þepepge kpd¡_p dlpb[
dL$bfpdp‹ ]$a_ L$fhpdp‹ Apìep‹.
(8) _hpb dlpb[Mp_ Óu¯ (B.k. 1911 \u B.k. 1947) :-
[¡Ap¡_p¡ S>Þd [p. 2/8/1900_p fp¡S> \ep¡ l[p¡. [¡Ap¡A¡ H`g¡ÞX$dp‹ AS>d¡f_u d¡ep¡
L$p¡g¡S>dp‹ L¡$mhZu gu^u l[u. [¡Ap¡_u 11 hjfi_u he l[u A¡ kde¡ [¡d_p r‘[pîu _hpb fk|gMp__y‹
Ahkp_ \[p [¡ Np]$uA¡ Apìep ‘Z [¡d_u kNuf Jdf lp¡hp_¡ L$pfZ¡ B.k.1911 \u B.k.
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1920 ky^u rb°qV$i hluhV$]$pf_y‹ S|>_pNY$dp‹ ipk_ füy‹ l[‹y.
[¡Ap¡_¡ _h b¡Ndp¡ l[p S>¡d_p L$pefiL$pmdp‹ Ly$g 10 ]$uhp_p¡ \ep l[p. [¡Ap¡ JdfgpeL$
b_[p [p. 31/3/1920_p fp¡S> fp˜e_u k‹‘|Zfi kÑp [¡d_¡ kp¢‘hpdp‹ Aphu l[u. [¡Ap¡ ]$pŒ$ L¡$
ìek_p¡\u rbgLy$g d|…[ l[p A_¡ Npe L¡$ ‘pg[y âpZu A_¡ L|$[fp ‘pmhp_p S>bfp ip¡Mu_ l[p.
[¡dZ¡ ‘p¡[p_p bp‘]$p]$p_u krlóˇcfu _ur[\u S|>_pNY$_y‹ fp˜e Qgpìey‹ ‘Z [¡d R>[p h¡fphm,
rhkph]$f A_¡ h‹\gudp‹ L$p¡du OV$_pAp¡ b_u l[u.
S>¡Ap¡_p fp˜eL$pm ]$fçep_ S|>_pNY$dp‹ ‘phf lpDk, rhtg`X$_ X¡$d, S|>_pNY$ h¡fphmdp‹
ıV¡$V$ b¢L$ A_¡ \p¡X$uL$ f¡gh¡ gpB_p¡, da[ AÞ_n¡Ó, L¡$V$g apdfi, A¡fp¡X†$pd hN¡f¡ hN¡f¡ kyrh^pAp¡ Dcu
\B l[u.
‘f‹[y [¡dZ¡ fp˜e\u \p¡X$p ]|$f A_¡ AgN fl¡hp_y‹ ‘k‹]$ L$f[p ]$uhp_p¡ A_¡ Ar^L$pfuAp¡_y‹
hQfiıh h^u Ne¡g A_¡ cpf[_u ApTp]$u âprà[ kde¡ [¡dZ¡ ]$uhp_ cy¸$p¡ [\p cp¡‘pgu b¡Nd
A_¡ AÞep¡_u QX$pdZu A_¡ Mp¡V$u kgpl\u S|>_pNY$ fp˜e_y‹ ¯¡X$pZ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ L$f[p [¡dZ¡
‘p¡[p_y‹ fp˜e A_¡ h[_  bÞ_¡ Mp¡hp ‘X$Øp A_¡ [¡Ap¡_u ApMfu ˘‹]$Nu ‘pqL$ı[p_dp‹ ‘|Zfi \B.
[¡Ap¡ [p.24/10/47_p fp¡S> S|>_pNY$ R>p¡X$u ‘pqL$ı[p_ Qpºep Nep A_¡ ‘R>u ‘p¡[p_u cpf[
Aphhp_u A]$çe BˆR>p A_¡ d_ lp¡hp R>[p‹ [¡ cpf[ _ Aphu i…ep, [¡Ap¡_¡ A_¡ [¡d_u b¡Ndp¡_¡
‘pqL$ı[p_dp‹ S>fpe Nd[y‹ _lv, [¡ b^p cpf[ ‘pR>p afhp dpV¡$ Ap[yf l[p 89 [¡d_y‹ [p. 7/11/
1959_p fp¡S> 90 L$fp‹Qu Mp[¡ Ahkp_ \ey‹.
2.5 D‘k‹lpf :-
Ap fu[¡ S|>_pNY$_p¡ km‹N A_¡ rkgrkgpb‹^ Br[lpk A¥r[lprkL$L$pm\u âpà[ \pe R>¡ A¡
fu[¡ S|>_pNY$ kp¥fpô†$ AÞe _Nfp¡_u [yg_pdp‹ Br[lpk A_¡ âpQu_[p_u ×rô$A¡ M|b S> ApNm
A_¡ kd'Ù S>Zpe R>¡.
hmu S|>_pNY$ D‘f R>¡ºgp 2300 hjfidp‹ Ly$g Sy>]$u Sy>]$u _h kÑpAp¡A¡ kÑp Qgphu [¡_p
Ap‘Z_¡ ‘|f[p âdpZdp‹ füp küp Ahi¡jp¡ A_¡ ‘yfphpAp¡ dm¡ R>¡ [¡ S|>_pNY$_u âpQu_[p ‘yfhpf
L$fhp dpV¡$ ‘|f[p R>¡.
R>¡ºg¡ [p¡ S|>_pNY$_p bpbu ipkL$p¡_u kÑp R>¡ºgp 190 hjfi flu A_¡ [¡ kp¥fpô†$_y‹ kp¥\u dp¡Vy‹$
_d|_¡]$pf A_¡ krlóˇ fp˜e [fuL¡$_u [¡Z¡ ‘p¡[p_u R>p‘ Dcu L$fu l[u.
S>¡ dlp_ kd°pV$ Aip¡L$_p kde\u S|>_pNY$_p¡ Br[lpk iŒ$ \[p¡ l[p¡ [¡ bpbu h‹i_p ipkL$
A¡hp _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p A‹[ kp\¡ S|>_pNY$_p¡ fp¯iplu_p¡ Br[lpk ‘|Zfi \ep¡.
89. ¯_u, (X$pµ.)A¡k. hu. "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’ ‘|hp£…[ N°‹\,‘'.-287.
90. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ [\p dpŒ$ ‘u. Apf. "L$pqW$ephpX$_p fpS>huAp¡’ ‘|hp£…[ N°‹\ , ‘'.-6.
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kdL$pgu_ ‘Û kprl—e_p Ap^pf¡ Alv S|>_pNY$_p bpbu fp˜e_p kpdprS>L$ Br[lpk_¡
[‘pkhp_p¡ D‘¾$d fp¿ep¡ R>¡. S|>_pNY$ fp˜e_u A¡L$ A_p¡Mu kpdp˘L$ ‘f‹‘fp ‘Z Alv âNV$
\[u Ap‘Z¡ ¯¡B iL$uiy‹. hmu Ap D‘¾$d¡ S|>_pNY$_p bpbu fp˜e_p ÓZ kpdprS>L$ âk‹Np¡_p¡
[gı‘iw A_¡ rkgrkgpb‹^ Br[lpk âpà[ L$fu i…ep R>uA¡. Sy>_pNY$_p bpbu - fpS>h‹i_p‹
kpdprS>L$ Br[lpk_¡ D¯Nf L$f[p‹ S>¡ Nu[p¡ fpS>L$rhAp¡ A_¡ Apd S>_[pA¡ fˆep l[p [¡ b^p_p¡
Aæepk L$fu_¡ A¡ kpdprS>L$ Br[lpk_¡ ‘|Zfi fu[¡ blpf gphhp_p¡ Alv _d° âepk L$fhpdp‹
Apìep¡ R>¡.
dysıgd ^dfi_u âZprgL$p dyS>b A¡L$ kpdpÞe dysıgd\u dp‹X$u_¡ fpS>hu ky^u_p dysıgd_u
kyÞ_[ L$fhpdp‹ Aph[u lp¡e R>¡ [¡ âk‹N_¡ dysıgdp¡ M|b S> ]$b]$bpcep£ A_¡ g`_-âk‹N S>¡hp¡
Myiu\u DS>h¡ R>¡ A_¡ A¡V$g¡ S> [¡_¡ dpV¡$ kyÞ_[ ip]$u iå]$ hp‘fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. [¡ kyÞ_[ ip]$u_p¡
âk‹N S>¡ fu[¡ ApNm hÝep¡ li¡ [¡ dyS>b Alv Aæepk L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡ A_¡ [¡ âk‹N¡ fS|> \e¡gp
Nu[p¡_¡ A¥r[lprkL$  A_¡ kpdp˘L$ Öqô$\u Alv [‘pkhpdp‹ Apìep R>¡.
dysıgdp¡dp‹ bu¯¡ dl—h_p¡ âk‹N kNpB_p¡ NZhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡_¡ dysıgd âZprgL$p
dyS>b rlÞ]$u cpjpdp‹ d‹N_u L$l¡[p lp¡e R>¡. [¡\u Alv d‹N_u iå]$ S> âep¡˘ _¡ kpdprS>L$ Br[lpk_p
A¡L$ cpN [fuL¡$ d‹N_u_p¡ [gı‘iw  A_¡ TuZhV$‘|hfiL$ rhrh^ Örô$\u Aæepk L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
dysıgdp¡_p¡ Óu¯¡ dl—h_p¡ âk‹N g`_ âk‹N_p¡ R>¡ [¡_¡ ‘Z [¡Ap¡ rlÞ]$u cpjpdp‹ ip]$u [fuL¡$
âep¡S>¡ R>¡ [¡hp ip]$u-‘°k‹N_p¡ M|b S> TuZhV$\u  A_¡ [¡_p¡ dyØpkf Aæepk L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
[¡dS> Ap âk‹N¡ fQpe¡gp Nu[p¡_¡ A¥r[lprkL$ Ap^pf kp^_p¡\u [‘pku_¡, QL$pku_¡ [¡_u
Ap^pfc|[[p A_¡ rhðkr_e[p ¯¡B_¡ Ap ÓZ¡e âk‹Np¡_p¡ Alv Aæepk L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
3.2 kyÞ_[ip]$u :-
Alv _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p ÓZ ipl¯]$p Nygpd dld]$Mp_, dld]$
kMph[Mp_ [\p dld] eykyaMp__u kyÞ_[ip]$u dlp¡—kh_p¡ Br[lpk, kpdprS>L$
fu[qfhp¯¡, kp‹ıL'$r[L$ ‘f‹‘fpAp¡ [\p Nu[p¡_¡ â\d L$np_p kp^_p¡_¡ Ap^pf¡ [‘pkuiy‹.
3.2.1 Apep¡S>_ A_¡ ìehı\p :-
S|>_pNY$_p bpbu fp˜e_p¡ Mpk rifı[p¡ l[p¡ L¡$ L$p¡B ‘Z âk‹N_y‹ ANpD\u Apep¡S>_ A_¡
ìehı\p bfpbf rhQpfu_¡ L$fhp A_¡ A¡ L$pefi¾$d OX$[p‹ ‘l¡gp fp˜e¡ ANpD L$p¡B L$pefi¾$dp¡ L$epfi
lp¡e [¡_p¡ Al¡hpg fp˜e_u f¡L$Xfi$ Ap¡qakdp‹\u d‹Nphhpdp‹ Aph[p¡ A_¡ [¡ âk‹N_p MpV$p, dpW$p
A_ychp¡ A_¡ MpduAp¡, M|buAp¡_¡ ¯ ¡B_¡-¯Zu_¡ _hp¡ L$pefi¾$d A_¡ [¡_u ìehı\p ‘|hfi Apep¡S>_\u
L$fhpdp‹ Aph[u l[u.
Ap\u Ap kyÞ_[ip]$u âk‹Np¡A¡ ‘Z kyÞ_[ip]$u_u L$rdV$u fQhpdp‹ Aphu A_¡ ]$uhp__¡ [¡_p
Q¡fd¡_ fpMhpdp‹ Apìep A_¡ ‘p¡rgqV$L$g d¡çbf hpBk Q¡fd¡_ [¡dS> AÞe 11 ìes…[Ap¡_u
1. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 10 (Nygpd dld]$), B.k. 1941, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
2. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c. "Br[lpk d‹S|>kp’ S|>_pNY$, ‘°. Ap. B.k. 2008, ‘'. 78.
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L$rdV$u b_phhpdp‹ Aphu S>¡dp‹ 1 dpÓ tl]y$ kæe i¡W$ Œ$N_p\ A¡d fp¯ l[p.1 bpL$u_p b^p S>
kæep¡ dysıgd fp˜e_p¡ âk‹N lp¡hp\u dysıgdp¡_¡ S> fMpep l[p‹. Ap b^p S> kæep¡ âk‹N rhi¡
QQpfi - rhQpfZp L$f[p. S>¡-[¡ rhcpN_¡ A_yŒ$‘ L$pdNufu kp¢‘[p A_¡ âk‹N h^y kpfu fu[¡,
Ap¡R>u ANhX$[pA¡ DS>hpe [¡hu ]$f¡L$ bpb[p¡_u [L¡$]$pfu fpM[p l[p‹.
3.2.2 kyÞ_[ ip]$u_y‹ A‹]$pS>‘Ó :-
S|>_pNY$ fp˜e B.k. 1911 ‘R>u L$pd L$f[y‹ l[y‹. Ap\u fp˜edp‹ L¡$V$gpL$ a¡fapfp¡ \ep l[p‹.S>¡dp‹
fp˜e_p âk‹Np¡ hM[¡  bS>¡V$ b_phhp_u â\p ‘Z iŒ$ L$fhpdp‹ Aphu l[u. bpL$u fp˜e¡ ‘p¡[p_y‹
bS>¡V$ b_phhp_u iŒ$Ap[ [p¡ _hpb fkygMp_˘_p kdedp‹ B.k. 1897 \u S> L$fhpdp‹ Aphu
l[u.2
Nygpd dld]$Mp__u kyÞ_[ip]$u hM[¡ ‘Z ANpD\u A‹]$pS>‘Ó [¥epf L$fhpdp‹ Apìey‹
l[y‹. S>¡dp‹ Ly$g MQfi Œ$p. 36,850_p¡ A‹]$pS>hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. ‘f‹[y [¡ dyS>b MQfi _ \[p‹ Ly$g MQfi
Œ$p. 90,000 \ep¡ l[p¡. S>¡ A‹]$pS>‘Ódp‹ dy¿e 19 bpb[p¡_p¡ MQfi apmhhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ [¡
Ap dyS>b_p¡ l[p¡.
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¯¡ L¡$ bS>¡V$ L$f[p‹ Ap âk‹N_p¡ MQfi M|b S> h^u Nep¡ l[p¡ A_¡ Œ$p. 90,000/-_p¡ Ly$g
MQfi Ap âk‹N ‘pR>m \ep¡ l[p¡. gNcN ]$f¡L$ âk‹N¡ bS>¡V$ b_ph[p ‘Z [¡_p¡ MQfi [p¡ h^u S>
S>[p¡ —epf¡ ep¡` e L$pfZp¡ A_¡ qbgp¡ d|L$u_¡ d‹S|>f L$fhpdp‹ Aph[p l[p‹. Alv 36,850 + 53,150
dmu_¡ Ly$g Œ$p. 90,000 Ap âk‹N ‘pR>m fp˜e¡ Mˆepfi l[p‹.3
3.2.3 L‹$L$p¡Óu, Mfu[p A_¡ r_d‹ÓZ L$pXfi$ :-
]$f¡L$ iyc - âk‹Np¡A¡ ‘l¡gp gp¡L$p¡ ApS>_u S>¡d r_d‹ÓZp¡ R>‘ph[p _ l[p ‘Z Mpk âk‹Np¡
S>¡hp L¡$ kyÞ_[ip]$u, d‹N_u, ip]$u âk‹N¡ S|>_pNY$_p bpbu fp˜edp‹ L‹$L$p¡Óu R>‘phhp_p¡ qfhpS>
l[p¡, [¡ L‹$L$p¡Óu ‘Z ApS>¡ Aæepk_¡ ‘pÓ b_u flu R>¡.
Ap âk‹N_u Apd‹ÓZ ‘rÓL$p gpg Anf\u kp]$p L$pNmdp‹ _hpb¡ qfepk[_p _pd\u R>‘phu
l[u. [¡dp‹ _uQ¡ dyS>b_y‹ gMpZ l[y‹.
""kgpd bp]$ rhorà[ L¡$ bfMy]$pf _yfQíd ipl¯]$p Nygpd dp¡lçd]$Mp_˘ kpl¡b_u
M—_p (kyÞ_[ip]$u)_p dybpfL$ âk‹N¡ S>gkpAp¡_u [pfuM 25 \u 27 rS>glS> rlS>fu
k_¡ 360 dy[prbL$ [pfuM 13 \u 15 ¯ÞeyApfu k_¡ 1942 dyL$ffif L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡ [¡ iyc
âk‹N¡ [pfuM 13/1/42 \u [p. 15/1/42 ky^u_p q]$hkp¡dp‹ S|>_pNY$ dyL$pd¡ Ap‘ ‘^pfu
Ap_‹]$dp‹ h'qÙ L$fip¡.’’ 4
S|>_pNY$ [p. 4/1/42 _hpb¡ qfepk[¡ - S|>_pNY$.
Ap Apd‹ÓZ ‘rÓL$pdp‹ rlS>fu k_ A_¡ BıgprdL$ drl_p rkhpe L$p¡B‘Z âL$pf_u Bıgpdu
R>p‹V$ ¯¡hp dm[u _\u. [¡dp‹ …ep‹e ‘Z 786/92 L¡$ A¡hp bu¯ ‘rhÓ Ap‹L$X$pAp¡ L¡$ iå]$p¡ ‘Z
R>‘pep _\u. [¡ bpb[ S|>_pNY$ fp˜e_u ^prdfiL$ krlóˇ[p A_¡ ‘p¡[p_p ^dfi_u bpb[dp‹ ‘Z
rhi¡j A_yfpN l[p¡ [¡d S>Zp[y‹ _\u.
Ap âk‹N¡ fp˜e¡ Mpk âr[r_r^d‹X$mp¡ Dcp L$fu [¡_¡ cp¡‘pg, c|S>, _hp_Nf, cph_Nf,
‘p¡fb‹]$f, ^ °p‹N °^p, ‘pg_‘yf, fp^_‘yf, M‹cp[, dp¡fbu, Np¢X$g, ¯ afpbp]$, bpgprk_p¡f, hp‹L$p_¡f,
‘pgu[pZp, dpZph]$f, b¯Zp, bp‹V$hp, kf]$pfNY$ hN¡f¡ fS>hpX$pAp¡_¡ r_d‹ÓZ ]¡$hp dp¡L$ºep
l[p‹. 5
3. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 9 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
4. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 2 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
5. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 15 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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Ap âk‹N¡ Qpf eyfp¡r‘e_ Ar^L$pfuAp¡_¡ ‘Z r_d‹ÓZ dp¡L$ghpdp‹ Apìep l[p‹.6 S>¡ _uQ¡
dyS>b_p‹ l[p‹.
(1) kf A¡X$d‹X$ rNåk_ (f¡kuX¡$ÞV$)
(2)g¡ªV$_ÞV$ L$_fig ˘ .bu. rhrgeçk(‘p¡rgqV$L$g A¡S>ÞV$ BıV$_fi L$pqW$ephpX$ ıV¡$V$ A¡S>Þku.)
(3) d¡S>f A¡_.ku. kvL$g¡f (‘p¡rgqV$L$g A¡S>ÞV$ h¡ıV$_fi L$pqW$ephpX$ ıV¡$V$ A¡S>Þku.)
(4) d¡S>f hu.A¡d.A¡Q. L$p¡T (k¡¾¡$V$fu Vy$ f¡kuX¡$ÞV$.)
‘f‹[y Ap Qpf¡edp‹\u L$p¡B Ap âk‹Ndp‹ lpS>f füp lp¡e [¡hu dprl[u dm[u _\u.
S|>_pNY$ fp˜e A_¡ dp‹Nfp¡m hˆQ¡ hpf‹hpf kphficp¥d—h bpb[¡ MV$fpN_p ‘°ï_p¡ Dcp \[p
l[p ‘Z [¡d R>[p‹ [¡d_¡  Ap âk‹N¡ Mpk r_d‹ÓZ Ap‘hpdp‹ Apìey l[y‹.7 Ap fu[¡ S|>_pNY$ fp˜e
…epf¡e ‘Z âk‹Np¡ hM[¡ L$p¡B_¡ ‘Z [¡d_u kp\¡_p hp‹^phQL$p_¡ N˛ep rh_p r_d‹ÓZ Ap‘[y‹.
]$uhp_ dld]$cpB_¡ ]$uhp_‘]¡$\u lp‹L$u L$pY$Øp l[p‹ [¡d R>[p‹ ipl¯]$p q]$gphfMp_ A_¡
tld[Mp_˘_u kyÞ_[ip]$u âk‹N¡ [¡d_¡ r_d‹ÓZ S>Œ$f Apàey‹ l[y‹.8
Ap âk‹Np¡dp‹ kp\¡ kp\¡ [p. 29/12/1941_p fp¡S> R>Ì$u r_rdÑ¡ L$Q¡fu cfhpdp‹ Aph[p
[¡_p‹ ‘Z r_d‹ÓZp¡ R>‘pep l[p‹.9  ]$f¡L$ ìes…[Ap¡_u [¡ r_d‹ÓZ dþep_u klu gB_¡ A‘pep
l[p‹ A_¡ S>¡ ìes…[ _ dþep [¡_p Mpk L$pfZp¡ ‘Z [¡_u ep]$udp‹ _p¢^hpdp‹ Aph¡g R>¡ L¡$ S>¡\u …epf¡e
‘Z [¡d_¡ L¡$d r_d‹ÓZ dþey _\u ? [¡ âæ S> Dcp¡ _ \pe.
3.2.4 fS>hpX$pAp¡, dlpg_p ‘V¡$gp¡ A_¡ î¡$uAp¡_¡ r_d‹ÓZ :-
fp˜e_¡ kpfu fu[¡ Qgphhp dpV¡$ L|$V$_ur[_p¡ byqÙ‘|hfiL$_p¡ D‘ep¡N [¡dS> gp¡L$Qpl_p dm¡
[¡hp¡ ìehlpf kpfp A_¡ Ly$im fS>hpX$pAp¡ fpM[p l[p‹. S>¡dp‹ kp¥fpô†$_p‹ N˛ep‹-NpW$Øp‹ fS>hpX$pAp¡dp‹
A¡hp¡ ìehlpf l[p¡ A_¡ gp¡L$iplu_u S>¡d S> â¯S>_p¡_¡ dp_‘p_ A‘p[y‹ A_¡ [¡d_¡ hluhV$dp‹
kpd¡g L$fp[p‹ A_¡ âk‹Np¡‘p[ fp˜e_p dl¡dp_ [fuL¡$ bp¡gphhpdp‹ ‘Z Aph[p l[p‹.
S|>_pNY$dp‹ _hpbuL$pmdp‹ S>¡-[¡ âk‹Np¡A¡ ‘p¡[p_p fp˜e_p 21 S>¡V$gp dlpgp¡dp‹\u ‘V¡$gp¡_¡
A_¡ _Nfî¡$uAp¡_¡ r_d‹ÓZp¡ dp¡L$gp[p A_¡ [¡ ]$f¡L$_u ìehsı\[ _pdp¡_u ep]$u ‘Z fp˜e fpM[y‹,
[¡ ¯¡[p‹ A¡d S>Zpe R>¡ L¡$ S|>_pNY$ fp˜edp‹ ]$f¡L$ âk‹Np¡A¡ [¡d_¡ bp¡gphpep R>¡.
3.2.5 _p¡b[ R>‘pB :-
bpbu fp˜edp‹ ˜epf¡-˜epf¡ L$p¡B kpdprS>L$ âk‹Np¡ DS>hp[p A¡ kde¡ kp¥â\d _p¡b[
R>‘pB_u rhq^ L$fhpdp‹ Aph[u. A¡ hM[¡ L‹$Ly$R>p‹V$Zp L$fu L‹$L$p¡Óu (_p¡b[) R>p‘hpdp‹ Aph[u
l[u.Ap kyß[ip]$u âk‹N¡ ‘Z _p¡b[ R>‘pB_u q¾$ep L$fhpdp‹ Aphu l[u. 10
6. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 16 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
7. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 3 (]$ugphfMp_˘) B.k. 1933, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
8. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 34 (]$ugphfMp_ $˘) B.k. 1933, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
9. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 6/1 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
10. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 5 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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3.2.6 Myipgudp‹ kpL$f hl¢QZu :-
S|>_pNY$ fp˜e_u A¡L$ _uq[ A¡hu flu l[u L¡$ [¡d_¡ —ep‹ ˜ epf¡ ‘Z L$p¡B‘Z âL$pf_u Myipgu_p¡
âk‹N Aph¡ S>¡hp L¡$ bpmS>Þd, kyÞ_[ip]$u, d‹N_u, g`_, fp˜eprcj¡L$, S>Þdq]$_ —epf¡ il¡f_u
ipmpdp‹ kpL$f hl¢Qhpdp‹ Aph[u l[u. Ap\u Ap âk‹N¡ S|>_pNY$_u [dpd ı\pr_L$ ipmpAp¡dp‹
kpL$f hl¢Qhpdp‹ Aphu l[u.11 kp\¡-kp\¡ il¡fdp‹ Aduf, Ddfphp¡ [\p Ap¡qakfp¡dp‹
7 ]¡$N_p¡ iufp¡ hl¢Qhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.12 Ap\u fp˜edp‹ L$p¡B âk‹N R>¡ A_¡ [¡_p¡ hfOp¡X$p¡ _uL$mhp_p¡
R>¡ [¡_u ¯Z bpmL$p¡ Üpfp [¡d_p Of¡ ‘Z \B S>[u.
3.2.7 Myipgu_p¡ ]$fbpf :-
fp¯ fS>hpX$p‹Ap¡dp‹ ]$f¡L$ iyc âk‹Np¡A¡ Myipgu L$fhpdp‹ Aph[u A_¡ dp‹NZ gp¡L$p¡ A¡ âk‹N
Aphhp_u fpl ¯¡B fl¡[p l[p‹. Ap âk‹N¡ ‘Z Myipgu_p¡ ]$fbpf [p. 24/12/1941_p fp¡S>
Qp¡L$u dyL$pd¡ cfhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.13 [¡dp‹ k‹Nu[_p¡ S>gkp¡ fMpep¡ l[p¡ [¡dp‹ L$pbug
Dı[p]$ ipef kuØuL$, [hpea Np¡lf¯_, duf BıdpBg kyŒ$kp¡V$p, Bb°plud bn hN¡f¡A¡ ‘p¡[p_u
L$gp fS|>  L$fu l[u.
Ap ]$fbpfdp‹ âpQu, Np¡fMdY$u_p dl‹[p¡ A_¡ fp˜e_p‹ Adufp¡ lpS>f füp l[p‹. ]$fbpfdp‹
500 MyfiuAp¡ A_¡ kp¡_¡fu hphV$p A_¡ kp¡_¡fu NpguQpAp¡ ‘p\fhpdp‹ Apìep l[p‹.
Ap rkhpe R>Ì$u_p q]$hk¡ [p. 29/12/1941_p‹ fp¡S> 14 Ddfph d‹Tugdp‹ Ap¥‘QpqfL$
 L$Q¡fu cfhpdp‹ Aphu l[u. Óu¯¡ ]$fbpf [p. 14/1/1942_p fp¡S> cfpep¡ l[p¡.15
3.2.8 k‹Nu[L$pfp¡_¡ B_pd :-
S|>_pNY$ fp˜e¡ kp¥fpô†$_u kp‹ıL'$rÑL$ ‘f‹‘fp A_¡ Nu[-k‹Nu[_u i¥gu_¡ ¯mhhpdp‹ A_¡
[¡_¡ V$L$phu fpMhpdp‹ [¡dS> [¡_¡ âp¡—kpl_ Ap‘hpdp‹ S>bfy$‹ ep¡N]$p_ Apàey‹ l[y‹ [¡d S>Zpe R>¡.
S|>_pNY$ fp˜e_p‹ ]$f¡L$ âk‹Np¡A¡ k‹Nu[L$pfp¡_¡ bp¡gphp[p A_¡ [¡Ap¡_¡ [¡d_u L$gp fS|> L$fhp_u [L$
dm[u l[u. [¡d L$pefi¾$d ‘|Zfi \e¡ kpfp A¡hp B_pdp¡ fp¡L$X$ fL$ddp‹ Ap‘hpdp‹ Aph[p l[p‹.
Ap âk‹N¡ Œ$p. 1657 [hpea A¿[fu gM_p¥_¡ Ap‘hpdp‹ Apìep l[p‹. 16 Ap rkhpe
Np¡lf¯_ fpS>L$p¡V$ íepdp fpS>L$p¡V$, ¯¡lfp fpS>L$p¡V$, Nyg¯_ S>¡[‘yf, dpıV$f hk‹[, gpgycpB
_fc¡fpdcpB JTp, dpıV$f dp¡fpfu, [hpea bubp¡¯_ S|>_pNY$, dZu¯_ S|>_pNY$, ipef AL$dg
S|>_pNY$ hN¡f¡_¡ Œ$p. 10 \u Œ$p. 100 ky^u_p B_pdp¡ A‘pep l[p‹.
11. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 14 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
12. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 07 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
13. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 5 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
14. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 07 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
15. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 08 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
16. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 33 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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3.2.9 b¡W$L$ ìehı\p :-
Ap kyÞ_[ ip]$u hM[¡ S>¡ b¡W$L$ ìehı\p Np¡W$hhpdp‹ Aphu l[u [¡_¡ A \u Z _p ågp¡L$dp‹
hl¢Qu _p‹Mhpdp‹ Aphu l[u. [¡dp‹ â\d ågp¡L$dp‹ fpS>Ly$Vy‹$b A_¡ ‘R>u Aduf, Nfprkep A_¡
rdqgV$fu, k]„$N'lı\p¡ A_¡ hL$ugp¡_p¡ ågp¡L$ l[p¡.
Ap dyS>b S>¡ b¡W$L$ ìehı\p Np¡W$hpB l[u [¡dp‹ [¡ âk‹N¡ L$p¡Z-L$p¡Z lpS>f l[p [¡d_p _pd_u
kpd¡ [¡d_u klu ‘Z g¡hpdp‹ Aphu l[u A_¡ NpXfi$ Ap¡a Ap¡_kfi ‘Z Ap‘hpdp‹ Apìey l[y‹.
3.2.10 kyÞ_[ âk‹N¡ ¯l¡f f¯ :-
]¡$iu fS>hpX$pAp¡dp‹ f¯ A¡V$gu b^u ‘X$[u L¡$ ¯Z¡ L¡$ f¯dp‹ S> AdyL$ drl_pAp¡ [p¡
‘kpf  \pe. R>¡L$ H`g¡ÞX$\u dp‹X$u_¡ kp¥fpô†$_p L$p¡B‘Z fS>hpX$pdp‹ L$p¡BL$_y‹ Ahkp_ \pe
L¡$ L‹$B âk‹N lp¡e —epf¡ fp˜e f¯ ¯l¡f L$f[y‹ A_¡ ‘p¡[p_p‹ Ap‹NZp_p‹ âk‹Np¡, S>Þdq]$__u
DS>hZu, ‘yÓ-‘yÓu_p  S>Þd_u h^pdZu_u f¯ [p¡ AgN lp¡e S>. [¡\u S|>_pNY$ il¡f_u
ipmp, L$p¡g¡S> A_¡ L$Q¡fu_p  dpZkp¡_¡ blz S> f¯ dm[u l[u [¡d Ap D‘f\u S>Zpe R>¡.
Ap rifı[p dyS>b fp˜e_p krQhpge¡  ]$uhp__u klu\u Ap kyÞ_[ip]$u âk‹N¡ f¯ ‘pX$[p¡ lzL$d
L$ep£ l[p¡.17
3.2.11 fp¡i_u A_¡ Ap[ibp˘ :-
fp¯ fS>hpX$pAp¡ ‘p¡[p_¡ —ep‹ DS>hp[p L$p¡B‘Z iyc-âk‹N ¯lp¡S>gpgu A_¡ c‘L$p\u S>
DS>h[p A_¡ A¡L$bu¯ fS>hpX$p‹Ap¡ A¡L$bu¯_u ]¡$Mp]¡$Mu\u ‘Z DS>h[p A_¡ —epf_p d‹X$‘
krhfikhpmp A_¡ Ap[ibp˘hpmp ‘p¡[p_u ¯l¡fp[p¡dp‹ ‘Z A¡d b[ph[p L¡$ agpZp fS>hpX$pdp‹
Ad¡ Aphy X¡$L$p¡f¡i_ L$f¡g L¡$ iZNpf L$f¡g A¡dp‹ Ad_¡ M|b S> dp_ A_¡ âk‹ip dþep l[p‹ hN¡f¡,
[¡d_u ¯l¡fp[p¡dp‹ AÞe fS>hpX$p_p âk‹Np¡_u ¯l¡fp[ L$f[p l[p Ap\u AÞe fS>hpX$p ‘Z [¡hy‹
L$fhp ggQpe A¡ ıhpcprhL$ l[y‹.
S|>_pNY$ fp˜e iyc-âk‹Np¡A¡ ‘p¡[p_p fpS>dl¡gp¡, dL$bfp A_¡ Sy>çdp-dsıS>]$ [¡dS>
L$v`k fp¡X$_¡ fp¡i_u\u iZNpf[y A_¡ Taf d¡]$p_ A\hp kf]$pf kfp¡hfdp‹ fpÓ¡ Ap[ibp˘ L$fhpdp‹
Aph[u l[u. Ap kyÞ_[ip]$u hM[¡ S|>_pNY$_p S> apef hLfi$k_p ı‘¡íeprgıV$ ]$pŒ$hpgp_¡ Ap[ibp˘
A_¡ fp¡i_u L$fhp_y‹ L$pd A‘pey‹ l[y‹.18
S|>_pNY$dp‹ b¡ fp¡i_uhpmp A_¡ Ap[ibp˘hpmp l[p‹. (1) hp¡fp dld]$Agu˘ (2)
A¡. L¡$. ]$pŒ$hpgp, S>¡dp‹ L$p¡B_¡ L$pd _ dm¡ [p¡ [¡Ap¡ fS|>Ap[19 L$f[p‹ L¡$ Ad_¡ L¡$d L$pd dþey‹ _\u.
Ad¡ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p fp˜eprcj¡L$\u Ap L$pd L$f[p Apìep R>uA¡. Alv, Ap âk‹Ndp‹
17. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 04 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
18. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 29 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
19. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 9/1 (dld]$ kMph[$) [\p dld]$ eykyaMp_ B.k. 1942,
Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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hp¡fp dld]$Agu_y‹ _pd f]$ L$fu_¡ A¡. L¡$. ]$pŒ$hpgp_¡ L$pd A‘pey‹ l[y‹. Apd, —epf¡ bÞ_¡ ‘pk¡\u
kpŒ$ L$pd g¡hp_u lfuapB L$fphp[u l[u [¡d S>Zpe R>¡ A_¡ opr[hp]$_p ^ p¡fZ¡ ‘Z hp¡fp dld]$Agu_¡
L$pd A‘pey _ l[y‹ A¡d ¯Zu iL$pe R>¡.
3.2.12 ]$p_^dfi A_¡ _hpS>¡ip¡ :-
fpS>huAp¡_u A¡L$ kpfu ‘f‹‘fp A¡ l[u L¡$ [¡Ap¡ ‘p¡[p_¡ —ep‹ DS>hp[p iyc-âk‹Np¡A¡ OZp‹
âL$pf_u _hpS>¡ip¡ A_¡ ]$p_ ¯l¡f L$f[p l[p A_¡ [¡_p¡ ApdS>_[p_¡ gpc dm[p¡ l[p¡. Ap
qfhpS>\u S>¡gdp‹ L¡$]$uAp¡ ‘Z fp¯_¡ —ep‹ L$p¡B âk‹N DS>hhp_u fpl ¯¡[p b¡k[p L¡$ [p¡ Ap‘Z¡
Alv\u dpaudp‹ hl¡gp Ry>V$u iL$uA¡.
˜epf¡ eyhfpS> q]$gphfMp__u kyÞ_[ip]$u B.k. 1933dp‹ L$fhpdp‹ Aphu l[u —epf¡
_hpb dlpb[Mp_ Óu¯A¡ f¥e[ ¯¡N cpjZ L$fu_¡ _uQ¡ dyS>b_u _hpS>¡ip¡ L$fu l[u.20
(1) M¡X|$[_p k‹fnZ_p¡ L$pe]$p¡ OX$hpdp‹ Aphi¡ A_¡ [¡ ‘kpf L$fhpdp‹ Aphi¡.
(2) M¡X|$[_y‹ L$fS> d|m g¡Zp‹ S>¡V$gy‹ OV$pX$u _p‹Mhp A_¡ b_¡ [p¡ [¡_¡ cf‘pB L$fhp dpV¡$
hpfpaf[u ]$f¡L$ dlpgdp‹ M¡X|$[ D‘f_y‹ L$fS> [‘pkhp dpV¡$ A¡L$-A¡L$ L$rdV$u _udhpdp‹
Aphi¡. Ap L$pefi dpV¡$ M¡X|$[_¡ _pZp‹ ^ufhp_u d]$]$ Ap‘hp fp˜e [¥epf fl¡i¡.
(3) klL$pfu d‹X$muAp¡, L$p¡-Ap¡‘f¡V$uh kp¡kpeV$uAp¡, S>¡_p‹ k‹b‹^dp‹ lpg Ap fp˜e Oˇ‹
‘R>p[ R>¡ [¡_u k‹¿ep A_¡ ape]$pAp¡ h^pfhp_p âepkp¡ L$fhpdp‹ Aphi¡. Ap kp\¡
rh^p¡V$uAp¡ OV$pX$u l[u.
(4) L$fS> [‘pk L$rdV$u r_dhpdp‹ Aphi¡ A_¡ L$fS>_u ‘[phV$ L$fhp dpV¡$ S>du__p \pg
D‘f ‘¥kp ^ufhp_¡ fp˜e [¥epf fl¡i¡.
(5) M¡[uhpmp Npdp¡dp‹ 20 _hu r_ipmp¡ Mp¡ghpdp‹ Aphi¡.
(6) ı\pr_L$ ıhfp˜e_p‹ k‹b‹^dp‹ h^y kam[p d¡mhhp_p âe—_p¡ L$fhpdp‹ Aphi¡.
(7) Ap âk‹N¡ fp˜e_p qfhpS> dyS>b k¡ÞV†$g S>¡g_p L¡$]$u_u Ly$g k‹¿ep_p Apif¡ 10%
ky^u_p_¡ rinp_u dpau Ap‘hp_p¡ lzL$d L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
˜epf¡ Nygpd dld]$_u kyÞ_[ip]$u âk‹N¡ L$p¡B dp¡V$u _hpS>¡ip¡ L$fhpdp‹ Aphu _lp¡[u. dpÓ
NpeL$p¡, k‹Nu[L$pfp¡, L$rhAp¡ A_¡ [hpeap¡_¡ B_pdp¡ A‘pep l[p‹ A_¡ blpDØu_ L$p¡g¡S>_p rhÛp\w
BÞ]y$gpg bu.dp¡]$u_u Nfub sı\r[ Ýep_dp‹ gB L$p¡g¡S> au hN¡f¡ MQfi dpV¡$ Œ$p. 32 "dybpfL$
kyÞ_[ip]$u bS>¡V$’ dp‹\u A‘pep l[p‹. 21
3.2.13 il¡f MfQ :-
fp˜e ‘p¡[p_p âk‹Np ¡ hM[¡ S| >_pNY$_p â¯S>_p ¡_ ¡ ‘Z S>dpX$[y ‹  l[y ‹. _hpb
dlb[Mp_ Óu¯_p g`_ hM[¡ [p¡ S|>_pNY$ il¡fdp‹ opr[ dyS>b A_¡ [¡d_u BˆR>p dyS>b_u
20. kyÞ_[ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 7 (]$ugphfMp_˘) B.k. 1933, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
21. kyÞ_[ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 20 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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hp_Nu fpMu cp¡S>_ A‘pey‹ l[y‹.22 ˜epf¡ AÞe âk‹Np¡A¡ Aphy‹ cìe cp¡S>_ _lp¡[y A‘p[y‹. ‘Z
cp¡S>_ [p¡ Ahíe A‘p[y‹. [¡_¡ "il¡f MfQ’ _¡ _pd¡ Ap¡mMhpdp‹ Aph[y‹ l[‹y.
Nygpd dld]$_u kyÞ_[ip]$u hM[¡ il¡f MfQ Ap‘hp dpV¡$ A¡L$ L$rdV$u _udhpdp‹ Aphu
l[u. [¡Z¡  QQpfi-rhQpfZp L$fu l[u L¡$ Ap âk‹N¡ L$p¡Z-L$p¡Z Aphi¡ A_¡ [¡_u L¡$hu ìehı\p L$fhu.
L$pfZ L¡$ [¡ hM[¡ rihfpÓu A_¡ _bmy‹ hjfi lp¡hp\u h^y dpZkp¡ Aphhp_u ^pfZp bp‹^u l[u A_¡
[¡_p¡ MQfi Œ$p. 13,500 L$fhp_p¡ l[p¡ [¡_u S>`epA¡ Œ$p. 15,000 _p¡ il¡f MfQ L$fhpdp‹ Apìep¡
l[p¡. 23
3.2.14 h^php¡ :-
h^php¡ A¡V$g¡ L$p¡B‘Z iycâk‹N¡ eS>dp__¡ fp¡L$X$ L¡$ c¡V$_p ıhŒ$‘dp‹ A‘p[u QuS> L¡$ fL$d.
fp˜e_p iycâk‹Np¡A¡ kdN° fp˜edp‹\u h^php¡ Aph[p¡ l[p¡ S>¡_¡ ìehsı\[ AgN dp¡V$p Qp¡‘X$pdp‹
_p¢^hpdp‹ Aph[p¡ A_¡ S>¡_¡ fp˜e_u f¡L$Xfi$ Ap¡qakdp‹ kpQhu fpMhpdp‹ Aph[p¡ A_¡ ˜epf¡-˜epf¡
L$p¡B fp˜e L¡$ ìes…[_u L$p¡B âk‹N_u L‹$L$p¡Óu L$¡ r_d‹ÓZ Aph¡ —epf¡ Ap h^php_p¡ Qp¡‘X$p¡ d‹Nphu
[¡dp‹ ¯¡B_¡ S> fp˜e kpdp¡ h^php¡ dp¡L$g[y‹ l[y‹.
dlpb[Mp__u kyÞ_[ip]$u hM[¡ (1912) rb°V$__p kd°pV$ [fa\u rd. f¡ÞX$p¡g¡ L$p¡fp¡_¡i_
]$fbpf cfu kp¡_p_p¡ Qp‹]$ Apàep¡ l[p¡. Nygpd dld]$_u kyÞ_[ip]$u hM[¡ h^phpdp‹ L$ˆR> fp˜eA¡
Œ$p. 500/-, bpL$u_p fS>hpX$pAp¡A¡ Œ$p. 251/-, 200/-, 150/-, 101/- A¡hp h^php
Ap‘¡g R>¡. Ly$g 239 ìes…[Ap¡A¡ h^php¡ L$f¡g S>¡dp‹ OZp‹A¡ kp¡_p-Qp‹]$u_u hı[yAp¡, kpQp
S>qfep_ L$‘X$p, Ap¡Y$Zp, kpap Ap‘¡g. Ap h^phpdp‹ Adg]$pf, i¡W$, h¡‘pfu, dysıgd, N'lı\p¡
hN¡f¡ l[p. [¡ b^pA¡ Œ$p. 51 \u dp‹X$u_¡ Œ$p. 5 ky^u_p h^phpAp¡ L$f¡gp R>¡. ¯¡ L¡$, blpDØu_
L$p¡g¡S>_p‹ âp¡a¡kf ^|e£ Œ$p. 4/-_p¡ S> h^php¡ L$ep£ l[p¡.24
3.2.15 ‘p¡ipL$ ıhuL$pf A_¡ ‘l¡fpdZu :-
Ap âk‹N¡ S>¡-[¡ fp˜e_p âr[r_r^Ap¡ A_¡ Np¡fMdY$u_p A_¡ âpQu__p dl‹[p¡, Aduf,
Ddfphp¡,‘p¡ipL$ gB_¡ Apìep l[p‹. S>¡_¡ cf¡gp ]$fbpfdp‹ ıhuL$pfhpdp‹ Apìep l[p A_¡ A¡d_¡
‘Z kpd¡ fp˜eA¡ ‘l¡fpdZu L$fu l[u. S>¡\u ‘p¡ipL$ gph_pf_¡ Afk-‘fk kfMp S>¡hy \B S>[y
l[y‹.25
3.2.16 kfOk :-
S|>_pNY$ fp˜e A_¡ [—L$pgu_ [¡_u S|>_pNY$_u â¯ D—kh râe lp¡hp_y‹ S>Zpe R>¡. fp˜e_p
rifı[p dyS>b ]$f¡L$ iyc âk‹Np¡A¡ Apep¡S>_‘|hfiL$ ANpD\u [¥epfu L$fu_¡ kfOk L$pY$hpdp‹ Aph[p
22. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c. "bpbu fpS>h‹i_p Nu[p¡’, S|>_pNY$, â.Ap.B.k.2007, ‘'.-8.
23. kyÞ_[ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 21 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
24. kyÞ_[ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 22 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
25. kyÞ_[ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 23 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
26. kyÞ_[ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 5 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
27. kyÞ_[ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 27 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
28. ]$h¡, _p¥[dcpB L¡$., D.h. 79, S|>_pNY$_u Œ$bŒ$ dygpL$p[_p Ap^pf¡.
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l[p‹. Aphp kfOk hM[¡ ANpD\u ‘p¡gukMp[p, kfcfpMp[p A_¡ ‘u.X$bºey.X$u. Mp[p_¡ ¯Z
L$fp[u A_¡ [¡_¡ AgN-AgN S>hpb]$pfu kp¢‘p[u l[u L¡$ S>¡\u L$fu_¡ âk‹Ndp‹ L$p¡B ‘Z âL$pf_u
Mpdu _ fl¡. fp˜e_u Ap ìehı\p _d|_¡]$pf l[u [¡\u âk‹N kpfu fu[¡ L$p¡B‘Z âL$pf_u Mpdu L¡$
ANhX$[p rh_p kyMŒ$‘ ep¡¯[p¡ l[p¡.
Ap kfOkdp‹ gpÞkkfi [\p BÞäÞV†$u_p b¡ÞX$ [\p l¡X$ …hpV$fif_p b¡ÞX$ [\p kub‹^u_p ‘p¡guk
lp¡e. X‹$L$p¡, r_ip_ [\p L$p¡[g Op¡X$uAp¡ ¯¡X¡$gu kp¡_pŒ$‘p\u S>qX$[ bNudp‹ S>¡_u kyÞ_[ L$fphhp_u
lp¡e [¡_¡ b¡kpX$hpdp‹ Aph[p‹. [¡ bNu_p Op¡X$p Mpk ‘k‹]$ L$fu fMp[p. S>¡ Op¡X$p_u ‘uW$ D‘f
_Npfp fpMu hNpX$[p [¡ Op¡X$p¡ _Npfp hpN[p cX$L¡$ _lv [¡hp S> Op¡X$p Mpk ‘k‹]$ L$fu_¡ dp¡L$ghpdp‹
Aph[p l[p‹.
Ap kfOkdp‹ ipl¯]$p Nygpd dld]$Mp_ kp¡_p-Œ$‘p S>X¡$g bNudp‹ b¡W¡$gp A_¡ bpSy>dp‹
eyhfpS> q]$gphfMp_ b¡W$p l[p‹. A¡ kfOk kp‹S>¡ 7:00 hp`e¡ ApS>_u L$g¡…V$f Ap¡qak
A¡V$g¡ L¡$ kuV$u fpS>dl¡gdp‹\u _uL$mu_¡ S|>_u ]$uhp_ Ap¡auk, dp‹X$hu Qp¡L$, Y$pg fp¡X$ D‘f \B_¡
kf]$pfbpN ‘¡g¡k Aph¡g A_¡ —ep‹ L$Q¡fu_p Œ$‘dp‹ a¡fhpey‹ l[y‹.26 AdyL$ kfOkp¡ dlpb[ d‹Tug\u
_uL$mu_¡ ApS>_p dlp—dp Np‹^u fp¡X$ A_¡ [¡ kde_p qL›$`k fp¡X$ ‘f ‘kpf \[p‹ l[p‹. â¯S>_p¡
fı[p_u bÞ_¡ bpSy>A¡ A_¡ TŒ$Mp bpfudp‹\u  Aphp kfOkp¡ ¯¡hp dpV¡$ [g‘p‘X$ b_u S>[p‹ l[p‹.
3.2.17 [ıhuf :-
S|>_pNY$_y‹ bpbu fp˜e OZu b^u bpb[p¡dp‹ krlóˇ fp˜e NZp[y‹ l[y‹ A_¡ AdyL$ bpb[p¡dp‹
Bıgpdu iqfe[_¡ Qyı[‘Z¡ hmNu füy _ l[y‹. bpL$u AÞe dysıgdp¡ lSy> [ıhuf M¢Qphhp_¡ ep¡`e
kdS>[p _ l[p —epf¡ ‘Z S|>_pNY$_p _hpbp¡A¡ ‘p¡[p_u [khufp¡ L$fphu l[u A_¡ [¡_¡ fpS>dl¡gdp‹
dyL$phu l[u. A¡ rkhpe ]$f¡L$ iyc-âk‹Np¡A¡ A_¡ L$p¡B kpfu ep]$Npf [ıhufp¡ M¢Qphu l[u. _hpb
dlpb[Mp_ Óu¯_u kyÞ_[ip]$u hM[¡ fpS>L$p¡V$_p L¡$r‘V$g ıVy$X$uep¡hpmpA¡ ap¡V$p ‘pX$Øp l[p‹
A_¡ A¡ kyÞ_[ip]$u_p¡ A¡L$ ap¡V$p¡ H`g¡ÞX$ dp¡L$ghpdp‹ Apìep¡ l[p¡. A¡d B.k. 1941/42dp‹
DS>hpe¡g ipl¯]$p Nygpd dlçd]$Mp__u kyÞ_[ip]$u âk‹N¡ kuV$u fpS>dl¡g\u fpS>L$ue iplu
W$pW$dpW$\u X‹$L$p¡ A_¡ r_ip_hpmp kp¡_p-Œ$‘p_u bNudp‹ kfOk _uL$m¡g [¡_u [khufp¡ M¢Qhpdp‹
Aphu l[u. [¡ âk‹N_u qaºd ‘Z D[pfhp_y‹ L$l¡hpdp‹ Apìey l[y‹. 27 ¯¡ L¡$ _hpbu AQp_L$ S>
M|b S> Mfpb fu[¡ _pi ‘pdu lp¡hp\u [¡ qaºd rhi¡ h^y rhN[p¡ ¯Zu iL$pB _\u.Ap âk‹N¡ dpÓ
kfOk_u [khufp¡ g¡hpB li¡ ‘Z kyÞ_[ip]$u_u rhr^ ]¡$MpX$[u L$p¡B [khufp¡ M¢Qhpdp‹ Aphu _
lp¡hp_y‹ S>Zpe R>¡.28
3.2.18 L$pdNufu kÞdp_ :-
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S|>_pNY$_y‹ bpbu fp˜e ‘p¡[p_u D]$pf[p A_¡ gp¡L$p¡_u [¡dS> ‘p¡[p_p _p¡L$fp¡_u L$]$f L$fhp_u
bpb[dp‹ rifdp¡f l[y‹. ˜epf¡ ˜epf¡ fp˜e_¡ L$p¡B N‹cuf âk‹N¡ L¡$ ku^pkp]$p âk‹N¡ L$p¡B ìes…[A¡
âi‹k_ue L$pefi L$f¡g S>Zpe [p¡ [¡_¡ _p_y‹ A¡hy‹ ‘Z B_pd Ap‘u_¡ [¡_u r_$p A_¡ [¡_u ^Ni_u L$]$f
L$fhpdp‹ Aph[u l[u. —epf¡ Ap kyÞ_[ip]$u âk‹N¡ ]y$Npfii‹L$f _pd_p ‘¸$phpmpA¡ [\p kpBL$ghpmp
‘¸$phpmpA¡ ÷u Apd‹rÓ[p¡_¡ fp[p¡fp[ r_d‹ÓZ ‘lp¢QpX$[p [¡d_¡ Œ$p. 2/-_y‹ B_pd Ap‘hpdp‹
Apìey l[y‹.29
3.2.19 _p¡L$fp¡_¡ bp¡_k :-
Ap âk‹N¡ S>¡ S>¡ ı\mp¡A¡ _p_p _p¡L$fp¡ L$pdNufu L$fu füp l[p [¡dp‹e¡ Mpk L$fu_¡ S>¡dp‹ _p_p
_p¡L$fp¡ ‘pk¡ qL›$d[u hı[yAp¡ fl¡gu l[u S>¡d L¡$, ]$fbpf lp¡g_p r_funL$ bmh‹[fpe Np¡th]$fpe
‘hpf ‘pk¡ Qp‹]$u_p‹ \p‹cgphpmp¡ S>qfep_ krdepZp¡ [\p Qp‹]$u_p tklpk_p¡, kp¡apk¡V$p¡ hN¡f¡ fl¡[y
A_¡ [¡_¡ blpf dp¡L$gpe —epf¡ [¡_u b^u S> S>hpb]$pfu [¡_p rif¡ fl¡[u. Ap rkhpe fpS>Ly$Vy$‹b_p
dp¡V$f X†$pBhfp¡_u ‘Z blz dp¡V$u S>hpb]$pfu NZp[u. Aphp b^p S> _p¡L$fp¡_¡ Ap âk‹N¡ fp˜e¡ [¡d_p
L$pd_u L$]$f L$fu_¡ bp¡_k Apàey l[y‹.30
3.2.20 Nfub bpmL$p¡_u kyÞ_[ :-
dysıgdp¡ kyÞ_[ip]$u âk‹N_¡ M|b S> kpfu fu[¡ [¡dS> R>p¡L$fp_p â\d dp¡V$p âk‹NŒ$‘¡ DS>h[p
lp¡e R>¡. hmu, kpdpÞe A¡hp dysıgdp¡ ‘Z kyÞ_[ip]$u ‘pR>m W$uL$W$uL$ âdpZdp‹ MQfi L$f[p lp¡e
R>¡. [¡\u kpdpÞe sı\r[_p Nfub dysıgdp¡ kyÞ_[ip]$u_p¡ âk‹N kpfu fu[¡ DS>hu iL¡$ [¡d _ lp¡e
[¡hp dysıgdp¡ fp˜e_p ipl¯]$p_p kyÞ_[ip]$u_p âk‹N¡ c¡Np dmu_¡ ‘p¡[p_p bpmL$_u kyÞ_[
fp¯iplu_p L$pmdp‹ L$fphu g¡[p lp¡hp_y‹ S|>_pNY$ fp˜edp‹ S>Zpe R>¡.
S|>_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p gNcN ]$f¡L$ ipl¯]$p_u kyÞ_[ip]$u hM[¡ fp˜e_p
Nfub dykgdp_p¡A¡ ‘p¡[p_p bpmL$_u kyÞ_[ A¡ âk‹N kp\¡ kp\¡ L$fphu Ap‘hp_u AfS> L$fu
l[u. ¯¡ L¡$, Aphu AfS> L$f_pfp dysıgdp¡ dp¡V$pcpN_p fp˜e_p S> _p¡L$f QpL$f lp¡hp_y‹ dpgyd ‘X¡$
R>¡. ipl¯]$p Nygpd dld]$Mp__u kyÞ_[ip]$u kde¡ 19 R>p¡L$fpAp¡_p dp-bp‘¡ _hpb_¡
‘p¡[p_p bpmL$_u kyÞ_[ip]$u Ap âk‹N¡ c¡Npc¡Nu L$fu ]¡$hp S>Zpìey‹ l[y‹.[¡Ap¡ AfS>dp‹ S>Zph[p
L¡$ Ad¡ Nfub R>uA¡ A_¡ Ap MQfi D‘pX$u iL$uA¡ [¡d _\u. Ap\u fp˜e¡ Ap âk‹N¡ 19 R>p¡L$fpAp¡_u
‘Z kyÞ_[ip]$u Nygpd dld]$_u kp\¡ L$fu Ap‘u l[u. kyÞ_[ L$fph_pf ]$f¡L$ bpmL$_¡ kp\¡-kp\¡
fp¡L$X$ 10/- Œ$p. Ap‘hpdp‹ Apìep l[p‹.31
_hpb dlpb[Mp_ Óu¯_u B.k. 1912dp‹ kyÞ_[ip]$u \B —epf¡ ‘Z [¡d_u kp\¡ gNcN
29. kyÞ_[ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 34 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
30. kyÞ_[ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 35 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
31. kyÞ_[ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 03 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
32. kyÞ_[ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 7 (My]$ph‹]$ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯) B.k. 1933, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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75 Nfub R>p¡L$fpAp¡_u kyÞ_[ip]$u L$fhpdp‹ Aphu l[u A_¡ [¡ ]$f¡L$ bpmL$_¡ 50 L$p¡fu Ap‘hpdp‹
Aphu l[u.32
3.2.21 kyÞ_[ rhr^ :-
kyÞ_[ L$fhp_p¡ qfhpS>, Sy>]$p Sy>]$p Bıgpdu ]¡$ip¡dp‹ AgN AgN lp¡e R>¡, A¡ S> fu[¡
dysıgdp¡dp‹ ‘¡V$p ipMp L¡$ opr[ dyS>b ‘Z L¡$V$gp hjfi_u Jdf¡ kyÞ_[ L$fhu [¡ bpb[¡ AgN AgN
qfhpS R>¡.
dp¡V$pcpN_p dysıgdp¡dp‹ R>p¡L$fp_¡ R>Ì$p L¡$ kp[dp‹ hj£ kyÞ_[ (M—_p) L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
NyS>fp[_p‹ DÑf cpNdp‹ Ap rhr^ blz dp¡X$u, R>p¡L$fp¡ gNcN ‘pL$u Jdf_p¡ \hp Aph¡ —epf¡ L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡. Ap âk‹N g`_ âk‹N S>¡V$gp S> Dºgpk\u DS>hhpdp‹ Aph¡ R>¡.
¯¡ L¡$ Ap âk‹N dysıgdp¡ ‘p¡[p_u sı\r[ dyS>b DS>h¡ R>¡ ˜epf¡ fp¯iplu_p L$pmdp‹ Nfub
dysıgdp¡  [p¡ ¯¡ ‘p¡[¡ dysıgd fp˜edp‹ fl¡[p lp¡e [p¡ fpS>Ly$Vy‹$b_p bpmL$_u kp\¡ kp\¡ S> ‘p¡[p_p
bpmL$_u kyÞ_[ L$fphhp AfS> Ny¯f[p l[p A_¡ [¡_p bpmL$p¡_u ‘Z kyÞ_[ L$fu Ap‘hpdp‹ Aph[u
l[u.
kyÞ_[ L$fhu A¡ lTf[ ‘eN‹bf kpl¡b_y‹ kyÞ_[_y‹ afdp_  R>¡, Ly$fpfi_¡ d˘]$_p¡ lzL$d _\u R>[p‹
¯Z¡ [¡ ‘pL$_y‹ S> afdp_ lp¡e [¡ âdpZ¡ [¡_p¡ Adg L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡ R>p¡L$fpAp¡_u Ly$]$f[u fu[¡
¯Z¡ kyÞ_[ L$f¡gu lp¡e [¡ âdpZ¡ S>Þd¡gp lp¡e R>¡ [¡d_u kyÞ_[ L$fhpdp‹ Aph[u _\u [¡d Bıgpdu
Br[lpk_p r_óZp[ L$fud dld]$ dpı[f S>Zph¡ R>¡.
Ap‘Z¡ [p¡ Alv fp¯_p ipl¯]$p_u kyÞ_[_u hp[ _p¢^hp S>B füp R>uA¡, [¡Ap¡ [p¡ g`__u
S>¡d S> Ap âk‹N DS>h[p A¡d ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡.
kyÞ_[ip]$u hM[¡ A¡ âk‹N_¡ ]$b]$bpcep£ b_php[p¡ A_¡ kpdpÞe hNfi L$f[p Sy>]$p¡ A_¡
cìe  âk‹N b[phhp Mpk Qp‹]$u_p¡ dY¡ $gp¡ A÷p¡ b_phhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡ [¡ âk‹N¡
fp˜e_u lp¡sı‘V$g_p  X$pµ…V$f A_¡ _kfi_¡ Mpk lpS>f fpMhpdp‹ Aph[p l[p‹ kyÞ_[ L$f_pf
hpm‹]$_¡ Œ$p. 200 Ap‘hpdp‹  Aph[p l[p‹. _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_u kyÞ_[ip]$u B.k. 1912dp‹
X$pµ. _ftkl]$pk_u k‹cpm  l¡W$m L$fhpdp‹ Aphu l[u A_¡ h¥q]$L$ D‘Qpfp¡ A_¡ Mp¡fpL$_u
k|Q_pAp¡ A‘pB l[u. [¡d_¡ kyÞ_[_p  â\d R> q]$hk X$pµ. _ftkl]$pk rkhpe L$p¡B_¡ ‘Z
dmhp ]¡$hpdp‹ Apìep _ l[p‹. 6 q]$hk¡ [¡Ap¡  V$ØyX$f Ap¡hf_u ]¡$Mf¡M l¡W$m Aphu Nep
A_¡ 21 q]$hk ky^u [¡d_p lp\ l¡W$m füp l[p‹. Ap  âk‹N hu—ep ‘R>u duW$pB A_¡ L$‘X$p_u
hl¢QZu L$fhpdp‹ Aphu l[u.
eyhfpS> q]$gphfMp__u kyÞ_[ip]$u hM[¡ ‘Z X$pµ…V$f A_¡ _kfi_u Np¡W$hZ L$fhpdp‹ Aphu
l[u A_¡ k¡ÞV$ ˜ep¡S>fi lp¡sı‘V$g _rkflN A¡kp¡rkA¡i_dp‹\u sıd\ _pd_u _kfi lpS>f flu l[u [¡
]$frdep_ [¡_p dl¡_[pZp_p Œ$p. 500/- Q|L$ìep l[p‹. 33
33. kyÞ_[ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 14 (q]$gphfMp_) B.k. 1933, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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il¡f MfQ [\p T_p_p NpXfi$_ ‘pV$w
kp‹S>¡ 4:30 \u 6:30
fpÓ¡ 10:30 f[uS>Np¡.
khpf¡ 10:30 dp¡V$p‘pZu_¡ gN[u
rhq^ kprdepZpdp‹ ]$fbpf.
b‘p¡f¡ 2:00 M¡fp[_u bpfZu A_¡
T_p_p ]$ı[fMp_ ‘¡g¡kdp‹
kp‹S>¡ 6:30 \u 8:00 Ap[ibp˘
kp\¡ il¡fdp‹ fp¡i_u.




kp‹S>¡ 4:30 \u 5:30 NpXfi$_ ‘pV$w,
dp¡[ubpN.
fpÓ¡ 9:00 kf]$pfbpN ‘pk¡_p
[mphdp‹ Ap[ibp˘.
fpÓ¡ 9:30 \u 11:30 Ddfph












3.2.23 Ap âk‹N¡ fQpe¡g Nu[p¡ :-
kp¥fpô†$_p A¡ kde_p Nu[_p fQre[pAp¡ Mpk L$fu_¡ fp¯-fS>hpX$pAp¡, _Nf î¡$uAp¡,
i|fhufp¡, ]$p[pAp¡ hN¡f¡_¡ _S>fdp‹ fpMu_¡ S> [¡_¡ gN[p L$p¡B‘Z âk‹Np¡ D‘sı\[ \pe —epf¡ [¡dZ¡
A¡ âk‹N_¡ rbf]$phhp L¡$ rQf‹˘hu b_phhp dpV¡$ A¡ [L$ R>p¡X$Øp rh_p ‘p¡[p_u S>hpb]$pfu kd˘_¡
L¡$ B_pd_u gpgQ¡ Nu[ fˆep lp¡hp_y‹ dpgyd ‘X¡$ R>¡. 35 …epf¡L$ [p¡ L$rh [¡dZ¡ fQ¡gp Nu[_u
B_pd_u fL$d Ap¡R>u ‘X$Øp_p¡ ‘Z g¡rM[dp‹ Aakp¡k ìe…[ L$f[p dpg|d ‘X¡$ R>¡. Ap ¯¡[p S>Zpe
34. kyÞ_[ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 01 (Nygpd dld]$) B.k. 1941, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
35. kyÞ_[ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 35 (q]$gphfMp_) B.k. 1933, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
3.2.22 L$pefi¾$dp¡ :-
ipl¯]$p Nygpddlçd]$_u kyÞ_[ip]$u âk‹N¡ [pfuM 13 \u 15 (B.k.1942) ky^udp‹
_uQ¡ dyS>b_p dp‹NrgL$ âk‹Np¡ Np¡W$hpep l[p‹.34
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R>¡ L¡$ fQ_pL$pf¡ B_pd_u Apipdp‹ S> h^y âdpZdp‹ fQ_pAp¡ gM¡gu R>¡. Ap k‹ip¡^__p kdeNpmp
]$fçep_ Mpk L$fu_¡ _hpb dlp¡b[Mp_ Óu¯_u kyÞ_[ip]$u A_¡ [¡d_p k‹[p__u kyÞ_[ip]$u r_rdÑ¡
fQpe¡gp 25 \u h^y Ap âL$pf_p Nu[p¡ âpà[ \pe R>¡. Ap Nu[p¡_p fQ_pL$pfp¡ rlÞ]y$-dysıgd b‹_¡
hNfidp‹\u Aph[p l[p‹ A_¡ QpfZ, bpfp¡V$, b°pßZ A_¡ _pNf b°pßZ l[p‹. [¡dS> Ap L$rhAp¡
gNcN Sy>]$p-Sy>]$p âk‹Np¡A¡ ‘Z Nu[ fQu_¡ fp˜e_¡ dp¡L$g[p lp¡hp_y‹ dpg|d ‘X¡$ R>¡.
lh¡ Ap‘Z¡ kp¥â\d S>¡-[¡ fQ_pL$pf¡ fQ¡g rlÞ]$u, NyS>fp[u ApMp Nu[ ¯¡BA¡ A_¡ [¡
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk ¯Zuiy‹. [¡dS> Nu[_y‹ kprlq—eL$ Örô$\u d|ºep‹L$_ L$fuiy‹.
* (1) _uQ¡_y‹ Nu[ c¢kpZ dlpg_p Np¡fhuepmu Npd_p L$rh AdfpcpB c|fpcpBA¡ _hpb
dlpb[Mp_ Óu¯_p Ly$dpf kMph[Mp__u kyÞ_[ip]$u kde¡ B.k. 1942dp‹ fˆey‹ l[y‹.
kp¡fW$ cp¥d_¡ ip¡cphhp bysÝ^h‹[ Np]$uA¡ qbfp˜ep bpbu,
fu[h‹[ Ap¥ˆR>h Ap]$epfi fpS>dp‹ kMph[Mp_˘_u L$fu kyÞ_[ip]$u,
k¢L$X $p ¡  k]$ph°[ L$ep fi Qpg[p, ] y $bfim_¡ ^_ Ap‘hp ]$p ¡Y $ ¡,
L$fp ¡X $p ¡  L$rhAp¡ L$f ¡ R> ¡  qL$ºgp¡g, dp‹NZ c|g¡ dp ‹N[p dp¡Y ¡ $,
q]$g ]$qfep [Zuhpg¡ L¡$d ]$pMhu gp¡Y$ S>¡d dp¡S>_p rlgp¡mp gpN¡,
r_ip_ ‘p¡[ afyL$p Sy>Ap¡ Ap _hM‹X¡$ rhS>¡[p ˘[_u _p¡b[y hpN¡,
d¡Obm drl‘r[ L$pedu dp_hp¡, ] $[[Zu h'rô$ [¡d ] ¡ $Mp¡,
hRy >V $p ¡  d¡O S> ¡d D_pmp¡ hpV$hp, L$pV $hp iÓy ‘f ¯Z¡ L$p ‹‘p,
Af D_pmp_p d|rmep D‘X$Øp, k[ph[ R>p ¡X $phu A¡d kp¡‘p ¡,
NY$ S|>_p [Zu S|>Ap¡ Ap Np]$uA¡ bysÝ^h‹[ bpbuAp¡\pe bL$p,
[¡N _¡ ] ¡ $N b¡D V$L$pìep, iÓy_u R>p[uAp¡ dp_u Api‹L$p,
kp¡fW$ kfL$pf k‹cpmp¡ Ap kpl¡bu, dlpb[Mp_ dlu‘r[ [Zu A¡d dr[,
hprjfiL$ fp¡L$X$p L$BL$ cB hp‘epfi Npd_p Npd ]$B ı\pr‘ep NY$‘r[,
NY$ S| >_p [Zu \pe _lu NZ[fu, Ahf fpS> NZÓu A¡W$dp,
dpNkf¡ dphWy‹ $ L$ey fi li¡, dp¡fbu S>bf Ap‹bpm [ZpZp S>¡W$dp‹,
kp¡fW$ cp¡ddp‹ Ap‘ kp¥ R>Ó‘r[, ]$epmy fl¡d_u _S>f ]$pMp¡,
L$rh Adf¡i_p ]$pm]$f L$pY$hp, _f‘r[ d|R> ‘f lp\ _p‹Mp¡.
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap Nu[_u cpjp NyS>fp[u R>¡. Nu[L$pf S|>_pNY$ fp˜e_¡ kp¡fW$ _pd Ap‘u byqÙhp_ _hpb
dlpb[Mp_ Np]$uA¡ rbfp˜ep R>¡, bpbu fp˜e_u âZprgL$p dyS>b dp¡V$p¡ D—kh L$fu ipl¯]$p
kMph[Mp__u kyÞ_[ip]$u L$fu füp‹ R>¡ A¡d L$l¡ R>¡. fQ_pL$pf Nu[dp‹ S|>_pNY$ fp˜e_p k]$ph°[p¡
A_¡ S|>_pNY$_p Nfub gp¡L$p¡ A_¡ kprl—eL$pfp¡_¡ A‘p[u d]$]$_p¡ Dºg¡M L$fu L$l¡ R>¡ L¡$ S|>_pNY$
fp˜edp‹ kprl—eL$pfp¡, L$rhAp¡, _hpbu fp˜e ‘pk¡ dp‹N[p c|g¡ A¡V$gu b^u d]$]$ fp˜e L$fu füy‹
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R>¡. ApNm S>[p fQ_pL$pf Nu[dp‹ Œ$‘L$-Ag‹L$pfp¡_p¡ R|>V$\u D‘ep¡N L$f¡ R>¡ A_¡ L$l¡ R>¡ L¡$ fp˜e¡
"[¡N’ L$l¡[p [ghpf A_¡ "]¡$N’ L$l¡[p _pZp‹ bÞ_¡ V$L$pìep R>¡. ¯¡ L¡$ Alv fQ_pL$pf¡ h^y R|>V$
gB_¡ Ap iå]$p¡_p¡ D‘ep¡N L$ep£ R>¡. L$pfZ L¡$ B.k. 1807/08dp‹ hp¡L$f L$fpf \ep ‘R>u [p¡
[ghpf A_¡ eyÙ_p¡ eyN Ap\du Nep¡ l[p¡ A_¡ kp¥fpô†$dp‹ ip‹r[_p¡ eyN iŒ$ \B Nep¡ l[p¡. 36 R>[p‹
fQ_pL$pf¡ A¡d L$lu_¡ _hpbu kÑp_p‹ bm_p¡ D¡M L$fhp dp‹N[p lp¡e [¡d gpN¡ R>¡. S|>_pNY$ fp˜e¡
bpfMgu]$pfp¡, cpep[p¡ A_¡ b°pßZp¡, kp^y, QpfZp¡ A_¡ _p¡L$fp¡_¡ Npd Apàep l[p‹ [¡_¡ ‘Z ep]$
L$fu A¡d L$l¡ R>¡ L¡$ S|>_pNY$ fp˜e_u D]$pf[p A_¡ ]$p_h'rÑ_u bpb[dp‹ L$p¡B_u kp\¡ kfMpdZu \B
iL¡$ [¡d _\u. R>¡ºg¡ fQ_pL$pf¡ _hpb_¡ R>Ó‘r[ A_¡ ]$epmy [fuL¡$ NZphu ‘p¡[p D‘f ]$ep_u _S>f
_pMhp A_¡ d|R> D‘f lp\ _pMu L$rh_y‹ ]$pm]$f A¡V$g¡ L¡$ Nfubu ]|$f \B ¯e A¡hy‹ ]$p_ L$fhp
S>Zph¡ R>¡.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap Nu[dp‹ Dºg¡rM[ kMph[Mp_A¡ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p b¡Nd A¡dZp
b¡Nd _p ‘¡V¡$ [p. 18/11/1931_p fp¡S> S>Þd¡gp Qp¡\p _‹bf_p ipl¯]$p l[p‹. 37
fQ_pL$pf Ap Nu[dp‹ k¢L$X$p¡ k]$ph°[p¡ Qpgy L$epfi_y‹ L$l¡ R>¡ - [¡ lL$uL$[ Mfu ìepS>bu A_¡
Ar[iep¡s…[ rh_p_u R>¡. L$pfZ L¡$, B.k. 1929/30dp‹ Sy>_pNY$ fp˜edp‹ Ly$g 1838 k]$ph°[p¡,
Qpg[p l[p‹. S>¡dp‹ S|>_pNY$dp‹ 4, hX$pgdp‹ 1, h^phudp‹ 1,‘gpkhpdp‹ 1,Öp¡Zdp‹ 1,D_pdp‹  3,
Nyà[âepNdp‹ 2, kpd[¡fdp‹ 1, ]¡$ghpX$pdp‹ 1, [ygkuíepddp‹ 1, L¡$ip¡]$dp‹ 1, kÑp^pfdp‹ 1,
hN¡f¡ k]$ph°[p¡ Qpg[p l[p‹. ˜epf¡ S|>_pNY$dp‹ fp˜e [fa\u rlÞ]y$, dysıgdp¡ dpV¡$_y‹ A¡L$ bly‹ dp¡Vy‹$
k]$ph°[ Qpg[y‹ l[y‹. —ep‹ ]$ffp¡S> 400 \u 500 dpZkp¡_¡ A_pS> A_¡ cp¡S>_ fp˜e [fa\u
da[ Ap‘hpdp‹ Aph[y‹ l[y‹. Ap k]$ph°[_u S>`ep_¡ g‹Npf_p X¡$gp [fuL¡$ Ap¡mMhpdp‹ Aph[u l[u.
S>¡dp‹ rlÞ]y$Ap¡_¡ L$pQy‹ ku^‹y dm[y A_¡ dysıgdp¡_¡ rbfep_u A_¡ fp¡V$gp¡ ]$pmdm[p l[p. _hpb_u
Ap k]$ph°[_u ¿epr[ kdN° cpf[cfdp‹ a¡gpB l[u, A_¡ dy‹bB\u ârkÙ \[p‹ ""V$pBçk Ap¡a
BqÞX$ep’’A¡ Ap k]$ph°[_u [khufp¡ krl[_p¡ rhı['[ Al¡hpg R>pàep¡ l[p¡.39
hmu, _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_u ]$p_h'rÑ A_¡ Nfubp¡_¡ d]$]$ L$fhp_u h'rÑ ‘Z A_¡fu
l[u.[¡\u fQ_pL$pf¡ dp‹NZp¡_¡ dp‹N[p c|g¡ A¡d L$üy‹ l[‹y. hmu _hpb¡ OZp b^p gp¡L$p¡_¡ âk‹Np¡‘p[
Ahpf-_hpf Apr\fiL$ d]$]$40L$fu lp¡hp_p Y$Ngpb‹^ Dºg¡Mp¡ âpà[ \pe R>¡.
fQ_pL$pf Ap Nu[dp‹ _hpb_¡ Npd_p ]$p_ ]¡$[p b[ph¡ R>¡ [¡ lL$uL$[ ‘Z khpfii¡ k—e R>¡
L$pfZ L¡$ S|>_pNY$_p _hpbp¡A¡ fp˜e_u A_¡L$ rlÞ]y$-dysıgd S>`epAp¡_¡ A_¡ ìes…[Ap¡_¡ Npdp¡
36. ¯_u, (X$pµ.) A¡k. hu. "kp¥fpô†$_p¡ Br[lpk’ Ad]$php]$, â.Ap.-2003, ‘'$-108.
37. ipl¯]$p ]$ª[f apBg _‹. 1, B.k. 1931, Ny.fp.Arcg¡MpNpf, Sy>_pNY$.
38. Junagadh State Administration Report, Page - 139.
39. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ "bpbu fpS>h‹i_p Nu[p¡’,‘|hp£…[ N°‹\ , ‘'.-41.
40. Junagadh State Administration Report, 1918/19 A.D.,Page - 7.
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B_pd [fuL¡$ A¡_pe[ L$epfi l[p‹. ]$p. [. L$p¡egu dW$_¡ b¡ Npd41, Np¡fMdY$u_¡ _h Npd 42,
S|>_pNY$_u  ]$p[pf_u S>`ep_¡ A¡L$ Npd 43, h˘f blpDØu_cpB_¡ b¡ Npd 44, ]$uhp_ dld]$i¡M_¡
A¡L$  Npd 45, A_¡ AÞe bu¯ _p_p dp¡V$p Ar^L$pfuAp¡_¡ ‘Z Npd bnuk L$f¡gp l[p.
S|>_pNY$ fp˜edp‹ Ly$g 861 Npdp¡ l[p‹. . Ap\u fQ_pL$pf_u Ap Nu[dp‹ dyL¡$gu ‘‹s…[ Npd_p Npd
]$B ı\pàep NY$‘r[ khpfli¡ k—e S>Zpe R>¡.
Nu[_‹y ‘'\‰$fZ :-
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf¡ rhje-h¥rhÝe_p¡ D‘ep¡N L$ep£ R>¡ A_¡ Mpk L$fu_¡ _hpbu fu[cp[,
Br[lpk A_¡ âk‹N_¡ hZfiìep R>¡.
* (2) _uQ¡_y‹ Nu[ D_p dlpg_p JQX$u Npd_p cN[ L$rh rhfpcpB lp¯cpBA¡ fˆey‹ l[y‹.
df]$ dlp¡b[Mp_ [y ‹  kp ¡fW$ fp ¡ iZNpf,
‘Z q]$g ]$qfep¡ ] $p[pf, ¯¡ep¡ S| >_pNY$ ^Zu,
[y ‹  ] $p[p lz ‹  ] $u_ Ry > ‹  ‘Z ‘yfh S>_d_u râ[,
‘Z Qp¡…ey dpŒ ‹ $  rQ[ QfZ¡ kp¡fW$_p ^Zu,
dlp¡b[Mp_ dlp‘yŒ$j, [y‹ [p¡ N¡bu Nfub r_hpS>,
dp‹NZ QpfZ kpdy ApS>, ¯¡S>y> S|>_pNY$ ^Zu,
kp¡fW$ cp¡d kp¡lpdZu, —ep‹ [p¡ dlp¡]$b[Mp_ i|fhuf,
OZp‹ kyrMep k‹[ aL$uf A¡_¡ k¡ S>¡ hı[y kp¥ dm¡,
dlp¡b[Mp_ k—ehp]$u kfL$pf, S|>_pNY$ ‘Z ¯ Zuep¡.
* Nu[_u kdS|>[u :
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf _hpb_¡ dlpb[Mp_ Óu¯_¡ df]$ A_¡ kp¡fW$_p iZNpf [¡dS>
]$p[pf ø]$e_p S|>_pNY$_p ^Zu [fuL¡$ rbf]$ph¡ R>¡. [¡dS> S>Zph¡ R>¡ L¡$ [d¡ ]$p[p R>p¡ A_¡ lz‹ Nfub
Ry>‹.‘f‹[y ‘|hfi S>Þd_u râ[_¡ L$pfZ¡ c¡Np \ep R>uA¡.  AÞe fQ_pL$pfp¡_u S>¡d Ap fQ_pL$pf ‘Z
S|>_pNY$ _hpb_¡ ]$p_huf,i|fhuf A_¡ k‹[ aL$uf_p Apîe]$p[p NZphu k—ehp]$u fpS>hu [fuL¡$
Ap¡mMph¡ R>¡.
* Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :
Ap fQ_pL$pf¡ lL$uL$[dp‹ Ap fQ_pdp‹ _hpb_u kpQu lL$uL$[ fS|> L$fu [¡_¡ k—ehp]$u kfL$pf
[fuL¡$ Ap¡mMph¡ R>¡, ¯¡ L¡$ fQ_pL$pf_p¡ l¡[y B_pd_u gpgQ lp¡hp\u _hpb_y‹ dpÓ A¡L$ S> DS>my
41. kp¡Y$p, (X$pµ.) S>¡. ‘u. "kp¡fW$_p A‹r[d bpbu ipkL$’ S|>_pNY$, â.Ap. B.k.2002, ‘'.-37.
42. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c. "kp¥fpô†$ Br[lpk_¡ ‘p_¡’ azgR>pb (L$V$pf) [p. 17/12/2003.
43. dpı[f L$fud dld]$ "S>dugip ]$p[pf’(g¡M) ipf]$p d¡-1939 - ‘'. 25.
44. A_pdu, "i¡M blpDØu_cpB_y‹ k‹rnà[ ˘ h_ QqfÓ’., r_Zfie kpNf â¡k  dy‹bB, B.k. 1896- ‘'-2.
45. ]¡$ipB, i‹cyâkp]$ "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’ fpS>L$p¡V$ bu˘ Aph'rÑ, B.k. 1990, ‘'. 317.
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‘pk‹y fS|> L$eyfi R>¡. bpL$u S|>_pNY$ fp˜edp‹ ‘Z S>¡_¡ k—ehp]$u kfL$pf [fuL¡$ Dºg¡M¡ R>¡ [¡hp _hpb_p
fp˜edp‹ ‘Z h¡fphm_p¡ L$p¡du l—epL$p‹X$ bÞep¡ l[p¡ —epf¡ _hpb_p ]$uhp_¡ ‘n‘p[ L$fu dyqıgdp¡_u
[fa¡Z L$fu l[u. ¯¡ L¡$ ‘R>u\u [¡ ]$uhp__¡ _hpb¡ Aphp S> L$pfZp¡kf ]$uhp_‘]¡$\u Œ$Mk]$ Ap‘u
l[u.
* Nu[_y‹ ‘'Õ\L$fZ :
Ap fQ_pL$pf_u cpjp kd'qÙ A—e‹[ _bmu R>¡. [¡dS> dpÓ ApR>¡fp¡ Br[lpk [¡dp‹ Apg¡Mu
i…ep R>¡. fQ_p ‘Z ¯¡X$L$Zp‹ âL$pf_u S> S>Zpe R>¡. [¡dp‹ b¡ ‘‹r…[Ap¡ kp\¡ âpk ‘Z d¡mhhp_y‹
DrQ[ N˛ey‹ _\u. dpÓ fQ_pL$pf¡ D—kpl\u _hpb_u D]$pf[p A_¡ ]$p_h'rÑ_¡ Apg¡Mu_¡ ‘p¡[p_¡
B_pd dm¡ A¡hu A‘¡np fpM¡gu S>Zpe R>¡.
* (3) _uQ¡_y‹ Nu[ S|>_pNY$_p fpS>duf BıdpBg Apgd¡ fˆey‹ R>¡.
e¡ M—_p ip]$u L$p kf ‘f le Myi_ydp k¡lfp,
dybpfL$ fpS>Ly $dpf L$p ¡, lp ¡ k]$p k¡lfp,
kMph[Mp_, eykyaMp_ L$p ¡ dybpfL$ lp ¡,
e¡ S>gkp M—_p L$p Ap¡f b¡ blp k¡lfp,
AS>b le …ep ¯¡ ldpfu  r_kpf le _S>f¡,
au]$p le ]¡ $M L¡ $ [pf¡ ‘¡ ‘yf rTep k¡lpfp,
qL$ep ¯¡ S> ¡  b¡ kf¡ ‘pL$ ipl¯]$p ¡_ ¡,
L$] $d ‘¡ af[¡ A]$bk¡, hlu TyL$p k¡lfp,
dybpfL$ Ap¡f lzdpey dy]$pd il¡ kp¡fW$ L$p,
le ipl¯]$p¡ L¡$ kf ‘f ¯¡ ‘yfrS>ep k¡lfp,
ANf e¡ ¯¡ ¯¡i¡ dp¡låb[ _rl [p¡ auf …ep le,
gu‘V$ L¡$ kfk¡ le i¡l¯]$p¡ ‘f au]$p k¡lfp,
]$p¡ Aple Ab e¡ My]$p k¡ k]$p dybpfL$ lp¡,
Myiu L¡ $ bTdd¡ d‹Ng_¡ ¯¡ ‘X$]$p k¡lfp.
* Nu[_u kdS|>[u :
Ap Nu[ rlÞ]$u cpjpdp‹ D]|fi$ rdrî[ iå]$p¡\u fQpe¡gy‹ R>¡. Ap fQ_pL$pf ìehkpe¡ duf lp¡hp
R>[p‹ Nu[dp‹ kyÞ_[ip]$u_p âk‹N rkhpe AÞe L$p¡B A¥r[lprkL$ rhN[ L¡$ _hpb L¡$ bpbu fp˜e_p
Br[lpk_¡ Apg¡Mu i…ep _\u. dpÓ kyÞ_[ip]$u hM[_p ipl¯]$p_p k¡lfp_y‹ hZfi_ L$f¡g R>¡.
* Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :
Ap Nu[dp‹\u dpÓ A¡V$gp¡ S> Br[lpk âpà[ \pe R>¡ L¡$ _hpb_p b¡ ipl¯]$p kMph[Mp_
A_¡ eykyaMp__u kyÞ_[ip]$u \pe R>¡.
* Nu[_y‹ ‘'Õ\L$fZ :
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fQ_pL$pf Ap¡Ry>‹ rinZ ‘pd¡gp lp¡e A_¡ S|>_pNY$_p bpbu fp˜e_p¡ Br[lpk _ ¯Z[p
lp¡e [¡d S>Zpe R>¡. [¡d_u Ap fQ_p rlÞ]$udp‹ R>¡. ‘f‹[y [¡dp‹ rlÞ]$u cpjp_y‹ gprg—e, Np¥fh L¡$
cpjp kd'qÙ rbgLy$g S>Zp[u _\u.
* (4) _uQ¡ Ap‘¡g Nu[ S|>_pNY$_p fpS>duf BıdpBg Apgd¡ rlÞ]$u cpjpdp‹ fˆey‹ l[y‹.
‘f‹[y [¡dp‹ ‘Z D‘fp¡…[ hZfi_p¡ A_¡ gnZp¡ dpg|d ‘X¡$ R>¡. A_¡ [¡Z¡ A¡L$ kp\¡ b¡ Nu[ Sy>]$p-Sy>]$p
B_pd_u gpgQ¡ dp¡L$ºep l[p‹.
My]$ph‹] $ dlpb[Mp kp¡fW$ L ¡ $  âr[‘pg iyc OX$u,
dprgL$_¡ Ap‘L$p¡ q]$MpB lze,
kMph[Mp, eykyaMp ]$p¡_p¡ i¡l¯]$p¡ L$u dprgL$ L$ud epkp¡,
kyÞ_[ip]$u d_pB lze,
Aduf Ddfph kb Ap¡qakf kp¡fW$ L¡$ rlÞ]y$ dykgdp_¡,
^yd ey dQpB le,
dybpfL$ kgpd[ kgpd[ dybpfL$ ey]$ ]¡[¡ le q]$gk¡,
ipl L$p¡ b^pB le,
fl¡ fpS> L$ped ep My]$ph‹]¡$ Apgd d¡f¡ ipl L$u QX$[u lp¡,
QX$[u khpe le,
L$rh d‹Ng ]$kp¢ L$u Ap‘L$p ] y $hp Np¡e¡ L$l¡[p,
le q]$k¡ ipl L$p¡ b^pB le.
* (5) _uQ¡_y‹ Nu[ D_p dlpg_p JQX$u Npd_p cN[ L$rh d_ycp S>¡dpcpB fpW$p¡X¡$ fˆey l[y‹.
]$ dp¡l d_dp‹ _p S>fu, ^Þe ^Þe dlp¡b[Mp_˘,
‘uf [yd dysıgdL$p, rlÞ]y $  [Zp lp ¡ L$p_˘,
lz âpZ\u àepfu ‘y¯, kfMu _S>f¡ kp¥ ‘f k]$p,
_ d_ ^_\u Ýep_ ]$B, lzf[p â¯_u Ap‘]$p,
ep _lu kp¡fW$‘r[ L$cu dp‹k [¡ Np¥ dp[ L$p,
f‘pg rlÞ]y $  L$p lqf _lu c¡]$ l¡ L$p ¡B ¯[L$p,
hp ¡ ArhQf c|‘r[, kfL$pf rif L$p lp ¡ ^Zu,
lW$‘r[ QfZ¡ _dy [y dl¡f L$f dlp¡b[ dZu,
M[p l‹d¡ip fL$ ‘f [yd fl¡d kˆQp q]$g [Zu,
N._pf ‘f _p â¡d L$fuep¡ b¡_ dp[p NZu,
b. ı\p_ fp fl¡dp_ L$p L$fX$u _S>f [¡_p L$fu,
S>. cpf rdºL$[ ^dfi_u c‹X$pfdp‹ _ cfu,
ep [ˇ L$ºepZ L$fhp, kyÞ_[ ip]$u Ap]$fu,
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l¡ dp_ S> ¡kp ‘yÓ R> ¡ R>p ¡V $p kMph[Mp_˘,
_¡ Nfhp¡ hmu NyŒ $] $Ñ Ap_‹] $ Ap‘i¡,
dp_ S> ¡ ‘yŒ $jp\fi L$f[p cp`e k|[p ¯Ni¡.
: ]y$lp :
k—ehp]$u kfL$pf [y ‹ dlp¡b[ d_ dS>b|[
S>¡_¡ ˘[¡ _lv Ah^|[, [¡_¡ ˘—ey S|>_pNY$ ^Zu,
r_fMu _lu ‘f_pf [¡ luZu _S>f¡ lS| >f,
[pfy‹ b‹]$Nudp‹ blp]|$f d_Xy‹$ dlp¡åb[Mp_˘.
* Nu[_u kdS|>[u :
Ap Nu[_u cpjp NyS>fp[u R>¡, A_¡ fQ_pL$pf¡ [¡dp‹ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_¡ dysıgdp¡
A_¡ rlÞ]y$_p Bðf ıhŒ$‘ NZpìep R>¡. [¡_¡ ‘p¡[p_u â¯ âpZ\u àepfu l[u A_¡ L$ped d_ A_¡
^_\u â¯_p¡ ¿epg fpM_pf _hpb_¡ Npec…[ [fuL¡$ A_¡ kpQp q]$g_p‹ dp_hu [fuL¡$ hZfihu
kp\¡-kp\¡ _hpb_u ‘f _pfu_¡ dp[p L¡$ bl¡_ kdp_ NZhp_u _ur[_y‹ A_¡ ^prdfiL$ rdºL$[ D‘f
_S>f _ L$f_pf fpS>hu [fuL¡$ hZfi_ L$f¡g R>¡.
* Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :
fQ_pL$pf Alv _hpb_¡ dysıgdp¡ dpV¡$ ‘uf kdp_ A_¡ tl]y$ dpV¡$ L'$óZ kdp_ NZph¡ R>¡,
A¡V$g¡ L¡$ dysıgdp¡ [\p tl]y$dp‹ [¡ râe R>¡. Ap bpb[ OZp‹ A‹i¡ A‘hp]$Œ$‘ OV$_pAp¡ rkhpe k—e
S>Zpe R>¡. S|>_pNY$ fp˜edp‹ dysıgd rhÛp\wAp¡_¡ blpDØu_ L$p¡g¡S>dp‹ fl¡hp-S>dhp_u kNhX$[p
rlÞ]y$Ap¡_u kfMpdZudp‹ da[ \[u l[u. hmu, _hpb â¯_¡ âpZ\u àepfu NZ[p¡ l[p¡ A_¡ [¡_p
]$f¡L$ âk‹N_p k‹bp¡^_dp‹ "ìlpgp â¯S>_p¡’ A¡hy‹ k‹bp¡^_ fl¡[y‹ l[‹y. _hpb_¡ ‘p¡[p_p â¯S>_p¡ L¡$hp
ìlpgp  l[p [¡_u kprb[u  Ap‘[p b¡-ÓZ  âk‹Np¡ ¯Zhp dm¡ R>¡. h'Ù bm]$p¡_¡ ‘fpZ¡ Qgph_pf
Nfub M¡X|$[p¡_¡ ]y$:M kd˘ bm]$ A_¡ M¡X|$[ ‘f ]$ep L$fu _hp bm]$p¡ gB Apàep l[p‹.46
Ap‹L$p¡ghpX$u Npd_p hpS>kyfcpB bp¡fuQp S>¡Ap¡ â¯d‹X$m_p L$pefiL$f l[p A_¡ _hpb rhŒ$Ù
â¯d‹X$m_u L$pdNufudp‹ [¡ ¯¡X$p[p l[p. fp˜e¡ [¡d_u S>du_ ¯Nuf Mpgkp L$fu —epf¡ ıhp[‹Ôe
k¡_p_uA¡ _hpb ‘p¡[p_u S>du_ ‘pR>u _ Ap‘¡ —ep‹ ky^u A_¡ _hpb ‘pOX$u _ b‹^ph¡ —ep‹ ky^u
Myp dp\¡ fl¡hp_u âr[op L$fu l[u. _hpb_¡ Ap hp[_u ¯Z \[p‹ [¡dZ¡ ‘p¡[p_u kpd¡ â¯L$ue
Qmhm Qgph_pf_¡ ìlpgp â¯S>_ NZphu [pfuM 30/6/1941_p fp¡S> ]$fbpfdp‹ bp¡gphu
‘pOX$u b‹^phu l[u.47 A¡ bpb[ ‘Z _hpb_¡ ‘p¡[p_u â¯ ìlpgu l[u A_¡ [¡ bpb[_¡ fQ_pL$pf¡
ep]$ fpMu Nu[dp‹ hZfihu R>¡.
fQ_pL$pf Nu[dp‹ _hpb_¡ Npec…[ NZph¡ R>¡. Ap bpb[ ‘Z khfl\p k—e R>¡ L$pfZ L¡$
46. ]$h¡, _p¥[dcpB L¡$., D.h. 79, S|>_pNY$_u Œ$bŒ$ dygpL$p[ Ap^pf¡.
47. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c. "bpbuh‹i_p Nu[p¡’ ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-44.
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_hpb¡ ‘p¡[p_p fpS>dl¡gdp‹ A_¡L$ Npep¡ ‘pmu l[u A_¡ ‘p¡[¡ ˜ep‹ ¯e —ep‹ [¡d_u dp_u[u Npep¡_¡
c¡Nu gB S>[p l[p‹.48
_hpbu fp˜edp‹ â¯S>_p¡ kyMu l[p‹._hpb fk|gMp__¡ ]$pŒ$, Sy>Npf, _pQNp_ â—e¡ _af[
l[u. [¡dS> [¡d_p ‘yÓ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p kdedp‹ ‘Z _hpb¡ cg¡ _h b¡Ndp¡ L$fu
lp¡e ‘Z [¡d_p fp˜edp‹ bl¡_-q]$L$fu kgpd[ l[u, [¡ kgpd[u_¡ L$rh Alv Dºg¡M¡ R>¡.
fQ_pL$pf A¡L$ ‘‹s…[dp‹ L$l¡ R>¡ L¡$ S>h cpf ‘Z ^dfi_u rdºL$[ c‹X$pfdp‹ cfu _ l[u [¡ bpb[
‘Z A¥r[lprkL$ Ap^pfp¡ ‘|fp ‘pX$[y‹ k—e R>¡. L$pfZ L¡$, Ap _hpb_p fp˜eL$pmdp‹ ^dfiı\p_p¡_u
rdºL$[p¡ lX$‘ L$fhp_p âk‹Np¡ bÞep _ l[p ‘f‹[y DºV$p_y‹ [¡dZ¡ OZp ^dfiı\p_L$p¡_¡ Npdp¡ Apàep‹
l[p‹ A_¡ Apr\fiL$ d]$]$ L$fu l[u. hmu, fp˜edp‹ ˜epf¡ L$p¡B ^dfiı\p_L$_p¡ hX$p¡ Ahkp_ ‘pd¡ —epf¡
—ep‹ _hp dl‹[ L¡$ hX$p r_dhp_u S|>_pNY$_p N¡T¡V$ ]$ı[|fg Adg kfL$pfdp‹ ¯l¡fp[ Ap‘u49ep¡`e
ìes…[_u ‘k‹]$Nu L$fhpdp‹ Aph[u l[u. …epf¡L$ Ap dyØ¡ rhhp]$ \pe [p¡ ‘Z fp˜e [¡ rdºL$[_¡
Mpgkp L$fu lX$‘hp_p¡ âe—_ L$f[y‹ _ l[y‹. Ap bpb[_¡ fQ_pL$pf¡ Alv Nu[dp‹ Dºg¡Mu R>¡.
* Nu[_y‹ ‘'Õ\L$fZ :
fQ_pL$pf¡ Alv âpk kpfu fu[¡ ¯mìep R>¡. A¡L$ ‘Z ‘‹s…[dp‹ âpk d¡mhhp_y‹ Q|…ep _\u.
fQ_pL$pf _hpbu _ur[, [¡_p¡ Br[lpk A_¡ h[fidp_ _hpb_u _ur[ A_¡ ìehlpf\u ‘qfrQ[ lp¡hp_y‹
A_pepk¡ S> ]¡$Mpe R>¡.hmu, kp\¡-kp\¡ [¡dZ¡ Nu[_p‹ A‹[¡ ø]$eı‘iw A_¡ cphhplu A¡hp b¡ ]y$lp
‘Z d|…ep R>¡.
* (6) _uQ¡_y‹ Nu[ S|>_pNY$_p drZfpe dp^hfpe Op¡X$pA¡ fˆey‹ l[y‹.
Ap lp Ap Myipgu_p¡ ]$u_ ApS> âcyA¡ Apàep¡ dyS>_¡,
iyc âk‹N kyÞ_[_p¡,dld]$ kMph[ A_¡ eykyaMp__¡,
Ly$im fl¡ Ly ‹ $hfp¡ îu [¡ dpV¡$ L$fy ‹ Ry> ‹ AS>fi Bðf ‘pk,
ArhQm fl¡ fpS> k]$pL$pm, L$fy A¡ rh_‹[u âcy ‘pk,
\ ¡¯ lp¡riepfu d¡mhu L¡$mhZu [¡, \ ¡¯ Ly$im bpS> huffpS>,
L$f¯¡ ] ¡ $_Nu iycL$pefi, L$f¯¡ ]$p_ Nfubp¡ L$pS>,
_cph¯¡ Nfub NyfbpAp¡, d¡mh¯¡ ˘Nf Nfub_u ]y$Ap,
âL$pip¡ k|efiQ‹Ö S> ¡d ¯¡[, h^¡ kyM k‹‘rÑ [d_¡,
L$f ¡ dp ‹NZu lqf ‘pk, bn¡ bnukp¡ [d_¡.
* Nu[_u kdS|>[u :
Ap fQ_p NyS>fp[udp‹ fQu R>¡. fQ_pL$pf_p¡ l¡[y dpÓ Ap kyÞ_[ip]$u âk‹N¡ Apiuhpfifi]$ ]¡$hp_p¡
A_¡ iyc kgpl Ap‘hp_p¡ fl¡gp¡ S>Zpe R>¡. Apdp‹ L$p¡B ‘Z ‘°L$pf_p¡ Br[lpk L¡$ _hu_ bpb[
48. AphL$-¯hL$ ‘Ó f˘ıV$f_p¡ Qp¡‘X$p¡, B.k. 1939-Ny.fp.Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
49. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c. "rNf_pf_p¡ Br[lpk’ S|>_pNY$, â.Ap.B.k.2009, ‘'. 226.
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¯Zhp dm[u _\u. fQ_pL$pf_u cpjp _bmu R>¡, A_¡ gNcN ]$f¡L$ âk‹Np¡A¡ Ap fQ_pL$pf¡ Aphp
âL$pf_p A¡L$kfMp S>¡hp S> Nu[p¡ g¿ep R>¡. drZfpe A_¡ _e_kyMfpe [¡ b¡ cpBAp¡ l[p [¡Z¡
b‹_¡A¡ Nu[p¡ dp¡L$g¡gp lp¡e [¡d S>Zpe R>¡.
* (7) _uQ¡_y‹ Nu[ _e_kyMfpe dp^hfpe Op¡X$pA¡ fˆey l[y‹.
fpS>f—_p¡ L y ‹ $hfp ¡ bpm, bÞ_¡ kyÞ_[ ip]$u_p ¡
^Þe q]$hk ApS>_p¡,
dl‹d]$ kMph[Mp_ A_¡ dl‹d]$ eykyaMp_ kyÞ_[ ip]$u_p¡,
^Þe q]$hk ApS>_p¡,
îu dlpb[Mp_ kfL$pf N'l¡, dp‹NrgL$ iyc]$u_ ApS>,
^Þe q]$hk ApS>_p¡,
ljfi Ar[ fü¡ ¯e, Df Dd‹N\u Dcfpe,
Ap_‹]$ dpV¡ $ Df _ ¯e, kyZu fpS>huf bÞ_¡ bpm_p¡,
^Þe q]$hk ApS>_p¡,
kyL$ur[fi âkfp¡ S>Ndp‹e, ] ¡ $] $uàedp_ flp¡ D¯k¡,
k|efiQ‹Ö_u S> ¡d âL$pi, A¡ S> ¡  ˘Nf\u Qplz ‹  Ry > ‹.
^Þe q]$hk ApS>_p¡,
_¡L$_ur[\u \pAp¡ L$] $f]$p_, b_p¡ f ¥e[_p r_hpS>,
gB L¡ $mhZu \pAp¡ lp¡riepf, A¡ S> iyc hp‹ˆRy> Ry> ‹.
^Þe q]$hk ApS>_p¡,
f¥e[_y‹ ApS> Ap‘ d¡mhp¡ dp_, âkfphp¡ ei kp¡fW$ dp‹e,
bÞ_¡ b_p¡ L$ur[fihp_, dp‹N¡ âcy ‘pk _e_kyMfpe,
^Þe q]$hk ApS>_p¡.
Alv ‘Z D‘fp¡…[ Nu[_u gpnrZ…[pAp¡ A_¡ bpb[p¡ gpNy ‘X¡$ R>¡ S>¡ b‹_¡ cpBAp¡_¡
Apiuhpfi]$ A_¡ kgpl Ap‘hp_p l¡[y\u Nu[ fQ¡g S>Zpe R>¡.
_hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p ÓZ ipl¯]$pAp¡_u kyÞ_[ip]$u âk‹N_p 60 Nu[p¡ NyS>fp[u,
rlÞ]$u, D]|fi $ A_¡ A‹N°¡˘ cpjpdp‹ âpà[ \ep R>¡. Ap ]$f¡L$ Nu[_p Aæepk ‘f\u Ap‘Z¡




dyrıgdp¡dp‹ kyÞ_[ip]$u ‘R>u dl—h_p¡ bu¯¡ âk‹N kNpB_p¡ Aph¡ R>¡. [¡Ap¡ rlÞ]$u cpjp_p¡
bp¡gQpgdp‹ D‘ep¡N L$f[p lp¡hp\u kNpB_¡ d‹N_u_p _pd¡ Ap¡mM¡ R>¡. [¡\u Ap k‹ip¡^ _dp‹ kNpB_¡
b]$g¡ ]$f¡L$ S>`epA¡ d‹N_u iå]$_p¡ S> D‘ep¡N L$ep£ R>¡.
3.3.2 A‹]$pS>‘Ó :-
S|>_pNY$ fp˜e_p rifı[p dyS>b fp˜e ]$f¡L$ âk‹N hM[¡ A_¡ L‹$B ‘Z b_ph[u hM[¡
A‹]$pS>‘Ó [¥epf L$f[y l[y‹. S>¡\u L$fu_¡ ApMp âk‹N_u Œ$‘f¡Mp [¥epf \B S>[u l[u [¡_p Üpfp [¡dp‹
L¡$V$gp¡ L¡$V$gp¡ MQfi \i¡ [¡ ANpD\u S> A‹]$pS> bp‹^u g¡hpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. Ap\u ipl¯]$u _|fb¿[¡
A_¡ B_pe[b¿[¡_p g`_ âk‹N¡ ‘Z ANpD_u ‘f‹‘fp dyS>b A‹]$pS>‘Ó b_phhpdp‹ Apìey‹ l[y‹.
Ap A‹]$pS>‘Ó_¡ L$rdV$u _pd]$pf k¡¾¡$V¡$qfe¡V$ Ap¡qak¡ fS|> L$f[p [¡ A‹]$pS>‘Ó_p _pZp‹ d‹S|>f L$fhpdp‹
Aph[p, [¡ dyS>b [¡_p¡ rlkpb-qL$[pb fpMu [¡_¡ hp‘fhpdp‹ Aph[p l[p‹.50
Ap b‹_¡ ipl¯]$u_p g`_ ‘pR>m Œ$r‘ep 5 gpM_p¡ MQfi A‹]$pS>hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. [¡dZ¡
Ap dpV¡$ Œ$r‘ep 1 gpM, 14 l¯f_p‹ Of¡Zp‹, L$‘X$p‹ A_¡ AÞe hı[yAp¡ dpV¡$ Œ$p. 1,25,000
apmìep l[p‹. 51 Ap A‹]$pS>‘Ódp‹ apmh¡g fL$d dyS>b MQfi L$fp[p¡ A_¡ \e¡g MQfi_p ‘pL$p rbg
A_¡ rlkpb-qL$[pb M|b S> ìehsı\[ fu[¡ kpQhhpdp‹ Aph[p l[p‹. 52 hmu, Ap ]$f¡L$ MQfi L$B
fu[¡, …ep‹ A_¡ L$B hı[ydp‹ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ A_¡ [¡ ‘¥kp L$B fu[¡ D‘pX$Øp l[p [¡_u ‘Z A¡L$
Qp¡‘X$pdp‹ ìehsı\[ _p¢^ fpMhpdp‹ Aph[u l[u.53 [¡_u kp\¡-kp\¡ S> A‹]$pS>‘Ó d‹S|>f L$epfi_p
L$pNmp¡ A_¡ A‹]$pS>‘Ó_¡ ‘Z fpMhpdp‹ Aph[y‹ l[y‹. 54 Ap rkhpe  ‘Z Ap âk‹N¡ S>¡ L$p‹B
_p_pdp‹ _p_p¡ MQfi L$fhpdp‹ Apìep¡ lp¡e [¡_p¡  ‘Z ìehsı\[ rlkpb, A_¡ i…e lp¡e —ep‹ ky^u
‘pL$p rbg fpMhpdp‹ Aph[p l[p‹. 55
3.3.3 Apd‹ÓZ :-
S|>_pNY$ fp˜e_u ‘f‹‘fp dyS>b dp¡V$pcpN_p âk‹Np¡dp‹ _hpb¡ qfepk[ A\hp S>¡-[¡
Ar^L$pfu_p _pd¡ Apd‹ÓZ ‘rÓL$pAp¡ R>p‘hpdp‹ Aph[u l[u. ‘f‹[y Alv Ap‘Z_¡ L$p¡B‘Z_u
d‹N_u âk‹N_u ]y$cpfi`e¡ r_d‹ÓZ ‘rÓL$p âpàe b_u _\u, —epf¡ [¡_u r_d‹ÓZ ‘rÓL$p ‘Z V|‹$L$u A_¡
A¡L$ S> ìes…[_u rgrM[‹N hpmu rlÞ]$u cpjpdp‹ S> Bıgpdu iå]$p¡_u R>p‹V$ ]$ipfih[u lp¡hp_y‹ dp_u
gBA¡ R>uA¡.Ap âk‹N¡ ]$f¡L$ ìes…[Ap¡_¡ ‘pW$hhpdp‹ Aph¡g Apd‹ÓZ_u ep]$u L$fu, A¡ Apd‹ÓZ
50. d‹N_u ]$ª[f (_yfb¿[¡) apBg _‹. 7, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
51. d‹N_u ]$ª[f (_yfb¿[¡) apBg _‹. 2, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
52. d‹N_u ]$ª[f (_yfb¿[¡) apBg _‹. 15, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
53. d‹N_u ]$ª[f (_yfb¿[¡) apBg _‹. 24, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
54. d‹N_u ]$ª[f (_yfb¿[¡) apBg _‹. 2/1, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
55. d‹N_u ]$ª[f (_yfb¿[¡) apBg _‹. 14, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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‘lp¢QpX$u [¡_p _pd kpd¡ [¡ ìes…[_u klu g¡hp[u l[u. S>¡ ìes…[ _ dm¡ [¡_u ‘Z —ep‹ Mpk _p¢^
L$fhpdp‹ Aph[u l[u, S>¡\u L$fu_¡ ‘R>u L$p¡B ìes…[ ‘p¡[p_¡ r_d‹ÓZ _ dþep_u aqfep]$ _ L$fu iL¡$
[¡_u fp˜e [L¡$]$pfu fpM[y‹ l[y‹.56
3.3.4 kNpB A‹N¡ L$fpf :-
bpbu fpS>h‹i_p Mp_]$p_dp‹ kNpB A_¡ g`__p A_p¡Mp A_¡ fu[kf_p r_edp¡ A_¡ qfhp¯¡
l[p‹. kpdpÞe S>_[pdp‹ dp¡V¡$cpN¡ g`_ k‹b‹^u bpb[p¡_¡ g¡rM[ ıhŒ$‘ Ap‘hpdp‹ Aph[y‹ lp¡[y‹
_\u ‘Z _hpbu fpS>h‹idp‹ g`_ k‹b‹^u bpb[p¡_¡ ‘Z g¡rM[ ıhŒ$‘ A‘pe¡g ¯¡hp dm¡ R>¡,
S>¡d L¡$ _hpb dlpb[Mp__p ipl¯]$u _|fb¿[¡_u kNpB hM[¡ [p. 16/1/1944_p‹ fp¡S>
Qp¡‰$k if[p¡hpmp ]$uhp__u klu\u L$p¡g L$fpfp¡ L$fhpdp‹ Apìep l[p‹. S>¡dp‹ gMpey‹ l[y‹ L¡$ _|fb¿[¡_p
g`_ kf]$pfNY$_p Mp_ îu Nygpd dlp¡çd]$u_Mp_ kp\¡ L$fhp_y‹ _‰$u \[p _uQ¡ âdpZ¡_u kdS>Z
A_¡ if[p¡ L$fhpdp‹ Aphu l[u, S>¡ if[p¡ Nygpd dp¡lçd]$u_Mp_¡ ıhuL$pfu_¡ ]$uhp__u Œ$bŒ$dp‹ klu
L$fu l[u.57
(1) dl¡fbp_ Mp_îu Nygpd dp¡ley]$u_Mp_˘ kpl¡b_u ip]$u _pd]$pf budpîu _|fb¿[¡
kp\¡ \ep bp]$ dp¡kya budpîu rkhpe bu˘ Ap¡f[ A¡V$g¡ L¡$ budpîu_u lep[udp‹
L$fhu _lv.
(2) budpîu g`_ \ep ‘R>u [¡Ap¡ ‘p¡[p_u BˆR>p dyS>b S|>_pNY$ A\hp kf]$pfNY$dp‹
fl¡i¡.
(3) Nygpd dp¡ley]$u_Mp_˘ [¡_p fl¡Zp‹L$ [\p D‘ep¡N dpV¡$ b‹Ngp¡ S|>_pNY$dp‹ ‘p¡[p_¡
MQ£ bp‹^u Ap‘i¡.
(4) Mp_ kpl¡b b¡Nd_¡ ]$f drl_¡ Œ$p. 250/- lı[MQfi [fuL¡$ Ap‘i¡.
(5) L$p¡B‘Z k‹¯ ¡Np¡_¡ gu ¡^ AZb_ph_¡ L$pfZ¡ _|fb¿[¡_¡ Sy>_pNY$dp‹ L$ped fl¡hp_p¡ âk‹N
Aph¡ [p¡ [¡d_¡ Mp_ kpl¡b¡ dprkL$ Œ$p. 1000/- ]$f drl_¡ Ap‘hp‹.
(6) dl¡f_u fL$d A¡L$ gpM dyL$ffif L$fhpdp‹ Aphu R>¡ [¡ fp¡L$X$u Ap‘hu ¯¡BA¡.
D‘fp¡…[ if[p¡ gMu_¡ [¡dp‹ _uQ¡ A¡d gMhpdp‹ Apìey l[y L¡$ Ap kdS>Z [\p if[p¡ dpf¡
[\p dpfp h‹ihpfkp¡_¡ d‹S|>f R>¡ [¡ L$b|gp[ b]$g dpfu klu L$fu R>¡.
3.3.5 kNpB rhr^ :-
dysıgdp¡dp‹ ]$f¡L$dp‹ kfMu kNpBrhq^ lp¡[u _\u. kNpB dp¡V¡$cpN¡ hX$ugp¡ S> Np¡W$h[p
lp¡e R>¡. R>p¡L$fp R>p¡L$fu_¡ ‘k‹]$Nu_p¡ l‰$  lp¡[p¡ _\u. kNpB _‰$u \pe —epf¡ Mp‹X$_y‹ kfb[ ‘uhp
Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡.Ap kfb[ ‘u^p ‘R>u kNpB _‰$u \B NB R>¡ A¡d dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡.
R>p¡L$fphpmp ifb[ ‘u^p ‘R>u g`__u dp‹NZu L$f¡ R>¡, [¡ L$l¡hp [¡Ap¡ q]$L$fu_p dp¡Y$pdp‹ kpL$f_p¡
56. d‹N_u ]$ª[f (_yfb¿[¡) apBg _‹. 114, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
57. d‹N_u ]$ª[f (_yfb¿[¡) apBg _‹. 1, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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Np‹NX$p¡ d|L¡$ R>¡, ifb[ ‘u gu^p ‘R>u ifb[ ‘u_pf ‘p_pf dpV¡$ àepgpdp‹ ‘¥kp d|L¡$ R>¡.
Ap âL$pf_u rhr^ kNpB hM[¡ kpdpÞe dysıgdp¡ iŒ$Ap[dp‹ L$f¡ R>¡, ‘f‹[y Ap fpS>h‹ip¡dp‹
Aphu L$p¡B â\p L¡$ qfhpS> lp¡hp_y‹ ]¡$Mp[y‹ _\u.
Ap âk‹N¡ kL$fpZp_u rhr^ [p.17 S|>__p fp¡S> L$fhpdp‹ Aphu [¡ q]$hk¡ 10 dZ bpkd[u
Qp¡Mp_u rbfep_u b_phhpdp‹ Aphu l[u.58
3.3.6 Of¡Zp‹_u Mfu]$u :-
S|>_pNY$ fp˜e kp¥fpô†$dp‹ AphL$ A_¡ kd'qÙ_u [p¡g¡ rifdp¡f l[y‹ A_¡ hmu _hpbu ‘Z
D]$pf A_¡ D—kh râe l[u. _hpbp¡_¡ TpL$dTp¡m L$fhp_p¡ A_¡fp¡ D—kpl A_¡ ip¡M l[p¡. [¡d_u
kd'qÙ ‘|fp cpf[dp‹ a¡gpe¡gu l[u. h¡‘pfuAp¡ A_¡ Th¡fuAp¡ ‘Z [¡_p\u kpfu fu[¡ ‘qfqQ[ l[p‹.
Ap\u ˜epf¡ ˜epf¡ S|>_pNY$ fp˜e_p¡ L$p¡B dp‹NrgL$ âk‹N Aph¡ —epf¡ Th¡fuAp¡_¡ Of¡Zp b_phhp
Aphhp_y‹ r_d‹ÓZ fp˜e [fa\u Ap‘hpdp‹ Aph[y‹ l[‹y. Ap âk‹N¡ hp‹‹‹L$p_¡f_p Th¡fu QÓc|S>_¡
bp¡ghhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap rkhpe hp‹L$p_¡f_p  S> Q[yf]$pk ‘p¡‘V$cpB A¡ÞX$ b°^kfi_¡ ‘Z
bp¡gphpep l[p‹.59
Ap âk‹N¡ hffp¯ (_hkp) Nygpd dp¡ley]$u_Mp_ dpV¡$ AQL$_, kpap¡, ‘pV$g|_, Mduk
[¡_p Ly$Vy‹$buS>_p¡ dpV¡$ b¡ l¯f_p ‘p¡ipL$ g¡hpep l[p‹. Ap âk‹N_p Of¡ZpAp¡ dy‹bB_p Th¡fu d¡kkfi
A¡k. A¡d. ‘kfifpd_¡ —ep‹\u Mfu]$hpdp‹ Apìep l[p‹.60
Ap âk‹N¡ b‹_¡ ipl¯]$uAp¡_u kp\¡ S> kNpB lp¡hp\u b‹_¡_¡ kfMp ]$pNu_pAp¡ 61 Ly$g 60
[p¡gp_p A_¡ Œ$r‘ep 5 l¯f_p kp¡_p_p kp‹L$mpAp¡ Ap‘hpdp‹ Apìep l[p‹.62
3.3.7 L$Q¡fu_y‹ Apep¡S>_ A_¡ S>dZhpf :-
fp˜e ‘f‹‘fp dyS>b A_¡ dl¡dp_p¡_u A_¡ fp˜e_p r_d‹qÓ[p¡_u kfcfp L$fhp dpV¡$ ]$f¡L$ iyc
âk‹Np¡ hM[¡ L$Q¡fu cfhpdp‹ Aph[u l[u. [¡ fu[¡ Ap b‹_¡ ipl¯]$uAp¡_u d‹N_u hM[¡ ‘Z [pfuM
12/6/1945_p fp¡S> ÷u-‘yŒ$jp¡_u S>_p_p A_¡ d]$pfi_p _pd¡ Ap¡mMp[u L$Q¡fu cfhpdp‹ Aphu
S>¡ L$Q¡fudp‹ _hpb [\p ipl¯]$pAp¡ ‘p¡[p_p Œ$qY$N[ ‘f‹‘fpN[ ‘p¡ipL$dp‹ ]$uhp_ A_¡ AÞe ]$fbpfu
kp\¡ b¡k[p l[p‹.
Ap d‹N_u hM[¡ [¡_u L$Q¡fudp‹ 800 _‹N duW$p - lpf A_¡ kpL$f_p ‘X$p hl¢Qpep l[p‹.63
3.3.8 k‹Nu[L$pfp¡ A_¡ L$rhAp¡_¡ B_pd :-
S|>_pNY$_p _hpbp¡dp‹\u OZp‹-Mfp‹ _hpbp¡ k‹Nu[_p ip¡Mu_ l[p‹. _hpb lpd]$Mp_,
58. d‹N_u ]$ª[f (_yfb¿[¡) apBg _‹. 21, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
59. d‹N_u ]$ª[f (_yfb¿[¡) apBg _‹. 6, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
60. d‹N_u ]$ª[f (_yfb¿[¡) apBg _‹. 17, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
61. d‹N_u ]$ª[f (_yfb¿[¡) apBg _‹. 2/1, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
62. d‹N_u ]$ª[f (_yfb¿[¡) apBg _‹. 6, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
63. d‹N_u ]$ª[f (_yfb¿[¡) apBg _‹. 18, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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Apq]$—efpd˘ ‘pk¡ k‹Nu[ iu¿ep l[p‹, A_¡ Tp‹T ‘MpS> hNpX$hpdp‹ dpl¡f bÞep l[p‹.64 A¡
fu[¡ OZp Mfp k‹Nu[L$pfp¡_¡ A_¡ L$rhAp¡_¡ B_pdp¡ Ap‘[p l[p A_¡ [¡_u âh'rÑAp¡_¡ âp¡—kpql[
L$fu ‘p¡ju füp lp¡hp_y‹ dpg|d ‘X¡$ R>¡.
[¡\u S|>_pNY$ fp˜e_p ]$f¡L$ âk‹Ndp‹ Nh¥ep, [hpea, duf Aphu ‘X$[p l[p‹. —epf¡ Ap d‹N_u
âk‹N¡ _uQ¡ dyS>b_p Nh¥epAp¡ A_¡ [hpea Apìep l[p‹. [¡dZ¡ Np¥lf¯__¡ Œ$r‘ep 50 A_¡ bpL$u_p
Nh¥ep duf lzk¡_ Bıdpegu A_¡ L$pdug Dı[p]$, L$rh kW$u, L$rh k¥e]$p ]$f¡L$_¡ Œ$r‘ep 10/11
Apàep l[p‹. Ly$g 11 ìes…[Ap¡_¡ Ap âk‹N¡ Ly$g Œ$p. 136_y‹ B_pd A‘pey l[y‹.65
Ap rkhpe kf]$pfNY$_p Qua Mp_kpl¡b¡ Ap âk‹N¡ S|>_pNY$ ıV¡$V$_p kfcfp A_¡ bu¯
Mp[p_p _p¡L$fp¡_¡ Œ$p. 1001 bnuk Apàep l[p‹.66
3.3.9 ‘p¡ipL$ A_¡ ‘l¡fpdZu :-
Ap âk‹N¡ A_¡L$ fS>hpX$p‹dp‹\u ˜ep‹\u fp¯ L¡$ fpS>Ly$dpf lpS>f flu _ i…ep lp¡e [¡hp
fp˜edp‹\u âr[r_r^ d‹X$mp¡ lpS>f füp l[p‹, [¡Ap¡A¡ fp˜e_¡ ‘p¡ipL$ A‘fiZ L$ep£ l[p¡. [¡_u kpd¡
fp˜e¡ ‘Z [¡d_¡ ‘l¡fpdZu_p Œ$‘dp‹ hm[p¡ ‘p¡ipL$ Apàep¡ l[p¡.
3.3.10 ¯l¡f f¯ :-
S|>_pNY$ fp˜e_u A¡L$ ‘f‹‘fp A¡ S>Zpe R>¡ L¡$ ˜epf¡-˜epf¡ fp˜e L$p¡B kpdprS>L$, kp‹ıL'$r[L$
L¡$ fpS>L$ue âk‹N DS>hu füy lp¡e —epf¡ fp˜e_p N¡T¡V$ ]$ı[|fg Adgdp‹ ¯l¡fp[ Ap‘u [¡ q]$hk¡
¯l¡f f¯ fpM[y‹ l[y‹. Ap\u, Ap âk‹N¡ ‘Z ¯l¡f f¯ b¡ q]$hk_u fpMhpdp‹ Aphu l[u.67
Aphu S> fu[¡ B_pe[b¿[¡ A_¡ _|fb¿[¡_p dp_dp‹ [pfuM 10 A_¡ 13 _h¡çbf 1945_p‹ fp¡S>
f¯ fpMu ApMp fp˜edp‹ ¯l¡f [l¡hpf ‘mpep¡ l[p¡.68
3.3.11 ìehı\p[‹Ó :-
S|>_pNY$_p bpbu fp˜e_y‹ B.k. 1882 ‘R>u_y‹ ìehı\p[‹Ó _d|_¡]$pf A_¡ crhóe_p gp¡L$p¡_¡
‘Z q]$ip]$ifiL$ fl¡gy‹ S>Zpe R>¡, L$pfZ L¡$ fp˜e_y‹ hrlhV$u[‹Ó kfk A_¡ Apep¡S>_bÙ fu[¡
OX$pe¡gy‹ S>Zpe R>¡ [¡dp ‘Z ìehsı\[ L$pdNufu L$fhp dpV¡$ AgN-AgN Mp[pAp¡ ‘pX¡$gp lp¡hp\u
ìehı\p[‹Ó M|b S> L$pefi]$n fl¡gy‹ S>Zpe R>¡.
Ap\u, fp˜e_p L$p¡B‘Z âk‹N¡ fp˜e_p k¡¾¡$V¡$qfe¡V$ Üpfp S>¡ [¡ âk‹N_u [pfuM A_¡ rhN[p¡
dyS>b AÞe Mp[pAp¡_¡ L$pefi_u kp¢‘Zu \B S>[u. S>¡-[¡ Mp[pAp¡ D‘f fı[p, hpl_, kfcfp,
D[pfp hN¡f¡_u S>hpb]$pfu fl¡[u l[u, A_¡ ]$f¡L$ Mp[p_p hX$pAp¡ ‘p¡[p_¡ apmh¡gu L$pdNufu dyS>b
64. f—_|, dph]$p_˘ "e]y$h‹i âL$pi’ L$pgphX$, â.Ap.B.k.1938, ['r[e M‹X$,‘'-112.
65. d‹N_u ]$ª[f (_yfb¿[¡) apBg _‹. 22, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
66. d‹N_u ]$ª[f (_yfb¿[¡) apBg _‹. 23, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
67. d‹N_u ]$ª[f (_yfb¿[¡) apBg _‹. 9, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
68. ]$ı[yf Adg, S|>_pNY$, _h¡çbf 1945 (h^pfp¡) ‘'. - 194.
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L$pd L$f[p‹ l[p‹. 69 ApMp¡ âk‹N L$p¡B‘Z âL$pf_u Aìehı\p Dcu \ep rh_p, dp¡V$p¡ âk‹N
lp¡hp R>[p ]$u‘u DW$[p¡. V|‹$L$dp‹, fp˜e_p L$p¡B‘Z âk‹N¡ dl¡dp_p¡_¡ b¡khp DW$hp\u dp‹X$u_¡ blpf
¯e —ep‹ ky^u_u ìehı\p rhQpfu fpMhpdp‹ Aph[u l[u,  Aphu L$pdNufu rhi¡ kp¥â\d [p¡
S>¡-[¡ âk‹N¡ r_dpe¡gu L$rdV$u S> [¡_u ìehı\p apmhhp_y‹ A_¡ ¯mhhp_y‹ L$pefi L$f[u l[u.70
fp˜e_p dl—h_p dl¡dp_p¡_¡ f¡ºh¡ ıV¡$i_¡ g¡hp S>hp dpV¡$ dp¡V$fp¡ A_¡ Op¡X$p-NpX$uAp¡_u ìehı\p
L$fhpdp‹ Aph[u l[u. D[f_pf dl¡dp__¡  fp˜e_p¡ ‘p¡ipL$ ‘l¡f¡g Qp¡‰$k ìes…[ —ep‹\u gB_¡
D[pfp_p ı\m dlpb[ d‹rTg¡ ‘lp¢QpX$[p¡ l[p¡, —ep‹  kfcfp Mp[p_p ìes…[Ap¡ dl¡dp__u
ApN[p ıhpN[p L$f[p l[p.71
3.3.12 Ap âk‹N¡ fQpe¡g Nu[p¡ :-
d‹N_u âk‹Np¡ [p¡ bpbu fp˜edp‹ A_¡L$ DS>hpep l[p‹, ‘f‹[y AÞe âk‹Np¡_p âdpZdp‹
d‹N_u âk‹N¡ fQpe¡gp dpÓ b¡ Nu[p¡ S> âpàe bÞep R>¡ [¡ _hpB ‘dpX$_pfu OV$_p R>¡. A\hp
]$uL$fu_p g`_ hM[¡ gp¡L$ L$rhAp¡A¡ A_¡ L$rhAp¡ bpfp¡V$p¡A¡ blz fQ_p L$fu gpN[u _\u.
Ap âk‹N_p S>¡ Nu[ âpà[ \pe R>¡ [¡dp‹ A¡L$ NyS>fp[u A_¡ A¡L$ A‹N°¡˘ R>¡.
_uQ¡_y‹ NyS>fp[u Nu[ S|>_pNY$_p l¡W$pZ armep_p fl¡hpku L'$óZ âkp]$ S>eâkp]$ ¯ ¡iu‘yfpA¡
fˆey l[y‹.
dybpfL$ bp]$u ıhuL$pfp ¡, kp¡fW$_p kfL$pf
d‹NZu ipl¯]$u_u ApS>¡, ^Þe OX$u ‘mhpf,
d‹Nm lp¡¯¡ ^Þe âk‹N Ap, \p¯¡ Ar[ kyML$pf
_p¡b[ bpS>¡, ]y ‹ $] y $cu NpS>¡, ø]$e h¡ˇcpf,
A¡L$ S> k|f¡, _pQ¡ â¯ klz, ]$B Aprij A‘pf
My]$pth]$ BL$bpg byg‹]$[d, kp¡fW$_p kfL$pf,
hl_ L$fp¡ R>p¡, fp˜e ^yfp[d, X$lp‘Z A‘f‹‘pf
â¡d¡ â¯ ]$ug\u ‘pmu, dlpb[_p c‹X$pf,
eiıhu L$ur[fih‹[ bp‘y, Nfub_p [pfZlpf,
]$uOpfiey k¯¡Xy $ kycZu, kpnu rNfu ]$p[pf,
S>duegipl_u Aprij hfkp¡, [d ‘f hpf‹hpf
* Nu[_u kdS|>[u :-
Ap Nu[_p fQ_pL$pf_p¡ l¡[y kNpB_p iyc âk‹N¡ Apiuhpfi]$ Ap‘hp_y S>Zpe R>¡. dpÓ Nu[dp‹
âk‹N_u \p¡X$uL$ ¯lp¡S>gpgu A_¡ _hpb dlpb[Mp__¡ k]„$NyZp¡_p c‹X$pf A_¡ Nfub_p
69. d‹N_u ]$ª[f (_yfb¿[¡) apBg _‹. 9, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
70. d‹N_u ]$ª[f (_yfb¿[¡) apBg _‹. 2, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.







[pfZlpf L$lu ]‹$‘rÑ_¡ ]$uOfi Apey \hp_p Apiuhpfi]$ Ap‘u [¡d_p D‘f S>duegipl ]$p[pf_u ‘Z
Apqij L$ped hfıep L$fi¡ [¡hu iyc¡ˆR>p ‘pW$h¡ R>¡. fQ_pL$pf_p¡ l¡[y _hpb A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_¡
Myi L$fhp_p¡ S>Zpe R>¡.
A‹N°¡˘ Nu[
With all Sincerity & earnestly
wish Oh King.
Peace, Prosperity and Long Life
Marriage to Thee may bring - (1)
With joy and light all Junagadh
is shining
May all hearts with Love for
Thee be Jumping - (2)
May glory and good name be
ever thy share
May people ever roll in thy
Loving & care - (3)
Oh Gracious King ! all enjoyed
Thy Sweets
Sweet be the life with good's
Choicest Blessings - (4)
Ap Nu[ _V$hf]$pk lf˘h_]$pk h¥óZh,dpY$ ıV†$uV$, _pNfhpX$p, S|>_pNY$hpmpA¡ fQ¡g R>¡.
Ap âL$pf_p‹ L¡$V$gp‹L$ A‹N°¡˘ Nu[p¡ ‘Z _hpbuL$pm_p‹ rhrh^ âk‹Np¡A¡ fQpe¡gp‹ dþep l[p‹. Ap
Nu[ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p‹ fp˜epfp¡lZ kde¡ fQpey‹  l[‹y. [¡_¡ _d|_pŒ$‘ dyL$hpdp‹ Apìey‹ R>¡.
Oh ! the gracious God so good
So we all have joy and joy ;
oh auspicious "Soonats" times
Let us all of us enjoy.... - (1)
Oh the public are, pleasing too much,
And appear, happier, and gay ;
Oh occasion "Soonats" sweet,
Let me please these greetings pay... - (2)
Oh, I Thanks "His Highness" and all,
And "Princes" and darlings, who sleeping in the cradle,
And lending, Aspending on Almighty Lord,
And ending and sending to kind Mr. "caddel" - (3)
Ap Nu[ _hpb_p ipl¯]$pAp¡_u kyÞ_[ ip]$u kde¡ B.k. 1933dp‹ dyLy‹$]$fpe ‘y‹¯fpd




S|>_pNY$_y‹ bpbu fp˜e ı\‘pep‹ ‘R>u 100 hjfi bp]$ ^ uf¡-^uf¡ h y^_¡ h y^ rhL$rk[, ìehsı\[
A_¡  Apep¡S>_bÙ fu[¡ ApNm h^[y Ney‹ l[y‹. Ap\u fp˜e_p ]$f¡L$ âk‹Np¡  Apep¡S>_bÙ A_¡
‘pòp—e hluhV$u ‘Ùr[_p gnZp¡_¡ bfpbf L$pedu ıhŒ$‘¡ A_ykfu_¡ DS>hp[p l[p‹.
S|>_pNY$ fp˜e¡ ˜epf¡-˜epf¡ S>¡ L$p¡B kpdprS>L$ âk‹Np¡ DS>ìep R>¡ [¡_u ‘Z ìehsı\[
A_¡ TuZpdp‹ TuZu rhN[p¡ ¯mhu fpM[y‹ A_¡ cprh ‘¡Y$u_¡ dpNfi]$ifi_ Ap‘[y‹ Apep¡S>_ \[y l[y‹.
Ap rifı[p dyS>b eyhfpS> q]$gphfMp__p g`_ dlp¡—kh hM[¡ kp¥â\d fp˜e_p DˆQ
Adg]$pfp¡, Adufp¡, _Nf î¡$uAp¡ Ap b^p_u dmu_¡ A¡L$ kp]$u L$rdV$u fQhpdp‹ Aphu l[u A_¡
Ap L$rdV$uA¡ ApMp g`_ dlp¡—kh_y‹ Apep¡S>_ ‘|hfi [¥epfuŒ$‘¡ rhQpfu_¡ OX$Øy‹ l[‹y. Aphu S fu[¡>
]$f¡L$ âk‹N _d|_¡]$pf A_¡ ìehsı\[ fu[¡ DS>hu iL$pep¡ l[p¡.
Ap‘Zp Ap k‹ip¡^__p¡ rhje  bpbu fp˜e rhi¡ fQpe¡gp ‘Ûp—dL$  kprl—e D‘f_p¡
lp¡hp\u kp¥â\d Ap‘Z¡ Alv S|>_pNY$_p bpbu fpS>h‹idp‹ DS>hpe¡g kyÞ_[ip]$u dlp¡—kh, d‹N_u
A_¡  ip]$u dlp¡—kh_¡ [gı‘iw A_¡ TuZhV$‘|hfiL$ r_Œ$‘u_¡ Ap ÓZ¡e âk‹Np¡dp‹ S>¡-S>¡ dl—h_p
Nu[p¡ fQpep‹ l[p [¡_¡ Apg¡Mu_¡  A¡ Nu[p¡_p Ap^pf¡  [¡dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk Apg¡Mhpdp‹
Apìep¡ R>¡. A¡ fu[¡  bpbu fpS>h‹i_p Ap ÓZ¡e âk‹Np¡dp‹\u DˆQ ‘f‹‘fp  A_¡ [¡_¡ Ap^pf¡ S|>_pNY$
fp˜e  S>  _lu ‘Z kdN° NyS>fp[dp‹\u Apd S>_[p A_¡ QpfZp¡, L$rhAp¡, bpfp¡V$p¡A¡ fQ¡gp Nu[p¡
âpà[ \pe R>¡.
3.4.2 g`__y‹ Apep¡S>_ A_¡ L$rdV$u :-
˜epf¡ ˜epf¡ S|>_pNY$ fp˜edp‹ L$p¡B‘Z kpdprS>L$ âk‹N DS>hhp_p¡ lp¡e —epf¡ kp¥â\d
Apep¡S>_ L$fhpdp‹ Aph[y‹ A_¡ S>¡ [¡ k‹b‹r^[ Mp[pAp¡_¡ ¯Z L$fhpdp‹ Aph[u A_¡ [¡ b^p_¡
L$rdV$u_u  fQ_p L$f[u hM[¡  k|Q_p¡ gB_¡ Aphhp_y‹ r_d‹ÓZ Ap‘hpdp‹ Aph[y l[y‹. 72 Ap fu[¡
iŒ$Ap[dp‹ ]$f¡L$ Mp[pAp¡_p hX$pAp¡_u rdqV›$Np¡ A_¡ b¡W$L$ \ep bp]$ A¡ kgplk|Q_p¡_¡ _p¢^u_¡ ‘R>u
ApMfu L$rdV$u b_phhpdp‹ Aph[u l[u. Ap L$rdV$udp‹ A¡L$ âdyM fl¡[p¡, S>¡ dp¡V¡$ cpN¡ ]$uhp_
fl¡[p¡ 73 A_¡ bpL$u_p kæep¡ fp˜e_p DˆQ Ar^L$pfuAp¡, Adufp¡, Ddfphp¡ A_¡ k]„$N'lı\p¡
hN¡f¡dp‹\u b_[u l[u. Ap L$rdV$u_u r_dZ|‹L$ \B Nep bp]$ [¡ L$rdV$u_p k]$ıep¡ ‘R>u hpf‹hpf
dm[p A_¡ S>¡ âk‹N DS>hhp_p¡ lp¡e [¡_p¡ rhN[hpf L$pefi¾$d OX$[p A_¡ S>¡ [¡ Mp[p_u Ap âk‹N¡
S>Œ$qfep[ lp¡e [¡d_¡ L$pdNufu kp¢‘u_¡  [¡_¡ ¯N'[ fpMu A_¡ kyep¡`e L$pefi  \pe [¡_u cgpdZ
L$f[p l[p‹. Ap L$rdV$u  S>¡ [¡ Mp[p_¡ S>¡ S>hpb]$pfu kp¢‘¡ [¡_¡ ‘|Zfi‘Z¡  hmNu âk‹N_¡ _d|_¡]$pf A_¡
ep]$Npf b_phhp_u L$p¡qii L$f[p l[p. S>¡ ìes…[ L¡$ Mp[y î¡$ L$pdNufu b¯h¡ [¡_y‹ fp˜e kÞdp_
72. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 2, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
73. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 1, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
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‘Z L$f[y‹ l[y‹.
3.4.3 g`_MQfi_y‹ A‹]$pS>‘Ó :-
L$p¡B‘Z L$pefidp‹ kp¥â\d [p¡ _pZp‹_u S>Œ$f ‘X¡$ R>¡ A_¡ ¯¡ [¡ âk‹N Apep¡S>_ hNf L¡$ bS>¡V$
b_pìep hNf L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ L$p‹ [p¡ dyíL¡$gudp‹ Aphu ‘X$pe A\hp [p¡ ]¡$hy \B ¯ e [¡hu ‘qfsı\r[
Dcu \pe R>¡. Ap\u, byqÙipmu gp¡L$p¡ A_¡ DˆQ hrlhV$u ìehı\p ^fph[p fS>hpX$pAp¡ bS>¡V$
b_phhp_u â\p_¡ A_ykf[p l[p. bpL$u ApS>¡ Br[lpk rhi¡ Ap¡R>u ¯ZL$pfu ^fph[p OZp‹-Mfp‹
gp¡L$p¡ A¡d dp_¡ R>¡ L¡$ fp¯-dlpfp¯Ap¡ [p¡ g`_-âk‹N¡ ApX¡$^X$ ‘pZu_u S>¡d ‘¥kp hp‘f[p li¡,
‘Z lL$uL$[¡ A¡hy dp¡V$p fS>hpX$pAp¡dp‹ _lp¡[y. [¡Ap¡ L$p¡B‘Z âk‹N DS>h¡ [p¡ kp¥â\d [p¡ [¡_y‹
Apep¡S>_ rhQpfu A‹]$pS>‘Ó b_ph[p A_¡ [¡ dyS>b MQfi L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. ¯¡ R>[p‹ ‘Z
A‹]$pS>‘Ó L$f[p‹ h^y MQfi Aphu ‘X¡$ [p¡ afuhpf _pZp d‹S|>f L$fphhp ‘X$[p l[p A_¡ ‘R>u S> S>¡ [¡
MQfi_p rbgp¡ Q|L$hhpdp‹ Aph[p l[p‹.
˜epf¡ eyhfpS> q]$gphfMp__p¡  g`_ dlp¡—kh B.k. 1945dp‹ DS>hhp_y‹ _‰$u L$fpey‹
—epf¡ [f[  S> Ap A‹N¡ L$rdV$uAp¡ r_dpB Nep bp]$ A‹]$pS>‘Ó b_phhpdp‹ Apìey‹ l[‹y, S>¡dp‹ g`_
A‹N¡_p b^p  S> âL$pf_p¡ MQfi  rhQpfu_¡ A‹]$pS>‘Ó  fS|> L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹. S>¡ A‹]$pS>‘Ó k¡¾¡$V¡$qfe¡V$
Ap¡qakdp‹ fS|> \[p‹ [p. 24/9/1945_p fp¡S> [¡_¡ d‹S|>f L$fu S>¡ [¡ _pZp apmhhp_p¡ lzL$d L$fhpdp‹
Apìep¡ l[p¡. 74 S>¡ A‹]$pS>‘Ódp‹ _uQ¡ dyS>b MQfi_p¡ A‹]$pS> bp‹^u [¡ MQfi d‹S|>f L$fpep l[p‹.
g`_MQfi_y‹ A‹]$pS>‘Ó







































































¯¡ L¡$ Ap g`_ dlp¡—kh_p¡ MQfi A‹]$pS>‘Ó dyS>b ‘|fp¡ \ep¡ _lu A_¡ A‹]$pS>‘Ó_u fL$dp¡
[b‰¡$-[b‰¡$ h^pf[u S>hu ‘X$u l[u A_¡ [¡ fL$d ‘p‹Q gpM¡ ‘lp¢Qu 75 l[u. L$pfZ L¡$
A‹]$pS>‘Ódp‹ S>¡ ^pfZp AdyL$ bpb[p¡_p‹ MQfi_u ^pfZp bp‹^hpdp‹ Aphu l[u [¡_p L$f[p [¡_p¡
X$bg MQfi \B Nep¡ l[p¡. ]$p. [. il¡f MfQ dpV¡$ Œ$p. 25,000/- ^pf¡gp ‘Z [¡ h^y MQfi \[p
Œ$p. 42,000/- \B Nep l[p‹.
3.4.4 L‹$L$p¡Óu A_¡ ApN°lâ\p :-
fp¯ fS>hpX$p‹Ap¡ A_¡ Mpk L$fu_¡ nrÓep¡dp‹ A¡L$ Mpk rhriô$ qfhpS> lp¡e R>¡ L¡$ g`_ âk‹N¡
Œ$bŒ$ S> L‹$L$p¡Óu Ap‘hp S>hy‹. [¡dp‹ dp¡V$p‹ fS>hpX$pAp¡ [p¡ L‹$L$p¡Óu Ap‘hp dpV¡$ L$p¡B A¡L$p]$ ìes…[_¡ S>
_lv ‘Z A¡L$ ApMp âr[r_r^ d‹X$m_¡ S> dp¡L$g[p‹ 76  A¡ âr[r_r^d‹X$mdp‹ A¡L$p]$ fpS>Ly$Vy‹$b
k‹b‹r^[ ìes…[, A¡L$ DˆQ Ar^L$pfu, Aduf A_¡ _p_p¡ _p ¡L $qfep[ fl¡[p¡ l[p¡. Ap
âr[r_r^ d‹X$mhpmp dpÓ L‹$L$p¡Óu S> gB_¡ S>[p A¡d l[y _lu, ‘Z S>¡hy‹ fS>hpXy‹$ L¡$ ìes…[ [¡_p
dp_dp¡cp dyS>b [¡ kp\¡ ‘p¡ipL$ ‘Z L‹$L$p¡Óu kp\¡ dp¡L$gp[p¡. S>¡ ‘p¡ipL$  S>¡ [¡ fS>hpX$p_¡ Apàep
bp]$ L‹$L$p¡Óu A‘p[u A_¡ kpd¡ L‹$L$p¡Óu d¡mh_pf ìes…[ ‘Z hm[p¡ ‘p¡ipL$ dp¡L$g[y‹. S>¡ ‘p¡ipL$
ApN°l L$fhp S>_pf âr[r_r^ d‹X$m ‘f[ Aphu_¡ fp˜edp‹ S>dp L$fph[y‹ A_¡ [¡_p¡ ApMp¡ Al¡hpg
fS|> L$f[p l[p‹. Aphp g`_âk‹Np¡ L¡$ dfZ âk‹Np¡A¡ S>¡ X¡$àeyV¡$i_p¡ L¡$ âr[r_r^d‹X$mp¡ ¯e A¡ ‘l¡gp
[¡d_¡ fp˜e_p S|>_p f¡L$Xfi$dp‹\u ˜ ep‹ S>_pf lp¡e [¡_u kp\¡ S|>_pNY$ fp˜e_¡ c|[L$pmdp‹ L¡$hp¡ g¡[u]¡$[u_p¡
ìehlpf l[p¡ [¡_u ¯ZL$pfu d¡mhu_¡ S> ìehlpf L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. Ap\u, …epf¡e  ‘Z L$p¡B
fS>hpX$p_p S|>_p ìehlpfdp‹ c|g _ \pe L¡$ S>¡d_u kp\¡ ìehlpf _ lp¡e [¡_¡ L$iy‹L$ h^pf¡ _ A‘pe
¯e. ]$p.[. _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p g`_âk‹N¡ ‘p¡fb‹]$f fp˜e¡ dp¡[uN‹S> _pd_p¡  A¡L$
lp\u c¡V$ dp¡L$gpìep¡ l[p¡.
S>¡ âr[r_r^ d‹X$m ApN°l L$fhp ¯e [¡_p c¡Nu R>p‘¡gu L‹$L$p¡Óu ‘Z fl¡[u A_¡ [¡dp‹S>
75. A¡S>_, apBg _‹. 3, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
76. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 72, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
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hˆQ¡_u S>`ep Mpgu fMp[u S>¡dp‹ ]$f¡L$_p _pd A_¡ lp¡Øp L‹$L$p¡Óudp‹ gM¡gp fMp[p l[p S>¡\u kpd¡hpmp
L‹$L$p¡Óu hp‹Qu_¡ Aph_pf_¡ Ap¡mMu iL¡$.
Ap fu[¡ ApN°l L$fhp S>hp_p¡ rhriô$ qfhpS> tl]y$ fS>hpX$pAp¡dp‹ âQrg[ l[p¡ [¡hp¡ S>
qfhpS>  S|>_pNY$_p dysıgd fp˜edp‹ ‘Z l[p¡. Ap bpb[ bÞ_¡ fS>hpX$p‹Ap¡ hˆQ¡_u A¡L$Œ$‘[p
b[ph¡ R>¡.
kpdpÞe gp¡L$p¡_¡ —ep‹ g`_ âk‹Np¡A¡ L‹$L$p¡Óu ]$f¡L$_¡ dpV¡$ A¡L$kfMu S> fl¡[u lp¡e R>¡ A_¡ [¡_p
D‘f ìes…[_y‹ _pd ‘¡_\u AgN gM[p lp¡e R>¡. ˜epf¡ Alv [p¡ ]$f¡L$ fS>hpX$p‹Ap¡_¡ AgN AgN
‘p¡[p_p _pd_u R>p‘¡gu L‹$L$p¡Óu A‘p[u l[u, S>¡dp‹ b^u S> rhN[ kfMu lp¡e ‘Z D‘f _pd
R>p‘¡gy fl¡[y‹. S>¡dp‹ fp¯-dlpfp¯Ap¡_¡ AgN-AgN k‹bp¡^_ lp¡e [¡ dyS>b A_¡ [¡d_¡ S>¡V$gp
BºL$pbp¡ A_¡ dp_Qp‹]$p¡ dþep lp¡e [¡  ‘Z gMp[p l[p‹. S|>_pNY$_p _hpbp¡_u L‹$L$p¡Óu ku^u kp]$u
A_¡ [¡dp‹ L$p¡B‘Z âL$pf_p  ^prdfiL$ rQl„_p¡ 786/92 L¡$ L$p¡B Bıgpdu ‘‹s…[ L$p¡[fpe¡gu
fl¡[u _lv, A_¡ L‹$L$p¡Óudp‹ rgrM[‹Ndp‹ ‘Z _hpb_y‹ _pd _lv ‘Z "_hpb¡ qfepk[ S|>_pNY$’
gM¡gy‹ fl¡[y‹. Ap bpb[  _hpb blp]y$fMp_ Óu¯_u L‹$L$p¡Óu 77 D‘f\u A¡_p¡ ¿epg dmu
fl¡ R>¡.
3.4.5 fpS>dl¡gp¡ A_¡ ¯ l¡fdpNp£_u k¯hV$p¡ :-
˜epf¡ ˜epf¡ S|>_pNY$ fp˜edp‹ g`_ âk‹N lp¡e L¡$ L$p¡B cìe L$pefi¾$d lp¡e L¡$ ‘R>u Nh_fif
S>_fg L¡$ ‘p¡rgqV$L$g A¡S>ÞV$ S>¡hp ìes…[Ap¡ Aphhp_p lp¡e —epf¡  b^p S> fpS>dl¡gp¡ A_¡
¯l¡fdpNp£_u k¯hV$ A_¡ f‹Nfp¡Np_ ApS>_u S>¡d S> L$fhpdp‹ Aph[p l[p‹. ApS>¡ ˜epf¡ dy¿ed‹Óu,
hX$pâ^p_ L¡$ fpô†$‘r[ A\hp L$p¡B dl—h_u ìes…[ Aphhp_u lp¡e —epf¡ [p—L$pqgL$ fı[pAp¡ ìehsı\[
A_¡ kpaky\fp L$fpe R>¡, [¡ S> fu[¡ fp¯iplu_p L$pmdp‹ ‘Z Aphy‹ S> b_[y‹ S>Zpe R>¡.
eyhfpS> q]$gphfMp__p g`_dp‹ S|>_pNY$dp‹ Aph¡gp fp˜e_p‹ b^p S> fpS>dl¡gp¡_¡ k¯hhp
dpV¡$ fp˜e_p‹ OZp rhcpNp¡_¡ L$pdNufu kp¢‘pB l[u Apd, [¡d_u d]$]$\u fpS>dl¡gp¡_¡  iZNpfhpdp‹
Apìep l[p‹. [¡dp ‹ Mpk L$fu_¡ ‘fZ_pf eyhfpS>_p fpS>dl¡g_¡ Mpk iZNpfhp_y ‹,
kyip¡rc[ L$fhp_y‹ L$pd ¯l¡f bp‹^L$pd Mp[p_¡ A_¡ lpDk lp¡ºX$ L$ÞV†$p¡g_¡ kp¢‘hpdp‹ Apìey‹ l[y‹.
S>¡_u L$pdNufu D‘f âpBh¡V$ k¡¾¡$V$fu A_¡ ıV¡$V$ A¡sÞS>r_ef Mpk Ýep_ fpM[p l[p‹. hmu g`_
âk‹N lp¡hp\u Mpk f‹N  ‘Z L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡.78 Ap\u S|>_pNY$_p ]$f¡L$ fpS>dl¡gp¡ A_¡
dL$p_p¡ kpfp _¡ kpfp S>mhpe¡gp fl¡gp dpg|d ‘X$Øp R>¡.
S>¡ S>¡ fı[pA¡\u g`_ âk‹N_y kfOk _uL$mhp_y lp¡e [¡ fı[pAp¡ D‘f ‘pZu R>p‹V$hpdp‹
Aph[y‹ A_¡ S>¡ [¡ fı[pAp¡ D‘f Aph[p dL$p_p¡_p dprgL$p¡_¡  ‘Z S>¡ [¡ dL$p_p¡_¡ kyip¡rc[ L$fhp_y‹
S>Zphhpdp‹ Aph[y‹ l[y‹. ]$p. [. eyhfpS> q]$gphfMp_ _p  g`_ âk‹N¡ â¯S>_p¡_¡  dL$p_p¡_y‹ kyip¡c_
77. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 7/1, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
78. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 6, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
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L$fhp_y‹ L$l¡hpey l[y‹.79
3.4.6 L$‘X$p‹ A_¡ Of¡Zp‹ hN¡f¡_u Mfu]$u :-
eyhfpS> q]$gphfMp__p¡ g`_ âk‹N M|b S> ]$b]$bp‘|Zfi A_¡ ep]$Npf fu[¡ DS>hhpdp‹
Apìep¡ l[p¡. A¡ âk‹N¡ L$‘X$p‹, Of¡Zp‹ A_¡ AÞe kyip¡c__u hı[yAp¡ M|b  S> Apep¡S>_‘|hfiL$ rhQpfu_¡
[¡dS> cph ANpD\u d‹Nphu_¡ Mfu]$hpdp‹ Aphu l[u.
Ap âk‹N¡ Mfu]$ L$fhp_u QuS>hı[yAp¡_p ‘¥kp dpV¡$ iplu L$rdV$uA¡ k|Qh¡gp A‹]$pS>‘Ó dyS>b
fL$d Q|L$hhpdp‹ Aphu l[u. [¡dp‹\u Ap L$rdV$u_p r_ey…[ L$f¡gp kæep¡_u klu\u ‘¥kp D‘pX$hpdp‹
Aph[p‹  l[p‹.80  _p_pdp‹ _p_u fL$d A_¡ QuS>hı[y_p rbg A_¡ rlkpb-qL$[pb fpMhpdp‹
Aph[p l[p.
Ap g`_ - âk‹N¡ b^p S> cpf¡ S>qfep_ L$‘X$p‹_u ‘k‹]$Nu rkr_ef b¡Nd dyÞ_hfS>lp‹
A¡V$g¡ L¡$ eyhfpS>_u dp[pA¡ S> L$fu l[u, A_¡ S>¡ L$‘X$p‹Ap¡ A_¡ Of¡Zp‹Ap¡ ]y$L$p_]$pfp¡ ‘pk¡\u ANpD\u
cph d‹Nphu A_¡ S>¡ kı[p [¡dS> kpfp gp`ep [¡d_u ‘pk¡\u Mfu]$ L$fhpdp‹ Apìep l[p‹, L$‘X$p‹
dp¡V$pcpN_p S|>_pNY$_u ]y$L$p_p¡dp‹\u S> Mfu]$ L$fpep l[p A_¡ [¡dp‹ Mfu]$pe¡gu b_pfku kpX$uAp¡_u
qL›$d[ Œ$p. 500 l[u. Ap S>qfep_ L$‘X$p‹_u Mfu]$u_p¡ Ap¡Xfi$f S|>_pNY$_p lp˘ L$pkd lp˘ Apd]$
L$p‘X$hpgp_¡ A‘pep¡ l[p¡. Ap L$‘X$p‹Ap¡dp‹ kp¡_p_p¡ cpN L¡$V$gp¡L$ l[p¡ [¡  ‘Z Mfu]$[p ‘l¡gp
h¡Q_pf¡ bpl¢^fu Ap‘u l[u.
S|>_pNY$ fp˜e_p iyc âk‹Np¡A¡ S|>_pNY$, hp‹L$p_¡f, dy‹bB A_¡ l¥]$fpbp]$_p kp¡_uAp¡_¡
ANpD\u ¯Z L$fp[u L¡$ fp˜edp‹ g`_-âk‹N R>¡ [p¡ Ap‘ [¥epf ]$pNu_p b[phhp Aphp¡ [p¡ [¡dp‹\u
Mfu]$u  \B iL¡$. Ap\u A_¡L$ kp¡_uAp¡ kp¡_p, lufp, dpZ¡L$_p  ]$pNu_p  S|>_pNY$ gphu_¡  fpS>dl¡gdp‹
b[ph[p l[p‹. S>¡dp‹\u ‘R>u ep¡`e S>Zpep [¡_¡ Mfu]$u_p Ap¡Xfi$f A‘pep l[p‹.
Ap iyc âk‹N¡ kf]$pfbpN b‹Ngp_¡ blpfNpd\u A_¡ d¡dp_]$pfu rhcpN ‘pk¡\u kp¡apk¡V$,
NpguQpAp¡ A_¡ AÞe hı[yAp¡ d¡mhu cìe fu[¡ iZNpfhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap âk‹N¡ cph_Nf
fp˜e [fa\u dp¡V$fp¡ Ap‘hpdp‹ Aphu l[u. \p¡X$p¡L$ kpdp_ ‘p¡fb‹]$f fp˜e [fa\u ‘Z Apìep¡
l[p¡.81 Ap fu[¡ A¡L$bu¯ fS>hpX$pAp¡ ‘p¡[‘p¡[p_p âk‹Np¡A¡ QuS>hı[yAp¡ g¡hp-]¡$hp_p¡ ìehlpf
^fph[p l[p‹.
fpS>L$p¡V$\u 1000 S>¡V$gp Np]$gp, Np¡]$X$p d‹Nphhpdp‹ Apìep l[p‹. S>¡ cpX¡$ Ap‘_pf
fpS>L$p¡V$_p ‘fdpf  S>¡W$pgpg fZR>p¡X$cpB, ‘fdpf lpDk, Þey ipL$ dpL£$V$ ‘pk¡, ^d¡fiÞÖ fp¡X$hpmp
l[p‹.  Ap Np]$gp_p¡ cph 1_p¡ Œ$p. 3 A_¡ f¯B 1_p Œ$p. 12 A_¡ Ap¡riL$p_p cph Œ$p. ]$p¡Y$ g¡hpep¡
l[p¡. Ap b^u S> _p_u dp¡V$u QuS>hı[yAp¡ A_¡ cpX$p_p kpdp__p rbgp¡ âpàe R>¡, S>¡ Ly$g
79. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 6, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
80. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 70, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
81. q]$gphfMp__p ip]$u_p gMpZ ‘W$pZ_p¡ Qp¡‘X$p¡, B.k. 1945, Ny.fp. Arcg¡MpNpf,S|>_pNY$.
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4,40,927 _p ‘pL$p rbg Ap âk‹N¡ bÞep l[p‹.82
Ap iyc âk‹N¡ dy‹bB_p BrÞX$e_ lfuk A¡ç‘p¡qfeddp‹\u NpguQpAp¡ d‹Nphhpdp‹ Apìep
l[p‹.83
3.4.7 d‹X$‘ A_¡ b¡W$L$ ìehı\p :-
cpf[_p‹ dyrıgd ipk_L$[pfiAp¡ hjfidp‹ kpdpÞe fu[¡ ÓZ ]$fbpf cf[p, S>¡dp‹ A¡L$ B]$_p
[l¡hpf r_rdÑ¡, bu¯¡ ]$fbpf fpS>hu_p S>Þdq]$hk r_rdÑ¡ A_¡ Óu¯¡ ]$fbpf L$p¡B âk‹Np¡‘p[.
B]$_p ]$fbpfdp‹ tl]y$ A_¡ dysıgdp¡ [\p Ar^L$pfuAp¡ A_¡ Ly$gu_ hNfi_p gp¡L$p¡ D‘sı\[ fl¡[p.
˜epf¡ fp¯_p S>Þdq]$hk_p ]$fbpfdp‹ eyfp¡r‘e_ Ar^L$pfuAp¡ A_¡ AÞe fp˜e_p ipkL$p¡  ‘Z
lpS>f fl¡[p‹. Ap ]$fbpf rb°qV$i kfL$pf_u âr[L'$r[Œ$‘ l[p¡.
Ap fu[¡ q]$gphfMp__p‹ g`_ âk‹N hM[¡ ‘Z ]$fbpf cfhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ A_¡ g`_
âk‹N¡ Apep¡S>_‘|hfiL$ ANpD\u S> b¡W$L$ ìehı\p _pd-¯¡N L$fhpdp‹ Aphu l[u L¡$ S>¡\u L$fu_¡
L$p¡B‘Z âL$pf_u Aìehı\p _ k¯fie L¡$ _p_p-dp¡V$p‹ fpS>huAp¡_p dp_-dp¡cp_¡ lpr_ _ ‘lp¢Q¡
[¡_u [L¡ $] $pfu fpMhpdp‹ Aphu l[u. S> ¡dp‹ _hpbkpl¡b_u dy¿e S>`ep_u ApSy> bpSy>
A,B,C,D,E,F S>¡hp rhcpNp¡  ‘pX$u [¡dp‹ b¡W$L$ ìehı\p _uQ¡ dyS>b Np¡W$hu l[u.84
(A¡) ]$uhp_ A_¡ AÞe d‹ÓuAp¡ b¡k[p.
(bu) _˘L$_p kNp-k‹b‹^uAp¡ A_¡ fpS>huAp¡.
(ku) ]$f¡L$ Mp[p_p Ar^L$pfuîuAp¡, k¡¾¡$V$fu, d‹ÓuAp¡
(X$u) r_h'Ñ ]$uhp_, d‹ÓuAp¡, Mp[p_p AÝenp¡, d‹ÓuAp¡
(B) â\d hNfi_p [pTudu kf]$pfp¡
(A¡a) fp˜e_p Adg]$pfp¡
(˘) bu¯ hNfi_p kf]$pfp¡
(A¡Q) fp˜e_p Œ$p. 100 ky^u_p dprkL$ ‘Npf]$pfp¡.
(ApB) â¯ âr[r_r^Ap¡.
(S>¡) k¥Þe_p _p_p Ar^L$pfuAp¡
(L¡$) rdqgV$fu_p _p_p Ar^L$pfuAp¡, k|b¡]$pfp¡ A_¡ S>dp]$pf.
3.4.8 g`_ r_rdÑ¡  _p¡L$fp¡_p¡ ‘p¡ipL$ :-
L$p¡B‘Z ı\m¡ k¥Þe L¡$ ‘p¡guk[‹Ó A_¡ kyfnp [‹Ódp‹ ‘p¡ipL$_u A¡L$Œ$‘[p A_¡ iZNpf
kpdp dpZk D‘f blz dp¡V$p¡ âcph ‘pX$[p lp¡e R>¡. S>¡hu S>¡_p ‘p¡ipL$_u ‘k‹]$Nu A¡ dyS>b [¡ ]$m
L¡$ ‘pV$w_p¡ ]¡$Mph gpN[p¡ lp¡e R>¡. Ap\u fp¯-fS>hpX$pAp¡dp‹ ‘Z rb°qV$ifp¡_p âcph l¡W$m
82. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 8, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
83. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 12, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
84. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 44, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
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fpS>dl¡g_p dpZkp¡_¡ ‘p¡ipL$ A‘pep¡ l[p¡ A_¡ g`_-âk‹Np¡A¡ ‘Z c‘L$p¡ A_¡ A¡L$Œ$‘[p [¡dS>
]¡$Mph dpV¡$ ]$f¡L$ _p¡L$fp¡, dpZkp¡, X†$pBhfp¡85 R>Óubf]$pfp¡86 afpkMp_p_p87 afpkp¡, ]$fbpf
lp¡g_p¡ ıV$pa88 Qp¡b]$pf 89 hN¡f¡_¡ AgN-AgN âL$pf_p¡ ‘p¡ipL$ Ap g`_-âk‹N r_rdÑ¡
]$f¡L$_¡ Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>¡dp‹ ]$f¡L$_¡ AgN âL$pf_p¡ ‘p¡ipL$ A‘pep¡ lp¡hp\u rhrh^[pdp‹
A¡…[p S>mhp[u l[u, A_¡ [¡dp‹e Qp¡b]$pfp¡ A_¡ R>Óu]$pfp¡_p ‘p¡ipL$p¡ fp¯_¡ dm[p Aph[p‹.
‘pOX$ub‹^ A‹NfMphpmp¡ ‘p¡ipL$ R>Ó D‘pX$[p¡ dpZk ‘l¡f¡ [p¡ [¡ fpS>hu L¡$ hffp¯ kp\¡ dm[p¡
A_¡ ]¡$MphX$p¡ gpN[p¡ l[p¡. Apd, Ap eyNdp‹ ‘Z ‘p¡ipL$_p¡ âcph b[phhp_y‹ bpbu fp˜e Qy…ey‹
_ lp¡[y‹, A_¡ [¡_p¡ S>bf]$ı[ âcph il¡fuS>_p¡ A_¡ ¯ _¥epAp¡ [¡dS> fpS>huAp¡ A_¡ rb°qV$i Ar^L$pfu
D‘f ‘X$u füp¡ l[p¡. Ap ]$f¡L$ gp¡L$p¡_¡  ‘p¡ipL$ MQfi ‘|fp¡ ‘pX$hpdp‹ Aph[p¡ A_¡ ¯¡ S>¡-[¡ Mp[p_¡
‘p¡ipL$ _ dþep¡ lp¡e [p¡ [¡dZ¡ ‘p¡ipL$_u dp‹NZu ‘Z kpd¡\u fp˜e ‘pk¡ d|…[p, Apd ]$f¡L$ S>Z
A¡L$Œ$‘[p A_¡ c‘L$p¡ b[phhp_u gpNZuhpmp dpZkp¡ l[p‹.
3.4.9 g`_ âk‹N¡ kp‹ıL'$rÑL$ L$pefi¾$dp¡ :-
Ap âk‹N¡ fpS>Ly$Vy‹$b A_¡ â¯S>_p¡_p d_p¡f‹S>_ dpV¡$ rhrh^ âL$pf_p kp‹ıL'$rÑL$ L$pefi¾$dp¡
fpMhpdp‹ Apìep l[p‹. S>¡dp‹ Npe_, hp]$_, ipfuqfL$ L$kf[p¡, _pV$L$p¡ A_¡ qaºd ip¡ fpMhpdp‹
Apìep l[p‹.
S|>_pNY$_p â¿ep[ Agu dld]$ Nygpd dld]$ L¡$ S>¡ cpf[dp‹ BrÞX$e_ k¡ÞX$p¡ [fuL¡$ rh¿ep[
l[p‹, [¡_p rhrh^ ]$php¡¡ _¡ âep¡Np¡ Ap âk‹N¡ fpMhpdp‹ Apìep l[p. S>¡d L¡$,  Nf]$_, lp\ D‘f
krmep¡ hpmhp¡, [p‹bp_p¡ \pm Qufhp¡, b¡ Ap‹Nmu hˆQ¡ Dcy HXy$ ap¡X$hy‹, Myu R>p[u D‘f Qp¡fk b¡
HQ S>¡V$gy‹ ¯Xy$ gp¡Yy‹$ L$p‘hy‹, Ap‹M D‘f ‘pV$p bp‹^u [ghpf\u gvby L$p‘hy‹ hN¡f¡ âep¡Np¡ b[phpep
l[p‹. 90
dy‹bBdp‹ g¡td`V$_ fp¡X$ D‘f Aph¡g k_ ıVy$qX$ep¡_p k_fpBT r‘…Qkfi_p ıV$pa_¡ ‘Z Ap
g`_ âk‹N¡ Apd‹rÓ[ L$fhpdp‹ Apìep l[p‹ A_¡ fpZL$]¡$hu qaºd_p kS>fiL$p¡ rd. hu. A¡d. ìepkA_¡
ıV$pa Ap âk‹N_u qaºd D[pfhp Apìep l[p‹. [¡Ap¡  ‘Z gp¡L$p¡_p Ýep_pL$jfiL$ bÞep l[p‹. Ap
iyc-âk‹N¡ L$pmhpQp¡L$dp‹ Aph¡g bÞ_¡ rk_¡dpN'lp¡ (fp¡eg V$p¡L$uT, X$ped‹X$ V$p¡L$uT) [\p hZ¯fu
Qp¡L$dp‹ Aph¡g X†$pdp r\e¡V$f (Q¡[_ _pV$L$ kdpS>) dp‹ 29 _h¡çbf 1945_p fp¡S> rh_p d|ºe¡
qaºdp¡ A_¡ _pV$L$p¡ b[phhpdp‹ Apìep l[p‹.
85. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 72, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
86. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 37, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
87. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 15-A¡, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
88. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 40, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
89. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 58, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
90. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 65, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
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rk_¡dp_p ÓZ ip¡ ]$ffp¡S> fMp[p l[p‹. S>¡dp‹ ÷u ‘yŒ$jp¡_¡ AgN-AgN _pV$L$p¡ b[ph[p,
S>¡dp‹ ÷uAp¡ kp\¡ dpÓ bpmL$p¡ S> S>B i…[p. L$p¡B‘Z ‘yŒ$j_¡ [¡dp‹ S>hp ]¡$hpdp‹ Aph[p _lu. Ly$g
ÓZ ip¡_u ]$f¡L$ ip¡_u 600 qV$L$uV$p¡ AgN-AgN f‹N_u blpf ‘pX$hpdp‹ Aphu l[u, A_¡ Ap
L$pefi¾$d ]$frdep_ ip‹r[ A_¡ ìehı\p S>mhpB fl¡ [¡ dpV¡$ ‘p¡guk_¡ Mpk k|Q_pAp¡ A‘pB l[u.
L$p¡B‘Z ìes…[ A¡L$\u h^y qV$qL$V$ (S>¡ äu l[u) fpMu i…[p¡ _lv.
Ap âk‹N¡ blpDØu_ L$p¡g¡S>_p râsÞk‘pg rd. TluŒ$Øu_ Al¡d]¡$ ([p. 27/11/
1945_p fp¡S>) L$p¡g¡S>_p rhÛp\wAp¡  [fa\u D]|fi$dp‹ A¡L$ _pV$L$ fS|> L$fhp_u dp‹NZu L$f[u rh_‹[u
L$fu l[u. ‘Z [¡d_¡ _pV$L$ fS|> L$fhp ]¡$hpey L¡$ L¡$d [¡_u dprl[u âpàe b_u _\u.
Ap âk‹N¡ Q¡[_ _pV$L$ kdpS>_p d¡_¡S>f i‹L$fgpg Np¡th]$fpd¡ _pV$L$p¡ b[pìep l[p A_¡
[¡d_¡ b¡ ip¡ _p Œ$p. 600/- Ap‘hpdp‹ Apìep l[p‹, ‘Z  [¡ fL$d\u [¡Ap¡_¡ Ak‹[p¡j \ep¡ l[p¡.
Ap âk‹N¡ k‹Nu[_p¡ S>gkp¡ fpMhpdp‹ Apìep¡ l[p¡, [¡dp‹ "Ap¡g BrÞX$ep f¡qX$ep¡’_p NpreL$p
b¡Nd fp¡i_lpfp_¡ r_d‹ÓZ A‘pey‹ l[y‹, ‘Z [¡ Apìep‹ _ l[p‹. cpf[cf_p rh¿ep[ Nh¥epAp¡_¡
Ap âk‹N¡ r_d‹rÓ[  L$fhpdp‹ Apìep l[p‹, [¡ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
(1) QyÞ_u¯_ Ap¡a cp¡‘pg
(2) L$ìhpg ATuT â¡dfZu - AS>d¡f
(3) rbsıdgp A¡ÞX$ ‘pV$w
(4) X$pÞkf iucp dlpfpS> - bp¡çb¡
(5) rlfpbpB bfp¡X¡$L$f - bp¡çb¡
(6) Dı[p]$ b‹^yMp_ - BÞ]$p¡f
(7) L$ìhpg dybpfL$ Agu S>g‹^fhpgp A¡ÞX$ ‘pV$w - q]$ºlu 91
Ap ]$f¡L$ L$gpL$pfp¡_¡ fp¡S>_p Œ$p. 500 \u 300 Q|L$hpep l[p‹.
Ap g`_ - âk‹N_u A_¡ S|>_pNY$ fp˜e_u ¯ lp¡S>gpgu A_¡ kp‹ıL'$rÑL$ L$pefi¾$d_¡ cpf[cfdp‹
AMbpf Üpfp a¡gphhp dpV¡$ "^u V$pBçk Ap¡a BrÞX$ep’ _p Mbf‘Óu_¡ ‘Z Mpk r_d‹rÓ[ L$fhpdp‹
Apìep l[p‹. Ap\u [¡ ‘Z Apìep l[p A_¡ [¡dZ¡ Ap b]$g _hpb_p¡ Mpk Apcpf dpÞep¡ l[p¡
A_¡ ‘p¡[¡ S|>_pNY$ Aphi¡ —epf¡ ipL$plpfu cp¡S>_ S> g¡i¡92 [¡_p¡ ¿epg fpMhp fp˜e_¡ S>Zpìey
l[y, A_¡ ıV¡$i_¡ NpX$u [¡X$hp dp¡L$ghp S>Zpìey‹ l[y‹. Apd,AMbpfp¡hpmp A¡ S>dp_pdp‹ ‘Z ‘p¡[p_u
S>Œ$qfep[p¡ d|…[p A_¡ [¡_¡ kpfu fu[¡ kpQhhpdp‹ Aph[p l[p [¡d ¯Zu iL$pe R>¡.
3.4.10 kyip¡c_  A_¡ ìehı\p :-
eyhfpS> q]$gphfMp__p g`_ âk‹N¡ ¯Z¡ L¡$ ApMp S|>_pNY$dp‹ lfM_u l¡gu QX$u l[u
A_¡  ApMp S|>_pNY$ il¡f_¡ iZNpfhpdp‹ Apìey l[y‹. S|>_pNY$_p‹ b^p‹ S> fpS>dl¡gp¡ D‘f
91. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 66, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
92. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 69, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
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hphV$pAp¡93 QX$phhpdp‹ Apìep l[p‹ A_¡ L$v`k fp¡X$, Y$pg fp¡X$ hN¡f¡_¡ L$dp_p¡ _p‹Mu iZNpfpep
l[p, A_¡ S>¡-S>¡ fS>hpX$p_p fpS>huAp¡, dl¡dp_p¡ Apìep l[p [¡d_u dp¡V$fL$pf D‘f ‘p¡[p_p ÝhS>
kp\¡ S|>_pNY$_p¡ ÝhS>  ‘Z fpMhpdp‹ Apìep¡ l[p¡, [¡dS> Sy>çdp dsıS>]$, dL$bfpAp¡ A_¡ rQÑpMp_p
dsıS>]$_¡ k‹‘|Zfi‘Z¡ fp¡i_u\u 94 iZNpfhpdp‹ Apìep l[p‹. A_¡ Tafd¡]$p_dp‹ kp‹S>¡ Ap[ibp˘
L$fhpdp‹ Aphu l[u. 95
3.4.11 g`_ r_rdÑ¡ ¯l¡f f¯ :-
S|>_pNY$ fp˜e_p qfhpS> dyS>b ˜epf¡-˜epf¡ L$p¡B ‘Z iyc âk‹N lp¡e —epf¡ ¯l¡f [l¡hpf
‘pmhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. Ap\u, Ap eyhfpS>_p g`_ âk‹N¡ ‘Z [p. 27/11/1945\u
[p. 30/11/1945 ky^u ¯l¡f f¯ fpMhpdp‹ Aphu l[u.
3.4.12 âk‹N_u Myipgudp‹ bNuQp rdS>bp_u :-
fp¯ fS>hpX$pdp‹ âk‹Np¡‘pÑ dp¡V$u A_¡ cìe rdS>bp_uAp¡ \[u fl¡[u l[u. Aphu rdS>bp_u
‘pR>m blz dp¡V$p¡ MQfi L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡ A_¡ …epf¡eL$ [p¡ fp¯Ap¡ A¡L$bu¯_u kfMpdZudp‹
h^y_¡ h^y c‘L$phpmu rdS>bp_uAp¡ Np¡W$h[p l[p‹. S|>_pNY$ fp˜e [p¡ iŒ$Ap[\u S> D—kh A_¡
rdS>bp_urâe fp˜e l[y‹. blp]|$fMp_ Óu¯_p g`_ hM[¡ [p. 23/5/1873 _p fp¡S>
blpfNpd\u 60,000 \u h^y Apd‹rÓ[p¡ lpS>f füp l[p‹.96 A_¡ S|>_pNY$ ApMp_¡ iZNpeyfi
l[y‹ A_¡ dpÓ d‹X$‘ ‘pR>m Œ$p. 55,000/- _p¡ MQfi L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
Ap g`_ âk‹N¡ dp¡[ubpNdp‹ NpXfi$_ ‘pV$w [p. 1/12/1945_p fp¡S> 97 ep¡S>hpdp‹ Aphu
l[u. S>¡dp‹ kp¡ap, Apguip_ fS>hpX$u ar_fiQf A_¡ dp¡V$p-dp¡V$p NpguQpAp¡ rbR>phhpdp‹ Apìep
l[p A_¡ gpDX$ - ı‘uL$fp¡ ‘Z Np¡W$hhpdp‹ Apìep l[p‹.98 Ap âk‹N¡ —ep‹ A¡L$p]$-b¡ Np_pfuAp¡A¡
L$pefi¾$dp¡ fS|> L$epfi l[p‹, [¡dS> Aduf, Ddfphp¡A¡ cpjZp¡ L$fu Myipgu_u rdS>bp_u ‘|Zfi L$fhpdp‹
Aphu l[u.Ap ‘R>u Tafd¡]$p_dp‹ fd[-Nd[_p‹ L$pefi¾$dp¡ DS>hpep l[p‹. Ap rdS>bp_u blz S>
V|‹$L$p kdedp‹ ‘|Zfi \B l[u.
3.4.13 ipluMpZp_y‹ Apep¡S>_ :-
Ap g`_ âk‹N¡ ipluMpZp_y‹ Apep¡S>_ L$fpey‹ l[y‹, S>¡ [p. 2/12/1945_p fp¡S> ep¡¯ey‹
l[y‹, A_¡ [¡dp‹ ¯d_Nf_p ¯d q]$s`hS>etkl˘ Mpk ìes…[ l[p‹, Ap D‘fp‹[ Ly$g 60 dl—h_p
ìes…[Ap¡ lpS>f füp l[p‹.99 S> ¡dp ‹ ¯dkpl¡b, ‘p ¡fb‹] $f_p fpZpkpl¡b, eyhfpS>
93. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 9, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
94. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 11, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
95. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 9, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
96. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 27, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
97. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 23, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
98. ]$ı[|fdg Adg kfL$pf _h¡çbf (h^pfp¡ 10dp¡) B.k. 1945, ‘'. 37.
99. _Nu_]$pk d‹R>pfpd "QqfÓ dpgp’ kyf[, B.k. 1980, ‘'. 61.
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D]$ecpZtkl˘, d|mu W$pL$p¡f kpl¡b, dpZph]$f Mp_ kpl¡b, bugMp ]$. îu fph[hpmp kpl¡b,
Np¢X$g_p Ly‹$hf rihfpS>tkl˘, b¡Nd Aå]y$g L$p]$uf kpl¡bp, rdrkk dpqVfi$_, rdrkk ^uhpgp
A_¡ cp¡‘pg_p ‘p‹Q-R> dl¡dp_p¡ lpS>f füp l[p‹.
Ap ipluMp ‹ˇ dp¡V$p X$pB_vN V¡$bg D‘f Qp‹]$u_p hpkZp¡dp‹ eyfp¡r‘e_ ‘Ùr[ dyS>b ‘ufkpey
l[y‹.
Ap rkhpe ‘Z Ap g`_-âk‹N r_rdÑ¡ Bıgpdu qfhpS> dyS>b ‘yÓuhpmpAp¡ g`_ ‘R>u_p
Qpf iy¾$hpf¡ hffp¯_p kNphlpgp, cpB-bl¡_, cÓu¯ cÓu˘_¡ A_¡ r‘eqfepAp¡_¡ S>dpX¡$
R>¡.100 [¡ S>dpX$hpdp‹ Apìep l[p‹.101 S>¡_p ‘f\u [¡ eyN_u ¯lp¡S>gpgu A_¡ ipluMpZp_p
_ur[-r_edp¡ A_¡ ìehı\p, ApNhu ‘Ùr[ A_¡ fS>hpX$p‹ D‘f_u rb°qV$ifp¡_u Akf ı‘ô$‘Z¡
¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡\u L$fu_¡ fp¯Ap¡ S|>_u ‘Ùr[_u S>`epA¡ Ap _hu Y$b\u ipluMpZp_y‹ Apep¡S>_
L$fu âk‹Np¡A¡ S>dZhpf ep¡S>[p füp l[p‹.
3.4.14 g`__u ep]$Nufu]$ifiL$ [ıhufp¡ :-
˜epf¡ S|>_pNY$ fp˜edp‹ L$p¡B âk‹Np¡ DS>hhp_p lp¡e [¡_u kp¥fpô†$dp‹ S>¡-[¡ ^‹^phpmpAp¡_¡
Mbf ‘X$[p S> [¡Ap¡ kpd¡\u fp˜e_p¡ k‹‘Lfi$ L$f[p A_¡  ‘p¡[p_¡ L$pd Ap‘hp S>Zph[p l[p‹. Ap
fu[¡ S|>_pNY$dp‹ Aph¡gp A¡.V$u. ]$pŒ$hpgp _pd_p ApV$wıV¡$ Ap g`_-âk‹N_u [khufp¡ M¢Qhp_y‹
L$pd Ap‘hp_u dp‹NZu L$fu l[u.102 ‘Z [¡d R>[p fp˜e¡ A¡L$ dysıgd [ıhufL$pf_¡ b]$g¡
fp˜e_p rhðpky [ıhufL$pf A¡hp c¸$ ıVy$X$uep¡ (L$v`k fp¡X$) hpmp îu fr[cpB c¸$_¡ Ap âk‹N_u
[ıhufp¡ ‘pX$hp_y L$pd kp¢‘hpdp‹ Apìey l[y‹ A_¡ îu c¸¡$ Ap âk‹N 2#1p a}V$_p dp¡V$p Apºbddp‹
[¥epf L$epfi l[p A_¡ S>¡dp‹ ]$f¡L$ âL$pf_u rhq^_u  [khufp¡ dyL$hpdp‹ Aphu l[u.
3.4.15 ‘p¡ipL$ ıhuL$pf A_¡ ‘l¡fpdZu :-
fpS>hu ‘qfhpfp¡dp‹ ˜epf¡-˜epf¡ g`_-âk‹Np¡ lp¡e —epf¡ kdN° kp¥fpô†$_p fS>hpX$pdp‹
L‹$L$p¡ÓuAp¡, Mfu[pAp¡ dp¡L$gp[u A_¡ âr[r_r^d‹X$mp¡ S>[p‹, [¡\u fp¯ fS>hpX$pdp‹\u fpS>huAp¡
A\hp âr[r_r^Ap¡ Aph[p S>¡dp kpap¡, kyfhpg, AQL$_ fl¡[p A_¡ [¡ Alv g`_âk‹N¡ c¡V$ A‘p[p
l[p. ˜epf¡ g`_hpmp ‘Z Ap ‘p¡ipL$ ıhuL$pfu_¡ kpdphpmp_¡ ‘l¡fpdZu L$f[p‹, S>¡dp  ‘Z hm[p¡
‘p¡ipL$ Aph_pf_¡ A‘p[p¡ l[p¡.Ap ‘p¡ipL$ kpQp cpf¡ S>qfep__p¡ fl¡[p¡ A_¡ [¡_u qL›$d[ Œ$p. 300
\u 500 ky^u_u fl¡[u l[u. Ap g`_dp‹ kp¥fpô†$_p 30 S>¡V$gp _p_p-dp¡V$p fS>hpX$pAp¡_p ‘p¡ipL$
Apìep l[p A_¡ [¡d_¡ kpd¡ hm[p ‘p¡ipL$ ]¡$hpep l[p‹. Ap b^p ‘p¡ipL$p¡_u g¡[u-]¡$[u_p ìehlpf_u
bfpbf ep]$u fMp[u l[u.
3.4.16 g`_ âk‹N¡ Aph¡g Qp‹]$gp¡ :-
100.q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 38, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
101.q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 42, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
102.q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 60, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
103.dpı[f, L$fud dld]$,"dlpNyS>fp[_p dykgdp_p¡’ cpN-1/2, hX$p¡]$fp, â.Ap.,B.k.1969, ‘'.-577.
104.q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 61, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
105.q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 71, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
106.q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 68, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
107.q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 50, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
108.q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 31, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
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Ap g`_-âk‹N¡ S>¡-S>¡ fS>hpX$pAp¡ A_¡ Ar^L$pfuAp¡, A_¡ dl¡dp_p¡ [fa\u Qp‹]$gp¡ Apìep¡
l[p¡ [¡_¡ h^php_p _pd\u _p¢^hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap Qp‹]$gp¡ L$f_pfpdp‹ fpS>huAp¡, cpep[p¡, d|m
NfprkepAp¡, dlpgp¡_p ‘V¡$gp¡, Npd-‘V¡$gp¡, Ar^L$pfuAp¡, Adufp¡, h¡‘pfuAp¡ l[p‹.103 S>¡dp‹
â¯S>_p¡_p Qp‹]$gp l[p _lv,[¡\u L$]$pQ [¡d_¡ r_d‹ÓZ li¡ ‘Z [¡Ap¡_p¡ Qp‹]$gp¡ g¡[p _lu lp¡e [¡d
S>Zpe R>¡. Ap h^php_p Qp¡‘X$p_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$, S>¡dp‹ dp¡V$pcpN_p A¡ Œ$p. 101/
51/21 A_¡ 5 _p¡ Qp‹]$gp¡ L$fpìep¡ l[p¡, L$p¡B_p ‘Z khpep rkhpe_p ApS>_u S>¡hp 100/
50/20 A¡hp l[p _lv. Ap h^php¡ L$f_pfp ]$f¡L$ ìes…[_p¡ âk‹N ‘—ep ‘R>u fp˜e Apcpf dp_u
‘Ó ‘Z ‘pW$h[y‹ l[y‹104 A¡hp¡ qfhpS> l[p¡.
3.4.17 rb°rV$if dl¡dp_p¡ :-
S|>_pNY$ fp˜e_p ]$f¡L$ iyc-âk‹Np¡A¡ ‘p¡rgqV$L$g A¡S>ÞV$, ApkuıV$ÞV$ ‘p¡rgqV$L$g A¡S>ÞV$
A_¡ AÞe rb°qV$i Ar^L$pfuAp¡_¡ Apd‹ÓZ Ap‘hpdp‹ Aph[y‹. [¡dp‹\u A_yL|$m[p dyS>b [¡Ap¡ ‘Z
âk‹N¡ lpS>f fl¡[p l[p. [¡d_p dpV¡$ fp˜e_p dl¡dp_]$pfu Mp[p_¡ Mpk k|Q_p Ap‘u [¡_u ApN[p-
ıhpN[p L$fhp_y ‹ L$l¡hpdp‹ Aph[y‹ A_¡ [¡d_¡ dlpb[-d‹rTg_p N¡ıV$-lpDkdp‹ D[pfp¡
A‘p[p¡ l[p¡. Ap g`_ - âk‹N¡ Aphp rb°qV$i dl¡dp_p¡ dpV¡$ fp˜e¡ ¯[-¯[_p riL$pf L$fphu
105 [¡d_p dpV¡$ Mpk ipluMpˇ‹ [¥epf L$fpìey‹ l[y‹, A_¡ [¡d_¡ Myi L$fhp_p¡ âe—_ L$fhpdp‹ Apìep¡
l[p¡.
3.4.18 Myipgu_p [pf‘Óp¡ :-
Ap g`_-âk‹N¡ kp¥fpô†$_p ]$f¡L$ _p_p-dp¡V$p fS>hpX$p‹Ap¡ A_¡ NyS>fp[ blpf_p ‘Z L¡$V$gp‹L$
fS>hpX$pAp¡_¡ L‹$L$p¡ÓuAp¡ gMpB l[u. Ap\u S>¡-S>¡  gp¡L$p¡ g`_dp‹ Aphu i…ep _ l[p [¡Ap¡A¡
Myipgu_p [pf ‘pW$ìep l[p‹.106
3.4.19 DÑd L$pdNufu L$f_pf_y‹ kÞdp_ A_¡ Apcpf :-
S|>_pNY$ fp˜e_u L¡$V$guL$ ‘f‹‘fp  A_¡ _ur[r_edp¡ â¯gnu A_¡ âp¡—kpl_gnu l[p. ˜epf¡
- ˜epf¡ S| >_pNY$dp ‹ L $p ¡B âk‹Np¡ lp ¡e —epf¡ NyS>fp[, dlpfpô† $dp ‹\u h¡‘pfuAp¡ A_¡
Th¡fuAp¡_¡ bp¡gphhpdp‹ Aph[p l[p ‘Z S>¡_p¡ dpg _ Mfu]$pe [¡_¡ Aphhp-S>hp_y‹ cpXy‹$
S>Œ$f A‘p[y‹ l[y‹. A¡ fu[¡ iyc âk‹Np¡A¡ S>¡ ìes…[Ap¡ kpfu L$pdNufu L$f¡ [¡_¡ fp˜e kÞdp_[y‹
l[y‹.107 Ap g`_-âk‹N¡  Nhfid¡ÞV$ ‘p¡ıV$ Mp[p_p _p¡L$fp¡_¡ B_pd [¡Ap¡_u L$pdNufu b]$g
Ap‘hpdp‹ Apìep l[p‹  108 S>¡dZ¡ kpfu L$pdNufu L$fu l[u [¡_¡ ‘Z ip]$u_u L$pdNufu
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b]$g Apcpf‘Ó _p ‘Óp¡ Ap‘u_¡ [¡d_p L$pefi_u L$]$f L$fhpdp‹ Aphu l[u.109 _hpb
dlpb[Mp_ Óu¯_p g`_ hM[¡ ‘Z g`_ ‘R>u [p. 13/4/1921_p fp¡S> _hpb¡ My]$ fpÓ¡
8pp hp`e¡ dp‹X$hpdp‹ Aphu S>¡dZ¡ g`_dp‹ kpfu L$pdNufu L$f¡gu [¡_¡ B_pdp¡ Apàep l[p‹.
3.4.20 _p¡L$fp¡_¡ ‘pk
S|>_pNY$ fp˜e ìehı\p dpV¡$ Mpk hMpZhpgpeL$ l[y‹ A_¡ [¡d_p ]$f¡L$ âk‹Np¡ DS>hhp dpV¡$
iŒ$Ap[\u S> Apep¡S>_ L$f[y‹ l[y‹ A_¡ TuZpdp‹ TuZu bpb[p¡_u _p¢^ fMp[u l[u, A_¡ cg¡
L$pdNufu h^¡ ‘Z ]$f¡L$ Mp[p_¡ [¡_u ¯Z L$fp[u A_¡ ]$ª[fp¡ kpQh[p A_¡ ]$f¡L$_¡ g¡rM[dp‹ S>
L$pdNufu kp¢‘p[u A_¡ L$pXfi$ dþep b]$g ‘Z klu g¡hp[u l[u A_¡ L$p¡B_¡ _ dþey‹ lp¡e [p¡ [¡
ìes…[ L¡$d _ dmu [¡_p¡ Mygpkp¡ [¡dp‹ S> gMhpdp‹ Aph[p¡. S>¡\u L$fu_¡ L$p¡B‘Z ìes…[ Ap iyc-
âk‹N\u bpL$p[ _ fl¡. L$pXfi$ ]¡$hphpmp ‘Z L$pXfi$ ApX$pAhmp‹ _ L$fu ]¡$ L¡$ _ ‘lp¢QpX¡$ [¡hy‹ …epf¡e b_[y‹
_lv.
Ap fu[¡ fp˜e¡ g`_-âk‹N¡ S>¡_¡ S>¡-S>¡ L$pdNufu kp¢‘u lp¡e [¡ L$pdNufudp‹ —ep‹ AgN-
AgN ]¡$MpB Aph¡ A_¡ [¡d_u iy‹ L$pdNufu R>¡ [¡ ¯¡B iL$pe [¡ ]$f¡L$ _p¡L$fp¡_¡ X$ØyV$u‘pk Ap‘hpdp‹
Apìep‹ l[p‹.110 A_¡ [¡_¡ af˘ep[ rMık¡ gNpX$hp_p fl¡[p l[p‹. S>¡\u L$fu_¡ fp˜e_p¡ L$p¡B‘Z
Ar^L$pfu [¡_¡ ¯¡B iL¡$ A_¡ [¡_y‹ iy‹ L$pefi R>¡, [¡ L¡$hy‹ L$pefi L$f¡ R>¡ [¡ [‘pku iL¡$.
3.4.21 hfOp¡X$p¡
S|>_pNY$ fp˜edp‹ ‘f‹‘fp dyS>b [¡d_p ]$f¡L$ kpdprS>L$ âk‹Np¡A¡ ]$b]$bpceyfi kfOk L$pY$hp_u
‘f‹‘fp l[u. Ap g`_ âk‹N¡ ‘Z Qp‹]$u dY$u[ Qpf Op¡X$p ¯¡X¡$gu bNudp‹ eyhfpS> q]$gphfMp_
A_¡ [¡d_u bpSy>dp‹ ¯ dkpl¡b q]$s`hS>etkl˘ b¡W$p l[p‹. L$pfZ L¡$ Ap g`_dp‹ [¡Ap¡ q]$gphfMp__p‹
L$pL$pkpl¡b [fuL¡$, hX$ug [fuL¡$ füp‹ l[p‹. Ap hfOp¡X$p¡ kf]$pfbpNdp‹\u _uL$mu ]$uhp_ Qp¡L$, kLfi$g
Qp¡L$, Y$pg fp¡X$, h‹\gu N¡V$ \B kf]$pfbpN ‘f[ Apìey l[y‹. Ap kfOk b¡-ÓZ hM[ Sy>]$u-Sy>]$u
rhr^Ap¡ dp‹Tp r_L$pl hM[¡ _uL$þep l[p‹.
Ap kfOkdp‹ eyhfpS> A_¡ ¯dkpl¡b A¡L$ R>Ód‹qX$[ cìe bNudp‹  b¡W$p l[p A_¡ [¡_p
‘pkhp_p¡ A_¡ Að]$m [¡dS> [¡d_u ‘pR>m bu¯ Ar^L$pfuAp¡ kfOkdp‹ ‘pR>m Qpg[p
l[p. ˜epf¡ kfOk [¡_p âk‹N_u S>`epA¡ ‘lp¢ˆey —epf¡ D‘fL$p¡V$dp‹\u [¡_u Myipgudp‹ [p¡‘p¡_u
kgpdu A‘pB l[u. —epf ‘R>u kfOk ‘|Zfi \e¡ fpS>-dl¡gdp‹ ]$fbpf Np¡W$hpep¡  l[p¡,
S>¡dp‹ _hpb kpl¡b¡ ‘p¡[p_y‹ ı\p_ N°lZ L$eyfi —epf ‘R>u ]$uhp_¡ [¡d_u A_ydr[\u ]$fbpf Myºgp¡
dy…ep¡. Ap ‘R>u ]$uhp_¡ [¡d_u kdn M|b S> Ap]$f‘|hfiL$ _S>fpˇ‹ lpS>f L$eyfi. —epfbp]$ ANpD\u
Np¡W$hpe¡gu ìehı\p dyS>b [dpd gp¡L$p¡A¡ ‘p¡[p_p _S>fpZp ^epfi. —epfbp]$ _hpbkpl¡b¡ Ap
b^p_¡ B_pd Apàep. —epfbp]$ ]$uhp_¡ ]$fbpf_u ‘fhp_Nu gB ]$fbpf kdpà[ \ep_y‹ ¯l¡f L$eyfi.
109.q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 56, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
110. _pd]$pf rbdpîu gpgb¿[¡ kpl¡b_u dybpfL$ ip]$u âk‹N_u - ¯hL$byL$ [p. 3/9/1923.
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Ap kfOk ˜epf¡ fpS>dpNp£ ‘f aeyfi A¡ hM[¡ Nfub gp¡L$p¡ D‘f rk‰$pAp¡_u hjpfi L$fu l[u.
3.4.22 Myipgu_u _hpS>¡ip¡ :-
kp¥fpô†$_p ]$f¡L$ fS>hpX$p‹Ap¡_u A¡L$ ‘f‹‘fp flu R>¡ L¡$ ˜epf¡-˜epf¡ [¡d_¡ —ep‹ L$p¡B  iyc-
âk‹Np¡ Aph¡ —epf¡ [¡Ap¡ Myipgudp‹ â¯¯¡N _hpS>¡ip¡ blpf ‘pX$[p l[p‹. ‘Z Alv Sy>_pNY$
fp˜edp‹ [p¡ _hpB_u hp[ A¡L$ bpb[ A¡ l[u L¡$ _hpbp¡ [p¡ L$p¡B_p Ahkp_ hM[¡ ‘Z â¯S>_p¡_¡
L$p¡BL$ _hpS>¡ip¡ Ap‘[p A_¡ k¯Ap¡ dpa L$f[p. ]$p. [., _hpb blp]|$fMp_ Óu¯_p Ahkp_
kde¡ 63 L¡$]$uAp¡_¡ Ap ip¡L$S>_L$ b_hp_u q]$gNufu Mp[f R>p¡X$hpdp‹ Apìep l[p‹.111 Ap fu[¡
S> _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p bl¡_ gpgb¿[¡_p B.k. 1924dp‹ Ahkp_ kde¡ ‘Z 12
L$¡]$uAp¡_¡ R>p¡X$hpdp‹ Apìep l[p‹.112
Ap g`_ âk‹N¡ ‘Z [p. 1/12/1945_p fp¡S> cfpe¡g ‘p¡ipL$ ]$fbpfdp‹ ]$uhp_¡ _uQ¡
dyS>b_u ¯l¡fp[ L$fu l[u.
(1) Sy>_pNY$ fp˜e dpV¡$ A¡L$ lpBL$p¡Vfi$_u ı\p‘_p L$fhu L¡$ S>¡_p AÝen [fuL¡$ hX$p Þepep^ui A_¡
b¡ klpeL$ S> ¡¯ fl¡i¡. k]$flz‹ lpBL$p¡Vfi$_y‹ b‹^ pfZ rb°qV$i tl]y$ı[p__u lpBL$p¡Vfi$_p _d|_p âdpZ¡
OX$hpdp‹ Apìey l[y‹.113
(2) S>¡ _p¡L$fp¡_¡ bu¯ rhðeyÙ âk‹N¡ A_¡ rkºhf ˜eyrbgu hM[¡ _hpb h^pfp_p dp¢Ohpfu
cÕ\p_u ¯l¡fp[ L$fhp_p l[p ‘Z [¡d _ \[p ApMf¡ _hpb¡ ¯l¡fp[ L$fu L¡$ dprkL$ Œ$p.
200 ky^u_p fp˜e_p [dpd ‘Npf]$pf _p¡L$fp¡_¡ 1 drl_p_p¡ ‘Npf, Œ$p. 500 ky^u_p
dprkL$ ‘Npf]$pf Adg]$pfp¡_¡ [¡Ap¡_p ‘Npf_p¡ 3/4 cpN A_¡ Œ$p. 1500 ky^u_p
‘Npf]$pf_¡ 1/2 cpN A_¡ bpL$u_p_¡ [¡Ap¡_p dprkL$ ‘Npf_p¡ 1/4 cpN bnuk [fuL¡$
A‘pi¡.
(3) gp‹bu k¯hpmp 12 114 L¡$]$uAp¡_¡ R>p¡X$u d|L$hp_p¡ A_¡ bu¯ L¡$]$uAp¡_p qL$ıkpdp‹ [¡_u
k¯dp‹ AdyL$ OV$pX$p¡ L$fhp_y‹ ¯l¡f L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹.
(4) kphfiS>r_L$ rl[p\£ 70,000/- Œ$r‘ep hp‘fhp_y‹ ¯l¡f L$fhpdp‹ Apìey l[y‹.
3.4.23 g`__u ‘f‹‘fpN[ rhr^ :-
bpbuAp¡ d|m AaOpr_ı[p__p h[_u l[p ‘Z ‘R>u cpf[dp‹ hkhpV$ L$fu_¡, A¡dp‹e
Mpk L$fu_¡y kp¥fpô†$_p ‘p¡[p_p hkhpV$ ]$fçep_ ‘Z [¡d_p AdyL$ ‘f‹‘fpN[ fu[-qfhp¯¡ A_¡
rhr^Ap¡ ¯mhu fpMu l[u. Ap\u AÞe dysıgdp¡ L$f[p kpdprS>L$-^prdfiL$ rhr^Ap¡dp‹ \p¡X$pL$
a¡fapfp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. kp\¡-kp\¡ L¡$V$gpL$ fu[-qfhp¯¡dp‹ AÞe tl]y$ fS>hpX$p_u Akf ‘Z ¯¡hp
111. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 62, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
112. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 49, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
113. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 57, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
114. L$pqW$ephpX$ V$pBçk, [p. 24/1/1892.
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dm¡ R>¡. Ap g`_-âk‹N B.k. 1945dp‹ _uQ¡_u rhr^ A_¡ ‘f‹‘fphpmp âk‹Np¡ kp\¡ DS>hpe¡g
lp¡hp_y‹ dpg|d ‘X¡$ R>¡.
(1) [p¡fZ :-
(2) _p¡b[ R>‘pB :-
(3) dpZ¡L$ ı[‹c :-
(4) d‹X$‘ :-
(5) dp‹¯  (‘uW$u) :-
(6) bfu (R>pb) :-
(7) r_L$pl :-
* [p¡fZ :-
˜epf¡ ˜ epf¡ S|>_pNY$_p bpbu fpS>h‹idp‹ g`_ âk‹N lp¡e —epf¡ dpmZp¡ fpS>dl¡g_p ]$fhpS>¡
[p¡fZ bp‹^u S>[u l[u A_¡ [¡ [p¡fZ bp‹^hp_p¡ l‰$  Ap dpmZp¡_¡ S> A‘pep¡ l[p¡. [¡ l‰$_p
b]$gpdp‹ [¡d_¡ L$‘X$p‹_u A¡L$ ¯¡X$u Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u. q]$gphfMp__p g`_ hM[¡ [¡d_¡
[p¡fZ bp‹^hp_p¡ l‰$ _ dm[p‹ Ap dpmZ¡ ‘Ó gMu_¡ ‘p¡[p_p¡ l‰$ dp‹`ep¡ l[p¡ 115 A_¡ [p¡fZ
b‹^phhp L$üy l[y‹.  AÞe dysıgdp¡ dp‹NrgL$ âk‹Np¡A¡ [p¡fZ bp‹^[p _\u ‘Z Ap qfhpS> AÞe
tl]y$ fS>hpX$p_u AkfŒ$‘¡ Apìep¡ S>Zpe R>¡.
* _p¡b[ R>‘pB :-
_p¡b[ R>‘pB A¡V$g¡ L‹$L$p¡Óu gMhp_u rhr^. S|>_p hM[dp‹ ˜epf¡ â¡k_u blz kyrh^p _lp¡[u
—epf¡ dpÓ A¡L$ L$pNm D‘f L‹$Ly$_p R>p‹V$Zp L$fu_¡ lp\¡ S> L‹$L$p¡Óu gMhpdp‹ Aph[u l[u. Ap q¾$ep_¡
bpbuAp¡A¡ qfhpS>dp‹ S> kdphu gu^u R>¡. Alv q]$gphfMp__u L‹$L$p¡Óu gM[u kp¥â\d ky[qfep
_Npfp D‘f ‘p_h[u An[ L‹$Ly$ R>pV$u â\d _hpbkpl¡b¡ R>p‹V$Zp _pMu rhr^ L$fu l[u. Ap kde¡
k¡lfp Nphpdp‹ Apìep A_¡ kpL$f [\p kp¡‘pfu hl¢Qhpdp‹ Aphu l[u A_¡ ]$f¡L$_¡ AÑf,‘p_ Nygpb
A‘pep l[p‹.
* dpZ¡L$ ı[‹c fp¡‘hp¡ :-
S|>_pNY$_p fpS>Ly$Vy‹$bdp‹ ‘Z tl]y$ âZprgL$p_u S>¡d dpZ¡L$ ı\‹c g`_-âk‹Np¡A¡ fp¡‘hpdp‹
Aph¡ R>¡. dpZ¡L$ ı\‹c d‹X$‘_p _¥F>—e M|Z¡ _‹Mpep¡ l[p¡, A_¡ Ap rhr^ dp¡V$¡cpN¡ fp˜e_p tl]y$
fpS> ˜ep¡r[ju_p lp\¡ L$fphp[u l[u. ]$uhp_ dld]$cpB_p g`_ âk‹N¡ ‘Z dpZ¡L$ ı[‹c_u rhr^
¯¡iu L¡$ihgpg¡ L$fphu l[u.116 Ap kde¡ dysıgd rhq^ L$fph_pf_¡ Ap¡Y$Zu A_¡ kpap tl]y$ rhr^
L$fph_pf Np¡f_¡ kpap¡ Ap‘hpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. Ap rhr^ hM[¡ ‘p¡Vyfi$NuT b¡ÞX¡$ S|>_pNY$ fp˜Nu[
hNpX$Øy‹ A_¡ Apfbp¡A¡ b‹]|$L$p¡_p blpf A_¡ ‘p¡guk [\p g¡Þkk£ kgpdu Ap‘u l[u.
115. fpS>Ly$Vy‹$b ]$ª[f apBg _‹. 1/gpgb¿[¡ BÞL$pg B.k. 1924, Ny.fp.Arcg¡MpNpf-S|>_pNY$.
116. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$, _h¡çbf h^pfp¡ 10dp¡, B.k. 1945- ‘'. 54.
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* d‹X$‘ :-
dp¡V¡$cpN¡ dp‹X$hp¡ Of-Ap‹NZ¡ S> _pMhpdp‹ Aph¡ R>¡. d‹X$‘_p¡ ‘l¡gp¡ \p‹cgp¡ S>du_dp‹
fp¡‘$[p ‘l¡gp [¡_p R>¡X$p_¡ kyMX$_y‹ [¡g gNph¡ R>¡ A_¡ [¡_p D‘f A¡L$ _hp gpg L$‘X$pdp‹ ‘p_-
kp¡‘pfu A_¡ dvY$m bp‹^u _¡ L$V$L$p¡ \p‹cgp_p R>¡X¡$ bp‹^¡ R>¡.117 [¡ ‘R>u _prme¡f h^¡fu [¡_y‹ L$p¡‘fy‹
dp‹X$hp¡ bp‹^_pfp A_¡ Ly$Vy‹$buAp¡dp‹ hl¢Qu ]¡$ R>¡. Ap kde¡ f‹N ‘Z DX$pX$hpdp‹ Aph¡ R>¡. fpS>
‘qfhpfp¡_p g`_dp‹ r‘QL$pfu\u f‹N DX$pX$hpdp‹ Aph[p¡ l[p¡.
q]$gphfMp__p dp‹X$hp_y‹ ANpD\u dp¡X¡$g b_phhpdp‹ Apìey‹ l[y‹, S>¡ ApS>¡ ‘Z ]$fbpflp¡g
çeyrTed S|>_pNY$dp‹ â]$rifi[ R>¡. 118 Ap d‹X$‘_¡ L$pQ_p AfukpAp¡, Ty‹dfp¡ A_¡ gpBV$p¡\u
kyip¡rc[ L$fhpdp‹ Aph[p‹ l[p‹. _hpb dlpb[Mp__p¡ g`_ d‹X$‘ L$uV$k_ gpBV$ A_¡ Ty‹dfp¡
[¡dS> AfukpAp¡\u cìe fu[¡ iZNpfhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. 119 A¡d q]$gphfMp__p¡ d‹X$‘ ‘Z
cìe fu[¡ TpL$dTp¡mhpmp¡ iZNpfpep¡ l[p¡. _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p g`_ hM[¡ [p. 6/
3/1921_p frhhpf_p fp¡S>> dpZ¡L$ ı[‹c ‘Z fp¡‘pep¡ l[p¡. 120
* dp‹¯ (‘uW$u) :-
dp‹¯ A¡V$g¡ ‘uW$u. dp‹¯ kpdpÞe fu[¡ QZp_p¡ gp¡V$, OJ_p¡ d¢]$p¡, dN_p¡ gp¡V$, lm]$f, [g_y‹
[¡g A_¡ AÞe kyN‹^u [¡g A_¡ AÑf c¡Np L$fu b_phhpdp‹ Aph¡ R>¡. dysıgdp¡dp‹ ‘uW$u Qp¡mhp
‘pR>m A¡hu dpÞe[p ¯¡hp dm¡ R>¡ L¡$ [¡_p\u hf L$Þep D‘f c|[‘rg[_u _S>f fpMu lp¡e [p¡ [¡ ]|$f
\B ¯e R>¡. A¡V$g¡ S> ‘uW$u ]$m[u L¡$ [¥epf L$f[u hM[¡ Mfpb _S>fhpmp L$p¡B‘Z Mfpb ÷u-
‘yŒ$j_u _S>f _ ‘X$u ¯e [¡_u Mpk [L¡$]$pfu fpMhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡ O‹V$udp‹ ‘uW$u ]$mhpdp‹ Aph¡ R>¡
[¡_p lp\p_¡ kyMX$_y‹ [¡g gNpX$u _hp gpg L$‘X$pdp‹ ‘p_, kp¡‘pfu A_¡ dvY$m d|L$u_¡ L$‘Xy‹$ bp‹^hpdp‹
Aph¡ R>¡. Ap ‘uW$u kp¥cp`eh[u ÷uAp¡ S> ]$mu iL¡$ R>¡.
hf L¡$ L$Þep_¡ bp¯¡W$ ‘f b¡kpX$u [¡_¡ af[u Qp¡Mp_u qL$_pfu bp‹^u, ‘R>u ÷uAp¡ Nu[ Npe
A_¡ kp[ kp¥cp`eh[u ÷uAp¡ ‘uW$u Qp¡m¡ R>¡. hf L$Þep_¡ ‘R>u kpL$f\u dp¢ duWy$ L$fph¡ R>¡ A_¡
Qp¡Mp\u h^ph¡ R>¡ —epf ‘R>u hf L¡$ L$Þep_u D‹‘f kp[ hM[ fpB_p ]$pZp a¡fhu_¡ _p‹M¡ R>¡. ‘uW$u
Qp¡mpB füp bp]$ hf L¡$ L$Þep_¡ ^pf]$pf lr\epf R>fu L¡$ S>d¥ep¡ A‘pe R>¡ [¡ [¡_¡ g`__p q]$hk ky^u
fpM¡ R>¡. g`_ kde¡ L$Xy‹$ L¡$ kp¡_p_p ]$pNu_p [¡_¡ _S>f _ gpN¡ [¡ dpV¡$ ‘l¡fphhpdp‹ Aph¡ R>¡.
Alv Ap âk‹N¡ [p. 24/11/45 dp‹¯_u rhr^dp‹ 2 _prme¡f, 1 dvY$m, gp¡bp_ 10
i¡f, Np¡^d 1 dZ, fpm 10 i¡f, Np¡^d_p¡ gp¡V$ AX$^p¡ dZ, dkyf_u ]$pm 5 i¡f, Qd¡gu_y‹ [¡g,
117. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 48, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
Ap apBgdp‹ Alu L¡$]$u_u k‹¿ep 17_u b[phu R>¡ A_¡ L¡$]$uAp¡_p _pd ‘Z gM¡gp R>¡.
118. q]$gphfMp_ ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 26, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf - S|>_pNY$.
119. ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 4 (q]$hp_ dld]$cpB)B.k. 1923, Ny.fp.Arcg¡MpNpf-S|>_pNY$.
120. dpı[f L$fud dld]$,"dlpNyS>fp[_p dykgdp_p¡’ cpN-1/2, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'. 571.
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8 iuip AÑf, kp¡lZ 5 [p¡gp, fp‹N_¡ Qd¡gu 2pp i¡f, Myíby]$pf dkpgp¡ A_¡ 1 dZ ‘uqX$ep
(_‹N 250) A_¡ 16 hpf d^fpiu L$p‘X$ h‘fpey‹ l[y‹. [¡dp‹\u q]$gphfMp__¡ gNpX$hhp_u ‘uW$u
b_u l[u.
Ap rhr^ hM[¡ kp¥â\d Nu[p¡ Nhpep A_¡ Qp ‘hpep¡ A_¡ AÑf Nygpg \ep ‘R>u
dufpkZp¡A¡  aV$pZpAp¡ Npep A_¡ b^p_¡ L¡$kf\u fkbp¡m _hX$pìep, lpfX$pAp¡ A‘pep A_¡ ‘R>u
‘uW$u Qp¡mhpdp‹ Aphu l[u.
Ap rhr^ hM[¡ g‹^uAp¡_¡ A_¡ dufpkZp¡_¡ DdfpZp_p h^php [fuL¡$ Œ$p. khp ‘p‹Q fp¡L$X$p
A_¡ AY$u i¡f Qp¡Mp A_¡ b¡ _prme¡f A‘pep l[p‹.121
Ap âk‹N¡ S|>_pNY$ il¡fdp‹ ¯l¡f [l¡hpf ‘mpep¡ l[p¡ A_¡ dp‹¯ kfOk _uL$þey‹ l[y‹. Ap
kfOk kf]$pfbpN\u Nygpd dp¡ley]$u_ d‹rTg ky^u hpep h‹\gu N¡V$, qL›$`k fp¡X$, L$pmhp N¡V$
\B_¡ ‘lp¢ˆey l[y‹. Nygpd dp¡ley]$u_ d‹rTgdp‹ dp‹Tp rhr^ ‘|Zfi \B l[u.
* bfu (R>pb) :-
bfu A¡V$g¡ R>pb gB S>hp_p¡ âk‹N. Ap  âk‹N¡ hf‘n_p ÷u kæep¡ iplu W$pW$dpW$\u Np[p
Np[p dp¡V$p dp¡V$p Qp‹]$u_p \pmp¡dp‹ R>pb_p L$‘X$p‹, duW$pB, k|L$p¡ d¡hp¡ A_¡ ]$pNu_pAp¡ gB [p.
29/11/45_p fp¡S> kp‹S>¡ 4:30 hp`e¡ kfOkŒ$‘¡ kf]$pfbpN\u Nygpd dp¡ley]$u_ d‹rTg¡
Nep l[p‹ L$pfZ L¡$ cp¡‘pghpmp iauL$S>lp‹_¡ q]$gphfMp_ kp\¡ ‘fZphhp kpd¡ Apìep l[p A_¡
[¡_p¡ D[pfp¡ —ep‹ l[p¡.
* r_L$pl :-
hf L$Þep_p Of ‘pk¡ ‘lp¢Q[p L$Þep D‘f_u bpfudp‹\u Qp¡Mp\u hf_¡ h^ph¡ R>¡ A_¡ dy¿e
]$fhp¯ ApNm hf_p¡ kpmp¡ [¡_¡ Mp‹X$_y‹ kfb[ ‘pe R>¡. hf g`_ d‹X$‘dp‹ Apìep ‘R>u d‹X$‘_u
A¡L$bpSy> L$Þep [fa_p ‘yŒ$jp¡ A_¡ bu˘ bpSy> hf [fa_p ‘yŒ$jp¡ b¡k¡ R>¡ bÞ_¡ ‘np¡ hˆQ¡ d‹X$‘_u
S>`epdp‹ ÓZ b¡W$L$p¡ lp¡e R>¡.
(1) hf (2) hlz (3) r_L$pl ‘Y$ph_pf L$pTu Ap kde¡ d¡lf_u fL$d b¡ kpl¡]$p¡_u hˆQ¡
_‰$u \pe R>¡. L$pTu hf_¡ Bıgpd_u L$gdp¡ ‘Y$ph¡ R>¡ A_¡ L$Þep_¡ [¡_p hL$ug dpfa[ ‘|R>¡gp¡ khpg
hf_¡ ‘|R>¡ R>¡ L¡$ Ap L$Þep dpV¡$ [d¡ ApV$gu d¡lf A_¡ [¡_¡ ‘s—_ [fuL¡$ L$byg L$fp¡ R>p¡, ¯¡ hf lp ‘pX¡$
[p¡ [¡_y fp¡S>L$pd L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ Ap kde¡ L$pTu_¡ r_rò[ fL$d r_L$pl ‘Y$phhp dpV¡$ dm¡ R>¡.
ApV$gu rhr^ \ep ‘|h£ Y$p¡gu L¡$ b¡ÞX$hp¯hpmAp¡ ipÞ[ lp¡e R>¡. Ap rhq^ bp]$ [¡Ap¡ dp¡V$p dp¡V$p
AhpS>¡ r_L$pl_u kgpd[u hNpX¡$ R>¡.
¯¡ L¡$ Alv [p¡ fp¯ A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_p g`_ rhi¡ Ap‘Z¡ ¯¡BA¡ R>uA¡ ‘f‹[y —ep‹ Ap S> âL$pf¡
rhr^ \B li¡ L¡$ L¡$d [¡ Ap‘Z¡ L$iy‹ ¯Zu i…ep _\u ‘f‹[y Bıgpdu qfhpS> Ap âL$pf_p¡ lp¡e R>¡.
[p. 30/11/1945_p fp¡S> fpÓ¡ 11 hp`e¡ kf]$pfbpNdp‹ r_L$plrhq^ \B l[u.
121. ]$fbpf lp¡g çeyrTed S|>_pNY$_u Œ$bŒ$ dygpL$p[_¡ Ap^pf¡.
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_hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p¡ rhriô$ g`_ dlp¡—kh
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p g`_ cp¡‘pg Mp[¡ dyÞ_hfS>lp‹ kp\¡ B.k. 1921dp‹
TpL$dTp¡m A_¡ c‘L$pc¡f \ep l[p. Sy>_pNY$_u Mpk V†¡$B_dp‹ cp¡‘pg ¯_ NB l[u, A_¡ [¡
¯_dp‹ Ar^L$pfuAp¡, Adufp¡ kpd¡g l[p‹. ¯_dp‹ L$p¡B‘Z ìes…[_¡ kp\¡ lr\epf _rl fpMhp
]¡$hpdp‹ S>Zpìey‹ l[‹y. Apd R>[p‹ ¯ ¡ L$p¡B_¡ lr\epf fpMhy‹ lp¡e [p¡ [¡_¡ fp˜e_p¡ Mpk ‘fhp_p¡ d¡mhhp¡
‘X$[p¡ l[p¡. 122
Ap g`_ âk‹N¡ cpV$ QpfZp¡A¡ A_¡L$ âL$pf_p Nu[p¡ fˆep l[p‹, [¡ Nu[  [‘pkhp dpV¡$
NyS>fp[u, D]$|fi, rlÞ]$u, k‹ıL'$[, A‹N°¡˘ A¡d Qpf-Qpf rhÜp_p¡_u L$rdV$uAp¡ b_phhpdp‹ Aphu
l[u. A¡L$ L$rdV$u_p Arcâpe dyS>b L$rhAp¡_¡ Œ$r‘ep 25,800_p B_pdp¡ Ap‘hpdp‹ Apìep
l[p‹. S>¡dp‹ 200 ìes…[Ap¡_¡ kp¡_p_p L$X$p‹ A_¡ 200 ìes…[Ap¡_¡ kp¡_p_u hvV$u A‘pB
l[u. 123 Ap g`_ âk‹N¡ NpXfi$_ ‘pV$w r_rdÑ¡ fpS>L$p¡V$_p ¯]y$Nf âp¡. A¡Q. A¡g. ipl_¡
bp¡gphhpdp‹ Apìep l[p‹. Ap g`_ hM[¡ 19 fp˜e_p âr[r_r^ d‹X$mp¡ lpS>f füp l[p‹. [¡d_p
D[pfp_u Mpk _d|_¡]$pf Apep¡S>_bÙ ìehı\p Np¡W$hhpdp‹ Aphu l[u.
Ap g`_ âk‹N_u Mpk rhriô$[p A¡ l[u L¡$ fp˜e¡ 35 S>¡V$gu AgN-AgN opr[Ap¡_¡
AgN-AgN q]$hkp¡A¡ [¡dS> ]$f¡L$ opr[S>_p¡_u BˆR>p dyS>b ‘k‹]$Nu_y‹ cp¡S>_ L$fpìey‹
l[‹y. Ap S>dZhpf dpV¡$ â\d ]$f¡L$ opr[_p ApN¡hp_p¡_¡ bp¡gphhpdp‹ Apìep l[p‹ A_¡ [¡d_u
BˆR>p dyS>b [¡d_¡ Sy>]$p-Sy>]$p ı\mp¡A¡ dpg Ap‘u ]¡$hpep¡ l[p¡. 124 Ap âk‹Np¡A¡ 12,000
kp^yAp¡ S>çep l[p‹. AÞe opr[S>_p¡_u k‹¿ep 75 \u 400 ky^u_u l[u. Ap âk‹N¡ A¡L$ S>
opr[_p lp¡hp R>[p‹ AgN ‘¡V$p opr[ lp¡hp\u AgN-AgN cp¡S>_ dp‹`ep l[p‹. Ap bpb[ [¡
kde_u ‘¡V$p opr[ hˆQ¡_u c¡]$f¡Mp b[ph¡ R>¡.
3.4.24 Ap âk‹N¡ fQpe¡gp Nu[p¡ :-
Ap k‹ip¡^__p¡ kdeNpmp¡ B.k. 1882 \u B.k. 1948 _p¡ lp¡hp\u Ap kdeNpmp
]$fçep_ S|>_pNY$_p bpbu fp˜e_p‹ A_¡L$ g`_ âk‹Np¡ DS>hpe¡gp lp¡hp_u dprl[u rhðk_ue A_¡
âdpZc|[ â\dL$np_p‹ kp^_p¡ Üpfp âpà[ \pe R>¡. [¡_p¡ Aæepk L$f[p‹ dpg|d ‘X¡$ R>¡ L¡$ bpbu
fp˜e¡ ‘p¡[p_p g`_ ‘°k‹Np¡dp‹ ^ uf¡-^uf¡ h y^_¡ h y^ kyrh^pAp¡, kNhX$[pAp¡ A_¡ Apep¡S>_ rhQpfhp_y‹
iŒ$ L$f¡g S>Zpe R>¡. Ap k‹ip¡^ __p kdeNpmp ]$fçep_ _hpb blp]y$fMp_˘, _hpb fkygMp_˘
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ A_¡ eyhfpS> i¡fS|>dpMp_, eyhfpS> q]$gphfMp_ A_¡ A_¡L$
122. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c. "bpbu fpS>h‹i_p Nu[p¡’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'. 7.
123. ip]$u ]$ª[f - _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯, apBg _‹. 18, dp‹X$hp k‹b‹^u apBg, B.k. 1921,
 Ny. fp. Arcg¡MpNpf-S|>_pNY$.
124. ip]$u ]$ª[f apBg _‹. _\u (_hpb dlpb[Mp_˘), B.k. 1921, Ny. fp. Arcg¡MpNpf,
 S|>_pNY$.
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ipl¯]$p, ipl¯]$uAp¡_p g`_ âk‹Np¡ DS>hpe¡gp lp¡hp_y‹ dpgyd ‘X¡$ R>¡ ‘Z [¡dp‹ Mpk L$fu_¡
rhi¡j âdpZdp‹ _hpb dlp¡b[Mp_ Óu¯_p L$pm\u S> g`_-âk‹N¡ h^y_¡ h^y Nu[p¡ fQpe¡gp
lp¡hp_y‹ dpg|d ‘X¡$ R>¡. S>¡dp‹ _hpb blp]y$fMp_ Óu¯ A_¡ _hpb fk|gMp__p g`_-âk‹N¡
Aphp L$p ¡B Nu[p¡ fQpe¡gp lp¡hp_y ‹ dpg|d ‘X$Øy _\u. ‘f‹[y B.k.1899 dp‹ eyhfpS>
i¡fS|>dpMp__p g`_-âk‹N\u g`_-âk‹Np¡ r_rdÑ¡ fQpe¡gp Nu[p¡ âpà[ \pe R>¡. S>¡dp‹ _hpb
dlpb[Mp_ Óu¯ A_¡ [¡d_p eyhfpS> q]$gphfMp__p g`_-âk‹N¡ 100 \u h^pf¡ Nu[p¡
fQpe¡gp dpg|d ‘X¡$ R>¡ S>¡dp‹\u Alv b‹_¡_p g`_-âk‹N¡ fQpe¡gp \p¡X$p‹L$ Nu[p¡_p¡ Aæepk
L$fuiy‹. kp¥â\d _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p g`_-âk‹N_p Nu[p¡ ¯¡Biy‹, —epfbp]$ eyhfpS>
q]$gphfMp__p g`_-âk‹N¡ B.k. 1945dp‹ Apd S>_[pdp‹\u Ly$g 25 Nu[p¡ fQpe¡gp âpà[
\pe R>¡. Ap Nu[p¡_p¡ kprls—eL$ fu[¡ A_¡ A¥r[lprkL$ AN—e[p_u fu[¡ [¡_p¡ Aæepk L$fu_¡ [¡dp‹\u
âpàe Br[lpk blpf gphu_¡ kdpS> kdn dyL$hpdp‹ Apìep¡ R>¡. Ap Nu[p¡_p fQre[p rlÞ]y$, dysıgd
b‹_¡ ^dfiddp‹\u Aph_pfp l[p. S>¡dp QpfZ, bpfp¡V$, b°pßZ, _pNf b°pßZ [¡dS> dysıgdp¡
S>Zpe R>¡. S>¡dp_p AdyL$ [p¡ ìehkpe¡ S> Ap kprls—eL$ ‘f‹‘fp  kp\¡ ¯¡X$pe¡gp l[p [p¡ bu¯
L¡$V$gpL$ ìehkpe¡ rinL$, ‘p¡guk A_¡ L$p¡B‘Z ìehkpe L$f_pfp lp¡hp_y‹ dpgyd ‘X¡$ R>¡. Ap_p¡ A\fi
A¡d L$fu iL$pe L¡$ Ap Nu[p¡ ApdS>_[p_p fpS>]$ifi_ A_¡ kdN° _hpbu_¡ Ahgp¡…ep ‘R>u fQpe¡gp
lp¡hp_y‹ dpg|d ‘X¡$ R>¡.
‘l¡gp _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p‹ g`_ ‘°k‹N¡ fQpe¡gp‹ Nu[p¡ ¯¡Biy‹ A_¡ [¡_p¡ Aæepk
L$fu [¡dp‹\u blpf Aph[p _hpbufpS>_p gnZp¡ [‘pkuiy‹.
(1) Ap Nu[ dlzhp Þepe L$p¡Vfi$_p S>¡gf lp˘ dpd]$rdep lzk¡_rdep ]y$hpNuf¡ fˆey‹ l[‹y.
Ap Nu[ NyS>fp[u cpjpdp‹ fQpey‹ l[y‹.
Dd‹N OZp¡ kp]$u [Zp¡, S| >_pNY$ il¡f dp‹l¡ q] $‘u füp¡,
ıhu kp]$u _hpb ipl¡ br_, Of OfMy ‹ ipgu Y$p ¡g hpNu füp¡,
OZu ^pd-^yd\u kp¡cpf füp¡, W$pf W$pf DR>f ‹N kyNp˘ füp¡,
hmu _[ _hp hpTv_Óp¡ hS>bpe, OZp ¯¡k dp‹l¡ b¡ÞX$ hpNu füp¡,
kp¡fW$ kfL$pf_p kbNı[ [Zu, ip¡cp OZu  ky‹ AÑf Nygpb b‹L$u füp¡,
blz cp`eipmu byg‹]$ BL$bpg, hp-BÞ]y$ Ah[pf ky‹-Op¡X¡$ ]$u‘u füp¡,
QhV¡$-Qp¡L$ M|Z¡ ¯¡hp Dcu d¡]$_u, iy‹-kp]$u [Zp Dd‹N ]¡$MpB füp¡,
 ]¡$i-]¡$i_p c|‘ Ar^L$pfu bp¡gprh, d‹X$‘ dpl¡ DR>f‹N ky‹-R>pB füp¡,
fl¡ ¯ ¡X$u kgpd[ dp¡lp¡b[Mp_˘, Apd]$ ]y$Ap iplu dpl¡fbp_u Ap‘u füp¡,
Ap‘ My]$prhÞ]$_p _¡L$ Ar^L$pfp¡, rÓcp¡rhÞ]$ fpZp ip]$u L$pep£ q]$‘phu füp¡.
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf g`__p¡ Dd‹N-DR>f‹N A_¡ ¯lp¡S>gpgu hZfihu A_¡ g`_dp‹ kdN°
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kp¥fpô†$_p fpS>huAp¡ A_¡ Ar^L$pfuAp¡ Apìep_p¡ Dºg¡M L$f¡ R>¡. bpL$u L$p¡B Br[lpk Dºg¡Mu i…ep
_\u, ‘Z Ap g`_-âk‹N rÓcyh_ fpZpA¡ k‹‘|Zfi S>hpb]$pfu\u ep¡˜ep¡ l[p¡ [¡_p¡ D¡M L$ep£
l[p¡.
(2) Ap Nu[ S|>_pNY$_p b°ßc¸$ L$rh Np¡th]$˘ fZR>p¡X$˘A¡ NyS>fp[u cpjpdp‹ fˆey R>¡.
i¡fMp_ bpbu kp¡fW$dp‹ Np]$u ı\p‘u Adf \_pf,
blp]| $fu_p kp¥ L$pd\u _pd blp]$fMp ^f_pf,
¯¡f[gbu S>Np¡S>N \p‘u L$f kp¡fW$ dp‹lu L$f_pf,
Np¡th]$_p¡ Aprihpfi]$ R>¡ Oˇ‹ ˘hp¡ dlpb[Mp_,
i¡fMp_ ky[ dlpb[Mp_ fp˜e_u Apbp]$u L$f_pf,
S>¡Z¡ kyie kpfp¡ S>dpìep¡ hmu BÞkpa A]$g L$f_pf,
fp˜eL$pS> kpfy ‹ Qgpìey ‹ hmu B_pd Oˇ‹ ]¡ $_pf,
Np¡th]$_p¡ Aprihpfi]$ R>¡ Oˇ‹ ˘hp¡ dlpb[Mp_,
dlpb[Mp_ ky[ lpd]$Mp_ kp¡fW$_y‹ fp˜e L$f_pf,
S>¡_u i¡ \u ]y $íd_p¡ X$fu L$]$ddp‹ Ly$f_uk L$f_pf,
]$ep L$fu ]y$íd_p¡ ‘fhmu ApbŒ$ Apbp]$u L$f_pf,
Np¡th]$_p¡ Aprihpfi]$ R> ¡ Oˇ ˘hp¡ dlpb[Mp_,
lpd]$ ky[ blp]|$fMp_ Mrkep kp]y$m_¡ gph_pf,
bpfp¡V$ ]¡ $hk‹N_u dl¡_[dp‹ Np¡gpˇ‹ Npd ]¡ $_pf,
kp¥ S>_p¡_¡ ]y $L$pmdp‹ ]y $M V$pmhpdp‹ d]$]$ L$f_pf,
Np¡th]$_p¡ Aprihpfi]$ R>¡ Oˇ‹ ˘hp¡ dlpb[Mp_,
blp]| $f ky[ lpd]$Mp_ kdi¡f lp\dp‹ ^f_pf,
R>p ¡Npmp¡ _pd ¯l¡f R> ¡  lpd]$‘f_¡ hkph_pf,
Œ$‘pmubp\u ip]$u L$fu Npd dpgZLy ‹ $  ] ¡ $_pf,
Np¡th]$_p¡ Aprihpfi]$ R>¡ Oˇ‹ ˘hp¡ dlpb[Mp_,
lpd]$b‹^y dlpb[Mp_ S> ¡_u dp_[p ¯l¡fp[,
gp¡BX$ dpfa[¡ Npdp¡_u Qp¡MhV$ fpZp\u L$f_pf,
L$pW$uAp¡ A_¡ d¥ep cpep[p¡ ‘f ky^pfp¡ L$f _p‹M_pf,
Np¡th]$_p¡ Aprihpfi]$ R>¡ Oˇ‹ ˘hp¡ dlpb[Mp_,
dlpb[ ky[ blp]| $fMp_ S>¡_u ¿epr[ ¯l¡fp[,
l‹V$f lÕ\y dp‹Nfp¡g i‹M kp\¡ Npd Sy>]$p‹ L$f_pf,
d¥ep, dL$fpZu [p¡ap_u_¡ bfpbf b¡kpX$u ]¡ $_pf,
Np¡th]$_p¡ Aprihpfi]$ R>¡ Oˇ‹ ˘hp¡ dlpb[Mp_,
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blp]| $fb‹^y fkygMp_ ]$ugphfu cp¡S> kdp_,
B_pd M¡fp[ S>du_]$pf kp\¡ k¡V$gd¡ÞV$ L$f_pf,
Af˘ AfS>]$pfp¡_u kyZu BÞkpau lp\\u L$f_pf,
Np¡th]$_p¡ Aprihpfi]$ R>¡ Oˇ‹ ˘hp¡ dlpb[Mp_,
fkyg ky[ dlpb[Mp_ dykpafu eyfp ¡‘¡ S>_pf,
Aæepk OZp¡ A‹N°¡˘ L$fu ¿epr[ rhgpe[dp‹ \_pf,
kpfy ‹ op_ kNuf‘Zpdp‹\u A_ych M|b g¡_pf,
Np¡th]$_p¡ Aprihpfi]$ R>¡ Oˇ‹ ˘hp¡ dlpb[Mp_,
Np]$u ˘fZNY$_u D‘f \ep R>¡ _h bpbu _f¡i,
blp]|$fMp bpbu ÓZ \ep ÓZ \ep R>¡ dlpb[Mp_,
\ep lpd]$Mp_ b¡B hmu \ep R>¡ fk|gMp_ ky¯Z,
Np¡th]$_p¡ Aprihpfi]$ R>¡ Oˇ‹ ˘hp¡ dlpb[Mp_,
dp[y Apeipbubu_p D]$f\u S|>_pNY$ S>Þd ^ ep£ r_^pfif,
blz bpbu Ly$Vy‹$b ]$u‘pìey‹ kp¡fW$dp‹ \ep¡ S>¡ S>¡ L$pf.
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap fQ_pL$pf ‘p¡[p_u fQ_pdp‹ R>¡L$ i¡fMp_ bpbuA¡ Sy>_pNY$dp‹ bpbu h‹i_u ı\p‘_p L$fu
[¡_p¡ Dºg¡M L$fu kp¥fpô†$dp‹ rhrh^ ı\m¡ ¯¡f[gbu DOfphu [¡_p¡ Dºg¡M L$fu bpbuAp¡_p fp˜e_¡
Apbp]$ L$f_pf, A]$g BÞkpa L$f_pf, ep¡` e ìes…[_u L$]$f L$f_pf A_¡ lpd]$Mp__p ‘yÓ, blp]y$fMp_
bu¯A¡ kp]yfi$m Mkuep_p blpfhV$_p¡ A‹[ L$f¡gp¡ A_¡ bpfp¡V$ ]¡$huk‹N_¡ [¡_u dl¡_[dp‹ N¡gpZp
Npd Apàey‹ l[‹y, A_¡ ]y$óL$pm hM[¡ gp¡L$p¡_¡ d]$]$ L$fu [¡_¡ ep]$ L$epfi R>¡. lpd]$Mp_¡ lpd]$‘f Npd
hkpìey A_¡ Œ$‘pmubp kp\¡ g`_ L$fu dpgZL$p Npd ]¡$_pf [fuL¡$ Dºg¡M L$ep£ R>¡. dlpb[Mp_
bu¯A¡ A‹N°¡S> Ar^L$pfu gp¡BX$ dpfa[ ‘p¡fb‹]$f fp˜e kp\¡ NpdX$pAp¡_u [L$fpf Qpg[u l[u [¡_p¡
r_h¡X$p¡ gpìep¡ l[p¡ A_¡ L$pW$uAp¡ A_¡ d¥epAp¡ D‘f ky^pfp L$f _p¿ep¡ l[p¡. dlpb[Mp_ bu¯_p
‘R>u Np]$uA¡ Aph_pf blp]|$fMp_ Óu¯A¡ A‹N°¡S> Ar^L$pfu l‹V$f_¡ kp\¡ fpMu dp‹Nfp¡m_p i¡M
kp\¡ TOX$p_¡ DL¡$ºep¡ l[p¡ A_¡ d¥epAp¡ A_¡ dL$fpZuAp¡_p blpfhV$p kdpìep l[p [¡_p¡ D¡M
L$ep£ l[p¡. fQ_pL$pf¡ blp]|$fMp_ Óu¯_p cpB _hpb fk|gMp_˘_u ]$p[pfu A_¡ q]$gphfu fp¯
cp¡S> kp\¡ kfMphu l[u. k¡V$gd¡ÞV$ Mp[y iŒ$ L$f_pf A_¡ AfS>]$pf_u Af˘ kp‹cmu Þepe Ap‘_pf
fpS>hu [fuL$¡ ‘Z [¡_p¡ D¡M L$ep£ R>¡.
Nu[_p A‹[dp‹ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p¡ Dºg¡M L$fu [¡dZ¡ H`g¡ÞX$dp‹ L¡$mhZu gu^p_p¡
A_¡ kNuf‘Zp_p¡ Dºg¡M L$ep£ R>¡. R>¡ºg¡ fQ_pL$pf¡ S|>_pNY$ fp˜e_p _h¡e bpbu ipkL$p¡_p¡ Dºg¡M
L$fu  b[pìep¡ R>¡. S>¡dp‹ ÓZ blp]|$fMp_, ÓZ dlpb[Mp_, b¡ lpd]$Mp_ A_¡ A¡L$ fkygMp_
A¡d Ly$g _h ipkL$p¡ Apìep_y‹ A¥r[lprkL$ fu[¡ b[ph¡ R>¡.
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Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap fQ_pL$pf S|>_pNY$ fp˜e_p bpbu fp˜e_p¡ k‹‘|Zfi Br[lpk ¯Z_pf ìes…[ S>Zpe R>¡.
Ap\u [¡Z¡ bpbu fpS>h‹i_u ı\p‘_p L$f_pf i¡f-Mp_ bpbu_p¡ Dºg¡M L$fu [¡dZ¡ kp¥fpô†$dp‹
"¯¡f[gbu’ _pd_p¡ L$f DOfphhp_y‹ iŒ$ L$f¡gy‹ [¡_p¡ Dºg¡M L$ep£ R>¡, A_¡ lpd]$Mp_¡ ‘p¡[p_p _pd¡
lpd]$‘f Npd hkpìey‹ A_¡ Œ$‘pmubp kp\¡ g`_ L$epfi_p¡ Dºg¡M L$f¡ R>¡.125  ‘p¡fb‹]$f A_¡ S|>_pNY$
fp˜e hˆQ¡ Npdp¡_p¡  TOX$p¡ Qpg[p¡ l[p¡ [¡ B.k. 1865dp‹ DL¡$ghpdp‹ Apìep¡ A_¡ ‘p¡fb‹]$f
fp˜e_¡ Qpf kyhp‹N Npd Ap‘u ]¡$hpdp‹ Apìep l[p‹. 126 dp‹Nfp¡m hjp£\u S|>_pNY$_y‹ M‹X$uey fp˜e
l[y‹, ‘Z A¡L$ hM[ S|>_pNY$\u ıh[‹Ó lp¡hp_u [L$fpf L$fu l[u —epf¡ rb°qV$i kfL$pf¡ hˆQ¡ ‘X$u l‹V$f
_pd_p Ar^L$pfu_u r_dˇ‹L$ L$fu l[u. S>¡. A¡d. l‹V$f¡ B.k. 1886dp‹ 21 Npdp¡ S|>_pNY$ fp˜e\u
AgN ‘pX$Øp l[p‹. 127 Ap rkhpe fQ_pL$pf¡ dlpb[Mp_ Óu¯A¡ H`g¡ÞX$dp‹ Aæepk L$ep£
l[p¡ 128 [¡_p¡ ‘Z Dºg¡M L$ep£ R>¡.
Nu[_y‹ ‘'Õ\L$fZ :-
fQ_pL$pf_y‹ Ap Nu[ Aphp fQ_pL$pfp¡dp‹ kp¥\u DÑd  A_¡ k‹‘|Zfi‘Z¡ Br[lpk_¡ hap]$pf
flu_¡ Br[lpk_y‹ hZfi_ L$f_pfy‹ R>¡. fQ_pL$pf_y‹ Br[lpk A‹N¡_y‹ op_ Nu[_p iå]¡$-iå]¡$ X$p¡L$pe R>¡.
[¡dS> Br[lpk_u kp\¡ bfpbf hap]$pf flu_¡ S>fp ‘Z Ar[iep¡s…[ L$epfi hNf k‹‘|Zfi‘Z¡ Nu[_¡
Br[lpkkcf A_¡ fp¡QL$ b_pìey‹ R>¡, A_¡ S>¡ ìes…[Ap¡ S|>_pNY$_p¡ Br[lpk _ ¯Z[p lp¡e
[¡ ‘Z Nu[_u d]$]$\u Br[lpk ¯Zu iL¡$ A¡hu kfm cpjpdp‹ fˆey R>¡.
(3) Ap Nu[ L$pgphX$_p A_¡ ¯d_Nf_p fpS>L$rh dph]$p_˘ cud˘ f—_ yA¡ NyS>fp[u
cpjpdp‹ fˆey‹ R>¡.
îu îu˘ dlpfpS> L¡ $  QfZL$dg rif_pe,
L$f ¯¡X$u rh_‹[u L$f y ‹  kdf \lp¡ lz ‹  klpe,
blp]| $f dlpb[Mp_˘ kp¡fW$ kfL$pf,
]$uhp_˘ kpl¡bL¡ $ [pçb¡ ]$ug D]$pf,
dld]$cpB dlp_ l¡ h˘fkpl¡b kp¡e,
k]$p ArhQm kpl¡bu q]$_ q]$_ bY$[u lp ¡e,
aL$uf kpl¡b k]„ $NyZu fpZp rÓcyh_fpe,
kp¡ kp¡fW$ kfL$pf L¡ $  ‘frk^ kpfy ‘pep,
rdgu Qpf d‹Óu dlp [—‘f lzh¡ [¥epf,
125. dlpb[Mp_ ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 17, cp‹X$cNX$ L$rh hN¡f¡_¡ Ap‘hp k‹b‹^ u apBg,B.k. 1921.
126. dlpb[Mp_ ip]$u ]$ª[f, apBg _‹. 19,il¡f MfQ A_¡ opr[cp¡S>__u apBg, B.k. 1921.
127.  MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c. "bpbu fpS>h‹i_p Nu[p¡’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'. 5.
128. A¡S>_, ‘'. 5.
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îu kp¡fW$ kfL$pf L$u ip]$u L$f_ rhQpf,
iyc dyl}[fid¡ ip¡c[p¡ d‹X $‘ fˆep¡ dlp_,
du_pL$pfu _…iu L$fu ar_fiQf d_dp_,
dlpd‹X$‘ M‹X$ âQ‹X$ qL$ep¡ A]„$cy[ A_y‘_ Ap‘ q]$ep¡,
Ly$g [pL$ L$dp_ ‘Qpk qL$e¡ D[ gpBV$ Bg¡…V†$uL$g Npe q]$ep¡,
]$f [pL$ ky [pL$ rQfpN S>f¡ gMŒ$M Öp¡Zp QmL$p¡ _S>f¡,
Ly$g [pL$ k¡ Tyçdf ` gpk fM¡ gNu R>p‹kW$ _‹N qL$_pf¡ gMp¡,
rbQ Tyçdf _‹N BL$p]$i l¥ [¡lu dÝe Ngpk A_¡L$ bkp¡,
afL$[ S>fu L¡$ r_ip_ bX¡$ L$lz‹ _‹N rk[¡f qL$_pf S>X¡$,
Ar[Ap¡‘[ L$pQ rbgp¡gu[ lpS>fu Q‹]$ r_T|g rbR>p[ S>lp‹,
Qlz ]$ui l¥ Qp‹]$u L$u Myfiu q]$gblpf tklpk_k¡ ]$fku,
[¡lu dÝe h˘f rbfpS>[ l¥ q]$g]$pf ]$uhp_˘ fpS>[ l¥,
kf]$pf Aduf ky^uf dlp Ar[Ap¡‘[ Adg]$pf rQlp,
kb f¥e[ i¡W$ îud‹[ rdg¡ ANrZ[ DR>pl ^ep£ kOmp¡,
R>X$u]$pf DˆQpf A_¡L$ L$f¡ Qlz ]$ui S>dp]$pf k¡_ auf¡,
[lp _'—e L$gp L$fuL¡$ Nyr_L$p Ny_ Nph[ l¥ îu kp¡fW$ L$p,
[lp _pV$L$ fp¡S> fd‹[ Ar[ AŒ$ lp¡[ rk_¡dp qaºd R>[u,
B_cpr[ A_y‘d d‹X$‘ k¡ DR>f‹N D[‹N Ac‹N ]$ui¡,
cyh‘pg cy‘pg L$u b¡Nd L$u bfL$u lz‹ qL$gph_ [pl¡_uL$u,
r[_ kp\ kfL$pf lu ip]$u L$ue¡ [b ]$pd B_pd A_¡L$ q]$e¡,
Sy>N buQ ¯¡X$u AM‹X$ flp¡ kyMkpl¡bu fpS> A‘pf flp¡,
NY$ ˘fZ [pS> AM‹X$ [‘p¡ dph]$p_ eylu _u[ ¯‘ S>‘¡,
flp¡ AM‹X$ [hfpS> kpl¡bu kyM S>lp ‹ gN,
flp¡ AM‹X$ [hfpS> frh iiu fl[ lp‹ gN,
flp¡ AM‹X$ [hfpS> Ah_u ^° yh N‹Np S>lp ‹ gN,
flp¡ AM‹X$ [hfpS> fl¡ rNf_pf dlp _N,
e¡ lu Sy>Ng ¯¡X$u ArhQg flp¡ fpS>‘pV$ kyM k‹‘rÑ,
L$rh dph]$p_ Aprij L¡ $  q] $_ q]$_ QY$[u ] ‹ $‘rÑ,
kp¡fW$ kfL$pf bpbu blp]| $f dlpb[Mp_,
[M[‘¡ rbfp˘ bp¡[ f ¥e[ kyM ]$u_p ¡ l¥,
il¡f Ly $  ky^pfu _m V$p ‹L $u S>mpie L$u,
bp‹^u L¡ $  ˘fZNY$ Adp¡g S>i [u_p¡ L$l¥,
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M¡[u L$u Apbp]$u L$fu Ap‘My]$ dlpg auV$u,
L¡ $mhZu DÑ¡S>_ Ap‘My]$ L$u_p ¡ l¥,
cZ¡ dph]$p_ L$fphy ‹  [¡ ^fdp]¡ $  L ¡ $,
Akg k¡gu_p¡ hl dpa L$f]$u _p ¡ l¥.
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap Nu[_p fQ_pL$pf ıhprd_pfpeZ k‹â]$pedp‹ dp__pfp lp¡hp\u Nu[_u ‘‹s…[_u iŒ$Ap[
îu˘ dlpfpS>\u L$fu R>¡. _hpb_p ]$f¡L$_p _p_p-dp¡V$p Ar^L$pfu_p¡ Dºg¡M L$fu Mpk L$fu_¡ _hpb_p
Ap âk‹N¡ fQpe¡gp d‹X$‘_y‹ Ap‹M¡ ]¡$¿ey‹ hZfi_ L$eyfi R>¡. _hpb_p Ap d‹X$‘dp‹ gpBV$, AfukpAp¡,
Ty‹dfp¡ Np¡W$hu_¡ kyip¡rc[ b_phhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ [¡_y hZfi_ L$eyfi R>¡ A_¡ Qp‹]$u_u MyfiuAp¡ d|L$hpdp‹
Aphu R>¡ A_¡ S|>_pNY$_¡ iZNpfhpdp‹ Apìey R>¡ [¡_p¡ Dºg¡M L$ep£ R>¡ A_¡ Apiuhpfi]$ DˆQpepfi R>¡.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap Nu[_p fQre[p fpS>L$rh A_¡ Br[lpk_p blz dp¡V$p N¯_p ¯ZL$pf A_¡ rhÜp_ lp¡hp
R>[p L$]$pQ S|>_pNY$_p¡ Br[lpk blz ¯Z[p _ lp¡hp_¡ gu^¡ dpÓ S|>_pNY$_p Ar^L$pfuAp¡_p _pd
A_¡ d‹X$‘_y‹ hZfi_  L$fu k‹[p¡j dpÞep¡ R>¡. dpÓ _hpb dlpb[Mp_˘A¡ S|>_pNY$dp‹ \p¡X$pL$ ky^pfp
L$epfi A_¡ M¡[u_u Apbp]$u dpV¡$ M¡[uhpX$u Mp[y ı\pàey‹. M¡[u_u Apbp]$u L$fhp_p¡ âe—_ L$ep£ A_¡
L¡$mhZu_¡ DÑ¡S>_ Apàey‹ [¡_p¡ k‹rnà[dp‹ Dºg¡M L$ep£ R>¡.
Nu[_y‹ ‘'Õ\L$fZ :-
Ap Nu[dp‹ fQre[pA¡ _hpb_p g`_-d‹X$‘_y‹  S>¡ hZfi_ L$eyfi R>¡ [¡ ¯¡[p‹ A¡d S>Zpe R>¡ L¡$
[¡Ap¡ g`_-âk‹N¡ lpS>f l[p A_¡ g`_-d‹X$‘_p ]$¡Mph_¡ Apb¡l}b fu[¡ Ap Nu[dp‹ Y$pþep¡ R>¡.
A_¡ Nu[dp‹ [¡d_u byrÙdÑp A_¡ iuO° L$pìe fQhp_u h'rÑ_p ]$ifi_ \pe R>¡.
(4) Ap Nu[ S|>_pNY$_p L$rh fZR>p¡X$ ‘yŒ$jp¡Ñd¡ NyS>fp[u cpjpdp‹ g`_-âk‹N_p ApMp
Al¡hpgŒ$‘¡ gM¡gp¡ S>Zpe R>¡.
Œ$X $p _`_ _'‘pmp dp¡[uey ‹hpmp R>p ¡  ˘ Œ$‘pmp kp¡fW$_p ‹,
kfL$pf, il¡f_p hpku kfh¡ S>dpX$Øp cph_p cp¡S>_ huf,
AY$pf ¡ Apgd Ap_‹]$ g¡[u Œ$X $p R> ¡  Ap‘ h˘f,
dpd]$cpB op_hpmp hedp‹ bpbp _`_ _'‘pmp kp¡fW$_p,
kfL$pf, dp‹X $hp ¡ ip ¡cu[ L$u^p ¡ iZNpep£ R> ¡  b¡i,
rhS>mu_u gpBV$ Np¡W $hu ] ¡ $[p ip¡cp Aphu rhi¡j,
hpfp ‹N_p Np_ Np[p _pd¡ ip¡c[p d_p¡ gp ¡cph[p,
Aphu rbfpS>¡ Aduf dp¡V$p dp¡[ueyhpmp dp¡[ueyhpmp R>p¡ ˘,
Œ$‘pmp kp¡fW$_p kfL$pf,rk_¡d¡V$p¡N°pa _pV$L$p¡ Œ$X$p fp¿ep S>¡,
dp‹X$hp ‘pk, au dpau Ap‘¡ [¡_u L$f[p ¯¡h¡ gp¡L$p¡ \B lzgpk,
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Ry>V $[p ¡ klz_¡ Ap‘u â¡d_¡ \p‘u râ[ ºep¡ dp‘u,
ìep‘u Ap_‹] $_u gl¡f dp¡V $p ‹  dp ¡[uey ‹hpmp R>p ¡ ˘ Œ$‘pmp,
kp¡fW$_p kfL$pf, b‹]$uS>_p¡ blz ]¡ $i_p Apìep L$f[p NyZ_p,
Np_, cp‹X $ chpep QpfZ gp¡L$p ¡  flu_¡ Œ $X $p Nyg[p_,
L$Q¡fu Myi L$f ¡ R> ¡  ı_¡l ^f¡ R> ¡  f ‹N¡ af¡ R> ¡,
dp‹X$hpdp‹ dlpfpS> dp¡V$p dp¡[ueyhpmp R>p¡ ˘ Œ$‘pmp kp¡fW$_p,
kfL$pf, âcy dpfp ¡ R> ¡  âpZ_p ‘p¡ipL$ kpQy gMy kfL$pf,
AY$pf ¡ Apgd dp¡V $f ¡  dpZ¡ Þe_[p _lu gNpf,
â¯_¡ ‘yÓ S> ¯Zp¡ râ[ âdpZ¡ lfM¡ cfpZp¡ fp˘ \ep¡,
dlpfpS>, dp¡V$p dp¡[ueyhpmp R>p¡ ˘ Œ$‘pmp kp¡fW$_p kfL$pf,
L$p ¡B h^y _lv Ap¡Ry > f ¡ L$p ¡B _lu klz ‘f kfMy l¡[,
Ap_‹] $ Ar[ip¡ Ap‘p¡ b^p_¡ h^[p¡ L$fu rhh¡L$ hQ_,
_hy-_hy r_—ef¡ L$u^y kyMXy ‹ $  ] $u^y ‹  AY$mL$ gu^y Aprihpfi]$,
bpbu_p L| $m_¡ S> ¡_u D‘f L$f[p lp ¡i¡ Tpg¡ S> ¡_p ¡ lp\,
]$pm]$f L$pY$u _p ‹Mp¡ Ap‘p¡ R>p ¡  gpMp¡ bpL$u _ fpMp¡
iZNpfu Ap‘p¡ ifuf dp¡V$p dp¡[uey‹hpmp R>p¡ ˘ Œ$‘pmp‹ kp¡fW$_p kfL$pf,
Apeipbubu dp[p¡ Ap‘_ dyM_¡ ¯¡[p ljfi Dcfpe,
bu¯ dp_¡ dyM Ap‘_y ¯¡[p Ap_‹] $ Df _ dpe,
h^phu dp¡[ue¡ g¡[p Apiuj ]¡ $[p kyMdp‹ fl¡[p,
˘hp¡ L¡$ hfkp¡ l¯f dp¡V$p dp¡[ueyhpmp R>p¡ ˘  Œ$‘pmp kp¡fW$_p kfL$pf,
ìepk NyŒ $_p QfZ_p¡ k¡hL$ ‘vNX$p L$u^y ‘pW$,
Ap_‹] $ Dfdp‹ dpe_ dpf¡ r_—e _hp L$lz ‹  W $pW $,
_p ¡L$fu Ap‘_u L$u] $u dp ¡S> blz gu^u Apiuj ]$u^u,
˘hp¡ Oˇ S>Nfpe dp¡V$p dp¡[ueyhpmp R>p¡ ˘  Œ$‘pmp kp¡fW$_p kfL$pf,
S>Np[ dpau X y ‹ $Nf dpau L$u^p ¡ ¯Ópmy_p ¡ L$f,
R>p ¡L$fp_u au dpau L$fu_¡ râ[u L$fp ¡ M¡X | $  ‘f,
gpM¡gp gph gB Aphp¡ Adu hfkphp¡ gp ¡L$ fuTphp¡,
cfi¡ Ap‘  c‹X$pf dp¡V$p dp¡[ueyhpmp R>p¡ ˘  Œ$‘pmp kp¡fW$_p kfL$pf,
S>g¡bu S>d¡ L‹$BL$ gpXy$ S>d¡ R>¡ L$p¡B _p[_¡ cp[ duW$p¡ Nd¡ R>¡,
L$p ¡B gpX$hp Mph lj£ A‘pfu,
kp¡fW$_p bp]$ipl L$uf[u S>Ndp‹ h^pfu L$B _p[ [p¡ h¡X$du Mpe¡ hlpg¡,
S>d¡ ] | $^ ‘pL$p ¡  ‘uh¡ ] | $^ àepg¡,
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b_phu L$mu k¡hp¡ ipL$ ky^ pfu kp¡fW$_p bpp]$ipl S>Ndp‹ qL$f[u h^pfu,
L$u^p fpe[p_¡ bV¡$V$p_u ‘[fu, S>çep hprZep M‹[\u Mpe M[fu,
gyhpZp S>çep _p[ ¯ ˘ hOpfu, kp¡fW$ bp]$ipl S>Ndp L$uf[u h^pfu,
Qp¡fpiu [Zp b°pßZp¡ Alu S>çep R>¡ _hpb dp_h‹[p Df¡,
A¡ Nçep R>¡, S>d¡ fpS>‘|[p¡ L$p¡d L$p¡mu l¯fu, kp¡fW$ bp]$ipl
S>Ndp‹ L$uf[u h^pfu, AY$pf¡ hfZ Df Ap_‹]$ g¡[p, [dp¡_¡
Œ $X $u A¡l Aprij ]¡ $[p, d¡dp_p¡ OZp [p¡ S>çep â¡d^pfu,
kp¡fW$ bp]$ipl S>Ndp L$uf[u h^pfu, A[u[p¡ S>çep b°ßQpfu S>çep
R>¡, kp^y kh£‘‹\u S>çep [¡ Nçep R>¡, aL$ufp¡ dykgdp_ S>d[p‹
l¯fu, kp¡fW$ bp]$ipl S>Ndp‹ L$uf[u h^pfu.
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap fQ_pL$pf¡ _hpb_p g`_ L¡$hp  D—kpl\u A_¡ L$B fu[¡ DS>hpep l[p [¡_y‹ Apb¡l}b
hZfi_ L$eyfi R>¡. Ap g`_dp‹ _hpb¡ S|>_pNY$_u [dpd opr[_¡ [¡d_u BˆR>p dyS>b cph[p cp¡S>_
L$fpìep l[p‹ A_¡ rhS>mu\u d‹X$‘ iZNpep£ l[p¡. ÷uAp¡ Qpf¡e bpSy> V$lzL$[p L‹$W¡$ Nu[p¡ Np[u l[u.
d‹X$‘ ¯ ¡hp dpV¡$ da[ ‘pk A‘pep l[p. g`__p q]$hkp¡ ]$fçep_ fpÓ¡ rk_¡dp A_¡ _pV$L$p¡ â¯S>_p¡_¡
d_p¡f‹S>_ Mp[f b[phhpdp‹ Aph[p l[p‹ S>¡\u S|>_pNY$_p AY$pf¡ hZfi_p gp¡L$p¡ MyiMyipg l[p‹.
]$f¡L$_¡ A¡L$ kfMy‹ dp_ A_¡ l¡[ g`_-âk‹N¡ fp˜e [fa\u âpà[ \ep l[p‹.Ap g`_ bpbu Ly$m_¡
ip¡cphu kp¥fpô†$dp‹ ¯lp¡S>gpguhpmp A_¡ A_p¡Mp g`_ [fuL¡$ DS>hpep_p¡ X‹$L$p¡ hNpX$u ]$u^p¡ l[p¡.
fQ_pL$pf Aphy hZfi_ L$fu Nu[_p ApNm_p cpNdp‹ _hpb_p ıhcph A_¡ L$pefi_p¡ D¡M L$f¡
R>¡. fQ_pL$pf S>Zph¡ R>¡ L¡$ _hpb S>¡_p ‘f duW$u _S>f L$f[p L¡$ S>¡_p¡ lp\ Tpg[p [¡_p [dpd ]y$:M,
]$pqfÖe ]|$f \B S>[p l[p. _hpb_p A‹N[ dpZkp¡, dp_u[p dpZkp¡  A_¡ [¡_p¡ â¡d k‹‘p]$_ L$f¡gp
dpZkp¡, bpb[ Ap khpfii¡ k—e R>¡. L$pfZ L¡$ _hpb¡ A_¡L$ gp¡L$p¡_¡ dL$p_p¡, S>du_p¡ B_pd [fuL¡$
Apàep l[p‹.129 ‘pgu[pZp _pV$Ø d‹X$mu_¡ AL$ıdp[ \[p [¡_y‹ b^y bmu S>[p Ap _pV$Ø ip¡Mu_¡
_pV$Ød‹X$mu_p dprgL$ dZucpB fpS>Np¡f_¡ S|>_pNY$ gphu hkpìep l[p‹. 130 [¡dS> [¡d_¡ dp¡Vy$
, dL$p_ Apàey l[y‹. Aphu OV$_pAp¡_¡ fQ_pL$pfp¡ ep]$ fpMu Alu Dºg¡Mu R>¡.
fQ_pL$pf¡ _hpb_p L$pefidp‹ Np]$uA¡ b¡k[p‹_u kp\¡ S> epÓp L$f dpa L$fu ]$u^p¡ l[p¡. âp\rdL$
rinZ da[ L$eyfi A_¡ M¡X|$[p¡ D‘f duW$u _S>f fpMu l[u [¡_p¡ ‘Z Dºg¡M L$ep£ l[p¡. Ap rkhpe Ap
g`_dp‹ _hpb¡ L$B-L$B opr[Ap¡_¡ L¡$hp-L¡$hp âL$pf_p cp¡S>_p¡ ]$u^p [¡_y‹ ‘Z hZfi_ L$eyfi R>¡. Ap
g`_\u kdN° kp¥fpô†$dp‹ S|>_pNY$_u L$uq[fi A_¡ ¯lp¡S>gpgu hMZpB l[u [¡d fQ_pL$pf L$l¡ R>¡.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
129. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$, "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, ‘|hp£L$[ N°‹\, ‘'. 245.
130. Junagadh State Administration Report, 1932/33 A.D., Page - 3.
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fQ_pL$pf byqÙipmu A_¡ Br[lpk_p op[p [¡dS> ¯ ZL$pf lp¡e [¡d S>Zpe R>¡. [¡dZ¡ _hpb_p
rhriô$ cp¡S>_ kdpf‹c_¡ Apb¡l}b hZfiìep¡ R>¡. Ap Nu[dp‹\u Ap‘Z_¡ ¯Zhp dm¡ R>¡ L¡$ _hpb¡
Np]$uA¡ b¡k[p_u kp\¡ S> S>¡ _hpS>¡ip¡ [p. 31/3/1920_p fp¡S> ¯l¡f L$fu [¡dp‹ rNf_pf, âpQu
hN¡f¡ epÓp_p ı\m¡  g¡hp[p¡ L$f g¡hp_y‹ b‹^ L$eyfi [¡ Mf¡Mf kpQy‹ R>¡. —epf ‘R>u _hpb¡ rinZ [fa
Ýep_ Ap‘u âp\rdL$ rinZ da[ L$eyfi l[y‹. M¡X|$[p¡ dpV¡$ A_¡L$rh^ ep¡S>_pAp¡ L$fu l[u S>¡hu L¡$
gp¡L$p¡_p S|>_p g¡Zp dpa L$fhp, _hp L|$hp Nmphhp, ]y$óL$pm hM[¡ d]$]$ L$fhu, tkQpB_u kyrh^p
h^pfhu, ky^pf¡gy‹ rbepfZ hp‘fhp S>Zphhy‹ hN¡f¡ _hpb_p hM[dp‹ \ey l[y‹. [¡_¡ Alv Nu[_p
ıhŒ$‘dp‹ fQ_pL$pf¡ Apg¡¿ey R>¡. Ap rkhpe cp¡S>__y‹ S>¡ hZfi_ L$eyfi R>¡ [¡ ‘Z khpfli¡ k—e A_¡
Ar[iep¡s…[ hNf_y‹ R>¡ A¡d AÞe kp^_p¡_u d]$]$\u ¯Zu iL$pe R>¡.
Nu[_y‹ ‘'Õ\L$fZ :-
fQ_pL$pf byqÙipmu, iuO° L$rh A_¡ Br[lpk_p ¯ ZL$pf A_¡ âk‹N_¡ Nu[_p  Œ$‘dp‹ Apb¡l}b
Y$pm_pf R>¡. hmu, L$p¡B‘Z S>`epA¡ [¡dZ¡ A¡L$ ‘Z bpb[_u S>fp‘Z  Ar[iep¡s…[ L$f¡gu S>Zp[u
_\u, DºV$p_p Br[lpk A_¡ k—e_¡ bfpbf hap]$pf flu_¡ Nu[ fQ_pfL$[pfi [fuL¡$_y ‹ dp_
‘pçep R>¡.
(5) Ap Nu[ S|>_pNY$_p R>N_gpg cyhpA¡ NyS>fp[u cpjpdp‹ fˆey‹ R>¡.
Ap_‹]$ ApS> A‘pf R>¡, S>_h' ‹]$dp‹ TmL$u füp¡,
dyL$fpe L$Ý^u Dfdp‹, dyM\u _ S>¡ [¡ ¯e¡ L$üp¡,
^Þe ApS>_p OX$u ‘m â[p‘u Npe NyZS>_ Np_˘,
blz hjfi ˘hp¡ bpbuLy$m c|‘pm dlpb[Mp_˘,
lfM¡ klm ]$fbpf_¡ _f_pf _fhV$ â¡d\u,
d‹Nm d_p¡lf Ahkf¡ dm[p ]$uk¡ iyc _¡d\u,
f¥e[ A_¡ klz fp˜e k¡hL$ Ap‘[p blz dp_˘,
blz hjfi ˘hp¡ bpbuLy$m c|‘pm dlpb[Mp_˘,
S>eOp¡jZp ‘qf[p¡j\u blz ¯¡i\u bp¡gpe R>¡,
L$rhAp¡ A_¡ rhÜp_\u Aprij ApS> A‘pe R>¡.
Ly $m fu[ dyS>b qâ[\u ] ¡ $hpe R> ¡ blz ] $p_˘,
blz hjfi ˘hp¡ bpbuLy$m c|‘pm dlpb[Mp_˘,
q]$_ q]$_ Ar^L$ â[p‘ ‘pdu, rhrh^ h¥ch ‘pd¯¡,
eih‹[_p¡ ei rhðdp‹ rQf sı\f \B_¡ _ud¯¡,
fp¯ A_¡ hmu fp˜edp[p Apfp¡`e fpM¯¡ fpd˘,
blz hjfi ˘hp¡ bpbuLy$m c|‘pm dlpb[Mp_˘.
Nu[_u kdS|>[u :-
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fQ_pL$pf Ap Nu[dp‹ b[phhp dp‹N¡ R>¡ L¡$, Ap g`_âk‹N\u b^p S> â¯S>_p¡ M|b S> Myi
R>¡. fp˜e ‘Z f¥e[_¡ M|b S> dp_-‘p_ Ap‘u füy‹ R>¡ A_¡ L$rhAp¡ A_¡ rhÜp_p¡_p Apiuhpfi]$
g¡hpe R>¡. fpS>Ly$m_u fu[ dyS>b Ap gp¡L$p¡_¡ M|b S> ]$p_ âpà[ \B füy‹ R>¡. Ap ¯¡B fQ_pL$pf L$l¡
R>¡ L¡$ Aphp _hpb_p¡ ei rhðdp‹ a¡gp¯¡ A_¡ rQfL$pm ky^u [¡d_y‹ fp˜e Qpg¯¡ [¡d L$lu _hpb_y‹
]$uOpfiey \pe [¡d BˆR>¡ R>¡.
bpL$u Ap Nu[dp‹ L$p¡B fpS>L$ue Br[lpk âpà[ \[p¡ _\u.
(6) Ap Nu[ Ly$r[epZp dlpg_p Ap¡guepZp Npd_p ]$pdp¡]$f Ly‹$hf˘cpBA¡ rlÞ]$u,
NyS>fp[urdrî[ cpjpdp‹ fˆey‹ R>¡.
Ald]$ Ap¡f _bu dld]$ ‘uf ‘¡N‹bf kb kp\¡ l¥,
d]$]$ ‘uf d]$pf d]$]$ S>duegip ]$p[pf Ap‘ l¥,
d‰$p-ifua Agp lS>f[ Abfnp L$f_¡ —epf l¥,
AW$epku l¯f kdf\ Ap¡guep duf ]$p[pf l¥,
—ep‹ _lu Ap_L$p¡ D‘pe gpM L$fp¡X$ ]y$íd_ Ape fl¡,
lL$ lgpg B_kpa, AÞepe L$p¡B ]$u_ L$p¡ _lu L$l¡,
kb âL$pf kyMu flp¡ Ap‘L$u bı[u kb kyM‘pe l¥,
tl]y$ dykgdp_ kb A¡L$ A¡hu Of¡ V¡$L$ dp¡_ue¡ h^pe l¥,
L$] $f]$p_ dlpb[Mp_ kdyÖfpe cf‘yf fl¡,
A¡d L$l[ l¡ L$rh]$pk dp‹N[ l¥ k_dp_ Api Df l¥,
  
_hpb bpbu dlpb[Mp_L$p¡ fnp L$f¡ S>duegip ]$p[pf,
Bb°plud dld]$ fkygAgp fnp L$f¡ ]$pX$pdp‹ ]$ihpf.
  
dlpb[Mp dlphuf fOyhuf kdf d¡l¡ kyfp,
bpbu Ly$mdp‹ guep¡ Ah[pf Ly$m blp¡[¡f [y [pfL$,
l¡ Ly $g ]$u‘L$ ¯¡_ Ddk kbL$p¡ ]y $:Mlpf_lpfp,
L$uep¡ rhhpl kyMkpf ]$uep¡ cpV$ Qpf_ L$p¡ dp_ A‘pf,
¯¡ Aph¡ ¯e_ L$p¡B kp¡ kyM‘hfi _luLy$ AgNpfp,
Mp_‘p_ L$fph¡ bp¡[ dpN¡ kp¡ Ap‘¡ dlpfp,
dpN_ ‘pd¡ dp_, _lu A‘dp_ kf]$pf l¥ kpfp,
L$h¡ L$rh]$pk l¥ep dp‹l¡ lpd Ap‘p¡ kuf‘ph kpfp,
  
_Nf Y$ ‹Y ¡ $fp ¡  a ¡fhp ¡, dp¡lb[Mp_ dlpfpS>,
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Mp_-‘p_ B_pd ]$uep¡, kyML$uep¡ kb ]$p¡ fN[pS>,
kh‹[ 1978 [f¡ hk‹[F> y[y apNZ dpk,
L'$óZ ‘n h]$u 5du hpf kp¡d¡ kbL$u ‘|fu Apk,
A¡L$ Nuf_pf ] y $¯¡ ] $p[pf l¡ kb [u\fiL$p ¡  ^pd,
Adf flp¡ kyM blp¡ L$l¡ Ry > L$rh lfM_ ]$pk,
_lu L$hu L$pfdp¡, _lu ‘uNm[p¡ AcuApk,
tld[ ^fu L$ph fQu dpfu ‘yfu ‘pX$p ¡  Api,
˘fZNY$ fmuepdZp¡ D‘f NY$ Nuf_pf,
khfi âL$pf ¡ kyML$pf l¡ kpe S>duegip ]$p[pf,
d‹X$‘ ip¡cp kpfu L$fu hfZ lfu_ kLfi $ L$p ¡B,
W$pW$dpW$\u L$fu fp ¡i_u QX$[u ]$u_ â[ lp¡B,
fp¡i_u i¡f bplf blz L$fu dp¡[uey_p‹ Qp¡L$ ‘yfpe,
dygL$p¡ dygL$\u Aphuep ¯¡[p_¡ blz bpB_¡ cpe,
Nu[_u kdS|>[u :-
Alv fQ_pL$pf¡ S|>_pNY$_u rlÞ]y$ dysıgd_u A¡…[p_¡ Dºg¡Mu R>¡. Ap D‘fp‹[ bpL$u AÞe
fQ_pL$pfp¡A¡ S>¡ fu[¡ g`__y‹ hZfi_ L$eyfi R>¡ A¡hu fu[¡ kpg, k‹h[, dpk A_¡ hpf Ap‘u hZfi_ L$eyfi R>¡.
(7) Ap Nu[ S|>_pNY$_p S>epi‹L$f S>V$pi‹L$f¡ NyS>fp[u cpjpdp‹ fˆey R>¡.
L' $‘p L$ur[fi_u \p[p k]$p kp¡fW$ dybpfL$ lp ¡,
dlpb[Mp_ drl‘r[\u kyfrn[_¡ dybpfL$ lp¡,
Bkhuk_ Ap¡NZui¡ huk ]$u_ dpQfi A¡L$Óuk,
_hpb¡ [pS> ^ep£ rii dlpb[_¡ dybpfL$ lp ¡,
\B Ap¡Nô$ ‘‹] $fdu â¯_¡ ljfi A‹[f\u,
dþep dlp]$p_ _'‘lf\u ky f¥e[_¡ dybpfL$ lp¡,
L$ep fi L$f dpa epQ_p q]$g¡ ] $qfeph ] ¡ $MpZp,
[f¡l [lkug_p ºlpZp A¡ M¡X| $[_¡ dybpfL$ lp¡,
L$fu R> ¡ N°pd ‘‹Qpe[ ku^p¡ k‹b‹^ iy ‹ dlpb[,
L'$rjL$pfp¡_u rlapS>[  A¡ ]$p¡g[_¡ dybpfL$ lp¡ ¯¡,
_p¡L$qfep[p¡_u [_Mp S> ¡ A¡L¡ $L$u bnu R> ¡ fpS> ¡,
Myipgu [pS>_¡ L$pS> kMph[_¡ dybpfL$ lp ¡,
dykpfp ¡ S> ¡  Aº‘ ¯˛ep¡ h^pfp ¡ khfi_¡ Apºep,
bNuQp¡ ] $pk_p¡ apºep¡ Nfubp¡_¡ dybpfL$ lp ¡,
S| >_pNY$ il¡f_¡ ky^fpB â¯_¡ kp¡‘u R> ¡ Qplu,
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b[phu Ap¡f  ApNplu â¯d[_¡ dybpfL$ lp ¡,
[p ¡ap_u hpey hfkp]¡ $  ‘X$Øp Of R>p‘fp MpX¡ $,
Nfub gpQpf_u d]$] ¡ $ A¡ c|‘[_p¡ dybpfL$ lp¡,
S| >_pNY$ il¡f R> ¡  S> ‹Nu ‘X$[p ‘pZu_u [‹Nu,
L$fu R> ¡  ep ¡S>_p A‹Nu  B_pe[_¡ dybpfL$ lp ¡,
â¯_p Y$p ¡f_u ¯Zu ‘uX$ ]$eph‹[_¡ dybpfL$ lp¡,
L$lz ‹  Ry > ‹  L ¡ $V $gy ‹  Aphy ‹  NyZp¡ iu fu[\u NpD,
dr[ \p¡X $u _ur^ [pNy r_lpe[_¡ dybpfL$ lp ¡,
qX$k¡çbf ]$u_ ‘‹] $fd¡ kpgN° ¡l DS>hu ^d£,
Jdf A¡L$huk__¡ i¡f ¡ dlpb[_¡ dybpfL$ lp ¡,
hu[u Ap kpg k—L$pepfi k]$p A¡hu Ar^L$ Qpl¡ e¡,
S>eL$f ˘Nf\u Npe¡ dlpb[_¡ dybpfL$ lp ¡,
kp¡fW$ kfL$pf_u ip]$u dlpd‹Nm dybpfL$ lp ¡,
Bkhuk_ Ap¡NZukp¡_¡ dybpfL$ kpg A¡L$huk¡,
dþey‹ kÞdp_ iŒ$ q]$hk¡  rb°V$ui [pS>¡ dybpfL$ lp¡,
ApNplu Ad [Zu am[u Adf Ad fpS> iy‹ cs…[,
h^ph¡ R> ¡  ‘‹] $f [p ¡‘p ¡ NN_ NpS> ¡ dybpfL$ lp ¡,
S>eh‹[ ¯ÞeyApfu_u R>Ì$u [pfuM NyŒ$hpf,
d‹X$‘ iyc g`__p¡ ^pfu d‹Nm dylz[£ dybpfL$ lp¡,
L$f ¡ R> ¡  L$pd L$pfuNf q]$hk fprÓ Mf¡ ˘Nf,
qÜ dpk¡ dp‹X$hp¡ kÙf fˆep¡ dl¡g¡ dybpfL$ lp¡,
ANrZ[ ApfL$phpmu cc…[u cìe[p cpmu,
r]$k¡ lep fp¡S> q]$hpmu rhS>e ÝhS>_¡ dybpfL$ lp¡,
Mqf[p ‘rÓL$p Ly $dLy $d Apd‹ÓZ rdÓ_¡ fpS>_,
L' $rjL$pfp ¡ ‘V¡ $gp ¡_¡ dlpS>__¡ dybpfL$ lp ¡,
drZde [¿[ R> ¡ DQ¡ kyhZpfik_ R> ¡ _uQ¡,
b^u bpSy> L¡ $kf tkQ¡ d‹X$‘ S>__¡ dybpfL$ lp¡,
Adufp ¡_¡ kNp ı_¡lu â¯S>_ fp˜e AÞe¡\u,
h^php \ep iŒ$ [¡\u S| >A¡ S>__¡ dybpfL$ lp ¡,
kfL$k kfb[ ]$uA¡ Aprij A‹[fN_,
bp‘y _f_pfu_¡ bpmL$ [Zp lj£ dybpfL$ lp ¡,
Nh¥ep Npe hp˘e¡ L$rh L$rh[p¡ L$l¡hpe¡,
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hmu hpfp ‹N_p _pQ¡ kcpS>__¡ dybpfL$ lp ¡,
]$u^p ‘p¡ipL$ B_pdp¡ rk^pìep khfi rdS>bp_p¡,
L$epfi kÞdp_ S>i ‘pçep¡ dlpb[_¡ dybpfL$ lp¡,
S>dpX$Øp tl]y $ dykgdp_ b^u _p[p¡_¡ b‹^u S>,
k‹[p ¡óep blz dp‹NZ kMph[_¡ dybpfL$ lp ¡,
Ap¡NZuk dpQfi d‹Nmhpf L$B kp¥fpô†$_p kfL$pf,
rk^phu ¯_ ˜ep‹ cp¡‘pg kyL$Þep_¡ dybpfL$ lp¡,
q]$hk Óu˘ A¡râg¡ dybpfL$ ip]$u,
h^yhf flp¡ Œ $X $u fu[¡ Oˇ ˘hp¡ dybpfL$ lp ¡,
amu Apip dp Apeip_u dpkpl¡b_¡ dybpfL$ lp¡,
NyŒ $ iyc kp[du A¡râg ‘^pepfi hfh^y,
L$ey fi  kfL$k â¯S>_dp‹ h^ph¡ [¡ dybpfL$ lp ¡,
Alu fp¯ â¯_p cph _uS>¡ f¥e[_u A¥…e[p R>¡,
] $uk¡ k—eyN kp¥fpô† ¡ $  kydhu_¡ dybpfL$ lp ¡,
Oˇ‹ ˘hp¡ eyNg ¯¡X y $  ‘qfhpfp ¡_¡ âkpfp ¡ f ¡,
L$fp¡ L$ºepZ S>e L$f L¡$ â¯ ìes…[ dybpfL$ lp¡,
kp¡fW$_p kfL$pf [dpfp¡ \ep D‘L$pfdp‹ Ap¡f h^pfp¡,
^Þe dlpb[Mp_ dpepmy fpS> âr[r_q^ r_˜S>_ ^pep£,
f¥e[_p fp˜e_y‹ f—_ ‘pfMu rÓcyh_ fnL$ d|…ep¡ Adpfp¡,
ArMg â¯ [Zu ApS> ApbŒ$ h^pfu ìlpgp h^pfu A¡ fpZp¡ Adpfp¡,
kyM ip‹r[de [pS> ArhQm S>eL$f f¥e[_p D]„$Npfp¡.
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap fQ_pL$pf¡ Nu[dp‹ _hpb_p fp˜eprcj¡L$_u [pfuM\u dp‹X$u_¡ [¡d_u N°pd ‘‹Qpe[, M¡X|$[p¡,
il¡f ky^fpB A_¡ ‘iy â—e¡_u dd[p_¡ hZfihu R>¡. Ap rkhpe Ap g`_-âk‹Ndp‹ S>¡ L$p‹B bÞey‹
[¡_p¡ Al¡hpg hZfiìep¡ R>¡, S>¡ AÞe fQ_pL$pfp¡A¡ hZfiìep¡ R>¡. b¡ drl_p ky^u d‹X$‘_y‹ L$pd L$pfuNfp¡A¡
L$eyfi l[y A_¡ cp¡‘pg ¯_ NB l[u [¡ b^p_u [pfuMp¡ ‘Z Nu[dp‹ kdphu gu^u R>¡.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf¡ S|>_pNY$ fp˜e¡ ı\pr_L$ ıhfp˜e_u k‹ı\pAp¡, N°pd ‘‹Qpe[p¡ ı\p‘u
l[u [¡_p¡ Dºg¡M L$ep£ R>¡. Ap D‘fp‹[ N°pd ‘‹Qpe[p¡_¡ q]$hp_u A_¡ dl¡k|gu kÑpAp¡ Ap‘u l[u
A_¡ [¡_u Q|‹V$ZuAp¡ ‘Z L$fhpdp‹ Aph[u l[u [¡_p¡ Dºg¡M L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. Ap rkhpe fp˜edp‹
il¡f ky^fpB ‘Z OZp b^p ı\mp¡dp‹ ı\‘pB l[u [¡_p¡ ‘Z Dºg¡M L$ep£ R>¡. Ap D‘fp‹[ _hpb_¡
d|‹Np âpZuAp¡ A_¡ ‘nuAp¡ D‘f M|b S> ]$ep l[u [¡_p¡ r_]£$i L$ep£ R>¡. Ap _hpb¡ tkl_p riL$pf
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D‘f L$X$L$ âr[b‹^ d|…ep¡ l[p¡. ‘iyAp¡ dpV¡$ ]y$óL$pm hM[¡ OpkQpfp_u ìehı\p L$fu l[u A_¡ Y$p¡f
QqfepZ dpV¡$_p dkhpX$u _pd_p¡ g¡hp[p¡ h¡fp¡ l[p¡ [¡ Alv ¯Zhp dm¡ R>¡. bpL$u_y‹ g`__y‹ hZfi_
‘Z A¥r[lprkL$ S> A_¡ rbgLy$g Ar[iep¡s…[ rh_p_y‹ S> R>¡.
Nu[_y‹ ‘'Õ\L$fZ :-
Ap fQ_pL$pf_u fQ_p M|b S> kfk A_¡ ¾$di: S|>_pNY$ fp˜e_p Br[lpk_¡ Apg¡M[u R>¡.
fQ_pL$pf Ar[iep¡s…[dp‹ X|$åep _\u A_¡ M|b S> dl¡_[ gB A¡L$kfMp âpk d¡mhu Nu[ fˆey‹
lp¡e [¡d S>Zpe R>¡.
(8) Ap Nu[ Adf¡gu_p dlp—dp d|m]$pk˘ S>`ep_p dl‹[ L$rh Ap¡^h]$pk˘ NyŒ$ îu
dp¡[ufpd˘ dlpfpS>¡ fˆey‹ R>¡ Ap Nu[_u cpjp rlÞ]$u R>¡.
Þepe d¡ r_‘y_ l¡ r_‘y_ fpS> L$pS>_ d¢,
f ¥e[ L¡ $  d_ dlpb[ L$p ¡rl_yf g¡MpZp¡ l¥,
˘[u kyS>hfph [p¡ cep¡ dlp¡b[Mp_˘ b‹L$p¡,
S|>_pNY$ Np]$u ‘¡ bpbu qL$ L$ur[fi L$dp_¡ Ly$ Apep¡ l¥,
â¡d âr[[u ey[ Ab f¥e[ kb Apdu[ fl¡,
L‹$‘r[ fl¡ AfuL$u ]¡$l rhÛprh_p¡]$ d¡ khpep¡ l¥,
â¯rl[ _ur[ Þeped¡ âdp_u fp¯ ^dfi S>¥k¡,
˘ZfiNY$ Np]$u ‘¡ dlpb[Mp_ S>kh‹[p¡ L$lpep¡ l¥,
q]$ìe Ny_ hfu _¡L$ _u^u l¡ r[lpfu ‘pk,
gu^u f¡ rbb¡L$ ] $p_ h¥ch d¡ rhlpfu l¥,
fur[ l¡ r[lpfu k—e _ur[ l¡ Þepe ey…[,
râ[u kl â¯‘¡ duW$u _S>f k¡ _ulpfu l¥,
L$l¡ Ap¡^h]$pk ky_p¡ îu dlpb[Mp_˘ Ap‘,
D‘L$pf L$f_¡ L y $  [¡_¡ q] $ìe _f ] ¡ $l ^pfu l¥,
dlpNy_ kyMpL$pfu [‘^pfu îu dlpb[Mp_˘,
‘yf_ àepfu dp¡L$p ¡  k]$p dfy[u [ulpfu l¥,
kpNf d[u L$p ¡  Adp¡g L$rh[p L$p ¡  L$] $f]$p_,
q]$gphf ip‹[ Q[yf[p L$u dlpb[d¢ Ar^L$pB l¥,
fpS>L$pS> Ap]$u d¢ âp ¥Y $ r_‘y_ k—e h…[p,
˘ZfiNY$ d¢ dlpb[Mp_˘ L$u Ar^L$ kfkpB l¥,
Ny_uS>_ L¡ $  l ¥ep lpf ]$epS>_ kp¥ â¯ ly‘¡,
bu^u L¡$ bugpku dlpb[ ¯d¡ cgd_kpB l¥,
Ap¡^h]$pk L$l¡ kyZp¡ V$u. X$u. fpZpkpl¡b [d¡,
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fpS> fS>hpX¡ $ d¢ [d¡fu blp¡[ L$ur[fi azgpB l¥,
]¡$¿ep¡ ]y$:M cS>_d¡ rh¾$d kdp_ bpbu c|‘,
cp¡S> kd îu dlpb[Mp_˘ rhÛp L$p¡ rhgpku l¥,
fpS>hu L$fZ S> ¥kp ¡ ] y $r_ep d¡ ] $p_u dlp,
V¡ $L ¡ $  lqfò‹Ö kd k—e L$p ¡  âL$piu l¥,
^° yh kdp_ Ýep_u op_u Ap—dıhŒ$‘ lzL$p ¡,
dp_u _lu d_d¡ [_ lf]$d lzgpku l¥,
L$l¡ Ap¡^h]$pk A¡L$ ˘c d¡ L$lp L$lz lz ‹,
dlp d|ºehp_ dZu S| >_pNY$L$p ¡  hpku l¥,
dl‹[ d__u duW$X $u Ad'[ kd Aprij,
ArhQm Np]$u cp¡Nhp¡ klpeL$ îu S>N]$ui.
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap Nu[_p fQre[p S|>_pNY$ fp˜e blpf_p R>¡ A_¡ hmu A¡L$ ^prdfiL$ S>`ep_p dl‹[ R>¡.
‘f‹[y ıhcph¡ L$rh lp¡hp\u [¡dZ¡ Nu[ fQu dp¡L$g¡gy‹ S>Zpe R>¡. Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf _hpb_¡
fpS>L$pS>dp‹ M|b S> r_‘yZ A_¡ lp¡riepf NZph¡ R>¡ A_¡ ¯Z¡ L¡$ [¡ S|>_pNY$_u Np]$u ‘f L$ur[fi
L$dphp S> Apìep R>¡. _hpb_p¡ ıhcph rh_p¡]$râe R>¡ A_¡ ]$p_u R>¡, â¯ D‘f kpfu _S>f fpM¡ R>¡
A_¡ L$l¡ R>¡ L¡$ ]$uhp_ V$u. X$u. fpZpA¡ S|>_pNY$_u L$ur[fi  M|b S> a¡gphu R>¡ A_¡ dlpb[Mp__¡
‘f]y$:Mc‹S>_ rh¾$dfp¯ kp\¡ kfMph¡ R>¡ A_¡ fp˜eprcj¡L$ âk‹N¡ _hpb_¡  [¡Ap¡ ArhQm
Np]$u cp¡Nhhp_p Aprij Ap‘¡ R>¡.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap Nu[dp‹\u _hpb_p A‹N[ ıhcph, fl¡ZuL$fZu A_¡ â¯ â—e¡_p [¡d_p ×rô$L$p¡Z_p¡
¿epg dm¡ R>¡ bpL$u Ap rkhpe L$p¡B h^y Br[lpk [¡dp‹\u âpà[ \[p¡ _\u.
Nu[_y‹ ‘'Õ\L$fZ :-
Ap Nu[ A¡L$ kp^y ‘yŒ$j¡ g¿ey‹ lp¡hp\u [¡_‹y rhi¡j dlÒh R>¡, hmu _hpbu_p¡ ei kp¥fpô†$_p‹
AÞe cpNp¡dp‹ âkep£ l[p¡ [¡_p ‘yfphpŒ$‘¡ Ap Nu[ R>¡. ¯¡ L¡$ Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf¡ _hpb_u
bpb[¡ \p¡X$uL$ Ar[iep¡s…[ S>Œ$f L$f¡gu R>¡. S>¡d L¡$, _hpb_¡ ‘f]y$:Mc‹S>_ rh¾$dfp¯_u kp\¡
kfMpìep R>¡.
(9) Ap Nu[ S|>_pNY$_p 14 hjfi_p rhÛp\w d_kyMgpg Œ$N_p\¡ NyS>fp[u cpjpdp‹
g¿ey‹ R>¡.
S|>_y ‹  S| >_pNY$ Ar[ rhipm f¡,
NZ[fu L$f[p‹ R> ¡  ‘¡gy fp˜e f¡,
S|>_pNY$dp‹ fp˜e L$f¡ R>¡ _hpb kpl¡b f¡,
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NZ¡ R> ¡  kfMp f¥e[_¡ Ar[ ]$epmy f ¡,
˘hp¡ Sy >Np ¡ Sy >N A¡hy ‹  dp ‹Ny Ry > ‹  l z ‹  f ¡,
hp ¡ fey ‹  _¡ L$ey fi  ip ¡cpdˇ‹ S| >_pNY$ f ¡,
_L$pdy _ NZu gB kp‹cm¯¡ f‹L$_u rh_‹[u f¡,
hp ‹L$ d_dp‹ _ Ap‘u gph¯¡ ]$ep f ¡,
b_p¡ ]‹$‘rÑ dp‹Ny A¡hy‹ ‘fd¡ðf ‘pk f¡,
kpfy ‹  L$fhpdp‹ Ap‘ gpc ºep¡ R>p ¡  f ¡,
l¡[ Ap‘u NZ¯¡ [dpfy ‹  bpm f¡,
b_ph_pf d_kyM Qp¥]$ hfk_p¡ R>p¡L$fp¡,
c|gQ|L$ dpa L$f¯¡.
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap Nu[ A¡L$ 14 hjfi_p rhÛp\wA¡ g¿ey lp¡hp R>[p‹ ‘Z [¡dp‹ S|>_pNY$_u rhipm[p ]$ipfihhpdp‹
Aphu R>¡. hmu Mpk dlÒh_u bpb[ A¡ R>¡ L¡$ Ap Nu[_u L$X$uAp¡_p â\d Anf hp‹Q[p Sy>N-
Sy>N ˘hp¡ _hpb kpl¡b A¡d \pe R>¡, A¡ ×rô$A¡ ¯¡[p Aphp Nu[_p¡ âpk d¡mhhpdp‹ Ap qL$ip¡f
L$rhA¡ ‘p¡[p_y‹ L$p¥iºe ]$pMìey‹ R>¡.
(10) Ap Nu[ L$fp‹Qu_p chp_ui‹L$f c|‘[k‹N b°ßc ¡¸$ fˆey‹ R>¡.
S|>_pZp_u ¯_ ‘^pfu R> ¡  ‘fZhp,
_pd dlpb[Mp_ hffp¯ ‘p¡[¡ Mfp,
NS> [Zu R>¡ kpl¡bu X‹$L$p hpN¡ OZp‹,
Y$dY$d Y$p¡g Óp‹bpmy hp¯ _p]$ ApL$fp,
_hp ‘p¡ipL$ L$fpìep _p¡L$f QpL$f [Zp,
hp‘fhp_u R> ¡ R| >V $ ‘¥kp kp\¡ OZp,
blz rifb‹^ u kp\¡ S> Qp‹‘]$pf ‘Z R>¡ Mfp,
kp\¡ Np_pfu hmu [bgQu R>¡ OZp,
l¥ [¡kp¡ Qpguep d‹Nm iyL$_ R>¡ Mfp,
blp]y$fu tl]$dp‹ \B hp˘‹Ó hpN¡ OZp,
d_ dp_[p d_ dm¡ kfcfpdp‹ _¥ dZp,
lpL¡$d_¡ lfM R>¡ [Zp¡ ¯_¥ep lfM¡ Mfp,
blz lfM R>¡ dp [Zp¡ b¡__p¡ A‘f‹‘pf,
[d ¯¡Xy$ Adf flp¡ Apfp¡‘p¡ hfdpm,
Mphp_y‹ kp¥_¡ Oˇ ‘uhp ifb[ kpf,
_ Mpdu L‹$B ¯[_u kp¥_¡ kNhX$ A‘pf,
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˘fZNY$_p¡ fp˘ep¡ ‘fZ¡ R>¡ cp¡‘pm,
chp_ui‹L$f_u cg¡ dpa L$fip¡ kf]$pf,
L$rh_p¡ Apiuhpfi]$ R>¡ Apeyi h^p¡ A‘pf,
b°ßc¸$ A¡d hl¡ fpS> L$fp¡ A‘f‹‘pf
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap Nu[dp‹ Ap g`_dp‹ L¡$hu ìehı\p l[u, L¡$hp L¡$hp Qp¡‘]$pfp¡ A_¡ Np_pfuAp¡ l[u, hp˘‹Óp¡
hpN[p l[p, dl¡dp_p¡_u L$B fu[¡ ApN[p-ıhpN[p L$fhpdp‹ Aphu R>¡ [¡_p¡ Dºg¡M L$fhpdp‹ Apìep¡
R>¡. hmu, _hpB_u bpb[ [p¡ A¡ R>¡ L¡$ ]$f¡L$ ‘‹s…[_p¡ â\d Anf g¡[p S|>_pNY$ _hpb kpl¡b
dlpb[Mp_˘ A¡d h‹Qpe R>¡ L¡$ S>¡ blz dlÒh_u A_¡ fQ_pL$pf¡ âpk d¡mhhpdp‹ gu^¡gu S>l¡d[
]$ipfih¡ R>¡.
(11) Ap Nu[ S|>_pNY$_p kdf\b¡_ dp¡[uQ‹]¡$ fˆey‹ R>¡.
cg¡ cg¡ ‘^pepfi _hpb kpl¡b kyML$pfu,
R>p ¡ f ¥e[_p rif[pS> L$ep fi D‘L$pfu,
Ap q]$hk ApS>_p¡ Ar[ Agp¥qL$L$ gpN¡,
¯¡B Ap‘ L' $‘pmy dyM cuX$ kp¥ cpN¡,
kp\¡ fpZpkpl¡b¡ D—L‹ $W $p blz L$u^u,
blz ı_¡l^fu k‹cpm _Nf_u gu^u,
Ap ‘yó‘ \L$u Ad¡ h^phuA¡ R>uA¡ ApS> ¡,
My]$pth]$ _hpbkpl¡b AM‹X$ rbfpS> ¡,
_Nfu_¡ Ap_‹]$ ApS>¡ _hpb kpl¡b kyM]$p[p,
Ad ‘ph_ L$u^p ApS> ]$u^p kyM kpQp,
‘yr_[ ‘Ng¡ ıhpfu ‘^pfu L$u^p blz D‘L$pfp¡ f¡,
h˘fkpl¡b_¡  fpZpkpl¡b¡ L$fu f¥e[ rl[L$pfu,
]$uhp_Qp¡L$_u ipmp bpmp bp¡g¡ Dd‹N ApZu f¡,
bpbuL|$m_u S>e S>e \pAp¡ Aprij A¡ S> Adpfu.
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap Nu[ S|>_pNY$_u ipmp_u rhÛp\w_uA¡ fˆey‹ l[y‹. S>¡dp‹ _hpb_y‹ â¯_p ø]$edp‹ L¡$hy‹
ı\p_ fl¡gy R>¡ A_¡ â¯ [fa\u [¡_¡ L¡$hp¡ AphL$pf Ap‘hpdp‹ Apìep¡ R>¡ [¡_u hp[ L$fu R>¡. bpbuL|$m_u
S>eNp\p Nphpdp‹ Aphu R>¡.
(12) Ap Nu[ S|>_pNY$_p D‘fL$p¡V$_u L$Þepipmp_u rirnL$p L$ky‹bpbpBA¡ fˆey‹ R>¡.




L$u^p blz D‘L$pf f ¡,
ip]$u âk‹N¡ f ¥e[ S>dpX$u,
gu^p Apiuhpfi] $ _hpbkpl¡b,
]$ep f ¥e[_u l¥e¡ gphu,
ky^pfp L$ep fi Ar[ cpfu f ¡,
âcy dlpb[Mp__u QX$[u L$mp fpM¡,
Aprij A¡ S> Adpfu _hpbkpl¡b,
D‘fL$p ¡V $_u kh£ bpmp,
bp¡g¡ Dd‹N h^pfu f ¡,
bpbu L| $m_u S>e S>e \pAp¡,
QX$[u fpM¡ âcy kpfu _hpb kpl¡b.
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf¡ _hpb_¡ dpV¡$ Apiuhpfi]$ DˆQpfu _hpb¡ Ap g`_-âk‹N¡ ]$f¡L$ opr[_¡
AgN-AgN S>dpX$Øp [¡_u hp[ L$lu R>¡. ipmp_u b^u bpmpAp¡ h[u bpbuLy$m_p¡ S>erhS>e
\pAp¡ [¡hp Apiuhpfi]$ DˆQpepfi R>¡.
(13) Ap Nu[ S|>_pNY$_p h¥Ly‹$W$fpe f¡hpi‹L$f¡ fQ¡gy‹ R>¡.
ApS> Ar[ Ap_‹] $ \ep¡ R> ¡  ] ¡ $i A_¡ ] ¡ $iphf dpe,
_hpb kpl¡b dlpb[Mp__u ip]$u dybpfL$ \pe R>¡,
MX$p ¡  L$ep £ N‹¯hf d‹X$‘ fpS>dl¡g_u ‘pkp¡‘pk,
iZNpep£ ‘yfp c‘L$p\u rhS>mu_p q]$hp_u fp¡i_u\u blz ApS>,
d‹X$‘_u ip¡cp ¯¡hp_¡ [¡ Apìep gp¡L$ A‘f‹‘pf,
ip¡cp ¯¡B hMpZ L$f ¡ R> ¡  ] ¡ $iphf dpe,
R>[u k¡hp˘ dp¡ hpN¡ Np_pfuAp¡ L$f ¡ R> ¡  Np_,
Adf a}g_¡ f ‹N DX¡ $  R> ¡  Ap‘¡ R> ¡  kp ¡‘pfu ‘p_,
dl¡f L$fu kh£ â¯ ‘f _p[p¡ S>dpX$u A‘f‹‘pf,
dp¡Y ¡ $  dp ‹`ep cp¡S>_ Ap‘u Myiu L$ep fi R> ¡  A‘f‹‘pf,
['à[ \B kh£ d_yóe_p¡ Apiuhpfi] $ ] ¡ $  R> ¡  hpf‹hpf,
_hpb kpl¡b dlpb[Mp__u ip]$u dybpfL$ \B R>¡ ApS>.
Nu[_u kdS|>[u :-
fQ_pL$pf Alv S>Zph¡ R>¡ L¡$ _hpb_p g`_ hM[¡ dp¡V$p¡ d‹X$‘ Dcp¡ L$ep£ R>¡ A_¡ [¡_¡ fp¡i_u\u
iZNpfhpdp‹ Apìep¡ R>¡. d‹X$‘_u ip¡cp ¯¡hp M|b  S> gp¡L$p¡ Aph[p füp‹ R>¡. kdN° kp¥fpô†$dp‹
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_hpb_p‹ Ap g`_-d‹X$‘_p‹ hMpZ  \pe R>¡ A_¡ _hpb¡ ]$f¡L$ opr[Ap¡_¡ dp¡Y¡$ dp‹`ep cp¡S>_ Ap‘u
M|b S> Myi L$fu â¯S>_p¡_p Apiuhpfi]$ gu^p R>¡.
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p g`_-âk‹N_p NyS>fp[u, rlÞ]$u, D]|fi$ A_¡ A‹N°¡˘ cpjpdp‹
Ap âL$pf_p 40 Nu[p¡ âpà[ \pe R>¡ A¡ ]$f¡L$ Nu[p¡_p Aæepk ‘f\u Ap‘Z¡ _hpb_p Ap g`_-
âk‹N_p¡ [gı‘iw A_¡ TuZhV$cep£ [¡dS> kQp¡V$ Br[lpk âpà[ L$fu i…ep R>uA¡.
(14) Ap Nu[ h‹\gu dlpg_p d¡O‘yf_p ipd˘ S>¡W$pcpB L$_p¡rS>epA¡ NyS>fp[u cpjpdp‹
fˆey‹ l[y‹.
My]$ph‹]$ M¡fp[\u, Mkyk My]$p Myi \pe,
]$p b]$fu_p ]y$:M klz, Ap‘p¡ Ap‘ L$‘pe... (1)
h‹i rhfp˘[ R>p¡ k]$p, bpbu cpZ kdp_,
]$g_ L$fp¡ ]$rm]$f [ˇ, ]$B epiL$_¡ ]$p_... (2)
_hpb kpl¡b Ap‘_u, L$ur[fi TpL$Tdpm,
hpqfS> _e_ âcp cep£, ×rô$ d^yf fkpm... (3)
bm rhÛp ip¥epfi q]$_p¡, dyMîudp‹ QmL$pV$,
kpfp kpf rhh¡rQL$p, is…[ h'sÞ[ ip¡ OpV$... (4)
l¡[ \L$u L$rhhf [Zu, L$]$f L$fp¡ Sy>Z¯Z,
brn k]$p¡ ccL¡$ cfu, f¡g¡iu ? kyM gpZ... (5)
îu cf‘yf r_S> L$p¡jdp‹, iycL'$[ ‘yÞe â[p‘,
kp _‹]¡$ L$fu Ap‘[p, Þepe Ap‘ Adp‘... (6)
[ gk¡ L$rh epQL$ A_¡, AÞe â¯ cfu cph,
dlpb[Mp_˘ Myibp¡, NyZ ‘kf¡ r_S>cph... (7)
lp V$L$ lufp_¡ hmu, L$X$p Ly‹$X$m _rl ‘pf,
b [uiu Tfu\u cfu, Ap‘p¡ c¡V$ A‘pf... (8)
[_ [¡S>¡ rhgku fl¡, dyM H]y$ dy]$L$pf,
Mp ku L$fiu ! L$p¥dy]$p, ‘kfu hpf‹hpf... (9)
_f‘r[ ‘]$ cyrj[ k]$p, S>e¡ â¯ [d ¯‘,
îu h_ kp\fiL$[p Mf¡, ]$fi¡  ‘yÞe â[p‘... (10)
rQf‹˘hu QpŒ$‘ R>¡, ei h^y ip‹e hMpZ,
f‹ S>_L$f QpqfÓ lp¡, Ap‘_y Dq]$[ cpZ... (11)
hfdpmp Apfp¡‘[u, rhS>eîu kyM Apip... (12)
f—_ ‘funL$ ‘|Zfi R>p¡, L$rh, L$p¡th]$ Ap^pf,
lp¡ fp˜e¡ Apbp]$u _¡, amp¡ a}gp¡ rhı[pf... (13)
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Apq]$ QfZ\u jX„$rhi¡, QfZ glp¡ Arcfpe,
Ar^nf\u D‘S>[p¡, A\fi kfp¡ kyM^pd... (14)
Aº‘dr[ A_ykpfçep, hlzfi _ NZip¡ ]$p¡j,
íepd L$rh rQÞ[Qpl_p, dmhp_¡ ‘qf[p¡j... (15)
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap fQ_pL$pf L$l¡ R>¡ L¡$ _hpb_u M¡fp[\u My]$p ‘Z Myi \pe R>¡ [¡d_p ]$p_\u gp¡L$p¡_p
]$prf]e ]|f$ \pe R>¡ A_¡ _hpb_p¡ fpS>L$p¡j iycL$pep£dp‹ h‘fpe R>¡. L$rh A_¡ epQL$p¡_¡ M|b S>
dp_ ‘p_ dm¡ R>¡ A¡d L$lu AÞe hZfi_ L$f¡ R>¡. Ap Nu[_u ]$f¡L$ ‘‹s…[_p¡ â\d Anf g¡[p My]$ph‹]$
_hpb kpl¡b îu kp[ dlpb[Mp_˘ rQf‹˘h flp¡ [¡d h‹Qpe R>¡, fQ_pL$pf dpV¡$ ‘l¡gp¡ Anf
Ap âL$pf¡ S> ‘‹s…[Ap¡ gMhu [¡ âpk d¡mhhpdp‹ fQ_pL$pf_u rhi¡j rkrÙ ]$ipfih¡ R>¡.
eyhfpS> q]$gphfMp_˘_p g`_-âk‹N¡ fQpe¡g Nu[p¡ :-
eyhfpS> q]$gphfMp_˘_p g`_-âk‹N¡ fQpe¡gp 30 Nu[p¡ âpà[ \pe R>¡. S>¡ Nu[ NyS>fp[u
A_¡ rlÞ]$u b‹_¡ cpjpdp‹ âpà[ \pe  R>¡. [¡dp‹\u Alv _d|_p Œ$‘¡ 19 Nu[p¡ Apàep R>¡, A_¡ [¡_u
A¥r[lprkL$[p A_¡ cpjp kd'qÙ_¡ [‘pıep R>¡.
(1) Ap Nu[ S|>_pNY$_u [pgyL$p ıLy$g_p dpı[f Ap]$dcpB gºgycpB dy_iuA¡ fˆey l[y‹.
bp‘y q]$gphfMp_˘_u ip]$u iyc DS>hpe R> ¡,
rbf]$ ] ¡ $hp ºlph g¡hp frkL$S>_ Dcfpe R> ¡,
[pfuM Óuk ArNepf r‘ı[pguk iy¾$hpf R> ¡,
S>Zpep¡ ky ‹] $f kde ]$u_ Ap \ep¡ r_f^pf R> ¡,
_pNqfL$ kp¡fW$ [Zp B]$ ApS> q]$hpmu NZ¡,
h^y dlpb[Mp_ bp‘y_p ¡ iycprjk dm¡,
gu^p¡ ºlphp¡ bp‘y tld[Mp_˘ lfMpe R> ¡,
Alp¡ râÞkp¡ khfi_p Df â¡d\u R>gL$pe R> ¡,
lS| >f ¡ Apìep Adufp ¡ i¡qW$epAp¡ ApS> R> ¡,
] $fbpfu â¡d¡ ‘^pepfi _p_p dp¡V $p fp˜e R> ¡,
]$uhp_p¡ kp¡Np[ gB AÞe ]¡ $ip ¡_p ip¡cpe R> ¡,
gpN¡ A_y‘d  Ap kcp k‹Nu[ k|f k‹cmpe R>¡,
h^pB ] ¡ $  b‹X $hpmp Npe NyZ kfL$pf_p,
füp R> ¡ b‹^pB_p k¡lfp ‘yó‘ Myíbp¡] $pf_p,
Mpk gB c¡V$p ¡  q] $k¡ dp¡kprmep cp¡‘pm_p,
_S>f _TfpZp Of¡ L$f L$dmdp‹ l¡[pm_p,
˘h__u R> ¡ Ap OX$u Ad'[kdu g¡Mpe R> ¡,
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ip]$u dybpfL$ [pf Apìep k¢L$X $p ¡  kÞdp_ R> ¡,
]$u^p ¡ Apiuhpfi] $ [pf¡ ipl B`gukı[p_ R> ¡,
dy¿e Aå]y $g L$p] $uf ¡ gu^y L$pd ip]$u lp\dp‹,
b_u R> ¡ ip]$u L$rdV$u Ab¡ °lp_u kp\dp‹,
füp hLfi $f L$df bp‹^u Apop ‘pg_ \hp,
L$ey fi  MQfi il¡f_y ‹  ] ¡ $  â¯S>_ râ[¡ ] y $Ap,
l¯¡ eyNg kMuey ‹ AQybp‘y_y ‹  apgp¡ amp¡,
¯¡B g¡ fb kp[ ‘¡Y$u AfS> Ap]$d Df ^fp¡.
Nu[_u kdS|>[u :-
fQ_pL$pf Ap Agb¡gp A_¡ ¯lp¡S>gpgu\u kd'Ù g`__u [pfuM ‘Z Nu[dp‹ hZfih¡ R>¡.
[p. 30/11/1945 _¡ iy¾$hpf. Ap g`_-âk‹N\u _hpb A_¡ AÞe fpS>Ly$dpfp¡ â¡d A_¡ ljfi\u
R>gL$pe R>¡. Ap âk‹Ndp‹ fS>hpX$p‹Ap¡, Adufp¡, i¡W$uepAp¡, ]$uhp_p¡ hN¡f¡ ‘^pepfi R>¡ A_¡ [¡Ap¡
¯[-¯[_u c¡V$ kp¡Np]$p¡ gpìep R>¡. b¡ÞX$_p duW$p d^yfp k|fp¡ k‹cmpe R>¡ A_¡ eyhfpS>
q]$gphfMp__p cp¡‘pg_p dp¡kpm‘n_p  dpZkp¡ Mpk _S>fpZp gB_¡ Aph¡g R>¡ S>¡ gp¡L$p¡ _\u
Aphu i…ep [¡hp Ak‹¿e dlp_ycphp¡_p [pf Apìep R>¡ A_¡ Ap g`__y‹ k‹‘|Zfi L$pd dy¿e ]$uhp_
Aå]y$g L$p]$uf¡ A_¡ ip]$u L$rdV$u_p Ab°¡lp_uA¡ ıhuL$peyfi R>¡, Apd L$lu A‹[dp‹ fQ_pL$pf¡ _h]‹$‘rÑ_¡
Apiuhpfi]$ Apàep R>¡. Ap Nu[_u ]$f¡L$ ‘‹q…[_p‹ â\d Anfp¡ g¡[p‹ "bpbu [pS>_p hgu Al]$
q]$gphfMp_˘ ip]$u dybpfL$ l¯¡’ h‹Qpe R>¡.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Alv fQ_pL$pf¡ fQ_pdp‹ g`__u r_rò[ [pfuM Ap‘u R>¡. kp\¡-kp\¡ ]¡$iu fS>hpX$pdp‹ L¡$hu-
L¡$hu fu[¡  g`_-âk‹Np¡ DS>hp[p l[p A_¡ fp¯ dlpfp¯Ap¡, ]$uhp_p¡, Adufp¡ —epf¡ c¡V$-kp¡Np]$p¡
fS|> L$f[p [¡ ¯Zhp dm¡ R>¡ A_¡ Ap g`__u  [dpd L$pdNufu b¡  ìes…[_p rif¡ l[u. [¡_p¡ ¿epg
Aph¡ R>¡. Ap D‘fp‹[ q]$gphfMp_˘_y‹ lzgpdˇ‹ _pd AQybp‘y l[y‹ [¡ ‘Z Alv\u ¯Zhp dm¡ R>¡.
Nu[_y‹ ‘'Õ\L$fZ :-
Ap fQ_pL$pf ìehkpe¡ rinL$ R>¡, L$]$pQ [¡\u [¡d_p d_dp‹ Ap âk‹N¡ Ap_‹]$ A_¡ Dºgpk
R>gL$pep_p rlkpb¡ kpdpÞe A¡hu ¯ ZL$pfu\u A_¡ kpdpÞe A¡hp iå]$p¡\u Nu[ fQpe¡gy‹ S>ZpeR>¡.
(2) Ap Nu[ q]$gphfNY$_p L$rhfpS> bpfp¡V$ c_y L$p_˘A¡ fˆey‹ l[y‹. Ap Nu[ NyS>fp[udp‹
fˆey‹ R>¡.
bpbuAp¡ L y $g b‹L$p q]$gphfMp_ h‹L$p,
k_du c|‘ AV‹ $L$p kp¡fW$ [p ¡ kp¡lpep¡ f ¡,
â¯ L$p âr[‘pg L$f[p lp ¡ Mfp ¿epg,
_f c¡V ¡ $  lp ¡h ¡ Þepg ‘yfZ kyM ‘pep¡ l¡,
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Œ$X y ‹ $  l ¡ _hpbu fpS> ^fd_p L$fp ¡ L$pS>,
Adf flp¡ L$ur[fi ApS> kyS>_p¡ khpep¡ l¡,
bpbu L$p L$Œ$ bMp_ ky_ lp¡ Q[yf ky¯_,
]y$lp¡
kyd_ DÑd kyN‹^\u q]$gphf _pd]$pf,
Ap‘ ]$fi_ Ap_‹]$ r\ep¡ L$rh c_y L$p‹[ L$l‹[.
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf¡ bpbuLy$m_¡ rh¿ep[  A_¡ _¡L$uV¡$L$uhpmp kp¡fW$‘r[ [fuL¡$ hZfih¡g R>¡.
_hpbu fp˜e kpfy‹ fp˜e lp¡hp\u [¡_¡ h^y kpfy fp˜e b_phhp_u rh_‹[u L$f[p My]$ fQ_pL$pf L$l¡ R>¡
L¡$ bpbu [dpfp hMpZ L$Œ$ Ry> [p¡ Q[yf b_u kp‹cm¯¡. Ap fQ_pdp‹ L$p¡B‘Z ‘°L$pf_p¡ Br[lpk L¡$
dlÒh_u$ bpb[ ¯Zhp dm[u _\u. dpÓ fQ_pL$pf¡ fQ_p L$fhp Mp[f L$fu lp¡e [¡d S>Zpe
R>¡. OZu hM[ [p¡ Aphu fQ_pAp¡ A¡L$bu¯ fQre[pAp¡ A¡L$bu¯ âk‹N¡ A¡_u A¡ fQ_p L¡$ Nu[
_pd-W$pd b]$gu_¡ d|…[p ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡.
(3) Ap Nu[ D_p_p ku]$uL$ kfaz]$u_ dldy]$cpBA¡ NyS>fp[u cpjpdp‹ fQ¡gy‹ R>¡.
kp¡fW$ ] ¡ $i kp¡lpdZp¡ bpbu L| $m bmhp_,
AQm Adf Ad ‘f flp¡ àepfp dlpb[Mp_,
ldpfu l¥e¡ ] y $Ap kyblp_,
kycpNu ]y $gp q]$gphfMp_,
blz S>kh‹[p Sy>N Sy>N ˘hp¡,
‘pdp¡ kyS>k kÞdp_,
‘yÓ ‘qfhpf Adf kd h^¯¡,
hmu h^¯¡ ^_^p_,
iplu Ly$Vy‹$b r_fp]$u_ fl¡ kyMdp‹
lf]$d Ad_p¡ Adp_,
]$u_ ]$u_ QX$[u L$mpZ¡ S>Ndp‹,
fl¡d L$f ¡ fl¡dp_,
lp¡¯¡ dybpfL$ ip]$u kycpNu,
kp¡fW$_p kyg[p_,
q]$g\u ]y$Ap R>¡ kfazØu__u,
‘|Zfi \¯¡ Afdp_.
Nu[_u kdS|>[u :-
fQ_pL$pf S|>_pNY$ fp˜e_¡ kp¡lpdˇ‹ A_¡ bpbuLy$m_¡ bmhp_ NZu AQm Adf fl¡hp_y‹
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L$l¡ R>¡ A_¡ hffp¯  q]$gphfMp_ A_¡ iplu Ly$Vy‹$b_u QX$[u BˆR>¡ R>¡. bpL$u [p¡ A¡d gpN¡ R>¡ L¡$
fQ_pL$pf L$‹B‘Z Br[lpk ¯Z[p _\u A_¡ [¡_p¡ L$‹B ‘Z Dºg¡M ‘Z L$fu i…ep _\u. Nu[_u
fQ_p A_¡ cpjp A—e‹[ _bmu dpg|d ‘X¡$ R>¡.
(4) Ap Nu[ S|>_pNY$_p fpS>duf S>dycpB _\ycpBA¡ NyS>fp[u cpjpdp‹ fQ¡gy R>¡.
R>¡g R>gdp‹ R>bug q]$gphfMp_ R>¡,
rif¡ ip¡c¡ kp¡_¡fu kpap ¡,
iuiu ‘¡ Q‹] ¡ $  S>X$ph S>Nu fp ¡i_u f¡,
R> ¡g R>gdp‹ R>bug q]$gphfMp_ R>¡,
L$p¡_ dyfåbu R>¡ L‹$W$dp‹ lufp_p¡ lpf ˘,
dpZ¡L$ dp¡[u _ugd S>Np ¯[ A‘pf R>¡,
i¡fhp_u cfNQu TpX$ by‹V$uey R>¡ f¡ ˘,
bpSy> b_¡ L$X $p_¡ hvV$uey f ¡ lp ¡ ˘,
R>¡g R>gdp‹ R>bug q]$gphfMp_˘ R>¡,
[dpfu dp[p rkr_ef b¡Ndkpl¡bp f¡ ˘ ,
[dpfp r‘[p _hpb dlpb[Mp_ R>¡ f¡ ˘,
R>¡g R>gdp‹ R>bug q]$gphfMp_ R>¡,
[d_¡ dp¡V$f, V†$p¡gu, OZu ip¡c[u f¡ ˘,
[dpf¡ dp\¡ S>rdegip_p¡ lp\ R>¡ f¡ ˘,
R>¡g R>¡gdp‹ R>bug q]$gphfMp_ R>¡,
[dpfp¡ fpkX$p¡ S>dy duf NZpe R>¡ f¡ ˘,
[d_¡ ‘‹S>¡[_ ‘pL$_p Bdp_ R>¡ f¡ ˘.
Nu[_u kdS|>[u :-
fQ_pL$pf fQ_p_u iŒ$Ap[dp‹ Œ$‘pmp hffp¯ A¡hp q]$gphfMp__p bpü ]¡$Mph A_¡
‘p¡ipL$ A_¡ S>f, Th¡fp[_y‹ hZfi_ L$f¡ R>¡. [¡dS> q]$gphfMp__p dp¡V$f V†$p¡gu Qgphhp_p ip¡M_y‹
hZfi_ L$f¡ R>¡. kp\¡-kp\¡ [¡d_¡  dp\¡ S>rdegipl ‘uf_p Apiuhpfi]$ lp¡hp_y‹ L$l¡hpe R>¡.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap fQ_pdp‹ fQ_pL$pf¡ q]$gphfMp__p Œ$‘f‹N_y‹ hZfi_ L$f¡g R>¡, [¡ k—e R>¡. _hpb
dlpb[Mp__¡ Sy>]$p Sy>]$p kde¡ dmu_¡ Ly$g _h b¡Ndp¡ l[p. [¡dp‹ q]$gphfMp__p dp[p b¡Nd
dyÞ_hfS>lp‹ S>¡ cp¡‘pg_p‹ l[p, [¡d_¡ rkr_ef b¡Nd [fuL¡$ Ap¡mMhpdp‹ Aph[p l[p. fQ_pL$pf
L$l¡ R>¡ L¡$ [d_¡ dp¡V$f V†$p¡gu OZu ip¡c[u fl¡ [¡ bpb[ ‘Z A¥r[lprkL$ ‘yfphp\u rkÙ \e¡gu R>¡.
q]$gphfMp__¡ fd[-Nd[  A_¡ q¾$L¡$V$ S>¡V$gp¡ ip¡M V†¡$_ Qgphhp_p¡ l[p¡. [¡dZ¡ Ap bpb[¡
V†¡$_vN ‘Z gu^u l[u A_¡ f¡gh¡ Qgphhp_y‹ âdpZ‘Ó (gpekÞk) ‘Z dþey‹ l[y‹.  OZu hM[
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S|>_pNY$\u Mpgu V†$p¡gu Qgphu_¡ [¡Ap¡ h¡fphm S>[p l[p Ap bpb[ L$rhA¡ Dºg¡Mu R>¡.
(5) Ap Nu[ L¡$ip¡]$ dlpg_p dpZ¡L$hpX$p Npd_p‹ L$rh _pN L$p_¡ NyS>fp[udp‹ fˆey‹ R>¡.
q]$g¯_ q]$gphfMp_ _ufMu_¡ _¡Zp‹ W$f¡,
dlpb[ L¡ $  ] y $gp f ¡ _h kpd[ hpf¡,
bgh‹[ byqÙ r_^p_ _ufMu_¡ _¡Zp W$f ¡,
Ap]$ A_p]$u ArhQm Np]$u bpbu byqÙ r_^p_.
]y$gl ]y$gpfu d¡ brglpfu dyM d¡ Q[yf ky¯_,
r_f¿ep _¡Zp W$f¡ q]$gphfMp_ _ufMu_¡,
i|fhuf k^uf Aduf Agb¡gp,
r‘[p R>¡ dlpb[Mp_ _ufMu_¡ _¡Zp W$f¡,
kp¡fW$‘r[ Q[yf kh‹] $p,
L$l¡ L$rh _pNf ]$p_ _ufMu_¡ _¡Zp W$f ¡.
q]$gphf byqÙ r_^p_,
¯_ M|b Adf f¡h¡,
L$l¡ L$rh _pNf ]$p_,
dlp_ L$rh  ‘_ L$p ¡ ] ¡ $h ¡,
kp¡fW$ q]$gphf L$rh _pN L$p_.
Nu[_u kdS|>[u :-
fQ_pL$pf¡ Ap Nu[dp‹ dpÓ q]$gphfMp__p Œ$‘_p‹ hMpZ L$epfi R>¡ S>¡ e\p\fi R>¡ bpL$u
AÞe L$p¡B Br[lpk L¡$ bp¡^ L¡$ Apiuhpfi]$ Ap‘[p lp¡e [¡hy‹ Ap Nu[dp‹\u ¯Zhp dm[y‹ _\u.
(6) Ap Nu[ c¢kpZ dlpg_p Np¡fhuepmu Npd_p QpfZ L$pmycpB dpÓpcpBA ¡ NyS>fp[u
cpjpdp‹ fˆey‹ R>¡.
bmh‹[ S|>_pNY$ b¡kˇ‹ [¿[ ArhQm [pS>,
‘¡Y$u ]$f ‘¡Y$u fl¡i¡  bpbu ArhQm fpS>,
^_ ArhQm ^fp ArhQm ‘yÓ ArhQm,
k|f ArhQm [¡S> ^fp ¡ dlp¡b[Mp_ ]¡ $l,
f‹Na}g\u rhhp fQpìep l¡d\u Op¡X$p l¯fp,
bpguep _p\^f¡ T‹X¡$ Œ$X$p  drl‘r[ d¡’dp_ Ap‘.
fpS>i L$ur[fi ArhQm _pdp¡ S|>_pZp [¿[ ‘f,
hffp¯ ArhQm ¯dp¡.
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap fQ_p kph kpdpÞe L$np_u  R>¡, S>¡ dpÓ gMhp Mp[f A_¡ B_pd_u gpgQ¡ h¡W$ D[pf[p
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lp¡e [¡hu fu[¡ gM¡gu S>Zpe R>¡, Ap Nu[dp‹\u L$p‹B ‘Z Br[lpk âpà[ \[p¡ _\u. dpÓ
bpbuLy$m_p ^_, [pS>, â]¡$i, ‘yÓ, ip¥efi ArhQm flp¡ [¡d L$üy R>¡, bu˘ L$p¡B dprl[u dm[u
_\u.
(7) Ap Nu[ Qp¡fhpX$_p L$rh duf ]$p]y$cpB S>dpgcpBA¡ rlÞ]$u cpjpdp‹ gM¡gy‹ R>¡.
q]$ºlu le BÞ]$p¡f il¡f S>e‘yf D]¡$‘yf ]¡$Mp¡,
¯¡^‘yf b‹]$u L$p ¡V $p Ap¥f‹Npbp]$ ¯_p¡ le,
S>bg‘yf l¥]$fpbp]$ ‘y_p lu k[pfp ]¡ $Mp,
dld]$ q]$gphfMp_ _pd [¡fp¡ A¡ [p¡ ‘¡dp_p¡ le,
g‹X$_ lu rhgp[  h^y \ep¡ [¡fp¡ S>f L$p¡ ky_pep¡ le,
Ny_¯_ dld]$ q]$gphfMp_ L$p¡ ]$p]y$ S>k Npep¡ l¥.
Nu[_u kdS|>[u :-
OZp‹ fQ_pL$pfp¡ cpf[_p A_¡ kp¥fpô†$_p‹ A¡L$bu¯ il¡fp¡ A¡L$bu¯ kp\¡ kfMph[p lp¡e R>¡.
Ap fu[¡ fQ_pL$pf¡ q]$gphfMp__y‹ _pd Aphp il¡fp¡_u kp\¡ [¡d_p H`g¡ÞX$_p Aæepk_¡ gu ¡^ kfMpìey‹
R>¡. Ap Nu[dp‹\u dpÓ A¡V$gp¡ S> Br[lpk âpà[ \pe R>¡ L¡$ q]$gphfMp_A¡ H`g¡ÞX$dp‹ rinZ
d¡mìey‹ l[y‹. Ap Nu[ ‘Z M|b  S> kpdpÞe L$np_y‹ A_¡ fQ_pL$pf_u iå]$-c‹X$p¡m_u dpep¯m
rh_p_y‹ ku^y‹, kp]y‹$ A_¡ kfm R>¡.
(8) Ap Nu[ S|>_pNY$_p tld[gpg ]¡$hi‹L$f hp¡fpA¡ NyS>fp[udp‹ fQ¡gy‹ R>¡.
Oˇ‹ ˘hp¡ Oˇ‹ ˘hp¡ Oˇ q]$gphfMp_,
S|>_pNY$ fp˜e_p hufp Oˇ‹ ˘hp¡ q]$gphfMp_,
My]$p_u fl¡d [d lp¡¯¡ k]$p Ap_‹] $dp ‹ fl¡¯¡,
fld lf]$d ø]$e hk¯¡ Oˇ‹ ˘hp¡ q]$gphfMp_,
h^p¡ c‹X$pfdp‹ qfqÙ kyei_u ‘pd¯¡ rkqÙ,
\¯¡ k‹[p__u h'qÙ Oˇ‹ ˘hp¡ q]$gphfMp_,
Alplp ] ‹ $‘r[ hˆQ¡ ˘Nf_p¡ â¡d bk ¯Ap¡,
L$fp ¡ ‘fdp\fi_p L$pdp¡ Oˇ‹ ˘hp¡ q]$gphfMp_,
[dpfp L$ô$ kp¥ ¯Ap¡, Ly$Vy ‹ $b dp[p_y‹ kyM ‘pdp¡,
kNp ı_¡lu ºep¡ glphp¡ Oˇ‹ ˘hp¡ q]$gphfMp_.
k]$p kyM k‹‘r[ eidp_ r‘[p R>¡ râe dlpb[Mp_,
flp¡ fk â¡ddp‹ Nyg[p_ Oˇ ˘hp¡ q]$gphfMp_,
dybpfL$ ip]$u lp¡ Ap‘_u My]$p Apip ‘yf¡ d__u,
amp¡ Aprij tld[_u Oˇ‹ ˘hp¡ q]$gphfMp_.
Nu[_u kdS|>[u :-
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Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf¡ _hpbu fpS>_p L$p¡B‘Z ‘°L$pf_p‹ Br[lpk_¡ Apg¡¿ep rh_p  dpÓ
q]$gphfMp_˘_p  ]$uOpfiey_u âp\fi_p  A_¡ [¡d_u kyMip‹r[_p NyZNp_  NpB_¡ k‹[p¡j dpÞep¡ R>¡. Ap
fQ_p kph QugpQpgy  [¡dS> L$p¡B ‘Z ‘°L$pf_p _prhÞe rh_p_u iyóL$ R>¡.
(9) Ap Nu[ cp¡‘pg_p ]$pBeyg Mef Da£ lprd]¡$ rlÞ]$u A¡ D]|fi$ rdrî[ cpjpdp‹ fˆey‹ R>¡.
ApL¡$ i¡l¯]¡$A¡ Tu¯l L¡$ Œ$M ‘f k¡lfp, b_ Nep A‘_¡ _kub L$p kuL‹$]$f,
Ap‘L$u ¯ [¡ [dÞ_p le [p¡ dp‹ L$u Dçdu]$, Aºgpl Aºgpl, e¡‘yf_fp¡ dy_ìhf k¡lfp,
A¡lg¡ q]$g gpA¡ l‹e [¡f¡ Œ$M¡ T¡bp L¡$ gue¡, Ly$glzhºgpl L$u Myíby d¢ bkp L$f k¡lfp,
bpfL$ºgpl e¡l Myib¿[ue¡ ipl¡ kp¡fW$, L¡$l hguA¡ l]$ lLy$d[¡ L¡$ le kf‘f k¡lfp,
dp¡[uey‹ lu L$p¡ _\p lL$ L¡$l kfafpT b_¡, azg cu b_ Ne¡ Œ$M ‘f [¡f¡ ApL$f k¡lfp,
L$plLy$ip Ab°L¡$ ‘f]$p¡d¡ Ry>‘u ¯[u le, ]¡$ML$f Œ$A¡ ‘yf A_hpf L¡$ kf‘f k¡lfp,
Aºgpl Aºgpl [¡fp df[bA¡ BTTp¡ rhL$pf, L¡$ L$]$d Q|d flp le [¡f¡ T|L$L$f k¡lfp,
[¡f¡ dp-bp‘ ¯¡ Qpl¡ [p¡ rk[pf¡ gpA¡, Qp‹]$ L$u L$í[uA¡ ‘yf_yf d¡ fML$f k¡lfp,
[yS>¡ _hipl¡ S>hp‹ b¿[ L¡$ b_[p le ANf, [y b]$g ]¡$[p le gp¡Np¡ L¡$ dyL$]$f,
lf gX$u le il¡ kp¡fW$ L$u _S>f L$p dıL$_, ApS> ]y$r_ep d¡ _rl BkL¡$ bfpbf k¡lfp,
lp¡ Nep Ap¡f cu kp¡f ‹N k¡ dpipAºgpl, S>ºh¡ d¡lf¡ dyÞ_hf k¡lfp,
‘fd¡ ‘yfihL$ k¡ b¡l_p¡ L¡$ ¡¯ r_L$g¡ AÞhpf, b_ Nep Ap¡f cu A¡L$ k¡lf¡ L¡$ D‘f k¡lfp,
Tdp_¡ d¡ My]$p [yTL$p¡ lep[¡ Ab]$u, B[_p dkD]$p¡ dybpfL$ lp¡ e¡l [yT‘f k¡lfp,
L¡$AiApf d¡ lprd]$ ‘¡ ¯¡ Bglpd lzhp, Dku Bºplp L$p gpep l¡ b_pL$f k¡lfp.
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap Nu[_p fQ_pL$pf cp¡‘pg_p lp¡hp\u S|>_pNY$_p bpbuAp¡ L¡$ [¡d_p Br[lpk rhi¡  h^y
L$i‹y ¯Z[p _ lp¡hp\u dpÓ g`_ âk‹N_¡ rbf]$ph[y‹ A_¡ cf‘|f Bıgpdu iå]$p¡\u Nu[  Apg¡¿ey
R>¡. Ap rkhpe [¡dp‹\u L$p¡B‘Z ‘°L$pf_p¡ Br[lpk L¡$ [pfuM ‘°pà[ \[p _\u.
Ap rkhpe _uQ¡ dyS>b_p L$rhAp¡_p Nu[p¡ âpà[ \pe R>¡ ‘f‹[y [¡dp‹ L$p¡B _hu_[p S>Zp[u
_\u.
(1) cNhp_˘ X$pep ‘fdpf - S|>_pNY$
(2) fZR>p¡X$ ^_˘cpB hpqY$ep - S|>_pNY$
(3) L$rh _pN gpMZiu - dOfhpX$p
(4) cug gÿdZ _p_˘cpB - S|>_pNY$
(5) QpfZ _hg]$p_ fpS>]¡$cpB - (ı\m_u dprl[u âpà[ _\u)
_hpb dlpb[Mp__p eyhfpS> q]$gphfMp__p B.k.1945dp‹ \e¡g g`_-dlp¡—kh
âk‹N_p‹ 30 Nu[p¡ NyS>fp[u, rlÞ]$u, D]|fi$ A_¡ A‹N°¡˘ cpjpdp‹ fQpe¡gp âpà[ \pe R>¡. ]$f¡L$ Nu[p¡_p
JX$pZ‘|hfiL$_p Aæepk ‘f\u A_¡ AÞe  â\dL$np_p kp^_p¡_p Ap^pf¡ Ap g`_ dlp¡—kh
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A‹N¡ ¯Z¡ L¡$ Ap‘Z¡ S> Ap g`_ dlp¡—khdp‹ D‘sı\[ lp¡BA¡ A¡hu dprl[u dm¡ R>¡.
3.5 D‘k‹lpf
S|>_pNY$_p bpbu fp˜e_p kpdprS>L$ Br[lpk_p‹ ÓZ âk‹Np¡ kyÞ_[ip]$u, d‹N_u A_¡ ip]$u
rhi¡ Ap‘Z¡ Alv M|b S> JX$pZ‘|hfiL$ k‹ip¡^_p—dL$ Örô$\u OZu dprl[u d¡mhu i…ep R>uA¡. Ap
âk‹Np¡_p¡ Aæepk L$f[p‹ A¡d S>Zpe R>¡ L¡$ _hpbu fp˜edp‹ ]$f¡L$ âk‹Np¡ M|b S> c‘L$pc¡f, blz
dp¡V$p MQfi\u, Apep¡S>_‘|Zfi  fu[¡ [¡dS> kdN° kp¥fpô†$_p ]¡$iu fS>hpX$p‹Ap¡ A_¡ rb°qV$i kÑp^uip¡_¡
Apd‹ÓZp¡ dp¡L$gu_¡ DS>hp[p l[p‹. Ap âk‹Np¡dp‹ fpS>huAp¡ _pZp_p¡ b¡apd fu[¡ D‘ep¡N L$f[p
l[p A_¡ ]$f¡L$ âk‹Np¡_p¡ ]$b]$bp¡ L$fu bu¯ D‘f R>p‘ ‘pX$hp_u h'rÑhpmp S>Zpe R>¡.
_hpb_p Ap âk‹Np¡ ep¡¯[p lp¡e [¡ ]$frdep_ gp¡L$p¡_¡ A¡ ape]$p¡ \[p¡ l[p¡ L¡$ [¡d_¡ Aphp
âk‹Np¡A¡ L¡$V$gpL$ ky^pfpAp¡ A_¡ ]¡$hp dpauAp¡ dm[u l[u. S>¡g_p L¡$]$uAp¡_u k¯dp‹ OV$pX$p¡ \[p¡
l[p¡.  _hu kyrh^p âpà[ \[u l[u.  Nfub NyfbpAp¡ L$rhAp¡ A_¡ kprl—eL$pfp¡_¡ Ap âk‹Np¡_u
L'$r[Ap¡ fQhp_u [L$ dm[u l[u. S>¡hu S>¡_u L'$r[ A_¡ S>¡hy‹ fp˜edp‹ [¡_y‹ dp_ [¡hy [¡_¡ B_pd dm[y‹
l[y‹. Ap fu[¡ Aphp âk‹‹Np¡\u ApX$L$[fu fu[¡ kp‹ıL'$r[L$ Br[lpk fQp[p¡ S>[p¡ l[p¡, A_¡ [¡_¡ ¯mhu
fpM_pf A¡L$ hNfi ‘Z Dcp¡ \[p¡ S>[p¡ l[p¡.  Ap fu[¡ _hpb_p  Ap ÓZ¡e âk‹Np¡_p Ap^pf¡ kp¥fpô†$_u
kprlq—eL$ ‘f‹‘fp_¡ DÑ¡S>_ dþey‹ l[y‹ [¡d L$lu iL$pe.
_hpb_p Ap ÓZ âk‹Np¡\u Mfpb Akf A¡V$gu S> ‘X$[u l[u L¡$ …epf¡L$ fpS>huAp¡ QX$kp-
QX$ku\u Aphp âk‹Np¡ ep¡S>[p A_¡ fp˜ep¡ ]¡$hp]$pf ‘qfsı\r[dp‹ Aphu S>[p l[p‹. OZu hM[
â¯S>_p¡_¡ Aphp âk‹Np¡ hM[¡ ip¡jphp_y‹ \[y‹ l[y‹. [¡d_p ‘f ‘Z L$f_p¡ bp¡S> Aph[p¡ l[p¡. ¯¡ L¡$
S|>_pNY$ fp˜e blz  dp¡Vy$ A_¡ blz dp¡V$u AphL$ ^fph_pf lp¡hp\u  [¡_p dpV¡$ Aphp¡ khpg fl¡[p¡
_\u.
ApS>_p eyNdp‹ ‘Z _hpbu fp˜e_p Ap ÓZ âk‹Np¡dp‹\u Ap‘Z¡ bp¡^‘pW$ gB iL$uA¡
[¡d R>uA¡. A¡ kde_p kp^_-rhlp¡Zp eyNdp‹ ‘Z kp¥â\d A‹]$pS>‘Ó\u dp‹X$u_¡ fp¯-
dlpfp¯Ap¡, A‹N°¡S> Apd‹rÓ[p¡_¡  fl¡hp-b¡khp dpV¡$_u Qp¡‰$k ìehı\p Apep¡S>_ dyS>b
rhQpfhpdp‹  Aph[u l[u. Apep¡S>_ âdpZ¡  [¡Ap¡ S>¡-[¡  S>`epA¡ S> b¡k[p A_¡ fl¡[p [¡\u
…epf¡e  ‘Z Aìehı\p L¡$ dyíL¡$gu k¯fi[u _lu. A¡ bpb[¡ ApS>_p eyNdp‹  ep¡¯[p âk‹Np¡A¡  ^X$p¡
gu^p S>¡hp¡ R>¡. Apd, S|>_pNY$ fp˜e_p hrlhV$[‹Ódp‹ Apep¡S>__p‹ rhrh^ ‘pkpAp¡_y‹ dlÒh kd˘_¡
[¡_p Adg]$pfp¡ [¡_p¡ L$pefi]$n fu[¡ Adg L$fu fp˜e_¡ L$ur[fi A‘ph[p‹ l[p‹ A¡d L$lu iL$pe.
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kdL$pqg_ ‘Ûkprl—e A_¡ AÞe â\dL$np_p‹ kp^_p¡_¡ Ap^pf¡ Ap âL$fZdp‹  S|>_pNY$_p‹
bpbu fp˜e_p‹ fpS>L$ue Br[lpk_p ÓZ dyØpAp¡_¡ Apg¡Mhp_p¡, [‘pkhp_p¡ D‘¾$d fp¿ep¡ R>¡.
[¡dp‹\u S|>_pNY$ fp˜e_p‹ ÓZ dlÒh_p âk‹Np¡_p¡ Br[lpk Apg¡Mhpdp‹  Apìep¡ R>¡, Ap
ÓZ¡e âk‹Np¡ hM[¡ gp¡L$p¡dp‹\u OZp‹ b^p‹ Nu[p¡ fQpB_¡ Apìep l[p. [¡ Nu[ ApS>¡ Ap‘Z_¡
q]$ipk|QL$ A_¡ A¡ âk‹N_u Apcp A_¡ Br[lpk ]$ipfih[p \B ‘X$Øp R>¡. [¡_p‹ â\d rhcpNdp‹
Ap‘Z¡ _hpb dlpb[Mp__p fp˜epfp ¡lZ âk‹N_¡ ‘|ZfiŒ$‘¡ Apg¡¿ep¡ R> ¡. S> ¡dp ‹\u
fp˜epfp¡lZ kde_u rhr^ A_¡ AÞe bpb[p¡ D‘f âL$pi ‘pX$u iL$pep¡ R>¡. _hpb_p Ap
fp˜epfp¡lZ âk‹N¡ â¯S>_p¡ A_¡ blpf_p gp¡L$p¡dp‹\u 10 S>¡V$gp Nu[p¡ fQpB_¡ Apìep l[p‹ [¡_¡
Alv d|ghhp_p¡ A_¡ [‘pkhp_p¡ D‘¾$d fpMu [¡dp‹\u âpà[ \[p Br[lpk_¡  ‘Z blpf gphhp_p¡
âe—_ L$fpep¡ R>¡.
bu¯ rhcpNdp‹ S|>_pNY$_p _hpbp¡_¡ rb°qV$ikÑp [fa\u rhrh^ âL$pf_p dp_Qp‹]$
A_¡ BgL$pbp¡ Ap‘hpdp‹ Apìep l[p‹ [¡_p¡ Br[lpk Apg¡Mu_¡ [¡ âk‹N¡ ‘Z A¡L$g-]$p¡L$g Nu[
gp¡L$p¡dp‹\u fQpB_¡ _hpb_u  âisı[Œ$‘¡ fp˜e_¡ dþep l[p‹, [¡_¡ [‘pku, d|ghu  A_¡  k—e[p_u
A¡fZ¡ QX$phu_¡ [¡_p¡ Br[lpk Apg¡Mhpdp‹ Apìep¡ R>¡ A_¡ rb°qV$ikÑp_y‹ Aphp BgL$pbp¡ Ap‘hp
‘pR>m_y‹ Ýe¡e R>[y‹ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
Óu¯ rhcpNdp‹ S|>_pNY$_p A‹r[d ipkL$ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p ipk__¡ 25 hjfi
‘|Zfi \[p‹ Np¢X$g, ‘prg[pZp hN¡f¡ fS>hpX$pAp¡_u S>¡d S> S|>_pNY$ fp˜e¡ ‘Z [¡_p¡ km‹N
rkgrkgpb‹^ Br[lpk A_¡ [¡ hM[¡ fQpe¡gp ‘Û kprl—e_¡ ip¡^u_¡ [¡dp‹\u A_¡ â\dL$np_p‹
AÞe Ap^pf kp^_p¡\u Ap âk‹N_¡ [gı‘iw A_¡ TuZhV$‘|hfiL$ [V$ı\‘Z¡ Apg¡Mhpdp‹
Apìep¡ R>¡.
V|‹$L$dp‹ S|>_pNY$ fp˜e_p fpS>L$ue Br[lpk_¡ gN[p ÓZ âk‹Np¡_¡ rhı['[ fu[¡ Alv\u ¯Zu
A_¡ kd˘ iL$pe R>¡ A_¡ A¡ kde_y‹ â¯dp_k A_¡ A¡ âk‹N_¡ A_yŒ$‘ Nu[p¡ fQhp_u c|rdL$p
]$ipfihhpdp‹ Aphu R>¡.
4.2 _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_y‹ fp˜epfp¡lZ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ S|>_pNY$_p‹ kp[dp _hpb fkygMp__p‹ [p. 2-8-1900
_p fp¡S> S>Þd¡gp ‘yÓ l[p. [¡dZ¡ A‹N°¡˘ L¡$mhZu gu^u l[u A_¡ H`g¡ÞX$dp‹ A_¡ AS>d¡f_u d¡ep¡
L$p¡g¡S>dp‹ Aæepk L$ep£ l[p¡, rb°qV$i Ar^L$pfu A¡hp L¡$àV$_ b¡g A_¡ rd. A¡Q. A¡. X$bºey. åg¡X$__p‹
lp\ l¡W$m [¡Ap¡ [¥epf \ep l[p, [¡dZ¡ D]yfi$ rinZ fp˜e_p k¡iÞk S>S> aqL$l ‘pk¡\u d¡mìey‹ l[y‹,
[¡Ap¡ A‹N°¡˘  cpjp D‘f kpŒ‹$ A¡hy‹ âcy—h ^ fph[p‹ l[p‹. _hpb fkygMp__p Ahkp_ kde¡ [¡Ap¡_u
Jdf dpÓ 11 hjfi_u lp¡hp\u rb°qV$i kÑp_p ^pfp^p¡fZp¡ A_¡ r_edp¡ dyS>b S|>_pNY$ fp˜e_¡
hluhV$]$pf (A¡X$ rdr_ıV†¡$V$f)_p lp\ l¡W$m B.k. 1911 \u  B.k. 1920 ky^u d|L$hpdp‹ Apìey‹
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1. State Publication, 'The Babi Rulers of Sorath', Junagadh, 1903
A.D., Page - 50.
2. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$ l., "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'rÑ, B.k.1990, ‘'-199.
3. Np]$u ]$ª[f, ap._‹.-24, B.k. 1920, Ny.fp.Arc., S|>_pNY$.
l[y‹ A_¡ A¡ Afkpdp‹ _h hjfi_p ipk_L$pm ]$frdep_ ‘p‹Q rb°qV$i Ar^L$pfuAp¡A¡(1) d¡S>f S>¡.
bu. L$pVfi$f (dpÓ A¡L$ q]$hk),(2)L¡$àV$_ A¡Q. A¡Q. ıV†$p¢N (14 q]$hk),(3)A¡Q. X$u. f¡ÞX$p¡g
([p. 6-2-1911 \u 14-11-1911)(4) rd. A¡g. fp¡bVfi$k_ (14-11-1911 \u
19-3-1913)(5)rd. A¡Q. X$u. f¡ÞX$p¡g (19-3-1913 \u 30-3-1920) S|>_pNY$_y‹
ipk_ Qgpìey‹ l[y‹. S>¡dp‹ kp¥\u h^y kde f¡ÞX$p¡g¡ Npþep¡ l[p¡ A_¡ S|>_pNY$ fp˜e_¡ [¡dZ¡
Ap^yr_…[p_p ‘‹\¡ ]$p¡fu S>B _d|_¡]$pf b_pìey‹ l[y‹.
ApMf¡ _hpb dlpb[Mp_ kNuf he hV$phu JdfgpeL$ \[p [p. 31-3-1920_p fp¡S>
S|>_pNY$ fp˜e_p¡ ‘|Zfi AM—epf [¡d_¡ kp¢‘u ]¡$hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
4.2.1 fp˜epfp¡lZrhr^ :-
Ap k‹ip¡^__p kdeNpmp ]$frdep_ S|>_pNY$_u Np]$u D‘f Qpf _hpbp¡ Np]$u D‘f Apìep
l[p‹ [¡dp‹\u dpÓ _hpb dlpb[Mp_ bu¯_p fp˜eprcj¡L$ âk‹N rhi¡ A¡V$gy‹ ¯Zu iL$pe R>¡
L¡$, [¡Ap¡ [¡d_p cpB A¡hp _hpb lpd]$Mp_ bu¯_p Ahkp_ kde¡ 14 hjfi_p‹ lp¡hp\u 1
‘p¡rgqV$L$g A¡S>ÞV$  L$_fig g¢N¡ A¡L$ qfS>Þku L$pDrÞkg_u r_dZ|‹L$ L$fu l[u A_¡ [¡ fp˜e Qgph[u.
B.k. 1858dp‹ dlpb[Mp_ bu¯ 21 hjfi_p \[p‹ qfS>Þku L$pDqÞkg bfMpı[ L$fu [¡d_¡
‘|Zfi AM—epf kp¢‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡ 2 ‘f‹[y Ap rkhpe fp˜eprcj¡L$ rhr^ L¡$hu fu[¡ L$fhpdp‹
Aphu l[u [¡ kp^_p¡_¡ Acph¡ ¯Zu iL$p[y‹ _\u.
_hpb blp]y$fMp_ Óu¯_¡ [p. 17-9-1882_p‹ fp¡S> fpS>Np]$uA¡ b¡kpX$hpdp‹ Apìep
l[p‹. S|>_pNY$_p bpbu _hpbp¡_u fpS>L$ue âZprgL$p dyS>b [¡d_¡ [¡ q]$hk¡ ka¡]$ ‘p¡ipL$ ‘l¡fphhpdp‹
Apìep¡ l[p¡ A_¡ ApS>_p k¥e]$hpX$p rhı[pfdp‹ Np]$u Ap¡V$p [fuL¡$ Ap¡mMp[u S>`epA¡ A¡ Ap¡V$p
D‘f fp˜eprcj¡L$ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ S|>_pNY$_p _hpbp¡_u Ap A¡L$ rhriô$ A_¡ ‘f‹‘fpN[
âZprgL$p l[u. _hpb blp]y$fMp_ Óu¯ Np]$uA¡ b¡W$p —epf¡ AS>d¡f [pfpNY$ dufpkpl¡b_u ]$fNpl_p
dy‹¯hf Apiuhpfi]$ Ap‘hp Aph¡gp, [¡d_¡ ‘p¡ipL$_u 300 L$p¡fu A_¡ kp¡_p_p¡ lpf 3 c¡V$ Ap‘hpdp‹
Apìep¡ l[p¡. _hpb fkygMp_ Np]$uA¡ b¡W$p A¡ hM[¡ 200 L$p¡fu ‘p¡ipL$ dpV¡$ Ap‘hpdp‹ Aphu
l[u. Ap rkhpe Bıgpdu ^dfiNyŒ$Ap¡dp‹ Qpf-‘p‹Q S>Zp_¡ ‘pL$p ku^p Ap‘hpdp‹ Apìep  l[p‹.
S|>_pNY$_p _hpbp¡_u _ur[ krlóˇ[p_u l[u A_¡ A_¡L$ tl]y$ qfhp¯¡_y‹ ‘Z [¡Ap¡ A_ykfZ
L$f[p l[p S>¡hp L¡$, dyl}[fi ¯¡hX$phhy‹, ipl¯]$pAp¡_p S>Þdpnf b_phhp, r[r\ Qp¡OX$uep ¯¡hp [\p
iycâk‹Np¡A¡ NZ¡i‘|S>_ L$fhy‹ hN¡f¡... ‘f‹[y fp˜eprcj¡L$ kde¡ tl]y$ fp˜epfp¡lZ_u L$p¡B
‘Ùr[Ap¡ L¡$ qfhp¯¡ ApQfhpdp‹ Apìep lp¡e A¡hy‹ dpgyd ‘X$[y‹ _\u.
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fpS>Np]$u_p Ap¡V$p D‘f fp˜eprcj¡L$ \ep bp]$_p¡ L$pefi¾$d AÞe ı\mp¡A¡ ep¡¯[p¡ l[p¡. S>¡d
L¡ $, _hpb fkygMp__p fp˜eprcj¡L$ bp]$_p¡ L$pefi¾$d dlpb[ dÖ¡kp (ApS>_y ‹ _ftkl
rhÛpd‹q]$f)dp‹ A_¡ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p fp˜eprcj¡L$ bp]$_p¡ L$pefi¾$d blpDØu_ L$p¡g¡S>_p
dÝeı\M‹X$dp‹ DS>hpep¡ l[p¡.
4.2.2 fp˜epfp¡lZ_u Apd‹ÓZ‘rÓL$p A_¡ ApN°lâ\p :-
fp˜epfp¡lZ_p¡ S>¡ Qp¡‰$k q]$hk r_^pfiqf[ L$fpep¡ lp¡e [¡ q]$hk_u ku^u kp]$u A¡ S>dp_p_¡
A_yŒ$‘ gpg Anfp¡\u 4 R>‘pe¡gu L‹$L$p¡Óu b_phhpdp‹ Aph[u l[u [¡ ]$uhp__p _pd¡ R>‘p[u l[u
A_¡ gpN[p-hmN[pAp¡, kNp-k‹b‹^uAp¡ A_¡ cpf[_p AÞe ]¡$iu fS>hpX$pAp¡dp‹ dp¡L$ghpdp‹
Aph[u l[u [¡ L‹$L$p¡Óu blz Ap¡R>u S>`epAp¡A¡ ‘p¡ıV$ dpfa[ dp¡L$gp[u bpL$u_u b^u S> L‹$L$p¡ÓuAp¡
S>¡ hNfi_p¡ fpS>hu L¡$ ìes…[ [¡_p dp¡cp A_ykpf S|>_pNY$ fp˜e_p L$p¡B_¡ L$p¡B Ar^L$pfuAp¡  L¡$
_p¡L$qfep[p¡5 [¡ Œ$bŒ$ gB_¡ Ap‘hp S>[p l[p‹. Ap L‹$L$p¡Óu_u kp\¡ kp\¡ ‘|Zfi ‘p¡ipL$, kpap¡,
AQL$_, kyfhpg hN¡f¡ ‘Z dp¡L$ghpdp‹ Aph[p l[p 6 ¯¡ L¡$, Ap qfhpS> kp¥fpô†$_p gNcN
dp¡V$pcpN_p b^p S> ]¡$iu fS>hpX$pAp¡dp‹ l[p¡. S>¡ ìes…[Ap¡ Ap ‘rÓL$p gB_¡ ¯e [¡_¡ X¡$àeyV¡$i_
L$l¡hpdp‹ Aph[y‹ l[y‹. S>¡ ìes…[_¡ r_d‹ÓZ Ap‘hp Nep lp¡e [¡ ìes…[Ap¡ ‘Z kpd¡ S|>_pNY$_¡
hm[p¡ ‘p¡ipL$ A_¡ X¡$àeyV¡$i_dp‹ Aph_pf ìes…[Ap¡_¡ B_pd Ap‘[p‹ l[p‹.
V|‹$L$dp‹ A¡L$ âL$pf_u Ap Œ$bŒ$ ApN°l L$fhp S>hp_u â\p l[u A¡d L$luA¡ [p¡ L$iy‹ Mp¡Vy$ _tl
NZpe. S|>_pNY$_p R>¡ºgp ÓZ _hpbp¡_p fp˜eprcj¡L$ hM[¡ kp¥fpô†$_p‹ ‘p‹Q Npd ky^u_p ]$f¡L$
fS>hpX$pAp¡ A_¡ cpf[_p dp¡V$p‹-dp¡V$p‹ ]$f¡L$ fS>hpX$pAp¡_¡ r_d‹ÓZp¡ Ap‘hpdp‹ Apìep l[p‹.
4.2.3 r_d‹qÓ[ dl¡dp_p¡ :-
fp˜eprcj¡L$ âk‹Ndp‹ Mpk L$fu_¡ L$p¡B‘Z rb°qV$i Ar^L$pfu lpS>f fl¡[p¡ l[p¡. dp¡V¡$cpN¡
A¡S>ÞV$ Vy$ ^u Nh_fif fp˜eprcj¡L$ âk‹N¡ lpS>f fl¡[p¡. _hpb fkygMp__p fp˜eprcj¡L$ hM[¡
‘p¡rgqV$L$g A¡S>ÞV$ kf Qpºkfi Ap¡rghÞV$ lpS>f füp l[p‹. [p¡ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p
fp˜eprcj¡L$ hM[¡ A¡S>ÞV$ Vy$ ^u Nh_fif d¡L$p¡r_L$u lpS>f füp‹ l[p‹. Ap rkhpe ‘p¡[p_p S> Ly$m_p
A¡hp bpbu ipkL$p¡dp‹\u dpZph]$f, bp‹V$hp, kf]$pfNY$_p fpS>huAp¡ A_¡ fp^_‘yf, hpX$prk_p¡f
hN¡f¡_p fpS>huAp¡_¡ Mpk Apd‹ÓZ lp¡hp R>[p‹ [¡Ap¡ R>¡ºgp‹ ÓZ _hpbp¡_p fp˜eprcj¡L$ hM[¡
lpS>f füp_y‹ S>Zpey _\u [¡ A¡d k|Qh¡ R>¡ L¡$ [¡Ap¡ ‘p¡[p_p âr[r_q^ Üpfp S> Qgphu g¡[p l[p
A\hp L$p¡B‘Z L$pfZp¡kf lpS>f füp S>Zp[p _\u. A¡hu S> fu[¡ L$]$pQ S|>_pNY$_p _hpb ‘Z
AÞeÓ _rl S>[p lp¡e. ]$p.[. [p. 29-6-1908_p‹ fp¡S> dp‹Nfp¡m_p i¡M S>lp‹Nuf rdep‹_p
fp˜eprcj¡L$ hM[¡ _hpb fkygMp_¡ ‘p¡[p_p ]$uhp_ rdTpfi AåbpkAgu b¡N_¡ dp¡L$gu ]$u^p
4. ip]$u ]$ª[f (]$ugphfMp_) apBg _‹. 7/1, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
5. ip]$u ]$ª[f (]$ugphfMp_) apBg _‹. 7/1, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
6. ip]$u ]$ª[f apBg _‹. 26(]$uhp_ dld]$cpB), B.k. 1923, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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l[p‹.7 eyfp¡r‘e_ dl¡dp_p¡_u kfcfp dpV¡$ dy‹bB_u [pS> lp¡V$g_¡ L$pdNufu kp¢‘pB l[u.8
4.2.4 il¡f iZNpf :-
dyOg bp]$iplp¡ ¯ lp¡S>gpgu_p fp¡i_u, bpNbNuQpAp¡_p S>¡hp ip¡Mu_ l[p [¡hp S> ip¡Mu_
S|>_pNY$_p _hpbp¡ l[p A_¡ A¡V$g¡ S> S|>_pNY$ fp˜e_¡ "R>p¡V$u dyNgpB’ L$l¡hpdp‹ Aph[y‹ l[y‹ 9
Ap\u S|>_pNY$ fp˜e_p ]$f¡L$ âk‹N_¡ Mpk L$fu_¡ R>¡ºgp Qpf _hpbp¡_p L$pefiL$pm ]$frdep__p ]$f¡L$
âk‹Np¡ S>¡hp L¡$, fp˜eprcj¡L$, kyÞ_[ip]$u, d‹N_u, ip]$u, D]„$OpV$_p¡ hN¡f¡ kde¡ il¡f_¡ iZNpfhpdp‹
Aph[y‹ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p fp˜eprcj¡L$ hM[¡ S|>_pNY$ il¡f_p dy¿e fı[pAp¡ D‘f "Oˇ‹
˘hp¡ _hpb kpl¡b’ A¡hp Apiuhpfi]$_p k|Óp¡ gM¡gu d‹X$‘_u L$dp_p¡\u k¯hhpdp‹ Apìep¡ l[p¡
A_¡ Nh_fif_p L$pagp_¡ h^phhp f¡gh¡ ıV¡$i__¡ iZNpfhpdp‹ Apìey‹ l[y‹ 10 A_¡ [¡_p ApNd_
hM[¡ [p¡‘_u kgpdu Ap‘hpdp‹ Aphu l[u. ‘R>u Nh_fif_¡ Œ$‘p_u Qpf Op¡X$phpmu bNudp‹ S|>_pNY$_p
kyip¡rc[ fı[pAp¡ D‘f\u D[pf¡ gB S>hpep l[p‹.
S|>_pNY$_u fp˜e_u dy¿e dy¿e Bdpf[p¡ A_¡ dL$bfpAp¡_¡ fp¡i_u\u Tmlm[p L$fhpdp‹
Apìep‹ l[p‹. A¡ fp¡i_u L$fhp_p¡ B¯fp¡ S|>_pNY$_p A¡.L¡$. ]$pŒ$hpgp_¡ 11 Ap‘hpdp‹ Aph[p¡ l[p¡.
4.2.5 Myipgu_p rhrh^ L$pefi¾$dp¡ :-
fp¯ fS>hpX$pAp¡ Myipgu âk‹N¡ rhrh^ âL$pf_p‹ Ap_‹]$p¡—kh DS>h[p [¡dp_p‹ OZp‹ L$pefi¾$dp¡
¯l¡f S>_[p_¡ rl[p\£ L$fhpdp‹ Aph[p l[p. [p¡ AdyL$ L$pefi¾$dp¡ fpS>dl¡g_u A‹]$f \[p l[p‹. ¯¡ L¡$,
_hpb dlpb[Mp_ bu¯ L¡$ blp]y$fMp_ Óu¯_p kde_p Aphp L$p¡B Ap_‹]$p¡—kh L¡$ Myiu_p
L$pefi¾$dp¡ \ep lp¡hp_y‹ S>Zpey‹ _\u. ˜epf¡ _hpb fkygMp_ [p¡ AgNpfu A_¡ Ap¡rgep ıhŒ$‘_y‹
ìes…[—h ^fph[p lp¡hp\u [¡d_p L$pmdp‹ Aphp âk‹Np¡ bly DS>hpe¡gp ¯¡hp dm[p _\u. ‘f‹[y
_hpb dlpb[Mp_ Óu¯ [p¡ M|b S> ip¡Mu_ A_¡ ‘p¡[¡ ‘Z _pV$Ø ‘°h'rÑdp‹ fk ^fph_pfp
lp¡hp\u ]$f¡L$ âk‹Np¡dp‹ fp˜e [fa\u _pV$L$p¡, rk_¡d¡V$p¡N°pa A_¡ rk_¡dp_p ip¡_p L$pefi¾$d  ep¡¯ep
l[p‹. ‘f‹[y _hpb_p  fp˜eprcj¡L$ âk‹N¡ AÞe âk‹Np¡ S>¡hp _pV$L$p¡ L¡$ rk_¡d¡V$p¡N°pa b[phpep  _
l[p ‘Z Npe_hp]$_p L$pefi¾$dp¡ \ep l[p‹. Ap âk‹N¡ hX$p¡]$fp\u ^ QpdxN rk_¡dp l¡X$ Ap¡qak apB_
ApVfi$ N¡g¡fu ‘pk¡\u rk_¡d¡V$p¡N°pa rd. B. A¡d. ‘V¡$g ‘pk¡\u d‹Nphu_¡ b[phhpdp‹ Apìep l[p‹.12
4.2.6 Myipgu_u _hpS>¡ip¡ :-
]¡$iu fp˜ep¡_p â¯S>_p¡ L$p¡B Mpk âk‹Np¡_u L$pNX$p¡m¡ fpl ¯ ¡[p l[p‹, L$pfZ L¡$, ]$f¡L$ fS>hpX$p_u
7. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$, k‹.-1964, AjpY$, (h^pfp¡), ‘'.-228.
8. L$pqW$ephpX$ V$pBçk - [p. 28-3-1920.
9. ]$h¡, _p¥[dcpB L¡$., S|>_pNY$, D.h. 80, _u Œ$bŒ$ dygpL$p[_p Ap^pf¡.
10. L$pqW$ephpX$ V$pBçk, [p. 31-3-1920.
11. ‘¡g¡k Ap¡qak L¡$ibyL $ B.k. 1931, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
12. Np]$u ]$ª[f, ap. _‹. 6, B.k. 1920, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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fu[fkd dyS>b âk‹Np¡ hM[¡ â¯ D‘ep¡Nu A_¡ â¯L$ºepZL$pfu L¡$V$guL$ ¯ l¡fp[p¡ L$fhpdp‹ Aph[u
l[u. Ap\u _hpb dlpb[Mp_ Óu¯A¡ ‘p¡[p_p fp˜eprcj¡L$ âk‹N¡ â¯ dpV¡$ Myipgudp‹
_uQ¡13 dyS>b_u _hpS>¡ip¡_u ¯l¡fp[ L$fu l[u.
(1) 1 kàV¡$çbf - 1920 \u S|>_pNY$ fp˜edp‹ âp\rdL$ L¡$mhZu da[ Ap‘hpdp‹ Aphi¡ A_¡
kp\¡ kp\¡ A‹N°¡˘ ‘p‹Qdp‹ ^p¡fZ ky^u_y‹ rinZ ‘Z da[ Ap‘hpdp‹ Aphi¡.
(2) S>¡ _p¡L$fp¡ _hpb fkygMp__p kde\u L$pd L$f[p lp¡e [¡Ap¡_¡ A¡L$ dpk_p¡ ‘Npf B_pd
[fuL¡$ Ap‘hpdp‹ Aphi¡.
(3) rNf_pf A_¡ ]$pdp¡]$fLy‹$X¡$\u g¡hp[p¡ epÓph¡fp¡ f]$ L$fpi¡.
(4) L$ÞepQp¡fu_u g¡Óu dpa L$fhpdp‹ Aphi¡.
(5) [p. 31-8-1918 ky^u_y‹ M¡X|$[p¡_y‹ g¡ˇ‹ dpa L$fhp_u ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
¯¡ L¡$, Ap g¡Zp_u dpaudp‹ fp˜e¡ \p¡X$uL$ byqÙ hp‘fu â¯S>_p¡_u hplhpl d¡mhhp
D]$pf[pcfu ¯l¡fp[ S> L$fu l[u. bpL$u Ap dpaudp‹ _uQ¡_p g¡ZpAp¡_u dpau L$fhpdp‹ Aphu _
l[u. S>¡d L¡$, [Nphu_y‹ g¡ˇ‹, B¯fp [¡dS> Opk h¡QpZ, Mp[¡]$pfp¡_¡ _pd¡ d‹X$pB Nep lp¡e [¡hp
L$b|gp[_p g¡Zp, _S>fpZp_p g¡Zp, S>du_-dL$p_-h¡QpZ_p g¡Zp, ‘V$gpB_p _S>fpZp_p g¡Zp,
dp¡Lkgu bpb[_p g¡Zp, ]‹$X$ A‹N¡_p g¡Zp‹.
A¡ kde_u ]¡$iu fp˜ep¡_u â¯ Ly$qV$g A‹N°¡¯¡ A_¡ fp¯Ap¡_u â¯h—kg _hpS>¡ip¡_¡ ‘|Zfi‘Z¡
kd˘ i…[u _lu A_¡ â¯dp_kdp‹  A¡hy‹ a¡gpB S>[y‹ L¡$ _hpb¡ Ap‘Zp g¡Zp dpa L$fu ]$u^p R>¡.
lL$uL$[¡ b^p A¡d dp_[p \B S>[p L¡$, Ap‘Zp g¡Zp dpa \B Nep R>¡¡. ¯¡ L¡$, A¡ hp[ kpQu R>¡ L¡$
_hpb_p Ap fp˜eprcj¡L$_u g¡Zp dpau_u Ap ¯l¡fp[\u _p_p M¡X|$[p¡_¡ M|b S> ape]$p¡ \ep¡ l[p¡
A_¡ S|>_y‹ g¡ˇ‹ dp‹X$hpm L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹. ]$p.[. ‘pV$Z dlpgdp‹ S> Œ$p. 3264_y‹ M¡X|$[p¡_y‹ g¡ˇ‹
dpa L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹.13
4.2.7 fp˜eprcj¡L$ ı\m_u ìehı\p A_¡ [khufp¡ A_¡ AMbpfp¡ :-
S|>_pNY$_u _hpbu_u iplu fu[fkd dyS>b _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p¡ d|m fp˜eprcj¡L$
Np]$u Ap¡V$pA¡ L$fpep bp]$_p¡ L$pefi¾$d S|>_pNY$_u blpDØu_ L$p¡g¡S>_p dÝeı\M‹X$dp‹ DS>hhpdp‹
Apìep¡ l[p¡ A_¡ —ep‹ Qyı[ L$X$L$ b‹]$p¡bı[_u ìehı\p L$fhpdp‹ Aphu l[u. kp\¡ kp\¡ fp˜e_p
[dpd Mp[pAp¡_¡ k¯N b_phhpdp‹ Apìep l[p‹. fp˜e_p Qua A¡Þ˘r_ef_u ]$¡Mf¡M l¡W$m L$p¡g¡S>_p
dÝeı\M‹X$dp‹ 24#16 a}V$_p¡ 14 d‹Q b_phhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ A_¡ M‹X$dp‹ b¡k_pf ]$f¡L$
dlp_ycphp¡_u S>`ep b[ph[p¡ àgp_ b_phhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ A_¡ [¡dp‹ Qp¡‰$k rhcpNp¡ ‘pX$u
L$p¡_¡ …ep‹ b¡khp_y‹ R>¡ [¡ _‰$u L$fu Ap‘hpdp‹ Apìey‹ l[y‹ S>¡\u L$fu_¡ _p_p-dp¡V$p L¡$ ]$f˜¯ k‹b‹^u
L$p¡B âæ _ D‘sı\[ \pe.
13. Np]$u ]$ª[f, ap. _‹. 6, B.k. 1920, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
14. Np]$u ]$ª[f, ap. _‹. 12, B.k. 1920, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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15. Np]$u ]$ª[f, ap. _‹. 14, B.k. 1920, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
16. Np]$u ]$ª[f, ap. _‹. 22, B.k. 1920, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
17. fp^_‘yf ıV¡$V$ N¡T¡V$, [p. 15-3-1920, ‘'.-1.
18. L$pqW$ephpX$ V$pBçk, [p. 4-4-1920.
Ap iyc âk‹N_u ep]$Npf [khufp¡ M¢Qhp dpV¡$_y‹ L$pd d¡mhhp dpV¡$ dy‹bB_p h_p£Þk ıVy$X$uep¡T
A_¡ ¯d_Nfhpmp ¯d_Nf ap¡V$p¡ L‹$‘_u A_¡ ¯d_Nfhpmp  ¯¡iu A_¡ hpfpA¡ ‘Z dp‹NZu L$fu
l[u A_¡ ‘R>u B.k. 1912dp‹ ı\‘pe¡g hpfp L‹$‘_u ¯ d_Nf_¡ A¡ L$pd kp¢‘hpdp‹ Apìey‹ l[y‹.15
¯¡ L¡$, ApS>¡ L$]$pQ L$pm_u N[pfidp‹ A¡ ep]$Npf [khufp¡ rhrg_ \B NB gpN¡ R>¡ [¡\u A¡ [khufp¡
…ep‹e ‘Z ip¡^Mp¡m L$epfi ‘R>u ‘Z dm[u _\u. _hpb_p Ap fp˜eprcj¡L$_p¡ Al¡hpg kp¥fpô†$-
NyS>fp[_p [\p dy‹bB\u ârkÙ \[p "V$pBçk Ap¡a BrÞX$ep’A¡ R>pàep¡ l[p¡.16  Ap D‘fp‹[ "V$pBçk
Ap¡a BÞX$uep’A¡ ‘p¡[p_p âr[r_r^_¡  ‘Z D‘sı\[ fp¿ep¡ l[p¡. Ap rkhpe fp^_‘yf fp˜e¡
‘p¡[p_p S> bpbu h‹i_y‹ fp˜e S|>_pNY$ lp¡hp_¡ _p[¡ ‘p¡[p_p fp^_‘yf N¡T¡V$dp‹ Mpk h^pfp¡ blpf
‘pX$u ApMp¡ Al¡hpg R>pàep¡ l[p¡. 17  A_¡ Myipgu ìe…[ L$fu l[u. kp\¡-kp\¡ fp^_‘yf fp˜e_u
r_ipmp¡ A_¡ Ap¡qakdp‹ 31-dpQfi A_¡ 1- A¡râg A¡d b¡ q]$hk_u f¯ ¯l¡f L$fhpdp‹ Aphu
l[u A_¡ L¡$]$u ˘hfpS> fpd˘ A_¡ L¡$]$u S>Niu Abp_¡ R>p¡X$u d|L$u A¡_p¡ ]‹$X$ dpa L$fhpdp‹ Apìep¡
l[p¡.
4.2.8 Np]$u^pfL$_p D]„$Npfp¡ :-
fp˜eprcj¡L$ \ep bp]$ kp‹S>¡ 5 hp`e¡ L$p¡g¡S>_p dÝeı\M‹X$dp‹ fphblp]y$f A_‹[ k]$prih
[pçb¡A¡ AÞe ]¡$iu fS>hpX$pAp¡dp‹\u Aph¡g X¡$àeyV¡$i_p¡ ‘pk¡\u ‘p¡ipL$ ıhuL$pep£ A_¡ ]$uhp_¡
X¡$àeyV¡$i__p  kæep¡_¡ ıV¡$V$ [fa\u hm[p¡ ‘p¡ipL$ Apàep¡ l[p¡.18 Nh_fif_p A¡S>ÞV$ d¡L$p¡r_L$uA¡
_hpb_¡ tklpk_¡ b¡kpX$u A¡X$rdr_ıV†¡$i_ ‘yŒ$ \ep_u ¯l¡fp[ L$fu A_¡ L$üy‹ L¡$, rb°qV$i fp˜eL$pm
]$frdep_ fp˜e_u sı\r[ ky^fu R>¡ A_¡ fp˜e_u D‘S> 26 gpMdp‹\u 55 gpM \hp ‘pdu R>¡.
—epfbp]$ _hpb¡ R>V$p]$pf iå]$p¡dp‹ A‹N°¡˘dp‹ â¯¯¡N ‘p¡[p_y‹ âhQ_ Apàey l[y A_¡ [¡_p¡ D]yfi$
[fSy>dp¡ fp˜e_p _peb ]$uhp_¡ hp‹Qu k‹cmpìep¡ l[p¡.
kp¥fpô†$_p L$p¡B‘Z fp¯Ap¡ rb°qV$$ifp¡_p k‹‘Lfi$dp‹ Apìep ‘R>u ‘p¡[p_p¡ fp˜eprcj¡L$ âk‹N
DS>h¡ —epf¡ dp¡V¡$cpN¡ Ap âL$pf_u _uq[_¡ A_ykf[p l[p. kp¥â\d [p¡ ‘p¡[p_p r‘[p, L$pL$p L¡$ cpB_u
[¡_¡ Np]$u dmu flu lp¡e [¡\u [¡d_p Ahkp_ A‹N¡ q]$gNufu â]$qifi[ L$f[p l[p. —epfbp]$ k]„$N[
fpS>hu_p Ahkp_ ‘R>u hluhV$]$pf r_dpep lp¡e L¡$ AÞe L$p¡BA¡ kÑp k‹cpmu lp¡e A_¡ ‘p¡[p_¡
fpS>Np]$u d¡mhhpdp‹ D‘ep¡Nu \ep lp¡e A¡hp ìes…[Ap¡_¡ Np]$u^pfL$ Ap âk‹N¡ Mpk ep]$ L$fu [¡_y‹
iå]$p¡Œ$‘u kÞdp_ L$f[p l[p. Ap kde¡ â¯S>_p¡  ‘Z A¡L$ _hu Apip A_¡ rdV$ dp‹X$u_¡ b¡W$p lp¡e
R>¡ L¡$ fp˜e L$p‹BL$ _hpS>¡ip¡ L$fi¡. Ap\u fpS>Np]$u ^ pfZ L$f_pf fp¯ ‘p¡[p_u _ur[_u A_¡ _hpS>¡ip¡_u
¯l¡fp[ ‘Z Ap âk‹N¡ L$fp[u l[u.
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[p.17-9-1882_p fp¡S> _hpb blp]y$fMp_ Óu¯ fp˜e_u â\p dyS>b ka¡]$ ‘p¡ipL$
^pfZ L$fu fpS>Np]$u_p Ap¡V$p D‘f fpS>tklpk_¡ b¡W$p A_¡ ‘p¡[p_p k]„$N[ r‘[pîu_¡ ep]$ L$fu
h˘f blpDØu_cpB A_¡ ]$uhp_ kpg¡l tl]$u_p¡ Apcpf dpÞep¡ l[p¡. ‘R>u ‘p¡[p_u  fp˜e_ur[_u
¯l¡fp[ L$fu L$üy‹ l[y‹ L¡$, A¡ bÞ_¡ ìes…[Ap¡ S>¡ fu[¡ fp˜ekÑp Qgph¡ R>¡ A¡hu S> dpfu BˆR>p fp˜e
L$pfcpf Qgphhp_u R>¡ A_¡ fp˜e_p [dpd _p_p-dp¡V$p _p¡L$fp¡_p¡ dp_ df[bp¡ lz‹ bfpbf ¯mhui
[¡dS> [dpd f¥e[ S>¡hu fu[¡ â¡dcph\u ‘l¡gp h[fi[u l[u A¡hu fu[¡ lSy> h[£ A¡hu Apip fpMy‹ Ry>‹.
[p. 20-6-1892_p fp¡S> _hpb fkygMp_A¡ Np]$u ıhuL$pf[u hM[¡ Aºgpl_¡ ep]$
L$fu ""rbsıdºgpl rlf fl¡dp_ r_f frld’’ bp¡gu_¡ ‘p¡[p_p cpjZ_u iŒ$Ap[ L$fu l[u A_¡
‘p¡[p_u fpS>_ur[ A_¡ â¯â¡d_¡ ìe…[ L$ep£ l[p¡. rhi¡jdp‹ [¡dZ¡ A¡ ¯l¡fp[ L$fu l[u L¡$, Nuf_y‹
S>‹Ng d_¡ ìlpgy‹ R>¡ A_¡ [¡_u k‹cpm fpMhp_p¡ lz‹ âe—_ L$fui A_¡ L¥$kf¡ tl]$ fpZu rh…V$p¡fuep_u
gp‹bu ˘‹]$Nu A_¡ kyM BˆR>hp_u ‘p¡[¡ ¯l¡fp[ L$fu \p¡X$u Myipd[$ ‘Z L$fu l[u.
˜epf¡ [p. 31-3-1920_p fp¡S> _hpb dlpb[Mp_  Óu¯A¡ fpS>Np]$u  ıhuL$pf[u
hM[¡  ‘p¡[p_p bpm‘Z, Aæepk A_¡ fp˜e dpV¡$ rb°qV$i kÑpA¡ gu^¡gp kpfp ‘NgpAp¡_¡ ep]$
L$fu [¡d_p¡ Apcpf ìe…[ L$ep£ l[p¡ A_¡ ‘p¡[p_u fpS>_ur[_u ¯l¡fp[ L$f[p L$üy‹ L¡$,""dpfp ‘|hfi¯¡_p
L¡$V$gpL$ NyZp¡ d_¡ hpfkpdp‹ dm¡gp R>¡ [¡ kpQp R>¡ A_¡ â¯ kp\¡_p¡ kdcph  [\p rb°qV$i kÑp
kp\¡_u hap]$pfu_¡  lz‹ Qpgy fpMui A_¡ k‹‘|Zfi cfp¡kp kp\¡ dpfu ìlpgu â¯_¡ afdphy‹ Ry> L¡$ dpfp
L|$m  â—e¡ S>¡ âdpZ¡ l‹d¡ip [¡ hap]$pf füp R>¡ [¡ âdpZ¡ hap]$pf fl¡¯ ¡ A_¡ dpfp r_d¡gp Ar^L$pfuAp¡_¡
dp_ Ap‘¯¡ A_¡ ip‹r[ A_¡ A¡…[p\u fl¡hp\u S> A¡L$bu¯_¡ kyM âpà[ \pe R>¡ A¡d dp_u_¡
Qpg¯¡.’’
Ap fu[¡ fpS>Np]$u ıhuL$pf[u hM[¡ fp¯Ap¡  ‘p¡[p_p  D]„$Npfp¡ A_¡ cprh _ur[_u ¯l¡fp[
L$f[p dpg|d ‘X¡$ R>¡.
4.2.9 dy¿e r_d‹qÓ[p¡_p D]„$Npfp¡ :-
fp˜epfp¡lZ kde¡ Mpk dy¿e r_d‹rÓ[p¡ [fuL¡$ Nh_fif ‘p¡rgqV$L$g A¡S>ÞV$ L¡$ AprkıV‹$V$
‘p¡rgqV$L$g A¡S>ÞV$ A_¡ AÞe fpS>huAp¡_¡ S> bp¡gphhpdp‹ Aph[p l[p A¡dp‹ dp¡V¡$ cpN¡ A‹N°¡S>
Ar^L$pfuAp¡_¡ S> bp¡gphhpdp‹ Aph[p l[p. [¡_y‹ L$pfZ dy¿e—h¡ A¡ l[y L¡$ kp¥fpô†$_p‹ b^p S>
fS>hpX$pAp¡ rb°qV$i kÑp_u l¡W$m l[p A_¡ [¡\u rb°qV$ifp¡_¡ Myi fpMhp A_¡ kpfp k‹b‹^p¡ ¯mhu
fpMhp S>Œ$fu l[p‹. [¡\u Aphp âk‹Np¡A¡ [¡d_¡  A¡hp blp_pkf [¡X$phhpdp‹ Aph[p l[p —epf¡
rb°qV$ifp¡  ‘Z fp˜epfp¡lZ âk‹N¡  _hp fp¯_¡ rb°qV$ifp¡_u  _ur[\u  A¡ âk‹N¡ S> hpL¡$a L$fu ]¡$[p
l[p A_¡ _hp fp¯_¡ ‘p¡[p_u [fa M¢Qhp dpV¡$ duWy‹$ duWy‹$ âhQ_ L$f[p A_¡ d'[L$ fpS>hu_y‹ H`g¡ÞX$_u
dlpfpZu ky^u_p rb°qV$i Ar^L$pfuAp¡_p ip¡L$ âNV$ L$f[p l[p A_¡ [¡d_p ‘|hfi fpS>huAp¡_u _ur[
A_¡ rb°qV$i kÑp kp\¡_p c|[L$pm_p  k‹b‹^p¡_¡ Mpk Dºg¡rM[ L$fu Mpk Ap âk‹N¡ _hp fp¯_¡
rb°qV$i kÑp\u  Arcc|[ \ep lp¡hp_p¡ âe—_ L$f[p l[p‹. kp\¡-kp\¡  ‘p¡[p_u kfL$pf A_¡ fp¯_p
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hMpZ L$fhp_u [L$ ‘Z Q|…[p _rl. Ap âk‹N_p âhQ__p A‹[¡ D‘fp¡…[ Ar^L$pfuAp¡ fp¯_¡
kgpl k|Q_ Ap‘[p ‘Z dpgyd ‘X$Øp R>¡. S>¡d L¡$ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p fp˜epfp¡lZ
kde¡ A¡S>ÞV$ Vy$ ^u Nh_fif d¡L$p¡_uL$uA¡ D‘fp¡…[ b^p S> ‘pkp‹Ap¡_p¡ ‘p¡[p_p âhQ_dp‹ ‘qfQe
L$fpìep¡ l[p¡.
[¡dp‹ d¡L$p¡_uL$uA¡ _hpb_¡ A¡hp Myi L$epfi L¡$ Ap‘_¡ kNufhedp‹ rdıV$f A¡ÞX$ rdkuk
V$ØyX$_ Ap¡h_ S>¡hp dpepmy A_¡ L$pb¡g hpgu A_¡ åg¡X$_ S>¡hp rdÓ A_¡ kgplL$pf dþep l[p A_¡
S|>_pNY$ fp˜e¡ â\d rhðeyÙdp‹ rb°qV$i kfL$pf_¡ kpfu A¡hu d]$]$ L$fu l[u A_¡ hrlhV$]$pf
f¡ÞX$p¡g¡ _h hjfi fp[-q]$hk ¯¡ep rh_p S|>_pNY$ fp˜e_p rl[ Mp[f OZu hM[ ‘p¡[p_u [‹]$yfı[u_p
cp¡N¡ r_$p\u A¡L$^pŒ$ L$pd L$eyfi l[y. Nh_fif_p Ap âhQ__p‹ A‹ip¡dp‹ S> [¡d_u fp˜e [fa_u _ur[,
Myipgu A_¡ hplhpl_p¡ Ap‘Z_¡ ¿epg dmu fl¡ R>¡.
4.2.10 fp˜eprcj¡L$ âk‹N¡ fQpe¡gp Nu[p¡ :-
kp¥fpô†$dp‹ A_pq]$L$pm\u QpfZu, bpfp¡V$u A_¡ cpV$ ‘f‹‘fp dyS>b A¡ opr[_p gp¡L$p¡ L$p¡B
_p_p dp¡V$p fS>hpX$pAp¡dp‹ ‘p¡[p_p kprl—eâ¡d_p¡ ip¡M ‘p¡ju füp l[p‹ A_¡ ‘p¡[‘p¡[p_u âk‹Np¡‘p[
L'$r[Ap¡ fQ[p l[p A_¡ A¡ L'$r[Ap¡_¡ S>¡ [¡ fp¯Ap¡ S> âL$pri[ ‘Z L$fu Ap‘[p l[p‹. Ap âL$pf_u
L'$r[Ap¡ fQ_pf QpfZ ,bpfp¡V$ _pNf, b°pßZ, kp^y A_¡ AÞe L$p¡dp¡_p ìes…[Ap¡ ‘Z l[p. ¯¡ L¡$,
Ap âL$pf_p fQ_pL$pfp¡_u kp¥\u dp¡V$u depfi]$p A¡ l[u L¡$, A¡ Nu[p¡dp‹ dp¡V¡$ cpN¡ hMpZ S> Aph[p
l[p _rl L¡$ L$p¡B‘Z âL$pf_p¡ L$X$hp¡ bp¡^ ¯¡ L¡$, A¡V$gy‹ _p¢Ýep rh_p Qpg¡ ‘Z [¡d _\u L¡$, Ap
fQ_pL$pfp¡A¡ Br[lpk_¡ hap]$pf flu_¡ Nu[p¡ fQu_¡ hMpZ L$epfi R>¡.
_hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p fp˜eprcj¡L$ hM[¡ _uQ¡ dyS>b_p b¡ L$rhAp¡A¡  fQ¡gp Nu[p¡
âpà[ \ep R>¡. â\d L$rh l[p L$rh fZR>p¡X$cpB ‘yŒ$jp¡[dcpB S|>_pNY$hpmp l[p‹.
dlpb[ _f¡i L$u [¡fu L$p¡_ l¡ kdp_ ApS>,
]$p[p _'‘ fpS> L$ìe ]¡ $_ dp_]$p[p [y ‹
M‹X$M‹X$ ¿ep[p Ap¡ rh¿ep[p kdf\ huf,
dlpNy_ op[p S>N ¯luf S>_[p [y ‹,
¯[p L$ìe Nph¡ L$p¡ Ak‹¿e Ny_ Ap[p AŒ$,
tk^y ‘pf ‘y`ep¡ S>i Üu‘ Of ip[p [y‹,
L$l¡ fZR>p¡X$ L$by A_p]$f lp¡[p [p¡e¡,
Ak‹[p¡j _p¡[ dp¡Ly$ lp¡[ ¯¡ A]$p[p [y‹,
]¡$[¡ k[L$pf Mp_ dlpb[ _f¡i ApS>¡,
‘kep¡ S>lp_ S>i Ly $gu_ L$lp[p [y ‹,
L$rg h[fidp_ hpd¡ L$Zficp¡S> rh¾$d S> [y‹,
R>Óu bV$ buf [pL$p¡ Oyd‹X$ S>_p[p [y‹,
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^dfi Df ^ufS> c‹X$pf op_ lzL$p¡ Ap‘,
fkygMp_ gpgp bpbu Ly$g L$p¡ D¯gp[y‹,
L$l¡ fZR>p¡X$ L$rh Apifp¡ [y‹ lpfp¡ d¡f¡,
Ap¡fLy$_ epQ‹y d¡fp¡ âpZ kyM ]$p[p [y‹.
Nu[_u kdS|>r[ :-
Ap Nu[_u cpjp ku^u kp]$u A_¡ kfm R>¡. S>¡dp‹ fQ_pL$pf S>Zph¡ R>¡ L¡$,_hpb [dpfu S>¡hp¡
bu¯¡ L$p¡B fp¯ ]$p[p A_¡ dp_]$p[p R>¡ L¡$ S>¡d_u ¿epr[ M‹X$M‹X$dp‹ ‘lp¢Qu lp¡e ? L¡$ S>¡d_p¡ ei
A_¡ ]$p[pfu tk^y _]$u ‘pf ‘lp¢Qu Q|L$u R>¡ _hpb_¡ [¡Ap¡ L$Zfi, cp¡S> A_¡ rh¾$d S>¡hp NZph¡ R>¡.
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf _hpb_u ]$p_h'rÑ A_¡ [¡d_u L$uq[fi tk^ ky^u â¿ep[ lp¡hp_u
hp[ k‹‘|Zfi k—e S>Zpe R>¡ bpL$u [¡d_p b¡-ÓZ NyZ-AhNyZ A_¡ c|g_¡ Ýep_dp‹ _ gBA¡ [p¡
fQ_pL$pf¡ Br[lpk_¡ hap]$pf fl¡hp âe—_ L$ep£ R>¡.
bu¯ fQ_pL$pf d‹Nmâkp]$ _dfi]$pi‹L$f hkphX$p - c¢kpZhpmpA¡ Ap Nu[ fˆey‹ l[y‹.
k]$cp`e¡ kh£ â¯S>_[Zp, ^Þe q]$hk Ap iyc ApS>_p¡,
^Þe ^Þe r[\u iychpf_¡, ^Þe ^Þe kL$m kcpS>_p¡,
^Þe ˘Zfi] y $Nfi c|rd rhi¡, Ap_‹] $ hfkphuep,
blp]y $f dlpb[Mp_ _uS> [¿[ ‘f rbfp˘ep,
R>dL$ R>dL$ R>dL¡$ R>p¡gX$p S>e _p]$ h‹bpmy [Zp,
lZlZpV$ Œ$‘ blz lZlZ¡ klz _'—e \___ \¡qfep,
dmu d¡]$_u Ap_‹]$\u, kyML‹$]$ kyei bp¡guep¡,
blp]|$f dlpb[Mp_˘, r_S> [¿[ ‘f rbfp˘ep,
bmh‹[ bpbu L| $mq]$‘L$, k|f _|f _f¡i_¡,
L$pb¡g L$] $f]$p__¡ ] $u_[p ]$epdp‹ î¡$ R> ¡,
A¡hp A_y‘d Ap‘ _'‘r[ ljfide h^prhep,
kp¥fpô†$_p rif[pS> \B ArhQm flp¡ Ad c|‘r[,
NyZhp_ î¡$ rifp ¡dZu, ‘pmp¡ â¯_¡ â¡d\u,
qL$f[pf_u L$Œ $Zp \L$u, d‹Nm Ar[ h[pfirhep,
Aprij A‹[f_p Ap‘[p Dd‹N Df Dcfpe R> ¡,
,kyM k‹‘rÑ Apfp¡`e[p QX$[u L$mp BˆR>pe R>¡,
Ap_‹]$ Ap¡—kh_¡ dlp¡—kh klz ı\m¡ ìep‘u füp,
My]$ Mpth]$_¡ dyíL$ug [Zu d_lp¡iu S|>_pNY$ ^Zu,
S>_L$p ¡X $ ‘|fp ‘pqX$ep Apip h^pfu Ar[ OZu,
bguô$ bpbuL| $m_p¡ rhS>e L$fp ¡ âcy khfi] $p,
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]$u_]$u_ Ar^L$ [‘p¡ [dpfy‹ fp˜e Ap Ah_u rhi¡,
h°rô$ L$fp ¡ âcyâ¡d\u kyMk‹‘r[ Aphu hk¡,
Drdfi Adp¡ A‹[f_u A‹[fhZu Ap_‹]$de Dcfphhp,
Ap L$pìe dp‹_u c|g dpV¡ $  ndp epQu L$fNŒ$,
‘vNm A_¡ _lu âpk ¯ˇ‹ dp_¯¡ A¡ [p¡ MŒ$,
ky[ _dfi]$pi‹L$f [Zp¡ d‹Nm L$l¡ d‹Nm \ep,
‘‹] $f\u ‘fhi L$ep £ _lp¡[y ‹  dyS>_¡ cp_,
r‘ı[pguk¡ ‘lp¢rQep¡ ˘hp¡ dlpb[Mp_.
Nu[_u kdS|>r[ :-
Ap fQ_pdp‹ Nu[L$pf fp˜eprcj¡L$ âk‹N_¡ khfi â¯S>_p¡_p¡ k]„$cpNu iyc âk‹N NZph¡ R>¡.
kp\¡ kp\¡ Nu[dp‹ fQ_pL$pf _hpb_u L$]$f]$p_u A_¡ ]$epmy[p_¡ hZfih¡ R>¡. kp\¡ kp\¡ A¡d ‘Z
S>Zph¡ R>¡ L¡$, Ap _hpb¡ â¯_u b^u Apip ‘yfu ‘pX$u R>¡ [¡_¡ Ar[iep¡s…[cepfi hMpZ L$lu
iL$pe. kp\¡ kp\¡ kp¥fpô†$_p qif[pS> \B bpbu fp˜e_p¡ dp¡cp¡ h^pfp¡ A¡hu Apip k¡h¡ R>¡. kp\¡
kp\¡ fQ_pL$pf A¡d ‘Z S>Zph¡ R>¡ L¡$, lz‹ L$p¡B L$pìeip÷ L¡$ t‘Nmip÷_p¡ ¯ZL$pf _\u [p¡ Ap
fQ_pdp‹ MŒ‹$-Mp¡Vy‹$ \ep_u dpau Ap‘¯¡.
4.2.11 fp˜eprcj¡L$ âk‹N¡ â¯S>_p¡_p¡ âr[cph :-
fp˜eprcj¡L$ âk‹N¡ â¯S>_p ¡_ ¡ ‘Z OZub^u Apip lp ¡e R> ¡  [ ¡\u [¡Ap¡ ‘Z
fp˜eprcj¡L$ âk‹N¡ ‘p¡[p_u Myipgu ìe…[ L$f[p l[p. Ap Myipgu ìe…[ L$f_pfpAp¡dp‹
dlpS>_p¡ [\p rhrh^ opr[Ap¡ [\p riep A_¡ kyÞ_u dysıgdp¡ hN¡f¡ fl¡[p l[p‹. Ap kÞdp_
L$p¡BL$ bu¯ âk‹Ndp‹ hˆQ¡ L$fhpdp‹ Aph[y l[y. [¡_p dpV¡$_p¡ Mpk d¡mphX$p¡ ep¡S>hpdp‹ Aph¡gp¡
lp ¡hp_y ‹ dpgyd ‘X$Øy _\u.  _hpb dlpb[Mp_ Óu¯ Np]$uA¡ b¡W$p ‘R>u S|>_pNY$_p
â¯S>_p¡A¡ [p. 15-8-1920_p  fp¡S> _hpb_p lı[¡ çeyr_rk‘g lp¡g Myºgp¡ dyL$pep¡ A¡
âk‹N¡ [¡d_y‹ kÞdp_ L$ey fi l[y ‹ A_¡ S|>_pNY$_p  â¯S>_p¡A¡ ¯l¡f L$ey fi L¡ $, Ap‘ Ap‘_p
_pdp‹qL$[ ‘|hfi¯¡_u Np]$u D‘f rbfpS>dp_ \ep [¡ âk‹N¡ Adpfp A‹[:L$fZ‘|hfiL$ [\p dp_‘|hfiL$
Arc_‹] $_ Ap‘uA¡ R>uA¡. Ap rkhpe â¯S>_p ¡A¡ _hpb_¡ Ap âk‹N¡ r‘[p[yºe
L$pm˘ fpM_pfp [\p â—e¡L$ ^dfi A_¡ dS>lb  dpV¡$ kdp_[p_u ×rô$\u ¯¡_pf ìes…[ NZpìep
l[p‹.19
_hpb¡ ‘p¡[p_p Ap kÞdp__p â—eyÑfdp‹ S>Zpìey‹ l[y‹ L¡$, dpfu ìlpgu â¯_¡ dpV¡$ lz‹ b_[y‹
b^y‹ S> L$fui.
4.3 S|>_pNY$_p R>¡ºgp Qpf _hpbp¡_¡ dm¡gp BgL$pbp¡ :-
cpf[dp‹ Aphu_¡ A‹N°¡¯¡A¡ ‘p¡[p_y‹ fp˜e ı\pàep ‘R>u A¡ fp˜e_¡ V$L$phu fpMhp dpV$¡ rhrh^
19. ]$ı[yfg Adg,S|>_pNY$, k‹.-1976, îphZ bu¯¡, ‘'-517.
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âL$pf_p _ykMpAp¡ A_¡ D‘pep¡ ip¡^hp_u iŒ$Ap[ L$fu ]$u^u l[u A_¡ cpf[ue fp¯Ap¡_¡ _dphhp
A_¡ Myi L$fhp dpV¡$ L¡$V$gpL$ âe—_p¡ L$epfi l[p. [¡dp_p¡ A¡L$ âe—_ A¡V$g¡ cpf[ue fp¯Ap¡_¡ rhrh^
âL$pf_p dp_, Qp‹]$ A_¡ BgL$pbp¡ Ap‘hp_u iŒ$Ap[ L$fu l[u.  gíL$f_p hX$pAp¡_¡ Ap BgL$pb
A‘p[p l[p [¡_p‹ S>¡hp S> BgL$pbp¡ fp¯Ap¡_¡ Ap‘hp_y‹ [¡dZ¡ iŒ$ L$eyfi l[y‹ A_¡ gíL$f_p dp_]„$
lp¡ØpAp¡ S>¡hp L¡$, L$_fig, g¡ªV$¡_ÞV$ L$_fig hN¡f¡ Ap‘hp_y iŒ$ L$eyfi l[y. [¡\u L$fu_¡ A¡ lp¡Øp¡ L¡$ BgL$pb
d¡mh_pf fp¯ Myi fl¡.
kp¥fpô†$dp‹ Aphp BgL$pbp¡ d¡mh_pfdp‹ ^°p‹N^°p_p‹ â\d fpS>hu fZdg˘ B.k. 1843\u
B.k. 1869 S>¡d_¡ B.k. 1863dp‹ K.C.S.I. _p¡ BºL$pb dþep¡ l[p¡.
4.3.1 _hpb dlpb[Mp_ bu¯ :-
S|>_pNY$_p R>Ì$p _hpb dlpb[Mp_ bu¯\u BºL$pbp¡ dmhp_u iŒ$Ap[ \B l[u [¡d
¯Zu iL$pe R>¡. _hpb dlpb[Mp_ bu¯A¡ B.k. 1870, 1872, 1876 A_¡ 1877_p
q]$ºlu ]$fbpfdp‹ lpS>fu Ap‘u rb°qV$i kÑp_¡ Myi L$fu l[u.20 [¡Ap¡_¡ [p. 27/12/1871_p
fp¡S> fpS>L$p¡V$dp‹ ]$fbpf cfu_¡ K.C.S.I._p¡ BºL$pb Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.21  ‘R>u B.k.
1877dp‹  [p. 1/1/1877_p fp¡S> [¡d_¡ q]$ºlu ]$fbpfdp‹ Np¡ºX$ d¡X$g A_¡ iplu ÝhS> A¡_pe[
L$fhpdp‹ Apìep l[p‹.22
4.3.2 _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯ :-
S|>_pNY$_p 7dp‹ _hpb blp]y$fMp_ Óu¯_¡ [p. 6/11/1890_p‹ fp¡S> fpS>L$p¡V$dp‹
G.C.I.E. _p¡ BºL$pb ¯l¡f L$fpep¡ l[p¡ A_¡ [p. 20/11/1890_p fp¡S> ‘p¡qgqV$L$g A¡S>ÞV¡$
[¡d_¡ A‘fiZ L$ep£ l[p¡.
4.3.3 _hpb fkygMp_ :-
S|>_pNY$_p 8dp _hpb fkygMp__¡ BºL$pb ¯l¡f \ep¡ —epf ¡ ] y $óL $pm lp ¡hp\u
B.k. 1899dp‹ Mp_Nu  fu[¡  K.C.S.I._p¡ BºL$pb Ap‘u ]¡$hpep¡ l[p¡. ‘R>u 1¯ÞeyApfu
1908_p fp¡S> [¡d_¡ G.C.I.E. _p¡ BºL$pb Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.23
4.3.4 _hpb dlpb[Mp_ Óu¯ :-
S|>_pNY$_p R>¡ºgp _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_¡ [¡d_u bpmhe¡ B.k. 1912dp‹ kyÞ_[
ip]$u hM[¡ A¡X$qdr_ıV†¡$V$f f¡ÞX$p¡g¡ kp¡_p_p¡ Qp‹]$ Apàep¡ l[p¡. ‘R>u [p. 28/1/1926_p‹ fp¡S>
[¡d_¡ K.C.S.I. A_¡ [p. 1/1/1926_p fp¡S> G.C.I.E. _p¡ BºL$pb Ap‘hpdp‹ Apìep¡
20. State Publication, 'The Babi Rulers of Sorath', Op. Cit.,
Page - 50.
21. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$, k‹h[ 1927, ‘p¡j, ‘'-10.
22. ]¡$ipB, i‹cyâkp]$ "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’ ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-209.
23. Junagadh State Administration Report, 1908/09 A.D., Page - 3.
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24. Qp‹]$ ]$ª[f apBg _‹.9, B.k. 1942, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
25. Qp‹]$ ]$ª[f apBg _‹. _\u. B.k. 1908, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
26. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$ª[f-apBg _‹. _\u. B.k. 1890, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
27. Qp‹]$ ]$ª[f apBg _‹.-1, B.k. 1926, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
28. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$ª[f, B.k. 1890, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
l[p¡.
Ap ‘R>u [¡d_¡ B.k. 1937dp‹ rb°qV$i k¡_p_p dp_]„$ L¡$àV$__u ‘]$hu A‘pB [\p
[p. 18/7/1937_p fp¡S> k¡ÞV$ ˜lp¡_ A¡çåeygÞk A¡kp¡kuA¡i_¡ Np¡ºX$ d¡X$g Apàep¡ l[p¡.
B.k. 1942dp‹ dp_]$ d¡S>f A_¡ B.k. 1946dp‹ dp_]„$ L$_fig_u ‘]$hu dmu l[u.
4.3.5 BºL$pbp¡_u ¯ l¡fp[ A_¡ A‘fiZrhq^ :-
Ap BºL$pbp¡ Ap‘hp_u ¯l¡fp[ dy‹bB_p Nh_fif [fa\u L$fhpdp‹ Aph[u A_¡ S>¡ [¡ fp¯_¡
BºL$pb dþep_p kdpQpf —epf¡ [pf\u 24 Ap‘hpdp‹ Aph[p l[p. Ap kdpQpf fp˜edp‹ ‘lp¢Q[p
S> fp˜edp‹ D—kh_p¡ dplp¡g k¯fi[p¡ l[p¡. fp˜e_u [dpd Ap¡qakp¡, ipmpAp¡ A_¡ k‹ı\pAp¡dp‹
f¯  ‘pmu ¯l¡f [l¡hpf [fuL¡$ DS>hhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡ A_¡ ^dfiı\p_L$p¡dp‹ âp\fi_p L$fhpdp‹ Aph[u
L¡$ Adpfp fp¯ ]$uO˘fihu b_¡ A_¡ fp¯_p NyZNp_ Nphpdp‹ Aph[p l[p, S>¡dp‹ Ap BºL$pb ‘l¡gp
S>¡ L$pep£ L$epfi lp¡e [¡_¡ ¯l¡f L$fhpdp‹ Aph[p l[p‹.
Ap BºL$pb_u ¯l¡fp[ \ep bp]$ [¡ kdpQpf h¡ıV$_fi BrÞX$ep ıV¡$V$ A¡S>Þku N¡T¡V$dp‹ ârkÙ
L$fhpdp‹ Aph[p l[p‹.25
Q‹ÖL$_u ¯l¡fp[_y‹ ‘p¡qgqV$L$g qX$‘pVfi$d¡ÞV$ dy‹bB Üpfp _p¡V$uauL¡$i_ blpf ‘pX$hpdp‹ Aph[y‹
l[y‹. _hpb blp]y$fMp_ Óu¯_p BºL$pb_y‹ _p¡V$uqaL¡$i_ [p. 3/11/1890_p fp¡S> blpf
‘pX$hpdp‹ Apìey l[y‹. 26
Ap BºL$pb fpS>hu_¡ …ep ı\m¡ ıhuL$pfhp¡ Ndi¡ [¡ …epf¡L$ ‘|R>hpdp‹ Aph[y‹ l[y‹.27
AÞe\p  ¯¡ rb°qV$i kÑp^uip¡_p¡ L$p¡B dp¡V$p¡ L$pefi¾$d lp¡e [p¡ —ep‹ S> A¡ c¡Np c¡Np Ap
BºL$pbp¡ Ap‘hpdp‹  Aph[p l[p S>¡\u [¡_p¡ h^y ]$b]$bp¡ b[phu iL$pe ¯¡ BºL$pb_u ¯l¡fp[
‘R>u A‘fiZrhq^ kde¡ L$p¡B Ap‘rÑ L¡$ AkpdpÞe ‘qfsı\r[ Dcu \B lp¡e [p¡ [¡ kp]$u fu[¡
fpS>dl¡gdp‹ S> A‹N[ fu[¡  A‘fiZ L$fu ]¡$hpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. ]$p.[. _hpb fkygMp__¡ K.C.S.I.
_p¡ BºL$pb 1899dp‹  dþep¡ —epf¡ ]y$óL$pm_y hjfi lp¡hp\u Mp_Nu fu[¡ S> [¡d_¡ BºL$pb Ap‘u
]¡$hpep¡ l[p¡.
fp¯Ap¡ L$p¡B dp¡V$u blp]y$fu_y‹ L$pefi L$eyfi lp¡e A_¡ BºL$pb dþep¡ lp¡e [¡hp lphcph
A_¡ W$Ì$pfp\u BºL$pb g¡hp dp¡V$u iplu khpfu L$pY$u_¡ S>[p l[p. ]$p.[. blp]|$fMp_ Óu¯_¡ fpS>L$p¡V$
dyL$pd¡  ˘.ku.ApB.B._p¡ BºL$pb dþep¡ —epf¡  [¡Ap¡ fpS>L$p¡V$ ı‘¡íeg V†¡$_dp‹ 698 28 dpZkp¡_p¡
L$pagp¡ gB_¡ 29 Nep l[p Ap khpfudp‹ [¡d_u kp\¡ A¡]$gMp_, fkygMp_, blpDØu_cpB,
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29. Qp‹]$ ]$ª[f _hpb dlpb[Mp_ Óu¯ ‘p¡[p_¡ dm¡g G.C.I.E. _p¡ BºL$pb Mpk ı‘¡íeg V†¡$_dp‹
q]$ºlu g¡hp Nep l[p A_¡ gp¡Xfi$ qfX$vN hpBkfp¡e_p lı[¡ 12/2/31_p fp¡S> [¡dZ¡ BºL$pb
ıhuL$pep£ l[p¡.
30. ]$uhp_ A‹N°¡˘> ]$ª[f, apBg _‹. 6, B.k. 1890, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
‘|. k‹y. Tpgp, X$pµ. rÓcp¡h_]$pk, fpS> ˜ep¡r[ju L$piu_p\, Qp¡‘]$pf, R>Óu]$pf [‹bp¡mu, fkp¡ep
L$p¡[g Op¡X$pAp¡ NpX$uAp¡ hN¡f¡ kpd¡g l[p‹.
hmu â¯S>_p¡ ‘Z ‘p¡[p_p fpS>hu_¡ Aphp¡ dp¡V$p¡ c‘L$p]$pf BºL$pb rb°qV$i kÑp [fa\u
dm[p ‘p¡[p_u Myipgu ìe…[  L$f[p l[p A_¡ [¡_p dpV¡$_p kÞdp_ L$pefi¾$dp¡ Np¡W$h[p A_¡ â¯S>_p¡_p
âr[r_r^Ap¡ cpjZ L$f[p A_¡ fp¯_¡ dybpfL$bp]$u A_¡ Arc_‹]$_ Ap‘[p l[p. blp]y$fMp_
Óu¯_¡ BºL$pb dþep¡ —epf¡ Aphp¡ L$pefi¾$d \e¡g A_¡ S>¡dp‹ lpS>f _ flu iL¡ $g 200
fpS>huAp¡ A_¡ âr[r$[p¡_p [\p â¯S>_p¡_p 30 [pf Apìep l[p.
Ap âk‹N¡ L¡$V$gpL$ ìes…[Ap¡A¡ _hpb_p âisı[ Nu[p¡ fS|> L$epfi l[p [¡ fp˜e¡ L$rh depi‹L$f_¡
Œ$p. 5 - L$rh Drdepi‹L$f_¡ Œ$p. 7, L$rh iuh]$pk_¡ Œ$p. 15, L$rh dph˘_¡ Œ$p. 10, NY$hu _\ycpB_¡
Œ$p. 7, L$rh fpdi‹L$f_¡  Œ$p. 26, NY$hu d^ycpB_¡ Œ$p. 20, ip÷u ˘hZ]$pk_¡ Œ$p. 35, i¡M
[\p dl¡[p_¡  Œ$p. 35, Apd, L$rhAp¡_¡  Nu[p¡ fQu dp¡L$ghp b]$g B_pdp¡ Ap‘hpdp‹ Apìep l[p‹.
_hpb blp]yfMp_ Óu¯_¡ BºL$pb fpS>L$p ¡V$ Mp[¡ [p. 20/11/1890_p fp¡S>
gp¡Xfi$ l¡qfk_p lı[¡ L$p¡W$u b‹Ngp kpd¡_p d¡]$p__p krdepZpdp‹ A‘pep¡ l[p¡. Ap ı\m¡ ANpD\u
ky‹]$f Apep¡S>_ L$fhpdp‹ Apìey l[‹y A_¡ ‘pqLfl$N  ìehı\p 26 rhcpNp¡dp‹ L$fhpdp‹ Aphu l[u
[¡dp‹ Sy>]$p Sy>]$p fS>hpX$pAp¡_p fp¯Ap¡_p hpl_p¡ ‘pLfi$ L$fhpdp‹ Apìep l[p. Ap âk‹N¡ ]¡$iu fS>hpX$pAp¡
‘p¡[p_p b¡ÞX$ krl[ D‘sı\[ füp l[p. Ap âk‹N¡ cph_Nf, ¯ d_Nf, fpS>L$p¡V$, ^ °p‹N^°p, dp¡fbu,
‘pgu[pZp, ^°p¡g, gvbX$u, hY$hpZ, kpegp, QyX$p, hmp, S>k]$Z, d|mu, b¯Zp, huf‘yf,
dpmuep, S>¡[‘yf, ‘pV$X$u, kf]$pfNY$ (Nu]$X$) Np¢X$g_p fpS>huAp¡ lpS>f füp l[p‹.
Nh_fif gp¡Xfi$ l¡qfk BºL$pb A‘fiZ L$fhp krdepZpdp‹ Apìep —epf¡ ]$f¡L$ fp¯Ap¡_¡ Dcp
\hp_u k|Q_p ANpD\u Ap‘hpdp‹ Aphu l[u [¡\u Dcp \ep l[p A_¡ Nh_fif b¡ku Nep ‘R>u
b^p fp¯Ap¡ ‘pR>p b¡W$p l[p‹.
Ap ‘R>u _hpb blp]y$fMp_¡ BºL$pb ıhuL$pepfi ‘R>u _hpb¡ Ap âk‹N_u ep]$Nufu
fpMhp Œ$p. 15,000_p ]$p__u ¯l¡fp[ L$fu l[u [¡dp‹\u fpS>L$p¡V$dp‹ blp]y$fMp__p _pd_u ‘pZu_u
V$p‹L$u bp‹^hp_u l[u S>¡_p¡ ‘pep¡ Nh_fif gp¡Xfi$ l¡qfk_p lı[¡ [f[ S> [p. 21/11/1890_p fp¡S>
_‹Mpep¡ l[p¡.
Ap BºL$pb A‘fiZrhr^ ‘|Zfi \ep ‘R>u ‘Z Sy>]$p Sy>]$p 8 q]$hk ky^u L$pefi¾$d Qpºep¡ l[p¡.
Ap BºL$pb A‘fiZrhr^ \ep ‘l¡gp _hpb blp]y$fMp_ Nh_fifîu_¡ L$p¡W$u b‹Ng¡ dþep l[p A_¡
[¡ hM[¡ _hpb 101 kp¡_pdlp¡f qL$_Mpb_u L$p¡\mudp‹ _p‹Mu Nh_fif_¡ c¡V$ Ap‘u l[u S>¡ Nh_fif¡
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lp\ AX$pX$u ‘f[ L$fu l[u.
Ap BºL$pb g¡hp S>[u hM[¡ S>¡V$gp q]$hk _hpb fpS>L$p¡V$ fp¡L$pep, [¡d_p¡ D[pfp¡ fpS>Ly$dpf
L$p¡g¡S>_p kpd¡_p d¡]$p_dp‹ fMpep¡ l[p¡. Ap BºL$pb gB [¡Ap¡ 26 _h¡çbf¡ 11 [p¡‘p¡_u kgpdu
gB S|>_pNY$ Aphhp fhp_p \ep. fpS>L$p¡V$\u hˆQ¡ _hpNY$ Mp[¡ 27 _h¡çbf¡ â¯S>_p¡A¡ Ap
Myipgudp‹ dp_‘Ó Apàey‹ ‘R>u [p. 28 _h¡çbf¡ iy¾$hpf¡ S>¡[gkf\u  V†¡$_dp‹ b¡ku [¡Ap¡ S|>_pNY$
‘f[ aepfi Ap kde¡ S|>_pNY$_u b¯fp¡dp‹ [\p kLfi$g Qp¡L$dp‹, ]$uhp_ Ap¡auk¡ fp¡i_u L$fhpdp‹ Aphu
l[u. 31
_hpb_¡ Aphp BºL$pb dþep b]$g [pfuM 10/12/1890_p fp ¡S> hTuf
blpDØu_cpB_u lh¡gu_p Qp¡L$dp‹ A¡L$ cìe ]$fbpf cfhpdp‹ Apìep¡ A_¡ [¡dp‹ â—e¡L$ dlpg_u
â¯_p ApN¡hp_p¡ lpS>f füp l[p‹ A_¡ Qp‹]$u_p dp_‘Óp¡ _hpb_¡ A‘pep l[p‹.
_hpbp¡ Aphp¡ BºL$pbp¡ ^pfZ L$f[u hM[¡ Mpk ıhpfu L$pY$[p A_¡ L$pagp¡ c¡Np¡ [p¡ g¡[p ‘Z
[¡dp‹ kpŒ‹$ L$pefi L$f_pf dpZkp¡_¡ kÞdpr_[ ‘Z L$f[p l[p lp¡hp_y‹ ¯Zhp dm¡ R>¡. _hpb
dlpb[Mp_ Óu¯ kp\¡ Ne¡g dy¿e 17 ìes…[Ap¡_p Œ$p. 5 \u Œ$p. 29 B_pd Ap‘u kÞdpr_[
L$fhpdp‹ Apìep l[p‹.32 _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_¡ 1931dp‹ BºL$pb dþep¡ —epf¡ ]$uhp_
Ap¡auk_p d¡_¡S>f Aå]y$g L$fud eykya Ab°¡lp_u_¡ Œ$p. 5000/-_y‹ B_pd Apàey‹ l[y‹. 33
Ap rkhpe ‘Z Ap âk‹N_u Myipgudp‹ gp¡L$p¡ A_¡ Ar^L$pfuAp¡_p g¡Zp‹ dpa L$fhp_p¡ qfhpS>
l[p¡. B.k. 1931dp‹ _hpNY$ [pbp_p Npd Ny‹]$pmpdp‹ S>du_ Mp_pf i¡M ku]$ucpB_¡ Œ$p.6000
_u gp¡_ gu^u l[u [¡ dpa L$fhpdp‹ Aphu l[u [¡ fL$d ]$uhp_ Ap¡auk_p Qpgy kpg_p bS>¡V$ l¡X$ d]$]$
B_pd Mp[¡ MQ£ gMu gp¡_ Mp[pdp‹ S>dp‹ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
]$f¡L$ _hpbp¡ ‘p¡[p_p dm¡g BºL$pb ‘R>u [¡_u Myipgudp‹ V$u ‘pV$w ep¡S>[p A_¡ gp¡L$p¡
A_¡  Ar^L$pfuAp¡dp‹ [¡_u ¯Z \[u. _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_¡ L¡$àV$__u ‘]$hu dm[p
[p. 8/7/1937_p fp¡S> dlpb[ d‹Tug34dp‹ V$u ‘pV$w  A_¡ NpXfi$ Ap¡a Ap¡_f A‘pey
l[y‹. 35
fpS>huAp¡  ‘p¡[p_p‹ dm[p Aphp BºL$pbp¡ hM[¡ S>¡ MQfi L$f¡ [¡ dpV¡$ lSy>f qX$ı¾¡$$i_fu N°pÞV$dp‹\u
MQfi L$fhpdp‹ Aph[p¡ A_¡ _hpb dlpb[Mp_˘_¡ BºL$pb dþep¡ —epf¡ Œ$p. 30,000_p¡ MQfi 36
Ap N°p‹V$dp‹\u L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
31. Qp‹]$ ]$ª[f, apBg _‹. 4, B.k. 1891, Ny. fp., Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
32. Qp‹]$ ]$ª[f, apBg _‹. 12, B.k. 1926, Ny. fp., Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
33. Qp‹]$ ]$ª[f, apBg _‹. 4, B.k. 1931, Ny. fp., Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
34. dlpb[ d‹Tug A¡V$g¡ lpg_‹y S|>_pNY$_y‹ kfL$uV$ lpDk.
35. Qp‹]$ ]$ª[f, apBg _‹. 2, B.k. 1937, Ny. fp., Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
36. Qp‹]$ ]$ª[f, apBg _‹. 12, B.k. 1931, Ny. fp., Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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37. Qp‹]$ ]$ª[f, ap. _‹. 12, B.k. 1926, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
38. Qp‹]$ ]$ª[f, ap. _‹. 5, B.k. 1931, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
39. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$ª[f, apBg _‹. 9, B.k. 1892, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
4.3.6 BºL$pb_y‹ hZfi_ :-
S|>_pNY$_p  S>¡ _hpbp¡_¡ K.C.S.I., G.C.I.C. L¡$ AÞe Aphp BºL$pbp¡ dm[p l[p [¡_¡
[¡Ap¡ iyc âk‹Np¡A¡ ‘p¡[p_p fS>hpX$u Tqfe_ cpf¡ ‘p¡ipL$dp‹ ‘p¡[p_u X$pbu bpSy>A¡ gV$L$ph[p
l[p S>¡dp‹ S|>_pNY$_p _hpbp¡dp‹ â\d Aphp¡ BºL$pb d¡mh_pf dlpb[Mp_ bu¯_p¡ BºL$pb_p¡
]¡$Mph Ap âL$pf_p¡ l[p¡.
Ap BºL$pb kp¡_p_p g‹bNp¡m ApL'$r[dp‹ l[p‹ [¡_p hˆQ¡_p cpNdp‹ qL$fçQu A‰$u_p Q…[pdp‹
fpZu rh…V$p¡qfep_p¡ ap¡V$p¡ l[p¡, [¡_¡ af[u kp¡_p_u qL$_pfu l[u A_¡ [¡_u af[u ‘¸$udp‹ A‹N°¡˘ Anfp¡
l[p Ap Anfp¡ ågy f‹N_p l[p [¡ Anfp¡dp‹ TuZp lufp_y‹ S>X$[f L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹ [¡_u
D‘f ‘Z kp¡_p_u q…_pfu l[u [¡_u Qpf¡e bpSy>A¡ kp¡_p_p a}g l[p‹. D‘f Qp‹]$u_u L$X$u D‘f A¡L$
‘‹QL$p¡Zu Qp‹]$u_y‹ a}g l[y‹. Qp‹]$uhpmp cpNdp‹ gM¡g A‹N°¡˘ hp…e_p¡ A\fi ‘fd¡ðf_p¡ âL$pi kp\¡_p¡
k‹b‹^ fpMhp¡ A¡hp¡ l[p¡ [¡ kp\¡ bu¯¡ A¡L$ [pfp¡ l[p¡ S>¡dp‹ Qp‹]$u_p Np¡m QL$[p D‘f ‘‹QL$p¡Z_y‹ A¡L$
a}g l[y‹ [¡ ‘R>u_u af[u ‘¸$udp‹ TuZp lufp_y‹ S>X$[f l[y A_¡ [¡_u ‘R>u Qp‹]$u_u gp‹bu lpfp¡ l[u S>¡
qL$fZ S>¡hu ]¡$Mp[u l[u.
¯¡ L¡$ Alv _hpB_u bpb[ A¡ ¯Zhp dm¡ R>¡ L¡$ Ap BºL$pb Ap‘¡ [p¡ rb°qV$i kfL$pf ‘Z
[¡_u Mfu]$u fp¯A¡ ‘p¡[¡ L$fhp_u A_¡ [¡_u fL$d ‘Z fp˜e¡ S> Q|L$hhp_u fl¡[u l[u. S>¡ BºL$pbp¡_p
cph _uQ¡ dyS>b fl¡[p l[p‹.37
(1) G.C.S.I. Œ$p. 508-10=00
(2) K.C.S.I. Œ$p. 291=00
(3) G.C.I.E. Œ$p. 153=00
(4) G.C.S.I. X$ped‹X$ b¡BT Œ$p.827=00
(5) G.C.S.I. ıV$pf Œ$p. 355=00
(6) C.S.I. Œ$p. 160=00
(7) K.C.I.E. Œ$p. 107=00
(8) C.I.E. Œ$p. 39=00
Ap Mfu]$u  L$fhpdp‹ rb°qV$i A¡S>Þku S> gMu_¡ dp¡L$g[u L¡$ Alu\u Mfu]$u g¡hp _hpb
dlpb[Mp_ Óu¯_¡ S>¡ G.C.I.E _p¡ BºL$pb dþep¡ [¡ d¡kkfi fp_L¡$_ A¡ÞX$ L‹$‘_u q]$ºlu ‘pk¡\u
Œ$p. 1500dp‹ Mfu]$ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.38
Ap\u ‘Z rhi¡j _hpB ‘dpX¡$ [¡hu bpb[ Ap BºL$pb dpV¡$ A¡ ¯Zhp dm¡ R>¡ L¡$ ˜epf¡
fpS>hu_y‹ Ahkp_ \pe —epf¡ A¡ BºL$pb L$]$pQ ‘pR>p¡ rb°qV$ifp¡ ‘pk¡ S>dp g¡hpdp‹ Aph[p¡
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l[p¡. ]$p.[. _hpb blp]y$fMp_ Óu¯_p Ahkp_ hM[¡ [¡d_p¡ BºL$pb ‘pR>p¡ fS|> L$fhpdp‹ Apìep¡
l[p¡.39
4.3.7 BºL$pbp¡ Ap‘hp ‘pR>m_u rb°qV$ifp¡_u d_p¡h'rÑ :-
rb°qV$ifp¡A¡ cpf[dp‹ fp˜e L$fhp dpV¡$ ‘p¡[p_u L¡$V$guL$ _ur[ fu[uAp¡ OX$u l[u S>¡d L¡$ cpNgp
‘pX$p¡ A_¡ fpS> L$fp¡, [\p ]¡$iu fS>hpX$pAp¡_¡ Myi fpMhp A_¡ Mp¡V$p Arcdp_p¡ A_¡ dp_ df[bpdp‹
fpQ[p fpMhp L¡$ S>¡\u L$fu_¡ [¡_p D‘f kl¡gpB\u gNpd fpMu iL$pe.
Ap\u [¡dZ¡ kdN° cpf[_p A¡L$\u Qpf hNfi_p fp˜ep¡_¡ _uQ¡ dyS>b BºL$pbp¡ Apàep l[p‹.
(1) C.I.E. (Companion of Indian Empire)
(2) C.S.I. (Companion of the State of India)
(3) K.C.I.E. (Knight Commander of the India Empire)
(4) K.C.S.I. (Knight Commander of the Star of India)
(5) G.C.S.I. (Grand Commander of the Star of India)
A‹N°¡S> kÑpA¡ BºL$pbp¡ Ap‘hp_u iŒ$Ap[ L$fu ]$u^u l[u, fpS>huAp¡ A¡ BºL$pb L¡$ ‘]$
d¡mhhp dpV¡$ ep¡`e lp¡e L¡$ _ lp¡e [¡d R>[p‹ [¡d_¡ K.C.S.I. L¡$ L¡$àV$_, L$_fig_p dp_]$ lp¡ØpAp¡
Ap‘u_¡ [¡d_¡ A¡ fu[¡ dp__p Mp¡V$p ¿epgdp‹ fpQ[p L$fu ]$u^p l[p‹. fp¯_p ‘¥k¡ S> [¡_¡ Myi L$fhp_u
_ur[ A‘_phu [¡Ap¡ Mp¡V$u hplhpl A_¡ ‘]$_p d]$dp‹ ‘X$Øp fl¡ [¡hu Ap BºL$pbp¡ A_¡ ‘]$p¡ Ap‘hp
‘pR>m rb°qV$ifp¡A¡ A]„$cy[ Ly$V$_ur[L$ L$p¥iºe ]$pMìey‹ l[y‹.
hmu rb°qV$ifp¡A¡ ‘Z cpf[dp‹ ‘p¡[p_p iŒ$Ap[_p fp˜eL$pm ]$fçep_ A¡ ¯Zu gu^¡gy L¡$
Ap fpS>huAp¡ L¡$hp L¡$hp ip¡M  A_¡ dp_dp¡cp_p ip¡Mu_ R>¡, [¡\u [¡dZ¡ Aphp BºL$pbp¡ A_¡ dp_]$
‘]$huAp¡ Ap‘hp_u iŒ$Ap[ L$fu l[u.
Ap fu[¡ Ap BºL$pbp¡ A_¡ dp_]$ ‘]$p¡ Ap‘hp ‘pR>m fp¯Ap¡_¡ Myi fpMu _bmp b_phu
‘p¡[p_p L$pep£ kfm[p\u [¡d_p S> MQ£ L$fphu g¡hp_u d_p¡h'rÑ Alv ı‘ô$ \ep rh_p fl¡[u _\u.
hmu Aphp BºL$pbp¡ A‹N°¡¯¡ fp¯Ap¡_¡ [¡d_p S> MQ£ A_¡ [¡d_p L$p¡B cìe âk‹Np¡A¡ dp¡V¡$
cpN¡ Apàep l[p S>¡d L¡$ 1877-1888 A_¡ 1899 _p ]$fbpf hM[¡ Aphp BºL$pbp¡ fp¯_¡
A‘fiZ L$fhpdp‹ Apìep l[p‹. hmu A¡ kde¡ Aphp BºL$pbp¡_u A‘fiZrhr^ fpM¡g lp¡hp\u fp¯
lp¢i¡lp¢i¡ lpS>f ‘Z fl¡[p A_¡ ¯Z¡ L¡$ Ap fp¯Ap¡_¡ Ap âk‹N¡ M|b S> Nçe‹y R>¡ A_¡ kdN°
cpf[_p fpS>huAp¡ A‹N°¡S>kÑp   [fa A_yfpN fpMu_¡ lpS>f füp R>¡ [¡hy blpf Aph[y l[y‹. Ap
L$pefi_u kam[p dpV¡$ S> [¡dZ¡ BºL$pbp¡ Ap fu[¡ Apàep  l[p A¡d S>Zpe R>¡.
4.3.8 _hpbp¡_¡ A‘p[p [p¡‘_p dp_dp‹ h^pfp¡ :-
rb°qV$ifp¡A¡ ]¡$iu fp¯Ap¡_¡ L$p¡B_¡ L$p¡B âL$pf¡ Mp¡V$u fu[¡ Myi L$fu A_¡ h^pf¡_¡ h^pf¡ _¡ h^pf¡
dp_‘p__p d]$ A_¡ L¡$adp‹ fpMhp dp‹N[p l[p Ap\u rb°qV$ifp¡ [¡d_¡ Sy>]$p Sy>]$p âL$pf_p dp_
dp¡cp b[ph[p Sy>]$p Sy>]$p qfhp¯¡ [fa Y$pmu füp l[p‹.
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40. ¯_u, (X$pµ.) A¡k. hu. "kp¥fpô†$_p¡ Br[lpk’ Ad]$php]$, â.Ap. B.k. 2003, ‘'.-269.
41. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$ª[f apBg _‹. 7, B.k. 1890, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
42. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$ª[f apBg _‹. 4, B.k. 1890, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
43. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$ª[f apBg _‹. 1, B.k. 1890, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
[¡\u [¡dZ¡ kp¥ â\d fS>hpX$p_p 1 \u 7 hNp£ _‰$u L$fu Apàep A_¡ â\d A_¡ bu¯
hNfi_p fS>hpX$pAp¡_¡ L$p¡B ‘Z Myipgu_p âk‹N¡ [p¡‘_u kgpdu_y‹ dp_ Ap‘hp_y‹ _‰$u L$fhpdp‹
Apìey‹ l[y‹ [¡\u A¡ fp¯Ap¡_¡ L$p¡B_¡ 15/14/13/12/9 A¡d [p¡‘_y‹ dp_ Ap‘hp_y L$pe]¡$kf
fu[¡ ¯l¡f L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y, A_¡ S>¡ [¡ fp˜e_p iyc âk‹N¡ [¡d_¡ [p¡‘_p dp__u dm[u k‹¿ep
âdpZ¡ A¡V$gu [p¡‘_p AhpS> L$fhpdp‹ Aph[p l[p S>¡d h^pf¡ [p¡‘_y‹ dp_ [¡d fp¯ ‘p¡[p_p¡ h^y
dp¡cp¡ R>¡ A¡hy dp_[p l[p‹.
¯¡ L$p¡B fpS>hu L$p¡B Ny_p¡ L$f¡ L¡$ L$pe]$p rhŒ$Ù_y‹ L$pefi L$f¡ [p¡ [¡_¡ dm[u [p¡‘_y‹ dp_ OV$pX$u
_p‹Mhpdp‹ Aph[y‹ l[‹y  A_¡ fp˜e_p¡ hNfi ‘Z OV$pX$u _pMhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡ Aphu OV$_p ‘p¡fb‹]$fdp‹
B.k. 1869dp‹ b_u l[u.40 A¡ kde¡ rhL$dp[˘ epÓpA¡ S>[p fp˜e L$pfcpf [¡d_p Ly‹$hf
dp^htkl˘ Qgph[p l[p A_¡ [¡Ap¡ gÿdZ Mhpk_u Mfpb kp¡b[dp‹ Aphu ]$pŒ$_p ìek_u
b_u Nep l[p Ap\u rhL$dp[˘ epÓpA¡\u ‘f[ Aphu Ap bpb[ ¯Z \[p gÿdZ Mhpk_p
_pL$, L$p_ L$‘phu _p‹¿ep l[p‹ Ap\u [¡ Mhpk¡ ApbŒ$ S>hp_u buL¡$ Ap—dl—ep L$f[p A‹N°¡¯¡A¡
‘p¡fb‹]$f fp˜e_¡ â\d hNfidp‹\u _uQgp d|L$u ]$u^¡g.
Ap [p¡‘_p dp_dp‹ fp¯Ap¡ ‘p¡[p_¡ lh¡ h^pfp¡ L$fu ]¡$hp_u S>Œ$f R>¡ A¡hu Af˘Ap¡ 41 L$f[p
A_¡ S>¡_p ep¡`e L$pfZp¡ S>Zpe [p¡ rb°qV$i kÑp^uip¡ [p¡‘_p dp_dp‹ h^pfp¡ L$fu Ap‘[p l[p‹.42
hmu ˜epf¡ fpS>hu_¡ Aphu [p¡‘_p dp_dp‹ h^pfp¡ d‹S|>f \B_¡ Aph¡ —epf¡ fp˜edp‹ D—kh DS>hp[p¡
A_¡ gp¡L$p¡ ‘Z [¡ A‹N¡ ‘p¡[p_u Myipgu ìe…[ L$f[p A_¡ S>¡Ap¡ lpS>f _ flu iL¡$ [¡Ap¡ iyc¡ˆR>p_p
[pf dp¡L$g[p l[p‹. 43
Ap\u Ap‘Zp fpS>huAp¡ A‹N°¡¯¡_u Aphu hprlep[  A_¡ _L$pdu hp[p¡_p hmNZdp‹ Aphu
S>[p A_¡ [¡_¡ ‘p¡[p_p¡ dp_ dp¡cp¡ kd˘ b¡W$p l[p‹.
4.3.9 Ap âk‹N¡ fQpe¡g Nu[p¡ :-
(1) Ap Nu[ gvbX$u_p chp_u i‹L$f _ftklfpd¡ "îu kp¥fpô†$_p¡ âL$pi’ _pd¡ g¿ey‹ l[y‹.
[pfp d‹X $g dplu A_¡L$ [pfp [N [|N¡
chp_u [¡dp‹ âL$pidp_ cpZ ‘pk¡ R> ¡
A_¡L$ S>_p ¡_¡ S> ¡\u \pe R> ¡ Ap_‹] $ A_¡
r_ròe r_duf [¡S> ¡  L$fu [¡\u _lpk¡ R> ¡
c|d‹X $g [Zp dp¡V $p dp¡V $p c|‘r[Ap¡ dprl
‘'Õhu‘r[ ˘ZfiNY$ c|‘pg âL$pi¡ R> ¡
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]¡ $h_u kdp_ Œ$X $p fpS>hu rbfpS> ¡ [¡dp ‹
hX$p HÖ S> ¡hp bpbu fp¯Ap¡ rhL$pk¡ R> ¡
h 'n S> ¡ amp¡ klu[ ‘‹MuAp¡ [S> ¡ MŒ$
R>p ¡X $u_¡ S>i¡ â¯ L$] $u _ gpc ¯¡ L$Œ $
A¡d ¯Zu_¡ â¯_u Œ$rQA¡ A_ykf¡
[¡S> c|‘r[ cZ¡g fp˜e tk^y_¡ [V¡ $
ky ‹] $f Ap kp¥fpô† $_u fp˜e^p_u fdZuL$
S| >_pNY$ ‘r[A¡ Sy >Ap¡ W $pW $ fQpìep¡ W $uL$
îu l¡fuk lpL¡ $d_¡ L$fu fuThhp L$pS>
fpS>kyeeo \L$u Œ $X $u Ar[ie fQ_p ApS>
ApS> ıhe‹hf\u Ar^L$ ¯¡[p W$pW $ S>Zpe
fQ_p W$pW$ [Zu Œ$X $u g¡MZ\u _ gMpe
cpf[ c|rd_p c¡mp \ep dp¡V $p c|‘r[Ap¡
gugp ¯¡[p ¯Z¡ ApS> BÞÖ_p gN_ R> ¡
kybp kp\¡ dþep gpM A¡L$W $p kpl¡b gp¡L$
kp¥fpô† $‘r[_p fp˜edp‹rl A¡ iyL$_ R> ¡
NN_\u c|rd ky^u Ap_‹] $ R>hpB Nep¡
dk drlepm [Zp d_dp‹ dN_ R> ¡
fpS>L$p ¡V $dp ‹ chp_u fp˜eky  S>N[ S> ¡hu
˘.ku.ApB.B. [Zu q¾$ep L¡ $  Ap S>N[ R> ¡
BÞÖ_u kdp_ Œ$X $u D‘dp A‘pe A¡hu
rhð rhi¡ rh…V$p ¡qfep ] ¡ $hu hMZpe R> ¡
_ '‘r[ [dpd [¡S> [p‘ \L$u S> ¡_ ¡ _d¡
kphficp¥d‘ˇ A¡hy S> ¡_ y k‹cmpe R> ¡
Qp ‹] $ A¡hu ] ¡ $hu S> ¡hu fpZu [Zu Qpl_p\u
Aduf l¡fuk [Zp lp\\u A‘pe R> ¡
S| >_pNY$ ‘r[ bX$cpNu R> ¡ chp_u Sy >Ap¡
Nh_fif S> ¡hp NyZ S> ¡_p ApS> Npe R> ¡
rM[pb  ] ¡ $hp L$pS>, bpbu blp]yfMp__¡
dy ‹bB_p dlpfp¯ ‘^pqfep blz â¡d\u
kp¥fpô† $dp ‹ l¡qfk kfMp NyZu Nh_fif Aph[p
cph¡ S>çep L‹ $kpf_¡ cp¡S>_ Ad¡ d_ cph[p
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klz A‹N f‹N Dd‹N_¡ rh^rh^ hp¯ hpS>[p
lpL¡ $d NyZu l¡fuk_p NyZ_p]$ kOm¡ NpS>[p
kp¥fpô† $_p Ap il¡f dÝe¡ ApS> Ap‘ ‘^pf[p
R>p[u rhi¡ _ Ry >‘pB A¡hp â¯cph \[p R>[p ‹
‘Qf‹Nu ‘fd rhipm Ap L$Œ$ L ¡ $  ‘[pL$p ‘h_dp‹
L$ed S>e Ýh¯_u kfk ip¡cp L$\_ \pe¡ L$h_dp‹
]$uhp [Zu ]$u‘dpm hmu ]¡ $Mpe R> ¡ ]$k q]$ipdp‹
qL$f[uŒ$‘u qL$fZp¡ hX¡ $  TmL¡ $ rhi¡j âL$pidp‹
klz A‹N f‹N Dd‹N_¡  rh^ rh^ hp¯ hpS>[p ‹
lpL¡ $d NyZu l¡fuk_p NyZ_p]$ kOm¡ NpS>[p
QpŒ$ ‘yfu ^f Qp¡L$ gp¡L$ [dpd rQÑdp‹ ˆlpe R> ¡
_S>f ¡ L$fu_¡ r_fMhp S>_kd|l lp ¡i¡ ¯e R> ¡
dlpfpZu_p ipZ kybp_p ‘rhÓ ‘Ngp âNV$[p
‘qf‘|Zfi âazrºg[ \B â¯_¡ ‘pdu ‘|fZ âkÞ_[p
dy‹bB [Zp dlpfpS> ApS> _hpS> ‘pfkdZu dþep
‘qf[p‘ Apd â[p‘\u S>_ Nfub_p S>g]$u V$þep
kyML$pfu Ap kp¥fpô† $dp ‹ l¡fuk kyM¡ k‹Qfu
L$rh[p rhi¡ _ …epe A¡hu Ap L'$‘p Ar[ie L$fu
N°lfpS> NN_¡ Nd_ L$f[p r[rdf V$pY$ V$mu S>i¡
AÞepe_p A‹L$p ¡f Ap‘ â[p‘\u kmNp \i¡
b]$gp hX¡ $   _ hmpe A¡hp Nh_fif_p NyZ blz
i[ hjfi ky^u ıdfZ L$fu k‹cpfi¡ kp¥fpô† $  kp ¥
lpL¡d$ l¡fuk\u chp_u kp¥_¡ k‹[p ¡j R> ¡
lL$ _hp rlÞ]y $ı[p__¡ dmhp [Zu d]$lp ¢i R> ¡
Ap ‘¡f L$fu D‘L$pf_¡ hmu a¡f ‘pR>p Aphip¡
Ar^fpS>_¡ Ap \L$u DÑd Ap‘ ei Ar[ Ap‘ip¡
Ap^pf k¡ _¡hy_p¡ ApS>¡ dpk _h¡çbf _L$u d_pe
rhS>eh‹[ [pfuM rhkdu, rhhp lp¡e A¡hu hf[pe
kp¡fW$_u kfL$pf [ˇ iyc ApbŒ$ L¡$fy h^hp ApM
˘.ku.ApB.B. [Zp¡ ¯ l¡f A¡ q]$_ dþep¡ DÑd BºL$pb
q]$hpmu\u ]$i NZp¡ q]$k¡_¡ rhhp\u q]$hk kfk hf[pe
â[p‘h‹[p ‘ròd ‘r[_p NyZ_p Nu[ L$rh dmu Npe
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¯¡hp ¯¡N S|>_pNY$dp‹ ‘Z A‘pf Qf_p L$u]$u ApS>
[‘¡ [¡S>h‹[p¡ k|fS> —e‹d [‘p¡ blp]yfMp__y‹ [pS>
qL$ip¡fhedp‹ flu_¡ L$p¡g¡S> c˛ep N˛ep cpjp cf‘|f
âhuZ ‘yŒ$j_u ‘uR>pZ_¡ R>¡ ‘p¡[¡ ârhZ[pB_y ‘|f
Tmmm TpNy S>¡ TmL¡$ R>¡ TpTp iyc NyZ L¡$fy TpT
[‘¡ [¡S>h‹[p¡ k|fS> —e‹d [Zp¡ blp]yfMp__y‹ [pS>
NyZ L$]$fdp‹ Ly$im NZp[p S>k S>Ndp‹ S>¡_p¡ ¯l¡f
d_dp‹ dd[p dygL$ [Zu_¡ dk fpM¡ R>¡ ]$u_‘f dl¡f
Aphu r_dfim L$uq[fi_p Ar[ eyfp¡‘ ky^u \pe AhpS>
[‘¡ [¡S>h‹[p¡.................................
bph]$u_ R>¡ h˘f rhh¡L$u dp¡V$u L$ur[fi S>¡_u d_pe
L$pfcpf îuL$pf L$f ¡ _¡ hmu kMph[dp‹ hMZpe
kpa L$f¡ BÞkpa kL$m_p¡ ip‹[ ndp_p¡ àl¡fu kpS>
[‘¡ [¡S>h‹[p¡.................................
¯¡[p ljfi S>Zpe ky ‹] $f Ap kp¥fpô† $dp ‹
rhS>e rhS>e hf[pe bpbu blp]yfMp__p¡
rhS>e rhS>e ApS> ¡ L$pW $u c|rd rhj¡ R> ¡
rhrh^ rhrh^ hpS> ¡ Y $p ¡g Ópkp rhi¡j¡
˘fZNY$ rhi¡  [p ¡ ApS>\u dp¡S> ¯du
‘fd lfi ApZu_¡ â¯ kyM ‘pdu
rhS>e rhS>e ApS> ¡ bpbu_p fp˜edp‹ R> ¡
q] $hk kfk ¯Z¡ Ap q]$hpmu q]$k¡ R> ¡
Of Of dp‹lu [p ¡ q] $hk¡ ^pd^|d¡
Nd[ fd[ dp‹lu ]$u_ [p¡ \pe Nyd
^_ ^_ ^_ cpB ApS>_p¡ q] $_ ^pfp ¡
rhS>e rhS>e ApS> ¡ Myiudp‹ R> ¡  h^pfp ¡
blz blz  blz ˘hp¡ bpbu blp]yfMp_
drl‘r[ dk ‘pdp¡ Ap \L$u dp¡V y $  dp_
rM[pb [Zu Myipgu_u ˘fZNY¡ $ \B ¯Z
â¯ ljfi blz ‘pdu_¡  rh^rh^ Npe hMpZ
^Þe ^Þe ApS>_p¡ ky] $u_ ^Þe ^pfp ¡
rhhp\u rhi¡j q]$hk ApS>_p¡ rhQpfp ¡
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kfk kde ApS>_p¡ ky] $u_ hpf kpfp ¡
L ¡ $hp ¡ rMºep¡ ApS> îu kp¥fpô† $_p ¡ qL$_pfp ¡
rhdm Myiu_p¡ \ep¡ rhhp \L$u h^pfp ¡
W $uL$ W $pL$ ApS> ˘ZfiNY$ rhi¡ \_pfp ¡
b¡f ^pd^|d\u ]$u‘u flu b¯fp¡
kfk \ep¡ ApS> ˘ZfiNY$ rh¡i¡ ky^pfp ¡
lp ¡i ApZu_¡ lf¡af¡  S>_p ¡ l¯fp¡
BÞÖ¡ gu^p ˘ZfiNY$ rhi¡  D[pfp ¡
Adf flp¡ _'‘r[ Apiuhpfi] $ A¡ Adpfp ¡
tl]$u â¯\u dmp¡ chp_u L$ur[filpfp ¡
ApS> ¡ hfkp]$ [Zu A¡gu hf[p A¡ [p ¡
Ap_‹] $_u A¡gu bpbu fp˜e rhi¡ ApS> ¡ R> ¡
NpS> ¡ R> ¡  NN_ ^_ ApS> ¡ rNf_pf ‘f
bph]$u_ [Zp A¡ [p ¡ NyZ_p]$ NpS> ¡ R> ¡
bp¡g¡ R> ¡  b‘¥ep _¡ deyf Ap d^yfp bp¡g
R>X$u] $pf L$p ‹[p ¡ A¡ _hpb [Zp R>pS> ¡ R> ¡
S| >_pNY$ ¯¡[p [p ¡ S>Zpe R> ¡ Aep¡Ýep S> ¡h y
fpd_u kdp_ bpbu fp˜e ApS> fpS> ¡ R> ¡
Aluep cgu chp_u Ap S>e lm ˜ep¡[ S>Zpe
bpbu blp]yfMp__p L$ur[fi qL$fZ L$mpe
hpS> ¡ hp¯ ApS> ¡ S| >_pNY$dp‹ DR>pldp_¡
NyZ[Zp Nu[ L$rh V$p ¡m¡ dmu Npe R> ¡
lhpdp‹ lgpB_¡ NN_dp‹ Ncpfp DX$u
] ¡ $hp ¡_ ¡ h^pdZu ] ¡ $hp ¡_ ¡ ¯Z¡ ¯e R> ¡
b‘p¡qfep R>p ¡X $u_¡ b[ph¡ R> ¡  MŒ$ b‘p¡f
kpfy AS>hpmy S> ¡_p fp˜edp‹ k]$pe R> ¡
q] $hpmu kdp_ Œ$X $u fp ¡i_u ] ¡ $Mpe R> ¡ [¡
blp]yfMp__p L$ur[fi qL$fZp¡ L$mpe R> ¡
‘p ‹X $hp ¡_y ‘‹L$pe¡gy S> ¡h y ‹  l[y ‹  BÞÖâı\
S|>_pNY$ ApS> A¡\u Ar^L$ S>Zpe R> ¡
‘p ‹X $hp ¡_p ¡ f\ lp ‹L$_pf l[p rhóˇ ‘p¡[¡
dp ¡V $p ¡  S>e ‘p‹X $hp ¡_p ¡ A¡ \L$u d_pe R> ¡
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Qp[yfu\u fp˜eŒ$‘u f\_¡ Qgph_pf
h˘f kpl¡b _¡ ] $uhp_ hMZpe R> ¡
fp˜e kyeo\u ApS> chp_u Ar^L$ Œ $X $u
˘.ku.ApB.B. _u Œ$X $u q¾$ep Ap NZpe R> ¡
rhhp\u rhi¡j_¡ q]$hpmu \L$u ] $i NZp
^pd^|dhpmp Œ$X $p ‘fh NZpe R> ¡
c¡mp \ep li¡ OZuhpf OZp c|‘r[Ap¡
ccL$p ¡ chp_u A¡\u ApS>_ cmpe R> ¡
S>e L$fu ‘p ‹X $h ¡ fQpìep¡ l[p¡ S> ¡hp ¡ eo
ApS>_p¡ ky] $u_ A¡\u Ar^L$ A‹L$pe R> ¡
˘.ku.ApB.B. [Zp rM[pb L¡ $fu ApS> Sy >Ap¡
S>eybugu \L$u Ar^L$ fQ_p S>Zpe R> ¡
Œ $X $p bpbu fpS>dp‹ QmL¡ $ f—_p¡ bpf
W$uL$ A¡ Qpf¡ f—_\u ip¡c¡ fp˜e îuL$pf
‘l¡gy f—_ â^p_ R> ¡ hXy $  f—_ R> ¡ h˘f
Tpgp ÓuSy > TmL$[y r_dfim [pS>_y _uf
d_lf d_kyM fpd˘ qL› $d[u f—_ L$mpe
A¡hp f—_ \L$u Ar^L$ ip¡c¡ fp˜e k]$pe
S|>_pNY$ dÝe¡ rhÛp hpqV$L$p ky^pfu S> ¡Z¡
L$fpìep rhipm —ep‹ r_ipmŒ$‘u …epfX$p
L$gd h^pfu kpf¡ R>p ¡X $hp ky^pfhp_¡
OX$u OX$u ‘pep rhÑ hpfu_p OZp OX$p
R>p ¡V $p l[p R>p ¡X $hpŒ$‘u rhi¡j R>p ¡L$fp [¡
rhÛpdp‹ h^pfu ìlpg ApZu_¡ L$ep fi hX$p
bph]$u_cpB [¡\u ‘pdi¡ chp_u blz
lp ¢i\u l‹d¡i L$uq[fi  ‘yó‘ [Zp lpfX$p
kp‹cm kS>_u blz blz L$ur[fi ApS> h^u bph]$u__u
]$u__¡ fS>_u lfL$[ blz ]$u_ S>_ L¡ $fu S> ¡Z¡ lZu
‘fdpf\ L$fu ]$u_ S>_ ‘pm¡ ÷u L¡$mhZu ‘Z k‹cpm¡
]$u__¡ hmNpX$u ] ¡ $  X $pm¡ kp‹cm kS>_u
îu MfQu L$u^u blz ipmp blz cZ[p ˜ ep‹ bpmL$  bpmp
W¡ $g¡ _lu ]$u_ S>__¡ W $pgp kp‹cm S>__u
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rQ[dp‹ iyc fp˜e[Zy Qpl¡, dNŒ$fu _ S>¡_p d_dp‹l¡
iyc L$pfS>dp‹ L$f[p flpe¡ kp‹cm kS>_u
NyZ_p]$ füp S>¡_p Np˘ [‘u flu S>¡_u L$ur[fi [p˘
fpM¡ L$rhS>__¡  S> ¡fp˘ kp‹cm kS>_u
iyc ]$p_dp‹ L$º‘[Œ$ kfMp ‘f]y$:Mc‹S>_ rh¾$d ‘f¿ep
_eZ¡ lp[d kfMp r_f¿ep kp‹cm kS>_u
îu MfQ¡ iyc kMph[dp‹ h^[y rh[ hp‘f[p hV$dp‹
OZu L$Œ $Zp R> ¡ S> ¡_p OV$dp‹ kp‹cm kS>_u
Ar[ S>ed h^u ¯ e Adfh¡gu h^p¡ [¡d h˘f_u h‹ih¡gu
blz hjp¡ fi  ˘hp¡ ] $u__p¡ b¡gu kp‹cm kS>_u
S>i bph]$u_cpB_p¡ ¯Zu_¡ A¡ ei L$rh[pdp‹ ApZu_¡
cgp¡ Ap_‹] $ \pe chp_u_¡ kp‹cmhp kS>_u
iyÙ Þep R> ¡  khfi] $p _'‘r[ [pS>_y ‹  _‹N
X$lp‘Zh‹[ ]$uhp_ R> ¡ Ar^‘r[ L¡ $Œ $ A‹N
]$pd[Zp ]$pkd¡ A_¡L$ ] y $r_epdp‹ ] $uW $p
MgL$dp‹ ] $pd A¡S> My]$p S> ¡_p ¡ Mpk R> ¡
] $pd_p Nygpd_¡ Nd¡ _ lqf L$\p L$pd
aL$ufuA¡ ]$pd [Zp ]$pk_¡ [p ¡ ap ‹k R> ¡
Mp¡V $u Mp¡V $u Myipdp¡ L$fu_¡ L$dpB Mpe
MQu[ A¡ MgL$dp‹ ] $p__p Mhpk R> ¡
lf¡L$ fur[A¡ L$fu lf¡L$_u ‘uX$p lf¡
l¯fp¡dp ‹ A¡L$ [p ¡ chp_u lqf]$pk R> ¡
lqf[Zp ]$pk  [p ¡ l¯fp¡dp ‹\u A¡L$ lp ¡e
]y $r_epdp‹ OZp S>Zp ]$pd[Zp ]$pk R> ¡
lqf[Zp ]$pklp¡e [¡ [Zp¡ lf¡L$ fug¡
MgL$_u ‘uX$p lfhp[Zp¡ Mhpk R> ¡
] $pd MfQu_¡ lqf]$pk [p¡ ky^pf¡ ] ¡ $i
‘‹qX$[ L$rhS>_p ¡ ‘V¡ $g S> ¡_u ‘pk R> ¡
Nu[ lqf]$pk_p chp_u lp ¢i¡ Npe
l¯fp¡dp‹ A¡L$ [p ¡ ] $uhp_ lqf]$pk R> ¡
‘yŒ $jp ¡Ñdfpe ârkÙ My]$ k]$NyZ_u MpZ
TmL¡ $ Tpgph‹idp‹ cgp¡ if]$_p ¡ cpZ
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DÑd NyZ S> ¡_p Ar^L$ drl‘r[ ‘pk d_pe
S>i S> ¡_p ¡ ¯l¡f_¡ â¯dÝe¡ ‘‹L$pe
‘‹qX$[S>__¡ Ap‘¡ â¡d\u Ap]$fdp_
lp¢i hX¡ $  r_S| > lp\\u ] ¡ $  q] $_ S>__¡ ] $p_
d__¡ L$f ¡ R> ¡  kyM dpV$ ¡  d_kyM fpd
drl‘r[ ‘pk¡ dy¿e A¡S>ÞV$ d_pe R> ¡
fp˜e_y ‹ A_¡ â¯[ˇ‹ k]$pe Qpl¡ Œ $X $ y ‹
S> ¡_u S>i L$ur[fi S>N[dp‹ S>Zpe R> ¡.
] ¡ $i_¡ ky^pfhp_¡ b¡i b¡i N° ‹\ bp‹^¡
NyS>fp[u rNfp[Zp dl‹[ NZpe R> ¡
qL › $d[ _ \pe _ A‹L$pe d|ºe S> ¡_ y ‹  A¡hy ‹
hX y $  f—_ bpbu fpS> rhi¡ hMZpe R> ¡
Œ $X $p S| >_pNY$ fp˜edp‹ W $uL$ ky^pf \pe
Ar`_f\_¡ [pf\u g¡ S>_ blz^p gph
L$rh V ¡ $guN°pa [ˇ ]$p ¡fX y $  r_lpmu L$l¡
bp‹Ýey li¡ [p ¡fZ _hpb¡ S>m bmdp‹
rhS>mu_p \p‹cgp rhgp¡L$u_¡ rhQpf L$f ¡
\php L$ur[fi sı\f L$u^p L$ur[fiı[‹c \mdp‹
lp\u\u l¯f Nˇ ¯¡fdp‹ DW$phu ¯e
‘phL$_p ¡ Op ¡X $p ¡  ‘Qhui d¥g ‘mdp‹
îhZ¡ _ ky˛ep¡ A¡hp ¡ Ap‹M\u A‹Qmp¡ ] $uW $p ¡
ApS> blp]yfMp_˘  [Zp Adgdp‹
chp_u S> ¡ c|‘pm_¡ ¯¡[p ]$qf]$f ¯e
blp]yf blp]yfMp__p NyZ L$rh [¡\u Npe
îuc|rd ‘f ip¡c[p chp_u N°l fpS>\u
Œ$X $u q]$‘¡ kp¥fpô† $  c|rd bpbu [Zp iyc fpS>\u
‘°cy_p â[p‘ [Zu âkp]$u ‘fd â¡d¡ ‘pd¯¡
Sy>NSy>N_p blp]yfMp__p¡ S>i S>N[ dÝe¡ ¯d¯¡
¯l¡f S>_[pdp‹ _pd S> ¡_ y S>N[dp‹ ¯l¡f R> ¡
r‘[p_u ‘¡f â¯‘r[_p r_S> â¯ ‘f àepf R> ¡
qW $L$ W $pd W$pd¡ _pd_p blp]yfMp_˘ [Zu \¯¡
Sy>N Sy>N blp]y$fMp__p¡ S>i S>N¡ S>N[ dÝe¡ ¯d¯¡
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drl‘[ L¡ $fu çl¡f\u dmi¡ dlpkyM_u d¯
k'rô$ D‘f kp¥fpô† $‘r[_p rhS>e_u DX$i¡ ^¯
S>_‘r[_p blz S>[_\u S> ‹¯m S>S> L¡ $fu S>¯¡
Sy>N Sy>N blp]y$fMp__p¡ S>i S>N S>N dÝe¡ ¯d¯¡
kp¥fpô† $  ‘r[ L¡ $fp â[p‘p¡ ‘'Õhu ‘f ‘‹L$pe R> ¡
h^[p hMpZ chp_u S> ¡_p rhðdp‹ h‹Qpe R> ¡
kp ¥fpô† $  [Zu kfL$pf_u tld[ [Zu qL› $d[ l¯¡
Sy>N Sy>N¡ blp]y$fMp__p¡ S>i S>N S>N dÝe¡ ¯d¯¡
h^[p kyM buS> blz [S>huS> L$fu_¡ hph[p
cgu d]$]$\u dmi¡ chp_u cgp kyM d_ cph[p
[fhpf_p bmhX¡ $ [ıL$f [Zu buL$ â¯ [¯¡
Sy>N Sy>N blp]y $fMp__p¡ S>i S>N[ dÝe¡ ¯d¯¡
S|>Ap¡ [d¡ ˘ZfiNY¡$ S>B_¡ W$fu A_¡ sı\f rQÑ \B_¡
_hu ky^ pf¡gu S|>Ap¡ _hpbu blz ˘ hp¡ blp]y$$fMp_ bpbu
â¯ r‘[p ‘¡f k]$pe ‘pm¡ Mfpb Qpgp¡ Myiu Ap‘u Mpm¡
]$ep hX¡$ ]¡$ S>_ ]$p¡i ]$pbu blz ˘hp¡ blp]y$fMp_ bpbu
L$]$u ]$d¡ _plu L$f ¡ L$fu_¡ ]$dpd\u ]y $ô$ fl¡ X$fu_¡
flp¡ rMgu c|rdŒ$‘u fL$pbu blz ˘ hp¡ blp]y$$fMp_ bpbu
Œ$X$u â¯ rl[ N°lp¡ fQph¡ blz fu[¡\u S>__¡ bQph¡
MQu[ —ep‹ L$¡d fl¡ Mfpbu blz ˘ hp¡ blp]y$fMp_ bpbu
rhÛpŒ$‘u h'n rhipm hph¡ chp_u c|‘pm k]$pe cph¡
ky^pfhp_¡ L$f[p ri[pbu blz ˘hp¡ blp]y$fMp_ bpbu
Nfbu
kpfy ‹  kpfy f ¡ kyf[ il¡f hX$p ¡] $Œ ‹ $  Agb¡gy ‹
(A¡ fpN)
S|>Ap¡ S| >Ap¡ S| >_pNY$dp‹e Ap_‹] $_u A¡gu R> ¡
dk S>_d‹X$g_u dpe dp¡S> dQ¡gu R> ¡
Apgu S|>_pNY$dp‹ Ap_‹]$_u A¡gu dQu flu ApS> f¡
deyf kdp_ L$rh d‹X$m_p Aph¡ d^yf AhpS>
ìep¡d R>hpB flu hp]$m\u hfk¡ ‘R>u hfkp]$ f ¡
R>Ó‘r[ [Zu L$ur[fi R>hpe _hM‹X$ \pe¡ _p]$
dp ¡f b‘¥ep ]$p] y $f dpaL$ [_dp‹ ApZu [p_ f¡
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L$rh ‘‹qX$[S>_ fuTu L$f¡ R>¡, NyZ_u^u _p NyZNp_
]¡ $hd‹q]$fdp‹ hpN¡ ] y ‹ $] y $cu_¡ W $uL$ _pfpf‹N \pe f¡
BÞÖ kdp_ Ar^‘r[_p ArÑ DÑd ei DQfpe
‘m¡dp‹ Ap_‹]$^__p¡ ‘X$Op¡ ‘lp¢ˆep¡ S>B ‘p[pm f¡
hmu S>_ S>e S>eL$pf h]¡$_¡ flu rMgu c|rd fipm
eyfp¡‘M‹X$ ky^u Ar^‘r[_p rh^rh^ \pe hMpZ f¡
cf[M‹X$dp ‹ ] $uW $p ¡  chp_u cmL$[p ¡ S>i cpZ
ip¡c¡ MN¡ if]$_p ¡ N°lfpS> S> ¡d
[¡S> ¡  L$fu blz [‘p¡ _'‘[pS> [¡d
hp¯¡ rhipm NyZ[Zp rh^rh^ hp¯
fpMp¡ My]$p Adf blp]y $fMp_ fp¯
Nu[_u kdS|>[u :-
g¡ML¡ $ Ap Nu[dp‹ S|>_pNY$_y ‹ âpQu_ _pd rS>fZNY$ [fuL¡ $ Dºg¡M L$fu_¡ _hpb
blp]y$fMp__¡ HÖ S>¡hp fpS>hu_u D‘dp Ap‘u R>¡ A_¡ L$l¡ R>¡ L¡$ blp]y$fMp_ A¡hp W$pW$dpW$\u
fp˜e Qgpìey L¡$ Nh_fif gp¡Xfi$ l¡fuk fuTu Nep l[p A_¡ h^y hMpZ L$f[p gM¡ R>¡ L¡$ blp]y$fMp__p
W$pW$dpW$_y‹ dpfu L$gd\u hZfi_ \B iL¡$ [¡d _\u. g¡ML$ rh…V$p¡fuep_¡ ]¡$hu [fuL¡$ Ap¡mMph¡ R>¡ Ap
BºL$pb gp¡Xfi$ l¡fuk_p lı[¡ A‘pep_p¡ ‘Z Dºg¡M L$fu_¡, âk‹N_u ¯lp¡S>gpgu A_¡ ip¡cp_y‹
hZfi_ L$f¡ R>¡. Ap âk‹N_u g¡ML¡$ Nu[dp‹ kpg, k‹h[, dpk A_¡ [pfuM ‘Z kfk fu[¡ âpk d¡mhu
hZfihu R>¡.blp]y$fMp_¡ fpS>Ly$dpf L$p¡g¡S>dp‹ rinZ d¡mìey‹ l[y‹ [¡_p¡ ‘Z Dºg¡M L$ep£ R>¡. [¡d_p
h˘f [fuL¡$ blpDØu_cpB R>¡ [¡d hZfih¡ R>¡ Ap BºL$pb\u ApMp S|>_pNY$_p gp¡L$p¡ lfMpep R>¡
A_¡ _hpb blp]y$fMp__p hMpZ L$f¡ R>¡ [¡\u g¡ML$ Ap âk‹N_¡ g`_\u h^pf¡ kpfp¡ q]$hk
NZph¡ R>¡. kp\¡ kp\¡ S|>_pNY$_u b¯fp¡_u fp¡i_u_y hZfi_ L$f¡ R>¡. HÖ ‘Z Ap fp¡i_u ¯¡hp S|>_pNY$
Apìep A¡hu D‘dp Ap‘¡ R>¡ A_¡ S|>_pNY$ Aep¡Ýep S>¡hy gpN¡ R>¡. fpd kdp_ blp]y$fMp_ bpbu
fp˜e L$f¡ R>¡.Alu g¡ML$ ApS> _hpb  blp]y$fMp__p L$pmdp‹ L$_X$p_p¡ l—epL$p‹X$ \ep_u hp[
¯Zu ¯¡B_¡ blp]y$fMp_˘_p NyZ b[phhp Ry>‘ph¡ R>¡. kp\¡ kp\¡ Nu[dp‹ L$rh fp˜e_p
Ar^L$pfuAp¡_¡ ‘Z hZfih¡ R>¡. V|‹$L$dp‹ Nu[dp‹ L$rh _hpb, h˘f, â^p_p¡, A‹N°¡¯¡ L$p¡B_¡ ‘Z
hMpZhp_y‹ Q|L$[p _\u kp\¡ kp\¡ S|>_pNY$ fp˜eA¡ f¡gh¡, V¡$guN°pa, rhS>mu_u kyrh^p Dcu L$fu
[¡_p¡ ‘Z D¡M L$f¡ R>¡.
V|‹$L$dp‹ Ap Nu[dp‹ g¡ML¡$  _hpb blp]y$fMp__p L$pm_u kpfu kpfu _p_u dp¡V$u OV$_pAp¡
A_¡ Ap BºL$pb dþep kde_y‹ hZfi_ L$f¡ R>¡. ‘f‹[y ApMp  Nu[dp‹ …ep‹e ‘Z _hpb_u  L¡$ fp˜e_u
L$p¡B‘Z L$Qpk L¡$ c|g AZAphX$[_¡ g¡ML$¡ b[phu _\u. [¡_p¡ A\fi A¡d L$fu iL$pe L¡$ dpÓ
dp¡V$u D‘dpAp¡ Ap‘u_¡ hMpZp¡  L$fu_¡ hpl hpl MpV$hp_p¡ [¡d_p¡ Bfp]$p¡ S>Zpe R>¡.
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[¡\u [¡dZ¡ L$_X$p S>¡hu Adp_yju OV$_p_¡ Apg¡Mhp_y‹ V$pþey‹ R>¡.
(2) Ap Nu[ S|>_pNY$_p A_¡ ìehkpe¡ L$pfLy$_ A¡hp ‘yŒ$jp¡Ñdfpe A‹bpi‹L$f byQ¡ fˆey‹
l[y‹.
S>e S>N L$f[p ch ce lf[p rhð‹cf [yS> _pd A_|‘
rhð qh]$pfZ c…[ Ap¡^pfZ Arh_piu âcy k—e ıhŒ$‘
Ad ‘f dl¡f L$fu ‘fd¡ðf dyM dp‹`ey Ap‘p¡ hf]$p_
AS>f Adf Ad‘f _'‘ fl¡¯¡ blp]y$f bpbu blp]y$$fMp_
Ûp¡ kyMip‹r[ k‹‘rÑ k‹[rÑ qL$f[u ¯d¡ Npdp¡Npd
]¡ $i rh]¡ $i¡ ¿epq[ âkf¡ Ar^L$ ‘pd¡ kÞdp_
BˆR> ¡ A¡hy klzS>_ d_dp‹ q]$fOpey kp¡fW$ kyg[p_
AS>f Adf Ad‘f...
kl¡g¡\u f¥e[ kyM \php L$pd L$fhp MfQu blz]$pd
f¡g h^pfu S> ¡[gkf\u h¡fphm L$u^y dyL$pd
^‹^p]$pfu h¡‘pfu hı[u_¡ L$fu kNhX$ ]$u^y kyM]$p_
AS>f Adf Ad‘f...
Mp_]$p_ Ly$m Mf¡Mfp R>¡ kl_iug lqf]$pk â^p_
S>¡_p S>i S>Ndp‹l¡ Nhpep ]¡ $i R>[p‹ rhÜp_ ]uhp_
R> ¡ ‘yŒ $jp ¡Ñdfpe NyZuS>_ TpgpLy $m_p D‘â^p_
AS>f Adf Ad‘f...
Nhfi frl[ NyZh‹[p L$ˆR>u Ly $m]$u‘L$ Adf˘ _pd
fpS>L$pS>dp‹ Ly$im fl¡ R>¡ Mp_Nu Mpk lSy>f ]$uhp_
\B rhðpky Apd Mpkdp‹ ‘pd¡ Ar^L$ Ar^L$ kÞdp_
AS>f Adf Ad‘f...
fl¡ _ _S>f\u â¡d L$fu_¡ kp¥fpô† $u S>_ A¡L$ kdp_
\pm NZu k‹cpm ge¡ R> ¡ klz_y fpMu kfMy dp_
k‹fnZ klz ^dfi_y ‹  kMu ‘fdp\fi MfQ¡ blz ] $pd
AS>f Adf Ad‘f...
kf kp\¡ ˘.ku.ApB.B._p¡ M¡[pb bÿep¡ blz M|bu]$pf
cfu L$Q¡fu gp¡X fi $  l ¡qfk¡ fpS>L$p ¡V $  Œ $X ¡ $  dyL$pd
AS>f Adf Ad‘f...
Ar[f‹S>_ kp¡fW$S>_ d_\u dp_¡ Bðf_p¡ D‘L$pf
hfk b¡k[¡ b¡ky \ey R>¡ L$pr[fiL$ ky]$ _hdu NyŒ$hpf
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44. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$, k‹h[ 1953, S>¡W$, ‘'.-133.
i[ AY$pf _¡hy Bkhuk_ rhkdu _¡L$ _h¡çbf _pd
AS>f Adf Ad‘f...
kp¡fW$‘r[ Ar[ kyMip‹r[\u S>Ndp‹ ‘pd¡ S>e S>eL$pf
S>N‘r[ k‹‘r[ k‹[r[ Ap‘p¡ ]$uOpfieyj ]¡$¯¡ qL$f[pf
L$l¡ ‘yŒ$jp¡Ñdfpe byQ blz blz ˘hp¡ bpbu kyg[p_
AS>f Adf Ad‘f...
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap Nu[_u cpjp ku^u kp]$u A_¡ AdyL$ A‹i¡ S|>_pNY$_p¡ Br[lpk Dºg¡M[u R>¡. g¡ML Alu
S>¡[gkf\u h¡fphm f¡gh¡ h^pfu ^ ‹^p h¡‘pf h^pfhp_¡ AphL$pf¡ R>¡. kp\¡ kp\¡ h˘f blpD]$u_cpB_¡
]$uhp_ lqf]$pk_p¡ Dºg¡M L$f¡ R>¡ A_¡ [¡d_u L$pdNufu_¡ hMpZ¡ R>¡. blp]y$fMp__¡ dlpfpZu
rh…V$p¡qfepA¡ iyc NyqZeg ¯Zu Ap BºL$pb Apàep¡ A¡d L$l¡ R>¡ A_¡ fpS>L$p¡V$dp‹ Ap BºL$pb
[¡d_¡ L‹$B kpg, k‹h[_p fp¡S> dþep¡ [¡d g¡ML¡$ Dºg¡M L$epfi R>¡.
4.4 rkºhf ˜ eyrbgu (fS>[ S>e‹r[)
cpf[_p ]$f¡L$ fpS>huAp¡ rb°qV$ifp¡_u A¡hu ¯mdp‹ akpep l[p L¡$ ]$f¡L$ bpb[p¡dp‹ fl¡Zu
L$fZu, rinZ, ìehı\p, fp˜e hrlhV$ hN¡f¡dp‹ [¡d_p D‘f rb°qV$ifp¡_u JX$u ı‘ô$ Akf
]¡$Mp[u l[u. Ap\u S>¡ S>¡ ‘f‹‘fpAp¡ fu[qfhp¯¡ rb°qV$ifp¡A¡ Dcp L$epfi [¡_¡ fp¯Ap¡ A_ykepfi l[p‹.
rb°qV$ifp¡ ‘p¡[p_p fp˜e_p ˜epf¡ ˜epf 25/50/75/100 hjfi ‘|Zfi \[p‹ —epf¡ [¡Ap¡
[¡d_p D—khp¡ DS>h[p l[p. Ap dyS>b A‹N°¡¯¡A¡ B.k. 1877dp‹ fpZu rh…V$p¡qfep_p ipk_L$pm_¡
[¡ 40 hjfi ‘|Zfi \[p‹ q]$ºludp‹ ]$fbpf cep£ l[p¡. B.k. 1887dp‹ fpZu rh…V$p¡qfep_p ipk__u
kyhZfi S>e‹r[ g‹X$_dp‹ DS>hhpdp‹ Aphu l[u. A¡ kde¡ kp¥fpô†$_p fpS>huAp¡_p âr[r_r^Œ$‘¡ Np¢X$g_p
cNh[tkl˘, dp¡fbu_p hpO˘ W$pL$p¡f A_¡ gvbX$u_p S>kh‹[tkl˘ [¡dp‹ lpS>f füp l[p‹. B.k.
1897dp‹ dlpfpZu rh…V$p¡qfep_u X$ped‹X$ ˜eyrbgu g‹X$_dp‹ ep¡S>hpdp‹ Aphu l[u, [¡ hM[¡ ‘Z
[¡dp‹ Np¢X$g_p cNh[tkl˘ lpS>f füp l[p‹. hmu S>¡ S>¡ fpS>huAp¡ D‘fp¡…[ ˜eyrbgu dlp¡—khdp‹
lpS>f flu i…ep _lp¡[p [¡dZ¡  ‘Z ‘p¡[p_p fp˜edp‹ Aphp ˜eyrbgu dlp¡—kh DS>ìep l[p‹. 44
Ap\u kp¥fpô†$_p fpS>huAp¡_¡ ‘Z ‘p¡[p_p ipk_L$pm_p 25/40 L¡$ 50 hjfi ‘|Zfi \[p Ap
˜eyrbgu DS>hhp_u BˆR>p \B Aphu l[u [¡d L$lu iL$pe.
kp¥fpô†$ ]¡$iu fS>hpX$pAp¡dp‹ ‘Z OZp fp˜ep¡ knd A_¡ kÙf b_u Nep l[p A_¡
OZp  fpS>huAp¡A¡ ‘p¡[p_p fp˜eL$pm_p 25 hjfi ‘|fp L$epfi l[p, [¡hp fpS>huAp¡ rkºhf ˜eyrbgu
(fS>[ S>e‹r[) DS>h[p l[p‹, [¡dp‹ ¯d_Nf_p fZ˘[tkl_p‹ ipk__u fS>[ S>e‹r[
B.k. 1932dp‹ DS>hpB l[u. Np¢X$g_p dlpfp¯ cNh[tkl˘_p ipk_L$pm_p 50 hjfi
‘|Zfi \[p fp˜e_u â¯A¡ kyhZfi S>e‹r[ dlp¡—kh [p. 13/12/1934_p fp¡S> DS>ìep¡ l[p¡,
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[¡d_p 60 qL$gp¡_p hS>_ dyS>b kp¡_p\u [¡d_¡ [p¡mhpdp‹ Apìep l[p‹, S>¡ kp¡_p_u qL›$d[
Œ$p. 1,81,515 \B l[u, [¡ fL$d â¯ L$ºepZdp‹ hp‘fhp_u l[u.45 [\p ‘prg[pZp_p
blp]y$ftkl˘A¡ ‘p¡[p_p fp˜e_p 25 hjfi  ‘|Zfi \[p‹ rkºhf ˜eyqbgu DS>hu l[u. fp¯Ap¡
¯Z¡ L¡$ Ap fu[¡ A‹N°¡¯¡_u ]¡$Mp]¡$Mu\u Aphp D—khp¡ DS>h[p l[p. Aphp âk‹Np¡ DS>hhp
dpV¡$_p¡ ‘¥kp¡ gp¡L$apmp\u A¡L$qÓ[ L$fp[p¡, â¯S>_p¡dp‹ dy‹Np¡ Ak‹[p¡j ‘Z Dcp¡ \[p¡ li¡
A_¡ AMbpfp¡ fpS>huAp¡_u V$uL$p46 L$f[p l[p. ‘p¡fb‹]$f_p dlpfpZp _V$hftkl˘A¡ ‘Z
[p. 15/1/1945_p fp ¡S> ‘p ¡[p_p fp˜e_p¡ rkºhf ˜eyrbgu  dlp¡—kh DS>ìep ¡
l[p¡. 47
‘f‹[y L$p¡B L$p¡B fp¯Ap¡_u Ap D—khp¡ DS>hu â¯_u kyM-kyrh^p h^pfhp_u ‘Z BˆR>p
fl¡[u A_¡ S>¡V$gp¡ gp¡L$apmp¡ \ep¡ lp¡e [¡V$gu S> fL$d_p¡ ‘p¡[¡ Dd¡fp¡ L$f[p l[p A_¡ [¡ fL$d
â¯_p L$ºepZ_p L$pefidp‹ hp‘fhpdp‹ Aph[u l[u.
rb°V$_, cpf[ A_¡ kp¥fpô†$_p fp¯Ap¡A¡ DS>h¡gp Aphp âk‹Np¡ D‘f\u  _hpb dlpb[Mp_
Óu¯A¡  ‘Z ‘p¡[p_p fp˜eL$pm_p 25 hjfi B.k. 1945dp‹ ‘|Zfi L$f[p‹ rkºhf ˜ eyrbgu dlp¡—kh
DS>ìep¡ l[p¡.
4.4.2 rkºhf ˜eyrbgu_u DS>hZu dpV¡$ L$rdV$u_u fQ_p
rkºhf ˜eyrbgu_u DS>hZu L$fhp dpV¡$ kp¥â\d [p¡ A¡L$ L$rdV$u_u fQ_p L$fhpdp‹ Aphu A_¡
[¡dp‹ ]$f¡L$ dlpg_p âr[r$[ ‘p‹Q, ]$k, ApN¡hp_p¡_¡ fpMhpdp‹ Apìep l[p‹. Ap L$rdV$u_p kæep¡A¡
]$uhp__¡ hmu A¡hu BˆR>p ìe…[  L$fu L¡$ Ap‘Zp _hpb_p fp˜e_¡ 25 hjfi ‘|Zfi \[p‹ [¡_p¡ fp¥àe
dlp¡—kh DS>hhp¡ R>¡. Ap hp[ _hpb ‘pk¡ ]$uhp_¡ ‘lp¢QpX$[p _hpb dlpb[Mp_ Óu¯A¡ L$üy
L¡$, "lpg eyÙ_u [¡dS> A_pS>_u dp‘b‹^u_u ‘qfsı\r[ Qpg[u lp¡hp\u L$p¡B‘Z ¯[_p¡ _L$pdp¡
]¡$Mph _ L$fhp¡ 48 A_¡ S>¡ fL$d A¡L$W$u \pe [¡ kphfiS>q_L$ gpcp\£ A¡hu k‹ı\pAp¡ ı\p‘hu L¡$ S>¡
â¯_¡ Apiuhpfi]$Œ$‘ A_¡ rQfpey r_hX¡$.’
_hpb A_¡ ]$uhp__p¡ ‘°r[cph ¯˛ep bp]$ Ap L$rdV$u fQpZu A_¡ dy¿e ÓZ L$rdV$uAp¡
b_phhpdp‹ Aphu. (1) S>_fg L$rdV$u, (2) k¡ÞV†$g L$rdV$u, (3) hqLfl$N L$rdV$u. S>¡dp‹ S>_fg
L$rdV$u dy¿eŒ$‘¡ L$pd L$f[u l[u A_¡ [¡_p âdyM [fuL¡$ Mp_îu dld]$Mp_˘ MqX$ep_¡ fpMhpdp‹
Apìep l[p‹. 49 hmu Ap L$rdV$u_y‹ L$pe]¡$kf_y‹ b‹^pfZ ‘Z b_phhpdp‹ Apìey‹ l[y‹.
Ap ‘R>u Ap ÓZ¡e L$rdV$uA¡ dmu_¡ gp¡L$apmp¡ L$fhp_y‹ Qpgy L$eyfi A_¡ Qpf q]$hk_p rhrh^
L$pefi¾$dp¡ Np¡W$ìep l[p‹.
45. ¯_u, (X$pµ.) A¡k. hu. "kp¥fpô†$_p¡ Br[lpk’, ‘|hp£…[ Br[lpk, ‘'.-235.
46. S>Þdc|rd, [p. 9/12/1944.
47. ^ V$pBçk Ap¡a BrÞX$ep, [p. 25/1/1945.
48. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$, ¯ÞeyApfu h^pfp¡ kp[dp¡, B.k. 1945, ‘'-89.
49. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$, qX$k¡çbf h^pfp¡ Qp¡\p¡, B.k. 1944, ‘'-47.
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4.4.3 rkºhf ˜ eyrbgu_p L$pefi¾$dp¡ :-
rkºhf ˜eyrbgu_u DS>hZu_u L$rdV$uA¡ Qpf q]$hk_p _uQ¡ dyS>b_p rhrh^ L$pefi¾$dp¡ ¯l¡f
L$epfi l[p‹.50 [¡_¡ fp˜e_p N¡T¡V$dp‹ gp¡L$p¡ A_¡ AÞe fS>hpX$pAp¡ A_¡ ‘p¡qgqV$L$g A¡S>Þku_u
¯Z Mp[f [¡dp‹ R>p‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
[p. 28/3/1945 by^hpf¡ fpÓ¡ 9 hp`e¡
ıL|$g_p bpmL$p¡ Üpfp rhrh^ L$pefi¾$dp¡, ‘yı[L$pge Qp¡L$_p Myºgp d¡]$p_dp‹.
[p. 29/3/1945, NyŒ$hpf, kp‹S>¡ 6=30
‘p¡guk ‘f¡X$ N°pDÞX$dp‹ ‘p¡guk_u fd[Nd[
[p. 30/3/1945, iy¾$hpf, kp‹S>¡ 6=30
‘p¡guk ‘f¡X$ N°pDÞX$dp‹ ıL|$g_p bpmL$p¡_p¡ fd[Nd[_p¡ L$pefi¾$d.
[p. 31/3/1945,ir_hpf, khpf¡ 10=00
âp\fi_p dysıgdp¡A¡ Sy>çdp dsıS>]$dp‹ A_¡ tl]y$Ap¡A¡ ]¡$hd‹q]$fp¡dp‹, rÀı[uAp¡A¡ QQfidp‹ [\p
kp‹S>¡ 6=30 hp`e¡ dp¡[ubpNdp‹ NpXfi$_ ‘pV$w [\p fpÓ¡ Taf d¡]$p_dp‹ A¡d. L¡$. ]$pŒ$hpgp_p¡
Ap[ibp˘_p¡ L$pefi¾$d Np¡W$hhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. 51
Ap dyS>b Qpf q]$hk_p L$pefi¾$dp¡ Np¡W$hhpdp‹ Apìep l[p‹.
4.4.4 gp¡L$a‹X$ (apmp)_u ‘lp¢Q :-
Aphp c‘L$p]$pf L$pefi¾$d_p MQfi dpV¡$ kdN° fp˜edp‹\u gp¡L$apmp¡ L$fhp_y‹ L$rdV$uA¡ _‰$u L$eyfi
l[y‹ A_¡ Œ$p. 10 gpM_u fL$d c¡Nu L$fhp_y‹ _‰$u L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹. ¯¡ L¡$ _hpb_u Ap bpb[¡
Mpk k|Q_p l[u L¡$, "a‹X$ rbgLy$g fp˘Myiu\u Ap‘[p lp¡hp ¯¡BA¡ A_¡ [h‹Nf gp¡L$p¡ ‘pk¡\u S>,
a‹X$ g¡hy‹ A_¡ L$p¡B‘Z k‹¯¡Np¡dp‹ Nfub L¡$ M¡X|$[ ‘pk¡\u a‹X$ g¡hp_y‹ _\u’ ‘f‹[y ¯¡ L¡$ A¡ fL$d 10
gpM_¡ b]$g¡ 6 gpM ky^u S> ‘lp¢Qu l[u.
rkºhf ˜eyrbgu a‹X$dp‹ S>¡ gp¡L$p¡ apmp¡ Ap‘¡ [¡d_¡ S|>_pNY$ fp˜e_p fp˜erQÞlhpmu R>p‘¡gu
Qua k¡¾¡$V$fu Vy$ Nhd¡fiÞV$ S|>_pNY$ fp˜e gM¡gu ‘pL$u ‘lp¢Q Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u.52
Ap fp¥àe dlp¡—kh a‹X$dp‹ S|>_pNY$_p Agu dld]$ A¡ÞX$ Ly‹ $. lbub b°^k£ Œ$p. 10
l¯f_p¡ apmp¡ Apàep¡ l[p¡ 53 [¡d_¡ fp˜e¡ Apcpf ‘Ó ‘Z g¿ep¡ l[p¡. Ap rkhpe
Ly$r[epZp_u d¡dZ opr[ [fa\u 1gpM 27 l¯f_y‹ a‹X$ \ey l[y‹. Ap rkhpe i¡W$ lp˘
Aå]y$g dlp¡d]$ A¡ÞX$ L$py‹ L$p¡g‹bp¡ [\p lp˘ Bb°prld A¡ÞX$ L$py‹. dy‹bBA¡ ‘Z dp¡V$p¡ apmp¡ Apàep¡
l[p¡.
50. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f, apBg _‹. 2, B.k. 1945, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
51. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f, apBg _‹. 22, B.k. 1945, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
52. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f, apBg _‹. 14, B.k. 1945, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
53. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f, apBg _‹. 14/2, B.k. 1945, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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54. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f, apBg _‹. 21, B.k. 1945, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
55. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f, apBg _‹. 11, B.k. 1945, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
4.4.5 kfOk :-
_hpb dlpb[Mp_  Óu¯_¡ Qp‹]$u\u dp¡[ubpNdp‹ ¯¡¿ep bp]$ kfOk S|>_pNY$dp‹
_uL$þey‹ S>¡ dp¡[ubpN\u L$p¡g¡S> fp¡X$, af`eyk_ ‘yg (lpg_p¡ kf]$pf‘yg), L$pmhp Qp¡L$, L$qX$ep
fp¡X$, rkºhf ˜eyrbgu fp¡X$ (lpg_p¡ S>hplf fp¡X$), kuV$u fpS>dl¡g, ]$uhp_ Qp¡L$, dp‹X$hu Qp¡L$,
Y$pg Qp¡L$, qL›$`T fp¡X$ (ApS>_p dlp—dp Np‹^u fp¡X$) D‘f\u L$p¡Vfi$ ‘pk¡\u f¡ N¡BV$\u (lpg_p¡
kf]$pf ]$fhp¯¡) _uL$mu h‹\gu ]$fhpS>¡ \B ‘pRy> kf]$pfbpN_p b‹Ngp Ddfph d‹rTg¡ ‘lp¢ˆey
l[y‹. 54
Ap kfOkdp‹ _hpbu fp˜e_p¡ hphV$p¡ A_¡ fpS>rQÞlp¡ A_¡ Qp‹]$u_u, b¡ Op¡X$p ¯¡X¡$gu bNu
A_¡ ky‹]$f A¡hp X†¡$kdp‹ fp˜e_p ‘p¡guk kub‹]$uAp¡ A_¡ b¡ÞX$hpmp l[p‹, kfOk_p¡ _¯fp¡ A_¡fp¡
l[p¡ A_¡ S|>_pNY$_p gp¡L$p¡dp‹ Ap ×íe ¯¡hp dpV¡$ \_N_pV$ l[p¡.
4.4.6 [khufp¡ :-
S|>_pNY$dp‹ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p ]$f¡L$ ep]$Npf âk‹Np¡_u [khufp¡ fpMhp_p¡ qfhpS>
l[p¡ A_¡ ‘pg_‘yf_p k¥e]$ ap¡V$p¡N°paf A_¡ c¸$ ıVy$qX$ep¡-S|>_pNY$hpmp_¡ Ap L$pefi dy¿e—h¡
kp¢‘hpdp‹ Aph[y‹ l[y‹ ‘f‹[y Ap L$pefi¾$d hM[¡ S|>_pNY$ ap¡V$p¡N°paf A¡. V$u. ]$pŒ$hpgp A_¡ ‘pg_‘yf
fp˜e_p ap¡V$p¡N°paf L¡$.A¡g. k¥e]¡$ Ap âk‹N_u ap¡V$p¡N°pau L$fhp_u kpd¡\u g¡rM[ ıhŒ$‘¡ 55 dp‹NZu
L$fu l[u  ‘Z [¡d_¡ A¡hp¡ S>hpb Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡ L¡$ ANpD\u S> Ap ìehı\p \B NB
R>¡ ‘R>u\u S|>_pNY$_p c¸$ ApVfi$ ıVy$qX$ep¡_¡ Ap âk‹N_u [khufp¡ g¡hp_u [L$ Ap‘hpdp‹ Aphu
l[u A_¡ c¸$ ıVy$qX$ep¡hpmp fq[cpB c¸$¡ Ap âk‹N_p¡ 70 S>¡V$gu [ıhufp¡hpmp¡ kfk Apºbd
[¥epf L$fu_¡ Ap âk‹N_p ]$f¡L$ ep]$Npf ×íep¡_¡ L$QL$X$pdp‹ L‹$X$pfu gu^p l[p Ap rkhpe c¸$ ApVfi$
ıVy$X$uep¡A¡ 40#60_y‹ _hpb_¡ Qp‹]$u\u ¯¡¿ep [¡ kde_y‹ L¡$Þhpk ‘¡ÞV$vN Œ$p. 10,000/-dp‹
b_pìey‹ l[y‹.
4.4.7 L$pıL¡$V$ :-
kp¥fpô†$_p ]¡$iu fS>hpX$pAp¡_p fp¯Ap¡A¡ rhrh^ âL$pf_u L$gp L$pfuNfu_¡ âp¡—kpl_ Apàey
l[y‹ A_¡ kp¡_p, Qp‹]$u_u DÑd V†$p¡auAp¡ dp_‘Óp¡ fp¯Ap¡ rhrh^ âk‹Np¡A¡ [¥epf L$fph[p l[p A_¡
Ap‘Zp S> kp¡_uAp¡ [¡hp ky‹]$f L$pıL¡$V$ [¥epf L$fu Ap‘[p l[p [¡dp_p‹ L$gp_p OZp‹ _d|_pAp¡ ApS>¡
‘Z Ap‘Z¡ S|>_pNY$_p ]$fbpf lp¡g çeyrTed A_¡ k‰$fbpN (S|>_pNY$ çeyrTed) çeyrTed
S|>_pNY$dp‹ ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡.
Ap âk‹N¡ L$rdV$uA¡ S>¡ L$pıL¡$V$ [¥epf L$fpìey‹ [¡ ‘p¡fb‹]$f_p rhðL$dpfi A¡sÞS>r_efvNhpmp
˘.˘. N˜S>f¡ Œ$p. 8000_p‹ MQ£ b_pìey l[y‹ A_¡ [¡ fL$d_y‹ bug Ap‘[p [¡ fL$d [f[
Q|L$hhpdp‹ Aphu l[u.
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4.4.8 rkºhf ˜ eyrbgu_p ep]$NufuŒ$‘ Mpk L¡$g¡ÞX$f :-
‘‹QpNhpmp L¡$ L$p¡B L$p¡B dprkL$hpmp S>¡ âL$pf¡ 100 hjfi Qpg¡ [¡hy L$pedu L¡$g¡ÞX$f ârkÙ
L$f[p lp¡e R>¡ [¡ S> âL$pf_y‹ Ap kde¡ rkºhf ˜eyrbgu ‘fd¡_¡ÞV$ L¡$g¡ÞX$f blpf ‘pX$hpdp‹ Apìey‹
l[y‹.56
4.4.9 _hpb_u Qp‹]$u\u [ygprhq^ :-
kp¥fpô†$dp‹ A¡L$ ‘f‹‘fp flu R>¡ L¡$ S>¡ L$p¡B ìes…[_u S>¡ âL$pf¡ [¡dZ¡ dp_[p L$fu lp¡e L¡$ Myipgu
ìe…[ L$fhp_u lp¡e [¡d_¡ Np¡m, kpL$f, Qp‹]$u, kyhZfi\u [ygp L$fhpdp‹ Aph[u l[u. kpdpÞe gp¡L$p¡dp‹
Aphu [ygp dp¡V¡$cpN¡ dp_[p_p ıhŒ$‘¡ d‹q]$fp¡dp‹ Np¡m L¡$ kpL$f\u [ygp L$fhpdp‹ Aph[u l[u ˜epf¡
fp¯-dlpfp¯Ap¡_¡ [¡d_p fp˜e_p L$p¡B Myipgu_p âk‹Np¡dp‹ Qp‹]$u [ygp L¡$ A¡L$g]$p¡L$g âk‹N¡
kyhZfi[ygp Np¢X$g S>¡hp fp˜edp‹ \B l[u.
˜epf¡ S|>_pNY$dp‹ Ap âk‹N¡ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_u Qp‹]$u\u [ygp dp¡[ubpNdp‹ dp¡V$p
rhipm krdepZpdp‹ kp‹S>¡ 6 hp`e¡ L$fhpdp‹ Aphu l[u. Qp‹]$u\u [ygp \ep bp]$ 25 [p¡‘p¡_u
kgpdu Ap‘hpdp‹ Aphu l[u.
4.4.10 AMbpf_p Al¡hpg :-
kp¥fpô†$dp‹ hukdu k]$u_u iŒ$Ap[\u ıhp[‹Ôe_u cph_pA¡ ¯¡f ‘L$X¡$gy lp¡hp\u AMbpfp¡
gNcN fp¯Ap¡_p Mp¡V$p MQfi_p rhfp¡^dp‹> gM[p l[p A_¡L$ AMbpfp¡dp‹ fp¯iplu A_¡ fp¯_u
V$uL$pAp¡> L$fhpdp‹ Aph[u l[u [¡dp‹ …epf¡L$ AMbpf_p¡ A¡L$‘nue fu[¡ fp¯ A_¡ fp¯ipluAp¡_¡
rQ[fhp_p ArcNd AMbpfp¡A¡ fpM¡g S>Zpe R>¡.
Ap\u ˜epf\u S|>_pNY$dp‹ _hpb_p¡ fp¥àe dlp¡—kh DS>hhp_u hp[ iŒ$ \B —epf\u fp˜e_u
A_¡ _hpb_u V$uL$pAp¡ AMbpfp¡dp‹ Aphhp dp‹X$u l[u L¡$ buSy> rhðeyÙ Qpg¡ R>¡ A_¡ _hpb_p
fp˜edp‹ M¡X|$[p¡ ‘pk¡\u Œ$p. 10 gpM_u fL$d DOfphu g¡hpdp‹ Aphi¡ [¡d "S>Þdc|rd’A¡ g¿ey‹
l[y‹.
‘f‹[y Ap L$p¡B AMbpfp¡A¡ R>pàey‹ _lp¡[‹y L¡$ _hpb¡ ‘fpZ¡ A_¡ Nfubp¡ L¡$ M¡X|$[p¡ ‘pk¡\u
apmp¡ g¡hp_u N¡T¡V$dp‹ ¯l¡fp[ L$fu_¡ d_pB afdphu R>¡. kp\¡-kp\¡ _hpb¡ A¡ ‘Z ¯l¡fp[ L$fu l[u
L¡$ S>¡V$gp¡ gp¡L$apmp¡ \i¡ [¡V$gp¡ kpdp¡ apmp¡ fp˜e Dd¡fi¡ A_¡ [¡dp‹\u gp¡L$rl[_p L$pep£ \i¡  ‘Z
AMbpfp¡dp‹ Ap rhN[p¡ Aphu _lp¡[u A_¡ dpÓ A¡L$‘nue V$uL$pAp¡ S> L$f¡gu ¯¡hp dm¡ R>¡.
rkºhf ˜eyrbgu DS>hpep ‘R>u ‘Z dpÓ _p_p A¡hp kdpQpf AMbpfp¡dp‹ Apìep bpL$u
L$p¡B _p¢^ gu^u S>Zp[u _\u ‘Z fp˜e¡ ‘p¡[p_p MQ£ 50 \u 60 ‘¡BT_y‹ A‹N°¡˘dp‹ Ap âk‹N¡
A¡L$ kp¡h¡r_ef ârkÙ L$fu [¡dp‹ fp˜e_u AphL$ ¯hL$ A_¡ kdN° âNr[_p¡ Al¡hpg â¯S>_p¡_¡
Apàep¡ l[p¡.
fp˜e¡ ‘p¡[p_u rkºhf ˜eyrbgu_u DS>hZu_p¡ Al¡hpg dy‹bB, L$gL$Ñp, q]$ºlu, L$fp‹Qu,
56. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f, apBg _‹. 8, B.k. 1945, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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57. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f, apBg _‹. 19/1, B.k. 1945, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
58. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$ "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-555.
59. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f, apBg _‹.26, B.k. 1945, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
S>e‘yf, AS>d¡f, gplp¡f, îuf‹Nd, Ad]$php]$, fpS>L$p¡V$, cp¡‘pg, buS>_p¡f, dyfp]$pbp]$, ApN°p,
Tp‹ku, gM_p¥, rkL‹$]$fpbp]$, _qX$ep]$ hN¡f¡ il¡fp¡_p A‹N°¡˘ ]¥$r_L$, kpà[prlL$, NyS>fp[u ]¥$r_L$,
AW$hpqX$L$, ‘prnL$, D]yfi$ ]¥$r_L$,‘prnL$, kpà[prlL$ hN¡f¡ dmu_¡ 56 57 S>¡V$gu AMbpfp¡ L¡$ kpà[prlL$
A_¡ ‘prnL$_¡ dp¡L$ghpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap rkhpe cpf[_p ]$f¡L$ BÞap¡d£i_ åe|fp¡ A_¡ _¡i_g
Þe|T krhfik q]$ºlu_¡ ‘Z kdpQpf dp¡L$ghpdp‹ Apìep l[p‹.
‘R>u Ap AMbpfp¡dp‹ L¡$hp¡ A_¡ L¡$V$gp âdpZdp‹ [khufp¡ krl[ Al¡hpg Apàep¡ l[p¡ [¡
¯Zu iL$pey‹ _\u.
4.4.11 _hu r_ipmp¡ Mp¡ghp bpb[ :-
rkºhf ˜eyrbgu âk‹N_u Myipgudp‹ _hpb¡ ‘p¡[p_u D]$pf[p A_¡ â¯â¡d ]$ipfihhp dpV¡$
_uQ¡ dyS>b_p Npdp¡dp‹ _hu ıL|$gp¡ Mp¡ghp_u ¯l¡fp[ L$fu l[u. (1) bŒ$gp, (2) M¡fp,
(3) rhkZh¡g, (4) dlp¡b[NY$, (5) JV$hpmp, (6) L$p ¡q] $ep, (7) Bh_Nf,
(8) ¯dhpmp, (9) dp¡Œ$‰$p, (10) Oykuep
¯¡ L¡$ _hpb_u Ap b^u ¯ l¡fp[p¡ dpÓ ¯ l¡fp[p¡ 58 S> flu l[u A_¡ L$iy‹ S> _hy‹ \ey _lp¡[y‹ ¯ ¡
L¡$ Alv A¡ ‘Z Ap‘Z¡ _p¢^hy‹ füy L¡$ —epf ‘R>u 2 hjfi_p V|‹$L$pNpmpdp‹ ApTp]$u Aphu NB l[u.
Ap âk‹N¡ lqfS>_ DÙpf dpV¡$ lqfS>_ kp¡fW$ k¡hp krdr[_u rh_‹[u\u  Œ$p. 25,000/-_y‹
]$p_ 59 Ap‘hpdp‹ Apìey l[y‹ A_¡ V|‹$L$ kdedp‹ lqfS>_ bp¡X$xN iŒ$ L$fhpdp‹ Aph_pf l[u.
4.4.12 _hpb_p¡ Y‹$Y¡$fp¡ :-
fp¯Ap¡ ˜epf¡-˜epf¡ â¯_¡  Myi L$fhp dp‹N[p lp¡e —epf¡ [¡Ap¡ â¯¯¡N Y$‹Y¡$fp¡ ¯l¡f L$f[p
l[p A_¡ [¡_¡ â¯dp‹ âkfph[p l[p Ap âk‹N¡ _hpb¡ ‘p¡[p_p¡ â¯¯¡N k‹]¡$ip¡ L¡$ Y‹$Y¡$fp¡ ¯l¡f L$fu
fp˜e N¡T¡V$dp‹ ârkÙ L$fpìep¡ l[p¡.
S>¡_p iå]$p¡ _uQ¡ dyS>b l[p‹.
"khfiis…[dp_ ‘fhfq]$Npf_u dl¡fbp_u\u Ap fp˜e_u k‹‘|Zfi kÑp kp\¡ dpfp
fp˜epr^L$pf_p ‘Quk hjp£ ApS>¡ ‘yfp \pe R>¡.
˜epf\u d¡ fp˜epr^L$pf k‹cpm¡g R>¡ —epf\u [dpfp kyM A_¡ L$ºepZ dpV¡$ L$pm˘ fpMu
[\p kphficp¥d kÑp kp\¡_u rdÓ[p A_¡ OpV$p k‹b‹^_u N°‹r\ dS>b|[ L$fhp dpfp ‘|hfi¯¡_u iyc
âZprgL$pAp¡ Qpgy fpMhpdp‹ My]$p_u dd]$\u d¡ b_[p¡ âepk L$ep£ R>¡.
Ap 25 hjfi_u L$pfqL$]$wdp‹ [d¡ b[ph¡g hap]$pfu iyc Apie A_¡ ip‹r[de ˘h_ ˘hhp_u
iyc¡ˆR>p_u d¡ l‹d¡ip L$]$f L$fu R>¡ A_¡ [¡ âdpZ¡ [d¡ L$ped h[fiˇ‹L$ fpMip¡ A¡hp¡ d_¡ k‹‘|Zfi
rhðpk R>¡.
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lz‹ dpfu hlpgu â¯_¡ Mp[fu Ap‘y Ry> L¡$ dpfu ˘‹]$Nu ‘efi[ crhóedp‹ ‘Z lz A¡hu S> fu[¡
[dpfu DÞ_r[ A_¡ L$ºepZ dpV¡$ dpfp\u b_[y L$fui [dpfu DÞ_r[dp‹ dpfu DÞ_r[ fl¡gu R>¡ A_¡
[dpfp kyMdp‹ dpfy kyM kdpe¡gy R>¡ A¡ L$l¡hp_u cp`e¡ S> S>Œ$f fl¡ R>¡.
S>¡dp‹ _hpb¡ kp¥â\d Bðf_¡ ep]$ L$fu ‘|¯ dpV¡$ hlpgu â¯ A_¡ kpfp kp‹—h_p_p
iå]$p¡ hp‘fu h^y gp¡L$râe A_¡ â¯h—kg fpS>hu [fuL¡$ blpf Aphhp_u L$p¡qij L$fu l[u
[¡d S>Zpe R>¡.
4.4.13 _hpS>¡ip¡ :-
Ap âk‹N¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ Myi \B_¡ _uQ¡ dyS>b_u 19 _hpS>¡ip¡ ¯l¡f
L$fu_¡ â¯_¡ Myi L$fhp_p¡ âe—_ L$ep£ l[p¡.
(1) _pd. lTyfîu_p Mp_Nu MQfidp‹\u Œ$r‘ep A¡L$ gpM _uQ¡ âdpZ¡ hl¢Qu Ap‘hp.
A. Œ$p. 25000 A‹L¡$ ‘ˆQuk l¯f k¡ÞV$X$ÞkV$_ lp¡ddp‹ A‹^ \e¡gp rlÞ]$_p rk‘pBAp¡
dpV¡$ dp¡L$ghp.
b. Œ$p. 25000 A‹L¡$ ‘ˆQuk l¯f Ap fp˜e_p lqfS>_p¡_p DÙpf dpV¡$ MQfi L$fhp.
L$. Œ$p. 25000 A‹L¡$ ‘ˆQuk l¯f Ap fp˜edp‹ fl¡[u Nfub tl]y$ rh^hpAp¡ A_¡ A_p\
bpmL$p¡_p rl[p\£ hp‘fhp‹.
X$. Œ$p. 25000 A‹L$¡ ‘ˆQuk l¯f Ap fp˜edp‹ fl¡[u Nfub dykgdp_ rh^hpAp¡
A_¡ A_p\ bpmL$p¡_p rl[p\£ hp‘fhp‹.
(2) Œ$p. 10,000 A‹L¡$ ]$k l¯f gX$pB Qpgy fl¡ —ep‹ ky^u ]$f hj£ fp˜e_u blpf gX$pB_p
d¡]$p_dp‹ S>_pfp Ap fp˜e_p b^p gíL$fu qk‘pBAp¡_p Ly$Vy‹$bp¡dp‹ hl¢Qhp.
(3) Œ$p. 12,500 A‹L¡$ bpf l¯f ‘p‹Qkp¡ fp˜e_u dp¡V$u lp¡sı‘V$gdp‹ Nfubp¡_y‹ a‹X$ R>¡ [¡dp‹
Ap‘hp‹.
(4) Œ$p. 5000 A‹L¡$ ‘p‹Q l¯f L$p¡fp¡_¡i_ d¡dp¡qfeg T_p_p lp¡sı‘V$gdp_p‹ Nfubp¡_p a‹X$dp‹
[¡hp a‹X$_u iŒ$Ap[ L$fhp dpV¡$ Ap‘hp‹.
(5) Œ$p. 2500 A‹L¡$ b¡ l¯f ‘p‹Qkp¡ râÞk ApºbVfi$ L$p¡Y$_u lp¡sı‘V$gdp‹ da[ ]$hp A_¡
Mpk Mp¡fpL$ ]¡$hp dpV¡$ Ap‘hp‹.
(6) fp˜edp‹ bpmrl[ k‹ı\pAp¡_p r_cph [¡dS> [¡_p‹ L$pefi h^pfhp dpV¡$ BÞaÞV$ h¡ga¡f k¡ÞV$f
f¡X$¾$p¡k_u ipMp_u hprjfiL$ d]$]$dp‹ lpg Œ$p. 500 A‘pe R>¡ [¡_¡ b]$g¡ Œ$p. 5000 ‘p‹Q
l¯f Ap‘hp‹.
(7) ıV¡$V$ e[udMp_pdp‹ dyqıgd e[udp¡_u lpgdp‹ S>¡ k‹¿ep dyL$fffi \e¡gu R>¡ [¡_¡ h^pfu bdZu
L$fhu.
(8) fp˜e_p Mpgkp Npdp¡dp‹ Aph[p ‘p‹Q hjp£_u A‹]$f ‘Qpk _hu âp\rdL$ ipmpAp¡ Mp¡ghu.
(9) blpDØu_ L$p¡g¡S>dp‹ bu.A¡kku. _p¡ …gpk Mp¡ghp¡.
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(10) bpfMgu]$pfp¡ [\p NfpqkepAp¡_¡ Mp[¡ bpL$u fl¡[u gp¡_ D‘f Qpgy kpg_u ifyAp[\u
‘p‹Q hjfi ky^u h^pf¡dp‹ h^pf¡ ìepS>_p¡ ]$f lp¡e [¡\u A^p£ ]$f g¡hp¡.
(11)fp˜e_p Mpgkp Npdp¡_p M¡X|$[p¡ ‘pk¡\u [Nphu_p g¡Zp D‘f [p. 31 dpQfi 1945 ky^u
  S>¡ ìepS> g¡ˇ‹ \[y‹ lp¡e [¡ b^y‹ dpa L$fhy‹.
(12) Mpgkp S>du__p  M¡X|$[p¡_¡ lh¡ ‘R>u ârkÙ L$fhpdp‹ Aphi¡ [¡ if[p¡ A_¡ ^pfp ^p¡fZ
  dyS>b S>du_ l¡fa¡f L$fhp_p A_¡ hpfkpB l‰$ Ap‘hp‹.
(13) DcX$ lL$\u S>¡ DcX$ gp¡L$p¡ ‘pk¡ S>du_ lp¡e [¡d_¡ Qpgy b¯f cph L$f[p‹ A^w qL›$d[¡
  k]$flz S>du__p hpfkpB A_¡ l¡fa¡f_p l‰$ Ap‘hp‹.
(14) fp˜e_p Mpgkp Npdp¡dp‹ ]y$TZp‹ Y$p¡f D‘f g¡hp[u ]$p¡T S>L$p[_u g¡Zu [p. 1gu A¡râg
 1945 \u L$pY$u _p‹Mhu.
(15) Npd[m_u S>du__p Œ$‰$p D‘f dlp¡f L$fhp dpV¡$ dlp¡fpZp au _pd_u S>¡ g¡[°u g¡hpe R>¡ [¡
  [p. 1gu A¡râg¡ 1945 \u g¡hp_y‹ b‹^ L$fhy‹.
(16) k¡ÞV†$g S>¡gdp‹ k¯ cp¡Nh[p 25 L¡$]$uAp¡_¡ bpL$u fl¡[u k¯ dpa L$fhu A_¡ [¡d_¡ [yf[
  R>p¡X$u d|L$hp.
(17) L$l¡hp[p â¯d‹X$m_u Qmhm L$f_pfpAp¡ L¡$ S>¡d_u kpd¡ L$p‹B ‘Ngp‹ g¡hp[p‹ lp¡e L¡$ S>¡d_p
  ‘f L$p¡B‘Z âL$pf_p âr[b‹^ lp¡e [¡d_¡ b^p_¡ dpau Ap‘hu.
(18) fp˜e_p kfL$pfu _p¡L$fp¡_¡ Nep Ap¡…V$p¡bf A_¡ k_¡ 1944dp‹ dp¢Ohpfu cÕ\y h^pfu
   Ap‘¡g R>¡ [¡ âdpZ¡ lpg dm[p dp¢Ohpfu cÕ\pdp‹ 25 V$L$p_p¡ h^pfp¡ L$fhp¡.
(19) dpqkL$ Œ$p. 10 ky^u_p ‘fhiu]$pfp¡_¡ Qpgy dp¢Ohpfu_¡ A‹N¡ [¡d_¡ dm[u ‘fhiudp‹ ‘Quk
 V$L$p_p¡ h^pfp¡ L$fu Ap‘hp¡.
4.4.14 cpjZ :-
_hpb¡ Ap âk‹N¡ S>¡ âhQ_ L$eyfi [¡dp‹ [¡d_p ]$f¡L$ iå]$p¡dp‹ gpNZu ¯¡hp dm¡ R>¡ _¡
[¡dZ¡  dpfp ìlpgp â¯S>_p¡ A¡hy‹ k‹bp¡^_ L$eyfi l[y ‘R>u ‘p¡[¡ ‘p¡[p_p ipk_L$pm ]$fçep_
fp˜edp‹ \e¡g âNr[_p¡ Al¡hpg Apàep¡ L¡ $ B.k. 1911dp‹ fp˜e_u hprjfiL$ AphL$
34 gpM l[u [¡ ApS>¡ h^u_¡ 1 L$fp¡X$_¡ 40 gpM¡ ‘lp¢Qu R>¡. hmu [dpfp  kyMdp‹ S> dpŒ‹$
kyM kdpe¡gy‹ R>¡, Ap dpfp ˘h__p¡ dy¿e d‹Ó  R>¡ [¡ l‹d¡ip Qpgy fl¡i¡. Ap rkhpe [¡dZ¡
Ap  âhQ_dp‹ ]$uhp_ Aå]y$g L$p]$uf_u Ly$im[p A_¡  L$pfcpf_¡ hMp˛ep l[p‹.60 A_¡
â¯S>_p¡_¡  D]$pf lp\¡ apmp¡ Ap‘hp b]$g  Apcpf dp_u A‹[dp‹  L$üy‹ L¡$, dpfu â¯_¡ dpV¡$
kyM A_¡ Apbp]$u BˆRy>‹ Ry>‹ A_¡ dpfp\u b_[u  k¡hp DÑd fu[¡ L$fhp dpV¡$  My]$p‘pL$ d_¡
[‹] y $fı[u A_¡ is…[ A‘fiZ L$f ¡ A¡hu âp\fi_p L$fu ‘p ¡[p_y ‹  âhQ_ ‘|Zfi L $ey fi
l[y‹.
60. Junagadh State Administration Report, 1944/45 A.D., Page - 11.
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4.4.15 _p¡L$fp¡_¡ B_pd, bnuk :-
fS>hpX$pAp¡ A_¡ fp¯Ap¡_u ‘f‹‘fp dyS>b Ap âk‹N¡ ‘Z _hpb¡ [¡d_p _p_p dp¡V$p _p¡L$fp¡_¡
Œ$r‘ep 50/25/10 A¡hu fL$d_p  bp¡_k ¯l¡f L$epfi l[p‹. 61 Ap fu[¡ S|>_pNY$ fp˜e_u _p¡L$fp¡
â—e¡ D]$pf[p [¡d_p ]$f¡L$ âk‹Ndp‹ fl¡gu ¯¡hp dm¡ R>¡.
4.4.16 a‹X$dp‹\u fL$d_u dp‹NZuAp¡ :-
S|>_pNY$ fp˜e_p Nfub â¯S>_p¡_¡ [\p k‹ı\pAp¡_¡ Mbf ‘X$u L¡$ fp˜e ‘pk¡ 6 gpM_y‹
c‹X$p¡m A¡L$rÓ[ \e‹y R>¡.—epf¡ [¡ c‹X$p¡mdp‹\u ‘p¡[p_¡ L$p¡B fL$d dm¡ [¡hu dp‹NZuAp¡ \hp dp‹X$u l[u.
R>pep_p dysıgdp¡A¡ dÖ¡kp¡ bp‹^hp Ap a‹X$dp‹\u d]$]$ dp‹Nu l[u, L¡$V$gpL$ duf dufpkZp¡A¡ B_pd_u
dp‹NZu L$fu l[u A_¡ L$üy‹ l[y‹ L¡$, B_pd _ dm¡ [p¡ AdpŒ‹$ ‘yŒ‹$ ‘Z …ep‹\u \pe Adpf¡ AphL$_y‹
buSy> L$p¡B kp^_ _\u.
A¡L$ rh^hpA¡ ‘Z Ap a‹X$dp‹\u \p¡X$uL$ fL$d d¡mhhp Af˘ L$fu l[u L¡$ lz‹ ‘X$]$p_iu_ Ry> d_¡
Ap‹M¡ Ap¡Ry> ]¡$Mpe R>¡ d_¡ Ap a‹X$dp‹\u d]$]$ L$fip¡.
¯¡ L¡$ Aphu L$p¡B dp‹NZuAp¡ —epf¡ k‹[p¡jhpdp‹ Aphu lp¡e A¡d S>Zp[y‹ _\u.
4.4.17 25 hjfi_p ipk_L$pm_p¡ Al¡hpg :-
_hpb dlpb[Mp_ Óu¯ B.k. 1920dp‹ Np]$uA¡ b¡W$p —ep‹\u B.k. 1945
ky^u_p¡  25 hjfi_p rkgrkgpb‹^ Ap‹L$X$pAp¡ krl[ fp˜e_p ]$f¡L$ Mp[pAp¡_p¡ A¡L$ rgrM[
Al¡hpg âNV$  L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ S>¡\u L$fu_¡ gp¡L$p¡_¡ _hpb_p ipk_L$pm ]$fçep_ \e¡gu
âh'rÑ  A_¡ âNr[_p¡  ¿epg Aph¡. Ap Al¡hpgdp‹ S>‹NgMp[y‹, V¡$guap¡_ k¡hp, tkQpB k¡hp,
ÞepeMp[y‹, f¡gh¡, Bg¡…V†$uL$  rhcpN, rinZ rhcpN, _pZpMp[y hN¡f¡_p¡ ìehsı\[ dyØpkf
hjfihpf Ap‹L$X$pL$ue dprl[u Ap‘[p¡ rhðk_ue A_¡ âdpZc|[ Al¡hpg [¥epf L$fhpdp‹ Apìep¡
l[p¡.
4.4.18 Ap âk‹N¡ fQpe¡gp Sy>]$p Sy>]$p Nu[p¡ :-
Ap âk‹N¡ kp¥fpô†$, NyS>fp[_p gp¡L$L$rhAp¡A¡ fQ¡gp 42 S>¡V$gp Nu[p¡ ApS>¡ Ap‘Z_¡ lp\hNp
\pe R>¡ S>¡ Nu[ L$rhAp¡A¡ S|>_pNY$ fp˜e_p Br[lpk_¡ _S>fdp‹ fpMu_¡ [V$ı\[p ]$pMhu_¡ fQ¡gp
lp¡hp_y dpgyd ‘X¡$ R>¡. Ap âk‹N¡ S>¡dZ¡ S>¡dZ¡ Nu[ L¡$ L$rh[p dp¡L$gu l[u A¡hp ìes…[Ap¡_p Nu[,
fQ_p L¡$ L$rh[p_u fp˜e¡ _ud¡gu r_óZp[ L$rdV$u Üpfp [‘pkpep ‘R>u [¡dp‹\u 17 ìes…[Ap¡_¡
B_pd Ap‘hpdp‹ Apìep l[p‹.
(1) Ap Nu[ S|>_pNY$_p _e_kyMfpe dp^hfpe Op¡X$pA¡ rkºhf ˜ eyrbgu_p âk‹N¡ gMu
dp¡L$ºey‹ l[y‹.
Ad ApS> Dfdp‹ Ap_‹]$ ìep‘p¡, kp¡fW$_p rif[pS>,
h^php¡ fpS> Ad Df Ap_‹] $ ApS>,
61. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹. 23, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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bpbuh‹i_p _f¡l c|‘r[_p ‘yÓ ‘p¥Ó ‘qfhpf,
fpS> lS|>f îu ˜ eyqbgu rkºhf dlp¡—kh_u Ar[ ljfi âkfp¡,
Ad ApS> Dfdp‹ Ap_‹]$ ìep‘p¡, kp¡fW$_p rif[pS>,
k|efiQ‹Ö kd [‘p¡ ArhQm S>Ndp‹ Ap‘_u ¿ep[,
AÞ_]$p[p Ap‘_¡ Sy>NSy>N L$ur[fi âkfphp¡ dlpfpS>,
Ad ApS> Dfdp‹ Ap_‹]$ ìep‘p¡, kp¡fW$_p rif[pS>,
Ad f¥e[_p ]$p[p Ap‘ R>p ¡ ^dfi^yf ‹^f_p\,
_¡L$ _ur[_p ]$p[p Ap‘ R>p ¡ L$Œ $Zp_p qL$f[pf,
Ad ApS> Dfdp‹ Ap_‹]$ ìep‘p¡, kp¡fW$_p rif[pS>,
^dpfi]$p lp¡sı‘V$gp¡ b_phu, Apàey Nfubp¡_¡ ˘ h_]$p_,
hmu b_phu r_ipm L$p¡g¡S>, ]$u^y L¡$mhZu_¡ dp_,
Ad ApS> Dfdp‹ Ap_‹]$ ìep‘p¡, kp¡fW$_p rif[pS>,
d¡mhu dp_Qp‹]$ kfL$pf\u \ep R>p¡ L$ur[fihp_ dlpfpS>,
\pe Ap¡f bY$[u A¡d dp‹N¡ âcy ‘pk _¡_kyMfpe.
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap Nu[_p fQ_pL$pf S|>_pNY$ fp˜edp‹ _p_p lp¡Øp ‘f _p¡L$fu L$fu füp l[p‹ A_¡ S|>_pNY$
fp˜e_p ]$f¡L$ âk‹Np¡A¡ [¡dZ¡ Ap âL$pf_p Nu[p¡ fQu dp¡L$g¡g dpgyd ‘X¡$ R>¡. fQ_pL$pf_p¡ l¡[y
_hpb_u Lu$q[fi S> Nphp_p¡ S> A_¡ B_pd d¡mhhp_u gpgQ_p¡ S>Zpe R>¡.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
fQ_pL$pf¡ Ap Nu[dp‹ S|>_pNY$ fp˜e_p¡ âQrg[ Br[lpk Apg¡¿ep¡ R>¡ S>¡dp‹ [¡Ap¡ _hpb_¡
L$Œ$Zphp_  A_¡ Nfubp¡_¡ ˘h_]$p_ Ap‘_pfp NZph¡ R>¡, kp\¡ kp\¡ S|>_pNY$ fp˜eA¡ L¡$mhZu_y‹
dlÒh kd˘ A_¡L$ r_ipmp¡ A_¡ ^dpfi]$p lp¡sı‘V$g bp‹^u l[u [¡_p¡ [¡dZ¡ Dºg¡M L$ep£ R>¡. ¯¡ L¡$
fQ_pL$pf¡ _hpbp¡A¡ S>¡ S>¡ kpfp L$pep£ L$epfi [¡_u hp[ S> Alv [¡_p Br[lpk_¡ bfpbf hap]$pf flu_¡
Apg¡Mu R>¡. _hpb dlpb[Mp_˘ Mf¡Mf ]$epmy A_¡ ^prdfiL$ ìes…[  l[p A_¡ [¡d_p fp˜edp‹
ÓZ lp¡sı‘V$gp¡ l[u. [¡dp‹ ‘l¡gp V$p¡L$_ QpS>fi gB_¡ Apfp¡`e_u kyrh^p dm[u [¡ ‘Z _hpb¡ b‹^
L$fphu da[ Apfp¡`e_u kyrh^p ‘yfu ‘pX$u l[u. [\p A_¡L$ âL$pf_u rióeh'rÑAp¡ fp˜e Ap‘[y‹
‘Z [¡dp‹ if[ A¡L$ fl¡[u L¡$ fp˜e_u rióeh'rÑ g¡_pf rhÛp\wA¡ ¯¡ S|>_pNY$ fp˜edp‹ _p¡L$fu dm¡
[p¡ buS>¡ …ep‹e _ S>hy‹ 62 blpDØu_ L$p¡g¡S>_p‹ Nfub dykgdp_ rhÛp\wAp¡_¡ 13 dysıgd ìes…[Ap¡
[fa\u Œ$p. 14,855_u rióeh'rÑAp¡ B.k. 1941dp‹ A‘p[u l[u.  63 _hpb dlpb[Mp_˘A¡
62. ]$ı[yf Adg, S|>_pNY$,k‹h[ 1939 L$pf[L$ ‘'.-21.
63. âp¡. hpe.A¡k.[pl¡fAgu blpDØu_ L$p¡g¡S>_p rhÛp\wAp¡_¡ d]$]$ dpV¡$ A‘ug A_¡ hprjfiL$ fu‘p¡Vfi$
B.k. 1941/42.
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‘p¡[¡ Np]$uA¡ b¡W$p —epf\u 1/9/1920\u ApMp fp˜edp‹ âp\rdL$ L¡$mhZu da[ L$fu ]$u^u
l[u.64
Nu[_y‹ ‘'Õ\L$fZ :-
Nu[_u cpjp ku^u kp]$u R>¡ A_¡ [¡dZ¡ AdyL$ ‘‹s…[Ap¡dp‹ kfMp âpi d¡mìep R>¡ ‘f‹[y
[¡dZ¡ Nu[dp‹ S|>_pNY$ fp˜e_u _uq[ A_¡ Br[lpk_¡ hZfih¡gp¡ lp¡hp\u [¡_y‹ dlÒh h^u ¯e R>¡.
(2) Ap Nu[ S|>_pNY$_p fpS>L$rh gÿdZ _p_˘A¡ Ap âk‹N¡ fQu dp¡L$ºey‹ l[y‹.
Œ$‘¡fu ˜eyqbgu Aphu, kp¡fW$_p hpgu Oˇ‹ ˘hp¡,
Œ$‘¡fu ˜eybugu ]$u‘phu, Oˇ‹ ˘hp¡ Oˇ‹ ˘hp¡,
OZp¡ \ep¡ R> ¡  apmp¡, gp ¡L$p ¡  D‘ep¡Nu Apgp¡,
kfL$pfu Ap¡Xfi $f hpgp¡, dlpb[Mp_ Oˇ‹ ˘hp¡,
S> ¡ fL$d c¡N \pA¡, kphfiS>r_L$dp‹ h‘fpAp¡,
A¡hu k‹ı\p ı\p‘pA¡, kfL$pf Oˇ‹ ˘hp¡,
_hpbkpl¡b_p rhQpfp ¡, _L$pdp¡ MQfi W$W $pfp ¡,
Ap ‘kpf L$ep£ ^pfp¡, bysÝ^ipmu Oˇ‹ ˘hp¡,
â¯_¡ L$pedu gpc dm¡, dp¢Ohpfu_y‹ dp¡Yy ‹ $ bm¡,
k‹L$V $ Nfubp¡_p V$m¡, ‘pg_lpf Oˇ‹ ˘hp¡,
Sy >hpf bpS>fu kı[u, blz kyMu R> ¡ hı[u,
kp¥_u kpfu [‹] y $fı[u, ] y $gp ]$p[pf Oˇ‹ ˘hp¡,
L¡$V$gpL$ Npddp‹ dp¢Oy, S|>_pNY$dp‹ A_pS> kp¢Oy‹,
BÞkpau fp˜e Qp¡¿My, ‘fp¾$du Oˇ‹ ˘hp¡,
cgp Ap_‹] $u lpL¡ $d, ‘p¡[p_u â¯ D‘f â¡d,
]$f¡L$ gp¡L$p ¡ D‘f fl¡d, L' $‘p kpNf Oˇ‹ ˘hp¡,
blz cpf¡ cp`ehp_, fpS> hluhV$dp‹ R> ¡ Ýep_,
L$f ¡ â¯_y ‹ L$ºepZ, D]$pf _hpb Oˇ‹ ˘hp¡,
fpS>Ly $V y ‹ $b ‘qfhpfp ¡, gp‹by Apeyóe Ny¯fp¡,
_pd]$pf b¡Ndkpl¡bp, ipl¯]$u ipl¯]$p ˘hp¡,
_pd]$pf râÞk L$pb¡g, JQu L¡ $mhZu gu^¡g,
fpS L$pS>dp‹ kpd¡g, q]$gphfMp_ Oˇ‹ ˘hp¡,
_pd]$pf ]$uhp_ gpeL$, fpS>_u h^pfu AphL$,
Ar[i¡ Q[yf b¡kL$, Oˇ‹ ˘hp¡, Oˇ‹ ˘hp¡,
kp‹cm¡ AfS> aqfep]$, elp‹ _\u L$p ¡dhp]$,
64. Np]$u ]$ª[f apBg _‹. 31, B.k. 1920, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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A‘pìep¡ ^uhpgp_¡ Qp‹] $, L$] $f]$p_ Oˇ‹ ˘hp¡,
fp˜e_p Adg]$pfp ¡, R> ¡  Q‹Qg lzriepfp ¡,
cpep[p¡ Ly$im kf]$pfp¡, NyZ_p c‹X$pf Oˇ‹ ˘hp¡,
fp˜edp‹ ky^pfp¡ h^pfp¡, kfL$pf_p¡ [¡S> rk[pfp¡,
[‹] y $fı[ hjfi l¯fp¡ ,  dlpâ[p‘u Oˇ‹ ˘hp¡,
f ¥e[ âpZ\u àepfu NyZ NpA¡ _f_pfu,
kfL$pf_u brglpfu, â¯â¡du Oˇ‹ ˘hp¡,
‘^pepfi fp¯ dlpfp¯, hpN¡ _p ¡b[ b¢X$hp¯,
ifZpm [p¡‘p ¡_p Ahp¯¡, kfL$pf Oˇ‹ ˘hp¡.
Nu[_u kdS|>[u :-
Nu[_u cpjp ku^ukp]$u A_¡ blz kfm[p\u kd¯e ¯e [¡hu R>¡. fQ_pL$pf Alv _hpb_p
ipk__¡ hMpZ¡ R>¡ A_¡ bu¯ rhðeyÙ_u ‘qfsı\r[_p¡ Dºg¡M L$fu dp¢Ohpfu S|>_pNY$dp‹ _ lp¡hp_y‹
L$l¡ R>¡ [\p [¡Ap¡ S|>_pNY$ fp˜e_p Br[lpk_p kpfp A¡hp ¯ZL$pf lp¡hp\u A¡ bpb[p¡_¡ A¡dZ¡
Nu[dp‹ Y$pmu R>¡.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
fQ_pL$pf¡ rkºhf ˜eyrbgu_¡ Œ$‘¡fu NZphu _¡ L$üy L¡$, Ap âk‹N dpV¡$ OZp¡ S> apmp¡ \ep¡ R>¡ [¡
kphfiS>r_L$ L$pefidp‹ h‘fpi¡ hmu S|>_pNY$ fp˜edp‹ Sy>hpf, bpS>fu M|b S> kı[p R>¡ ˜epf¡ bu¯
fp˜ep¡dp‹ A_pS>_u [‹Nu A_¡ dp¢Ohpfu Qpg¡ R>¡ kp\¡ kp\¡ [¡dZ¡ eyhfpS> q]$gphfMp_˘ KQu
L¡$mhZu gu^¡gp R>¡. ]$uhp_ Aå]y$g L$p]$f krl[_p Adg]$pfp¡ kpfp A_¡ L$]$f]$p_ R>¡ A¡d S>Zph¡ R>¡.
fQ_pL$pf¡ Nu[dp‹ S>fpe ‘Z Ar[iep¡s…[ L$epfi rh_p fp˜e_u B.k. 1945 Apk‘pk_u kpQu
‘qfsı\r[ hZfihu R>¡. S>¡d L¡$, rhðeyÙ_u iŒ$Ap[ hM[¡ S|>_pNY$ fp˜edp‹ A¡L$ Mp‹X$u bpS>fp_p¡
cph 5765 Œ$r‘ep l[p¡ S>¡ ˜epf¡ B.k. 1940dp‹ [¡ cph _uQ¡ gphu_¡ Mp‹X$u_p¡ cph 27 \B
Nep¡ l[p¡.66
(3) Ap Nu[ gvbyX$p Npd_p L$Zbu L$fi_ â¡d˘A¡ fˆey‹ l[y‹.
ApS>¡ Ap_‹]$ füp¡ Dcfpe, ^Þe My]$pth]$ dlpb[Mp_ ldpf¡ l¥e¡ lfM _ dp‹e
kp¡_p hfZp¡ D`ep¡ k|f â¡d [Zp hüp ‘|f S>Ndp‹ S>mL$u füy ‹ [dpfy ‹  _|f,
rkºhf ˜eyb¡gu ApS>¡ \pe My]$pth]$ dlpfp¯ [p¡mpe kyMip‹r[ khfi_¡ \pe,
B.k. Ap¡NZukp¡ r‘ı[pguk dpQfi_u [p. A¡L$Óuk âkfu L$ur[fi q]$i,
iZNpey fi  S| >_pNY$ il¡f R> ¡  My] $p_u ‘|Zfi dl¡f \B füp R> ¡ gugpgl¡f,
ApS> ¡ rh^rh^ hp¯ A‘pf Œ$X $p k|f ifZpB kpf Mpdu flu _\u gNpf,
65. Junagadh State Administration Report,1938/39 A.D., Apendix,  XVIII.
66. Junagadh State Administration Report,1940/41 A.D., Apendix, XVIII.
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]$ifi_¡ gpMp¡ d_yóep¡_p h'‹]$ [p¡mpe _hpbkpl¡b kyM L$f ip¡c¡ [pf¡ ‘ufpˇ‹ S>¡d Q‹]$,
kp\¡ ip¡c¡ ‘pV$hu Ly ‹ $hf Œ$X y ‹ $  _pd q]$gphf kp¥fpô† $  [Zp kyML$f ^Þe
---   ---   ---
My]$pth]$ dlpb[Mp_
L$fp¡X$p¡_p ]$u^p ]$p_ dl¡dp_p¡_p L$epfi blz kÞdp_ ^Þe Aå]y$g L$p]$f kpl¡b ]$uhp_,
L¡$mhZu_¡ blzdp_ gpMp¡_p ]$uep¡ R>p¡ ]$p_, ^Þe Ab°¡lp_u kpl¡b_p op_,
S|>_pNY$_p¡ drldp A‘pf, ip¡c¡ ˜ep‹ Nfhp¡ rNf_pf fnp L$fu füp ]$p[pf,
gugp¡ ]¡$i kp¡fW$ kp¡lpdZp¡, amÖz‘ D‘S>dp‹ OZp¡, d|ºehp_ cpf[c|rd [Zp¡,
AX$kW$ [uf\ Aphu füp, NyŒ$ ]$[pÓu A‹bp˘, ˜ep‹ Aip¡L$_p¡ g¡M ‘Z R>¡ —ep‹,
[dpfu [p ¡g¡ _ Aph¡ L$p ¡B cg¡_¡ dlpfp¯ lp¡B,Mfu hp[ R> ¡ kp¡e¡ kp¡e,
]¡$iL$pm A‘pf kp¡fW$dp‹ _\u gNpf, A_pS>_p cepfi R>¡ L$p¡W$pf,
^Þe Ap¡guep bp]$ipl [dpfu A‘pf R>¡ _uNpl, ^Þe r]$gphfMp_˘,
My]$p kp_yL|$m fl¡¯¡ [¡_p iÓy k‹lpfu ]¡$¯¡, h^[p k]$pe fl¡ [¡¯¡,
ArhQm flp¡ [dpfy‹ fpS> L$fp¡ R>p¡ ‘fp¡‘L$pf_p L$pS>, Oˇ‹ ˘ hp¡ Nfub r_hpS>,
kyhZfi lufL$ dlp¡—kh_u Api My]$p ‘yfu L$f¡,
Mpk L$f ¯ ¡X$u dp‹N¡ L$fi_]$pk.
---   ---   ---
kp¡fW$p
My] $p [pfu fl¡d kp¡fW$ D‘f R> ¡  k]$p,
[yS> _¡ cyguA¡ L ¡ $d rhð‹cf [y ‹  A¡L$ R>p ¡,
kp¡fW$_p iZNpf S| >_pNY$_p fpS>hu,
Adpfp [pfZlpf My]$pth]$ dlpb[Mp_˘,
Œ$X $p ‘pV$hu Ly ‹ $hf q]$gX$p_p ]$p[pf R>p ¡,
_pd My]$pth]$ q]$gphf, Oˇ‹ ˘hp¡ q]$gphfMp_˘.
Þepe _ur[_y‹ fpS> fpd fpS>_u D‘dp ]$BA¡,
Oˇ‹ ˘hp¡ Nfub r_hpS> My]$pth]$ dlpb[Mp_˘,
f¥e[_¡ R> ¡  kyM buS> ¡ Aphy _ dm¡,
]$u^p _\u ] y $:M My]$pth]$ dlpb[Mp_˘,
M¡X | $[ kp¡_p_p TpX$ ip¡cph¡ R> ¡  fp˜e_¡,
[¡_¡ fnpŒ$‘u [dpfu hpX$ My]$pth]$ dlpb[Mp_˘,
â¡d [Zp¡ âhpl d|m hpV ¡ $  ‘pB füp,
gpNhp _\u ]$u^p¡ ]$pV$ My]$pth]$ dlpb[Mp_˘,
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67. Junagadh State Administration Report, 1915/16 A.D., Page-13.
68. Junagadh State Administration Report, 1916/17 A.D., Page-7.
69. Junagadh State Administration Report, 1917/18 A.D., Page-8.
70. Junagadh State Administration Report, 1918/19 A.D., Page-7.
71. Junagadh State Administration Report, 1919/20 A.D., Page-10.
72. Junagadh State Administration Report, 1920/21 A.D., Page-8.
73. Junagadh State Administration Report, 1921/22A.D., Page-10.
74. Junagadh State Administration Report, 1922/23A.D., Page-12.
75. Junagadh State Administration Report, 1923/24 A.D., Page-8.
76. Junagadh State Administration Report, 1928/29A.D., Page-6.
ApS>_p¡ rhjd L$pm, kp¡fW$dp ‹ g¡i _\u,
h[£ R>¡ kyL$pm, ^Þe My]$pth]$ dlpb[Mp_˘,
A_pS>_p¡ cep£ L$p¡W$pf, kı[¡ cph¡ khfi_¡ dm¡,
buS>¡ dZ_p Œ$r‘ep bpf, My]$pth]$ dlpb[Mp_˘,
k]$pe d_ âkÞ_ [dpfp ¡ R> ¡  fpS>hu,
NyZ Npe L$fi_ L' $[p\fi ApS> ¡ \ep¡.
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf Ap âk‹N_p¡ Ap_‹]$ hZfih¡ R>¡ A_¡ S|>_pNY$ fp˜edp‹ Qpf¡e bpSy> Ap_‹]$
R>hpB füp_y‹ S>Zph¡ R>¡. Ap Br[lpk kcf cphhplu Nu[ R>¡.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf _hpb dlpb[Mp__¡ L$fp¡X$p¡_p ]$p_ L$f_pf S>Zph¡ R>¡ [¡ Mf¡Mf
kpQy‹ R>¡, L$pfZ L¡$, _hpb dlpb[Mp_ Óu¯A¡ ‘p¡[p_p fp˜eL$pm$ ]$fçep_ S> 1 L$fp¡X$ S>¡V$gu
fL$d_p ]$p_ L$epfi l[p. S>¡dp_p‹ \p¡X$pL$ hjp£dp‹ L$f¡g ]$p_ _uQ¡ dyS>b ¯¡B iL$pe R>¡.
B.k. 1915/16 ]$fçep_ Œ$p. 1,59,897_y‹ ]$p_.67
B.k. 1916/17 ]$fçep_ Œ$p. 70,876_y‹ ]$p_.68
B.k. 1917/18 ]$fçep_ Œ$p. 75,689_y‹ ]$p_.69
B.k. 1918/19 ]$fçep_ Œ$p. 72,030_y‹ ]$p_.70
B.k. 1919/20 ]$fçep_ Œ$p. 33,238_y‹ ]$p_.71
B.k. 1920/21 ]$fçep_ Œ$p. 1,15,415_y‹ ]$p_.72
B.k. 1921/22 ]$fçep_ Œ$p. 75,750_y‹ ]$p_.73
B.k. 1922/23 ]$fçep_ Œ$p. 87,853_y‹ ]$p_.74
B.k. 1923/24 ]$fçep_ Œ$p. 68,869_y‹ ]$p_.75
B.k. 1928/29 ]$fçep_ Œ$p. 1,26,007 _y‹ ]$p_.76
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77. Junagadh State Administration Report, 1929/30 A.D., Page-10.
78. File No 34 (10) 1942, fpô†$ue Arcg¡MpNpf, _hu q]$ºlu.
B.k. 1929/30 ]$fçep_ Œ$p. 2,45,427 _y‹ ]$p_.77
Ap fu[¡ ]$f hj£ R>¡ºgp _hpb dlpb[Mp_ Óu¯A¡ ‘p¡[p_u ]$p_h'rÑ_¡ ApNm h^pfu
l[u. bu¯ rhðeyÙ kde¡ rb°qV$i kfL$pf_u rh_‹[u\u A‹N°¡¯¡_¡ R>¡ºgpdp‹ R>¡ºgu Y$b_p‹ fp¡ºk fp¡e
d¡fgu_ A¡Þ˘_hpmp ÓZ rhdp_p¡ c¡V$ Apàep l[p‹. 78
(4) Ap Nu[ S>¡[‘yf_p‹ h°S>gpg L$p_˘ ApQpe£ Ap âk‹N¡ fQu dp¡L$ºey‹ l[y‹.
iyc fp¥àe dlp¡—kh DS>h¡, ApS>¡ â¯ Ar[ljfi\u,
‘f]y$:Mc‹S>_ bpbuL|$m_p cpZ_¡ Arch]‹$[u,
‘pm¡ â¯_¡ ‘yÓkd, q]$g S> ¡_ y ‹  ] $qfeph R> ¡,
A¡ ipl Ad rkf[pS> R>¡, DˆQf¡ â¯dp‹ Ap_‹]$ R>¡,
iyclı[\u [¡Z¡ L$epfi L$pep£ â¯ L$ºepZ_p,
çlpfu â¯ L$lu S>_ø]$e S>¡Z¡ k]$p ˘[u gu^p,
r_S> fp˜edp‹ M¡[u A_¡ h¡‘pf lzßf_¡ L$gp DÑ¡S>_p
kyM ip‹r[_¡ kNhX$ [Zp ]$u^p bu¯ kp^_ OZp,
kyk‹ıL'$r[\u k‹ıL$pf\u ApS>¡ S|>_pNY$ ip¡c[y,
A¡ ei b^p¡ R>¡ Ap‘_p¡, R>¡ ^Þe dp_k Ap‘_y‹,
˜ep‹ —ep‹ r_ipmp¡
 
 ı\p‘u_¡ _¡Óp¡ ]$u^p kyop__p,
hmu rióeh'rÑ  ep¡`e A_¡ D]$pf lı[¡ Ap‘[p,
An[ Ly $dLy $dp ¡ hmu d^yf ‘yó‘_p lpf,
h^ph[p â¡d\u kp¡fW$_p kfL$pf,
fp¯ dlpfp¯ A_¡ bu¯ hmu kf]$pf,
d‹X$‘_u ip¡cp h^u kp¡fW$_p kfL$pf,
‘X$Od hp¯ b¢X$_p, duW$p k|f fkpm,
Ap_‹]$ Df Dcfpe R> ¡, kp¡fW$_p kfL$pf,
rh^rh^ f‹N¡fp ¡i_u, ]$u‘¡ TpL$dTdpm,
L$rhS>_ NyZNp[p hmu, kp¡fW$_p kfL$pf,
h¡gu h^¯¡ h‹i_u, h[p£ S>e S>eL$pf.
[‘p¡ ArhQm fp˜e Ap, ^Þe kp¡fW$ kfL$pf.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf _hpb dlpb[Mp__¡ ‘f]y$:Mc‹S>_ A_¡ ‘p¡[p_u â¯_¡ ‘yÓ kdp_
‘pm[p lp¡hp_y  [\p M¡[u, h¡‘pf, rinZ hN¡f¡_¡ rhL$kph_pf S|>_pNY$ fp˜e_¡ rbf]$ph¡ R>¡. Alu
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fQ_pL$pf¡ Br[lpk_¡ hap]$pf flu_¡ S> ‘p¡[p_u fQ_pdp‹ _hpb_p NyZNp_ Npep R>¡. _hpb_¡
‘f]y$:Mc‹S>_ L$l¡hp dpV¡$ [¡d_u ‘pk¡ _S>f¡ ¯¡e¡gu OV$_pAp¡ R>¡ S>¡d L¡$ _hpb¡ 40 S>¡V$gp gp¡L$p¡_¡
[¡d_u ‘qfsı\r[ A_¡ h[fi_ ¯¡B_¡ Myi \B_¡ dL$p_p¡ bnuk Apàep l[p‹. 79 Ap rkhpe [¡dZ¡
‘pgu[pZp cs…[ â]$ifiL$ _pV$L$ d‹X$mu_p dprgL$ drZi‹L$f c¸$_¡ [¡d_u d‹X$mu_¡ B.k. 1937dp‹
cpeph]$fdp‹ ApN gpNu MpM \B S>[p S|>_pNY$ bp¡gphu gB_¡ dprkL$ ‘¡Þi_ bp‹^u A¡L$ dL$p_
bnuk Apàey‹ l[‹y. 80 _hpb ]$epmy h'rÑ_p lp¡hp_p A_¡L$ ]$pMgp dm¡ R>¡ A_¡ [¡Ap¡ Nfubp¡_p
]y$:M ¯¡B ]y$:Mu \[p [¡d_¡ iL$e A¡V$gu d]$]$ [f[ S> L$f[p l[p. A¡L$ hM[ kf]$pfbpN kpd¡ A¡L$
Nfub M¡X|$[_¡ _bmp bm]$p¡ Qgph[p¡ ¯¡B_¡ [f[ S> [¡_¡ _hp bm]$p¡ Mfu]$u Apàep l[p‹. 81
fQ_pL$pf¡ Ap Nu[dp‹ _hpb ‘p¡[p_u â¯_¡ ‘yÓkdp ‘pm[p lp¡e [¡d L$l¡ R>¡ [¡ ‘Z
\p¡X$pOZp  A‹i¡ kpQy R>¡. S>¡d L¡$ [¡dZ¡ ‘p¡[p_p â¯S>_p¡ dpV¡$ ‘p¡[p_p ]$f¡L$ cpjZp¡dp‹ dpfp
ìlpgp A_¡ âpZàepfp S>¡hp iå]$p¡ hp‘epfi l[p A¡ S> fu[¡ ‘p¡[¡ ˜epf¡ ‘pqL$ı[p_ Qpºep Nep
A_¡ S|>_pNY$dp‹  A‹^p^|‹^u a¡gpZu —epf¡ [¡_¡ AV$L$phhp dpV¡$ [¡Z¡ ]$uhp_ c|V$p¡ D‘f â¯_u
gpNZu kcf [pf L$ep£  l[p¡. 82 Aphp âk‹N¡ [¡d_¡ â¯_¡ ‘yÓkd ‘pm[p lp¡hp_y‹ L$l¡hp_y L$rh_¡
â¡f¡ R>¡.
(5) Ap Nu[ S|>_pNY$_p‹ dpLfl$X$fpe bu. h¥óZh¡ Ap âk‹N¡ fQu dp¡L$ºey‹ l[y‹.
kp¡fW$_p rif[pS> Adpfp, bpbu dlpb[Mp_,
tl]y$ dysıgd A¥…e \B_¡, Npe¡ [h NyZNp_,
kfhp¡ kp¡fW$ ]¡ $i Adpfp¡, ˜ep‹ gugu _pO¡f,
kff kqf[p kpNf N‹cuf, Ly$]$f[_u ˜ep‹ dl¡f,
S>rdegip ]$p[pf rbfpS>¡, rNf_pfu rNf_pf,
Adf _fku _f ˜ ep‹ r_‘˜ep, ^ Þe ^ Þe kp¡fW$ cp¡d
fp¥àe dlp¡—kh fpS>hu L¡$fp¡, f¥e[ DS>h¡ ApS>,
OfOf Ap_‹]$ R>pB füp¡ R>¡, Nfub_¡ ^_hp_,
Ap_‹]$ d‹Ng \pe A_¡fp, ˘Zfi]y $Nfi Ap¡Tpf,
Of Ap‹NrZe¡ kp\ ‘yfu_¡, _f_pfu lfMpe,
kp¡fW$_p kfL$pf ]$epmy Sy>N Sy>N ˘hp¡ Ap‘,
bpghufp¡ kp¥ Apiuj ]$uA¡, Adf [‘p¡[h fpS>,
kp¡fW$_p rif[pS> Adpfp, bpbu dlpb[Mp_.
79. kfL$pfu dL$p_ B_pd ]$ª[f apBg _‹. 5, B.k. 1922, Ny.fp. Arc., S|>_pNY$.
80. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$ "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’ ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-357.
81. ]$h¡,_p¥[dcpB L¡$. S|>_pNY$, D‹df hjfi 82_u Œ$bŒ$ dygpL$p[_p Ap^pf¡.
82. kp¡Y$p,(X$pµ.) S>¡.‘u."kp¡fW$_p A‹r[d bpbu ipkL$’ S|>_pNY$, â.Ap., B.k. 2002, ‘'.-155.
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Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf S|>_pNY$ fp˜edp‹ rlÞ]y$, dysıgd A¥…e[p lp¡hp_y‹ hZfih¡  R>¡. [¡ Nyà[
âepN, âcpk‘pV$Z, h¡fphm, rhkph]$f hN¡f¡ ¡ Npd_u A‘hp]$Œ$‘ L$p ¡du OV$_p rkhpe
rlÞ]y$ dysıgd A¡…[p S>mhpB flu l[u _hpbp¡ dysıgd ^dfi_p l[p ‘Z S|>_pNY$ fp˜e_p A_¡L$
rlÞ]y$ ]¡$hd‹q]$fp¡_¡ ]$p_ Ap‘[p l[p‹ A_¡ S|>_pNY$dp‹ [p¡ ]$ffp¡S> kp‹S>¡ Œ$p. 5 ]$f¡L$ ]¡$hd‹q]$fp¡_¡ dp‹X$hu
Mp[p [fa\u dp¡L$ghpdp‹ Aph[p l[p‹. 83 ˜epf¡ rNf_pf D‘f dsıS>]$_p¡ rhhp]$ "]$u_’ _pd_p
kpà[prlL¡$ Dcp¡ L$ep£  —epf¡ _hpb¡ [V$ı\[p\u [¡_p¡ r_Zfie Ap‘u A¡ Dlp‘p¡l dQph_pf S>qde[
_pd_u k‹ı\p_¡ S> rhM¡fu _p‹Mu l[u. 84 ˜epf¡ ]$uhp_ dld]$cpB i¡M_p kdedp‹ L$p¡du rhhp]$p¡
\[p A_¡ AÞe L$pfZp¡kf [¡d_¡ ]$uhp_‘]¡$\u fyMk]$ Ap‘u ]$u^u l[u A_¡ [¡d_p d'—ey
‘R>u [¡d_p d'[]¡$l_¡ ‘Z S|>_pNY$dp‹ ]$a_phhp ]¡$hp_u _p ‘pX$u ]$u^u l[u. 85
(6) Ap Nu[ O¡X$ bNkfp_p gpg˘ ‘fdpf ìehkpe¡ l¡X$ dpı[f¡ g¿ey l[y‹.
kp¥fpô† $_p fpS>huAp¡ â¯ ‘^pfp ¡ ‘^pfp ¡,
Adpfp fpS>rjfi_u ApS> ¡ fS>[ S>e‹r[ R> ¡,
S| >_pNY$_p Ap¡rgep bp]$ipl_p¡,
ApS> ¡ ‘fd ‘yr_[ dlp¡—kh R> ¡,
kp¥fpô† $_p kdyÝ^pf_p¡, ApS> ¡ kyhZfi ]$u_ R> ¡,
Ap_‹] $p ¡  kpfpe kp¥fpô† $_u k—â¯Ap¡,
ldpfp ] ¡ $h kfuMp fpS>__u,
ApS> ¡ fS>[S>e‹r[ R> ¡, ‘ròd tl]$_p fpS> fS>hpX$pdp‹,
AN°ı\p_ R> ¡ kp¡fW$ kfL$pf_y ‹,
kpfuA¡ Apgddp‹ kyrh¿ep[ R> ¡,
kMph[ dpV¡ $  _pd kp¡fW$ kfL$pf_y ‹,
âpQu_ dlrjfiAp¡ gMu Nep R> ¡ L ¡ $,
fp¯ R> ¡ ] ¡ $h, fp¯ Bðfu ‘eN‹bf R> ¡,
Apep£_y R> ¡  kp ¡_¡fu kyhp…e, A_¡ A¡ R> ¡  Anfk k—e,
A_¡L$p_¡L$ fp¯Ap¡A¡ A¡_¡ k—e L$fu b[pìey R> ¡,
A_¡L$ dp‹_p A¡L$ R> ¡, Aºgpl_p fk|g ip fk|gMp_,
A¡ l[p Adpfp fpS>rjfi_p â[p‘u r‘[p,
83. lı[â[ ]$ª[f (apfku ‘fhp_p) rlÞ]y$ d‹q]$f_¡ Œ$p. 5_u klpe L$fhp bpb[, Ny.fp.Arcg¡MpNpf,
S|>_pNY$.
84. "]$u_’ kpà[prlL$ [p. 16/12/1935.
85. [‹Óu cp¡¯ Zu tld[cpB "[Œ$Z kp¥fpô†$’ (kp¡fW$ A‹L$) B.k. 1968, ‘'.-91.
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S>¡_p ]$ifi_ dpÓ\u chp¡ch_p ‘p‘ V$m¡,
S>¡_u Adu×rô$\u ]$u__p ]$pm]$f V$m¡, A¡hp kf fk|gMp_,
kp¡ S> Aºgpl_p fk|g l[p, A¡hp ky‘pÓ r‘[p_p k‘|[,
kf dlpb[_u ApS> ¡ fS>[ S>e‹r[ R> ¡,
â[p‘u r‘[p_p â[p‘u ‘yÓ_p¡,
ApS> dlp‘rhÓ âk‹N R> ¡, Aºgpl_p fk|g ip fk|gMp_
dlp¡åb[_p dlpkpNf ip dlpb[Mp_, q]$gphf ]$qfeph q]$gphfMp_,
bpbu fpS>dpmp_p kyhZfi dZL$p R>¡, A_¡ L¡$hp R>¡ â¯ dp_u[p dlpb[Mp_,
tl]y $  â¯ S> ¡_ ¡ ] ¡ $h dp_¡ R> ¡, Bıgpdu â¯ S> ¡_¡ Ap¡guep NZ¡ R> ¡,
A¡ R> ¡  N¡b_p ‘fd ip¡^L$, A¡ R> ¡  My] $pB_p ‘fd D‘pkL$,
A¡ R> ¡  ‘'Õhu_p ‘fdl‹k, A¡ R> ¡  My] $pB S>dp[_p _p_L$X$p ¯¡Nu,
rcÞ_ rcÞ_ L$pdp¡_p¡, L$mp_p, k‹ıL' $r[_p¡, L¡ $mhZu_p¡, ^prdfiL$[p_p¡,
Apeyóecfdp‹ Ap]$ep £ R> ¡  A¡Z¡, khfi kdÞhe_p¡ dlp fpS>k|e eo,
A¡dZ¡ W$¡fW¡$f Ad'[_p Ap‹bp hpìep R>¡, Ad'[ am dpZ¡ R>¡ A_¡ dZphi¡,
‘qfhpf_¡ kp¥fpô†$_y‹ Ap fpS>hu L|$m, dlpb[Mp_\u drldph‹[ bÞey R>¡,
khfi kdÞhe_¡ khfi L$ºepZ, S> ¡ rÓL$pm_p dlpk—ep¡ R> ¡,
rb_ ‘n‘p[ ×rô$\u bÞ_¡, dlpb[ ˘h_dp‹ Ap¡[âp¡[ R> ¡,
îulqf_¡ My]$p _\u L$p ¡B Sy >] $p, kpfpe S>N[_y ‹  dlp k—e R> ¡,
rkÙ L$fu b[pìey ‹  khpfli¡, kp¡fW$ _f¡i d¡S>f, dlpb[Mp_˘A¡,
A—epf ky^u_p¡ Apeyóe_p¡ k]y$‘ep¡N, L$ep£ R>¡, â¯ L$ºepZ A\£ S> A¡Z¡,
f¥e[_p A‹[f_p f ‹S>_ Mp[f, Ap]$fu R> ¡, DN° [‘òepfi [¡Z¡,
et—L$rQ[ F>Z A]$p L$fi¡, kpfpA¡ kp¥fpô† $_u â¯Ap¡,
ApS>_p iycpNu fS>[ S>e‹r[ q]$_¡, A‹[f_u dlp_ Aprijp¡ A‘w_¡,
DS>hpk¡ S> ¡hp ¡ ApS> ¡ fS>[ dlp¡—kh, crhóe¡ DS>hpAp¡,
A¡hp ¡ kyhZfi_¡ lufL$ dlp¡—kh, A¡S> R> ¡  A‹[epfidu â—e¡,
Ap gM_pf_u iyc¡ˆR>p
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Nu[L$pf Alv _hpb_¡ Ap¡rgep bp]$ipl [fuL¡$ Ap¡mMph¡ R>¡,  _hpb fkygMp_ Ap¡rgep
[fuL¡$ Ap¡mMp[p A_¡ [¡d_p‹ fp¯_¡ ]¡$hkfMp NZph¡ R>¡ A_¡ rkºhf ˜eyrbgu_p âk‹N_¡ ‘yr_[
âk‹N L$l¡ R>¡. kp\¡-kp\¡ S|>_pNY$ fp˜e kp¥fpô†$_y‹ kp¥\u dp¡Vy‹$ fS>hpXy‹$ lp¡hp_p¡ ‘Z Dºg¡M L$f¡ R>¡.
]$p_ dpV¡$ S|>_pNY$ fp˜e_y‹ _pd rh¿ep[ R>¡. fp¯_p ]$ifi_ dpÓ\u chp¡ch_p ‘p‘ V$m¡ R>¡. Ap
Nu[dp‹ _hpbp¡_¡ tl]y$]¡$h, Bıgpdu Ap¡rgep L$l¡hp ‘pR>m_p L¡$V$gp‹L$ L$pfZp¡ R>¡. _hpb fkygMp_
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86. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ "rNf_pf_p¡ Br[lpk’ S|>_pNY$, â.Ap. B.k. 2009, ‘'.-100.
87. ]¡$ipB, i‹cyâkp]$ "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’ fpS>L$p¡V$, qÜ. Ap. B.k. 1990, ‘'.-344.
88. ipl¯]$p ]$ª[f, apBg _‹. 3, B.k. 1947, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
89. ]¡$hı\p_ ]$ª[f, apBg _‹. 46, B.k. 1922, Ny.fp.Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
90. ]$fbpf lp¡g çeyrTed S|>_pNY$_u Œ$bŒ$ dygpL$p[_¡ Ap^pf¡.
91. MpQf,(X$pµ.) âÛyç_ (g¡M) "S|>_pNY$_p fpS>dl¡g’ (k‹ip¡^ _) Ó¥dprkL$, Sy>gpB-X$uk¡. B.k.207, ‘'.-35.
92. Ap¡Tp, Œ$‘i‹L$f hu. A_¡ îu f‹N^f dp‹L$X$ "dlpb[ rhfl’ S>|_pNY$. rh.k‹.1941, ‘'.-17.
[p¡ kp^y k‹[p¡ A_¡ aL$ufp¡ c¡Np S> ‘X$Øp ‘p\epfi fl¡[p A_¡ [¡d_¡ S|>_pNY$dp‹ BÞÖ¡ðf dlp]¡$h D‘f
OZu îÙp l[u A_¡ A¡ d‹q]$f_p¡ fı[p¡ 86 [¡dZ¡ b‹^ phu Apàep¡ l[p¡.fp˜edp‹ ]$i¡fp, lp¡mu, q]$hpmu,
fnpb‹^ _ S>¡hp tl]y$ [l¡hpfp¡ DS>hp[p 87  fp˜edp‹ ipl¯]$p, ipl¯]$u_p S>Þdpnfp¡ 88 b_phhpdp‹
Aph[p, fp˜e_p MQ£ D‘fL$p¡V$dp‹ l_ydp_˘_¡ dgu]$p¡ L$fhpdp‹ Aph[p¡ A_¡ S|>_pNY$_¡ ]|$^_u
^pfphpX$u ]¡$hp[u 89 [¡_p¡ MQfi ‘Z fp˜e cp¡Nh[y‹. rhgv`X$_ X¡$d_p¡ ‘pep¡ _p‹M[u hM[¡ _hpb
dlpb[Mp_ Óu¯A¡ tl]y$ ]¡$h NZ¡i_u ‘|¯ L$fu l[u. Ap _hpbp¡ krlóˇ[pcfu _ur[_¡ L$ped\u
hmN¡gp l[p. Bıgpddp‹ k˘h_p¡ ApL$pf L$fhp_p ¡ âr[b‹^  lp ¡hp R>[p ‹ _hpb
fk|gMp__y‹  ‘|[my‹ 90 b_phhpdp‹ Apìey‹ l[y‹. ‘p¡[p_p fpS>dl¡gdp‹ ‘Z TŒ$MpAp¡dp‹ lp\u,
Op¡X$p, tkl, dp¡f L‹$X$pfhpdp‹ Apìep l[p‹. 91 Aphp b^p A_¡L$ L$pfZp¡kf g¡ML$ _hpb_¡ tl]y$
]¡$h A_¡ Bıgpdu Ap¡guep [fuL¡$  NZph¡ R>¡. fp¯_¡ ]¡$h kfMp L$l¡hp_p L$pfZdp‹ g¡ML$_p‹
d_dp‹ _hpb dlpb[Mp_ bu¯_p¡ âk‹N gpN¡ R>¡ L¡$ S|>_pNY$_p gp¡L$p¡ [¡ _hpb_¡ BðfŒ$‘ NZu
‘p¡[p_y‹ bpmL$ dp‹]y$ ‘X¡$ —epf¡ kpSy> \php_u dp_[p A¡hu L$f[p L¡$ ¯¡ [¡ kpSy> \i¡ [p¡ A¡
bpmL$_¡ _hpb_p Mp¡mpdp‹ kyhX$phiy‹. Ap fu[¡ _hpb A_¡L$ bpmL$p¡_¡ ‘p¡[p_p Mp¡mpdp‹ Ap
fu[¡ kyhpX$u gp¡L$p¡_¡ â¡d Ap‘[p [¡ ]$ipfih¡ R>¡. 92 Ap\u g¡ML¡$ D]$pf ø]$e¡ Ap Nu[dp‹ _hpbp¡_¡
hMp˛ep R>¡.
(7) Ap Nu[ kyf¡ÞÖ]$pk _'. h¥óZh S|>_pNY$hpmpA¡ fQu dp¡L$ºey l[y‹.
L$p ¡Z L$f ¡ fk\pm, ApS> L$p ¡Z Of¡ fk\pm,
D—kh cu_p dp_h ¯¡B, Aºgpl A¡ S> ‘yfph¡,
^Þe ]$u_ Ahkf g¡Mu, d|L$ âpZu_¡ Tygph¡,
NN_Npdu Ap¥]$pefidp‹ A¡, iiuL$f kydu gph¡,
bp‘y_p A¡ ‘fd cp`edp‹, fS>[ Ap¡ˆR>h kylph¡,
q]$ìep¡—khdp‹ d‹X$‘ kOmp¡, â¯ â¡d¡ gu‘ph¡.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap M|b _p_y Nu[ R>¡. [¡_¡ Apd [p¡ Nu[ L$f[p ‘‹s…[Ap¡ L$l¡hpe ‘Z [¡dp‹ g¡ML¡$ _hpb
dlpb[Mp_ Óu¯_p âpZu â—e¡_p â¡d hZfiìep¡ R>¡, [¡ AN—e_y‹ R>¡.
_hpb dlpb[Mp_ Óu¯_¡ Npep¡ ‘pmhp_p¡ S>bfp¡ ip¡M l[p¡, ‘p¡[p_p fpS>dl¡gdp‹
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a¡Þku bpN93 b_ph¡gp¡ S>¡dp‹ b^p S> ['Zplpfu ‘iy‘nuAp¡ fpMhpdp‹ Apìep l[p‹, [¡d_p‹ L¡$_g
lpDkdp‹ 250 S>¡V$gp L|$[fpAp¡ l[p‹. 94  Ap L|$[fpAp¡ ]¡$i, ‘f]¡$i A_¡ dy‹bB, dÖpk\u d‹Npìep
l[p A_¡ [¡d_p dpV¡$ A¡L$ ApMy AgN L¡$_g qX$‘pVfi$d¡ÞV$ Dcy‹ L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹ A_¡ X$pµ…V$fp¡ ‘Z
fpMhpdp‹ Apìep l[p‹. 95  [\p _hpb ‘p¡[¡ hºXfi$ L¡$_g …gb_p kæe l[p. Ap fu[¡ _hpb_p d|‹Np
‘iyâpZuAp¡_p‹ â¡d_¡ Alu g¡ML¡$ A¡L$ iå]$dp‹ hZfiìep¡ R>¡.
(8) Ap Nu[ S|>_pNY$_p ˘hZgpg¡ fQu dp¡…ºey l[y‹.
kfıh[u NyZ‘r[ L$eyf ¯V$u, Ýep_ gNpe bpbu S>k bf_ L$fy‹,
k]$p L$f lz‹ dd klpe, L¡$hp _f L$fdu lzhp dlp¡b[ L¡$ L|$m dp‹e,
rhh¡L$ hZfi_ L$fy‹ ‘yf_ ‘°¡d gNpe, Ap‹b¡ L¡$fu D‘S>¡ \p¡f¡ L$]$u _ \pe,
‘fp¾$du _f ‘pqL$ep dlp¡b[ L¡$ L|$m dp‹e, hmu ]$p_u i|fhuf_p NyZAf_u khpe,
L‹$Sy>k_u L$rh[p L$]$u S|>Ap¡ _\u S>Ndp‹ L$]$u, î¡$ ]¡$i kp¥fpô†$ î¡$ kp¡fW$ kfL$pf,
î¡ ipl¯]$p¡ S>¡ î¡$ q]$gphf ]$p[pf, â¯ ‘pm¡ ‘yÓ ^_ r_‘yZ O¡f fpe,
Ap‘¡ Þepe A]$pg[¡ kfMp¡ klz_¡ k]$pe, Ahmp_¡ khmp L$f¡ gM¡g rh^u_p g¡M,
A¡dp du_ _ d¡M dprgL$ L$p‹ dp¡b[p¡, kp¡fW$_p kfL$pf kdhp_ ]$p_u _'‘r[,
L$p¡rbep¡, ip‘yf A_¡ hmu i¡d fpM¡ ]$p_, d¡ L$rhL$ q]$ep¡ bpfp¡V$ huk¡ hfk bpfp,
S>Ney rk^f S>k qL$ep¡ k¡dfpmp, Npd kÝ^f bp]$fMpA¡ bNkuep¡,
‘kfMZ ArhQm S>N[dp‹ L$pdpD[, dMf L$udp¡ hX$f \¡ h¡fp krl[ Apàep¡,
‘yÓ ‘yÓpq]$L$ L$f ]$ep¡ k¡dfpmp Npd, kV¡$ \mu ArhQm \p‘uAp¡ A¡ \mu,
_u b]$gu L$fu_¡ Bðqfep Ap‘uey‹, dlp¡b[Mp_ kfMp¡ _f rbep¡,
ANrZ[f¡ M¡fp[ DkL¡$ fpS> d¡, ArhQm ^ Zu d_ lfZ dp¡lb[Mp,
_f¡ S>k^fZ S|>_pZp OZu, rbf]$ r_cph¡ bp‘fp¡ i¡l¯ ]$pk,
^‹]$p ]$p_u q]$gphfMp_ f¡h¡, M¡d Ly$im f¡ My]$p Bðf L'$‘p k¡,
dlpfpS> ‘f Aph¡ _lu L$]$u Ap‘]$p, ]$u_]$u_ âr[ bp‹V¡$e ]$p¡g[u,
k[‹r[ bpV¡ $  kfh]$p, [¡ My]$p [pgp MgL$ d¡,
A¡ h‹i_u hf^u L$fp ¡, L$f ¯¡f L¡ $  ˘h_ L$rh,
D[d Aprij DˆQpf¡ B cpdZ, QpfZ cpV$_¡, Ap‘¡ R>¡ k]$p,
A¡ fp¡S> ArhQm i¡ A¡_y‹ MgL$ ‘f f¡ My]$p, dlp¡b[Mp_ L¡$ ‘y˛ e dlp ‘f,
bp‘ \L$u b¡V $p khpep, bp‘ A_¡ hmu b¡V$p [Zu flp¡.
L$fp¡X$ S|>_p gNu Adf L$pep, ˘h_gpg L$l¡ S>Ndp‹ _f Apep,
93. ‘‹Qp¡gu, dl¡ðfcpB hu. , S|>_pNY$.D.h. 80_u Œ$bŒ$ dygpL$p[_¡ Ap^pf¡.
94. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c. "_hpb_p¡ iplu ðp_ â¡d’ (g¡M) _h_u[ kd‘fiZ,¯Þey.,2009,‘'.-54.
95. kf]$pfbpN L¡$_g Ap¡qak_u AphL$byL $ B.k. 1938, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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96. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$, _h¡ h^pfp¡ ]$idp¡, B.k. 1945, ‘'.-36.
cgp kfp ]¡$i q]$‘pep, kpdk kp¡fW$_p¡ ^Zu dprgL$ R>¡ dS>b|[,
bpbu kdhX$p¡ bu¯¡ _lu L$p¡B fpS> L¡$, Aph¡ fp¡S> A]$pg[¡ f‹L$_u kyZ¡ fph,
bpbu blp]|$fMp_ fp L|$m L$p¡ A¡ lu ıhcph, kp¡fW$ kfL$pf_u T‘V$ L$p¡Z Tpg¡,
dp¡V$fdp‹ dpg¡ dp‹NZ [pfp¡ dp¡b[p, Ap k¥L¡$ [y‹ kfuMp¡ L$fdu fp¯ _ lp¡e,
dp‹NZ_¡ O¡f dp¡V$fy‹ S|>_pNY$dp‹ ¯¡e.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap âk‹N¡ fQ¡gp ]$f¡L$ Nu[p¡dp‹ g¡ML$ _hpb_¡ ]$p[pf A_¡ D]$pf NZph¡ R>¡. [\p kp¥fpóV†$_p
î¡$ fS>hpX$pŒ$‘ NZph¡ R>¡ [\p â¯_¡ ‘yÓ S>¡d ‘pmu füp R>¡. _hpb¡ S>¡d_¡ Npdp¡ Apàep l[p
[¡_p¡ D¡M L$f¡ R>¡ L¡$ _hpb¡ [¡d_p kNp A¡hp blp]$yfMp_¡ Npd Apàey l[y A¡d hZfihu _hpb_u
D]$pf[p A_¡ ]$p_ âh'rÑ_¡ rbf]$phu_¡ ‘p¡[¡ ‘Z h^y_¡ h^y fL$d_u iuM d¡mhhp L$l¡ R>¡ L¡$ _hpb
[dpfp dp‹NZp¡ ‘Z dp¡V$fp¡dp‹ af¡ R>¡. Ap fu[¡ g¡ML¡$ dpÓ_¡ dpÓ Ap Nu[dp‹ _hpb_u ‘°isı[ S>
L$fhp_p¡ Bfp]$p¡ fp¿ep¡ R>¡.
(9) Ap Nu[ fpZ‘yf_p‹ S>eîub¡_ A‹¯fuepA¡ fQu dp¡L$ºey‹ l[y‹. A¡ kdedp‹ bl¡_p¡A¡
Ap¡R>p Nu[p¡ fˆep l[p‹, dpÓ ‘p‹Q R> bl¡_p¡A¡ S> Nu[ fQu dp¡L$ºep l[p‹. [¡ ×rô$A¡ [¡_u AN—e[p
h^u ¯e R>¡.
kMu ApS> Ap_‹] $ Df R>pB flep¡,
R>pB flep¡ Df R>pB flep¡,
hpO d_p¡lf hpNu flep,
Np_[p_ _pV$Øpf‹c \pe OZp,
A¡hp ¡ fS>[ dlp¡—kh DS>hpe flep¡,
ip¡cp A_¡fu il¡f [Zu,
]$u‘u hZfihu _ ¯e fpS>e dl¡[ [Zu,
BˆRy> kp¡fW$ kfL$pf_u Apbp]$u OZu,
kp¡fW$ kfL$pfîu Adf [‘p¡,
bpbu blp]y$f dlpb[Mp_˘ kpl¡b Sy>N ˘ hp¡,
Sy >N ˘hp¡ Apiuj amp¡,
kMu ApS> Ap_‹] $ Df R>pB flep¡.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap Nu[dp‹\u _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p¡ _pV$L$ ip¡M R>[p¡ \pe R>¡, Ap\u [p¡ Ap _hpb¡
[¡d_p ]$f¡L$ iycâk‹Np¡A¡ _pV$L$_p L$pefi¾$dp¡ fp¿ep l[p‹. ]$p.[. q]$gphfMp__p g`_ hM[¡ 96
[p. 29/11/1945_p fp¡S> fpÓ¡ _pV$L$ A_¡ äu rk_¡dp_p L$pefi¾$dp¡ ep¡S>hpdp‹ Apìep l[p‹.
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97. ]$h¡, _p¥[dcpB L¡$., S|>_pNY$, D.h. 82_u Œ$bŒ$ dygpL$p[_¡ Ap^pf¡.
98. bnu, ku. ku. "Apºbd’ fpS>L$p¡V$, â.Ap., B.. 2000, ‘'.-42.
_hpb ‘p¡[ ¡ _pV $L $_p S>bfp ip ¡Mu_ l[p‹ A_¡ [¡dZ¡ kf]$pfbpNdp‹ ‘p ¡[p_u
AgN _pV$Øipmp b‹^phu l[u A_¡ L¡ $V $gpe _pV$ØL$pfp ¡_¡ [¡dZ¡ Apîe Apàep¡ l[p¡
A_¡ [¡Ap¡ kf]$pfbpNdp‹S> fl¡[p A¡ rhı[pf_¡  _pV$qL$ep g¡_  97 L$l¡[p l[p‹, ˜epf¡
S|>_pNY$_p¡  L$b¯¡ cpf[ k‹O¡ gu^p¡ —epf¡ _pV$Øipmp Mp¡gu [p¡ —epf¡ BÞÖkcp_p¡ k¡V$
Np¡W$hpe¡gp¡ 98 ‘X$Øp¡ l[p¡, [¡_p¡ A\fi L¡$ [¡Ap¡ R>¡ºg¡ ky^u [¡dp‹ _pV$L$p¡ cS>hp[p l[p‹. Ap
bpb[_¡ _pV$Øpf‹c_p _pd¡ Nu[L$pf Alv hZfihu _hpb_p _pV$Øâ¡d_¡ Nrcfi[ fu[¡ Dºg¡M
L$f¡ R>¡.
(10) Ap Nu[ L$rh ˘hZ]$p_ bpZu]$p_ âcpk‘pV$ZhpmpA¡ fQ¡g R>¡.
D_u dp¡V $f y ‹  Ap‹NZ¡ _¡ d¡X $ueydp ‹ dpg¡,
dp‹NZ dlpb[Mp__p lp\u D‘f lpg¡,
dp‹NZ_¡ ] ¡ $[p ¡ dp ¡V $f y ‹  ] $p_ huk¡ ] ¡ $hpe,
dp‹NZ dlp[bMp_˘_p ^_\u Nep ^fpe,
h¡Y$ L$p ‹X $p_¡ huV$vey l¡d_p b_phu lpf,
L$rhey_¡ L$ped ]$ue¡ îu kp¡fW$ kfL$pf,
‘p¡ipL$ ‘l¡fpdZu_¡ ‘pOX$u ip¡cu[p iZNpf,
q]$e¡ L$rh_¡ ] $p_dp‹ îu kp¡fW$ kfL$pf,
A]$g BÞkpa ˜ep‹ hı[udp‹ hf[pe,
kyM Ap‘¡ kp¡fW$ ^Zu f¥e[ fp˘ \pe,
rkºhf ˜eyb¡gu kfk huıhuk¡ hMZpe,
dprgL$ dlpb[Mp_˘ kyMu flp¡ k]$pe,
]$p_ q]$e¡ R> ¡  ] $i NZp¡ hN[¡ ^_ h‘fpe,
rkºhf ˜eyb¡gu kfk L$p¡\u L$fu _ iL$pe,
 Sy >b¡gu_¡ ¯¡B_¡ f ¥e[ fp˘ \pe,
L$rh ˘h_ L$rh[p L$f¡ NyZ bpbu_p Npe,
A‹[f_u Aprij R> ¡ kyMu flp¡ k]$pe.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_u D]$pf[p A_¡ ]$p_âh'rÑ_¡ rbf]$ph[p
gM¡ R>¡ L¡$ dlpb[Mp_˘  [dpfp dp‹NZp¡ epQL$p¡ lp\u D‘f dlpg¡ R>¡ A_¡ dp‹NZp¡ dp‹N[p ^fpB
Nep R>¡ L$pfZ L¡$ _hpb¡ A¡V$gy b^y Apàey R>¡. _hpb_u Ap hp[ S>fpe Ar[iep¡s…[hpmu _\u
L$pfZ L$¡ _hpb¡ ‘p¡[p_p B.k. 1921dp‹ g`_ \ep A¡ hM[¡ QpfZ, L$rh, bpfp¡V$, g‹Op, duf
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hN¡f¡_¡ Œ$p. 25,800_y‹ fp¡L$X$]$p_ A_¡ 200 _‹N 99 kp¡_p_p L$X$p A_¡ 200 kp¡_p_u hvV$uAp¡
Myipgudp‹ Ap‘u l[u, A¡ âk‹N_¡ L$rhA¡ Alv hZfiìep¡ R>¡. ¯¡ L¡$ L$rhA¡ Alu L$rh_¡ dp¡V$fp¡ ]$p_dp‹
Ap‘u hZfih¡ R>¡ [¡ bpb[¡ L$p¡B A¥r[lprkL$ ‘yfphpAp¡ âpàe b_[p _\u ‘Z Œ$‘L$ hp‘fu_¡ g¿ey
S>Zpe R>¡ [¡\u [¡dp‹ âirı[ cph [p¡ R>¡ S>.
(11) Ap Nu[ ]¡$hX$p_p ^_˘cpB S>¡W$pcpB ‘yfp¡ql[¡ fQ¡g R>¡.
NY$ f¡ S|>_p_u fpS>¡ Np]$uA¡, dprgL$ dpfp dlpb[Mp_ kfL$pf f¡,
kp¡fW$_p kybp Sy >NSy>N ˘hp¡, S| >_pZp_p c|‘r[,
kfp¡hf kdp Ap kp¡fW$ ]¡$idp‹, L$dm kdp b‹L$p bpbu blp]y$f f¡,
â¯ ‘pm¡ ‘yfp àepf\u, M¡[u A_¡ Mugìep hmu h¡‘pf f¡,
rhÛpfy‘u Mughu R>¡ h¡gX$u, iuM¡ lzÞ_f lp¡i¡\u L$p¡d AY$pf¡ f¡,
X ¡ $d b‹^pìey X y ‹ $Nf D‘f¡, â¯ ‘uA¡ ‘pZu ^fu_¡ àepf¡ f ¡,
d¡S>f L¡$àV$_, L¡$.ku.A¡k.ApB., ˘.ku.ApB.B. BºL$pb r_f^pf f¡,
fpS>Ly $V y ‹ $b kyMuey, kyMu flp¡ kybp q]$gphfMp_ f¡,
dpY$
Ad Qíd rk[pfp dlpb[ àepfp, bpbu blp]y $f fpe,
kp¡fW$_p kfL$pf k]$p R> ¡  fl¡du A_¡ NyZhp_,
rhÛp rhgpku ‘'Õhu‘r[_p, ip ip L$f y hMpZ,
]$ui¡ q]$gphf, _hpb _fhf A_y‘d Ah_u dp‹e,
epÓpmy_p ¡ L$f L$pY$u_¡, rhL$pku rhÛph¡g,
l¯fp¡ lzÞ_f lp¡i¡ cZph¡, R>p¡Npmp c|‘[ R>¡g, ]$u^p ]y$MX$p L$p‘u,
L$pDsÞkg ı\p‘u, Þepe r_dfim \pe, L' $rj_p L$fp ¡,
L$du L$fu_¡, Mugìep¡ M|b ìep‘pf,
â¯_y ‹ ‘p ¡jZ L$fhp L$pS> ¡, lzÞ_f Mp¡ºep l¯f,
Nfhp c|‘ rNf_pfu R>p ¡, Ah[pfu kyMu flp¡ k]$pe f¡,
çl¡f L$fu_¡ dprgL¡ $ Ap‘u, ipl¯]$p_u iyc ¯¡X$,
fpS>Ly $V y ‹ $b_¡ ArhQm fpMu, Ly $] $f[ ‘yfi¡ L$p ¡X $,
[h ] ¡ $] $pf àepku, kp¡fW$hpku NyZ k]$p ^_˘ Npe f¡,
bpbu blp]yf dlpb[Mp_ rbfpS> ¡ Np]$u,
rbfpS> ¡ Np]$u ] ¡i L$ep £ Apbp]$u,
blp]y $f dlpb[Mp_ R> ¡ _hpb _f‘r[ ¯Z,
]y $Ny fiZ AmNp¡ c|‘r[ iycNyZ_u R> ¡ MpZ,
99. ip]$u ]$ª[f (dlpb[Mp_ Óu¯)apBg _‹. 14, B.k.1920, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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100. hpBkfp¡e ]$ª[f apBg _‹. 28, B.k. 1935/36, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S>|>_pNY$.
101. Np]$u ]$ª[f, (dlpb[Mp_ Óu¯)apBg _‹. 29, B.k. 1920, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
fqY$epmp kp¡fW$_u dpZ¡ R> ¡  Np]$u,
dpZ¡ R> ¡  Np]$u ] | $f L$fu bfbp]$u,
lpL¡ $d lfNuT kp‹cmu ] ¡ $  f ¥e[_¡ ] $p] $,
bmh‹[p bpbu \L$u, L$p ¡B _lv _pfpS>,
[L$ kp^u f ¥e[ Mpk fpM¡ fp˘,
Mpk fpM¡ fp˘, rNf_pfu bpbu
_hf _'‘r[ _hpb R>¡, kp¡fW$_p Apipd,
Ahq_‘r[ Ahgp¡L$[p cp‹N¡ cuX$ [dpd,
rh¿ep[ S>i S> ¡_p Qlz q]$i¡ R> ¡,
Qlz q]$i¡ R> ¡  rhð rhi¡ R> ¡,
gB f¥e[ rl[¡ gn MfQuep ]$pd,
fl¡du ipl¯]$p k]$p, kybp¡ q]$gphfMp_,
l¡ [¡ tld[Mp_ ¯¡hp Qídp Ql¡,
¯¡hp Qídp Ql¡, ¯¡X$u kyMu fl¡.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap fQ_pdp‹ fQre[pA¡ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯A¡ rhtg`X$_ X¡ $d b‹^pìep_p¡
Dºg¡M L$ep£ R>¡ [¡ X¡$d bp‹^hp_p¡ àgp_ B.k. 1928/29dp‹ L$fhpdp‹ Apìep¡ A_¡ ‘pep¡
_hpb¡ ‘p¡[p_p  lı[¡ [p. 11/5/1929_p fp¡S> _p‹¿ep¡ A_¡ [¡_y‹ D]„$OpV$_ [p. 10/1/1936_p‹
fp¡S> hpBkfp¡e gp¡Xfi$ rhrg‹`X$__p lı[¡ L$fhpdp‹ Apìey‹ 100 A_¡ [¡d_y‹ S> _pd X¡$d_¡ Ap‘hpdp‹
Apìey‹ l[y‹.
Ap rkhpe _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_¡ S> ¡  S> ¡  BºL$pbp¡ dþep [¡_p ¡ ‘Z Alv
Dºg¡M L$ep£ R>¡ A¡ rkhpe _hpb¡ Np]$uA¡ b¡k[u hM[¡ rNf_pf, ]$pdp¡]$fLy‹ $X$, âp‹Qu hN¡f¡
ı\m¡ g¡hp[p¡ dy‹X$L$ph¡fp¡ L$pY$u _p‹¿ep¡ [¡_¡ epÓpmy_p¡ L$f L$pY$u _p‹¿ep¡. 101 _pd¡ qbf]$ph¡ R>¡.
Ap qkhpe fp˜e hrlhV$ ky‹]$f  fu[¡ Qpg¡ A_¡ â¯_p âr[r_r^Ap¡ ‘Z [¡dp‹ cpN gB iL¡$
[¡ dpV¡ $ L$pDsÞkg _hpb¡ ı\p‘u l[u [¡  gp¡L$iplucepfi ‘Ngp_¡ L$rhA¡ rbf]$pìey ‹ R> ¡.
M¡X|$[p¡_p ]¡$hp dpa L$epfi [¡_p¡ ‘Z L$rhA¡ Br[lpk_¡  bfpbf hap]$pf flu_¡ Nu[dp‹ kQp¡V$ D¡M
L$ep£ R>¡.
Ap Nu[ ‘|Zfi‘Z¡ Br[lpkkcf A_¡ Ar[iep¡s…[ rh_p_y‹ Mp¡V$p hMpZ L$epfi rh_p_y‹
S>Zpe R>¡.
(12) Ap fQ_p ]¡$ghpX$p_p ¯¡iu L$p_˘ L$pgu]$pk ]¡$ghpX$pL$f¡ L$fu l[u.
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kp¥fpô†$dp‹ ˜eybugu R>¡, bpbu dlpb[Mp__u ¯¡,
kdp_ S>_‘]$ fpS>_ur[, R>¡ kp¡fW$ kfL$pf_u ¯¡,
]$uOp fieyj kfL$pf_y ‹  L$f, âcy BˆR> ¡ klz,
r_ó‘n Þepeu _ur[\u, kfL$pfu Adg Qgph¯¡,
kd|l[‹Ó ^pfpkcp_p, [l_pdp kp‹cmu_¡,
˜eybugu_u ep]$dp‹, ei L$ur[fi_¡ h^pf¯¡,
S>_‘]$ kdp_ ‘‹Qpe[p¡, ^dfi A\fi_u fpMu_¡,
kp[hpl_ Nyà[ eyN_y ‹, k—eeyN âNV$ph¯¡,
kp¡d_p\ âcpkn¡Ó, âpQu [ygkuíepd klz,
rNf_p Np¡fM dˆR>¡ÞÖ, rkÝ^ dy_u_¡ DÝ^pf¯¡,
Nyà[âepN rNf_pf_¡, îu L' $óZ_u d|m ÜpfL$p,
kyf[, cŒ$Q, M‹cp[, bpfy, ]$uh ]¡$ghpXy$ NZph¯¡
lk_ N‹Nyh‹i_p ˜ep‹, lS>f[ ]$phgip ı\p_ R>¡,
ipl hpgp_p bNuQp, gugp _pO¡ ¡f ¡  fMph¯¡,
^dfi A\fi, L$pd_p kp¥, L$g¡i L$˘ep kdp_[p\u,
fp¯ â¯ klL$pf\u, kp¥fpô† $  [‹Ó Qgph¯¡,
b°pßZp¡_¡ _pNfp¡, ^dfiNyf y ApQpefi Np¡fp ¡,
N'lı\_¡ rcnyL$ kp¥_p, ^dfi_¡ ] $u‘ph¯¡,
fph fpZp, QphX$p, kp¡g‹L$u, Np¡lug, ¯d, Tpgp,
hpmp, bpbqfep L$pW$u_p, kp¥fpô† $_¡ ip¡cph¯¡,
]$ip, hukp, ‘p‹Qp, kp¡fqW$ep, dp¡Y$ R>p‘qfep, L$Zp¡mp¡,
]¡$ghpqX$ep, q]$h¡Qp, hrZL$p¡, ‘¸$Zu, NqY$ep NZph ¡¯,
bpbu, hlpbu, k¥e]$p¡, [OgL$, gp¡]$u_¡ dp¡Ngp¡,
i¡Mp¡, L$p˘, dyºgp, aL$ufp¡, riep, kyÞ_u k_dph¯¡,
NpeL$hpX$u Qp¡\_¡, ¯¡f[gbu A¡S>Þku hfp[¡,
lzÞ_fL$mp DÛp¡N rhð h¡‘pf_¡ h^pf¯¡.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap fQ_pdp‹ L$rh S|>_pNY$ fp˜e¡ â¯d‹X$m dpV¡$ iŒ$Ap[dp‹ L$X$L$ _S>f¡ ¯¡ey A_¡ ‘R>u S>¡
kqdr[ fQhpdp‹ Aphu A_¡ ^pfpkcp_u bpb[dp‹ ApNm hÝep [¡_¡ hZfiìey R>¡. Ap rkhpe Ap
Nu[dp‹ fQ_pL$pf kp¥fpô†$_p ^prdfiL$ [u\fiı\mp¡, qhı[pfp¡ A_¡ fpS>h‹ip¡_¡ A_¡ opr[Ap¡_p¡ Dºg¡M
L$ep£ R>¡, [¡dp‹ D_pdp‹ hk[p ‘p‹Qp hprZep_p¡ Dºg¡M L$f¡ R>¡ [¡ dpÓ D_pdp‹ S> hkhpV$ L$f¡ R>¡, buS>¡
…ep‹e ¯¡hp dm[p _\u A¡V$g¡ S> A¡L$ L$l¡h[ L$l¡hpe R>¡. "lp¡L$p A_¡ ‘p‹Qp dy‹bB A_¡ D_pdp‹ S>’
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R>¡ºg¡ bpbu fpS>hu_¡ fQ_pL$pf kgpl Ap‘¡ R>¡ L¡$ [d¡ NpeL$hpX$u Qp¡\ A_¡ ¯¡f[gbu
A¡S>Þku_u kÑp\u DOfphp¡ R>p¡ [p¡ kp\¡ kp\¡ â¯_p¡ ¿epg fpMu ^‹^p h¡‘pf_¡ ‘Z rhL$kphhp
âe—_ L$f¯¡ A¡d rh_d°‘Z¡ L$l¡ R>¡.
(13) S|>_pNY$_p ApgdcpB gºgycpB dy_iuA¡ Ap fQ_p L$fu l[u.
kp¡fW $[Zp kfL$pf_u iyc ˜eyqbgu DS>hpe R>¡,
fçe q]$_ B]$ kd ]$ki¡ Of Of ]$uhpmu \pe R>¡,
W ‹ $X $L$ â¯_p ø]$edp‹ A¡L$Óuk dpQfi huk\u,
kfL$pf [¿[_ku_ X¡ $  ‘yfp ‹ R> ¡  hjfi ‘Quk\u,
frkL$_¡ NyZhp_ rdÓ OZ¡ hj£ ¯¡ dm¡,
L$pefi R>p ¡X $u dm¡ rdÓp¡ ljfi_p Aîy kf¡,
frkL$ ˜eyqbgu_p¡ S>Þd huk k_\u \ep¡ R> ¡,
d¡m¡ Aphu R> ¡ [¡ dmhp ApS> Ap_‹]$ \B füp¡,
S>Zphy‹ r‘ı[pguk A¡L$Óuk dpQfi ApS>¡ R>¡ ir_,
fS>[ D—kh DS>hhp Aphu [¡ d‹X $‘dp‹ Ndu,
kfL$pf_p ]$ifi_ L$ep fi kfL$pf c¡V $Øp â¡d\u,
fk gy ‹V ¡ $  ] ¡ $Mu_¡ S>_[p ìes…[Ap¡ ¯¡hp d\u,
d`_ \B_¡ Ap‘¡ R> ¡  Qp ‹] $u [¡_u [¡ lL$] $pf R> ¡,
lp dmui Jdf ‘Qpk¡ kyhZ£ S>X$_pf R> ¡,
b[phy ¯¡ kp‹W $ hj£ Aphhp_y ‹  fpMi¡,
[_¡ lufp\u dY$ph¡ b^p_¡ k‹cpfi¡,
MpÓu‘|hfiL$ â¯ rl[_p L$pefi bp‘yA¡ L$ep fi,
_d¡ R> ¡  Aphu S>_[p rQ[X$p kp¥_p lepfi,
˘h_ ky^pepfi bpm_p L‹ $B da[ L¡ $mhZu hX$ ¡,
bpZp¡ gy ‹V $pfp ‘L$X$[p_p _pd kfMp _h S>X ¡ $,
‘yfp â¡d¡ ‘pZu dmhp M¡[fp ¡ _l¡fp ¡ L$fu,
_¡ L | $hpAp¡ Nmpìep R> ¡ ep ¡S>_p bp¡fvN amu,
iuMhp kpeÞk Ap^yr_L$ cZhp dp¡L$g¡,
gnp¡ MQw_¡ d‹Npìep kp^_p¡ ¯¡B d_ lf¡,
hkug¡ ] $p[pf_¡ k]$cp`e\u apºep aþep,
fley d‹X $m Apà[ _ufMu ]$ug Ap_‹] ¡ $  W $ep fi,
˜eyqbgu d‹X$‘ ]$u‘¡ R> ¡  Ah_hp kp^_ dþep,
rbfp˜ep R> ¡ ipl ipl¯]$pAp¡\u rQ[p¡ lepfi,
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102.MpQf,(X$pµ.) âÛyç_ "kp¡fW$_u rhÛp‘uW$ blpDØu_ L$p¡g¡S>’ S|>_pNY$, â. Ap. B.k. 2000, ‘'.-60.
gu^p¡ ºlphp¡ ApS> ]$ifi_ R> ¡ q] $gphfMp__p,
dy¿e râÞkp¡ kp\dp‹ ] $ifi_ R> ¡ rld‹[Mp__p,
bpSy>dp‹ R> ¡ ]$uhp_, Ab°¡lp_u kp¥ d¡çbf ]$uk¡,
flep dl¡dp_p¡ ]$u‘u Apìep R>¡ Ap S>ºkp rhi¡,
L$lp ¡ bp‘y_¡ ˜eyqbgu dybpfL$ lp ¡ kp¥ dyM¡,
lp¡ My]$p d‹S| >f L$f ¡ Ap]$d AfS> R> ¡ huZ Q|L¡ $.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap fQ_pdp‹\u bpbuAp¡_p Br[lpk L$f[p bpbuAp¡_¡ kgpl h^y dm¡ R>¡, fQ_pL$pf bpbu
fp˜e_p ipk_ DÑd NZph¡ R>¡, lSy> Ap kde¡ Qp‹]$u\u ¯¡¿ep  [¡d 50 hj£ kp¡_p_u ¯¡Mhp_u
Apip k¡h¡ R>¡ A_¡ _hpb¡ blpDØu_ L$p¡g¡S>dp‹ dysıgdp¡ dpV¡$ da[ rinZ_u 102 kyrh^p Dcu L$fu
l[u [¡_¡ rbf]$ph¡ R>¡. Ap rkhpe S>¡ S>¡ rióeh'rÑAp¡ Ap‘[p [¡_¡ ep]$ L$f¡ R>¡. Ap rkhpe M¡[uhpX$u_p¡
rhL$pk L$fhp dpV¡$ Ly$hpAp¡ Nmpìep, bp¡qf›N L$fpìep A_¡ ]y$^¡ðf àgpÞV¡$i__u ı\p‘_p L$fu [¡_¡  ‘Z
Nu[dp‹ ep]$ L$fu Aprij DˆQpf¡ R>¡.
(14) fpS> bpfp¡V$ _hg]$p_ fpS>¡]$cpB - S|>_pNY$.
Ahkf S>m Aph¡ [b ‘|˛ e L$p âL$pi lp¡[,
bpbu blp]y$f L$u, kMph[ bmhp_ l¡,
rkºhf ˜ eyqbgu L$u, [pfuM L$lz‹ A¡L$Óuk,
DÞ_uip¡ q‘ı[pguk dpQfi î¡$ kÞdp_ l¡,
kp¡fW$ kfL$pf L$u ArhQm Np]$u [‘p¡,
fp˜e L$u Apbp]$u flp¡, N°plL$ NyZhp_ l¡,
L$rh _hg]$p_ L$l¡ ifuf r_fp¡Nu flp¡,
dlpb[Mp_ bpbu ‘¡ My]$p dl¡fbp_ l¡,
L$ped rif[pS> flp¡, _yM[¡ r_hpS> flp¡,
kp¡fW$ ‘¡ [pS> flp¡, k]$p kyMpL$pfu l¥,
q]$g L¡$ D]$pf flp¡, A‹N d¡ Dd‹N flp¡,
eyhfpS> k‹N flp¡, k]$p rl[L$pfu l¡,
S|>_pNY$ Np]$u flp¡, ArhQm Apbp]$u flp¡,
dlpb[Mp_ L$u ep]$u flp¡ L$ur[fi h^pfu l¡.
(15) gÿduâkp]$ L'$óZâkp]$ hkphX$p - S|>_pNY$.
dmu kp¡fW$_u Np]$u, [¡]$u \u Apbp]$u kpfue â¯_u,
ipZp kf]$pf R>p¡ q]$g_p D]$pf, fpMp¡ r_fp^pf â  ¯‘f àepf,
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Ap_‹]$ d‹Nm il¡fdp‹ ¯¡D kfh¡ W $pd,
Df Ar[ lfMpe R> ¡, Ap_‹] ¡ $  _f_pf,
rh^rh^ hpS>¡ _p¡b[p¡ ˜eyqbgu d‹X$‘ dp‹e,
Ýh¯ ‘[pL$p afaf¡ ˘Zfi] y $Nfi_u dp‹e,
Tmlm¡ ˜ep¡[ âL$pi_u ip¡cp b_u dlp_,
iÓy hZfi_ [¡_y ‹  L$f y ‹, c|gy ¯¡[p cp_,
Þepfp _'‘r[ ‘^pqfep fp¥àep¡—kh kp¥ DS>h[p Ap_‹]$\u cf‘|f,
Adf flp¡ Ap Np]$uA¡ dlpb[Mp_ _hpb,
dyS> f‹L$_u Aprij R>¡, ‘|Zfi L$fp¡ S>N fpS>,
ArhQm flp¡ [d _pd_p ArhQm flp¡ kp¡fW$ fpS>,
ArhQm Np]$u cp¡Nhp¡ _hpb dlpb[Mp_,
Qplz [h Apbp]$u lz ‹  Apbp]$u ‘qfhpf,
âZdy‹ q]$gphfMp__¡ fpS>Ly $V y ‹ $b klz kp\¡,
] y $:M q]$i¡ _lu ] ¡ $idp‹ _p q]$i¡ L$p ¡dhp]$,
Sy >N ˘hp¡ kfL$pfîu kp¡fW$_p rif[pS>,
Aº‘dr[\u iy ‹  L$l z ‹  _p ¯¡X$u ¯ˇ‹ L‹ $B,
dyS> f‹L$\u S>¡ bÞey [¡ ıhuL$pfu L$fip¡ klpe.
(16) Drdfigpbl¡_ _pNf]$pk iyL$g, b¢L$ Ap¡a BÞX$uep, h¡fphm.
S>¡ M‹X$ cpf[dp‹  rhðdp‹ fdrZe_¡ amÖz‘ S>¡,
—ep‹ âp‹[ R>¡ kp¡fW$ [Zp¡ a}ghpX$u kd [¡ M‹X$_¡,
A¡ Npd S| >_pNY$ rhi¡ kfL$pf kp¡fW$_p hk¡,
‘pm¡ â¯ M|b â¡d\u r‘[p DR> ¡f ¡ ‘yÓ_¡,
[¡_u â¯dp‹ Ad ApS> Ap_‹]$u R>uA¡ Ad Dfdp‹,
¯¡[p sı\r[ Ad fp˜e_u Aphp gX$peL$ L$pmdp‹,
_tl ^pÞe ‘Z ‘yfy dm¡ Mphp  bu¯_p fp˜edp‹,
Ap_‹]$ L$f[p Ad b^p_p kp¡fW$ [Zp Aphpkdp‹,
iy‹ R>¡ gX$pB ? Mbf_p ? Ap_‹]$dp‹ kp¥ fpQuA¡,
R> ¡  dp_ ] ¡ $h y OV ¡ $  kp ¡fW$ [Zp kfL$pf_¡,
˜ep‹ c¡]$ _p R>¡ tl]y$ L¡$ dysıgd ‘Z kp¥  A¡L$ R>¡,
[¡ fp˜e_p¡ iycq]$_ S>¡ Ad cp`edp‹ S>¡hp¡ ]$ui¡,
Apìep DS>hhp [¡ klj£ q]$_ Œ$‘L$ dlp¡—kh¡,
[¡ _pd dlp¡b[Mp_ S>¡ fpMu k]$pA¡ Ad ‘f¡,
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_p c|g[p Ad A¡S> àepfy _pd Ad r]$g hk¡,
l¡ Bi dp‹Ny ApS> lz ‹  kfL$pf_p Ap D—kh¡,
kyhZfi A_¡ lufL$ _hp D—kh dm¡ kfL$pf_¡,
Apeyóe ]$uOfi b_¡ k]$p Ly $V y ‹ $b fp˜e [ˇ‹ kyMu,
Drdfig BˆR> ¡ A¡V $gy kyM ip‹r[ ] ¡ $  kp ¡fW$ drl.
(17) â¡dkyM ku. h¥Û - fpZ‘yf.
S>e îu kp¡fW$_p rif[pS>, Adpfp dlpb[Mp_,
fp¥àep¡—kh kd iyc]$u_¡ ˜ep‹ Ap_‹]$ d‹Ng \pe,
ip¡cp Ar[ A‘pf R> ¡, d‹X $Øp ¡ ip ¡ kp¡lpe,
^Þe kp¡fW$c|rd Adpfu ^Þe Adpfp ¡ ] ¡ $i,
]¡ $hL' $‘p\u iyc]$u_ ApS> ¡ ip ¡c¡ R> ¡  Qp ¡d¡f,
_d_¡ D]$f hmu R> ¡ ipZp_¡ NyZhp]$u,
khfiL$p¡d ˜ep‹ A¥…e NZu_¡ ‘pd¡ R>¡ kÞdp_,
Nfub S>__¡ k¡hp^d£, AÞ_h÷_p ]$p_,
kd×rô$_¡ k¡hpcprh, A¡ R> ¡  dlpb[Mp_,
_pd A_y‘d NyZ ]$ui¡ R>¡ A¡hp q]$gphfMp__¡
D˜S>hg L$ur[fi flp¡ [dpfu, dp‹Ny A¡ hf]$p_,
epQy‹ Ry>‹ A¡ âcyâr[ ApS>¡, L$f¯¡ k]$p klpe,
fpS>Ly $V y ‹ $b kp¥ kyMu b_u_¡, ‘pdp¡ h'qÙ k]$pe,
S>e îu kp¡fW$_p rif[pS>, Adpfp dlpb[Mp_.
(18) L$rh ]$p¥g[]$p_ AgfpS>˘ - hfpZp, fp^_‘yf fp˜e.
rkºhf ˜eyqbgu L$p ¡  dlp¡—kh kyf ¡ðf kp¡,
D‘dp gNpD a¥f L$p ¥_ c|‘ Ap_ L$u,
]$p ¥g[ c_‹[ L¡ $  D, ] ¡ $M f¡ ldpfu ×rô$,
A_‹L$ _ lp ¡h[u dlpb[¡iMp_ L$u,
R>Óh‹i bpbuh‹i L¡ $  kyf ¡i R>Ó kp¡fW$ L ¡ $,
] y $kfp _f¡i …ep _hpb Ap_ ]$p_L$u,
S| >_pNY$ ^ui d¢ r_Npl ]$p[p ]$[ Sy >L$u,
˘‹]$Nu bX$u lp ¡, ] y $hp ipef Sy >bp_ L$u,
â¯‘pg kp¡fW$‘r[ L¡ $  kydr[ L¡ $  ‘y˛e,
cìe A¡ L$Q¡fu L' $r[Ûyr[ rcı[ bp_ L$u,
]$p ¥g[ c_‹[ …ep d¡ D‘dp gNpD ]y $˘,
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Myiu L$p ¡  bY$p[u l¥, dlp[¡iMp_ L$u,
k_¡ DÞ_uk¡ [pfuM A¡L$Óuk ‘¡[pguk,
ı\phf bfuk bpbu kyS>k S>lp_ L$u,
kp¡_p Ap¥f lufL$ ˜eyqbgu L¡ $ dlp¡—kh gp¥,
˘‹]$Nu bX$u l¥ ] y $hp ipef Sy >bp_ L$u,
]$p¡lp¡
Aå]$ i[pey A‹9L$V$ L¡$ Myiu dlpb[Mp_,
]y$hp  ]y$hpNuf  ]¥$[  l¥  ]$u_  ]$u_  ]$p¥g[Mp_.
(19) L$rh i‹cy]$p_ Adf]$p_ - ^°p¡m ıV¡$V$ L$rh
‘fd â[p‘u fpS> ‘¢¿ep¡ A¡L$ Ah_u A¡,
kp¡fW$ _'‘pg bug‹]$ cp`e ^pfu l¥,
_hM‹X$ d¡ lzAp¡ ¯_ bpbu L| $m l¥ dlp_,
^dfi_ur[ k]$p Þepe k—e Ýh¯ ^fpep¡ l¥,
ApS> Dd‹N DR>f‹N cep¡kb¡ dlpb[ [ylpfp ¡,
‘\ âL$pi Tp d¡ R>hpep¡,
kp¡fW$ ^fp L$p ¡  ^ui L$rh i‹cy Aprij,
bpS> ¡ X ‹ $L $p r_ip_ L$mi QY$pep¡ l¥,
Adf [¿[ flp¡ Ap‘L$p ¡, dlpb[Mp_ _'‘pg,
epQL$ Ap‘¡ ApiL$f, Apiuhpfi] $ ] ¡ $  A‘pf,
S| >_pNY$ L ¡ $  fpS>hu r_fdg d_ _f¡i,
_ur[ Þepe L$uf[u klu[ Ap_‹] $ flp ¡ l‹d¡i.
(20) Adfk‹N˘ fZdg˘ - ^°p¡m ıV¡$V$ L$rh
Ah_u ‘f ArhQm flp¡ â¯ ‘pg_lpf,
kyMu flp¡ k‹kpfdp‹ kp¡fW$_p kf]$pf,
dlpb[Mp_ d_ dp¡V y $ ‹  A_¡ q]$g kpNf ]$p[pf,
k—e_ur[_p fnL$ k]$p ^dfi ^¯ ^f_pf,
Ap_‹] $ [ylpf¡ Apif¡ bpS> ¡ b¢X $ df]‹ $N,
Adf L$l¡ QX$[u L$mp iyc f‹N DR>f‹N
(21) Npd¡[u dld]$ - _hgMu
kyMu flp¡ A¡ bpbu,
Np]$u fl¡ Apbp]$u,
Sy >b¡gu L$u ip¡cp b_pB,
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f¥e[ L$p ¡  e¡ Apbp]$u,
_hpb l¥ ip dlpb[Mp_˘,
rlÞ]y $  dysıgd â¯ Ap‘L$u,
]$p ¡_p ¡ lu ky_[¡ afuep]$u,
[y ] $[ A‘_p l¥ r_fpgp,
fpS> d¡ Ap‘ L¡ $  l ¡ D¯gp,
fl¡ k]$p [M[ Apbp]$u,
dd]$ rdıL$u_ ey L ¡ $  bp¡gp,
] y $hpA¡ d¡fu ky_ g¡ dp¡gp,
ld l¡ B_L¡ $ ] y $hpNuf.
(22) L'$óZâkp]$ S>epâkp]$ ¯ ¡iu‘yfp - S|>_pNY$
dybpfL$bp]$u ıhuL$pfp ¡ îu kp¡fW$ kfL$pf,
bpbu L| $mq]$‘L$ rifp ¡dZu kL$m NyZc‹X$pf,
fS>[ dlp¡—kh cìe d_p¡lf, L$qfe¡ S>eS>eL$pf,
^Þe ]$u_ ApS> ¡ kp¡fW$dp ‹ Nˇ‹ Ar[ îu L$pf,
My]$pth]$ bpbu blp]y $f_p¡, ^Þe âk‹N Aphpf,
â¯ h—kg Þepeu rhcyjZ ip¡cp¡ A‘f‹‘pf,
ipl¯]$p q]$gphf S> ¡_p Of¡ DˆQ k‹ıL$pf,
kp¡fW$_p ‘rhÓ n¡Ó¡, â¯ A_¡ kÞ_pf,
d‹Nm NpA¡ A¡L$ S> k|f ¡, S>e kp¡fW$ kfL$pf,
]$uhp_ kpl¡b Ar[i¡ ipZp, fp˜e [Zp kf]$pf,
rNqf_Nf_p ‘fd cp`e¡, â¯ kyM ]$p[pf,
kp¡fW$_p kd°pV$ blp]y $f, â¯ [Zp Ap^pf,
S>e S>e [pfL$ ] y $Mrh]$pfL$ S>e S>e ‘pg_lpf.
DS>hm L$ur[fi S>Ndp‹ âkfu, Df_p ‘fd D]$pf,
Sy>N Sy>N ˘hp¡ Ap‘ ]$epmy, L'$óZ  [Zp D]$Npf.
(23) L$rh AdfpcpB c|fpcpB - Np¡fhuepmu
[¡N A¡ku [¡S> _f Ahf _dpìep,
[¡N ] ¡ $N [‘pf A¡lu gu^u NY$ S| >_¡,
Apep d‘[ L$u]$u T¡f ‘Z L$u^y f‹¯X$Øp [¡S>h‹[ [ghpf,
L¢$L$_¡ ‘R>pX$Øp kf kp¡fW$ \B kdi¡f d¡mhu ˘[ d¡]$p__u,
L$rh Adf¡i A¡k¡ L$f ¡ B[p¡ MX$N dlpb[Mp__u,
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NY$ S|>_p [Zu \pe _rl NZ[fu Ahf fpS> NZpZp A¡W$dp‹,
dpNif¡ dphWy‹$ L$eyfi li¡ dp¡f\u S>åbf Ap¡hpm ‘Z [ZpZp S>¡W$dp‹
(24) ip‹r[gpg c|fpcpB ]$h¡ (V$‘pgu) - c¡fpB
kp¡fW$‘r[ fp¥àedlp¡—kh Ad Ap‹NrZe¡ R>¡,
fQu_¡ Ap_‹]$ D—kh, Ad Ap‹NrZe¡ R>¡,
W$W $ ¯du R> ¡ —ep ‹ blz kpfu
‘np‘nu_¡ _lu bpfu,
[uduf_¡ _p ‹M¡ Ap¡hpfu,
d_lf dlp¡—kh R> ¡ blz cpfu,
lp¡h ¡ S>e S>e Ap_‹] $L$pfu,
blz[ S>_ bp¡g¡ DˆQpfu,
[_d_\u klz Apiuj Ap‘¡,
Mpth]$ [dpfp L$ô$p ¡  L$p‘¡,
_du_¡ h‹] $_ hpf‹hpf,
˘Zu ˘Zu _p¡b[ hpN¡,
Tpgf_p TZL$pfp NpS> ¡,
S| >Ap¡_¡ ‘yó‘_u h'rô$ \pe,
˘h_cf Ad f‹L$ [dpfp,
h¡X $p ¡  R> ¡  [d ]y $:M Adpfp,
ip‹r[ Aprij [d ]y $:M Adpfp,
ip‹r[ Aprij A‘£ ApS>,
kp¡fW$‘r[ fp¡àe dlp¡—kh Ad Ap‹NrZe¡ R>¡
(25) ip‹r[gpg cyfpcpB ]$h¡ (V$‘pgu) - c¡fpB
^Þe c|rd kp¡fW$ [Zu, ˜ep‹ AQm R>¡ rNqffpe,
dlpb[Mp_ kfL$pf, dp¡Sy > dpZ¡ R>p ‹eX¡ $,
^Þe [y_¡ S|>_pˇ‹ il¡f, ˜ep‹ ^¯ afL¡$ dlpb[Mp__u,
hı[u_¡ gugp gl¡f, dp¡Sy > DX$ph¡ Mp_‘p__u,
^Þe q]$hk R> ¡ ApS>_p ¡, ^Þe OX$u_¡ ^Þehpf,
fp¥àedlp¡—kh DS>hhpdp‹, Ad_¡ l¥e¡ Ap_‹]$ A‘pf,
^Þe ^Þe ^p¡fu kpl¡b_¡, ApS>¡ kyhZfi ]$u_ ]¡$Mpe,
ip‹r[ [p¡ kpQy L$l¡ R>¡, L¡$ A¡_¡ bdZp¡ Ap_‹]$ \pe,
_hpb dlpb[Mp__u Np]$u Adf flp¡,
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S>e lp¡ S>e lp¡ [d fp˜e_u eph]$ Q‹Ö q]$hpL$fp¡.
(26) h¥Û Ad'[gpg rhÌ$g]$pk [\p hL$ug chp_ rih˘ - h‹\gu
L|$m L$‘V$ d_dp‹ _lv,................ gnZ rhi¡_¡ bpf,
]$ug rhÛp rhi¡ Ar^L$, .................‘f t_]$p [S>_pf
L$fd ^fd_p L$pddp‹,................. fp[ ]$u_ lfMpe,
S>bf k[p_p¡ d]$ _lu,...............dpepmy d_ ]¡$Mpe,
_lu ¾$p¡^ ghg¡idp‹, .................fp˘ fp˘ hf[pe,
S>¡_p NyZ NpD k]$p [¡,.........îudp_ Aå]y$g L$p]$ufcpB,
dy¿e ]$uhp_ ‘]$ ip¡cph[p, .....fl¡d _ur[dp‹ blz hMZpe,
bu¯ kyM kp¡fW$ rhi¡, ..............îufpd fp˜e hf[pe,
Akg Mp_]$p_ NyZhp_ _f,......blz cpf[dp‹ R>¡ rh¿ep[,
]$‘fiZ r]$g_¡ DˆQcph_p,.........gB îd ˘ h_dp‹ ]$u_fp[,
L$pe]$p afu OX$u ky^pfu_¡,......]$u^u ^ _ fp˜e¡ c‹X$pf¡ Oˇ S>,
fS>[ dlp¡—kh_u iychp‹R>_p,.........dld]$lzk¡__p [_yS>,
lS|>f lzL$d\u r_ed_ L$epfi,.......dlp kyM ]$u^u kp¡fW$ dp‹e,
]$ep ndp¡ ip‹r[\u,............lzºgpk fp¿ep¡ R>¡ kp¡fW$dp‹e,
k¡hpcph_¡ L$pefi]$n[p,..........._f_pfu dp_¡ [¡\u D‘L$pf,
]$uhp_ blp]y $f Aå]y $g L$p] $uf_p¡ bp¡gp ¡ S>eS>eL$pf.
(27) drZfpe dp^hfpe Op¡X$p - S|>_pNY$.
Ap lp Ap Myipgu_p¡ ]$u_ Ap S> âcyA¡ Apàep¡ dyS>_¡
iyc âk‹N ˜eyqbgu qkºhf_p¡, dlp_ L$pS> kyM_¡,
Ly $im fl¡ lSy >f îu  dpV ¡ $  L$f y ‹  R>D AS> fi Bðf ‘pk,
ArhQm fl¡ fpS> k]$p L$pd L$fy A¡ rh_‹[u âcy ‘pk,
flp¡ kf dlpb[Mp_ rif[pS>, ArhQm fpS>L$[pfi L$pS>,
L$fp¡ R>p ¡ ] ¡ $_Nu iycL$pefi, L$fp ¡ R>p ¡ ]$p_ Nfubp¡ L$pS>,
\ep R>p¡ dp_h‹[ d¡mhu Qp‹]$, \ep R>p¡ Ly$imbpS> huffpS>,
]$u‘pìey hX$ugp¡_y ‹ fp˜e, \ep R>p¡ L$ur[fihp_ dlpfpS>,
_c¡ R> ¡  Nfub NyfbpAp¡, Ap‘¡ R> ¡  ˘Nf_u ] y $hp,
dp‹N¡ R> ¡  A‹[f\u L' $‘p, L$f ¡ âcy  [d D‘f k]$p,
âL$pi¡ k|efiQ‹Ö S> ¡d ¯¡[, h^¡ kyM k‹[r[ [d_¡,
L$f¡ duZ dp‹NZu lqf ‘pk, bn¡ bnukp¡ kp¥ [d_¡,
dpY$
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L$rh _\u _\u is…[ L$rh—h_u ı‘ô$ L$b|gp[ gBA¡,
iiu NX$d\g Apr[Õe Adpfy‹, L$fR>[ ¯¡X$u_¡ L$fuA¡,
Ad¡ [p ¡ bpm [dpfp, c|g lp¡e [p¡ dpau QpluA¡.
Ap rkhpe ‘Z 20 S>¡V$gp AÞe Nu[p¡ Ap âk‹N_p fQpe¡gp dmu Aph¡ R>¡ ‘f‹[y [¡dp L$p¡B
rhi¡j hp[ L¡$ Br[lpk [¡Ap¡ Apg¡Mu i…ep _\u, dpÓ gMhp Mp[f A_¡ B_pd g¡hp Mp[f gMu
dp¡L$ºep lp¡e [¡d S>Zpe R>¡.
4.5 D‘k‹lpf :-
Ap âL$fZdp‹ Ap‘Z¡ S|>_pNY$_p bpbu fp˜e_p fpS>L$ue Br[lpk_p A_¡ kp\¡ kp\¡
kp‹ıL'$r[L$ Br[lpk_p ÓZ âk‹Np¡_¡ M|b S> JX$pZ\u A_¡ [gı‘iw fu[¡ â\d L$np_p kp^_p¡_p
Ap^pf¡ TuZpdp‹ TuZu rhN[¡ Apg¡Mu_¡ [‘pıep R>¡ Ap ÓZ âk‹Np¡_p¡ Alv Aæepk L$f[p A¡
ÓZ¡e âk‹Np¡_p¡ Ap‘Z¡ kp^_p¡_u rh‘yg[p_p rlkpb¡ Ap‹M¡ ]¡$¿ep Al¡hpg S>¡hp¡ Br[lpk Apg¡Mu
i…ep R>uA¡ kp\¡ kp\¡ A¡ ÓZ¡e âk‹Np¡_u ‘pR>m fl¡gu A‹N°¡¯¡_u _hpbp¡_u A_¡ gp¡L$p¡_u ×rô$ L$epfi
âL$pf_u flu l[u [¡ ‘Z Ap‘Z¡ ı‘ô$ fu[¡ ¯Zu i…ep R>uA¡.
hmu S|>_pNY$ fp˜e Apr\fiL$ fu[¡ M|b S> kÙf lp¡hp_p _p[¡, _hpbp¡_u q]$g_u D]$pf[p gu^¡
Ap âL$fZdp‹ kpd¡g ÓZ¡e âk‹Np¡ fp˜eprcj¡L$, BºL$pbp¡_u âprà[ A_¡ rkºhf ˜eyqbgu hM[¡
[\p AÞe âk‹Np¡A¡ M¡X|$[, AÞe hNp£dp‹\u ‘Z cphhplu A_¡ Br[lpk kcf Nu[p¡ gp¡L$p¡_p
ø]$edp‹\u âNV$ \ep l[p‹. Ap b^p Nu[p¡ S|>_pNY$_p bpbu fp˜e_p fpS>L$ue A_¡ kp‹ıL'$r[L$
Br[lpk dpV¡$ M|b  S> dlÒh_p  A_¡ A¡ eyN_u [pkuf,D—L‹$W$p A_¡ fpS>hu â—e¡_p¡ â¡d ]$ipfih¡ R>¡.
¯¡ L¡$ Ap [dpd Nu[p¡ L$p¡B cpjpip÷u [‘pkhp b¡k¡  [p¡ [¡_p dp‘]‹$X$p¡dp‹ DZp D[f¡, ‘f‹[y
Ap Nu[_p fQ_pL$pfp¡ L$p¡B L$rh[p, Nu[ L¡$  NTg_y ip÷ue Y$b¡ b‹^pfZ  ¯Z[p _lp¡[p, [¡Ap¡ S>¡
L$p‹B Br[lpk ¯Z[p l[p [¡ [¡dZ¡ ‘p¡[p_u ø]$e_u DrdfiAp¡ Œ$‘¡ Ap fQ_pAp¡ L$fu_¡ blpf gpìep
l[p Ap\u ApS>¡ Ap‘Z¡  [¡d_¡ cpjpip÷u_u ×rô$A¡ [‘pkhp L$f[p A¡L$ kp‹ıL'$r[L$ Br[lpk_u
^fp¡lf A_¡ cpf[ue gp¡L$p¡_p Br[lpk A_¡ kprl—e â—e¡_p â¡d_¡ [¡dZ¡ hZfih¡g R>¡ [¡ fu[¡ [‘pkhp
¡¯BA¡.
Ap âL$fZdp‹ ÓZ dy¿e âk‹Np¡_y Apg¡M_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡ [¡dp‹ â\d âk‹N
fp˜epfp¡lZ_p¡ g¡hpdp‹ Apìep¡ R>¡, S>¡dp‹ Ap‘Z¡ A¡ âk‹N L$B fu[¡ DS>hp[p¡, [¡_u Apd‹ÓZ ‘rÓL$p
L$¡hu l[u A_¡ A¡ S>dp_pdp‹ Œ$bŒ$ ApN°l L$fhp S>hp_u fpS>hu Ly$Vy‹$bdp‹ â\p  l[u [¡ ¯Zu i…ep
R>uA¡, hmu Aphp âk‹Np¡A¡ OZpb^p ìes…[Ap¡ c¡Np \[p lp¡hp\u L$p¡B b¡khp_p L¡$ _p_pdp¡V$p_p
âï_p¡ Dcp _ \pe [¡ dpV¡$ ANpD\u _‹bf A_¡ _pd dp¡cp dyS>b b¡W$L$ ìehı\p Np¡W$hhpdp‹ Aph[u
A_¡ [¡_u ågy râÞV$ S>¡hp¡ _…ip¡ ‘Z [¥epf L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡, [¡  bpb[ Ap‘Z_¡  [¡ eyN_u
ìehı\p A_¡ k‹Qpg_ dpV¡$ dp_ D‘¯h¡ R>¡.
fp˜eprcj¡L$  âk‹N¡ _hp b¡k_pf fp¯_¡  r[¯¡fu_u  Qphu kp¡‹‘p[u A_¡ fp˜e_p¡ hluhV$
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L$f_pf ]$uhp_, L$pd]$pf, L$pfcpfu hN¡f¡ [\p hX$ugp¡ [\p rb°qV$ifp¡ _hp fp¯_¡ fp˜e L¡$d Qgphhy
A_¡ [dpfp fp˜e_u  L¡$hu ‘f‹‘fpAp¡ fl¡gu R>¡ [¡_y dpNfi]$ifi_  Ap ¯l¡f âk‹N¡ ìep¿ep_ ıhŒ$‘¡
Ap‘[p  l[p‹. Np]$uA¡ b¡k_pf fp¯ D‘fp¡…[ âhQ__p¡  cph âr[cph A_¡ â¯ â—e¡_u  gpNZu
A_¡  _hpS>¡ip¡  ‘Z  ¯l¡f L$f[p [¡ ¯Zu iL$pe R>¡. hmu Ap âk‹N¡ Myipgudp‹ L¡$V$gpL$  Nu[p¡
fQpB_¡ gp¡L$p¡dp‹\u  Aph[p l[p [¡_u ‘Z  kdunp L$fu_¡ [¡_p ‘pR>m_p¡ cph âr[cph ¯Zhp_p¡
AÓ¡ âepk L$fpep¡ R>¡.
Ap âL$fZ_p bu¯ dyØpdp‹ S|>_pNY$_p _hpbp¡_¡  rb°qV$ifp¡  [fa\u Myi L$fhp dpV¡$
rhrh^ âL$pf_p BºL$pbp¡ Ap‘hp_u S>¡ ‘f‹‘fp  l[u [¡_p¡ JX$pZ\u Aæepk L$fu [¡_u ‘pR>m_p
L$pfZp¡  A_¡  A¡L$bu¯ â—e¡_p d_p¡cphp¡_y‹ rhïg¡jZ L$fhpdp‹ Apìey‹R>¡. Ap BºL$pbp¡ A‹N°¡¯¡
fp¯Ap¡_¡ Myi L$fhp A_¡ kÑp_p dp¡cp_p dp¡ldp‹ [¡Ap¡ k[[ fpQ[p fl¡ [¡ dpV¡$ Ap‘[p lp¡hp_y
S>Zpe‹y R>¡ fp¯Ap¡ Ap BºL$pbp¡ d¡mhu ‘p¡[¡ â¯_p fnL$ A_¡ ‘pg_lpf lp¡hp\u [¡d_u R>p[uA¡
Ap âL$pf_p BºL$pbp¡ gV$L$phhp M|b S> Nd[p l[p A_¡ [¡Ap¡  ‘Z  Ap bpb[¡ Myi \B_¡  R>p[u
L$pY$u_¡  M|b S> ‘p¡fkp[p l[p A¡hy Ap âk‹N_p¡ [gı‘iw  A_¡ TuZhV$‘|hfiL$ Aæepk L$epfi bp]$
gpN¡ R>¡.
Ap âL$fZ_p Óu¯ rhcpNdp‹ cpf[ue fp¯Ap¡ rb°qV $ifp ¡_u fp˜epi__p
25,40,50,60 hjfi ‘|Zfi \hp_u DS>hZu  L$fhp_u ‘f‹‘fp_¡ L¡$hp  hmNu füp l[p A_¡ [¡dZ¡
‘Z  ‘p¡[p_p fp˜edp Ap âL$pf_p âk‹Np¡ ^pd^|d A_¡  ¯lp¡S>gpgu\u DS>hhp_y  ify  L$fu ]$u^y
A¡ ¯Zu iL$pe R>¡. cpf[ue Br[lpkdp‹ âpQu_L$pm, dÝeL$pm L¡$ dyOg, dfpW$pL$pmdp‹
L$p¡B fp¯Ap¡_p Ap âL$pf_p âk‹Np¡ DS>hpep lp¡hp_u dprl[u âpà[ \B  _\u. ‘f‹[y Ap ‘f‹‘fp
rb°qV$ifp¡_u Akf l¡W$m S> cpf[dp‹ âh¡iu lp¡e [¡d S>Zpe R>¡ ¯¡ L¡$ cpf[ue ‘f‹‘fpdp‹ bpmL$ L¡$
L$p¡B dlp_ycphp¡_¡ Np¡m L¡$ kpL$f\u ¯¡Mhp_u ‘f‹‘fp R>¡ºgp OZp hjp£\u ¯¡hp dm¡ R>¡.
S>¡ fp˜e ‘p¡[p_u Aphu rkºhf ˜eyrbgu DS>h¡ [¡dp‹ fp¯Ap¡ D]$pf lp¡e [p¡ â¯S>_p¡_¡
Ahíe ape]$p¡ \[p¡ l[p¡, dpÓ gp¡L$apmp¡ Ap‘hp rkhpe buSy> L$p¡B _yL$ip_ S>[y _lu. Ap âk‹N¡
‘Z kp¥fpô†$ A_¡ NyS>fp[_u ‘f‹‘fp dyS>b Ap âk‹N_¡ rbf]$ph[p L$rhAp¡ A_¡ gp¡L$L$rhAp¡A¡ Nu[p¡
fQu dp¡L$ºep l[p‹. cg¡ [¡ Nu[p¡_u fQ_p ‘pR>m [¡d_p¡ Apr\fiL$ D‘pS>fi_ l¡[y lp¡e, ‘f‹[y [¡ [¡dp_p‹
OZp gp¡L$p¡_u [p¡ [¡ fp¡˘fp¡V$u A_¡ ìehkpe l[p¡ A_¡ Aphp b^p gp¡L$p¡ cpf[ue k‹ıL'$r[ A_¡
Br[lpk_u ¯mhZu L$f_pfp fMp¡r‘ep l[p. [¡ ×rô$\u [¡d_p [fa ApS>¡ Ap‘Z¡ dp_\u ¯¡h‹y
¯¡BA¡. [¡d_p âe—_p¡\u S> Ap‘Zp¡ A¥r[lprkL$ hpfkp¡ A_¡ k‹ıL'$r[ ApS> ky^u S>mhpe¡gp‹
füp R>¡.
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"bpbu fpS>huAp¡ A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_p Ahkp_ kde¡ fQpe¡gp rhfl Nu[p¡’
5.1 âı[ph_p :-
S>N[dp‹  ˘hdpÓ_¡  A¡L$  q]$hk  [p¡ d'—ey Aphhp_y‹ S> lp¡e R>¡, [¡d R>[p‹ A¡ Aaf d'—ey\u
˘hdpÓ l‹d¡ip X$f[p¡ A_¡ cpN[p¡ fl¡[p¡ lp¡e R>¡, [¡d R>[p‹ A¡L$ q]$hk [¡_¡ d'—ey AQyL$ Ap‹bu
S> g¡ R>¡ Qpl¡  [¡  fp¯ lp¡e L¡ $ f‹L$. A¡ S> fu[¡ d'—ey rhi¡ ]y$r_ep_p  Sy>]$p-Sy>]$p  ^dp£  A_¡ ip÷p¡A¡
Sy>]$u Sy>]$u QQpfiAp¡ A_¡ rhcph_pAp¡ ‘p¡[‘p¡[p_p ^dfiN°‹\p¡dp‹ âı[y[ L$fu R>¡. Mpk L$fu_¡ ^dfiN°‹\p¡dp‹
d'—ey_u M|b S> JX$u QQpfi  A_¡ dp_h_¡ k‹ıL$pf]$iw dp_h b_phhp dpV¡$_p¡ bp¡^ Ap‘¡gp¡ lp¡e R>¡.
Ap k‹ip¡^__p¡ rhje S|>_pNY$ fp˜e_p bpbu dysıgdp¡_p¡ lp¡hp\u Bıgpddp‹ A_¡ Ly$fpfi_¡
ifuadp‹ d'—ey rhi¡_u S>¡ D—L$º‘_pAp¡ L¡$ ^pfZpAp¡ bp‹^hpdp‹ Aphu R>¡ [¡_¡ kd˘A¡ ‘R>u S>
dysıgdp¡_p d'—ey ‘R>u_p qfhp¯¡ h^y kpfu fu[¡ kd¯e. ]y$q_ep_p¡ L$p¡B‘Z dysıgd A¡d BˆR>[p¡
lp¡e R>¡ L¡$, ‘p¡[p_y‹ dfZ A¡L$pA¡L$ L¡$ ‘f]¡$iu c|rd D‘f _ \pe L$pfZ L¡$... ¯¡ A¡hy‹ b_¡ [p¡ [¡ ìes…[
Ly$fpfi_¡ ifua_p bphukdp‹ ‘pfpdp‹ 1 Ap‘¡g âL$fZ (k|fp) "epku_ ifua’ A‹[ kde¡ kp‹cmhpdp‹\u
bpL$p[ flu ¯e R>¡. Ap rkhpe A¡V$gp dpV¡$ L$p¡B dysıgd A¡d BˆR>[p¡ _\u S>¡ bpb[_u D]|fi$dp‹
A¡L$ L$l¡h[ R>¡ L¡$...
"df Nep df]|$]$, _ apr[lp, _ ]$Œ$]$’ 2
Ap_p¡ A\fi A¡d \pe R>¡ L¡$, S>¡ L$p¡B ìes…[ ‘f]¡$iu c|rd D‘f d'—ey ‘pdu_¡ —ep‹ ]$a_  \ep
lp¡e  [p¡  —ep‹  [¡d_p L$p¡B kNp k‹b‹^u hpf-[l¡hpf¡ apr[lp¡ ‘Y$hp _ Aphu iL¡$.  hmu  A¡L$ buSy‹
L$pfZ  A¡ ‘Z  lp¡e R>¡  L¡$, ‘f]¡$iu c|rddp‹ L¡$ A¡L$pA¡L$ dfZ _ BˆR>hp_y‹ L$pfZ Bıgpdu qfhpS>
dyS>b dfZ ‘\pfuA¡ k|[¡g ìes…[ Of_p‹ kæep¡_p lp\¡ ‘p¡[p_p ˘h__p A‹[L$pm¡ d^yf ‘pZu 3
A\hp d‰$p ifua_p TdTd_p L|$hp_y‹ ‘rhÓ ‘pZu ‘uh¡ R>¡. [¡\u ¯¡ [¡ blpf d'—ey ‘pçep¡ lp¡e [p¡
h‹rQ[ flu ¯e R>¡.
Ap k‹ip¡^__p kdeNpmp ]$frdep_ B.k. 1882 \u B.k. 1948 ky^udp‹ ÓZ _hpbp¡
A_¡ [¡d_u b¡Ndp¡ A_¡ ipl¯]$p - ipl¯]$uAp¡ Ahkp_  ‘pçep  l[p‹.  S>¡dp_p‹  dp¡V$pcpN_p_¡
dlpb[  dL$bfpdp‹  S> iplu  qfhpS>  dyS>b ]$a_ L$fhpdp‹ Apìep R>¡ A_¡ [¡d_p Ahkp_ kde¡
L$rhAp¡A¡  rhfl  Nu[p¡  fQu_¡  [¡d_¡  A‹S>rg L¡$ îÙp‹S>rgAp¡ Ap‘u l[u. [¡dp‹ kp¥\u h^pf¡ A_¡
Br[lpk kcf dl—h_p  Nu[p¡  _hpb  dlpb[Mp_ bu¯_p Ahkp_ ‘R>u fQpep l[p‹.
1. Bdpd,Ald]$fTpMp‹ (A_yhp]$L$), "Ly$fAp_ d˘]$’ (L$ÞTyg Bdp_), Ad]$php]$, âL$pi_ hjfi
R>p‘¡g _\u, ‘'.- 875.
2. L$fud,dld]$ dpı[f, "dlp NyS>fp[_p dykgdp_p¡’ cpN-1,2, hX$p¡]$fp, â.Ap., B.k. 1969,
‘'.-534.
3. ı\pr_L$ dysıgdp¡ gp¡L$cpjpdp‹ [¡ ‘pZu_¡ "R>u‘_u’ L$l¡ R>¡ A_¡ L$p¡B_u D‘f fp¡j W$pgh[u hM[¡
bu¯_¡ L$l¡ R>¡ L¡$, ¯ [_¡ R>u‘_u_y‹ ‘pZu ‘Z _rl dm¡.
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4. Ap¡Tp, Œ$‘i‹L$f rh. D]$ei‹L$f, "dlpb[ rhfl’, S|>_pNY$, B.k. 1884, ‘'.-10.
5. Aphu Qu¯¡_¡ âkp]$uŒ$‘ NZu [¡_¡ iuf_u L$l¡ R>¡.
6. fpS>LyyVy‹$b ]$ª[f, ap. _‹. 6, B.k. 1929, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
7. lTf[, Aºgpdp Apgd aL$fu kplb, "‘‹S>k|fpl’,Ad]$php]$, B.k.-Ap‘¡g _\u. ‘'-424.
Ap rkhpe _hpb fkygMp__p ipl¯]$u gpgb¿[¡_y‹ ‘Z A¡L$ rhflNu[ fQpe¡gy‹ âpàe
bÞey R>¡. Ap rkhpe ‘Z A_¡L$ Aphp  S> Nu[p¡ Ry>V$L$-Ry>V$L$ fQ_pL$pfp¡A¡ fQ¡gp R>¡ ‘Z [¡dp‹ L$p¡B
rhi¡j[p ¯¡hp dm[u _\u. D‘fp‹[ bpbuAp¡_p rhflNu[p¡ S>Œ$f fQpep lp¡hp ¯¡BA¡.
‘Z [¡ L$]$pQ Br[lpk_p L$pmâhpldp‹ rhgu_ \B Nep R>¡ A\hp ]$ª[fp¡dp‹ ]$V$pe¡gp R>¡.Aphp
rhflNu[p¡ Mpk L$fu_¡ fp˜e_p‹ S> Aprî[p¡ A_¡ ìeq…[Ap¡ S>¡hp L¡$, QpfZ, bpfp¡V$, _pNf, b°pßZ
A_¡ dysıgdp¡A¡ fQ¡gp‹ R>¡. A¡d_p rhflNu[p¡dp‹\u A¡ kde_p Br[lpk A_¡ kpdp˘L$ fu[qfhp¯¡
A_¡ S>¡-[¡ kde_p kdpS> ˘h_ D‘f kpfp¡ A¡hp¡ âL$pi ‘X¡$ R>¡.
Alv âpà[ \e¡g rhflNu[p¡_¡ Ap^pf¡ A_¡ S|>_pNY$ fp˜e_p AÞe  â\d L$np_p  kp^_p¡
NZpe  [¡hp  ]$ª[fp¡dp‹\u S|>_pNY$_p _hpb A_¡ [¡d_p fpS>Ly$Vy‹$b_p kæep¡_p Ahkp_ kde¡ L¡$hp
L¡$hp fu[ qfhp¯¡_y‹ âQg_ l[‹y [¡ _uQ¡_p dyØpAp¡\u ¯Zu iL$pe R>¡.
5.2 S|>_pNY$_p bpbu ipkL$p¡_p dfZ k‹b‹^u fu[ qfhp¯¡ :-
S|>_pNY$_p bpbu fpS>huAp¡_p ÷u-‘yŒ$jp¡_p dfZ ‘R>u ]$f¡L$ âk‹N …ep _pd\u A_¡ L¡$hu
fu[¡ L$fhpdp‹ Aph[p¡ [¡_¡ Alv Ap‘Z¡ â\d L$np_p kp^_p¡_¡  Ap^pf¡ Ap k‹ip¡^__p kdeNpmp
]$frdep_dp‹ S>¡ L$p¡B bpbu _hpbp¡, b¡Ndp¡, ipl¯]$p-ipl¯]$uAp¡_p Ahkp_ kde_p S>¡-[¡
kdL$pgu_ ]$ı[ph¡¯¡ [‘pku_¡ [¡_¡ Ap^pf¡ S>¡dp‹ Bıgpdu iqfe[ A_¡ Ly$fpfi_¡ ifua_p¡ ‘Z D‘ep¡N
L$fhpdp‹  Apìep¡  R>¡  A_¡ [¡ kpQu hp[ iy‹ L$l¡ R>¡ A_¡ Ap qfhp¯¡ L¡$hp ‘mpe R>¡ [¡ ı‘ô$ L$fhpdp‹
Apìey R>¡.
5.2.1 d¥e[ :-
L$p¡B‘Z dysıgd_p Ahkp_ ‘R>u [¡_u Ap‹M L¡$ dp¡Y$y‹ DOpXy$‹ flu Ney lp¡e [p¡ [¡ [f[ S> b‹^
L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ ‘R>u _˘L$_u dsıS>]$dp‹\u gph¡g ^p¡e¡g ‘pqV$ep D‘f d'[]¡$l_¡ kyhpX¡$ R>¡.
riep dysıgdp¡ d'[]¡$l_¡ W‹$X$p‘pZu\u ı_p_ L$fph¡ R>¡ ˜epf¡ S|>_pNY$_p bpbu ipkL$p¡  kyÞ_u dysıgd
lp¡hp\u [¡d_¡ l}‹apmp ‘pZudp‹ bp¡fX$u_p ‘p_ _pMu_¡ [¡ ‘pZu\u _hX$phhpdp‹ Aph[p l[p. _hpb
dlpb[Mp_ bu¯_p Ahkp_ kde¡ [¡d_p d'[]¡$l_¡ NygpbS>m, ‘X$p¡  ‘p‹]$X$u  A_¡  Myibp¡]$pf
‘]$p\fi\u _hX$phhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.4 —epfbp]$ d'[]¡$l_¡ ka¡]$ L$a_ ‘l¡fphu kNp-ìlpgp_¡ R>¡uhpf
dp¡Yy$ b[phu S>_p¯dp‹ d|L$hpdp‹ Aph¡ R>¡. d'[]¡$l_¡ ı_p_ L$fpìep ‘R>u  L¡$mp,  kafS>_, dp¡k‹bu,
dıL$[u ]$pX$d, _pf‹Nu, ‘‘¥ep hN¡f¡_u  iuf_u5 bpbu ipkL$p¡_p Ahkp_ hM[¡ bpmL$p¡_¡ hl¢Qhpdp‹
Aph[u l[u.6
S>_p¯¡ gB S>[u hM[¡ _uQ¡_p¡ ilp]$[_p¡ L$gdp¡ bp¡g[p lp¡e R>¡.7
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8. Ap¡Tp, Œ$‘i‹L$f rh. D]$ei‹L$f, "dlpb[ rhfl’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-11.
9. M[d A¡V$g¡ L$p¡B ìes…[ A¡L$\u h^y gp¡L$p¡ c¡Np dmu_¡ ApMy Ly$fp_¡ ifua hp‹Q¡ A_¡ [¡_y‹ ‘y˛e d¡mh¡
A_¡ [¡ bu¯_¡ ‘Z A‘fiZ L$fu iL¡$ A¡hp 700 M[d _hpb dlpb[Mp_ bu¯_¡ A‘fiZ \ep
l[p‹.
10. Bdpd, Ald]$fTpMp‹ (A_yhp]$L$), "Ly$fAp_ d˘]$’(L$ÞTyg Bdp_), Ad]$php]$, âL$pi_ hjfi
R>p‘¡g _\u, ‘'.- 1197.
Aíl]y$ Aºgp Bgp-l Bºgºgpl hl„]$l} gp ifu - L$gl}
h Aíl]y$ A_ - _ dy - lçd]$_ Aå]y$l} h fkygyl.
_hpb dlpb[Mp_ bu¯_p¡ S>_p¯¡ luf_u ‘pV$u\u cf¡g A_¡ Œ$‘p_p ‘g‹Ndp‹
L$u_Mpb_u [mpBhpmp¡ b_phhpdp‹ Apìep¡ l[p¡, S>_p¯_u Qpf¡bpSy> A¡ kp¡_p Œ$‘p\u dY¡$gu
L$p ‹^ b_phhpdp‹ Aphu l[u. Ap S>_p¯_¡ fpS>dl¡g\u iŒ$Ap[dp‹ _hpb blp]y $fMp_
kpl¡b¯]$p fkygMp_, kplb¡¯]$p A¡]$gMp_ A_¡ S>dpB i¡fbyg‹]$Mp_ A¡d Qpf S>ZpA¡
D‘pX$Øp¡ l[p¡. ‘R>u\u i¡M blpDØu_cpB A_¡ ]$uhp_ kpg¡ltl]$uA¡ A_¡ AÞe Aduf Ddfphp¡A¡
L$p‹^ Ap‘u l[u. S>_p¯_u kp\¡-kp\¡ dyºgp-dp¥ghuAp¡, k¥e]$p¡ A_¡ L$pTuAp¡ ip¡L$p[yf Ql¡f¡ A_¡
N]$„N]$  L‹$W¡$  dp¥gy]$ ‘Y$[p  S>[p  l[p, "dp¥gy]$’ A¡  lTf[ ‘eN‹bf kpl¡b_p S>Þd_p Myipgu_p
L$pìep¡ R>¡. _hpb dlpb[Mp__p S>_p¯_u kp\¡ fp˜e_y‹ b¡ÞX$ d|‹Np dp¡Y¡$  Qpgu  füy  l[y‹  A_¡
ifZpBAp¡, Ópkp‹ NdNu_ ıhf¡ hpN[p S>[p l[p. kp\¡ kp\¡ Ap ]$y:M]$ âk‹N¡ Bıgpdu qfhp¯¡
dyS>b M¡fp[ L$fhp_p Op¡X$p, Npep¡ A_¡ c¢kp¡ ‘Z ApNm kp\¡  S>  Qpg[p  l[p. ApNm  S>[p
S>_p¯_¡  lpg_p  "_¡i_g Apfpd r_hpk’ _pd_p dykaL$ __prdep‹_p dL$p_ ‘pk¡ fp¡L$u  _dpS>
‘Y$hpdp‹ Aphu, S>¡ d'[L$_u ip‹r[ dpV¡$ ‘Y$hpdp‹ Aph¡ R>¡. —epfbp]$ A^|fp b‹^pe¡gp _hp  dlpb[
dL$bfpdp‹  L¡ $ S>¡ [¡dZ¡ ‘p¡[¡ S> b‹^ph¡gp¡ [¡dp‹ A¡L$ k‹]|$L$dp‹  ib_¡ kyhpX$u kyN‹^u ‘]$p\p£ _pMu_¡
k‹]|$L$ b‹^ L$fu L$bfdp‹ d|L$hpdp‹ Aphu l[u. Ap kde¡ fp˜e_p‹ Aduf Ddfphp¡A¡ A_¡ fpS>Ly$Vy‹$bp¡A¡
_hpb_u L$bf ‘pk¡ S> kp[kp¡ 8 Ly$fpfi_¡ ifua_y‹ M[d bÿhpdp‹ (A‘fiZ)Apìep l[p‹. 9
Ap S>_p¯¡ dL$bfpA¡ ‘lp¢ˆep ky^udp‹ Bıgpdu qfhpS> dyS>b S>¡ L$p¡B dysıgdp¡ kpd¡ dþep
L¡$ S>_p¯dp‹ c¡Np l[p [¡Z¡ iqfe[ A_ykpf S>_p¯_¡ Ap¡R>pdp‹ Ap¡R>p Qpmuk X$Ngp L$p‹^ Ap‘u
l[u ¯¡ L¡$, _hpb dpV¡$ S> _rl ‘Z kpdpÞe dysıgd_p S>_p¯ dpV¡$ ‘Z Ap gpNy ‘X¡$ R>¡.
d'[]¡$l_¡ ]$$a_ L$f[p ‘l¡gp [¡_p L$a_dp‹ \p¡X$u dpV$u dyL$hpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡_¡ dysıgdp¡ a}g_u
dpV$u L$l¡ R>¡. S>¡ dpV$u_p A¡L¡$A¡L$ Y¡$ap D‘f d¥e[dp‹ Aph¡gp gp¡L$p¡A¡ k|f[yg B¿gpk_u k|fp ‘Y¡$gu
lp¡e R>¡. S>¡ _uQ¡ dyS>b_u ‘‹s…[\u iŒ$ \pe R>¡.
"azg lzìºgpl A-l]$. Aºgplzık - d]$’ 10
L$bf D‘f ‘Z ]$f¡L$ ìes…[Ap¡ Ag-ap[¡lp_u (apr[lp) k|fp ‘Y¡$ R>¡. S>¡_u â\d ‘‹s…[
_uQ¡ dyS>b_u lp¡e R>¡.
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11. Bdpd, Ald]$fTpMp‹ (A_yhp]$L$), "Ly$fAp_ d˘]$’(L$ÞTyg Bdp_), Ad]$php]$, âL$pi_ hjfi
R>p‘¡g _\u, ‘'.- 1197 ‘'. - 2.
12. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$, k‹h[ 1938, Apkp¡ ky]$, ‘'.-1.
13. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$, k‹h[ 1934, ‘p¡j h^pfp¡$, ‘'.-1.
14. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$, k‹h[ 1967, ‘p¡j h^pfp¡$, ‘'.-1.
15. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$, k‹h[ 1983, S>¡W$ ky]$, ‘'.-1.
16. fpS>Ly$Vy$çb ]$ª[f, ap. _‹. - 6, B.k. 1929, Ny. fp., Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
17. ]$ı[yfg Adg,S|>_pNY$, k‹. - 1980, Apkp¡ (h^pfp¡) ‘'-1.
18. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$ª[f, apBg _‹. 8, B.k. 1882, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
19. ]$uhp_ A‹N¡°˘ ]$ª[f, apBg _‹. 17, B.k. 1927, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
"Ag lç]y$ rgºgplu fsåbg Apgdu_....’ 11
]$a_qhq^ \ep bp]$ ]$f¡L$ gp¡L$p¡ Qpmuk ‘Ngp‹ ApNm Qpgu afuhpf ap[¡lp ‘Y$u d'[L$_p
dp¡n dpV$¡ âp\fi_p L$f¡ R>¡. _hpb dlpb[Mp_ bu¯_¡ ]$a_ L$fu b^pA¡> ‘pR>p fpS>dl¡g¡ Aphu
dlzfid _hpb_u Ap—dp_u ip‹r[ dpV¡$ apr[lp ‘Y$Øp¡ l[p¡.
_hpb  dlpb[Mp_  bu¯_p Ahkp_\u  dp‹X$u_¡ R>¡L$ _hpb  dlpb[Mp_ Óu¯_u
ipl¯]$u_y‹ B.k. 1939dp‹ Ahkp_ \ep ky^ udp‹ S|>_pNY$ fp˜edp‹ [¡_p ip¡L$dp‹ S>¡ lX$[pg ‘pX$hpdp‹
Aphu l[u [¡_p¡ Aæepk L$f[p dpg|d ‘X¡$ R>¡ L¡$, S|>_pNY$ fp˜edp‹ _hpbp¡_p Ahkp_ kde¡ ÓZ
q]$hk_u  lX$[pg  ‘pX$hpdp‹  Aph[u  l[u.  ]$p.[., _hpb  dlpb[Mp_  bu¯ 12 , _hpb
blp]$yfMp_ Óu¯ 13 , _hpb fkygMp_ 14, ˜epf¡ b¡Ndp¡_p Ahkp_ hM[¡ [¡d_p ı\p_
A_¡ dp¡cp dyS>b ÓZ q]$hk\u dp‹X$u_¡ A¡L$ q]$hk ky^u_u lX$[pg ‘pX$hpdp‹ Aph[u l[u. Aphp¡
Ap âL$pf_p¡ ÷u-‘yŒ$j hˆQ¡ c¡]$cph ¯¡hp dm[p¡ l[p¡. ]$p.[. blp]y$fMp_ Óu¯_p b¡Nd
gpgb¿[¡_p Ahkp_ hM[¡ A¡L$ S> q]$hk_p¡ ip¡L$ ‘mpep¡ l[p¡, [p¡ _hpb fkygMp__p b¡Nd
Apeipbubu_y‹ Ahkp_ [p. 1-6-192715 _p fp¡S> \[p fp˜e¡ ÓZ q]$hk_p¡ ip¡L$ ‘pþep¡
l[p¡. A¡ S> fu[¡ eyhfpS> i¡f Sy>dpMp_˘_p fp^_‘yfhpmp b¡Nd [p. 6-12-1929_p‹
fp¡S> 16 Ahkp_ ‘pd[p A¡L$ q]$hk_u lX$[pg ‘pX$hpdp‹ Aphu l[u, [p¡ _hpb fkygMp__p
ipl¯]$u gpgb¿[¡_y‹ eyhp_he¡ Ahkp_ \[p [¡_p¡ ip¡L$ ÓZ q]$hk ‘pmu fp˜edp‹ lX$[pg fpMhpdp‹
Aphu l[u.17 Apd, ip¡L$_p q]$hkp¡dp‹ kde¡ kde¡ a¡fapf ¯¡hp dm¡ R>¡ A_¡ [¡ a¡fapf ÷u ‘yŒ$j
[\p dp_-dp¡cp dyS>b ¯¡hp dm¡ R>¡.
bpbu  ipkL$p¡  L¡$ fpS>Ly$Vy‹$buAp¡_p  S>Þd  A_¡  Ahkp__p  kdpQpf [f[  S> A¡S>Þkudp‹
dp¡L$ghpdp‹ Aph[p l[p. ]$p.[., _hpb dlpb[Mp_ bu¯_p Ahkp__p  kdpQpf A¡S>Þkudp‹
fpS>L$p¡V$ [f[ S> dp¡L$ghpdp‹ Apìep l[p‹. 18 A¡ S> fu[¡ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p dp[yîu
Apeipbubu_p Ahkp__p kdpQpf 19 A¡S>Þkudp‹ [f[ S> dp¡L$gpep l[p‹. A¡S>Þkudp‹ Ap
kdpQpf ‘lp¢Q[ph¢[ [f[ S> ‘p¡rgqV$L$g A¡S>ÞV$ ‘p¡[p_u q]$gNufu ¯l¡f L$fu A¡S>Þku N¡T¡V$dp‹ [¡
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20. ıhsı[ îu.................. dlpiycı\p_¡ kL$g NyZ k‹‘Þ_ kh£ iycp¡‘dp‹ rbfpS>dp_.........
A¡[p_ îu ıhı\p_ S|>_pNY$\u gu. _hpb kpl¡bîu 7 kf dld]$ dlpb[Mp_˘
G.C.I.E, K.C.S.I. bpbu blp]y$f hpguA¡ dyºL$ kp¡fW$_p kgpd. rhi¡j gMhp_¡ OZp S>
q]$gNuf R>uA¡ L¡$ Adpfp bubu îu dpl¡gL$p S>lp¶ kpl¡bp k‹. 1987_p â\d AjpY$ iy]$-11
[p. 26/S|>_-1931_¡ iy¾$hpf_p fp¡S> kp‹S>_p 4-00 L$gpL¡$ b¡lı[_iu_ \ep R>¡.
21. ¯d¡ S>di¡]$ (AMbpf) [p. 23/1/1982.
22. ]$uhp_ ]$ª[f, ap. _‹. _\u, B.k. 1892, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
23. L$pqW$ephpX$ V$pBçk (AMbpf), [p. 24/1/1892.
24. fpS>Ly$Vy‹$b ]$ª[f, apBg _‹. 6, B.k. 1929, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
kdpQpf A_¡ ip¡L$ âNV$ L$f[p¡ l[p¡. S>Þd - dfZ_p Aphp kdpQpfp¡ [f[  S> A¡S>Þkudp‹
‘lp¢QpX$hp_y‹ L$pfZ ‘pR>m\u L$p¡B L$php]$php _ \pe A¡ dpV¡$_y‹ l[y‹. d'—ey_u L$pmp¡[fu L¡$ d¡gpdp‹
_uQ¡ dyS>b 20 gMhpdp‹ Aph[y l[y‹.
S|>_pNY$ fp˜e kp¥fpô†$_y‹ kp¥\u dp¡Vy‹$ fp˜e Ap D‘fp‹[ kp¥fpô†$ A_¡ cpf[_p OZp‹Mfp‹ fS>hpX$p‹Ap¡
kp\¡ fMphV$_p k‹b‹^p¡ ^fph[y‹ krlóˇ‹  fp˜e lp¡hp\u bpbuLy$mdp‹ L$p¡B‘Z ìes…[_y‹ Ahkp_
\pe —epf¡ dpÓ kp¥fpô†$ S> _tl ‘f‹[y kdN° cpf[cf_p fp¯-dlpfp¯Ap¡_p A_¡ âr[r$[
ìes…[Ap¡_p ip¡L$ k‹]¡$ipAp¡ A_¡ MfMfp¡ L$fhp âr[r_r^ d‹X$mp¡ A\hp fpS>huAp¡ ‘p¡[¡ S> [\p
‘p¡rgqV$L$g A¡S>ÞV$ Aph[p l[p. _hpb blp]y$fMp_ Óu¯ [ph_u rbdpfu\u [p. 21-1-
1892_p fp¡S> Ahkp_ ‘pd[p [¡d_p ]y$:M_¡ q]$gpkp¡ Ap‘hp L$pqW$ephpX$_p ‘p¡rgqV$L$g A¡S>ÞV$
Ap¡rghÞV$ dy‹bB_p Nhfi_f_p L$l¡hp\u S|>_pNY$ Apìep l[p. 21 A¡ S> fu[¡ kdN° cpf[_p OZp
b^p fp˜ep¡_p A_¡ _pd]$pf ApNpMp_ 22 krl[_p ip¡L$ âNV$ L$f[p [pf S|>_pNY$ Apìep l[p‹.
A¡ S> fu[¡ A_¡L$ kdpQpf‘Óp¡ ‘Z ip¡L$ âNV$ L$f[p l[p‹. S>¡d_p r‘[pîuA¡ fpS>L$p¡V$dp‹ L$pqW$ephpX$
lpBıLy$g bp‹^u Ap‘u l[u A¡ lpBıL|$gdp‹ _hpb_p Ahkp__u  A¡L$ q]$hk_u lX$[pg fpMhpdp‹
Aphu l[u. 23
5.2.2 cp[u :-
Bıgpdu qfhpS> dyS>b df_pf_p O¡f ÓZ q]$hk ky^u fkp¡B L$fhpdp‹ Aph[u _ lp¡hp\u
df_pf_p kNp/ìlpgpAp¡_¡ —ep‹\u cp¡S>_ dp¡L$g[p lp¡e R>¡. ˜epf¡ fpS>Ly$Vy‹$bdp‹ L$p¡B Ahkp_
‘pçey‹ lp¡e —epf¡ [¡hu \pmu _ Aph[p kNp ìlpgp, cpep[p¡ A_¡ AÞe tl]y$-dysıgd fpS>huAp¡
cp[u_u fp¡L$X$ fL$d dp¡L$g[p. S>¡ fL$d S>¡-[¡ ìes…[_u is…[ A_¡ dp¡cp dyS>b_u l[u. dp¡V$p
fS>hpX$pAp¡ Œ$p. 100 24  ‘Z cp[u_u fL$ddp‹ dp¡L$g[p l[p‹.
5.2.3 qTepf[ :-
Ap âk‹N ]$a_rhr^ bp]$ Óu¯ q]$hk¡ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. fp¯\u dp‹X$u_¡ f‹L$ krl[_p
dysıgdp¡dp‹ Tepf[ ky^u Of¡ fkp¡B L$fhpdp‹ Aph[u _\u  ‘f‹[y kNp-ìlpgpAp¡dp‹\u Aph¡gu
cp[udp‹\u S>dhpdp‹ Aph¡ R>¡.
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25. L$fud dld]$ dpı[f "dlp NyS>fp[_p dykgdp_p¡’ cpN-1,2, ‘|hp£…[ N°‹\,‘'.-584.
26. ‘p¡ipL$ ]$ª[f, apBg _‹. 130, B.k. 1930, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
27. L$p]$fu,(X$pµ.) T¡_pdpbubu A¡, "k¥e]$ opr[_p¡ Br[lpk A_¡ qfhp¯¡’ (g¡M), k‹ip¡^_ -
¯ÞeyApfu - S|>_ (Ó¥dprkL$), B.k. 2004, ‘'.-45.
28. fpS>Ly$Vy‹$b ]$ª[f, apBg _‹. 12, B.k. 1908, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
29. fpS>Ly$Vy‹$b ]$ª[f, ap. _‹. _\u, B.k. 1908, Ny. fp., Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
NyS>fp[_p AdyL$ dysıgd fp˜ep¡ fpS>Ly$Vy‹$bdp‹ L$p¡B ìes…[_y‹ dfZ \ey lp¡e A¡h¡ hM[¡
[¡_p¡  cp\u (cp[u) h¡fp¡ â¯ ‘pk¡\u g¡[p l[p. Aphp ÓZ h¡fp l[p. Np]$u, ip]$u A_¡
cp[u 25  ¯¡ L¡$, S|>_pNY$_y‹ dysıgd fp˜e D]$pf lp¡hp_¡ L$pfZ¡ fp˜edp‹ gNcN …epf¡e â¯S>_p¡
‘pk¡\u cp[uh¡fp¡ g¡hpdp‹ Apìep¡ lp¡e A¡hy‹ S>Zpe‹y _\u. ‘f‹[y kdN° NyS>fp[ - kp¥fpô†$_p
_p_p-dp¡V$p fpS>huAp¡ A_¡cpep[p¡ fp˜e_¡ ‘|Zfi ‘p¡ipL$ dp¡L$g[p l[p‹. 26  ]$p.[. S>k]$Z,
\pZp]¡$hmu, bugMp, ‘pgu[pZp, hN¡f¡ fp˜ep¡A¡ _hpb L¡$ fpS>Ly$Vy‹$b_p‹ Ahkp_ [fuL¡$ cp[u_u
fL$d [fuL¡$ ‘p¡ipL$ dp¡L$ºep l[p‹.
Tepf[ kde_u rhr^ hM[¡ A¡L$ \pmdp‹ ddfp, a|g A_¡ kyN‹^u ‘]$p\p£dp‹ A[f]$p_u,
Nygpb]$p_u L¡$ ANfbÑu S>¡hu hı[yAp¡ d|L$u_¡ [¡_¡ dsıS>]$dp‹ dp¡L$ghpdp‹ Aph¡ R>¡. Aphp¡ S>
bu¯¡ [¥epf L$f¡gp¡ \pm Of¡ fpMhpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ dsıS>]$dp‹ hpeT \pe R>¡ A_¡ Ly$fp_¡
ifua_y M[d ‘Y$hpdp‹ Aph¡ R>¡. Bıgpdu qfhpS> dyS>b ÷uAp¡ dsıS>]$dp‹ S>[u _ lp¡hp\u
O¡f b¡W$p M[d ‘Y¡$ A_¡ Tepf[_pdp ‘Y¡$ R>¡. ‘R>u ‘¡gp \pm_p ddfp27 b^p_¡ Ap‘hpdp‹
Aph¡ R>¡ A_¡ kNp-ìlpgpAp¡ L$b°ı[p_dp‹ a}g QY$phhp ¯e R>¡. Tepf[_p q]$hk¡ kp‹S>¡ Muf
Mpk b_phhpdp‹ Aph¡ R>¡. eyhfpS> i¡f Sy>çdpMp__u Tepf[ hM[¡ Qp¡huk dZ kp¡‘pfu 28
h‘fpB l[u. [¡_p D‘f\u Ap‘Z¡ Tepf[dp‹ Aph_pf dpZkp¡_u k‹¿ep_p¡ A‹]$pS> bp‹^u iL$uA¡
R>uA¡.
5.2.4 ]$kdy‹ :-
d'[L$_u ]$a_rhr^ \ep bp]$ _hdp‹ q]$hk¡ ]$kdp_u rhr^ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. A¡ q]$hk¡ kNp
ìlpgpAp¡_¡ S>dpX$hpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ b‘p¡f¡ apr[lp¡ ‘Y$hpdp‹ Aph¡ R>¡. kp‹S>¡ ÷uAp¡ Ly$fp_¡ ifua_p
Ry>¸$L$ - Ry>¸$L$ ‘pfp ‘Y$u_¡ M[d (‘|Zfi) L$f¡ R>¡. —epfbp]$ kp¡‘pfu A_¡ ¯[¯[_p amamp]$u
iuf_uŒ$‘¡ hl¢Qhpdp‹ Aph¡ R>¡. bpbu ipkL$p¡_p dfZ\u ]$kdp‹ ky^u ]$ffp¡S> kp‹S>¡ S>_p_p_u b¡W$L$
fl¡[u. 29 S>¡ b¡W$L$dp‹ b¡ lp¡L$p Qgd_p ]$p¡fp klu[ fMp[p l[p. S>¡ b[ph¡ R>¡ L¡$, b¡Ndp¡ A_¡ iplu
S>_p_Mp_pdp‹ Aphp ìek_p¡ ‘mp[p l[p. Ap b¡W$L$ ‘pR>m df_pf_p Ly$Vy‹$buS>_p¡_¡ kp‹—h_p dm¡
A_¡ [¡d_y‹ ]y$:M Ap¡Ry> \pe A¡hp¡ DØ¡i fl¡gp¡ S>Zpe R>¡.
5.2.5 kpd_u fp¡V$u :-
d'[L$_u ]$a_rhq^ \ep bp]$\u gB_¡ R>¡L$ Qpmukdp‹ q]$hk ky^u ]$ffp¡S> kp‹S>¡ Ou\u [fbp¡m
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duW$u cpMfu bpmL$p¡_¡ hl¢Qhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap rhq^ ipl¯]$u gpgb¿[¡_p 30dfZ hM[¡ L$fhpdp‹
Aphu lp¡hp_p Dºg¡Mp¡ dmu Aph¡ R>¡.
5.2.6 hukdy‹ :-
S>¡ rhq^ Ap¡NZukdp‹ q]$hk¡ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap rhr^ ‘Z ]$kdp‹_u S>¡d S> lp¡e R>¡.
_hpb blp]y$fMp_˘_p L$ˆR>_p Ly‹$hfu A¡hp tl]y$ b¡Nd L¡$kfbpB_p hukdp‹ hM[¡ ÓZ L$miu
Qp¡Mp, AY$udZ, 48 i¡f QZp]$pm, 2 dZ MuQX$u, ]$p¡Y$ dZ kpL$f, kpX$p bpf dZ Ou 31
hp‘fhpdp‹ Apìey l[y‹. Ap rhN[ A¡d b[ph¡ R>¡ L¡$, [¡ kde¡ hukdp_u rhr^dp‹ L¡$V$gp b^p dpZkp¡
lpS>f füp li¡.
5.2.7 Óukdy‹ :-
df_pf_u ]$a_rhr^ ‘R>u_p Ap¡NZÓukdp‹ q]$hk¡ Óukdy‹ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡ rhr^ ‘Z
]$kdp‹-hukdp‹ S>¡hu S> lp¡e R>¡.
5.2.8 Qpgukdy‹ (Q¡lgd) :-
]$a_rhr^ bp]$ A¡L$ drl_p ‘R>u ‘p‹Q-kp[ q]$hk Nep ‘R>u Ap rhr^ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
S>¡_¡ Qpgukdy‹ L¡$ Q¡lgd L$l¡ R>¡. Ahkp_ bp]$ ÓZ Q‹Ö c¡Np \hp ]¡$hpdp‹ Aph[p _\u A¡ A_ykpf
Qpgukdp_p¡ q]$hk _‰$u L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡\u [¡ 35, 38 q]$hk¡ ‘Z Aph¡ R>¡. [¡ q]$hk¡ b‘p¡f¡
A_p\ bpmL$p¡ A_¡ kNp-k‹b‹^uAp¡_¡ S>dpX$hpdp‹ Aph¡ R>¡. S|>_pNY$_p _hpbp¡_p ]$f¡L$ kpfp-
dpW$p âk‹Np¡A¡ f…[r‘rÑepAp¡_u lp¡sı‘V$g, 32 A_p\ Apîd, S>¡g_p L¡$]$uAp¡ A_¡ AÞ_n¡Ódp‹
S>dpX$hpdp‹ Aph[p l[p‹. fpS> ‘qfhpf_p Qpgukdp kde¡ kdN° il¡f_¡ S>dpX$hpdp‹ Aph[y S>¡_¡
il¡fMQfi L$l¡[p l[p‹.
Ap q]$hk_u kp‹S>¡ ÷uAp¡ c¡Nu dmu_¡ ApMp Ly$fp_¡ ifua_y‹ ‘W$_ ‘|Zfi L$f¡ R>¡. kp\¡ kp\¡ Ap
q]$hk¡ duW$pB A_¡ L$‘X$p‹ [\p d'[L$_u Nd[u QuS>hı[yAp¡ Nfubp¡_¡ hl¢Qhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap q]$hk_u
fpÓ¡ Of¡ A\hp dsıS>]¡$ dp¥ghu Üpfp dp¥gy]$ fpMhpdp‹ Aph¡ R>¡ S>¡ ‘eN‹bf kpl¡b_p S>Þd_u
Myipgu_p L$pìep¡ lp¡e R>¡.
L$p¡B _hpbp¡_p Qpgukdp_u rhr^_p hZfi_ L$f[p Ap^pf kp^_p¡ âpàe bÞep _\u, ‘f‹[y
AÞedp‹ b¡Nd A_¡ ipl¯]$uAp¡_p Qpgukdp_p OZp b^p rgrM[ ‘yfphpAp¡ âpàe bÞep R>¡ [¡_¡
Ap^pf¡ ¯Zu iL$pe R>¡ L¡$, Qpgukdp‹ hM[¡ AÞe fS>hpX$pAp¡dp‹ A_¡ kNp-ìlpgpAp¡dp‹ d¡gp_p¡
L$pNm gMhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. d¡gp¡ c‹Nu 33 gB_¡ S>[p¡ A_¡ [¡_¡ is…[ dyS>b iuM Ap‘hpdp‹
Aph[u l[u. gpgb¿[¡_u Qpgukdp_u k¡S>dp‹ A¡L$ A¡L$ ]y$TZu c¡k [\p b¡ ]y$TZu Npep¡ Ap‘hpdp‹
30. L$p]$fu, Adyrdep ‘ufrdep, S|>_pNY$, D.h. 62_u Œ$bŒ$ dygpL$p[_p Ap^pf¡.
31. fpS>Ly$Vy‹$b ]$ª[f, ap. _‹. _\u, B.k. 1822, Ny. 21, Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
32. ]$ı[yfg Adg,S|>_pNY$, k‹. 1979, h¥ipM (h^pfp¡), ‘'.-1.
33. bpbu, bkufMp_ S>¡., S|>_pNY$ D.h. 80_u Œ$bŒ$ dygpL$p[_¡ Ap^pf¡.
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Aphu l[u. 34 Ap rkhpe gpgb¿[¡_p Qpgukdp‹ A¡ [p. 18-11-1924_p fp¡S> 12 L¡$]$uAp¡_¡
R>p¡X$Øp l[p A_¡ bu¯ 68 L¡$]$uAp¡_¡ ‘‹]$f q]$hk_u f¯ Ap‘hpdp‹ Aphu l[u.
5.2.9 k¡S> :-
k¡S> A¡V$g¡ Qpgukdp_p q]$hk¡ S> d'[L$_¡ râe hı[yAp¡ A_¡ OfhMfu_p [dpd kp^_p¡ Nfubp¡_¡
Ap‘hpdp‹ Aph[p [¡_¡ k¡S> L$l¡ R>¡. k¡S> L$p¡B ìes…[ ‘p¡[p_u lep[u ]$frdep_ ‘Z  Ap\u i…[y‹.
Ap\u _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p b¡Nd dl¡gL$p b¡Nd¡ ‘p¡[p_u lep[u ]$frdep_ Œ$p. 5000
k¡S>dp‹ Apàep l[p‹. _hpb fkygMp__p eyhfpS> i¡fSy>çdpMp__p fp^_‘yfhpmp b¡Nd dybpfS>
b¿[¡A¡ lS> L$fhp S>[u hM[¡ k¡S> ‘p¡[p_u lep[u ]$frdep_ S> Ap‘u ]$u^u l[u. 35 S>¡dp‹ _uQ¡
dyS>b_u hı[yAp¡ l[u.
b¡ Npg diyfuep, b¡ Ap¡iuL$p‹ A¡L$ qL$_Mpb_p¡ [qL$ep¡
b¡ gpX$L$_p L$bpV$, ‘p‹Q L$pQ_p b¡X$p‹, kp[ L$pQ_u lp‹X$u,
b¡ r‘[m_p _p_p X$pbgp, A¡L$ r‘[m_p¡ Ly‹$¯¡, [p‹bp_u ]¡$NX$u A¡L$,
[p‹bp_p¡ L$mip¡ A¡L$ , L$pQ_u fL$pbu A¡L$, r‘[m_p ÓZ OX$p
A¡L$ dyfp]$pbp]$u rQgdQu, g¡ç‘, [p‹bp_p b¡ kdphf,
[p‹bp_p¡ A¡L$ Xy‹$Np¡, S>dfi__p¡ A¡L$ b]$_p¡
V|‹$L$dp‹ [dpd OfhMfu Alv k¡S>_p kpdp_dp‹ A‘pB l[u S>¡_u ep]$u [p¡ dp¡V$u \hp ¯e R>¡.
‘f‹[y Alv k‹rnà[ Ap‘u R>¡.
5.2.10 L$X$pB :-
Tepf[ ‘R>u_p k[[ Qpf NyŒ$hpf¡ ÷uAp¡ kp‹S>¡ 41 hM[ Ly$fp_¡ ifua_p 29dp‹ ‘pfpdp‹
Ap‘¡g ‘l¡gu Ape[ "[bpfL$’ ‘Y$¡ R>¡. 36 S>¡_u â\d ‘‹s…[ _uQ¡ dyS>b_u lp¡e R>¡.
"[bp-2-L$ºgTu rbeq]$rlg - dyºLy$ hlz - h Agp Ly$rºg i¥B_ L$]$uf’
Ap q]$hk¡ â\d NyŒ$hpf¡ duW$u hp_Nudp‹ fhp¡ b_ph¡ A_¡ [¡dp‹ 41 kyL$u Öpn _pM¡ R>¡. bu¯
NyŒ$hpf¡ OJ_u duW$u k¡h b_phhpdp‹ Aph¡ R>¡. Óu¯ NyŒ$hpf¡ iufp¡ b_phpe R>¡, Qp¡\p NyŒ$hpf¡ kyMX$u
b_phhpdp‹ Aph¡ R>¡. 37
5.2.11 kpW$u (b¡ drl_p) :-
Ap âk‹N Q‹Ö_u sı\r[ dyS>b b¡ dpk ‘|fp \e¡ A\hp [¡_u ApNm ‘pR>m_p q]$hkp¡A¡
L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. kpW$u hM[¡ kph A‹N[ kNp-k‹b‹^uAp¡ S> lpS>f fl¡ R>¡. Ap q]$hk¡ Mpk Muf
34. fpS>LyyVy‹$b ]$ª[f, apBg _‹. 11, B.k. 1923/24, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
35. fpS>Ly$Vy‹$b ]$ª[f, ap. _‹. 6, B.k. 1929, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
36. Bdpd, Ald]$fTpMp‹ (A_yhp]$L$), "Ly$fAp_ d˘]$’ (L$ÞTyg Bdp_), Ad]$php]$, âL$pi_
hjfi R>p‘¡g _\u, ‘'. - 1127.
37. L$p]$fu, Adyduep‹ ‘ufduep‹, D. hjfi-60, S|>_pNY$_u Œ$bŒ$ dygpL$p[_p Ap^pf¡.
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b_phhpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ kp‹S>_p kde¡ ÷uAp¡ Ly$fp_¡ ifua_y‹ ‘|Zfi ‘W$_ L$f¡ R>¡. 38 R>¡ºg¡ is…[
dyS>b  iuf_u hl¢Qhpdp‹ Aph¡ R>¡. ¯¡ L¡$, _hpbu Ly$Vy‹$bdp‹ Ap iuf_u MS|>f, kyL$pd¡hp_u A_¡
kp¡‘pfu_u ‘Z hl¢Qhpdp‹ Aph[u l[u.
5.2.12 kpX$u Qpf dplu :-
Bıgpdu qfhpS> dyS>b ÷u-‘yŒ$jdp‹ dfZ_p‹ qfhp¯¡dp‹ Ap dyS>b_p¡ [aph[ S>Zpe R>¡.
‘yŒ$j_p Ahkp_ hM[¡ kpX$p Qpf dplu L$f¡ R>¡ ˜epf¡ ÷u_p Ahkp_ hM[¡ kpX$p Qpf dplu L$f[p
_\u ‘Z R> dplu L$f¡ R>¡.
Bıgpdu iqfe[ dyS>b df_pf_u ÷u kpX$p Qpf dpk M|Zp¡ ‘pm¡ R>¡. A¡V$g¡ L¡$, Of_u blpf
r_L$m[u _\u A_¡ rh^hp ^dfi_y‹ ‘pg_ L$f¡ R>¡ A_¡ kpX$p Qpf dpk ‘|Zfi \e¡ ip¡L$ ‘|Zfi \e¡gp¡ ¯l¡f
L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
5.2.13 R> dplu :-
Ap âk‹N dpÓ ÷uAp¡ dpV¡$ S> L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡ hM[¡  ‘Z AÞe âk‹Np¡ dyS>b Muf
b_phhpdp‹ Aph¡ A_¡ fpÓ¡ dp¥gy]$ ‘Y$hpdp‹ Aph¡ R>¡.
5.2.14 _hdplu :-
_hdplu _hpbu fpS>Ly$Vy‹$bdp‹ d_pìep_p D¡Mp¡ dm¡ R>¡ ‘f‹[y [¡ L$]$pQ ApS>_p ı\pr_L$
dysıgdp¡ lh¡_p kdedp‹ d_ph[p S>Zp[p _\u.39
5.2.15 bpfdplu :-
d'[L$_p AÞe âk‹Np¡ L$f[p Qpgukdp S>¡hp¡ M|b dp¡V$p¡ âk‹N d_ph¡ R>¡. hfku ArNepf
dpk¡ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap q]$hk¡  Mpk ]$p_^dfi_y‹ dl—h R>¡. A¡dp‹ ‘Z Mpk L$fu_¡ Nfubp¡ A_¡
A_p\p¡_¡ Myi L$fhp_y‹ dlp—çe R>¡.
˜epf¡ ˜epf¡ _hpbp¡_u hfku_u r[q\ Aph¡ [¡ q]$hk¡ fp˜edp‹ ¯l¡f f¯ fpMhpdp‹ Aph[u
l[u.40
5.2.16 Afap :-
"ib¡ bfp[’ Bıgpdu hjfi_p ApW$dp‹ ipbp_ drl_pdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡ q]$hk lS>f[ Aby
l_uap_u hap[_p¡ q]$hk NZpe R>¡. Ap rkhpe  ‘Z Bıgpdu S>N[_p dlp‘yŒ$jp¡_p Ahkp__p¡
drl_p¡ NZpe R>¡ [¡\u A¡ dpk_u ep]$Nufudp‹ dysıgdp¡ Ap q]$hk d'[L$p¡_u ep]$dp‹ DS>h¡ R>¡.
ipbp__¡ "]$Œ$]$’_p¡ drl_p¡ L$l¡[p lp¡hp\u —epf¡ ]$Œ$]$ ifua ‘Y¡$ R>¡.
"Aºgplzd - d krºg Agp k¥req]$_p dylçdq]›$h h Agp Aprg k¥req]$_p dylçdq]›$h h Agp
38. Ap rhr^dp‹ cpN g¡_pf ]$f¡L$ ÷uAp¡ Ry>¸$L$-Ry>¸$L$ A¡L$ b¡ ‘pfp_y‹ ‘W$_ L$fu A¡ fu[¡ kdN° Ly$fp__y‹
M[d (‘|Zfi) L$f¡ R>¡.
39. ıh. dp¥gp_p, apŒ$L$cpB (Sy>çdp dsıS>]$ - S|>_pNY$_p M[ub_u) Œ$bŒ$ dygpL$p[_p Ap^pf¡.
40. ]$ı[yfg Adg,S|>_pNY$, B.k. 1947, _h¡çbf, ‘'-5.
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Aılprb k¥req]$_p dylçdq]›$h hbpqfL$ h - krºgd.’
> "bfp[’ _p¡ A\fi "Ry>V$L$pfp¡’ A¡hp¡ \pe R>¡. Ap\u Ap R>¡ºgp¡ âk‹N d'[L$_p¡ d_phu ¯Z¡ L¡$
[¡d_¡ dp¡n dmu Nep¡ A¡d dp_u kNp-ìlpgpAp¡ ib¡ bfp[_u ApNgu fpÓ¡ d'[L$_¡ O¡f b¡khp
¯e R>¡ A_¡ ApMfu kp‹—h_p Ap‘¡ R>¡ A_¡ A¡ ìes…[ BðfueŒ$‘dp‹ cmu NB R>¡ A¡hy dp_¡ R>¡ A_¡
]$f hj¡fi ib¡ bfp[_u ¯NfZ_u fp[¡ ]$f¡L$ d'[L$p¡_¡ ep]$ L$fu [¡d_u L$bfp¡ D‘f a}g QY$phhp Ahíe
¯e R>¡.
5.3 _hpb dlpb[Mp_ bu¯_p¡ V|‹$L$ ‘qfQe :-
_hpb dlpb[Mp_ S|>_pNY$_p ‘p‹Qdp _hpb lpd]$Mp_ bu¯_p Ahkp_ ‘R>u
[¡d_p _p_p cpB [fuL¡$ R>Ì$p _hpb [fuL¡$ Np]$uA¡ b¡W$p l[p. [¡Ap¡ _pSy>bubu_u Ly$M¡\u Ah[epfi
l[p. [¡Ap¡ 14 hjfi_u Jdf¡ Np]$uA¡ b¡W$p A_¡ [¡\u fuS>ÞkuA¡ B.k. 1858 ky^u hluhV$ Qgpìep¡
l[p¡. [¡dZ¡ A‹N°¡˘ A_¡ apfku cpjp D‘f âcy—h d¡mìey l[y‹.
[¡d_p fp˜eL$pm ]$frdep_ S|>_pNY$ fp˜edp‹ L¡$V$gpL$ a¡fapfp¡ \ep l[p A_¡ L¡$V$gpL$ bp‹^L$pdp¡
\ep l[p S>¡\u [¡d_¡ S|>_pNY$_p Ap^yr_L$ OX$h¥ep NZhpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡d_p fp˜eL$pm ]$frdep_
‘p¡ıV$Mp[p_u iŒ$Ap[ \B. Ap rkhpe S>¡g, ApB_p dl¡g, afpkMp_‹y, k‰$fbpN, dlpb[
kLfi$g, dykpafMp_pAp¡, bpfp irl]$_u dsıS>]$ hN¡f¡-hN¡f¡  b‹^pey. [¡dZ¡  S> dlpb[ dL$bfp_¡
bp‹^hp_u iŒ$Ap[ L$fu A_¡ [¡ L$pm ]$frdep_ S> [¡Ap¡ [p. 29-9-1882_p fp¡S> Ahkp_
‘pd[p [¡d_¡ [¡ S> dL$bfpdp‹ ]$a_ L$fhpdp‹ Apìep l[p‹.
5.4 _hpb dlpb[Mp_ bu¯_p Ahkp_ kde¡ fQpe¡gp rhfl Nu[p¡ :-
_hpb dlpb[Mp_ bu¯_p L$pm\u S> Ap‘Z_¡ S|>_pNY$_p Ap bpbu ipkL$p¡_p rhrh^
âk‹Np¡A¡ Sy>]$p-Sy>]$p ìes…[Ap¡A¡ fQ¡gp âisı[ Nu[p¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. ¯¡ L¡$, Ap‘Z_¡ [¡d_p L¡$
[¡d_p L$p¡B ‘|hfi¯¡_p kNpB, g`_ L¡$ fp˜eprcj¡L$ âk‹N_p L$p¡B Nu[p¡ âpàe b_[p _\u. ‘f‹[y Ap
_hpb_p Sy>]$p-Sy>]$p rhı[pfp¡_p‹ ‘p‹Q ìes…[Ap¡A¡ fQ¡gp ‘p‹Q Nu[p¡ âpàe bÞep R>¡. Ap rkhpe
[¡d_p Ahkp_ kde¡ "dlpb[ rhfl’ _pd¡ A¡L$ _p_u ‘ysı[L$p Ap¡Tp Œ$‘i‹L$f¡ k‹‘pq]$[ L$f¡gu
¯¡hp dm¡ R>¡.
ip¡L$ âNV$ L$f[y‹ Ap Nu[ ¯dM‹cprmep_p dl¡[p S>ei‹L$f ApZ‹]$˘A¡ lqfNu[ R>‹]$dp‹
_uQ¡ dyS>b fˆey l[y‹.
Ap ıV¡$V$ S|>_pNY$ klz‹, Ar[ Ap‘\u Ap_‹]$hy‹,
A¡L$ S> q]$hk Ahgp¡L$[p, A¡ ljfi l¥e¡ Ap‘[y‹,
lh¡ Ap‘ ıhNfi Nd_ L$fu, W$fu L$ep£ —ep‹ S>B hpk˘,
f¡ ApS> q]$gdp‹ ]$pT L$fu, kf Mf¡ dp¡b[Mp_˘ ...1
Ap ]¡$idp‹ X‹$L$p¡ Ap‘_p¡, dilyf Qpf¡ ]$uidp‹,
kp¥ ‘yfS>_p¡ kyM ip‹r[ ‘pd¡, fpS> dykgdu_dp‹,
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‘Z rcÞ_ cph _ Ap‘\u, Õep¡ gp¡L$ ‘yfu Api˘,
f¡ ApS> q]$gdp‹ ]$pT L$fu, kf Mf¡ dp¡b[Mp_˘ ... 2
rhÛp rhi¡j h^pfhp, Ap ]¡$idp‹ Dd‹N\u,
_rl g¡i fpMu gp¡c d_dp‹, cepfi _pZp a‹X$\u,
Ap [yS> [Zp¡ _ Ry>V$pe, L$q]$ d_dp‹ \L$u D‘L$pf˘,
f¡ ApS> q]$gdp‹ ]$pT L$fu, kf Mf¡ dp¡b[ Mp_˘ ...3
rhÜp_S>__p¡ k‹N fpMu, d_ L¡$mìey‹ dp_\u,
]yy$NyfiZ [˘ k]„$NyZu \php, hp[ A¡ d_dp‹ hku,
Ap_‹]$u_¡ D‘L$pfu [y `ep¡, _pku_¡ …ep‹ ApS>˘,
f¡ ApS> q]$gdp‹ ]$pT L$fu, kf Mf¡ dp¡b[Mp_˘ ...4
[y ^uf huf ^Zu [Zu, OZu qL$[w ¯du ]¡$idp‹,
kp¥ kp\ k‹‘u hpk L$fu, Ddf _ L$pY$u L$g¡idp‹,
Alv NyZ rh]¡$i¡ hp‘fu, ıhN£ Nd_ L$eyfi Ap‘˘,
f¡ ApS> q]$gdp‹ ]$pT L$fu, kf Mf¡ dp¡b[Mp_˘ ... 5
bp’]y$fu L$fu Ap‘¡ A]$g, BÞkpa fpZu\u dþep¡,
rhL$V$p¡fuep dp’fpZuA¡, [_¡ Qp‹]$ lp¢i¡ dp¡L$ºep¡,
Ap dp_ dp_u[y dþey, ¯¡B OZp fp˘ gp¡L$˘,
f¡ ApS> q]$gdp‹ ]$pT L$fu, kf Mf¡ dp¡b[Mp_˘ ... 6
Bðf N[u AL$mu[ c¡]$, _ ‘pdhp dyS>dp‹ dr[,
AZ^pf[p Aphu ‘X$Øy‹, ]y$:M ^ pf[p¡ lz‹ _rl f[u,
kp¥ N'lı\ S|>_pNY$ [Zp‹, D]$pku L$fuep Ap‘˘,
f¡ ApS> q]$gdp‹ ]$pT L$fu, kf Mf¡ dp¡b[Mp_˘ ... 7
Ap hp[ kyrZ d_ rhfl ìep‘p¡, ipÞ[ i¡Z¡ A¡ \i¡,
âcy ‘pk ¯¡f _ L$p¡B_y‹, ^pqfey S> ^rZA¡ iy‹ li¡,
Ad r‘[p dp¡b[Mp_, _rl c|gpe [pŒ‹$ _pd˘,
f¡ ApS> q]$gdp‹ ]$pT L$fu, kf Mf¡ dp¡b[Mp_˘. ... 8
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf _hpb dlpb[Mp_ bu¯_u kp¥fpô†$-NyS>fp[dp‹ L$ur[fi a¡gpZu
lp¡hp_y‹S>Zph¡ R>¡ A_¡ A¡d L$l¡ R>¡ L¡$, [¡d_p dysıgd fp˜edp‹ â¯S>_p¡ kyM ip‹r[ cp¡Nhu füp
l[p‹. Ap  rkhpe _hpb dlpb[Mp_¡ rinZ_¡ âp ¡—kpl_ Ap‘hp dpV ¡ $  S> ¡
rióeh'rÑAp¡ ¯l¡f L$f¡g  l[u [¡_p¡ ‘Z Dºg¡M L$f¡gp¡ R>¡ S>¡ D‘L$pf â¯S>_p¡ L$]$u Q|L$hu iL$i¡
_rl [¡d ‘Z L$üy‹. fQ_pL$pf h^ydp‹ A¡d S>Zph¡ R>¡ L¡$,  fpZu rh…V$p¡qfepA¡ _hpb_u L$]$f
L$fu [¡d_¡ rbf]$phu Qp‹]$ dp¡L$ºep¡ l[p¡. _hpb_p AL$pm¡ Ahkp_\u S|>_pNY$hpkuAp¡
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rhfldp‹ Aphu Nep_y ‹  S>Zph¡ R> ¡  A_¡ _hpb_¡ r‘[p kdp_ â¡d Ap‘_pf [fuL¡ $
kfMpìep l[p‹.Ap Nu[ S|>_pNY$_p ˘hpcpB Ad'[gpg L$uL$pZuA¡ _uQ¡ dyS>b fˆey
l[y‹. 
Ap Apa[ Aphu_¡ …ep‹\u D[fu, dfZ \ey S>¡ dlp¡b[Mp__y‹ ApS> ¯¡.
Óuk¡ Ópk ‘X$Øp¡ S|>_pNY$ il¡fdp‹, iya¡ ip¡L$p[yf \ep¡ kh£ kdpS> ¯¡.
Ap¡NZuk¡ ApX$Óuk kpg_p¡, Ap ceL$pfu Õep¡ cp]$fhp¡ dpk S>¡,
L'$óZ‘ndp‹ L$m¡mpV$ Aphu ‘X$Øp¡, _h hpN¡ \B f¥e[ kh£ r_fpi ¯¡. ... Ap...
Aiyc Mbf a¡gpZp ApMp il¡fdp‹, lpV¡$ lpV$ ‘X$u NB R>¡ lX$[pm ¯ ¡,
i¡f‘Þ_p_¡ ]$fhpS>¡ [pmp ‘X$Øp, klz dpZk d_ [p‘ \ep¡ [—L$pm ¯¡ ... Ap...
‘yÓ r‘[p_p ip¡L¡$ r_kpkp¡ cf¡, S>_p_Mp_dp‹ ‘Z ‘X¡$ ‘yL$pf ¯ ¡,
lpe Ap¡e A¡d iå]$ L$fu [¡ L|$V$[p‹, A¡d L$l¡ …ep‹ `ep ipZp kf]$pf ¯¡ ... Ap ...
h˘f rhgp‘ L$f¡ [¡ L$p¡Z klu iL¡$, ]$uhp_ ]y$:M ]$qfepdp‹ Np¡\p Mpe ¯ ¡
Aduf_u Ap‹Mp¡dp‹ h'rô$ [p¡ \B, ¯¡ Qp¡^pfp‹ ‘pZu Qpºep ¯e ¯¡ ... Ap ...
çl¡[p, dy—kØu_p dp¡ Tp‹Mp \ep‹, kufb‹]$u_p ‘Z dyM \B `ep ipd ¯¡ ... Ap ...
ºl¡f i¡’fdp‹ Aphu ]y$:M ]$qfep [Zu, MgL$ \B M¡]$p[yf [yf[ [dpd ¯¡ ... Ap...
A‘‹N dpZk Of M|Z¡ b¡ku Œ$h¡, [¡_p ‘Z AÞ_ ‘pZu \B `ep T¡f ¯¡ ... Ap...
q]$gNufudp‹ X$kL¡$ _¡ dyM A¡d L$l¡, l¡ âcy …ep‹\u Õep¡ Ap AL$fp L¡$f ¯¡ ... Ap ...
bpm, eyhp_¡, h'Ù kp¥ iu\m \ep‹, ˜epf¡ Aphu rh‘fu[ L$p_¡ hp[ ¯¡ ... Ap ...
Nu[ c‹N \ep _¡ NyX$p Nmu Nep, Ap¿ep¡dp‹\u \B `ep Ap‹ky ‘p[ ¯¡ ... Ap ...
˜epf¡ S>_p¯¡ gB Qpºep ]$a_phhp, apV¡$ dyM\u Œ$]$_ L$f¡ kp¥ gp¡L$ ¯¡ ... Ap ...
çlpS>__u dpW$u lpg lz‹ iy‹ L$lz‹, fpX$Øp¡ ‘pX$u_¡ d|L¡$ R>¡ ‘p¡L$ ¯¡ ... Ap ...
ApMu Apgd_u Ap‹Mp¡ hfku flu, ip¡L$ kd|ldp‹ i|ÞeL$pf ]¡$Mpe ¯¡ ... Ap ...
‘pe]$ı[ ApNm Aakp¡k¡ Qpg[p‹, Ap‹¿e _pL$_¡ L$‘X¡$ gp¡[p ¯e ¯¡ ... Ap ...
ApL$pi_u Ap‹Mp¡dp‹\u Ap‹ky ‘X$Øp, ‘h_ Qpg[p Qp¡Nd\u Õep b‹^ ¯¡ ... Ap ...
]y$r_ep_y‹ ]y$:M ]¡$Mu k|efi R|>‘u Nep¡, hp]$m ApXy$ ]$B ]$i L$u^u A‹^ ¯ ¡ ... Ap ...
‘pZu ‘¡W$p S>B dpZk_u Ap‹¿edp‹, ‘'Õhu ]y$:M\u if]$ \B ]¡$Mpe ¯¡ ... Ap ...
‘‹Q[—h ‘Z ]y$:Muep Õep A¡d ¯¡B_¡, —epf¡ A¡ ]y$:M ]y$r_ep_¡ iy‹ _ \pe ¯¡ ... Ap ...
‘‹Qcy[_y‹ A¡L$ ifuf ‘X$Øp \L$u, A¡ ‘p‹Q¡_u A¡hu Nq[ ]¡$Mpe ¯ ¡, ... Ap ...
çlp¡b[p_u dlÑp A¡\u ¯Zhu, Ahíe A¡hp¡ Ah[pfu L$l¡hpe ¯¡, ... Ap ...
çl¡g¡ çl¡g¡ _pefi Œ$h¡ çlp¡ hpmu_¡, ]y$:M\u ayV¡$ Ry>V$p d¡gu L¡$i ¯ ¡, ... Ap ...
bpmL$ fpX$Øp¡ ‘pX¡$ _¡ blz fX¡$ hX¡$, [¡\u kp¥_¡ h^[p¡ \pe L$g¡i ¯ ¡ ... Ap ...
fl¡d [Zp Qídp D‘f ‘X$u rhS>mu, q]$gphfu_p¡ ]$qfep¡ S>¡d k|L$pe ¯¡, ... Ap ...
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kd×rô$hpmp¡ k|fS> S>¡d Ap\d¡, A¡d \ey kp¡fW$S>__p d_dpe ¯¡, ... Ap ...
Ap q]$gNufu \B [¡_u kudp _\u, ‘Z Bðf_p¡ _ud Aaf L$l¡hp ¯¡, ... Ap ...
A¡d rhQpfu d__¡ kd¯hhy‹, lh¡ _rl bu¯¡ A¡_p¡ D‘pe ¯¡, ... Ap ...
dpV¡$ Bðf ‘pk¡ dp‹Ny d_ \L$u, blp]y$fMp_˘ k‹cpmu ºe¡ fpS> ¯¡, ... Ap ...
]$epr_r^ q]$Opfiey A¡_¡ Ap‘¯¡, [¡ kp\¡ buSy> dp‹Ny dlpfpS> ¯¡, ... Ap ...
kOmu k‹‘rÑ, k‹[rÑ kyM sı\f \p‘¯¡, q]$_q]$_ â—e¡ QX$[u L$mp NZpe ¯¡... Ap ...
r‘[p [yºe f¥e[_¡ ‘pm¡ âu[\u, A¡d \hp_¡ kp¡fW$S>_ d_ ˆlpe ¯¡ ... Ap ...
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf¡ _hpb_p d'—ey_u kpg-k‹h[, hpf A_¡ drl_p_p¡ D¡M L$f¡g R>¡.
[¡ q]$hk¡ iy¾$hpf_¡ k‹h[ 1938_¡ (B.k.1882)cp]$fhp drl_p_p¡ L'$óZ‘n ‘Z ]$ipfiìep R>¡. [¡
[¡dp‹\u ApS>¡ Ap‘Z¡ ¯Zu iL$uA¡ R>uA¡. kp\¡ kp\¡ [¡d_y‹ Ahkp_ khpf¡ _h hp`e¡ \ep_y‹ ]$ipfiìey
R>¡. [f[ S> S|>_pNY$dp‹ V$‘p¡V$‘ ]y$L$p_p¡ b‹^ \B, lX$[pg ‘X$u NB l[u A_¡ fp˜e_u [dpd  Ap¡qakp¡
aV$paV$ b‹^ \B l[u. —epfbp]$ fQ_pL$pf fpS>dl¡g, h˘f, ]$uhp_, Adufp¡ [\p rkb‹]$udp‹ ‘Z
ip¡L$ ìepàep_y‹ hZfih¡ R>¡. S>_p¯¡ r_L$þep¡ —epf¡ gp¡L$p¡ dp¡V$p AhpS>¡ fX$[p lp¡hp_y‹ Nu[dp‹ S>Zpìey R>¡.
¯Z¡ L¡$ kdN° k'rô$ fX$u flu lp¡e A¡hy‹ hZfi_ Nu[L$pf L$f¡ R>¡. A¡V$g¡ L¡$ [¡ q]$hk¡ ¯Z¡ L¡$  ApL$pi¡ ‘Z
Ap‹ky hfkpìep hfkp]$Œ$‘¡. fQ_pL$pf¡ dlpb[Mp__¡ Apd L$lu Ah[pfu ‘yŒ$j NZpìep R>¡, [¡d_¡
gp¡L$p¡ M|b  S> Qpl[p l[p A_¡ ˜epf¡ gp¡L$p¡_p _p_p bpmL$p¡ dp‹]$p ‘X¡$ —epf¡ A¡hu dp_[p L$f[p  L¡,
"¯¡ Ap bpmL$ kpSy> \i¡ [p¡ _hpb_p Mp¡mpdp‹ b¡kpX$iy‹’. ]$ffp¡S> Ak‹¿e gp¡L$p¡ Aphu dp_[p
L$fhp fpS>dl¡g¡ Aph[p l[p. Ap rkhpe _hpb dlpb[Mp_ ]y$óL$pm hM[¡ ]$p‹[dp‹ [fˇ gB
Aºgpl_¡ âp\fi_p (b‹]$Nu) L$f[p L¡$, "l¡ Aºgpl, [d¡ d_¡ [p¡ Mp_‘p__p kp^_p¡ Apàep R>¡ ‘Z
dpfu b^u â¯_u iy‹ ]$ip \i¡ ?’ Aphp A_¡L$ ]$pMgpAp¡_¡ L$pfZ¡ Nu[L$pf [¡d_¡ Ah[pfu ‘yŒ$j L$$l¡
R>¡. ApMf¡ fQ_pL$pf Bðf_u BˆR>p_¡ dp_ Ap‘u d_ d_phu blp]y$fMp__¡ Np]$u k‹cpmhp_u
iyc¡ˆR>p Ap‘u r‘[p kdp_ â¯_¡ ‘pmhp_y‹ S>Zph¡ R>¡.
Ap  Nu[_p fQ_pL$pf_y‹ _pd dþey _\u Ap Nu[ [¡dZ¡ "Ap¡^h˘ k‹]¡$ip¡ L¡$ ¯¡ íepd_¡’ A¡
Y$pmdp‹ fQ¡gp¡ R>¡. Nu[_u ApMfdp‹ ‘p‹Q ggu[ R>‹]$ Apàep R>¡.
iu fu[¡ âcy ^ ufS> ^ pfu b¡kuA¡, cX$cX$ ]$ugdp‹ cX$L$p ]y$:M_p‹ \pe ¯ ¡,
L¡$f \ep¡ R>¡ Ar[i¡ Ap Ah_u rhi¡, a¡gu R>¡ Ap ]y$:M_u dp¡V$u f¡g ¯¡ ... iu fu[¡
âpZ [Zp‹ f¡ âpZ DX$u …ep‹ Nep, ]$ep _ Aphu L$f[p kp¥_¡ r_fpi ¯¡,
L$p¡_¡ f¡ Ap^pf¡ f¡’iy‹ f¡ Ad¡, ip‹r[ L¡$hu fu[¡ q]$g_u \pe ¯¡ ... iu fu[¡
hp—kºe cph¡ L$p¡ Ad_¡ ]¡$Mi¡, g¡i¡ Adpfu q]$g\u L$p¡ k‹cpm ¯¡,
A¡ kh£ rhQpfu q]$g\u ]$pTue¡, A¡\u d_Xy$ klz_y dk dy‹Tpe ¯¡ ... iu fu[¡
â¯ kOmu [p¡ [ga¡ Ap‘ rhep¡N\u, rh_p ‘pZu_y ¯Zp¡ S>¡hy du_ ¯¡. ... iu fu[¡
L¡$d L$fu Ap ˘‹]$Nu ‘|fu [p¡ L$f¡, ]y$:M[Zu_p¡ fpMu _lu L$B kpd ¯¡. ... iu fu[¡
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dyM rhgpku Ap‘_y ¯¡B Ap_‹]$[p, L$f[p l‹d¡ip ip‹r[\u kyM Q¡_ ¯¡, ... iu fu[¡
A¡ kOmy [p¡ ıh‘_ph[„ \B ‘X$Øy‹, Mf¡ S> ¯[p bpbu dlpb[Mp_ ¯¡, ... iu fu[¡
grg[ R>‹]$
Aff Bif¡ S>N[ _peL$u, ]y$:M Ar[ ]$B gprh  _ ]$ep
˘Nf_u [˜ey‹ Mp_ ‘p_ ˘, dfZ\u dlpb[ Mp_˘ ... 1
â\d [p¡ S>fp AS>fi kp‹cmu, fld [p¡ L$fu q]$gdp‹ S>fu
kOmXy‹$ [˜ey rQ[ cp_˘, dfZ\u dlpb[Mp_˘ ...2
L$fddp‹ g¿ey iy‹ rh^p[fu, Aff _phuf iy‹ ]$ep S>fu,
_Nfdp‹ ‘X¡$ ip¡L$ L$p_˘, dfZ\u dlpb[Mp_˘ ...3
rS>fZ ]y$Nfidp‹ L$p¡‘ ip¡ \ep¡, _Nf k|efi …ep‹ Aı[ ‘pçep¡,
Aff lpe f¡ Mp¡iy‹ ¯_˘, dfZ\u dlpb[Mp_˘ ... 4
Abm ¯[ [p¡ Œ$]$_p¡ L$f¡, kbm R>p[X$u apV$i¡ Mf¡,
[Œ$Z bpmL$p¡ d|L¡$ ^p_˘, dfZ\u dlpb[Mp_˘ ... 5
_hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_p Ahkp_\u fQ_pL$pf M|b S> ip¡L$p[yf \B A¡d L$l¡ R>¡ L¡$,
âcy Ad¡ Ap âk‹N¡ ^ufS> L¡$d fpMu iL$uA¡. L$pfZ L¡$.... ø]$edp‹ cX$L$p bm¡ R>¡ A_¡ L$pmp¡L¡$f
a¡gpep¡ R>¡ A_¡ ¯Z¡ L¡$ lh¡ â¯S>_p¡ r_fp^pf \ep R>¡ A_¡ L$p¡_p Ap^pf¡ lh¡ fl¡i¡ ? A¡hp¡ cph ìe…[
L$f¡ R>¡. lh¡ ¯ Z¡ L¡$ â¯S>_p¡_¡  dlpb[Mp__u S>¡d L$p¡Z kpQhi¡ A¡hp rhQpf\u fQ_pL$pf d|‹Tpe¡gp
R>¡ A_¡  _hpb_p Ahkp_\u â¯ [X$‘u flu R>¡ L¡$, S>¡ _hpb_y‹ dyM ¯¡[p Ap_‹]$ \[p¡ A¡ ×íe lh¡
k‘_p S>¡hy \B Ney R>¡ A¡d S>Zph¡ R>¡.
Ap Nu[_p fQ_pL$pf_y‹ _pd ‘Z âpàe bÞey _\u. S>¡dZ¡ ku[p˘_p drl_p_p Y$pmdp‹
Nu[ fˆey R>¡ A_¡ Nu[_p A‹[¡ Óp¡V$L$ R>‹]$ d|…ep R>¡.
k‹h[ Ap¡NZuk¡ kpf, ApX$Óuk kpg_p¡,
]y$ô$ \ep¡ cp]$fhp¡ dpk, L$u^p b¡ lpg[p¡,
l[p¡ buS> _¡ iyL$fhpf, ‘lp¡f ]$u QX$Øp¡ l[p¡,
\ep¡ Aı[ kp¥fpô†$_p¡ k|efi, c¡]$u q]$gX$p‹ S>[p¡,
bpbu bp’]y$f dlp¡b[Mp_, ıhN£ Nep q]$l A¡,
Nep â¯S>__p âpZ, kyMu _ul [¡l\u,
fpMu r_[u A]„$c|[ A‘pf, f¥e[ ‘f â¡d\u,
fpM¡ L$p¡Z lh¡ Aphpf, ‘|fp A¡hp _¡d\u,
\B ˘‹]$Nu â¯_u Mfpb dpepmy r‘[p Af¡,
frlA¡ q]$gNuf d_dp‹ k]$pe, dlp¡b[Mp_˘ S>[¡.
Óp¡V$L$ R>‹]$
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âcyfpe rh_p d_ ip¡L$ A[u, OX$u A¡L$ lh¡ Ad ¯[u _\u,
dyMQ‹Ö dlpb[ fep¡ d_dp‹, q]$g ^pX$ L$epfi Ad dp’b[Mp‹ ... âcy.
Ad rh[ Ney‹ kyM L$pf Mf¡, dyM\u S>_ kp¥ Aff¡ DQf¡,
L$fu Tp‹Mu â¯ _rl [¡S> f[u, NB Qpgu klz [Zu ApS> N[u ... âcy.
QX$u ıhpqf ld¡i S> lp¢i \L$u, ]$B ]$ifi__¡ d_ àepf Ar[,
]$hgpr füp¡ klz_p d_dp‹, _qL$ _p\ S>[p‹ Ad dp’b[dp‹ ... âcy.
q]$g ]y$:M W$eyfi klz kyM leyfi, d__y‹ kOmy‹ d_dp‹ S> füy‹,
Aff¡ Aff¡ âkeyfi S>_dp‹, [_Xy‹$ [rS>ey‹ Ad dp’b[Mp‹ ... âcy.
âcyf¡ âcyf¡ âcyf¡ âcyf¡, Ad R>Ó Ney‹ S>N_p rhcy f¡,
_rl Api lh¡ Ad ˘h [Zu, rhfgp¡ S> rhpgku Nep¡ S> ^Zu ... âcy.
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf¡ _hpb_p d'—ey_p‹ kpg, k‹h[, r[q\, drl_p¡, hpf  A_¡ kde b[phu_¡
‘p¡[p_u rhÜ[p b[phu R>¡ A_¡ _hpb_¡ â¯_p âpZ kdp_ NZphu lh¡ [¡d_p Ahkp_\u â¯_u
sı\r[ Mfpb \i¡ A_¡ Aphp¡ dpepmy r‘[pŒ$‘ ipkL$ Nydpìep_p¡ Aakp¡k ¯l¡f L$f¡ R>¡.
Ap Nu[_p‹ L$[pfi  ‘Z dpgyd ‘X$Øp _\u Ap Nu[_p¡ Y$pm "c¡Mf¡ D[pfp¡ fp¯ cf\pfu’ A¡
dyS>b_p¡ R>¡.
L$fd azV$Øy‹ lh¡ âcy, Mp¡ep fpe_¡ ApS>,
NY$ f¡ Sy>_p¡ f¡ ky_p¡ \ep¡, ¯[p‹ dlp¡b[Mp‹_ ... L$fd
L¡$f \ep¡ Ap Ah_u rhi¡, Œ$h¡ ‘yŒ$j_¡ _pf,
bpmL$ kp¥ blz hghg¡, l¥ey ¯¡B ‘pd¡ lpf. ... L$fd
çlpb[_u dp¡b[ k‹cpf[p, Qpg¡ Ap‹ky_u ^pf,
k]„$NyZu fp¯ f¡ S>[p, q]$g Ar[ Ncfpe, ... L$fd
]$p_¡ðfu [y_¡ ¯ ¡B_¡, cyg¡ L$fZ fpS>Þ_,
rcnyL$ S>_ f‹S>_ \hp, ¯ Qi¡ L$p¡_u ‘pk, ... L$fd
Aff Bi Ap iy‹ L$eyfl, L¡$d _p’hu ]$epe,
‘yŒ$j f[__¡ rR>_ìey, Af¡ Ap L¡$hp¡ AÞepe, ... L$fd
HÖpk_ iy‹ Mpgu ‘X$Øy‹, [¡X$ep çlp¡b[Mp_,
¯˛ey‹ _rl â¯ A¡l_u, ‘X$u Alv b¡cp_ ... L$fd
k|efi dyM k‹[pX$u_¡, ‘¡W$p¡ hp]$m dp‹le,
¯¡X$ NB kd˘ Af¡, Œ$h¡ A—e‹[ —ep‹le ... L$fd
ı\‹æep¡ ‘h_ AQf[ \B, L¡$hp¡ DºL$p‘p[,
_‰$u dlpb[ ‘pR>m¡, f¥e[ L$f¡ L$º‘pÞ[ ... L$fd
ip¡L$ ‘X$Øp¡ i¡f D‘f¡, kuf ‘f ^ p¡mp apm,
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˜ep‹ f¡ Sy>hp¡ —ep‹ Œ$]$_ L$f¡, Ry>V$p d|L$u_¡ hpm ... L$fd
fui L$f¡ Bi D‘f¡, L¡$d _\u g¡[p¡ âpZ,
¯[p‹ dlpb[Mp_˘, L$fiy‹ ]$¡l_u lpZ ... L$fd
_p\ _p\ Ap¡ _p\˘, fpMp¡ Ad_¡ kp\,
fpe¡ ¯A¡ Af¡ Ad [Zp¡, lh¡ L$p¡Z L$f¡ kple ... L$fd
Qny\u ‘pZu Tf¡, ¯ Z¡ Qpgu kfu[pe,
gp¡L$p¡ blz Ap¾‹$]$ L$f¡, âcy _p’hu ]$epe, ... L$fd
fpZu Œ$h¡ f‹N dl¡gdp‹, h˘f Œ$h¡ ]$fbpfdp‹,
Ly‹$hf Œ$h¡ dyL$u ^ ¥efi_¡, Qpg¡ Ap‹ky_u ^ pf, ... L$fd
hZuL$ Œ$h¡ bp¯fdp‹, _pfu Œ$h¡ Ofdpe,
"R>p_p flp¡’  [¡_¡ L$p¡Z L$l¡, klz Œ$h¡ —ep‹e ... L$fd
Að Œ$h¡ Aðipmpdp‹, lı[u Tyf¡ A‘pf,
‘nu Œ$h¡ TpX$ D‘f¡, MN d'N Œ$h¡ Qp¡‘pk, ... L$fd
dp, \u R>p¡Œ$ hR>¡fp Œ$h¡, Œ$h¡ Sy>h¡ Qp¡‘pi,
…ep‹ f¡ Nep Ad _p\˘, Ad_¡ Ûp¡_u lp\ ... L$fd
‘pe]$ı[ Af¡ _uL$mu, lh¡ R>¡ºgu kgpd,
çlpb[ dp¡b[ fpM¯¡, Ad¡ R>¥A¡ Nygpd ... L$fd
Ap Nu[_p fQ_pL$pf _hpb_p Ahkp_\u ¯Z¡ L¡$ ‘p¡[p_y‹ cp`e azV$u Ne‹y lp¡e A_¡ S|>_pNY$
ApMy‹ ky_y \B Ney A_¡ ]$f¡L$ ÷u-‘yŒ$j A_¡ bpmL$p¡ hghgu füp R>¡ A¡d b[ph¡ R>¡ A_¡ _hpb_u
fMphV$ k‹cpfu_¡ Qp¡^pf Ap‹kyAp¡ ‘pX$u füp R>¡._hpb S>[p lh¡ rcnyL$p¡ L$p¡_u ‘pk¡ rcnp dp‹Nhp
S>i¡ A¡hu ^pı[u ìe…[ L$f¡ R>¡, A¡d L$lu cNhp__¡  ‘Z k‹bp¡^u_¡ L$l¡ R>¡ L¡$, [d¡ Ap ‘yŒ$j f—__¡
R>u_hu gB_¡ AÞepe L$ep£ R>¡ A_¡ iy‹ BÞÖpk_ Mpgu ‘X$Øy l[y [¡ [d¡ dlpb[Mp__¡ [¡X$phu gu^p?
Ap rkhpe h^ydp‹ [¡ gM¡ R>¡ L¡$, Ap OV$_p\u k|efi  ‘Z dyM k‹[pX$[p¡ af¡ R>¡ A_¡ ÷u-‘yŒ$jp¡ dp\p
‘R>pX$u fX$u füp R>¡ L¡$, l¡ cNhp_ Adpfp¡ ‘Z âpZ gB ºep¡, Ad¡ dlpb[Mp_ S>[p iy‹
L$fuiy‹ ? [¡\u [¡d_u kp\¡ gB ¯h.
fQ_pL$pf Nu[_p A‹[dp‹ fpS>dl¡g\u dp‹X$u_¡ ‘iy-‘nu_¡ ‘Z fX$[p b[phu _hpb_p d'—ey_p¡
ip¡L$ h^pf¡ NdNu_ fu[¡ âNV$ L$fhpdp‹ kam füp  R>¡.
5.5 _hpb fkygMp_˘_p ipl¯]$u gpg b¿[¡_p¡ V|‹$L$ ‘qfQe :-
gpg-b¿[¡ A¡ _hpb fkygMp__p Ly‹$hfu l[p‹ A_¡ [¡Ap¡ [p. 3-11-1903_p fp¡S>
S>Þçep l[p‹ A_¡ [¡d_¡ lX$dr[ep_p cpep[ Œ$í[dMp_ lzk¡_Mp_ kp\¡ ‘fZph¡g. 41 [¡d_¡
k‹[p_dp‹ A¡L$ dpÓ ‘yÓu dyd[pT Tp¡lfp b¿[¡ l[u. gpg b¿[¡_y‹ 21 hjfi_u cfeyhp_ he¡ [p.
41. _pd]$pf budpkpl¡b îu gpgb¿[¡ kpl¡bp_u dybpfL$ ip]$u âk‹N_u ¯ hL$byL$, [p.3-9-1923.
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13-10-1924_p fp¡S> khpf¡ kpX$p Qpf hp`e¡42 Ahkp_ \ey l[y‹.
gpg b¿[¡_p S>_p¯_¡ ]$a_phhp gB S>[u hM[¡ S>¡ L$p‹B MQfi L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ A_¡
hı[yAp¡ hp‘fhpdp‹ Aphu l[u [¡_p D‘f\u bpbu Ly$Vy$‹b_p dfZ_p qfhpS> A_¡ d¥e[ ‘pR>m \[p
MQfi A_¡ rhr^_p¡ Ap‘Z_¡ ¿epg Aph¡ R>¡.
(1) ky[f_u fiu - 3 i¡f (8) dN - khp dZ
(2) L$‘yf - AX$^p¡ dZ (9) Np¡^d - 16 i¡f
(3) ]$X$u _‹N - 4       (10) Sy>hpf - 6 i¡f
(4) kp]$fu _‹N - 1      (11) Qp¡Mp - 6 i¡f
(5) L$a__y‹ L$p‘X$      (12) gp¡bp_.
(6) Mkhp¡ - 2 dZ
(7) Abug - 3 dZ
Ap hı[yAp¡ D‘f\u Ap‘Z_¡ ¿epg Aph¡ R>¡ L¡$, S>_p¯ ApNm Mkhp¡, Abug A_¡ kp¡_p
Œ$‘p_p Ry>¸$p ‘¥kp DX$pX$[p l[p. —epf¡ S> D‘fp¡…[ A_pS>_y‹ ]$p_ L$f[p‹ l[p‹. L$‘|f_p¡ L$bfdp‹ _pMhp
dpV¡$ D‘ep¡N L$f[p li¡. S>_p¯¡ S>[u hM[¡ ApMfu dp_ kÞdp_ Ap‘hp dpV¡$ [¡_u D‘f kpQp
L$‘X$p_p f¢V$pAp¡ Ap¡Y$pX$[p l[p. gpgb¿[¡ D‘f A¡L$huk f¢V$pAp¡ 43 fpS> ‘qfhpf¡ A_¡ Aduf
Ddfphp¡ [\p cpep[p¡A¡ Ap¡Y$pX$Øp l[p. gpgb¿[¡_p Qpgukdp_y‹ il¡fMQfi dlpb[ dÖ¡kpdp‹
L$fhpdp‹ Apìey l[y‹.
gpgb¿[¡_p Ahkp_ ‘pR>m _uQ¡ dyS>b_p âk‹Np¡dp‹ Ly$g 47,20044 Œ$r‘ep_p¡ MQfi
L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
(1) d¥e[ MQfi  Œ$p. 2000/-
(2) qTepf[  Œ$p. 1700/-
(3) cp[u  Œ$p. 3000/
(4) ]$kdp_p  Œ$p.    800/
(5) hukdp_p  Œ$p.    800/
(6) Óukdp_p  Œ$p.    700/
(7) Qpgukdp_p  Œ$p. 15000/
(8) k¡S>_p  Œ$p. 16000/
(9) kpW$u_p  Œ$p. 4000/
(10) kp]$u Qpf dplu  Œ$p.    400/
42. fpS>Ly$Vy‹$b ]$ª[f, ap. _‹. 11, B.k. 1924, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
43. A¡S>_.
44. fpS>Ly$Vy‹$b ]$ª[f, ap. _‹.-21, B.k. 1924, Ny. fp. Aqcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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(11) Qpf dplu  Œ$p.    300/
(12) bpfdpku  Œ$p. 1000/
(13) Ry>¸$L$  Œ$p. 1500/
Ly$g Œ$p. Œ$p. 47,200/
_hpb dlpb[Mp_¡ ‘p¡[p_u ìlpgu A_¡ eyhp_ bl¡_ ‘pR>m bp¡L$X$uhph_u dsıS>]$_p¡
Œ$p. 11,360 _p MQ£ ˘Zp£Ùpf L$fu [¡_y‹ _pd "gpg b¿[¡ dsıS>]$’  fp¿ey l[y‹. Ap rkhpe
[¡d_u Ap—dp_u ip‹r[ dpV¡$ A¡L$ dykpafMp_y A_¡ dÖ¡kp¡ b‹^pìep¡ l[p¡. 45 [¡ dykpafMp_y‹
[p. 7-10-1926_p _p fp¡S> Myy dyL$hpdp‹ Apìey l[y‹.
[¡d_¡ dlpb[ dL$bfpdp‹ A¡d_p ‘|hfi¯¡_u k‹Np\¡ S> ]$a_ L$fhpdp‹ Apìep l[p‹. A_¡ [¡d_u
L$bf¡ ]$ffp¡S> kpX$p bÓuk [p¡gp 46 [¡g_u dipg L$fhpdp‹ Aph[u l[u.
5.6 gpg b¿[¡_p Ahkp_ ‘pR>m fQpe¡g rhfl Nu[ :
ipl¯]$u gpgb¿[¡_p Ahkp_ hM[¡ S|>_pNY$_p h¥Û R>p¡V$pgpg ]y$Npfi]$pk¡ _uQ¡ dyS>b_y‹ rhfl
Nu[ fˆey l[y‹.
Aff Ap¡ My]$p iy‹  NS>b L$fu, budp kpl¡bp gB Nep¡ lfu,
frbDg [¡fdu [ƒ[pgu luS>fu Ndu augp NB il¡fdp‹ Mfu,
k‹h[ A¢ku_p¡ S>hpb bmbm¡ dysıgd tl]y$Ap¡_p q]$g L$mL$m¡,
ip¡L$ kpNf Xy$bu lX$[pg ‘pX$u_¡ D]$pku \B OZu Ap‹ky gphu_¡,
dlpb[Mp_˘ r_kpkp _p‹M[p fX$u ‘X$Øp, kp¥ S>_p¯¡ ]¡$M[p‹,
Aduf_¡ ]$uhp_ dl¡[p dy—kØuAp¡, Qp¡^pf Ap‹kyA¡ fp¡h¡ kub‹]$uAp¡,
S>_p¯¡ D‘X$Øp¡ ‘pe]$ı[ ip¡L$\u Apkdp_¡ Ry>‘uAp¡ k|efi Ópk\u,
A‹^L$pf Ap]$fu fX$u R>¡ hp]$mu Ndu ]¡$Mphdp‹ \e¡gu Ap‹^mu,
S>_p_Mp_pdp‹ lpe lpe \pe f¡ ip¡L$ kpNf¡ Ap‹kyX$p Tf¡,
dp˘ ‘uV$[p dp\y ‘R>pX$[p b¡lp¡i \B Nep hpmp¡ t‘M[p,
Me Np_ \B Mp¡m[p gpgb¿[¡_¡ fpX$ ‘X$[p r_kpkp¡ _p‹M[p,
lL$udp¡ q]$ºlu_p bp¡gpìep lp¢idp‹ D‘pep¡ Ap]$epfi AL$kuf dl¡gdp‹,
ApMfu \B budp gpgb¿[¡_¡ My]$p_p¡ lzL$d R>¡ A¡d ^pfu_¡,
q]$gpkp¡ Ap‘hp b¯hu QpL$fu ‘fhfq]$Npf_u L$fudu ApL$fu,
budpkpl¡bp Qpg[p \ep L$L$m[p L$fu ]y$r_ep [˘ Nep,
b¡lı[dp‹ S>¯¡ fkyg ‘pk b¡k¯¡ kyM ip‹r[dp‹ flu Apfp¡`e ‘pd¯¡.
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf d'[L$_u d'—ey_u kpg, (k‹h[) [pfuM A_¡ drl_p_p¡ D¡M L$f¡ R>¡
45. fpS>Ly$Vy‹$b ]$ª[f, ap. _‹. 21, B.k. 1924, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
46. fpS>Ly$Vy‹$b ]$ª[f, ap. _‹. 1, B.k. 1924, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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A_¡ [¡d_u eyhp_ Ahı\pdp‹ d'—ey hM[¡  fp˜edp‹ L¡$hu NdNu_u R>hpB NB l[u [¡_y‹ L$Œ$ZpS>_L$
hZfi_ L$f¡ R>¡,A_¡ ¯Z¡ L¡$ ^f[u A_¡ Apkdp_dp‹ ‘Z ip¡L$ R>hpB Nep¡ l[p¡ A¡hy Ar[íep¡q…[‘|Zfi
hZfi_ L$f¡ R>¡.gpgb¿[¡_u dp‹]$Nu hM[¡ q]$ºlu\u X$pµ…V$fp¡ [¡X$ph¡g lp¡hp_y‹ ‘Z Ap Nu[dp‹\u
¯Zu iL$uA¡ R>uA¡. fQ_pL$pf cphyL$ A_¡ _hpbu â—e¡ Alp¡cph  ^fph[p lp¡e A¡hy S>Zpe R>¡.
5.7 D‘k‹lpf :-
bpbu ipkL$p¡_p dfZ ‘pR>m_p qfhp¯¡ Alv â\dL$np_p kp^_p¡_¡ Ap^pf¡ ı‘ô$ L$fhpdp‹
Apìep R>¡. kp\¡ kp\¡ Bıgpdu iqfe[ Ly$fp_¡ ifua_p Ap^pfp¡ ‘Z ¯¡X$hpdp‹ Apìep R>¡ A_¡
[¡_p¡ kpQp A\fidp‹ d|ºep‹L$_ L$fhp_p¡ Alu D‘¾$d fp¿ep¡ R>¡. ¯¡ L¡$, L$p¡B A¡L$ S> bpbu ipkL$ L¡$
b¡Nd L¡$ ipl¯]$p L¡$ ipl¯]$u_p Ahkp__p k‹‘|Zfi‘Z¡ â\dL$np_p Ap^pf kp^_p¡ dm[p _rl
lp¡hp\u S>¡ Ry>¸$L$ - Ry>¸$L$ Sy>]$p-Sy>]$p ìes…[Ap¡_p Ahkp__p S>¡ kp^_p¡ A_¡ Nu[p¡ âpàe bÞep
R>¡, [¡_p Ap^pf¡ bpbu ipkL$p¡_p dfZ ‘pR>m S>¡ dy¿e âk‹Np¡ d_ph[p  A_¡ qfhp ¡¯_u S>¡ âZprgL$p
l[u [¡ ¯Zu iL$pe R>¡. Ap fu[¡ bpbuAp¡_p Br[lpk_p kpdprS>L$ Br[lpk_y‹ ‘pky Alu
rhh¡Q_p—dL$ fu[¡ D¡qM[ L$fu iL$pey R>¡. S|>_pNY$ fp˜e_p‹ kpdprS>L$ Br[lpk_y‹ A¡L$ ‘pky ¯Zhp
b¡Nd L¡$kfbpB [\p _hpb dlpb[Mp_ bu¯ [\p eyhfpS> i¡fSy>çdpMp__p b¡Nd [\p lzi¡_
b¿[¡ A_¡ gpgb¿[¡_p Ahkp_ ‘R>u S>¡ ^prdfiL$ rhq^Ap¡ L$fhpdp‹ Aphu A_¡ Nu[p¡ fQpep [¡_u
dprl[u_p‹ Ap^pf¡ S> ¯Zu_¡ [¡_y‹ [V$ı\ d|ºep‹L$_ L$fu iL$pey‹ R>¡.
âL$fZ - 6
S|>_pNY$ fpS>e_p ‘pqL$ı[p_ kp\¡_p ¯¡X$pZ kde¡ fQpe¡g Nu[
6.1 âı[ph_p.
6.2 L¡$rb_¡V$ rdi_ ep¡S>_p.
6.3 dpDÞV$b¡V$_ ep¡S>_p.
6.4 ]¡$iu fS>hpX$pAp¡_u rlgQpg.
6.5 qfepk[u Mp[y‹.
6.6 14 Ap¡Nô$ 1947 ky^u S|>_pNY$ fp˜e_y‹ dp¥_.
6.7 15 Ap¡Nô$ 1947_p fp¡S>  S|>_pNY$ fp˜eA¡ L$f¡g ^X$pL$p¡.
6.8 S|>_pNY$_¡ ‘pqL$ı[p_dp‹ ¯ ¡X$hpdp‹ R>¡ºgp b¡ ]$uhp_p¡_u S>hpb]$pfu.
6.9 _hpb_¡ kd¯hhp_p fpS>huAp¡ [fa\u \e¡g âepkp¡.
6.10 hu. ‘u. d¡___u S|>_pNY$ dygpL$p[.
6.11 S|>_pNY$_p ‘pqL$ı[p__p ¯¡X$pZ A‹N¡ rhrh^ gp¡L$p¡ A_¡ k‹ı\pAp¡_p [\p dysıgdp¡_p
âr[cphp¡.
6.12 S|>_pNY$ ‘pqL$ı[p_dp‹ ¯ ¡X$pep A‹N¡ ‘pqL$ı[p__p¡ âr[cph.
6.13 ApfTu lL|$d[_u ı\p‘_p kde¡ S|>_pNY$ fp˜e_u Þepen¡Ó_u rı\r[.
6.14 S|>_pNY$ fp˜e A‹N¡ Np‹^u˘_p¡ âr[cph.
6.15 dy‹bBdp‹ ApfTu lL|$d[_u ı\p‘_p.
6.16 S|>_pNY$ fp˜e_u â¯_u ApTp]$u_y‹ ¯l¡f_pdy‹.
6.17 ApfTu lL|$d[_y‹ fpS>L$p¡V$ Mp[¡ ApNd_.
6.18 ApfTu lL|$d[_p hX$pAp¡A¡ L$f¡g Apep¡S>_ A_¡ [¥epfuAp¡.
6.18.1 S|>_pNY$ fp˜e_p¡ Apr\fiL$ brlóL$pf.
6.18.2 k¥r_L$p¡_u cf[u.
6.18.3 i÷p¡ A_¡ AÞe S>Œ$fu kpdN°u_u Mfu]$u.
6.18.4 ApfTu lL|$d[¡ L$f¡g Ap¾$dZp¡.
6.18.5 ApfTu lL|$d[_p¡ rhS>e A_¡ kÞdp_.
6.18.6 ApfTu lL|$d[_u Nyà[Qf ìehı\p A_¡ f¡qX$ep¡.
6.18.7 ApfTu lL|$d[_u hluhV$u ìehı\p.
6.18.8 ApfTu lL|$d[_y‹ rhkS>fi_.
6.19 ApfTu lL|$d[ ı\‘p[p S|>_pNY$ fp˜e_p âe—_p¡.
6.20 _hpb_u [fa¡Zdp‹ A_¡ ıhp[‹Ôehufp¡_p rhfp¡^u gMpZp¡.
6.21 _hpb_y‹ ‘pqL$ı[p_ _pku S>hy‹.
6.22 S|>_pNY$dp‹ M|_pdfL$u AV$L$phhp ‘pqL$ı[p_\u _hpb¡ L$f¡g [pf.
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6.23 tl]$u k‹O¡ gu^¡g S|>_pNY$_p¡ L$å¯¡.
6.24 A¡X$rd_uıV†¡$V$f (hluhV$]$pf)_u r_dZ|‹L$.
6.25 A¡X$rd_uıV†¡$V$f¡ (hluhV$]$pf) S|>_pNY$ fp˜e_u L$f¡g ìehı\p A_¡ kgpd[u_p ‘Ngp‹.
6.26 _hpb_¡ cpf[ ‘f[ gphhp_p âepkp¡.
6.27 kf]$pf ‘V¡$g_y‹ S|>_pNY$ Mp[¡ ApNd_.
6.28 S|>_pNY$_p‹ cpf[ L¡$ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯¡X$pZ A‹N¡ gp¡L$d[.
6.29 cpf[ kfL$pf¡ _hpb_p kfkpdp__u L$f¡g ¯l¡f lffp˘.
6.30 ıh[‹Ó S|>_pNY$ fp˜e¡ _hpbu_p Ahi¡jp¡ rdV$phhp_u L$f¡g âh'rÑ.
6.31 _hpbu dL$p_p¡ A_¡ B_pdu dL$p_p¡ Mpgkp L$fhp bpb[.
6.32 ıh[‹Ó S|>_pNY$ fp˜e_p gp¡L$p¡_u kpdm]$pk Np‹^u_¡ AfS>.
6.33 S|>_pNY$_u ıh[‹Ó[p ‘R>u kpdm]$pk_p¡ ‘fpS>e.




ıhp[‹Ôehufp¡, rirn[p¡ A_¡ bp¥rÙL$p¡_p âe—_p¡\u A‹N°¡¯¡A¡ cpf[ R>p¡X$hp_y‹ _‰$u L$eyfi A_¡
ANpD\u S> cpf[_¡ ıh[‹Ó[p Ap‘hp_u [pfuM ‘Z ¯l¡f L$fu ]$u^u. ¯¡L¡$ Ap\u L¡$V$gpL$ âæp¡
D‘sı\[ \ep A_¡ ]¡$iu fS>hpX$p‹Ap¡ AhY$hdp‹ Aphu Nep l[p‹ OZpMfp fp˜ep¡_¡ [p¡ lh¡ ‘p¡[¡ iy‹
L$fhp_y R>¡ A_¡ ‘p¡[p_y iy‹ ı\p_ R>¡ [¡ ‘Z Mbf _lp¡[u A¡hu sı\r[ Dcu \B l[u. ¯¡ L¡$ A¡ kde¡
S>¡ fp¯ dlpfp¯Ap¡ ApNm ‘X$[p l[p, fpS>L$ue L$php]$php A_¡ A¡ kde_u fpS>L$ue ‘qfsı\r[
[¡dS> fpS>L$ue dplp¡g\u hpL¡$a l[p, [¡Ap¡_¡ cpf[_¡ A‘p_pfu ApTp]$u bpb[¡ ‘p¡[p_y‹ iy‹ ı\p_
fl¡hp_y R>¡ [¡_p¡ ¿epg l[p¡.
¯¡ L¡$ rb°qV$i kfL$pf¡ A¡V$gu ı‘ô$[p Ahíe L$fu l[u L¡$ ]¡$iu fS>hpX$pAp¡_¡ ÓZ rhL$º‘p¡
Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡dp‹\u [¡ A¡L$_p¡ D‘ep¡N L$fu i…i¡. (1) [¡Ap¡A¡ cpf[k‹Odp‹ ¯¡X$phy‹, (2)
[¡Ap¡A¡ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯¡X$pB S>hy‹,(3) L$p¡B fp˜e b‹_¡dp‹\u A¡L$ ‘Z kp\¡ ¯¡X$pep rh_p ıh[‹Ó
flu iL¡$ R>¡. Ap âL$pf_p ]¡$iu fS>hpX$pAp¡_¡ Ar^L$pf [p¡ Ap‘u [p¡ ]$u^p ‘f‹[y [¡_p¡ [¡ D‘ep¡N L$fu
iL¡$ [¡d _lp¡[p Ap kde¡ cpf[ue _¡[pAp¡A¡ A_¡ Mpk L$fu_¡ kf]$pf hºgccpB ‘V¡$g¡ ]¡$iu
fS>hpX$pAp¡_y‹ A¡qL$$L$fZ L$fu A¡L$ dp¡V$p¡ rlÞ]$uk‹O Dcp¡ L$fu ıh[‹Ó gp¡L$iplu fp˜e b_phhp_u
ep¡S>_p OX$u L$pY$u l[u [¡ ep¡S>_p_¡  Adgdp‹ d|L$hp dpV¡$ [¡dZ¡ [_[p¡X$ âe—_p¡ L$f¡g l[p‹ A¡ kde¡
fp¯Ap¡_u _f¡ÞÖ d‹X$m _pd_u k‹ı\p l[u, ‘Z [¡Ap¡ h[fidp_ ‘qfrı\r[ ¯¡B \p¡cp¡ A_¡ fpl
Sy>Ap¡_u _ur[ A‘_phu füp l[p‹.1 [p¡ L$p¡B fp¯Ap¡ b‹^pfZkcp_¡ k‹‘|Zfi klL$pf Ap‘hp_u
[fa¡Zdp‹ l[p‹ —epf¡ S>hplfgpg _l¡Œ$A¡ 18 A¡râg 1947_p ArMg cpf[ue ]¡$iu fp˜e â¯
‘qfj]$dp‹ bp¡g[p ¯l¡f L$eyfi l[y L¡$,""S>¡ ]¡$iu fp˜e b‹^pfZ kcpdp‹ _rl Aph¡ [¡_¡ iÓy fp˜e
NZhpdp‹ Aphi¡ [¡ dpV¡$_p ‘qfZpdp¡ cp¡Nhhp [¡Z¡ [¥epf fl¡hy‹ ‘X$i¡’’2 Aphu ‘qfsı\r[ lp¡hp
R>[p‹ ‘Z ¯Z¡ L¡$ S|>_pNY$_p _hpb_¡ L$iu S> tQ[p L¡$ D‘pq^ _ l[u A_¡ ‘p¡[¡ 14 Ap¡Nô$ ky^u
‘p¡[¡ i¡dp‹ cmhp_p R>¡ [¡hp¡ r_Zfie L$ep£ _lp¡[p¡. Aphu ‘rfsı\r[ hM[¡ _hpb_p L$dfi k‹¯¡N¡ [¡d_p
]$uhp_ Aå]y$g L$p]$uf dld]$ lzk¡_ [qbe[_p L$pfZkf ]$uhp_‘]$ R>p¡X$u Nep l[p. [p. 30/5/
1947 \u S|>_pNY$_p ]$uhp_ [fuL¡$ ipl_hpT cyV$p¡ Apìep [¡Z¡ S|>_pNY$_p _hpb_¡ ‘|Zfi‘Z¡
‘p¡[p_p kL‹$¯dp‹ gB gu^p A_¡ [¡_y [\p cp¡‘pghpmp b¡Nd S>due[_p dpZkp¡ A_¡ dysıgdguN
A_¡ cp¡‘pg_p _hpb Ap ]$f¡L$_p ]$p¡fuk‹Qpf A_¡ i¡lifd  A_¡ ]$bpZdp‹ Aphu_¡ S|>_pNY$
fp˜e_y‹ ¯ ¡X$pZ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ L$eyfi, _hpb ‘p¡[p_p¡ r_Zfie kp¥fpô†$_p AÞe fp¯Ap¡  A_¡ S|>_pNY$_p
ApN¡hp_p¡_u cgpdZ\u r_Zfie a¡fhu _pM¡ [¡Ap¡ D‘fp¡…[ k‹ı\pAp¡ A_¡ìes…[Ap¡_¡ X$f l[p¡. [¡\u
[¡dZ¡ ^ prdfiL$ âL'$rÑ_p A¡hp _hpb_¡ ^ Za}guep_p kp‹B ‘pk¡ Ly$fp_¡ ifua_p ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯ ¡X$pZ
1. ¯_u, (X$pµ.) A¡k. hu. "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’ fpS>L$p¡V$, â\d Aph'rÑ, B.k.2010,‘'.72.
2. Menon, V. P., 'The Story of the Integration of Indian states',
Bombay, Reprint, 1961 A.D., Page 75.
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L$fhp_p‹ kp¡N‹]$ g¡hX$pìep l[p‹.3
Aphu ‘qfsı\r[dp‹ S|>_pNY$ fp˜e¡ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯¡X$pZ L$f[p‹ kp¥fpô†$, NyS>fp[_¡
ApMp cpf[dp‹ MmcmpV$ dQu Nep¡, [¡\u kp¥fpô† $_p X$püp, kdS|> A_¡ ıhp[‹Ôeâ¡du
dpZkp¡A¡ dy‹bB  Mp[¡ c¡Np dmu S|>_pNY$ fp˜e_¡ ‘pqL$ı[p__u Q|‹Npgdp‹\u R>p¡X$phhp dpV¡$
âe—_p¡ Ap]$epfi l[p A_¡ ApMf¡ ApfTu lL| $d[_u dy ‹bBdp‹ ı\p‘_p L$fhpdp‹ Aphu
l[u.
Ap âk‹N¡ kp¥fpô†$_p‹ ¯Zu[p A_¡ A¯˛ep gp¡L$L$rhAp¡A¡ _hpb_u h'rÑ_¡ hMp¡X$[p A_¡
kdS>Z Ap‘[p L¡$V$gpL$ Nu[p¡ fˆep l[p S>¡_p¡ Alv Mpk Aæepk L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡, [¡_p
Ap^pf¡ A_¡ S>¡ _hpb_p ANpD âisı[ Nu[p¡ fQpep l[p [¡S> _hpb_p¡ kde ‘gV$p[p Ap âL$pf_p
Nu[p¡ gp¡L$L$rhAp¡A¡ fQep l[p‹ [¡ b[ph¡ R>¡, S>¡ ]$ipfih¡ R>¡ L¡$ ìes…[ l‹d¡ip S>¡ kÑp lp¡e [¡ [fa
Y$m¡gp¡ fl¡hp_y‹ ‘k‹]$ L$f¡ R>¡.
6.2 L¡$rb_¡V$ rdi_ ep¡S>_p :-
[p. 16/5/1946_p fp¡S> L¡$rb_¡V$ rdi_ ep¡S>_p rb°qV$i kfL$pf¡ ¯l¡f L$fu l[u. [¡dp‹
_f¡ÞÖ d‹X$m¡ ]¡$iu fp˜ep¡ A‹N¡ ‘p¡[p_y‹ d¡dp¡f¢X$d Apàey‹ l[y‹. Ap ep¡S>_pdp‹ cpf[ ıh[‹Ó \ep ‘R>u
]¡$iu fp˜ep¡_y‹ ı\p_ L¡$hp âL$pf_y‹ fl¡i¡ [¡_u ı‘óV$[p L$fhpdp‹ Aphu l[u kp\¡ kp\¡ [¡dp‹ A¡ ‘Z
S>Zphhpdp‹ Apìey‹ l[y‹ L¡$ cpf[ ıh[‹Ó \[p ]¡$iu fS>hpX$pAp¡ D‘f B`g¡ÞX$_u khp£ˆQ kÑp_p¡ A‹[
Aphi¡. [¡d R>[p‹ [¡ khp£ˆQ kÑp,hpfk]$pf kfL$pf_¡ kp¢‘i¡ _lv [\p ]¡$iu fp˜ep¡_¡ khp£ˆQ kÑpAp¡
b^p l‰$p¡ [¡_¡ S> ‘pR>p Ap‘u ]¡$hpi¡ [\p khp£ˆQ kfL$pf A_¡ ]¡$iu fS>hpX$p‹ hˆQ¡_p fpS>Üpfu
k‹b‹^ p¡_p¡ A‹[ Aphi¡ A¡hy S>Zpìey‹ l[y‹. Ap fu[¡ L¡$rb_¡V$ rdi_ ep¡S>_p_¡ cpf[_¡ A‘p_pfu ıh[‹Ó[p
rhi¡ ANpD\u S> Ap âL$pf_u ìehı\p Dcu L$fu fpMu l[u. L¡$rb_¡V$ rdi_ ep¡S>_p_¡ hpBkfp¡e
gp¡Xfi$ h¡h¡g¡ [\p b^p ‘np¡A¡ ıhuL$pfu hQNpmp_u kfL$pf fQhp_u ep¡S>_p L$fu l[u [¡ dyS>b
L$p¢N°¡k¡ [p. 2/9/1946_p fp¡S> hQNpmp_u kfL$pf fQu l[u.4
6.3 dpDÞV$ b¡V$_ ep¡S>_p :-
3 S|>_ 1947_p fp¡S> cpf[_p Nh_fif S>_fg A_¡ hpBkfp¡e gp¡Xfi$ dpDÞV$b¡V$__¡ ¯l¡fp[
L$fu ]$u^u l[u L¡$ rb°qV$i kfL$pf 15 Ap¡Nô$ ‘l¡gp cpf[_¡ kÑp Ap‘u ]¡$i¡, A_¡ b¡ ıh[‹Ó fp˜ep¡dp‹
rhcp˘[ L$fu _p‹Mi¡. [¡_¡ gp¡Xfi$ dpDÞV$b¡V$_ ep¡S>_p [fuL¡$ Ap¡mMhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap kde¡ L$p¢N°¡k
A_¡ dysıgd guN hˆQ¡ kdp^p__u L$p¡B i…e[p flu _ l[u —epf¡  cpf[_p cpNgp ‘pX$hp A¡ S>
rhL$º‘ füp¡ l[p¡. ‘qfZpd¡ cpf[ A_¡ ‘pqL$ı[p_ S>¡hp b¡ fp˜ep¡_p¡ S>Þd \ep¡ Np‹^u˘ cpNgp_u
rhŒ$Ù lp¡hp R>[p‹ [¡dZ¡ ‘Z cpNgp ıhuL$pfhp ‘X$Øp ‘f‹[y cpNgp_p ‘qfZpd¡ cpf[
‘pqL$ı[p_dp‹ A_¡L$ gp¡L$p¡_p ¯_ Nep A_¡ ‘p‹Q gpM gp¡L$p¡ [¡_p¡ cp¡N bÞep, 20 gpM\u h^pf¡
3. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c., "rNf_pf_p¡ Br[lpk’, S|>_pNY$, â.Ap.,2009, ‘'.-67.
4. ¯_u, (X$pµ.) A¡k. hu. "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’, ‘|hp£…[ N°‹\ ,‘'.70.
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gp¡L$p¡ Ofbpf rh_p_p \B Nep‹.5
6.4 ]¡$iu fS>hpX$pAp¡_u rlgQpg :-
Ap kde¡ cpf[dp‹ 562 ]¡$iu fS>hpX$p‹Ap¡ l[p. [¡Ap¡ 18.64080 Qp¡. qL$.du._p¡ rhı[pf
A_¡ _h L$fp¡X$ Óuk gpM_u hı[u ^fph[p l[p‹. kdN° cpf[dp‹ huk S>¡V$gp dp¡V$p fp˜ep¡ l[p [¡dp‹
l¥]$fpbp]$ kp¥\u dp¡Vy‹$ A_¡ bu¯ _‹bf¡ L$píduf fp˜e l[y‹.
—epf¡ kp¥fpô†$dp‹ 222 ]¡$iu fS>hpX$p l[p‹ [¡dp‹\u dpÓ 30 fS>hpX$pAp¡ dp¡V$p‹ l[p‹ [¡dp‹
S|>_pNY$, ¯d_Nf, cph_Nf A_¡ ^°p‹N^°p kp¥\u dp¡V$p‹ fp˜ep¡ l[p‹. kp¥fpô†$_p dp¡V$pcpN_p
fS>hpX$pAp¡dp‹ ]$uhp_p¡ knd l[p A_¡ 20du k]$u_p iŒ$Ap[_p L$pmdp‹ ]$f¡L$ fS>hpX$pdp‹ ^uf¡ ^uf¡
ıhp[‹Ôe_u cph_p ¯N'[ \[u S>[u l[u A_¡ B.k. 1922 \u kf^pf_p riL$pf_p k—epN°l\u
]¡$iu fS>hpX$pAp¡ A_¡ rb°qV$ifp¡_u kpd¡ \hp_p d‹X$pZ \B Q|…ep l[p [¡d R>[p‹ A¡ bpb[dp‹\u
]¡$iu fp˜ep¡A¡ bp¡^ gu^p¡ _ l[p¡. ApMf¡ ^uf¡ ^uf¡ ıh[‹Ó[p_u rhQpfkfZu ¯¡f ‘L$X$[p  ıh[‹Ó[p
âprà[_u OX$u Aphu ‘X$u —ep‹ ky^udp‹ lSy> ]¡$iu fS>hpX$pAp¡ ‘p¡[p_u rhŒ$Ù \[p‹ DÑfp¡Ñf
k—epN°lp¡ A_¡ JX$u rlgQpg_¡ bly Ap¡mMu i…ep _ l[p‹.
cpf[_¡ ApTp]$u Ap‘hp_y‹ _‰$u \B Nep ky^udp‹ ‘Z [¡Ap¡ ‘p¡[p_p ı\p_ A_¡ crhóe
rhi¡ L‹$B _‰$f rhQpfu i…ep _l[p‹. ApTp]$u hM[¡ kp¥fpô†$_p fp¯Ap¡dp‹ b¡ ‘np¡ ‘X$u Nep l[p‹
S>¡_p A¡L$ S|>\_¡ ¯dS|>\ ep¡S>_p [fuL¡$ ¯l¡f L$fhpdp‹ Apìey l[y [p¡ bu¯ S|>\dp‹ S|>_pNY$ fp˜e
l¡W$m L¡$V$gpL$ L$pW$u fS>hpX$pAp¡ ¯¡X$pe¡gp l[p‹.
6.5 qfepk[u Mp[y‹ :-
cpf[_¡ ApTp]$u Ap‘hp_u [pfuM ¯ l¡fp[ \B S>[p Mfu L$kp¡V$u [p¡ lh¡ ]¡$i_u  A_¡ _¡[pAp¡_u
\hp_u l[u A¡hp kde¡ kp¥â\d [p¡ ]¡$iu fS>hpX$pAp¡_u ìehı\p L$fhp dpV¡$ qfepk[u Mp[y‹ Dcy
L$fhp_p¡ rhQpf L$fhpdp‹ Apìep¡ [¡ Mp[p A‹N¡_p¡ dykØp¡ Nh_fif S>_fg_p b‹^pfZue kgplL$pf
hu.‘u. d¡__¡ [¥epf L$ep£ l[p¡ [¡d_u byqÙ âr[cp, JX$u kdS,> ]|$f]$rifi[p [\p rh‘yg ìehlpŒ$
X$lp‘Z_p¡ gpc ]¡$i_¡ dþep¡ l[p¡.6
qfepk[u Mp[pdp‹ b¡ â^p_p¡ A_¡ b¡ krQhp¡ A¡L$ L$p¢N°¡k_p A_¡ bu¯ dyrıgd guN_p
fpMhp_y‹ _‰$u L$fhpdp‹ Apìey‹ L$p¢N°¡k [fa\u â^p_ [fuL¡$ kf]$pf ‘V¡$g_u r_eys…[ L$fhpdp‹ Aphu
l[u S>¡\u L$fu_¡ hu.‘u. d¡__ A_¡ kf]$pf ‘V¡$g b‹_¡A¡ dmu_¡ ]¡$iu fS>hpX$p‹Ap¡_¡ duZ_u
dpaL$ Ap¡Npmu _p‹Mu ıh[‹Ó cpf[_p r‘X$dp‹ c¡mhu ]$u^p l[p. d¡__ rkhpe NyS>fp[u ApB. ku.
A¡k. Adg]$pf ku.ku. ]¡$kpB_¡ h^pfp_p krQh [fuL¡$  qfepk[u Mp[pdp‹ d|L$hpdp‹ Apìep l[p‹.7
5. ‘V¡$g, (X$pµ.) d‹NycpB fp. "cpf[_p‹ ıhp[‹Ôe k‹N°pdp¡ A_¡ [¡_p OX$h¥epAp¡’ Ad]$php]$, qÜ.Ap.,
B.k. 1985,‘'.-460.
6. L$ydpf (dprkL$ dpQfi, B.k. 1966, ‘'. 81).
7. File No. 2 (13), IA 1947, fpô†$ue Arcg¡MpNpf, _hu q]$ºlu.
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25 S|>_ 1947_p fp¡S> qfepk[u Mp[y Mp¡ghp_y‹ _‰$u L$fhpdp‹ Apìey‹.  27 S|>_ 1947_p fp¡S>
[¡ A‹N¡_y‹ ¯l¡f_pdy‹ blpf ‘pX$hpdp‹ Apìey‹ l[‹y. —epf ‘R>u Ap Mp[p‹A¡ ‘p¡[p_u L$pdNufu iŒ$
L$fu l[u. qfepk[u Mp[pA¡ kp¥ â\d ]¡$iu fp¯Ap¡_p d_dp‹\u [dpd i‹L$pAp¡ ]|$f L$fhp dpV¡$
fp¯Ap¡ â—e¡ cpf[ kfL$pf_u _ur[ ¯l¡f L$fu l[u A¡d L$fu_¡ [¡Z¡ fp¯Ap¡_p¡ rhðpk
d¡mìep¡ l[p¡. Ap Mp[p‹_u ı\p‘_p \ep bp]$ dpÓ 40 q]$hkp¡dp‹ 8 A¡L$  dp¡V$p¡ Qd—L$pf NZu
iL$pe. fS>hpX$pAp¡ rkhpe b^p S> fS>hpX$p cpf[dp‹  cmhp dpV¡$ [¥epf \B Nep l[p‹.
6.6 14 Ap¡Nô$ 1947 ky^u S|>_pNY$ fp˜e_y‹ dp¥_ :-
gp¡Xfi$ dpDÞV$b¡V$__u ep¡S>_p dyS>b rb°V$__u ‘pgpfid¡ÞV$_p bÞ_¡ N'lp¡A¡ A¡L$ MfX$p¡ ‘kpf
L$ep£ A_¡  [¡_¡ [p. 18/7/1947_p fp¡S> [pS>_u d‹S|>fu dmu S>[p MfX$p¡ L$pe]$p¡ bÞep¡ A_¡ rlÞ]$
ıhp[‹Ôe^pfp_¡ [fuL¡$ Ap¡mMphp gp`ep¡. Ap ^pfpdp‹ S> cpf[_p‹ cpNgp b¡ ıh[‹Ó fp˜edp‹
L$fhp_u ¯ ¡NhpB l[u. ]¡$iu fp˜ep¡_¡ gN[u dy¿e ¯ ¡NhpB L$gd-7 (1) (A)(B)(C) l[u.
Ap ^pfp\u rb°qV$i kfL$pf_p [dpd L$p¡g L$fpfp¡ A_¡ k‹r^Ap¡_p¡ [p. 15/8/1947_p fp¡S> A‹[
Aphu S>hp_p¡ l[p¡.
cpf[ue ıhp[‹Ôe^pfp¡ ‘kpf \ep ‘R>u b^p ]¡$iu fS>hpX$pAp¡_¡ S>Zphu ]¡$hpdp‹ Apìey‹ l[y
L¡$ [dpf¡ b^pA¡ 15 Ap¡Nô$ 1947 ky^udp‹ fp˜e_¡ dm¡gp ÓZ rhL$º‘dp‹\u A¡L$ rhL$º‘
‘k‹]$ L$fu g¡hp_p¡ R>¡. ‘f‹[y S|>_pNY$ fp˜e D‘f ¯Z¡ L¡$ [¡_u L$p¡B Akf \B _lp¡[u A_¡ [¡Ap¡A¡ R>¡L$
14 Ap¡Nô$ 1947 ky^u ÓZdp‹\u A¡L$ ‘Z bpb[ ıhuL$pfu _ l[u. ¯ ¡ L¡$ [p. 25/7/1947_p
fp¡S> _f¡ÞÖd‹X$m_u b¡W$L$dp‹ S|>_pNY$ fp˜e_p‹ _hpb_p âr[r_r^ [fuL¡$ fp˜e_p b‹^ pfZue kgplL$pf
]$uhp_ Aå]y$g L$p]$f_p cpB _bubn lpS>f füp l[p‹ [¡dZ¡ Ap kcpdp‹ ¯¡X$pZ A‹N¡ L¡$V$gpL$
âæp¡ ‘|R„>ep l[p S>¡_p [¡d_¡ k‹[p¡jL$pfL$ S>hpb Ap‘hpdp‹ Apìep l[p‹ _bubn¡ gp¡Xfi $
dpDÞV$b¡V$_ ‘pk¡ A_¡ ¯dkpl¡b [\p kf]$pf hºgccpB ‘pk¡ ‘Z S|>_pNY$ rlÞ]$u k‹O kp\¡
¯¡X$pi¡ A¡hu BˆR>p ìe…[ L$fu l[u. ‘f‹[y 12/8/1947 ky^u S|>_pNY$_p _hpb_u klu \B_¡
¯¡X$pZ M[ qfepk[u Mp[p_¡ dýey _ lp¡hp\u S|>_pNY$_p _hpb A_¡ ]$uhp__¡ ¯¡X$pZM[ D‘f
klu L$fhp_u afu ep]$u dp¡L$ghpdp‹ Aphu l[u L¡$ ]$f¡L$ fS>hpX$pAp¡A¡ [p. 14/8/1947 ky^udp‹
¯¡X$pZM[dp‹ klu L$fu Ap‘hp_u R>¡. ‘f‹[y Ap kde¡ 13 Ap¡Nô$ 1947_p fp¡S> ]$uhp_ cy¸$p¡A¡
[pf Üpfp qfepk[u Mp[p_¡ ¯Z L$fu L¡$ Ad¡ ¯¡X$pZ A‹N¡ rhQpfZp L$fu füp R>uA¡.
6.7 15 Ap¡Nô$ 1947_p fp¡S> S|>_pNY$ fp˜e¡ L$f¡g ^X$pL$p¡ :-
kdN° cpf[_p ÓZ A‘hp]$_¡ bp]$ L$f[p b^p ]¡$iu fS>hpX$pAp¡ cpf[k‹Odp‹ rhgu_ \B
Nep l[p A_¡ cpf[ A_¡ NyS>fp[, kp¥fpô†$_p gp¡L$p¡ ApTp]$u_p â\d q]$hk_u DS>hZu L$fu füp
l[p A¡ kde¡ S|>_pNY$ fp˜e_p gp¡L$p¡ ‘p¡[p_y iy‹ \i¡ [¡_u tQ[p k¡hu füp l[p A¡hp kde¡ S|>_pNY$
fp˜eA¡ ‘p¡[p_p fp˜e N¡T¡V$ "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’_p¡ Mpk A‹L$ blpf ‘pX$u Mpk
8. ¯_u, (X$pµ.)A¡k. hu. "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’, ‘|hp£…[ N°‹\ ,‘'.79.
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¯l¡fp[  L$fu L¡$ S|>_pNY$ fp˜e ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯¡X$pe‹y R>¡. S|>_pNY$_u Ap ¯l¡fp[ \[p MmcmpV$
dQu Nep¡ A_¡ [¡ ¯l¡fp[dp‹ _uQ¡ dyS>b S>Zpìey‹ l[y‹.
""R>¡ºgp L¡$V$gpL$ AW$hpqX$ep\u S|>_pNY$_u kfL$pf ApNm fp˜e¡ tl]$u fpô†$dp‹ ¯¡X$phy L¡$
‘pqL$ı[p_ fpô†$dp‹ ¯¡X$phy‹ [¡_u ‘k‹]$Nu L$fhp_p¡ âï_ D‘sı\[ \e¡g l[p¡. [¡Z¡  Ap âæ_¡ ]$f¡L$
bpSy>\u ‘yf[u L$pm˘‘|hfiL$ [‘pkhp_p l[p, fp˜e_¡ Mpk hp[ [p¡ A¡ Ýep_dp‹ g¡hu ¯¡BA¡ L¡$ S>¡
dpNfi N°lZ L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ [¡ dpNfi\u gp‹b¡ Npm¡ S|>_pNY$_u â¯_yy‹ rl[ A_¡ Apbp]$udp‹
kpfu ‘¡W¡$ h^pfp¡ \pe, fp˜e_y‹ AM‹qX$[‘ˇ kQhpe A_¡ [¡_u ıh[‹Ó[p A_¡ ıhipk__y‹ n¡Ó b_¡
[¡V$gp h^y âdpZdp‹ kyfrn[ fl¡. Ap b^p dyØpAp¡_u L$pm˘‘|hfiL$ rhQpfZp A_¡ [yg_p L$epfi  ‘R>u
fp˜e_u kfL$pf¡  ‘pqL$ı[p_dp‹ ¯¡X$php_p¡ r_Zfie L$ep£ R>¡ A_¡ [¡ r_Zfie_u Ap\u ¯l¡fp[ L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡. fp˜e_¡ cfp¡kp¡ R>¡ L¡$ [¡_p¡ Ap r_Zfie fp˜e_y‹ MŒ$ rl[ A_¡ Apbp]$u BˆR>[u b^u hap]$pf
â¯ AphL$pfi¡ lh¡ ˜epf¡ tl]$ A_¡ ‘pqL$ı[p_ fp˜ep¡_¡ b‹^ycphhpmp ıh[‹Ó, kphficp¥d fp˜edp‹
A¡L$kfMp¡ ]$f>p¡ âpà[ \ep¡ R>¡ —epf¡ Apip R>¡ L¡$ bÞ_¡ fpô†$p¡_u â¯Ap¡ dpV¡$ ‘p¡[‘p¡[p_p ˘h__u
âNr[ dpV¡$ rhipm dpNp£ Myºgp \i¡ A_¡ A¡ bÞ_¡ fpô†$p¡_u â¯Ap¡ ip‹r[ A_¡ klL$pf\u kp\¡
dmu_¡ [¡d_¡ A¡ q]$ipdp‹ S>¡ [L$p¡ kp‹‘X¡$ [¡_p¡ gpc cp¡Nhi¡. S|>_pNY$_u kfL$pf L$p¡B‘Z âL$pf_p¡
c¡]$cph fp¿ep rh_p fp˜e_u â¯_p b^p S> hNp£_u k‹‘|Zfi  kgpdr[, ip‹r[  A_¡ Apbp]$u
kpQhhp ‘p¡[p_p ]$f¡L$ âe—_p¡ Qpgy fpMi¡ A_¡ [¡_¡ cfp¡kp¡ R>¡ L¡$ Ap l¡[y_¡ ‘pf ‘pX$hpdp‹ My]$ph‹]$
_¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b blp]|$f_u â¯_p [dpd hNp£ A_¡ ‘np¡ ‘yf¡‘yfp¡ klL$pf Ap‘i¡.’’
6.8 S|>_pNY$_¡ ‘pqL$ı[p_dp‹ ¯ ¡X$hpdp‹ R>¡ºgp b¡ ]$uhp_p¡_u S>hpb]$pfu :-
S|>_pNY$_p ]$uhp_ Aå]y$g L$p]$uf_u BˆR>p S|>_pNY$ fp˜e cpf[dp‹ cm¡ [¡hu l[u. hmu [¡Ap¡
fpô†$hp]$u A_¡ ıh]¡$i â¡du dysıgd lp¡hp_y‹ ‘Z S>Zpe R>¡ [¡d_p cpB _bubn _hpb_p b‹^pfZue
kgplL$pf l[p [¡dZ¡ ‘Z S| >_pNY$ fp˜e cpf[dp‹ ¯¡X $pe [¡hp ¡ d[ ìe…[
L$ep£ l[p¡. ‘f‹[y R>¡ºgu OX$uA¡ k¯fie¡g L¡$V$guL$ ‘qfsı\r[ A‹N¡ ¯Zhp âe—_ L$fuA¡.[pfuM 27/
2/1947_p fp¡S> ]$uhp_ Aå]y$f L$p]$uf¡ ¯l¡f Mbf 9 Ap‘u l[u L¡$ 19/10/1942 _u ¯l¡f
Mbf f]$ L$fu fp˜e_u [dpd L$p¡dp¡_¡ gN[u ^prdfiL$ kcpAp¡, cpjZp¡, QQpfi, D‘]¡$ip¡, hpeT,
cS>_p¡ A_¡ L$\p hN¡f¡ dpV¡$ _uQ¡ âdpZ¡ lzL$d L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. 
(1) Sy>]$u Sy>]$u L$p¡dp¡_u ^prdfiL$ S>`epAp¡ S>¡hu L¡$ dsıS>]$p¡, d‹q]$fp¡ L¡$ Mp_Nu S>`ep L¡$ dL$p_dp‹
L¡$hm ^prdfiL$ kcpAp¡, cpjZp¡, QQpfi, hpeT hN¡f¡ L$fhp dpV¡$ L$p¡B âr[b‹^ _\u.
(2) [dpd kphfiS>r_L$ k‹ı\pAp¡ A\hp S>`epAp¡ S>¡hu L¡$ bp¡X$xN, ^ dfiipmpAp¡, S>dp[Mp_pAp¡,
A_p\ Apîdp¡ hN¡f¡ D‘f_p‹ ‘pfp A¡L$dp‹ S>Zphhpdp‹ Aph¡g L¡$hm ^prdfiL$ cpjZp¡ L$fhp_p
lp¡e [p¡ A¡ dpV¡$ S>`ep_p hX$p_u ANpD\u g¡rM[ ‘fhp_Nu d¡mhhp ‘R>u \B i…i¡.
(3) ¯l¡f fı[pAp¡ A\hp gp¡L$p¡ dpV¡$ Myºgu lp¡e [¡ S>`epAp¡ S>¡hu L¡$ bNuQp, r\e¡V$f, …gb,
9. rhðpky ]$ª[f apBg _‹. 83, B.k. 1947, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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hN¡f¡dp‹ D‘f S>Zph¡g ^prdfiL$ cpjZp¡ L$fhp_p lp¡e [p¡ [¡ dlpg_p hluhV$]$pf_u A\hp
ap¡S>]$pf\u D[f[p ]$f>p_p _ lp¡e [¡hp ı\pr_L$ ‘p¡guk Adg]$pf_u â\d g¡rM[ d‹S|>fu
d¡mìep bp]$ \B i…i¡.
]$uhp_ Aå]$yg L$p]$uf_u Ap ¯l¡fp[ D]$pf A_¡ gp¡L[‹Óue rhQpf_¡ DÑ¡S>_ Ap‘[u
lp¡hp_y S>Zpe R>¡. Aå]y$g L$p]$uf _p]y$fı[ [rbe[_u ky^pfZp dpV¡$ ‘f]¡$i S>[p‹ _hpb¡ ipl _hpT
cy¸$p¡_¡ ]$uhp_ _uçep‹ l[p‹.
S|>_pNY$_p‹ A‹r[d ]$uhp_ A¡hp ipl_hpT cy¸$p¡ A¡ tk^ â]¡$i_p h[_u l[p A_¡ S|>_pNY$_¡
‘pqL$ı[p_dp‹ c¡mhhpdp‹ dy¿e—h¡ apmp¡ füp¡ l[p¡.10 A_¡ [¡dZ¡ S|>_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_
Óu¯_¡ ‘pqL$ı[p_ kp\¡_y‹ ¯¡X$pZ f]$ L$fhp kd¯hhp Aph_pf dlp_ycphp¡ S>¡hp L¡$ ¯d
q]$`qhS>etkl˘, DR>f‹Nfpe, Y¡$bf, hu.‘u. d¡__ hN¡f¡_¡ _hpb L¡$ [¡d_p eyhfpS> ky^u A_¡L$
âL$pf_p blp_p L$pY$u ‘lp¢Qhp ]$u^p _ l[p L$pfZ L¡$ [¡_¡ d_dp‹ A¡hp¡ A‹]$fMp_¡\u X$f li¡ L¡$ ¯¡
_hpb_¡ Ap gp¡L$p¡ dmi¡ [p¡ _hpb Ahíe [¡_p¡ r_Zfie a¡fhu [p¡mi¡ Ap\u Aphu d¡gu fd[ fdu
[¡Z¡ S|>_pNY$ fp˜e A_¡ S|>_pNY$_p bpbu h‹i_p¡ L$Œ$Z A‹[ Ap˛ep¡.
]$uhp_ cy¸$p¡A¡ kÑp ‘f Aphu Aå]y$g L$p]$uf_p b‹Ngp_¡ kug dpepfi l[p‹ Ap\u kpdpÞe
â¯_¡ gpN[y L¡$ A¡L$ c|[‘|hfi ]$uhp__u Aphu sı\r[ c|¸$p¡ L$fu i…[p lp¡e [p¡ Ap‘ˇ [p¡ iy‹ _ \pe  ?
Ap rkhpe cy¸$p¡A¡ ]$uhp__p _p_pcpB _bubn_¡ ‘Z _p¡L$fudp‹\u ]|$f L$epfi l[p‹.11
Ap rkhpe cy¸$p¡A¡ _uQ¡_p ]$i AMbpfp¡_¡ _uQ¡ ]$ipfiìep dyS>b_u fL$d (Œ$p. 9100)
Q¡L$\u Ap‘u l[u. L¡$ S>¡\u L$fu_¡ S>¡Ap¡ S|>_pNY$ fp˜e_u [fa¡Zdp‹ R>p‘¡ A_¡ cpf[k‹O A_¡ ıhp[‹Ôe
hufp¡_u rhŒ$Ùdp‹ gMpZp¡ gM¡.
(1) dp¥gp_p Nygpd dyfip]$ Œ$p. 2000 [p. 8/6/47
(2) ^ A¡X$uV$f ‘pqL$ı[p_ Œ$p. 200 [p. 2/7/47
(3) ey.L¡$. Ap¡Tp (kp^_p) Œ$p. 100 [p. 30/8/47
(4) A¡. L¡$. ]$u_dld]$ Œ$p. 100 [p. 30/8/47
(5) L¡$. A¡g. Ap¡Tp Œ$p. 200 [p. 18/9/47
(6) [‹Óu, rMgpa[ Œ$p. 1000 [p. 22/9/47
(7) …gpBX$ ıL$p¡V$ Œ$p. 1500 [p. 26/9/47
(8) X$u. A¡a. \p¡dk Œ$p. 1000 [p. 26/9/47
(9) X$u. hu. [pçlZL$f Œ$p. 2500 [p. 3/10/47
(10) eykya dp‹X$huep (dy¯ lu]_p$ [‹Óu) Œ$p. 500 [p. 28/10/47
_hpb ‘pqL$ı[p_ Qpºep Nep ‘R>u ApfTu lL|$d[_u gp¡L$ k¡_p NpdX$p‹Ap¡ L$bS>¡ L$fhp
10. bnu, ku. ku. "Apºbd’ fpS>L$p¡V$, â. Ap., B.k. 2000, ‘'.-49.
11. ¯_u, (X$pµ.)A¡k. hu. "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’ ‘|hp£…[ N°‹\ ,‘'. 84.
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12. Menon, V. P., 'The Story of the Integration of Indian states',
Op. Cit., Page 136.
13. Np‹^u, d_yb¡_ "q]$ºludp‹ Np‹^u˘’ Ad]$php]$, B.k. 1964, ‘'.-177.
14. ‘pf¡M, dyNV$gpg "S|>_pNY$ [pfu AN_epÓp’ dy‹bB, â. Ap., B.k.1949, ‘'.-68.
gpNu l[u ‘qfsı\r[ bNX$u flu l[u —epf¡ ipl_hpT c|¸$p¡A¡ [p. 27/10/1947_p
fp¡S> 12 dld]$Agu TuZp_¡ ‘Ó g¿ep¡ l[p¡ [¡dp S|>_pNY$ fp˜e_u L$\m¡gu Apr\fiL$ ‘qfsı\r[
A_¡ dyrıgdp¡_p âï_ A_¡ dysıgdp¡_u sı\r[ rhi¡ ¯ZL$pfu Ap‘u dld]$Agu TuZp_¡ S>º]$u
ep¡`e r_Zfie g¡hp rh_‹[u L$fu l[u.
_hpb ‘pqL$ı[p_ Qpºep Nep bp]$ c|¸$p¡A¡ S|>_pNY$ f¡gh¡_p d¡_¡S>f S>¡. A¡d. ‘‹X$Øp [\p
L$pqW$ephpX$ BÞX$ıV†$uThpmp dykpcpB_¡ Np‹^u˘13 A_¡ kf]$pf ‘V¡$g kp\¡ QQpfi L$fhp dpV¡$ ‘p¡[¡
‘Ó gMu Ap‘u_¡ q]$ºlu dp¡L$ºep l[p [¡dp‹ ]$uhp_ cy¸$p¡A¡ S|>_pNY$_p âæ_p¡ f…[‘p[ hNf DL¡$g
\pe [¡ dpV¡$ hˆQ¡ ‘X$hp_u Np‹^u˘_¡ rh_‹[u L$fu l[u. Np‹^u˘A¡ Ap âr[r_r^Ap¡_¡ A¡hp¡ S>hpb
Apàep¡ L¡$ ""Ap bpb[¡ qfepk[u Mp[p kp\¡ d‹ÓZp L$fp¡’’ —epf¡ kf]$pf ‘V¡$g¡ A¡d L$üy L¡$ ""S|>_pNY$_p
kpQp âr[r_r^Ap¡ ¯¡X¡$ 14  Ap âæ_u QQpfi A_¡ kdp^p__u QQpfi L$fu iL$pe [¡d R>¡.’’
]$uhp_ c|¸$p¡_p âr[r_r^ d‹X$m¡ q]$ºlu_u dygpL$p[_p¡ Al¡hpg Apàep¡ —epf¡ fp˜e_u hZk¡gu
‘qfsı\r[_u rhQpfZp L$fhp [p. 5/11/1947_p fp¡S> fp˜e_u L$pDqÞkg_u A¡L$ rdV$vN [¡_p
Ad_ d‹˘g _pd_p b‹Ng¡ dmu l[u [¡dp‹ ‘Z blz kam[p _ dm[p ApMf¡ ]$uhp_ cy¸$p¡A¡ [p.
7/11/1947_p fp¡S> L¡$àV$_ lph£¯¡Þk_¡ ApfTu lL|$d[_p hX$p  ipdm]$pk Np‹^u kp\¡ hpV$pOpV$p¡
L$fhp dp¡L$ºep. A‹[¡ S|>_pNY$ fp˜e ApfTu lL|$d[_¡ ifZ¡ _ \[p tl]$uk‹O_¡ S|>_pNY$ fp˜e kp¡‘u
]¡$hp_p¡ r_Zfie L$ep£  8 _h¡çbf_p cy¸$p¡A¡ bu˘ kcp bp¡gphu [¡dp‹ â¯S>_p¡_u kldr[ g¡hpdp‹
Aphu A_¡ [¡S> fp[_p ]$uhp_ c|¸$p¡A¡ S|>_pNY$ R>p¡X$u ]$u^y A_¡ L¡$ip¡]$\u rhdp_ dpN£ ‘pqL$ı[p_
Qpºep¡ Nep¡.
S|>_pNY$_p¡ 9 _h¡çbf_p fp¡S> L$b¯¡ g¡_pf k¡_p_p A¡L$ Ar^L$pfu L$_fig ku.ku. bnu L$l¡ R>¡
L¡$ S|>_pNY$_¡ ‘pqL$ı[p_dp‹ c¡mhhpdp‹ dy¿e apmp¡ c|¸$p¡_p¡ S> l[p¡ [¡_u QX$pdZu\u ı\pr_L$
dykgdp_p¡ ‘p¡[p_u ¯[_¡ ‘pqL$ı[p_u dp_hp gp`ep l[p A_¡ rlÞ]y$Ap¡_¡ l¡fp_ L$fhpdp‹ Aph[p
l[p. ]$uhp_ c|¸$p¡A¡ _hpb_¡ bfpbf  iL‹$¯dp‹ gB_¡ ‘p¡[p_p S> dpZkp¡ _hpb ‘pk¡ [\p buS>¡
b^¡ Np¡W$hu_¡ A¡L$ ¯m a¡gphu l[u A_¡ _hpb_¡ Mp¡V$u ApipAp¡ A_¡ Ap‹bp Ap‹bgu b[phu
‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯¡X$pZ L$fpìey A_¡ L$fp‹Qu Qpºep S>hp_u kgpl ‘Z [¡Z¡ S> Ap‘u l[u.
6.9 _hpb_¡ kd¯hhp_p fpS>huAp¡ [fa\u \e¡gp âepkp¡ :-
S|>_pNY$ kp¥fpô†$_y‹  kp¥\u dp¡Vy$ fp˜e lp¡hp_p _p[¡ [¡_¡ kp¥fpô†$_p‹ OZpMfp fp˜ep¡ kp\¡ rhi¡j
âL$pf_p k‹b‹^p¡ l[p‹. hmu S|>_pNY$ fp˜e k‹b‹^p¡_u ¯ mhZudp‹ M|bS> k¯N A_¡ ¯ N'[ l[y‹ [¡\u
[¡ _p_p dp¡V$p fS>hpX$pAp¡ kp\¡ âdpZdp‹ kpfu fu[¡ k‹b‹^p¡ ¯mhu i…ey l[y‹. Ap\u S|>_pNY$_p
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‘pqL$ı[p_ kp\¡_p ¯¡X$php_p r_Zfie_u ¯l¡fp[ \[p S> kp¥fpô†$_p fp˜ep¡ rhQgu[ \B Nep
l[p A_¡ [¡d_¡ ‘p¡[p_p A¡L$ Dd]$p rdÓ fp˜e_p¡ Aphp¡ âr[cph ¯¡B_¡ Ap‹QL$p¡ gp`ep¡ l[p¡. Ap\u
kp¥fpô†$-NyS>fp[_p A_¡L$ fpS>huAp¡A¡ _hpb_p A_¡ ‘p¡[p_p rl[ Mp[f [¡_¡ kd¯hhp_p âe—_p¡
L$epfi l[p‹.
¯d_Nf :-
S|>_pNY$ fp˜e_¡ ¯ d_Nf fp˜e kp\¡ M|b S> A‹N[ k‹b‹^p¡ l[p A_¡ _hpb dlpb[Mp_˘
Óu¯ ¯d q]$s`hS>etkl_¡ kNpcpB S>¡hp NZ[p l[p‹, eyhfpS> q]$gphfMp_ [¡d_¡ L$pL$pkpl¡b
L$lu_¡ bp¡gph[p l[p Ap\u ¯dkpl¡b¡ _hpb_¡ Œ$bŒ$ dmu kd¯hhp_u L$p¡qij L$fu ‘f‹[y [¡ kam
_ \B i…ep A¡ ‘R>u [¡dZ¡ _hpb_p kpmpA¡ cp¡‘pg_p fpS>hu kp\¡ k‹‘Lfi$ kp^u_¡ _hpb_¡
kd¯hhp_p¡ âe—_ L$ep£ [¡dp‹ ‘Z [¡Ap¡ kam _ \[p dy‹bB A_¡ q]$ºlu_u ‘ÓL$pf ‘qfj]$dp‹
S|>_pNY$_p ‘pqL$ı[p_ kp\¡_p ¯¡X$pZ_¡ hMp¡X$u L$pY$[p r_h¡]$_p¡ L$epfi l[p [¡dZ¡ A¡d ‘Z L$üy l[y L¡$,
‘pqL$ı[p_dp‹ S|>_pNY$_y‹ ¯¡X$pZ cpf[_u ip‹r[ dpV¡$ ceŒ$‘ R>¡. [¡d L$lu TuZp\u dp‹X$u_¡ _hpb
ky^u_p ìes…[Ap¡_¡ hMp¡X$u L$pY$Øp l[p A_¡ Ap âæ_¡ eyÙ \pe L¡$ L$p¡du TOX$p \pe [¡ ‘l¡gp
gp¡L$d[ Üpfp Ap âæ DL¡$ghp_u kgpl Ap‘u l[u. R>¡¡ [¡dZ¡ A¡d ‘Z L$üy l[y L¡$, [¡d_p
‘pqL$ı[p_dp‹ ¯¡X$php_p r_Zfie_¡ afu rhQpfZp L$fhp rh_‹[u L$Œ‹$ Ry>‹.
cph_Nf :-
cph_Nf_p ]$uhp_ A_‹[fpe ‘¸$ZuA¡ ‘Z S|>_pNY$_p ‘pqL$ı[p_ kp\¡_p ¯¡X$pZ_¡ hMp¡X$[y‹
r_h¡]$_ "V$pBçk Ap¡a BrÞX$ep’dp‹ Apàey‹ l[y‹ A_¡ Ap ¯¡X$pZ_¡ N¡fìepS>bu A_¡ N¡fL$p_y_u L$lu
Ap ¯¡X$pZ_u c|g \hp_y L$pfZ B.k. 1947_p tl]$u ıhp[‹Ôe^pfp_¡ NZpìep¡ l[p¡.
dp¡fbu :-
dp¡fbu_p dlpfpS> gM^uftkl˘A¡ kdpQpf A¡S>Þku A¡. ‘u. ApB_¡ 28 kàV¡$çbf
1947_p fp¡S> S|>_pNY_p‹$ ¯¡X$pZ A‹N¡ rhfp¡^ ]$ipfih[p r_h¡]$_dp‹ _hpb_¡ ‘p¡[p_p¡ Ap r_Zfie
a¡fhu [p¡mhp_u A‘ug L$fu l[u.15
^°p‹N^°p :-
°^p‹N °^p_p [—L$prg_ fpS>kpl¡b d¡OfpS>˘ Da£ de|fÝhS>tklA¡ S|>_pNY$_p ‘pqL$ı[p_ kp\¡_p
¯¡X$pZ_¡ ÓZ bpb[p¡\u Aep¡`e NZpìey‹ l[y‹. (1) Ap\u L$pqW$ephpX$_p fp˜edp‹ ap‹V$p ‘X¡$ R>¡.
(2) S|>_pNY$ A_¡ ‘pqL$ı[p_ cp¥Np¡rgL$ fu[¡ ¯¡X$pe¡gp _\u L¡$ _˘L$ _\u, (3) hmu blzd[u
â¯ tl]y$ R>¡. [¡\u gp¡L$iplu_p rkÙp‹[p¡_p¡ ¿epg fpMhp¡ S>Œ$fu R>¡, ¯¡ Ap‘Z¡ A¡ hp[_¡ AhNZiy‹
[p¡ [¡_p dpW$p ‘qfZpdp¡ Aphi¡ [p¡ Ap‘¡ Ap‘_p r_Zfie A‹N¡ a¡f rhQpfZp L$fhu S>Œ$fu R>¡, A¡d
S>Zph[p¡ ‘Ó [p. 5/9/1947_p fp¡S> gMu_¡ S|>_pNY$_u â¯ A_¡ _hpb_y‹ rl[ ¯¡e¡gy‹ ‘Z
Mbf _lu [¡ ‘Ó _hpb ‘pk¡ ]$uhp_ cy¸$p¡A¡ ‘lp¢Qhp ]$u^p¡ l[p¡ L¡$ L¡$d ? _hpb [fa\u fpS>kpl¡b_¡
15. ¯_u, (X$pµ.) A¡k. hu. "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’ ‘|hp£…[ N°‹\,‘'.-108.
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L$p¡B ‘Ó_p¡ S>hpb L¡$ âr[cph _ dm[p [¡dZ¡ D‘fp¡…[ r_h¡]$_ "L$pqW$ephpX$ V$pBçk’ dp‹  ¯l¡f
L$fu_¡ A¡L$ â¯â¡du fpS>hu [fuL¡$_u R>p‘ Dcu L$fhp_p¡ âe—_ L$ep£ l[p¡.
¯¡ L¡$ _hpb¡ ^°p‹N^°p_p fpS>hu_p A¡ ‘Ó_p‹ S>hpbdp‹ S>Zph¡gy‹ L¡$, ^uf¡ ^uf¡ b^y kdu S>i¡
¯¡X$pZ_p¡ r_Zfie \B Nep ‘R>u lh¡ lpg L$iy \B iL¡$ [¡d _\u, DºV$p_p¡ fpS>kpl¡b_¡
W$‘L$p_p ıhŒ$‘dp‹ g¿ey L¡$ Ap‘ _pd]$pf_¡ ep]$ li¡... ¯¡X$pZ ‘l¡gp L$p¡B‘Z fp˜eL$[pfiA¡ [¡_u
hı[u_u kgpl g¡hu A¡hy cpf[ ıhp[‹Ôe^pfpdp‹ S>Zphpey‹ _\u.16
‘p¡fb‹]$f :-
‘p¡fb‹]$f dlpfpZpA¡ Ap A‹N¡ Np¡mNp¡m âr[cph Apàep¡ L¡$ Adpf¡ A_¡ S|>_pNY$ fp˜e_¡
25 hjfi\u d¥Óucepfi k‹b‹^p¡ R>¡ R>[p‹ [¡dZ¡ …ep‹ L$pfZp¡kf ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯¡X$php_y‹ ‘k‹]$ L$eyfi [¡ lz‹
¯Z[p¡ _\u ‘Z tl]$ kp\¡ ¯¡X$pey lp¡[ [p¡ kpfy‹ l[y‹. hmu Ad¡ fp¯Ap¡A¡ L$]$u tl]y$ dysıgd_p c¡]$
N˛ep _\u.
^°p¡m :-
^°p¡mdp‹ ˜epf¡ ApfTu lL|$d[_p gp¡L$k¥r_L$p¡_¡ [pgud Ap‘hp_p¡ L$pefi¾$d [p. 21/8/47
\u ep¡¯ep¡ l[p¡ —epf¡ ^°p¡m W$pL$p¡f kpl¡b¡ A¡ [pgudp\w_p¡ MQfi ‘p¡[p_p Ap‹NZp_p dl¡dp_ NZu
cp¡Nhu_¡ S|>_pNY$ kpd¡_u gX$[_¡ kp\ Apàep¡ l[p¡.
Np¢X$g :-
Np¢X$g A_¡ ‘p¡fb‹]$f fp˜e_¡ [p¡ S|>_pNY$ fp˜e_u kfl]$ AX$[u l[u Ap\u [¡d_¡ Ap
âæ h^y Akf L$f¡, Ap\u Np¢X$g¡ [p¡ ANpD\u S> X$fu S>B cpf[ kfL$pf A_¡ _hp_Nf fp˜e ‘pk¡
gíL$fu d]$]$_u dp‹NZu L$fu ]$u^u l[u  ‘R>u Np¢X$g _f¡i cp¡S>fpS>˘A¡ S>Zpìey L¡$ Ap ¯¡X$pZ
ApMp L$pqW$ephpX$_u kgpd[u dpV¡$ M[fpŒ$‘ R>¡.
hºgcu‘yf :-
d¡ 1947_p fp¡S> hºgcu‘yfdp‹ gp¡L$k¥r_L$p¡ dpV¡$ riı[hNfi ep¡S>hpdp‹ Aph¡gp¡ [¡dp‹
hºgcu‘yf W$pL$p¡f kpl¡b¡ k‹‘|Zfi klL$pf Ap‘u_¡ ApfTu kfL$pf_¡ d]$]$Œ$‘ \ep‹.
hp‹L$p_¡f :-
hp‹L$p_¡f_p fpS>kpl¡b Adftkl˘A¡ S>Zpìey L¡$ S|>_pNY$_y‹ ‘pqL$ı[p_ kp\¡_y‹ ¯¡X$pZ Þepeu
×rô$A¡ ep¡`e _\u. _hpb¡ L$pqW$ephpX$_p b^p S> fpS>huAp¡ kp\¡_p k‹b‹^p¡ c|gu_¡ ‘pqL$ı[p_
kp\¡ Ap‘Z¡ L$p¡B ¯[_p k‹b‹^p¡  _\u R>[p‹ [¡_u kp\¡ iy‹ L$pd ¯¡X$pZ L$eyfi [¡ kd¯[y _\u [p¡
_hpbkpl¡b_¡ Ap  rhi¡ afu N‹cuf fu[¡ rhQpfhp_u A‘ug L$fu l[u.
L$ˆR> :-
L$ˆR>_p Np]$uhpfk d]$_tkl˘A¡ [p. 21/9/1947_p kf]$pf_¡ ‘Ó gMu S>Zpìey L¡$
S|>_pNY$_p ‘pqL$ı[p_ kp\¡_p ¯¡X$pZ_¡ Ad¡ AdpÞe L$fuA¡ R>uA¡ Adpfu ‘pk¡ ‘pe]$m_u ÓZ
16. A¡S>_,‘'.-109.
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Vy$L$X$u R>¡, S>Œ$f ‘X¡$ [p¡ d]$]$ L$fhp [¥epf R>uA¡.
gyZphpXp$ :-
gyZphpX$p_p dlpfp¯A¡  ‘Z kf]$pf_¡ ‘Ó gMu L$l¡g L¡$ S|>_pNY$ A_¡ ‘pqL$ı[p_ cpf[
A_¡ L$pqW$ephpX$ NyS>fp[ bÞ_¡ dpV¡$ D‘ÖhŒ$‘ r_hX$i¡.
‘pg_‘yf :-
‘pg_‘yf [p¡ L$ˆR> A_¡ tk^_u kfl]¡$ AX$u_¡ Aph¡gy l[y A_¡ —ep_p‹ _hpb ‘Z dysıgd
l[p‹ [¡dZ¡ kf]$pf ‘V¡$g_¡ S|>_pNY$ _hpb_u c|g dpa L$fhp S>Zpìey‹ l[y‹ A_¡ S|>_pNY$_y‹ ¯¡X$pZ
cpf[ kp\¡ S> i…e A_¡ ep¡`e R>¡ [¡d S>Zpìey‹ l[y‹.
NY$ bp¡fuep]$ :-
[p. 1/10/1947_p ‘Ódp‹ NY$ bp¡qfep]$ fp˜e¡ îu ipdm]$pk Np‹^u_¡ ApfTu lL|$d[
fQhp dpV¡$ [\p fpS>L$p¡V$dp‹ S|>_pNY$ lpDk_p¡ L$b¯¡ g¡hp b]$g Arc_‹]$_ Apàep l[p‹ A_¡ g¿ey‹
l[y‹ L¡$ Adpfy‹ fp˜e ApfTu kfL$pf_¡ ]$f¡L$ âL$pf_p¡ klL$pf A_¡ ¯¡B[u d]$]$ Ap‘hp [¥epf fl¡i¡.
ApfTu lL|$d[¡ W$pL$p¡f kpl¡b_¡ Ap bpb[¡ Apcpf‘Ó ‘Z g¿ep¡.17
6.11 hu.‘u. d¡___u S|>_pNY$ dygpL$p[ :-
S|>_pNY$ fp˜e_¡ kd¯hhpdp‹ ]¡$iu fS>hpX$pAp¡ r_óam r_hX$[p L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue ‘qfj]$
A_¡ ¯dkpl¡b¡ cpf[ kfL$pf_¡ Ap âæ_u N‹cuf[p A‹N¡ hpL¡$a L$epfi. [¡\u cpf[ kfL$pf¡ [¡_u
N‹cuf[p kd˘_¡ [p. 17/9/1947_p fp¡S> L¡$ÞÖue â^p_d‹X$m_u b¡W$L$ bp¡gphu.18 [¡dp‹ _‰$u
L$fhpdp‹ Apìe‹y L¡$ S|>_pNY$_p _hpb_¡ kd¯hhp dpV¡$_p¡ ApMfu âepk hu.‘u. d¡__ Üpfp L$fhp¡.
Ap\u hu.‘u. d¡__ _hpb_¡ ANpD\u ¯Z L$fu fpS>L$p¡V$\u dp¡V$fdp‹ âp]$¡riL$ L$rdí_f r_gd
b|Q kp\¡ [p. 19/9/194719_p S|>_pNY$ Apìep‹.  [¡Ap¡ S|>_pNY$ ‘lp¡Q[p [¡d_y‹ f p ˜ e _ p
BÞı‘¡…V$f S>_fg Ap¡a ‘p¡guk¡ ıhpN[ L$eyfi A_¡ [¡Ap¡_¡ fp˜e_p rhîpdN'ldp‹ gB S>hpep ˜ep
\p¡X$p kde bp]$ ]$uhp_ kf ipl_hpS> cy¸$p¡ [¡d_¡ dmhp Apìep —epf¡ d¡__¡ [¡_¡ S>Zpìey L¡$  _hpb_¡
Ap‘hp_p¡ dpfu ‘pk¡ A‹N[ k‹]¡$ip¡ cpf[ue â^p_d‹X$m_p¡ R>¡. ‘Z ]$uhp_ c|¸$p¡A¡ [¡Ap¡_¡  S>Zpìey‹
l[y‹ L$¡, _hpb ]$i q]$hk\u budpf R>¡ A_¡ ‘\pfuhi R>¡ L$p¡B_¡ ‘Z dmhp knd _\u, h^ydp‹ [p¡
‘Z L$üy L¡$ lz‹ ‘Z R>¡ºgp Qpf q]$hk\u dmu i…ep¡ _\u —epf¡ hu.‘u. d¡__¡ cpf‘|hfiL$ cy¸$p¡_¡ L$üy
l[y L¡ $ dpfu ‘pk¡_p¡ k‹]¡ $ip¡ _hpb dpV¡ $ dlÒh_p¡ A_¡ A‹N[ R>¡ A_¡ [¡d_¡ ‘p¡[p_¡ S>
Ap‘hp_p¡ R>¡ cg¡ [¡ budpf lp¡e [¡d_¡ \p¡X$uL$ rdr_V$p¡ dmu_¡ A¡ k‹]¡$ip¡ Ap‘hp¡ R>¡. ‘Z c|¸$p¡A¡
S>Zpìey L¡$ _hpb_¡ dmhy rbgLy$g Ai…e R>¡ —epf¡ d¡__¡ eyhfpS> q]$gphfMp_˘_¡ dmhp_u
17. apBg _‹bf 186/]$ª[f _‹. 18/A_y¾$d 146, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, fpS>L$p¡V$.
18. ¯_u, (X$pµ.)A¡k. hu. "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’ ‘|hp£…[ N°‹\ ‘'.-148.
19. Menon, V. P., 'The Story of the Integration of Indian states',
Op. Cit., Page 125.
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dp‹NZu L$fu —epf¡ ‘Z A¡hp¡ S>hpb Ap‘hpdp‹ Apìep¡ L¡$ [¡Ap¡ q¾$L¡$V$_p d¡Qdp‹ ìeı[ R>¡ Ap\u hu.
‘u. d¡__ r_fpi \B Nep Apd _hpb_¡ L¡$ eyhfpS>_¡ dmhy Ai…e bÞey. Ap\u [¡dZ¡ ipl_hpS>
cy¸$p¡ kp\¡ S|>_pNY$ fp˜e_¡ ‘pqL$ı[p__¡ b]$g¡ cpf[k‹O kp\¡ ¯¡X$php_u QQpfi L$fu ‘Z cy¸$p¡ [p¡ [¡
bpb[ ıhuL$pfhp [¥epf S> _ l[p¡.
ApMf¡ hu.‘u. d¡__ S|>_pNY$dp‹ _pku‘pk \B Mpgu lp\¡ ‘pR>p aepfi  A_¡ cy¸$p¡_¡ Q¡[hZu
Ap‘[p Apìep L¡$ L$pqW$ephpX$_p gp¡L$p¡ lpg ip‹[ R>¡, ‘f‹[y ¯¡ [¡Ap¡ L$pe]$p¡ lp\dp‹ g¡i¡ [p¡ _hpb_p
h‹i_p¡ A‹[ 20 Aphi¡, [¡Ap¡ fpS>L$p¡V$ ‘pR>p aepfi A_¡ fpS>L$p¡V$dp‹ d¡__¡ fpÓ¡ 8 hp`e¡ ‘ÓL$pf ‘qfj]$
cfu [¡dp ‹ S>Zpìey ‹  L ¡ $  l z ‹  S | >_pNY$ S>B Apìep¡ Ry > ‹  A_¡ cpf[ kfL$pf [fa\u
_hpb_¡ dmhp_y‹ l[y‹ ‘Z [¡Ap¡ budpf l[p [¡\u lz‹ [¡Ap¡_¡ dmu i…ep¡ _\u ‘Z d_¡ dp_krl[
]$uhp_¡ AphL$pf Ap‘¡gp¡ [\p ]$uhp_¡ MpÓu Ap‘u l[u L¡$ _hpb ‘p¡[p_u rlÞ]y$ â¯_p fnZ dpV¡$
L$qV$bÙ R>¡ A_¡ [¡Ap¡A¡ cecu[ \hp_u S>Œ$f _\u A¡d S>Zphu d¡__¡ L$pqW$ephpX$_u â¯ A_¡
fpS>huAp¡_¡ MpÓu Ap‘u l[u L¡$ cpf[ kfL$pf fp˜ep¡_y‹ fnZ L$fhp d‰$d R>¡.
Ap ‘R>u bu¯ q]$hk¡ khpf¡ [p. 20/9/1947_p fp¡S> d¡__ dy‹bB Nep A_¡ —ep‹\u
q]$ºlu S>B cpf[ kfL$pf_¡ S|>_pNY$_u ‘qfsı\r[\u hpL¡$a L$epfi l[p.
6.11 S|>_pNY$_p ‘pqL$ı[p__p ¯¡X$pZ A‹N¡ rhrh^ gp¡L$p¡ A_¡ k‹ı\pAp¡_p [\p dysıgdp¡_p
âr[cphp¡ :-
S|>_pNY$ fp˜e_y‹ ¯¡X$pZ _hpb¡ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ \e¡gy‹ ¯l¡f L$f[p‹ dpÓ fp¯ fS>hpX$pAp¡A¡
S> Dlp‘p¡l dQpìep¡ lp¡e L¡$ [¡d_¡ hp‹^p¡ lp¡e, [¡hy _lp¡[y‹ ‘f‹[y fpS>L$ue kpdprS>L$ k‹ı\pAp¡ A_¡
^dfiNyŒ$Ap¡ A_¡ kpdpÞe gp¡L$p¡_¡ ‘Z hp‹^p¡ l[p¡ [¡dZ¡ ‘p¡[‘p¡[p_p âr[cphp¡ fS|> L$epfi l[p [¡
Ap‘Z¡ Alv ¯¡Biy‹. ˜epf¡ dysıgdp¡A¡ ‘Z kpfp _fkp âr[cphp¡ ìe…[ L$epfi l[p [¡_y‹ AÓ¡ [V$ı\
‘qfnZ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
fp¯Ap¡_y‹ k‹NW$_ :-
NyS>fp[_p fp¯Ap¡_y‹ A¡L$ k‹NW$_ l[y‹ [¡_p âdyM [fuL¡$ gyZphpX$p_p dlpfp¯ rhfcÖtkl˘
l[p [¡ b^pA¡ [p. 26/9/1947_p fp¡S> A¡L$ rdV$vN bp¡gphu [¡dp‹ S|>_pNY$_p ‘prL$ı[p_dp‹
¯¡X$pZ_¡ Aep¡`e NZphu _hpb_¡ ‘p¡[p_p r_Zfie A‹N¡ a¡f rhQpfZp L$fhp S>Zpìey A_¡ Ap d‹X$m¡
‘p¡[¡ Ap fu[_p L$f¡gp W$fph_u _L$g qfepk[u Mp[p_p kf]$pf ‘V¡$g_¡ dp¡L$gu Ap‘u l[u.
L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue ‘qfj]$ :-
kp¥fpô†$_p fS>hpX$p‹Ap¡_p AÞepep¡ kpd¡ gX$_pfu k‹ı\p L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue ‘qfj]$ [p. 5/
12/1920_p fp¡S> ı\‘pB l[u.21 A¡ kde¡ [¡_p d‹Óu DR>f‹Nfpe _hgi‹L$f Y¡$bf l[p, [¡\u
[¡Ap¡ ‘Z S|>_pNY$_p âæ_¡ gB tQ[u[ bÞep l[p‹ A_¡ _hpb_¡ kd¯hhp ÓZ hpf S|>_pNY$ Nep
20. Ibid, Page 126.
21. L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue ‘qfj]$ (â\d) _p¡ Al¡hpg, ‘'.-1.
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l[p‹.22  ‘f‹[y _hpb kp\¡ dygpL$p[ \B iL$u _lv. [p. 25/8/1947_u L$pqW$pephX$ fpS>L$ue
‘qfj]$_u b¡W$L$dp‹ S|>_pNY$_p âæ_u _p¢^ gB S|>_pNY$_p ‘pqL$ı[p__p ¯¡X$pZ A‹N¡_p¡ rhfp¡^
_p¢^hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
L$pqW$ephpX$ k‹fnZ krdr[ :-
L$pqW$ephpX$ k‹fnZ krdr[A¡ ‘Z S|>_pNY$_p kmN[p âï_dp‹ fk gB A¡ âæA¡ gp¡L$¯N'rÑ
gphhp "Ad_¡ d‹S|>f _\u’ A¡ iujfiL$\u ‘rÓL$p ârkÙ L$fu ‘pqL$ı[p_ kp\¡_p ¯¡X$pZ_p¡ rhfp¡^
_p¢^pìep¡ l[p¡ Ap ‘rÓL$p_p iå]$p¡ ø]$e_¡ ı‘iw ¯e [¡hp A_¡ gp¡L$p¡_¡ Ap âæ dpV¡$ klp_|c|r[
S>NpX$[p l[p‹.
L$pqW$ephpX$ dysıgd guN :-
[¡Z¡ ‘Z S|>_pNY$_p ‘pqL$ı[p_ ¯¡X$pZ_¡ hMp¡X$u L$pY$Øy‹ l[y‹ A_¡ [¡_p âdyM A_¡
[¡_p AN°ZuAp¡A¡ k‹ey…[ r_h¡]$_ blpf ‘pX$u cpf[ k‹O â—e¡ hap]$pf fl¡hp_u MpÓu DˆQpfu
l[u.
fpô†$hp]$u dysıgd dlpd‹X$m-dy‹bB :-
Ap d‹X$m¡ S|>_pNY$_u â¯_u gX$[_¡ k‹‘|Zfi kp\ Ap‘[p¡ W$fph ‘kpf L$ep£ l[p¡ L¡ $
fp˜e_u cp¥Np¡rgL$ sı\r[_p¡ L$p¡B‘Z ¯[_p¡ rhQpf L$epfi rh_p â¯_u BˆR>p kpd¡ _hpb¡
‘pqL$ı[p_ k‹ı\p_ kp\¡ ¯¡X$phpdp‹ M|b N‹cuf c|g L$fu R>¡ fp˜e_¡ bmS>bfu\u ‘pqL$ı[p_
kp\¡ ¯¡X$u_¡ A_¡ Ap fu[¡ ‘pX$p¡iu fp˜ep¡ kp\¡ ceŒ$‘ b_u_¡ _hpb¡ tl]$k‹O A_¡ ‘pqL$ı[p_
kÑp hˆQ¡ k[[ rhMhp]$_p buS> hpìep R>¡, S>¡ M[f_pL$ ‘qfZpdp¡ cZu Y$kX$u S>i¡ A¡d S>Zphu
rhi¡jdp‹ A¡d L$l¡g L¡$ _hpb_¡ ‘pqL$ı[p_dp‹\u Mku S>B tl]$k‹Odp‹ ¯¡X$php_y‹ X$lp‘Z
kyTi¡ A_¡ [dpd kÑp [p¡ â¯_p lp\dp‹ S> fl¡hu ¯¡BA¡ _lu L¡$ _hpb_p lp\dp‹ A¡hy‹ _p¢Ýey
l[‹y.
lh¡gu_p (S|>_pNY$) Np¡ıhpdu ‘yŒ$jp¡Ñdgpg˘_p¡ âr[cph :-
S|>_pNY$_u lh¡gu_p Np¡ıhpdu ‘yŒ$jp¡Ñdgpg˘ dlpfpS>¡ ‘Z S|>_pNY$_p ‘pqL$ı[p__p ¯ ¡X$pZ
A‹N¡ d_ d‰$d L$fu L¡$ ‘p¡[p_p¡ âr[cph ¯l¡f L$ep£ l[p¡. _hpbu ‘Ngp_¡ hMp¡X$u L$pY$Øy l[y. [¡dZ¡
_hpb_¡ kd¯hhp ‘Ó ‘Z g¿ep¡ l[p¡ ‘f‹[y _hpb¡ [¡_p¡ S>hpb _ Ap‘[p afu _hpb_¡ g¿ey l[y
L¡$ dpfp ‘Ó_p¡ S>hpb _\u A_¡ S>hpb_u Apip _\u Ap ‘Ó gMhp_u dpfu BˆR>p l[u _lu ‘Z
Ap‘ _pd]$pf [fa\u _pd]$pf ^°p‹N^°p _f¡i_¡ A‘pe¡gp¡ S>hpb hp‹Qu_¡ Ap ‘Ó gMhp â¡fpep¡ Ry>‹.
Ap‘_p¡ Ap S>hpb hp‹Qu_¡ d_¡ M|b Apòefi \ey R>¡. Ap fu[¡ ‘yŒ$jp¡Ñdgpg˘A¡ _hpb_¡ kd¯hhp
gpNZukcf b¡ âe—_p¡ L$epfi l[p‹.
 Ap rkhpe ‘yŒ$jp¡Ñdgpg˘A¡ Œ$p. 5,000 l¯f_u ApfTu lL|$d[_¡ c¡V$ Ap‘hp_u
¯l¡fp[ L$fu l[u A_¡ ˜epf¡ Ly$r[epZp_p¡ L$å¯¡ g¡hpep¡ —epf¡ A_¡ [p. 8/11/1949_p fp¡S>
22. ‘pf¡M, dyNV$gpg "S|>_pNY$ [pfu AN_epÓp’ ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-16.
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ipdm]$pk Np‹^u_¡ Ap bpb[¡ Arc_‹]$_ Ap‘[p ‘Ó g¿ep l[p‹.23
dpZ¡L$hpX$p_p â¯S>_p¡_p¡ cph :-
dpZ¡L$hpX$p_p gp¡L$p¡A¡ [p. 11/12/1947_p fp¡S> ApfTu lL|$d[_p [‹Ó r_epdL$
â¡dQ‹]$cpB ipl_¡ ‘Ó g¿ep¡ l[p¡ 24 L¡$ Ad_¡ fpS>kÑp_u ¯¡lzL$du\u L$QX$p[p bQphu k‹cpþep
[¡dp‹ Ad¡ kyMu R>uA¡ A_¡ Ad¡ Ap ApfTu lL|$d[dp‹ fl¡hp Myi R>uA¡ bu˘ L$p¡B kÑpdp‹ _
^L¡$gpB S>BA¡ [¡_p¡ ¿epg fpMip¡.
AguNY$ dysıgd eyr_hqkfiV$u_p âp¡a¡kf dp¡ld]$ lbub_p¡ ‘Ó :-
[¡Ap¡ Ap¡g BrÞX$ep rlıV†$u L$p¢N°¡k_p —epf_p âdyM l[p [¡dZ¡ [p. 3/10/194725_p
fp¡S> ipdm]$pk Np‹^u D‘f ‘Ó gMu_¡ S|>_pNY$_p ‘pqL$ı[p__p ¯¡X$pZ_¡ hMp¡X$u L$pY$Øy‹ l[‹y. Ap\u
[p. 17/10/1947_p fp¡S> ApfTu lL|$d[ [fa\u âp¡a¡kf dp¡ld]$ lbub_¡ [¡_p¡ Apcpf dp_[p¡
‘Ó g¿ep¡ l[p¡.26 âp¡a¡kf dp¡ld]$ lbub¡ ApfTu lL|$d[_u L$pdNufu_¡ Dd]$p A_¡ Þepeu NZphu
l[u ‘p¡[p_u Mfpb [qbe[_p L$pfZ¡ d]$]$ L$fhp —ep‹ Aphu iL¡$ [¡d _\u [¡Ap¡ Aakp¡k ìe…[ L$ep£
l[p¡. rNf_pf D‘f cpf[_p¡ r[f‹Np¡ afL$phpe [¡_u fpl ¯¡[p lp¡B [¡h‹y S>Zphu ‘p¡[¡ A¡L$ D]$pf
krlóˇ dysıgd [fuL¡$ blpf Apìep l[p‹. kp\¡ kp\¡ ‘pqL$ı[p__u Ny_pMp¡f _uq[_¡ ‘Z [¡Ap¡A¡
hMp¡X$u L$pY$u l[u. Ap fu[¡ cpf[_p A¡L$ DˆQL$np_p dysıgd_p¡ Aphp¡ âr[cph dm[p ApfTu
lL|$d[_¡ M|b S> ape]$p¡ \ep¡ l[p¡ A_¡ bm dþey l[y‹.
R>¡gcpB ]$h¡_u _hpb_¡ dmhp_u L$p¡rij:-
S|>_pNY$ fp˜e_p c|[‘|hfi ‘p¡guk Ar^L$pfu R>¡gi‹L$f ]$h¡ Np‹^u˘_p¡ ‘Ó gB_¡ _hpb_¡ dmhp
S|>_pNY$ Apìep ‘Z _hpb_¡ L$p¡B fu[¡ dmu iL$pe [¡d _lp¡[y —epf¡ [¡dZ¡ ""Alv_p X$pµ. ‘u.ku.
_pZphV$u kp\¡ ep¡S>_p L$fu byfMp¡ Ap¡Y$u kf]$pfbpNdp‹ ÷u_p h¡idp‹ ]$pMg \B, [¡Ap¡ _hpb_¡
dþep. _hpb¡ Np‹^u˘_p¡ ‘Ó lp\dp‹ gB dp\¡ QX$pìep¡ A_¡M|b Ap]$f kp\¡ hp‹ˆep¡. Ap ‘Ó
hp‹ˆep ‘R>u [¡ L$p‹BL$ Y$Qy‘Qy \ep li¡ A¡V$g¡ dysıgd L$¸$f ApN¡hp_p¡A¡ ‘pqL$ı[p__p rh]¡$id‹Óu
TafºgpMp__¡ bp¡gpìep A¡L$ qf‘p¡Vfi$ âdpZ¡ [¡dZ¡ _hpb_¡ L$l¡gy L¡$ Ap‘_y‹ fp˜e fl¡ L¡$ _ fl¡ ‘f‹[y
Bıgpd dpV¡$ Ap‘_y‹ ‘pqL$ı[p_dp‹ ¯¡X$phy M|b S>Œ$fu R>¡. dysıgd [fuL¡$ Ap‘¡ cp¡N Ap‘hp¡
¡¯BA¡’’ 27 Ap fu[_p¡ h'Ñp‹[ ıhp[‹Ôe k¡_p_u îu rh_ycpB fpZpA¡ ‘p¡[p_p k‹ıdfZp¡dp‹ Anfk:
g¿ep¡ R>¡ ‘f‹[y [¡ k—e\u rbgLy$g h¡Nmp¡ S>Zpe R>¡ L$pfZ L¡$ _hpb_u ‘pk¡ L$p¡B —epf¡ ‘lp¢Qu S>
23. ]$ª[f _‹bf -11, apBg _‹. 193, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, fpS>L$p¡V$.
24. ]$ª[f _‹bf-12, apBg _‹. 197, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, fpS>L$p¡V$.
25. ]$ª[f _‹bf-12, apBg _‹. 202, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, fpS>L$p¡V$.
26. ]$ª[f _‹bf-11, apBg _‹. 183, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, fpS>L$p¡V$.
27. ıhp[‹Ôe k¡_p_u rh_ycpB fpZp_u ˘h_ T>fdf_u lı[rgrM[ _p¢^‘p¡\u$, ‘'. 26,27, Ny. fp.
Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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i…ey _lp¡[y‹, dpÓ Ap ^pfZp L¡$ Aahp_¡ [¡dZ¡ ‘p¡[p_p k‹ıdfZp¡dp‹ _p¢^u lp¡e [¡d bÞey
li¡.
h¡ºa¡f kp¡kpeV$u Þey q]$ºlu_p L$piu_p\_p¡ ‘Ó :-
[p. 13/10/1947_p fp¡S> h¡ga¡f kp¡kpeV$u_p L$piu_p\¡ kf]$pf hºgccpB D‘f ‘Ó
g¿ep¡ l[p¡ L¡$ Ap ¯¡X$pZ bfpbf ep¡`e _\u A_¡ bpbqfephpX$ A_¡ dp‹Nfp¡m A¡ bÞ_¡ Sy>]$p
fp˜ep¡ R>¡.28
AN°hpg q]$Nçbf S>¥_ ‘‹Qpe[_p¡ ‘Ó :-
D‘fp¡…[ ‘¡Y$u_p îu lzL$dQ‹]$ S>¥_ [p. 24/10/1947_p fp¡S> ‘Ó gMu ApfTu lL|$d[_¡
k‹‘|Zfi V¡$L$p¡ ¯l¡f L$ep£ l[p¡ A_¡ rNf_pf˘ [u\fi_p A¡d_p dprgL$u l‰$  A_¡ ^prdfiL$ Aq^L$pfp¡
¯mhu fpMhp A_¡ fnZ L$fhp_u rh_‹[u L$fu l[u.29
6.12 S|>_pNY$ ‘pqL$ı[p_dp‹ ¯ ¡X$pep A‹N¡ ‘pqL$ı[p__p¡ âr[cph :-
S|>_pNY$ fp˜e¡ ‘p¡[¡ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯¡X$pZ L$epfi_u ¯l¡fp[ 15 Ap¡Nô$ 1947_p fp¡S>
L$fu l[u —epfbp]$ ‘pqL$ı[p_ k‹ı\p_¡ [¡ ¯¡X$pZ_p¡ ıhuL$pf L$fu g¡[p fp˜e¡ ‘p¡[p_p N¡T¡V$dp‹ [p.
8/9/1947_p fp¡S> ¯l¡fp[ L$fu l[u L¡$ L$fp‹Qu\u  S|>_pNY$ fp˜e_p âr[r_r^ [fa\u ]$uhp__¡
NBL$pg¡ Mbf dþep R>¡ L¡$ S|>_pNY$_u kfL$pf_p ‘pqL$ı[p__p k‹ı\p_dp‹ ¯¡X$php_p r_Zfie_p¡
‘pqL$ı[p_ kfL$pf¡ ıhuL$pf L$ep£ R>¡.30 Ap ‘R>u [f[ S> S|>_pNY¡$ ‘pqL$ı[p_¡ ‘Z S|>_pNY$_y ¯¡X$pZ
ıhuL$pepfi_y ¯l¡f L$eyfi l[y‹.31 ‘pqL$ı[p_¡ S|>_pNY$ fp˜e_y‹ ¯¡X$pZ ‘p¡[p_p k‹ı\p__u kp\¡ ıhuL$pfu
g¡[p _hpb dlpb[Mp_ Óu¯A¡ dld]$ Agu TuZp D‘f [pf L$ep£ l[p¡ L¡$ "Ap‘_p h˙>$> S>¡hp
L$qW$_ âepkp¡_¡ ‘qfZpd¡ âpà[ \e¡gp Ap A¥r[lprkL$ âk‹N¡ lz‹ Ap‘_¡ [\p _hu_ k‹ı\pr‘[
\e¡gp ‘pqL$ı[p_ k‹ı\p__p il¡fuAp¡_¡ A‹[:L$fZ\u dpfp Arc_‹]$_ Ap‘y Ry>‹. Ap‘¡ ApS>¡
ApTp$]$u_p¡ ÝhS> afL$pìep¡ R>¡ [¡ Ap‘_u d]$]$ dp‹N_pf [dpd ìes…[Ap¡_¡ fnZ ‘Z Ap‘i¡, A¡hp¡
d_¡ cfp¡kp¡ R>¡, Ap‘¡ S>¡ rkÙp‹[p¡_p¡ k[[ bp¡^ ‘pW$ Apàep¡ R>¡ [¡ rkÙp‹[p¡ D‘f ‘pqL$ı[p__u Apbp]$u
A_¡ h'qÙ \pAp¡.’
D‘fp¡…[ [pf dld]$Agu TuZp_¡ dm[p [¡dZ¡ [¡_p hm[p S>hpbdp‹ _hpb_¡ S>Zpìey L¡$
‘pqL$ı[p_ k‹ı\p__u ı\p‘_p_p iyc âk‹N¡ Ap‘ _pd]$pf [fa\u Arc_‹]$_ A_¡ iyc¡ˆR>p_p¡
[pf Apìep¡ R>¡ [¡_u dpfp D‘f [\p ‘pqL$ı[p__p gp¡L$p¡ D‘f OZu JX$u Akf \B R>¡.
Apd S|>_pNY$ A_¡ ‘pqL$ı[p_ hˆQ¡_p Ap âL$pf_p âr[cphp¡ ìe…[ \ep l[p ¯¡
L¡$ S|>_pNY$ fp˜e_¡ A¡d l[y L¡$ ‘pqL$ı[p_ kfL$pf [¡d_¡ gíL$fu A_¡ AÞe d]$]$ dp¡L$gi¡ ‘f‹[y A¡
28. File No. 85/(4), PR 1947, fpô†$ue Arcg¡MpNpf, _hu q]$ºlu.
29. File No. 85/(4), PR 1947, fpô†$ue Arcg¡MpNpf, _hu q]$ºlu.
30. ]$ı[yfg Adg, S>|_pNY$, k‹h[ 2003 bu¯¡ îphZ h^pfp¡ ‘p‹Qdp¡, ‘'.-1.
31. File No. 85/(5), PR 1947, fpô†$ue Arcg¡MpNpf, _hu q]$ºlu.
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S|>_pNY$_u Apip W$Npfu r_hX$u l[u A_¡ ]$uhp_ c|¸$p¡A¡ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ k[[ ‘Ó ìehlpf
A_¡ [pf Üpfp S|>_pNY$_u hZk¡gu ‘qfsı\r[ A‹N¡ ¯Z L$fu l[u [¡d R>[p ‘pqL$ı[p_
[fa\u cpf[ kfL$pf_u kpd¡ aqfep]$p¡ L$fhp rkhpe L$p¡B kp_yLy$m L¡$ fp˜e_¡ D‘ep¡Nu âr[cphp¡
dþep _ l[p. A¡ fu[¡ S|>_pNY$ fp˜e_u ‘pqL$ı[p_ D‘f_u Apip D‘f ‘pZu afu hþey
l[y‹.
S|>_pNY$ 9 _h¡çbf, 1947_p fp¡S> ApTp]$ \B Nep bp]$ S|>_pNY$ fp˜eA¡ ‘ròd
‘pqL$ı[p_dp‹\u Aph[p i¿ip¡_p r_ed_ bpb[_p¡ B.k. 1947_p¡ ^pfp¡ OX$Øp¡ l[p¡. 32
6.13 ApfTu lL|$d[_u ı\p‘_p kde¡ S|>_pNY$ fp˜e_u Þepen¡Ó_u sı\r[ :-
S|>_pNY$ fp˜edp‹ ApfTu lL|$d[ ‘l¡gp ÞepreL$ ‘qfsı\r[ k‹[p¡jL$pfL$ l[u ]$f hjfi_p
Ny_pAp¡_p Ap‹L$X$pAp¡ D‘f _S>f L$f[p blz h^OV$ \[u ¯¡hp dm[u _\u ‘f‹[y ApTp]$u_u ‘|hfi
k‹ÝepA¡ \p¡X$uL$ ‘qfsı\r[ hZk¡gu lp¡e [¡d S>Zpe R>¡ A_¡ L$p¡B L$p¡B S>`epA¡ bmp—L$pf A_¡
kud Qp¡fu, ‘pL$ bpmhp S>¡hu Ry>V$L$ OV$_pAp¡ b_u l[u, ¯¡ L¡$ [¡dp‹_u AdyL$ OV$_pAp¡_¡ Ap
‘qfsı\r[ kp\¡ L$p‹B‘Z âL$pf_y‹ gpN[y hmN[y _lp¡[y‹.
_hpb dlpb[Mp_ ‘pqL$ı[p_ Nep ‘l¡gp c¡kpZdp‹ ÓZ A_¡ buS>¡ W¡$L$pZ¡ A¡L$ A¡d
Ly$g Qpf bmp—L$pf_u OV$_pAp¡ b_u l[u A_¡ bpBAp¡A¡ aqfep]$ ‘Z ]$pMg L$fu l[u ‘Z L$p¡B‘Z
âL$pf_p ‘Ngp g¡hpep _lp¡[p. c¡kpZ rkhpe_p qL$ıkpdp‹ dpd]$ Mp¡Mf (_hpb_p kNp)
k‹X$p¡hpe¡gp lp¡hp\u L$iy \ey _lp¡[y A¡ ‘uqX$[ ÷u _¡ fpS>L$p¡V$_p rhL$pkN'ldp‹ Apîe g¡hp¡ ‘X$Øp¡
l[p¡.33
h¡fphmdp‹ gp¡lpZp L$p_˘ d¡O˘_u cÓu˘ D‘f bmp—L$pf \[p‹ tl]y$ dlpS>_¡ fp˜e_¡ [pf
L$f¡gp¡ ‘f‹[y [¡d R>[p‹ L$ip ‘Ngp g¡hpep _lp¡[p, ¯¡ L¡$ Ap bpb[¡ aqfep]$ _p¢^phhpdp‹ Aphu
_lp¡[u A¡ _p¢^hy‹ füy‹.
dp¡Z‘fudp‹ [p.15/9/1947_p fp¡S> ‘V¡$g rh^hp D‘f bmp—L$pf \ep¡ l[p¡.
Ap¡…V$p¡bf dpkdp‹ S|>_pNY$_p ‘pZu_p dp¡V$p V$p‹L$pdp‹ T¡f c¡mhhpdp‹ Apìey l[y‹, [¡\u L$fu_¡
bu¯ q]$hk¡ S>¡V$gp gp¡L$p¡ A¡ ‘pZu ‘uh¡ [¡ dfu ¯e ‘f‹[y S>rde[_p dpZkp¡ dysıgdp¡_¡ Ap
bpb[¡ k¯N fl¡hp Q¡[hZu Ap‘hp dþep A_¡ hp[ blpf a|V$u S>[p gp¡L$p¡_¡ Mbf ‘X$u NB l[u,
¯¡ L¡$ T¡f \p¡Xy$ lp¡hp\u b^¡ ‘lp¢ˆey _lp¡[‹y —ep‹ _m b‹^ L$fu ]¡$hpep A_¡ X$pµ…V$fp¡_u klpe\u ‘pZu
b^y Qp¡¿M‹y L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹ Ap b^u aqfep]$p¡ ApfTu lL|$d[_p kÑpr^ip¡_¡ dmu
l[u. 34
h¡fphm A_¡ Ly$r[epZpdp‹ ÷uAp¡_u R>¡X$[u A_¡ díL$fu_p b_php¡ bÞep l[p. S|>_pNY$dp‹
32. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$, Ap¡Nô$, 1948, ‘'. 477.
33. apBg _‹. 201, ]$ª[f _‹.-2, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, fpS>L$p¡V$.
34. apBg _‹. 205, ]$ª[f _‹. 12, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, fpS>L$p¡V$.
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gp¡L$p¡ kp‹S>¡ 7 hp`ep ‘R>u Ofdp‹ cfpB S>[p l[p‹.35
ApfTu lL|$d[hpmpA¡ S|>_pNY$ fp˜e_p¡ fpS>L$p¡V$dp‹ Aph¡gp¡ _hp¡ D[pfp¡ L$bS>¡ L$f[p
S|>_pNY$_p dysıgd Ar^L$pfuAp¡ A_¡ ‘p¡guk M|b S> fp¡j¡ cfpep l[p A_¡ _p_u dp¡V$u [L$guap¡
tl]y$Ap¡_¡ ‘X$u l[u. [p. 1/10/47_p fp¡S> S>¡[gkf k¡hp krdr[A¡ fpS>L$p¡V$ aqfep]$ L$f¡g L¡$
V†¡$_dp‹ tl]y$ ÷uAp¡_p Of¡Zp T|‹V$hu  g¡ R>¡ A_¡ OZp rlS>f[u tl]y$_p b‹^ dL$p_p¡_p¡ L$å¯¡ fp˜e gB
g¡ R>¡, ¯¡ L¡$ Ap aqfep]$dp‹ h^y [Õe _lp¡[y‹.
S|>_pNY$ fp˜edp‹ tl]y$-dysıgd A¡…[p L$ped_¡ dpV¡$ kQhpe¡gu flu l[u ‘Z B.k.
1930 ‘R>u Ap fp˜e_p dprgL$ dysıgd R>¡ A_¡ [¡\u fp˜e dysıgdp¡_p lp\dp‹ S> kgpd[ fl¡i¡
A¡hy dysıgdp¡A¡ dpÞey A_¡ L$p¡dhp]$u ]$uhp_ dld]$cpB_p kdedp‹ D]$e ‘pçep¡ A_¡ hL$ep£. S|>_pNY$
fp˜e_u tl]y$ dysıgd A¡…[p_p hMpZ My]$ ıhp[‹Ôe k¡_p_u îu rh_ycpB fpZpA¡ L$epfi l[p L¡$
"tl]y$Ap¡ rlS>f[ L$fu Nep —epf¡ dysıgdp¡ [¡_p Of gy‹V$u iL$[, ‘Z [¡dZ¡ [¡hu L$dr[ ky˘ _lu A¡
S|>_pNY$ fp˜e_u A¡L$ dp¡V$u S>dpbpSy> l[u.36
6.14 S|>_pNY$ fp˜e A‹N¡ Np‹^u˘_p¡ âq[cph :-
ApfTu lL|$d[_u ı\p‘_p_u ‘|hfi k‹ÝepA¡ S> Np‹^u˘A¡ q]$ºludp‹ [p. 24/10/1947
_u âp\fi_pkcpdp‹ Ap iå]$p¡ DˆQpepfi l[p L¡$ ""L$pqW$ephpX$ d¡‹ [p¡ h¡fphm L$p cu b‹]$f l¥ Ap¥f hl
b‹]$fNpl S|>_pNY$ L$p l¥, S|>_pNY$ [p¡ ‘pqL$ı[p_ d¡‹ Qgp Nep, S|>_pNY$ d¡‹ ‘pqL$ı[p_ qL$k [fl b_
i…[p l¥ ? d¡fu kdTd¡‹ _lu Ap[p. Apk‘pk L$u kb qfepk[¡ tl]y$ l¥ Ap¥f DkL$u Apbp]$u L$p bX$p
rlıkp tl]y$Ap¡ L$p l¥ [p¡ cu S|>_pNY$ ‘pqL$ı[p_ d¡ ]$pMg lzAp, hl [p¡ NTb_pL$ bp[ lp¡[u l¥
g¡L$u_ A¥kp b_ph [p¡ rlÞ]y$ı[p_ cfd¡ ApS> W¡$f W¡$f b_ flp l¥ S|>_pNY$ k¡ ‘pqL$ı[p_ ¯_p
QprlA¡.’’37
¯Z¡ L¡$ Np‹^u˘_p Ap iå]$p¡ bu¯ q]$hk¡ S> kpQp ‘X$hp_p l[p lp¡e A¡ fu[¡ _hpbu_p¡ A‹[
ApZhpdp‹ dlÒh_p¡ cpN cS>h_pf ApfTu lL|$d[_u [p. 25/9/1947_p fp¡S> dy‹bBdp‹
ı\p‘_p \B.
6.15 dy‹bBdp‹ ApfTu lL|$d[_u ı\p‘_p  :-
dy‹bB A¡ cpf[_y‹ A¡L$ AN°N˛e kd'Ù il¡f R>¡. dy‹bBdp‹ S|>_pNY$ fp˜e_p L¡$V$gpL$
h[_â¡du A_¡ ipZp dpZkp¡ hk[p l[p‹. dy‹bBdp‹ S|>_pNY$ fp˜e â¯d‹X$m ‘Z ı\‘pey l[y‹.
[¡Ap¡ S|>_pNY$ fp˜e_p âæp¡ A‹N¡ ¯N'[ l[p‹ [¡\u S|>_pNY$ ‘pqL$ı[p_dp‹ ¯¡X$pey —epf¡ ‘Z [¡Ap¡
âh'Ñ bÞep l[p S|>_pNY$ fp˜e â¯d‹X$mdp‹ dyNV$gpg ‘pf¡M, ‘'\'gpg l. hkphX$p hN¡f¡
35. apBg _‹. 203, ]$ª[f _‹. 12, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, fpS>L$p¡V$.
36. ıhp[‹Ôe k¡_p_u fpZp rh_ycpB_u ˘h_>Tfdf_u lı[rgrM[ _p¢^‘p¡\u$, ‘'.-29,Ny.fp.
Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
37. ipl, L$p‹r[gpg "kp¥fpô†$dp‹ Np‹^u˘’, fpS>L$p¡V$, B.k. 1972, ‘'.-292.
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kq¾$e l[p‹ Ap\u [¡Ap¡ S|>_pNY$ fp˜e cpf[k‹O kp\¡ S> ¯¡X$pe [¡_p dpV¡$ A\pN âe—_p¡ L$fu füp
l[p‹. 13 Ap¡Nô$ 1947_p fp¡S> S|>_pNY$dp‹ AN°Zu _pNqfL$p¡_u kcpdp‹ ‘Z ]$epi‹L$f ]$h¡A¡
S|>_pNY$_¡ cpf[dp‹ ¯ ¡X$php A¡L$ r_h¡]$_ Apàey‹ l[y‹ Ap rkhpe Y¡$bfcpB, kp¥fpô†$_p fp¯ dlpfp¯Ap¡
[\p hu.‘u. d¡__ hN¡f¡_p âe—_p¡ ‘R>u ‘Z S|>_pNY$ fp˜e _ kdS>[p ¯dkpl¡b, ipdm]$pk
Np‹^u, bmh‹[fpe dl¡[p, fqkL$gpg ‘fuM hN¡f¡ ¯N'[ bÞep A_¡ [p. 20/9/1947_p fp¡S>
dy‹bB_u [pS> lp¡V$gdp‹ D‘fp¡…[ _¡[pAp¡_u d¡___u dygpL$p[ hM[¡ S|>_pNY$_¡ ApTp]$ L$fphhp A¡L$
dys…[ ap¡S>_u fQ_p L$fhp_p¡ rhQpf D]„$cìep¡ —epf¡ kycpjQ‹Ö_u S>¡hu S> ap¡S> Dcu L$fu S|>_pNY$
D‘f L|$Q L$fhp_y‹ _‰$u L$fpey ‘R>u [p. 23 kàV¡$çbf 1947 _p fp¡S> S>Þdc|rd L$pepfigedp‹ L$pd¡ðf
ìepk_p âdyM ı\p_¡ A¡L$ rdV$vN dmu A_¡ ApfTu lL|$d[_u ı\p‘_p L$fhp_p¡ rhQpf OX$u L$pY$hpdp‹
Apìep¡, [p. 25/9/1947_p¡ q]$hk _‰$u L$fpep¡ A_¡ [¡ krdr[dp‹ DR>‹Nfpe Y¡$bf, bmh‹[fpe
dl¡[p, îu ipdm]$pk Np‹^u, Qud_gpg QLy$cpB ipl, dp¡l_gpg dl¡[p (kp¡‘p_) îu L$pd¡ðf
ìepk, dyNV$gpg ‘pf¡M, Q[ycyfiS> ]$p¡iu, chp_ui‹L$f Ap¡Tp A_¡ R>N_gpg L$p¡W$pfu [¡dp‹ ¯¡X$pep
l[p‹.38
—epf bp]$ dy‹bBdp‹ S|>_pNY$ kpd¡_p eyÙ_u fu[kf Op¡jZp A_¡ ApfTu lL|$d[_u ı\p‘_p_u
¯l¡fp[ [p. 25/9/1947_¡ NyŒ$hpf¡ kp‹S>¡ dp^hbpN Mp[¡ L$fhpdp‹ Aphu.
A¡ kde¡ ApfTu lL|$d[_p hX$p L$p¡_¡ b_phhp [¡ A‹N¡ ]y$rh^p âh[fi[u l[u —epf¡ S|>_pNY$_p
h[_u ‘uY$ A_ychu A¡hp îu ÞepgQ‹]$ d|mQ‹]$ i¡W$_¡ [¡ ‘]$ kp¡‘hp_y‹ _‰$u L$fpey‹ ‘Z [¡Ap¡ [¡
S>hpb]$pfu ıhuL$pfhp [¥epf _ \ep‹ Ap\u AÞe _pdp¡_u QQpfi _uL$m[p Ad'[gpg i¡W$_y‹
_pd ‘Z d|L$hpdp‹ Apìey‹. ‘Z [¡Ap¡ S|>_pNY$ fp˜e_p h[_u _ lp¡hp\u [¡ _pd ‘X$[‹y d|L$pey‹ A_¡
ApMf¡ Np‹^u˘_p cÓu¯ A¡hp ipdm]$pk gÿduQ‹]$ Np‹^u_p ‘|hfi¯¡_y d|m h[_ Ly$r[epZp
R>¡. [¡d NZu_¡ [¡d_¡ S|>_pNY$ fp˜e_p h[__p  W$fphu ApfTu lL|$d[_p hX$p b_phhpdp‹
Apìep‹.
6.16 S|>_pNY$ fp˜e_u â¯_u ApTp]$u_y‹ ¯l¡f_pdy‹ :-
Ap ¯l¡f_pdy rhÜp_ ^pfpip÷u L$_¥epgpg dpZ¡L$gpg dy_iuA¡ OX$Øy‹ l[y‹ [¡_¡ [p. 25/
9/1947 _¡ NyŒ$hpf_u dy‹bB_u dp^hbpN_u 30 l¯f39 S>¡V$gp gp¡L$p¡_u kcpdp‹ kcp_p
âdyM i¡W$ ÞepgQ‹]$ dymQ‹]¡$ Ap ¯l¡f_pdy‹40 D‘sı\[ gp¡L$p¡_¡ hp‹Qu k‹cmpìey l[y‹ [¡ Ap
âdpZ¡ l[y‹.
S|>_pNY$ _hpbkpl¡b¡ ‘p¡[p_u â¯_u Ar[ie dp¡V$u blzd[u_u AhNZ_p L$fu_¡ A_¡
‘pqL$ı[p_ k‹ı\p_\u ]$p ¡fhpB_¡ 1947_p Ap¡NıV$ dpk_u 15du [pfuM¡ ‘pqL$ı[p_
38. ‘pf¡M, dyNV$gpg "S|>_pNY$ [pfu AN_epÓp’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-24.
39. L$p¡W$pfu, f[ycpB "S|>_pNY$_u gp¡L$¾$p‹r[’, dy‹bB, B.k. 1948, ‘'.-13.
40 qfap¡dfi ]$ª[f, apBg _‹. 28, B.k. 1947, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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k‹ı\p_ kp\¡_p ¯¡X$pZM[ D‘f klu L$fu A_¡ [¡ fu[¡ ‘pqL$ı[p_ k‹ı\p_ kp\¡ S|>_pNY$ fp˜e_¡
¯¡X$pe¡gy‹ ¯l¡f L$fhpdp‹ Apìey R>¡, [¡\u :
A_¡ â¯_u ¯l¡f \e¡gu BˆR>p_¡ AhNZu_¡ [¡d S> S|>_pNY$_u â¯ (S>¡_p¡ 82 V$L$p cpN
rb_-dysıgd â¯ R>¡) L$pqW$ephpX$_u â¯ kp\¡ [\p tl]$u k‹O kp\¡ S>¡ ıhpcprhL$ k‹b‹^p¡\u
¯¡X$pe¡g R>¡ [¡ ıhpcprhL$ k‹b‹^_u AhNZ_p L$fu_¡ A_¡ S>¡ â]¡$ip¡dp‹ dykgdp_p¡ rh‘yg âdpZdp‹
hk[p lp¡e [¡hp ‘fı‘f kudpk‹b‹^ ^fph[p â]¡$ip¡_p¡, A¡ â]¡$ip¡dp‹ hk[u â¯_u k‹‘|Zfi A_¡
ıh[‹Ó kdr[_¡ Apr^_ flu_¡, ‘pqL$ı[p_ k‹ı\p_dp‹ kdph¡i L$fhp¡, Ap âL$pf_u S>¡  kdS|>[u_p
D‘f tl]$_p AdyL$ â]¡$ip¡_¡ Sy>]$p L$fhpdp‹ Apìep R>¡ A_¡ A¡hu fu[¡ Sy>]$p L$fhpdp‹ Aph¡gp â]¡$ip¡_y‹
A¡L$ AgN ‘pqL$ı[p_ k‹ı\p_ Ecy‹ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡, A¡ kdS|>[u_p¡ c‹N L$fu_¡, ‘pqL$ı[p_
k‹ı\p_¡ Ap ¯¡X$pZM[_p¡ ıhuL$pf L$ep£ R>¡, [¡\u :
A_¡ Ap ¯¡X$pZM[ D‘f klu L$fu_¡ S|>_pNY$_p _hpb¡ ‘p¡[p_u fp˜e_u â¯_u rhŒ$Ù S>B_¡
‘pqL$ı[p_ k‹ı\p_ kp\¡ ¯¡X$u ]$u^u R>¡ A_¡ S>¡ ‘pqL$ı[p_ S|>_pNY$_u â¯_¡ d_ A¡L$ ‘f]¡$iu lL|$d[
kdp_ R>¡ A_¡ S>¡ ‘pqL$ı[p_ dykgdp_p¡_¡ ‘p¡[p_y‹ ıh[‹Ó h[_ dm¡ A¡ l¡[y\u Ecy‹ L$fhpdp‹ Apìey‹
R>¡ [¡ ‘pqL$ı[p__p _pNqfL$ b_hp_u S|>_pNY$_p â¯S>_p¡_¡ afS> ‘pX$hpdp‹ Aphu R>¡, [¡\u :
A_¡ fp˜e_u â¯_¡ ceN°ı[ b_phhp_p l¡[y\u A_¡ Ap—dr_Zfie_p¡ Ar^L$pf dp‹Nu S> _
iL$¡ A_¡ Ap ¯¡X$pZ kpd¡_p¡ ‘p¡[p_p¡ rhfp¡^ fS|> L$fu _ iL¡$ A¡ fu[¡ ]$bphhp_p l¡[y\u, âı[y[
¯¡X$pZ ‘l¡gp A_¡ ¯¡X$pZ bp]$ ‘Z ‘pqL$ı[p__p L$dfiQpfuAp¡_u ]$p¡fhZu _uQ¡ fp˜e_p kÑp^uip¡
dykgdp_ L$p¡d_p AdyL$ rhcpN_¡  i÷k˜S> b_phu fl¡g R>¡ A_¡ [¡_p ‘qfZpd¡ A¡L$ gpM\u ‘Z
h^pf¡ â¯S>_p¡ fp˜e R>p¡X$u_¡ Qpgu _uL$þep R>¡ A_¡ l‹d¡ip L¡$V$gpe gp¡L$p¡ fp˜e_u kfl]$ R>p¡X$u_¡
Apk‘pk_p â]¡$ip¡dp‹ ]$pMg \B füp R>¡ A_¡ bu˘ bpSy>A¡ fp˜e_p kÑpr^ip¡ bu¯ â]¡$ip¡_p
dysıgd r_hpfirk[p¡_¡ fp˜e_p â]¡$ip¡dp‹ Qp¡[fa hkphu fl¡g R>¡, [¡\u Adp¡ S|>_pNY$_p â¯S>_p¡
Ap\u ¯ l¡f L$fuA¡ R>uA¡ L¡$, fp˜e_u hk[u_u  fp˜er_$p_¡, hk[u_u BˆR>p rhŒ$Ù S>B_¡  ‘pqL$ı[p_
kp\¡ k‹g`_ L$fu_¡ [¡dS> Aphy ¯¡X$pZ L$b|g L$fhp_u afS> ‘X¡$ A¡ fu[_y ÓpkS>_L$ fpS>[‹Ó Qgphhp
dpV¡$ khfi âL$pf_u [¥epfu L$fu_¡ S|>_pNY$_p _hpb¡  ‘p¡[p_u â¯_u hap]$pfu_p¡ khfi Ar^L$pf Mgpk
L$ep£ R>¡.
Adp¡ Ap\u h^ydp‹ ¯l¡f L$fuA¡ R>uA¡ L¡$, _hpb_y‹ Ap ¯¡X$pZM[ ıhuL$pfu_¡ ‘pqL$ı[p_
k‹ı\p_¡ Ap—dr_Zfie_p rkÙp‹[_p¡ [¡dS> S>¡ kdS|>[u D‘f ‘pqL$ı[p__¡ k‹d[ L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹ [¡
kdS|>[u_p¡ c‹N L$ep£ R>¡ A_¡ [¡\u âı[y[ ¯ ¡X$pZM[  Aep¡`e A_¡ N¡fL$pe]¡$kf R>¡ A_¡ fp˜e_u [¡d
S> fp˜e_p Sy>]$p Sy>]$p rhcpNp¡dp‹ hk[u â¯_¡ rbgLy$g b‹^_L$[pfi _\u.
Adp¡ h^ydp‹ Adpfp S>ÞdrkÙ Ap—dr_Zfie_p Ar^L$pf_u Œ$BA¡ ql‹]$u k‹ı\p_dp‹ ¯¡X$php_p¡
A_¡ S|>_pNY$ fp˜e_p â]¡$ip¡_¡ kudpk‹b‹^ ^fph[p tl]$u k‹ı\p__p â]¡$ip¡ kp\¡ ¯¡X$php_p¡ Adpfp¡
r_Zfie ¯l¡f L$fuA¡ R>uA¡.
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Adp¡ h^ydp‹ S|>_pNY$ fp˜e tl]$u k‹O kp\¡ rhr^kf ¯¡X$pe A_¡ tl]$u k‹O_y A¡L$ A‹N b_¡ A¡
l¡[y\u S>¡ L$p‹B ‘Ngp‹ cfhp‹ ‘X¡$ A_¡ S>¡ L$p‹B D‘pep¡ lp\ ^fhp ‘X¡$ [¡ khfi  ‘Ngp‹ cfhp_p¡ A_¡ [¡
khfi D‘pep¡ lp\ ^fhp_p¡ Adpfp¡ d‰$d A_¡ N‹cuf r_f^pf ¯l¡f L$fuA¡ R>uA¡.
Ap Adpfu N‹cuf ¯l¡fp[  A_¡ r_f^pf_¡ ‘pf ‘pX$hp dpV¡$ Adp¡ _uQ¡_p kæep¡_u A¡L$
ApfTu kfL$pf_u r_dZ|‹L$ L$fuA¡ R>uA¡, A_¡ 1947_p kàV¡$çbf dpk_u 13du [pfuM ‘l¡gp‹
S|>_pNY$ fp˜e A_¡ [¡_p â]¡$ip¡ k‹b‹^dp‹ S|>_pNY$_p _hpb S>¡ kÑp A_¡ Ar^L$pfp¡ cp¡Nh[p l[p‹,
[¡ kÑp A_¡ Ar^L$pfp¡ Ap âdpZ¡ ¯l¡f L$fhpdp‹ Aph[u ApfTu kfL$pf_¡ Adp¡ ky‘f[ L$fuA¡
R>uA¡. âı[y[ ApfTu kfL$pf_p â^p_ d‹X$m_p _pd _uQ¡ dyS>b ¯l¡f L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ :
1. ipdm]$pk gÿdu]$pk Np‹^u, âdyM
2. ]y$gfic˘ L¡$ih˘ M¡[pZu,
3. chp_ui‹L$f Ap—dpfpd Ap¡Tp
4. kyfNcpB L$pmycpB hŒ$
5. drZgpg ky‹]$f˘ ]$p¡iu
6. _f¡ÞÖ âpN˘ _\hpZu
D‘f S>Zph¡gu Adpfu ¯l¡fp[ A_¡ r_f^pf_¡ ‘pf ‘pX$hp dpV¡$ [—L$pg ‘Ngp‹ cfhp
dpV¡$ A_¡ Ad_¡ Ap‘hpdp‹ Aph¡g kÑp, Ar^L$pf A_¡ lL|$d[_p¡  Adg L$fhp dpV¡$ Ap ApfTu
kfL$pf_¡ Adp¡ Ap\u kÑp Ap‘uA¡ R>uA¡,  A_¡ Ap\u Adp¡ D‘f S>Zph¡g ApfTu kfL$pf â—e¡
A_¡ [¡ Üpfp tl]$u  k‹ı\p_ â—e¡ hap]$pfu_u ‘|fu N‹cuf[p‘|hfiL$  âr[op gBA¡ R>uA¡ A_¡ S|>_pNY$_p
â¯S>_p¡ S>¡ L$p¡B ˜ep‹ ˜ep‹ hk[p lp¡e [¡ kh£_¡ Ap ApfTu kfL$pf_p‹ afdp_p¡ A_¡ lzL$dp¡_y‹
hap]$pfu‘|hfiL$ ‘pg_ L$fhp Ad¡ A_yfp¡^ L$fuA¡ R>uA¡.
6.17 ApfTu lL|$d[_y‹ fpS>L$p¡V$ Mp[¡ ApNd_ :-
ApfTu lL|$d[_u ı\p‘_p \ep bp]$ [p. 27/9/1947_p fp¡S> ApfTu lL|$d[_p b^p
S> _¡[pAp¡ dy‹bB k¡ÞV†$g_p f¡gh¡ ıV¡$i_¡\u fpS>L$p¡V$ Aphhp _uL$þep —epf¡ dy‹bB k¡ÞV†$g_p àg¡V$ap¡dfi
_‹.-5 D‘f kpd¡_p Myºgp d¡]$p_dp‹ d‹Q Dcp¡ L$fpep¡ l[p¡ —ep\u hpS>[¡ NpS>[¡ b¢X$ A_¡ åeyNg_p
fZ_p]$p¡ A_¡ cpjZp¡ hˆQ¡ [¡Ap¡_¡ L$pqW$ephpX$ d¡gdp‹ rh]$pe Ap‘hpdp‹ Aphu l[u A¡ kde¡
ipdm]$pk Np‹^u_¡ dy‹bB_u L$pqW$ephpX$u â¯ [fa\u A¡L$ fpô†$ÝhS> A‘fiZ L$fpep¡ l[p¡ [\p
Ad'[gpg i¡W¡$ ipdm]$pk Np‹^u_¡ A¡L$ [ghpf A‘fiZ L$fu l[u A¡ ‘R>u ApfTu lL|$d[ tS>]$pbp]$,
Qgp¡ S|>_pNY$_p _pfp hˆQ¡ ipdm]$pk Np‹^u_p ¯¡iugp âhQ_ A_¡ _hpbu_p¡ A‹[ gphhp_u
¯l¡fp[ L$fu L$pqW$ephpX$ d¡g dy‹bB\u D‘X$Øp¡ A_¡ hˆQ¡ hˆQ¡ ]$p]$f, hkB, ‘pgOf, hgkpX$,
_hkpfu, kyf[, cŒ$Q, hX$p¡]$fp, ApZ‹]$, _X$uep]$, dl¡d]$pbp]$, Ad]$php]$, rhfdNpd, gM[f,
hY$hpZ, \p_, hp‹L$p_¡f, Mp¡fpZp A_¡ fpS>L$p¡V$ ky^u_p ıV¡$i_p¡A¡ gp¡L$p¡A¡ ApfTu lL|$d[_p
_¡[pAp¡_y ‹ ıhpN[ L$ey fi A_¡ ]$f¡L$ S>`epA¡ ipdm]$pk Np‹^uA¡ ¯¡iugu cpjpdp‹ âhQ_
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41. apBg _‹. 203, ]$ª[f _‹.-12, Ny. fp.Arcg¡MpNpf, fpS>L$p¡V$.
L$f[p‹ L$üy‹ l[y‹ L¡$, ""ApS>¡ lz‹ bmhpMp¡f b_u_¡ blpf _uL$ýep¡ Ry>,lz‹ ˘h[p¡ lp¡Bi [p¡ bpbu h‹i_y
r_L$‹]$_ L$pY$u_¡ dy‹bB ‘pR>p¡ afui, _lu[f Ap S>‹Ndp‹ M‘u S>Bi.’’
˜epf¡ L$pqW$ephpX$ d¡Bg fpS>L$p¡V$ Apìep¡ —epf¡ S>‹L$i_ D‘f cìe ıhpN[ ]$fbpf Np¡‘pg]$pk
A_¡ bmh‹[fpe dl¡[pA¡ L$eyfi A_¡ â^p_p¡ kfOk kql[ fpS>Ly$dpf L$p¡g¡S>_p d¡]$p_dp‹  Apìep ˜ep‹
15 l¯f dpZkp¡_u d¡]$_u l[u [¡hp hM[¡ [¡ kcpdp‹ gp¡L$p¡ A_¡ fp¯ fS>hpX$pAp¡ S>¡hp L¡$ cpX$hp,
L$p¡V$X$p kp‹NpZu A_¡ hpOqZep_p ]$fbpf¡ ApfTu lL|$d[_p¡ ¯l¡fdp‹ ıhuL$pf L$ep£ A¡ D—kpl ¯¡B_¡
ipdm]$pk Np‹^uA¡ A¡ kcpdp‹ ¯l¡fp[ L$fu L¡$ ApS>\u S|>_pNY$_p _hpb_y‹ S|>_pNY$_p bpbuh‹i_y
kÑphpf fu[¡ Ahkp_ ¯l¡f L$Œ$ Ry>‹, Ap kde¡ fpS>L$p¡V$dp‹ ApfTu lL|$d[_p kæe_¡ AphL$pfhp
fp¡QL$ cpjpdp‹ ıhpN[ ‘rÓL$pAp¡ blpf ‘pX$hpdp‹ Aphu l[u, ‘rÓL$p _‹bf -1 "_p Ad_¡ d‹S|>f
_\u’ A_¡ âQpf ‘rÓL$p _‹bf - 2 "S|>_pNY$ fp˜e_u S>_[p_¡ _pd¡’ blpf ‘pX$hpdp‹ Aphu l[u.41
6.18 ApfTu lL|$d[_p hX$pAp¡A¡ L$f¡g Apep¡S>_ A_¡ [¥epfuAp¡. :-
ApfTu lL|$d[_u fQ_p [p¡ dy‹bBdp‹ \B NB A_¡ A¡ b^p dy¿e _¡[pAp¡ 15/20_p S|>\dp‹
dy‹bB\u fpS>L$p¡V$ Apìep ‘f‹[y S|>_pNY$ fp˜e_¡ A¡d l‹aphu_¡  L$bS>¡ L$fu iL$pe _lu Ap\u A¡
gp¡L$p¡A¡ M|b S> ]$uOfi×rô$ A_¡ gp‹bpNpmp_p Apep¡S>_\u L¡$V$guL$ ep¡S>_pAp¡ rhQpfu_¡ Adgdp‹
d|L$u L¡$ S>¡\u S|>_pNY$ fp˜e ifZ¡ \B ¯e. Ap dpV¡$ ApfTu lL|$d[_p dy¿e _¡[pAp¡A¡ _uQ¡
dyS>b_p Sy>]$p Sy>]$p L$pep£ A_¡ ìehı\p L$fu l[u ‘qfZpd¡ kp¥fpô†$dp‹ A_¡ cpf[ kfL$pf
D‘f A¡L$ kpfu A_¡ JX$u Akf ‘X$u A_¡ bÞ_¡ [fa [¡d_¡ V¡$L$p¡ dþep¡ l[p¡.
6.18.1 S|>_pNY$ fp˜e_p¡ Apr\fiL$ brlóL$pf :-
ApfTu lL|$d[_p hX$pAp¡A¡ M|b  S> byqÙ A_¡ Ly$V$_ur[\u S|>_pNY$ fp˜e kpd¡ L$pd g¡hp_y‹
rhQpfu fp¿ey l[y L¡$, [¡Ap¡ S|>_pNY$ kpd¡ A¡hp ‘Ngp cfhp dp‹N[p l[p L¡$ S>¡\u L$fu_¡ Ap¡R>p k‹Oj£
h^y kam[p d¡mhu iL$pe.
Ap\u [¡dZ¡ S|>_pNY$ fp˜e_u L$X$L$ _pL$pb‹^u L$fu ]¡$hp_y rhQpeyfi L¡$ S>¡\u Ap‘d¡m¡ \p¡X$p S>
kdedp‹ fp˜e_¡ QuS>hı[y_u [‹Nu Dcu \[p dyíL¡$gu h^¡ hmu Ap cfX$p¡ [¡Ap¡A¡ A¡hp¡ L$X$L$ b_pìep¡
l[p¡ L¡$ S|>_pNY$_¡ M|b S> dyíL¡$gu ‘X$u l[u.
Ap dpV¡$ ApfTu lL|$d[_p L$pefiL$fp¡A¡ Apr\fiL$ brlóL$pf krdr[ b_phu A_¡ bpgL'$óZ iyL$g_¡
[¡_p d‹Óu b_phhpdp‹ Apìep [¡dZ¡ kp¥fpô†$_p gNcN OZp fS>hpX$pAp¡, fpS>L$p¡V$, ^°p‹N^°p, Np¢X$g,
^°p¡m, gpW$u, kpegp, gM[f hN¡f¡_¡ A¡ ‘Óp¡ gMu dp¡L$ºep A_¡ A¡ fp˜ep¡ ‘pk¡\u S|>_pNY$_p
Apr\fiL$ brlóL$pf A‹N¡ V¡$L$p¡ âpà[ L$ep£ l[p¡ [¡\u Ap L$p¡B fp˜ep¡A¡ dp‹k, HX$p, L¡$fp¡ku_ S>hp
Aphhp ]$u^p _ l[p A_¡ ¯¡ L$p¡B S|>_pNY$ fp˜e kp\¡ Apr\fiL$ ìehlpf L$f[p dpgyd ‘X¡$ [p¡ [f[ S>
[¡_u ep]$u Apr\fiL$ brlóL$pf krdr[_¡ ‘lp¢QpX$u Apr\fiL$ cfX$p_¡ knd A_¡ dS>b|[ b_pìep¡ l[p¡.
dpÓ fS>hpX$pAp¡_¡ Apr\fiL$ brlóL$pf bpb[¡ kd¯ìep  l[p A¡hy _lp¡[‹y ‘Z dp¡V$u dp¡V$u
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42. apBg _‹. 192, ]$ª[f _‹.-12, Ny. fp.Arcg¡MpNpf, fpS>L$p¡V$.
43. File No. 85/(5), PR 1947, fpô†$ue Arcg¡MpNpf, _hu q]$ºlu.
44. apBg _‹.-190/]$ª[f _‹.-12, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, fpS>L$p¡V$.
L‹$‘_uAp¡ A_¡ Sy>]$p Sy>]$p Q¡çbkfi Ap¡a L$p¡dkfi_¡ ‘Z ‘Óp¡ gMu Ap bpb[¡ klL$pf dp‹`ep¡ l[p¡ L¡$
[¡Ap¡ ‘Z S|>_pNY$ fp˜e kpd¡_u gX$[dp‹ klep¡N Ap‘¡ A_¡ S|>_pNY$ fp˜e kp\¡ L$p¡B‘Z âL$pf_u
g¡[u ]¡$[u _ L$f¡. Ap dpV¡$ b¢`gp¡f, d¥kyf, Q¡çbkfi Ap¡a L$p¡dkfi_¡ ‘Óp¡ gMhpdp‹ Apìep l[p‹.
d¡kkfi b°yL$bp¡ÞX$ BrÞX$ep V$u L‹$‘_uA¡ S|>_pNY$ fp˜e_p¡ Apr\fiL$ brlóL$pf ¯l¡f \ep¡ lp¡hp R>[p‹
dpg dp¡L$g[p [¡d_¡ ApfTu lL|$d[_u Apr\fiL$ brlóL$pf krdr[A¡ [p. 1/11/1947_p fp¡S>
Q¡[hZu Ap‘u l[u L¡$ ¯ ¡ lS|> S|>_pNY$_¡ dpg dp¡L$gip¡ [p¡ [dpfu L‹$‘_u ApMu_p¡ brlóL$pf L$fhpdp‹
Aphi¡ [p¡ lh¡ Aphy _ b_¡ [¡_p¡ ¿epg fpMip¡.42
S|>_pNY$ fp˜e_p¡ Apr\fiL$ brlóL$pf ¯l¡f L$f¡g lp¡hp\u Ap¡Mp_u fuapB_fudp‹\u S|>_pNY$_¡
‘¡V†$p¡g _ Ap‘hp_y‹ _‰$u \ey l[y‹  Ap\u hX$p¡]$fp_p ]$uhp_ bu. A¡g. rd[g¡ ‘p¡[¡ iy‹ L$fhy‹ ? A¡hu
kgpl ‘|R>u l[u ‘R>u\u S|>_pNY$_¡ Ap¡Mp qfapB_fudp‹\u dm[y‹ ‘¡V†$p¡g b‹^ \ey l[y‹.43
Ap bpb[dp‹ ApfTu lL|$d[hpmp_¡ kam[p dm[p Ap i÷ M|b S> AklL$pfL$ ‘|fhpf
\ey l[y A_¡ ¯ Z¡ L¡$ ıhe‹c| ApMp cpf[dp‹ S|>_pNY$ rhŒ$Ù_y‹ hp[phfZ  A_¡ brlóL$pf k¯fiB Nep¡
l[p¡.
6.18.2 k¥r_L$p¡_u cf[u :-
S|>_pNY$ fp˜e ‘pk¡ [p¡ kpfu A¡hu ‘p¡guk A_¡ kub‹^u A_¡ gpÞkkfi_u ìehı\p l[u [¡\u
[¡d_¡ gX$u_¡ lfphhy kl¡gy _lp¡[‹y L¡$ ApfTu lL|$d[hpmp ku^¡ ku^p S>B_¡ [¡d_¡ lV$phu iL¡$, Ap\u
ApfTu lL|$d[_p hX$pAp¡A¡ [¡d_u kp\¡ gX$hp_u S> [¥epfu fpMu A_¡ ‘p¡[p_y gíL$f Dc‹y L$fhp_y‹
_‰$u L$eyfi. d¢]$fX$p_p hºgc˘ f[_iu lufpZuA¡ ipdm]$pk_¡ A¡hu kgpl Ap‘u l[u L¡$ d¡ ˘hp
V$p‘qfep _pd_p QpfZ ‘pk¡\u kp‹cm¡g L¡$ ‘p¡fb‹]$f dlpfpZp NyS>fu S>[p‹ [¡_p bpmLy‹$hf_u
_bmpB_p¡ gpc gB ¯d_Nf¡ Npdp¡ ]$bph¡g ‘Z ‘R>u fpZu kpl¡b_¡ A¡L$ h'Ù¡ kgpl Ap‘u L¡$
L$p‹qV$ep hZfi_y gíL$f  b_php¡ ‘R>u [¡Z¡ fbpfu, d¡f_y gíL$f fQu [¡_¡ MhX$pìey, ‘uhX$pìey A_¡ ¯d
‘pk¡\u Npdp¡ gu^p A¡ fu[¡ [d¡ ApfTudp‹ 5 \u 10 l¯f L$p‹qV$ep hZfi_p gp¡L$p¡_u k¡_p b_php¡.
Ap\u [¡dZ¡ k¥r_L$p¡_u cf[u L$fhp_y iŒ$ L$eyfi A_¡ ApTp]$ tl]$_p L¡$àV$_ bpgdtkl_u
k¡hpAp¡ gu^u ‘R>u k¥r_L$p ¡_u cf[u L$fhp dp‹X$u [¡ dpV¡ $_p A_¡L$ fpô† $â¡du gp¡L$p ¡ A_¡
rhÛp\wAp¡  cf[u \hp Aphhp gp`ep Ap cf[u \B [¡_¡ gp¡L$k¡_p _pd Ap‘hpdp‹ Apìey ‘R>u
[p¡ kdN°  kp¥fpô†$dp‹\u S|>_pNY$_¡ ApTp]$ L$fhp dpV¡$ fQ_pfu k¡_pdp‹ ¯¡X$php gp¡L$p¡ Aphhp
dp‹X$Øp Ap dpV¡$  ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu L¡$ S>¡ gp¡L$p¡ gp¡L$k¡_pdp‹ ¯¡X$php dp‹N[p lp¡e [¡Z¡
‘p¡[p_p  _pd, kf_pdp, h[_, opr[  A_¡ [pgud …ep‹ gu^u R>¡ [¡ gMu dp¡L$ghy A_¡ Af˘
fpS>L$p¡V$ L$fhu.44 Ap gp¡L$k¡_pdp‹  ¯¡X$php dpV¡$ Qgp¡ S|>_pNY$ nrÓep¡_u afS> A]$p L$fhp A¡
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_pd_u ‘rÓL$pAp¡ ‘Z Sy>]$p Sy>]$p ı\mp¡A¡  dp¡L$ghpdp‹ Aphu l[u. Ap\u S>Œ$f L$f[p h^y
eyhp_p¡ gp¡L$k¡_pdp‹ ¯¡X$php [¥epf \B Nep l[p cpf[]$p_ _pNpfiS|>_ NY$hu dp¡fS>f¡ (L$ˆR>)
gp¡L$k¡_pdp‹ ¯¡X$php f[ycpB_¡ Af˘ L$fu l[u —epf¡  f[ycpBA¡ g¿ey L¡ $ S>Œ$f ‘X$i¡ [p¡
bp¡gphiy‹ A¡d L$lu _p ‘pX$hu ‘X$u l[u.45 Ap gp¡L$k¡_pdp‹ dy¿e kp[ âL$pf_p k¥r_L$p¡ kpd¡g
\ep l[p‹.
(1) ApfTu lL|$d[ Üpfp D[f cpf[_p fp˜ep¡dp‹\u cf[u L$fpe¡gp gX$pB_p A_ychu A¡hp Ly$g
222 iuM A_¡ NyfMp k¥r_L$p¡.
(2) ^°p¡m A_¡ fpS>L$p¡V$_p i÷ [pgud hNfidp‹ [pgud gB Q|L¡$gp k¡hp]$m_p eyhp_p¡ L¡$ L$pqW$ephpX$_p
eyhp_p¡-k‹¿ep gNcN 150.
(3) gp¡L$k¡_pdp‹ ıh¡ˆ R>pA¡ k¡hp Ap‘hp ]$pMg \e¡gp eyhp_, D—kplu rhÛp\wAp¡  A_¡ ıhe‹k¡hL$p¡
k‹¿ep gNcN-200
(4) hpOrZep, gudX$p, gyZphpX$p, ‘pgu[pZp, d|mu S>¡hp fp˜ep¡A¡ dp¡L$g¡g L¡$ dp¡L$ghp_u
[¥epfu ]$ipfih¡gu [¡hp k¥r_L$p¡-k‹¿ep gNcN-150
(5) S|>_pNY$_p Ap‹[qfL$ â]¡$idp‹\u gX$hp [¥epf \e¡gp d¡f, L$pfqX$ep, lpV$u, d¥ep S>¡hu gX$peL$
A_¡ Mdufh‹[u ¯r[Ap¡_p ‘yŒ$jp¡ gNcN-3000
(6) ApTp]$ tl]$ ap¡S>_p gNcN 25 k¥r_L$p¡ A_¡ L¡$ÞÖue A_pd[ ‘p¡guk ]$mdp‹\u r_h'Ñ
‘p¡gukp¡.
(7) S|>_pNY$ k¡_pdp‹\u Ry>V$p L$fpe¡gp tl]y$ ‘p¡gukp¡ L¡$ k¥r_L$p¡, k‹¿ep gNcN-50.46
Ap ‘|h£ ıhe‹k¡hL$p¡_¡ k¥r_L$_u S>¡ [pgud Ap‘hp dpV¡$ d¡ 1947dp‹ hºgcu‘yfdp‹ riı[
hNfi_y Apep¡S>_ L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹ [¡dp‹ 180 eyhp_p¡A¡ [pgud gu^u l[u.
‘R>u 21 Ap¡Nô$ 1947 \u ^°p¡m$dp‹ ‘Z i÷ [pgud hNfi ep¡S>hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap
rkhpe Ap¡…V$p¡bfdp‹ Qp‹]$p¡]$dp‹ i÷ [pgud hNfi ep¡S>hp_y‹ rhQpfpey‹ l[y‹.‘R>u fpS>L$p¡V$dp‹ ‘Z  [pgud
rirbf ep¡S>hpdp‹ Aphu l[u.
gp¡L$k¡_pdp‹ S>¡ Vy$L$X$uAp¡ fQpZu [¡_¡ Sy>]$p Sy>]$p _pdp¡ Ap‘hpdp‹ Apìep l[p‹. ApTp]$ ]$m,
kycpj ]$m, gub‹X$p ]$m, Ly$r[epZp ]$m, gp¡L$]$m, dpprmep gp¡L$]$m, L¡$ip¡]$ gp¡L$]$m A¡hp _pdp¡
A‘pep l[p‹.
Ap k¥r_L$p¡_¡ S>¡ rbºgp¡ A‘pep¡ l[p¡ [¡dp‹ tkl A_¡ rNf_pf ‘hfi[ [\p _uQ¡ ApfTu lL|$d[
gM¡gy‹ l[y‹.
6.18.3 i÷p¡ A_¡ AÞe S>Œ$fu kpdN°u_u Mfu]$u :-
eyÙ L$fhp S>[p ‘l¡gp [p¡ kp¥â\d [p¡ lr\epfp¡_u S>Œ$f ‘X¡$. ¯¡ A¡ âï_ lg \pe [p¡ S>
45. apBg _‹.-191/]$ª[f _‹.-12, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, fpS>L$p¡V$.
46. ¯_u, (X$pµ.) A¡k.hu. "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-322.
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_hpbu fp˜e kpd¡ gX$u iL$pe. Ap\u i÷p¡ d¡mhhp L¡$ Mfu]$hp_u S>hpb]$pfu îu frkL$gpg
‘fuM_¡ kp¢‘hpdp‹ Aphu A_¡ i÷Npf r_epdL$ [fuL¡$ hp‹kphX$_p ]$fbpf dpLfi$ÞX$cpB ]¡$kpB_¡
_udhpdp‹ Apìep‹.
Ap kde¡ buSy> rhðeyÙ ‘yŒ$ \e¡g lp¡hp\u rb°qV$i A_¡ Ad¡qfL$_ i÷p¡_p¡ dp¡V$p¡ S>Õ\p¡
d‹ybB_u X$pgrdep L‹$‘_uA¡ rX$ı‘p¡Tgdp‹ Mfu]¡$gp¡ S>¡_u ‘pk¡\u \p¡X$uL$ Mfu]$u L$fhpdp‹ Aphu
l[u.47
iŒ$Ap[dp‹ 6 ˘‘, 4 dp¡V$f kpBL$g, 4 h¡‘_ L¡$fuef, 250 Nfd L$p¡V$, 250 ‘¡ÞV$
Mfu]$hpdp‹ Apìep l[p‹.48
303 fpBagp¡, Nyà[ fu[¡ 500 _‹N d¡mhhpdp‹ Aphu l[u. L$pfZ L¡$, ¯l¡fdp‹ cpf[
kfL$pf  ApfTu lL|$d[_¡ Ap âL$pf_u d]$]$ _ L$fu iL¡$ cpf[ kfL$pf¡ ApfTu lL|$d[_¡ dpÞe[p
Ap‘u _lp¡[u.
¯¡ L¡$ ‘R>u\u [p¡ gp¡L$k¡_pA¡ S|>_pNY$ fp˜e_p _p_p NpdX$pAp¡ D‘f lzdgp L$fhp_u iŒ$Ap[
L$fu ]$u^u A_¡ rhS>eL|$Q L$f[p füp —epf¡ [¡d_¡ 209 [ghpfp¡, 82 b‹]y$L$p¡, _p_u dp¡V$u, 32 R>fp
hN¡f¡ âpà[ \ep49 l[p [¡_p¡  ‘Z ApfTu_p k¥r_L$p¡_¡ ‘R>u D‘ep¡N L$fhp_p¡ gpc dþep¡ l[p¡. ¯¡
L¡$ OZp Npdp¡dp‹ [p¡ ‘kpe[pAp¡  ‘pk¡\u L$bS>¡ gu^¡gp lr\epfp¡ [¡d_¡ ‘pR>p Ap‘u ApfTu
kfL$pf_¡ hap]$pf fl¡hp_y gMpZ L$fphu ‘pR>p Ap‘u ]¡$hpdp‹ Apìep l[p‹.
bpL$u  gp¡L$p¡_¡ [p¡ A¡hp¡ Sy>ıkp¡ QX¡$gp¡ L¡$ S>¡ lp\ Aph¡ [¡ lr\epf NZu ‘pqL$ı[p__¡ S|>_pNY$dp‹\u
lp‹L$u L$pY$hp dp‹N[p l[p. d¡fpZu, lpV$uepZu, AprlfpZuAp¡ [p¡, kp‹b¡gp gB_¡, gX$hp _uL$mu
‘X$u l[u. S|>_pNY$_p depfpd Apîd_p k‹[¡ gX$hp dpV¡ dp¡V$p âdpZdp‹ Ly$lpX$u, ^pfuep, b_phu_¡
Apîddp‹ fp¿ep l[p‹.
ApfTu lL|$d[_y‹ L$pefi ‘|Zfi \[p A_¡ S|>_pNY$, ApTp]$ \B S>[p ApfTu_p k¥r_L$p¡ Üpfp
‘¡ÞV$, iV$fi, \¡gp, V$p¡‘u, iyT, dp¡¯, åg¡ÞL¡$V$, MpMu QX$u, ‘pOX$u, b¡V$fu, \pmu, hpV$L$p, `gpk,
ap_k, i¡[f‹˘ hN¡f¡ ‘pRy> fpS>L$p¡V$ S>dp L$fphhpdp‹ Apìey l[y‹. L$p¡B ıhp[‹Ôe k¡_p_uA¡ 1 b‹]y$L$
fpMu gu^u l[u.
6.18.4 ApfTu lL|$d[¡ L$f¡g Ap¾$dZp¡ :-
ıh[‹Ó[p ‘|h£ Ap—dfnZ_u [pgud dpV¡$ d¡, 1947dp‹ hºgcu‘yfdp‹ 15
q]$hk_u k¡hp]$m riqbf ep¡˘ l[u [¡dp‹ 200 riqbfp\wAp¡A¡ [p¡ ApTp]$u ‘R>u Ap¡Nô$,
1947dp‹  ^°p¡mdp‹ i÷ [pgud 50 hNfi ep¡˜ep¡ l[p¡ ApTp]$ tl]$ap¡S>_p r_h'Ñ L¡$àV$_ bpgdtkl¡
47. A¡S>_,‘'.-326.
48. apBg _‹. 193, ]$ª[f _‹. 11, Ny.fp.Arcg¡MpNpf, fpS>L$p¡V$.
49. apBg _‹. 195, ]$ª[f _‹. 12, Ny.fp.Arcg¡MpNpf, fpS>L$p¡V$.
50. A]$pZu, f[ycpB "kp¡fW$_u gp¡L$¾$p‹r[_p hl¡Z A_¡ hdm’ Adf¡gu cpN-1, B.k.1989, ‘'.-23.
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[¡d_¡ [pgud Ap‘u l[u. ‘R>u\u ApfTu lL|$d[_u gp¡L$k¡_p_p k¥r_L$p¡_¡ gíL$fu [pgud dpV¡$
fpS>L$p¡V$dp‹ [p. 23/10/1947\u [p. 6/11/1947 ky^u_p¡ [prgd hNfi ep¡S>hpdp‹ Apìep¡
l[p¡.ApfTu lL|$d[_u k¡_p_¡ ApTp]$ S|>_pNY$ ap¡S> _pd A‘pey ‘f‹[y [¡ gp¡L$ ˘c¡ _ QX$[p [¡
gp¡L$k¡_p [fuL¡$ Ap¡mMp[u l[u. A¡ fu[¡ k‹‘|Zfi [¥epfu A_¡ Apep¡S>_ L$epfi  bp]$ bfpbf ]$i¡fp_p
q]$hk¡ [p. 24/10/1947_p fp¡S> ApfTu lL| $d[¡ ‘p¡[p_u QX$pB_p îu NZ¡i L$epfi
l[p. kp¥â\d Ly ‹ $L$phph ‘pk¡_p Adfp‘yf D‘f QX$pB L$fhp_y ‹ _‰$u L$ey fi [¡\u gp¡L$k¡_p
A_¡ _¡[pAp¡ bugMp fp˜e_p Npd A¡hp Ly‹$L$phphdp‹ fp[_p b¡ hp`e¡ 51 Npd_u rdg_p rhipm
Qp¡L$dp‹ Np¡W$hpB Nep —ep‹\u S> hl¡gu khpf¡ Adfp‘yf D‘f QX$pB L$fhp_u Nyà[ ep¡S>_p L$fhpdp‹
Aphu l[u. Ly$‹L$phph_u rdgdp‹ k¥r_L$p¡_¡ lr\epfp¡ A_¡ NZh¡i A‘pep A_¡ V|$L$X$uAp¡ _‰$u L$fu
Adfp‘yf D‘f QX$pB L$fhp _uL$ýep ‘f‹[y A¡ kde¡ M|b S> hfkp]$ ‘X¡$g lp¡hp\u Ly$‹L$phph\u
Adfp‘yf_p 7 qL$gp¡duV$f_y‹ A‹[f L$p‘[p blz S> hpf gpNu [¡dZ¡ Adfp‘yf ‘lp¢Qu Npd_¡ O¡fu
gu^y Npddp‹ _hpb_p bpf A¡L$ dpZkp¡ l[p [¡_¡ Sy>]$u Sy>]$u S>`epA¡ ky[¡gp ]$bp¡ˆep L¡$V$gpL¡$ cpNu
Ry>V$hp âepk L$f[p‹ lhpdp‹ Np¡mubpf L$epfi A_¡ _hpb_p ‘p¡gukp¡ A_¡ ‘kpe[pAp¡_¡ b^p_¡ ‘L$X$u_¡
A¡L$ dL$p_dp‹ ‘yfu ]¡$hpdp‹ Apìep‹.
‘R>u [p¡ q]$hk DN[p Npdgp¡L$p¡_¡ ApfTu lL|$d[_u QX$pB_u ¯Z \B [¡d_u kpd¡ kf
k¡_p‘r[ f[ycpB A]$pZuA¡ Vy‹$L$y âhQ_ L$eyfi A_¡ S|>_pNY$_u â\d ApTp]$ c|rd D‘f ApTp]$
tl]$_p¡ ÝhS> afL$phhpdp‹ Apìep¡ A_¡ gp¡L$p¡_¡ lh¡ _hpb_¡ b]$g¡ ApfTu lL|$d[_¡ hap]$pf fl¡hp
S>Zphhpdp‹ Apìey‹ Ap L|$Q hM[¡ Ly‹$L$phph_u bpSy>dp‹ hpOqZep_p fpS>hu ]$. îu Adfphpmp [\p
[¡d_p c|‘[ _pd_p X†$pBhf¡ kpfu A¡hu d]$]$ L$fu l[u [¡\u Adfp‘yf_¡ L$bS>¡ L$fhp_y‹ L$pd kfm
\B ‘X$Øy‹.52
Adfp‘yf L$bS>¡ L$epfi  bp]$ Adfp‘yfdp‹ gp¡L$k¡_pA¡ ‘p¡[p_y \pˇ ı\p‘u A_p¡‘Q‹]$ ipl_¡
A¡ \pZp_u S>hpb]$pfu kp¡‘u A_¡ —ep‹ ApW$ ]$i k¥r_L$p¡_¡ —ep‹ d|L$hpdp‹ Apìep l[p‹.
Adfp‘yf Ap fu[¡ gp¡lu_y‹ A¡L$ ‘Z V$u‘y‹ ‘pX$Øp hNf ApfTu lL|$d[¡ L$bS>¡ L$fu gu^y‹.
f[ycpB A]$pZuA¡ ApfTu lL|$d[_p¡ Y‹$Y$¡fp¡ Npd gp¡L$p¡_¡ _uQ¡ dyS>b_p¡ hp‹Qu k‹cmpìep¡ l[p¡.
(1) Ap Npddp‹ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p Adg_p¡ A‹[ Aph¡ R>¡. â¯A¡ ApfTu lL|$d[_p
lzL$d_y ‘pg_ L$fhp_y‹ R>¡.
(2) â¯S>_p¡A¡ ‘p¡[p_p i÷p¡ ApfTu lL|$d[_p Ar^L$pfuAp¡_p ifZ¡ ^fu ]¡$hp, L$fh¡fp, dl¡k|g
hN¡f¡_y cfˇ‹ ApfTu lL|$d[_¡ cfhy‹, _hpb L¡$ [¡_p L$p¡B dpZk_¡ klL$pf Ap‘hp¡ A¡ S>
fpS>Öp¡l NZpi¡.
(3) ApfTu lL|$d[ â—e¡ hap]$pfu ]$pMh_pf A_¡ ip‹r[‘|hfiL$ fl¡hp BˆR>_pf ]$f¡L$ â¯S>_p¡_¡
51. L$p¡W$pfu, f[ycpB "S|>_pNY$_u gp¡L$¾$p‹r[’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-25.
52. ¯_u, (X$pµ.) A¡k. hu. "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-224.
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53. kp¡Y$p, (X$pµ.)S>ekyMgpg "kp¡fW$_p A‹r[d bpbu ipkL$’ S|>_pNY$, â.Ap., B.k. 2002, ‘'.-149.
54. L$p¡W$pfu, f[ycpB "S|>_pNY$_u gp¡L$¾$p‹r[’ ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-33.
55. ¯_u, (X$pµ.) A¡k.hu., "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’ ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-230.
L$p¡B‘Z ¯[_p c¡]$cph hNf fnZ dmi¡.
Adfp‘yf ˘—ep ‘R>u gp¡L$k¡_pA¡ ]$i¡fp_u kp‹S> ky^udp‹ bu¯ _p_p ArNepf Npdp¡ L$bS>¡
L$fu gu^p l[p. gp¡L$k¡_p_p rhS>e\u NcfpB_¡ [p. 24/10/1947_p> _hpb¡ ‘Z L¡$ip¡]$\u
rhdp_dpN£ L$fp‹Qu_u hpV$ ‘L$X$u gu^u l[u. Adfp‘yf ‘R>u gpMp‘p]$f, bpdqZep, ^pfu Ny‹]$pmu,
Np¡fhuepmu, lqmep]$, ]¡$hNpd, blp]y$f‘yf, [p¡fu,MuS>qX$ep,MpMqfep,AfS>ZkyM,Nm\,
lX$dq[ep, _hp ‘u‘qmep, kf]$pf‘yf,dp¡fhpX$p, X$dfpmp, Ap]$‘f, QpfZ_u ‘u‘mu hN¡f¡ Npdp¡
L$åS>¡ L$epfi l[p‹.
Np^L$X$p :-
Np^X$L$pA¡ qL$¡b‹^ Npd l[y‹, Np^L$X$$p ‘lp¢Q[p hˆQ¡ hX$p¡]$fp A_¡ cph_Nf fp˜e_p¡
rhı[pf Aph[p¡ l[p¡ —epf¡ cph_Nf fp˜e_p Ly‹$X$gp_p ap¡S>]$pf¡ _¡kX$u ‘pk¡ gp¡L$k¡_p_p k¥r_L$p¡_¡
AV$L$pìep l[p —epfbp]$ gp¡L$k¡_p_p ApN¡hp_p¡ S>ih‹[ dl¡[p, k_[ dl¡[p_¡ cph_Nf_p ]$uhp_
âcpi‹L$f ‘¸$$ZuA¡ S>¡gdp‹ ‘yfu 53 ]$u^p  l[p. [¡Ap¡A¡ A¡hy L$pfZ b[pìey L¡$ cph_Nf fp˜e¡
ApfTu lL|$d[_¡ dpÞe fpMu _ lp¡hp\u [¡d_u l]$dp‹\u  ApfTu lL|$d[_p k¥r_L$p¡ i÷p¡ kp\¡ ‘kpf
\B iL¡$ _lu. ¯¡ L¡$ bu¯ q]$hk¡ A_‹[fpe ‘¸$ZuA¡ [¡d_¡ _¡[pAp¡_u rh_‹[u\u R>p¡X$u d|…ep
l[p‹.
Ly‹$X$gp\u hl¡gu khpf¡ _uL$mu Np^L$X$p Npd_p ]$fhp¯Ap¡ ‘p‹Q hp`e¡ Myg[p gp¡L$ k¥r_L$p¡A¡
A‹]$f S>B A¡L$ S>dp]$pf A_¡ 15 k¥r_L$p¡_¡ ifZ¡ L$fu gu^p Npddp‹ iL$ ‘X$[p Ofp¡_u S>X$[u L$fhpdp‹
Aphu —epf¡ L¡$V$gpL$ dysıgdp¡ cpNu Ry>V$Øp, _|f dld]$ _pd_p k‹r^_¡ f[ycpB A]$pZuA¡ ky[¡gp¡
]$bpìep¡ 54 Vy‹$L$dp‹ Np^L$X$pdp‹ ‘Z L$p¡B‘Z âL$pf_u T‘pT‘u L¡$ gp¡lu hlpìep rh_p L$bS>¡ L$fu
g¡hpey A_¡ îu AdygM MudpZu_¡ Np^L$X$p_p hluhV$]$pf _udu Np^L$X$$pdp‹ q]$gphf ]$fhp¯ D‘f
kyfNcpB hŒ$_p lı[¡ ÝhS>h‹]$_ L$fhpdp‹ Apìey l[y‹.55 Ap ‘R>u bpSy>_y‹ Npd fpdNY$ L$bS>¡ L$fpey
l[y‹.
_hpNY$ :-
_hpNY$ S|>_pNY$\u 34 qL$gp¡duV$f ]|$f Aph¡gy qL$ºg¡b‹^ Npd l[y‹. _hpNY$_¡ af[p¡ JQp¡ L$p¡V$
bp‹^¡gp¡ l[p¡, S|>_pNY$ gíL$f_p \p¡X$pL$ k¥r_L$p¡ _hpNY$dp‹ fl¡[p l[p‹. Ap kde¡ _hpNY$_p qL$ºgp
D‘f ApfTu lL|$d[_p k¥r_L$p¡A¡ _ukfZu Np¡W$hu NY$_u q]$hpg ‘f QX$u A‹]$f ]$pMg \ep Ap
QX$pB hM[¡ hY$hpZ W$pL$p¡f kpl¡b_p cpB îu rhf¡ÞÖtkl˘ ‘Z [¡dp‹ kpd¡g \ep  l[p‹, [¡ Vy$L$X$udp‹
_f¡ÞÖcpB, _\hpZu, S>¡W$pgpg ¯¡ju, NyZh‹[fpe ‘yfp¡rl[ hN¡f¡ kpd¡g \ep. 2, _h¡çbf,
1947_p‹ fp¡S> _hpNY$ L$åS>¡ L$fu g¡hpey‹ —epfbp]$ _hpNY$_u ApSy>bpSy>_p _p_p ApW$ Npdp¡ L$åS>¡
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L$fu g¡hpep, _hpNY$dp‹ kp‹S>¡ ipdm]$pk Np‹^u_u ¯l¡f kcp ep¡S>hpdp‹ Aphu 56 Ap fu[¡
gp¡L$k¡_pA¡ 2 _h¡çbf ky^udp‹ S|>_pNY$ fp˜e_p 36 Npdp¡ L$bS>¡ L$fu gu^p l[p‹.57
Ly$r[epZp :-
Ly$r[epZpdp‹ dysıgdp¡_y‹ kpŒ‹$ A¡hy‹ ¯¡f l[y‹ A_¡ Ly$r[epZp_p¡ L$b¯¡ g¡[p ApfTu lL|$d[_p
k¥r_L$p¡_p¡ ¯¡d Sy>ıkp¡ A_¡ dfZuep \hp_u h'rÑ ]¡$MpZu l[u. Ly$r[epZpdp‹ âh¡ihy‹ A¡V$g¡ tkl_u
bp¡X$dp‹ lp\ _p‹Mhp kdp_ l[y‹ [¡d R>[p‹ ApfTu lL|$d[ A_¡ gp¡L$k¡_p A_¡ _¡[pAp¡A¡ A_¡ d¡f
eyhp_p¡_u k¡_pA¡ A¡ L$pefi L$eyfi [¡dp‹ T‘pT‘u ‘Z \B l[u. ‘f‹[y ApfTu lL|$d[_p _¡[pAp¡A¡
ANpD\u ANdQ¡[u fpMu lp¡hp\u [¡ L$pefi kam[p\u ‘pf ‘pX$Øy‹ ‘f‹[y Ly$r[epZp L$bS>¡ L$f[p
Ly$r[epZpdp‹ [pSy>]$u_ _pd_p¡ dyıgud guN_p L$¸$f dpZk kp\¡ T‘pT‘u \B, ¯ d_Nf_u fpS>‘|[
BÞaÞV†$u_p¡ Nydp_tkl _pd_p¡ A¡L$ k¥r_L$ d'—ey58 ‘pçep¡ R>¡hV¡$ Ly$r[epZp_p ‘p¡guk BÞı‘¡…V$f
L$pg¡Mp_ riL$pfu ifZ¡ \B Nep¡ 59 A_¡ Ly$q[epZp 10 _h¡çbf 1947_p fp¡S> k‹‘|Zfi‘Z¡ L$bS>¡
L$fu g¡hpey‹.
—epfbp]$ AÞe Npdp¡ ‘Z L$bS>¡ L$fu g¡hpep, V|‹$L$dp‹ ApfTu lL|$d[¡ L$yg 106 Npdp¡ L$bS>¡
L$fu gu^p l[p‹.
6.18.5 ApfTu lL|$d[_p¡ rhS>e A_¡ kÞdp_ :-
ApfTu lL|$d[¡ 106 Npdp¡ L$bS>¡ L$fu ‘p¡[¡ rhS>¡[p b_u_¡ A¡L$ Arc_h R>p‘ S>_[pdp‹
Dcu L$fu l[u. Ap ‘R>u ApfTu lL|$d[_p hX$pAp¡_y‹ A_¡ k¥r_L$p¡_y‹  kÞdp_ L$fhp_y‹ _‰$u L$fhpdp‹
Apìey‹ l[‹y, ]y$gfic˘ M¡[pZu lı[L$ kp¡_p-Qp‹]$u_p NuºX$hpmp  227 60 d¡X$gp¡ dy‹bBdp‹ b_phhpdp‹
Apìep l[p‹ S>¡ Ap‘u_¡ k¥r_L$p¡_y‹ kÞdp_ L$fhp_y‹ l[y‹ ˜epf¡ [p. 13/11/1947_p‹ fp¡S> kf]$pf
hºgccpB ‘V¡$g S|>_pNY$ Apìep —epf¡ [¡d_u kcpdp‹ kf]$pf ‘V¡$g_p lı[¡ ApfTu_p hX$pAp¡
A_¡ k¥Þe_y‹ kÞdp_ L$fhp_y‹ _‰$u L$fhpdp‹ Apìey‹ l[‹y ‘f‹[y ‘R>u\u —ep‹ L$p¡B k¥r_L$p¡_¡ kÞdp_ dpV¡$
bp¡ghpep _lp¡[p, [¡_y MŒ‹ L$pfZ A¡ l[‹y L¡$ S>¡ Q‹ÖL$p¡ dy‹bB\u ‘pkfigdp‹ S|>_pNY$ dp¡L$ghpdp‹ Apìep
l[p [¡ kdekf ‘lp¢ˆep S> _ l[p [¡\u Q‹ÖL$p¡_y rh[fZ \ey‹ S> _lu 61 Ap\u gp¡L$k¡_p_p k¥r_L$p¡dp‹
M|b S> r_fpip_y‹ dp¡Sy>‹ afu hýey‹ l[‹y.62
Ap rkhpe ‘Z ApfTu lL|$d[_p k¥r_L$p¡_u L$]$f L$fu dp_‘p_ Ap‘hpdp‹ Apìep l[p. S>¡d
L¡$, AL$ıdp[dp‹ X$pµ. frkL$gpg_y‹ Ahkp_ \[p‹ [¡d_u A‹r[d q¾$ep ApfTu lL|$d[¡ L$fu l[u [¡d_p
56. A¡S>_, ‘'.-233.
57. L$p¡W$pfu, f[ycpB "S|>_pNY$_u gp¡L$¾$p‹r[’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-36.
58. cp¡¯ Zu, tld[cpB ([‹Óu) "[Œ$Z kp¥fpô†$’ kp¡fW$ A‹L$, B.k. 1968, ‘'.-135.
59. dl¡fpbMp_ L$pg¡Mp_ riL$pfu,(L$pg¡Mp__p ‘yÓ)S|>_pNY$,Jdf hjfi 70_u Œ$bŒ$ dygpL$p[_¡ Ap^pf¡.
60. apBg _‹.193, ]$ª[f _‹. 11, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, fpS>L$p¡V$.
61. ¯_u,(X$pµ.)A¡k.hu. "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-347.
62. A]$pZu, f[ycpB "kp¡fW$_u gp¡L$¾$p‹r[ hl¡Z A_¡ hdm’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.401.
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‘—_u BÞ]y$b¡__¡ hm[f ‘¡V¡$ Œ$p. 10,000/- Ap‘hpdp‹ Apìep l[p. Ly$r[epZp dp¡fQ¡ Ohpe¡g
k¥r_L$ NygTpfptkO_¡ ‘N¡ Opeg \hp b]$g L$pedu hm[f ‘¡V¡$ Œ$p. 5,000/- l¯f Ap‘hpdp‹
Apìep l[p‹. bu¯ ÓZ k¥r_L$p¡A¡ Ly$r[epZp dp¡fQ¡ blp]|$fu b[ph[p [¡_u L$]$f Œ$‘¡ ]$f¡L$_¡ Œ$p. 500
A‘pep l[p‹.
ApfTu lL|$d[_p OZp k¥r_L$p¡ bpb[¡ A¡hy ‘Z ¯¡hp dýey l[y L¡$ OZp k¥r_L$p¡ ‘p¡[p_¡ L$iy
dp_‘p_ L¡$ kÞdp_ L¡$ hm[f dm¡ A¡hu dp‹NZuAp¡ L$fu füp l[p [¡ ¯¡[p A¡d S>Zpe R>¡ L¡$ AdyL$
gp¡L$p¡ hm[f d¡mhhp, gpc d¡mhhp ]¡$i â¡d L¡$ h[_ â¡d L$f[p h^y ¯¡X$pe¡gp l[p. ]$p.[. L¡$V$gpL$
X†$pBhfp¡A¡ ipdm]$pk Np‹^u_¡ A_¡ AÞep¡_¡ Af˘ L$fu l[u L¡$ Ad¡ fp[ q]$hk _ NZ[p N^¡X$p S>¡d
c|¿ep fl¡[p ‘pZu dp‹N¡ [p¡ ]|$^ lpS>f L$f[p Ad_¡ A¡d l[y L¡$ rhS>e dmi¡ [p¡ L‹$BL$ [L$ dmi¡ ‘Z
Ad¡ b¡L$pf fMX$uA¡ R>uA¡ ‘Npf Ap‘u Ry>V$p  L$fu ]$u^p l[p‹.63
Apd ApfTu lL|$d[_p L¡$V$gpL$ k¥r_L$p¡A¡ S|>_pNY$_p rhS>e ‘R>u [f[ S> ‘p¡[p_u k¡hp_p¡
b]$gp¡ dp‹Nhp_y iŒ$ L$fu ]$u^y l[y‹ [¡d S>Zpe R>¡.
R>¡ºg¡ [p. 26/5/2008_p fp¡S> cpf[ kfL$pf Üpfp ApfTu lL|$d[_p lep[ k¥r_L$p¡_y‹
Œ$p. A¡L$ gpM fp¡L$X$p, ipg, âisı[‘Ó Ap‘u kÞdp_ L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹ S>¡dp‹ 100 ìes…[Ap¡dp‹\u
45 ıhp[‹Ôe k¡_p_uAp¡ A¡ kÞdp_ g¡hp Apìep l[p [¡dp‹\u A¡L$dpÓ ıhp[‹Ôe k¡_p_u iiuL$p‹[cpB
c¸$_p cph_Nfhpmp_p ‘s—_ Ddpb¡_¡ ‘p¡[p_p ‘r[_u ]¡$ik¡hp_u qL›$d[ _ hkygu_¡ Œ$p. A¡L$ gpM_u
fL$d cpf[ kfL$pf_¡ fL$d ‘f[ L$fu l[u.
6.18.6 ApfTu lL|$d[_u Nyà[Qf ìehı\p _¡ f¡qX$ep¡ :-
ApfTu lL|$d[¡ S|>_pNY$ fp˜e_¡ dlp[ L$fhp dpV¡$ Sy>]$p Sy>]$p Apep¡S>_p¡ Np¡W$ìep  l[p S|>_pNY$
fp˜edp‹\u ‘p¡[p_¡ S>Œ$fu A¡hu dprl[u dmu fl¡ A_¡¡ S|>_pNY$ lh¡ L¡$hp ìe|l OX$hp_p R>¡, iy‹ L$f¡ R>¡,
…ep‹ ‘Ó gM¡ R>¡, L$p¡_u d]$]$_u Apip k¡h¡ füp R>¡ [\p [¡d_u d_p¡sı\r[ A_¡ [¡_u lpg[ ^uf¡ ^uf¡
L¡$hu \[u ¯e R>¡ A¡ b^u hı[y ¯Zhp dpV¡$ Nyà[Qf ìehı\p ‘Z Dcu L$fu l[u [¡ Mp[p_‹y
k‹Qpg_ Np¡L$m]$pk NNgpZu L$f[p l[p S>¡_p dpZkp¡ ]$ffp¡S> S|>_pNY$\u Ry>‘u fu[¡ dprl[u gphu_¡
fpS>L$p¡V$ ‘lp¢QpX$[p l[p‹.
Ap rkhpe ApfTu lL|$d[hpmpAp¡A¡ 27/10/1947 \u kp¥fpô†$ f¡qX$ep¡ fpS>L$p¡V$dp‹\u
iŒ$ L$fu_¡ ‘p¡[p_p¡ âQpf dp¡fQp¡ bmh[f b_pìep¡ l[p¡. Ap f¡qX$ep¡ 24.49 duV$f D‘f kp‹cmu
iL$p[p¡ l[p¡. [¡_p Üpfp ApfTu_u gp¡L$k¡_p_p Ap¾$dZ_p fp¡S>¡fp¡S>_p kdpQpfp¡ gp¡L$p¡ D—kpl\u
kp‹cm[p l[p‹ ‘f‹[y A¡L$ hM[ c|g\u Ap f¡qX$ep¡ D‘f\u Ly$r[epZp_p dp¡fQpdp‹ T‘pT‘udp‹
f[ycpB A]$pZu M‘u Nep_p kdpQpf âkpqf[ \[p MmcmpV$ dQu Nep¡ l[p¡. Ap f¡qX$ep¡
fpS>L$p¡V$dp‹ ‘p¡[p_p MQ£ Dcu L$f¡gu kpdN°u\u _Vy$cpB Qgphu füp l[p‹.
dy‹bB_p L$p¡B k]$„N'lı\¡ ApfTu lL|$d[_¡ b¡ hpefg¡k k¡V$ c¡V$ Apàep l[p [¡ ‘Z M|b  S>
63. ]$a[f _‹. 11, apBg _‹. 193, Ny. fp.Arcg¡MpNpf, fpS>L$p¡V$.
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D‘ep¡Nu b_¡gp Ap rkhpe S|>_pNY$dp‹ L$_L$ ]¡$kpB_p r_hpk ı\p_¡ A¡L$ hpefg¡k V†$pÞkrdV$f
Np¡W$hhpdp‹ Apìey l[‹y.
6.18.7 ApfTu lL|$d[_u hluhV$u ìehı\p :-
ApfTu lL| $d[_p hX$p A_¡ â^p_p¡ M|b S> byqÙipmu A_¡ Apep¡S>_bÝ^ fu[¡
Qpg_pfpAp¡ l[p Ap\u [¡d_¡ ApfTu lL|$d[_u ı\p‘_p\u dp‹X$u_¡ hluhV$ k‹cpþep¡ A_¡ kp¡àep¡
—ep‹ ky^u_u kfk ìehı\p A_¡ Apep¡S>_ Np¡W$hu fp¿ey l[y [¡dZ¡ â^p_d‹X$m ‘Z fQ¡gy
A_¡ krQhpge [\p ApfTu lL|$d[_y‹ hXy$ d\L$ ‘Z r_rò[ L$eyfi l[y A¡ ‘R>u ‘Z ‘p¡[p_u
L$pdNufu_¡ ApNm h^pfhp rhrh^ Mp[pAp¡ Dcp L$fu_¡ Vy ‹ $L$ kdedp‹ _hpbu [‹Ó_¡ L$‘fu
‘qfsı\r[dp‹ d|L$u ]$u^¡g hmu [¡Z¡ ˘[¡gp NpdX$pAp¡_p¡ 106 S>¡V$gp NpdX$pAp¡_p¡ hluhV$ ‘Z
\p¡X$p¡ kde Qgphu [¡d_u AphX$[_p¡ ‘qfQe L$fpìep¡ l[p¡ L$p¡B L$p¡B S>`epA¡ ApfTu lL|$d[_p
hrlhV$_u M|b S> kpfu Akfp¡ Dcu \B l[u A_¡ M¡X|$[p¡ M|b S> fp˘ \ep  l[p A_¡ ApfTu
lL|$d[_p Apcpfu bÞep l[p A_¡ [¡Ap¡_¡ ApfTu lL|$d[ fpd fp˜e S>¡hy gpNhp dp‹X$Øy
l[y‹.
6.18.8 ApfTu lL|$d[_y‹ rhkS>fi_ :-
ApfTu lL|$d[¡ 106 S>¡V$gp NpdX$pAp¡ L$bS>¡ L$fu A¡L$p]$ drl_p ky^u 50 S>¡V$gp
NpdX$pAp¡_p¡ hluhV$ ‘Z k‹cpþep¡ A¡ fu[¡ gX$pB ]$fçep_ [¡dS> A¡ ‘R>u ApfTu lL|$d[¡ ]$p¡Y$
drl_p¡ [‹Ó Qgpìey ApMf¡ S|>_pNY$ fp˜e_p¡ L$b¯¡ cpf[ kfL$pf_p gíL$f¡ g¡[p A_¡ S|>_pNY$_¡
ıh[‹Ó L$fphhp_y‹ b^y S> L$pefi ‘|Zfi \B S>[p‹ ‘R>u ApfTu lL|$d[_y‹ rhkS>fi_ L$fhp_p¡ r_Zfie L$fhpdp‹
Apìep¡ A_¡ [p. 20 qX$k¡çbf 1947_p fp¡S> ApfTu lL|$d[ ‘pk¡\u b^p 64 NpdX$pAp¡_p¡ L$å¯¡
S|>_pNY$ fp˜e_p hluhV$]$pf A¡k. X$bºey. rih¡ðfL$f¡ k‹cpmu gu^p¡. L¡$ip¡]$ dlpg X$u.ku. dp‹L$X$,
c¡kpZ dlpg, rhkph]$f dlpg [\p q]$gphfNY$_p Npdp¡ S>NÞ_p\ S>¡. ^u_p¡¯A¡ A_¡ Np^X$L$p,
64. S>¡ b^p Npdp¡dp‹ S|>_pNY$ dlpg_p Npdp¡ (1) q]$gphfNY$ (_hpNY$), (2) ‘¡Y$gp, (3) dp¡V$p
Ny‹]$pmp, (4) k¡gyL$p, (5) ‘p‹Q‘u‘mp, (6) d‹X$guL$‘yf, (7) gyZNuf, (8) fbpfuL$p,
"c¡kpZ dlpg_p Npdp¡’ (9) _hp ‘u‘qmep, (10) lqmep]$, (11) [p¡fu, (12) kf]$pf‘yf,
(13) MpMfp lX$dq[ep,(14) Adfp‘yf, (15) gpMp‘p]$f, (16) bpdrZep, (17)
]¡$hNpd, (18) bp]$_‘yf, (19) dp¡fhpX$p, (20) kp‹L$fp¡mp, (21) QpfqZep, (22) Nm\,
(23) ıV¡$i_ hphX$u, (24) MS|>fu Ny‹]$pmp, (25) dp¡Z‘yf, (26) ^pfuNy‹]$pmu, (27)
QpfZ ‘u‘qmep, (28) bfhpmp bphm, (29) kdqY$epmp, (30) AfS>ZkyM, (31)
MpMqfep, (32) [pgpmu, (33) L¡$ihpmp, (34) kpS>X$u$epmu, (35) kpf‹N‘yf, (36)
Ap]$‘yf, (37) Np¡fhuepmu, (38) X$dfpmp, (39) hpX$pkX$p, (40) MuS>qX$ep, (41)
Np^X$L$p, (42) fpdNY$, (43) ‘p]$fNY$, rhkph]$f dlpg (44) dpZ¡L$hpX$p, (45)
dpgkuL$p, (46) d¡hpkp, (47) bp¡X$u, (48) dy‹X$uep, (49) L$p¡W$phpmp ‘u‘qfep, (50)
L$pN]$X$u, h‹\gu dlpg (51) h¡gpqfep, Ly$r[epZp dlpg (52) _ugpMp_p¡ kdph¡i \[p¡ l[p¡.
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fpdNY$, ‘p]$fNY$_p¡ QpS>fi fpd ]¡$hpe[ Ng¡ k‹cpmu gu^p¡ l[p¡.65 ApfTu lL|$d[_u L$pdNufu
‘|Zfi \ep bp]$ Npd¡Npd gp¡L$p¡ Qp¡f¡ L¡$ ]$fhpS>¡ dm¡ —epf¡ lh¡\u "fpdfpd’_¡ b]$g¡ "S>etl]$’ bp¡ghp
dp‹X$Øp l[p‹.
6.19 ApfTu lL|$d[ ı\‘p[p S|>_pNY$ fp˜e_p âe—_p¡ :-
S|>_pNY$ fp˜e¡ OZp kde ky^u AL$m dp¥_ k¡ìep bp]$ A¡L$pA¡L$ [p. 15/8/
1947_p fp ¡S> [¡‘pqL$ı[p_dp‹ c¡þey lp ¡hp_u ¯l¡fp[  L$f[p iŒ$Ap[dp‹ S| >_pNY$
A_¡ kp¥fpô† $dp‹ ‘R>u ApMp cpf[dp‹ MmcmpV$ dQu Nep¡ Ap\u _hpb A_¡ ]$uhp_¡
‘qfsı\r[ ‘pdu S>B_¡ ‘p¡[p_u â¯_¡ kp‹—h_p Ap‘hp dpV¡$ [p. 25/8/1947_p fp¡S> fp˜e_p
N¡T¡V$ A¡hp "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’dp‹ l¥ep^pfZp A_¡ ‘p¡[p_p ‘|hfi¯¡_p¡ _ur[ fuq[_p¡
¿epg Ap‘u â¯_p¡ X$f ]|$f L$fhp_p¡ r_óam A¡hp¡ âe—_ L$ep£ l[p¡ ‘f‹[y [¡_p\u â¯S>_p¡_¡ A¡
‘qfsı\r[dp‹  L$p¡B‘Z âL$pf_y‹ Apðpk_ dm¡ [¡d _ l[y‹. [¡Z¡ ‘p¡[p_u Apðpk_ Œ$‘ ¯l¡fp[dp‹
_uQ¡ dyS>b S>Zpìey l[y‹.66
""S|>_pNY$_u kfL$pf_p ‘pqL$ı[p_ k‹ı\p_ kp\¡ ¯¡X$hp_p r_Zfie\u dpfu L¡$V$guL$ â¯_p
d_dp‹ A‹]¡$ipAp¡ D—‘Þ_ \hp ‘pçep R>¡, A¡ ¯Zu_¡ d_¡ M¡]$ \pe R>¡. [¡Ap¡_u gpNZuAp¡ lz‹
kd˘ iLy‹$ Ry>‹, ‘f‹[y d_¡ Mp[fu R>¡ L¡$ hı[y sı\r[_¡ ]$f¡L$ âL$pf¡ ıhı\[p‘|hfiL$ bfpbf kdS>hp\u
A¡hp S>¡ L$p‹B‘Z A‹]¡$ipAp¡ \ep li¡ [¡ ]|$f \B i…i¡. ‘pqL$ı[p_ k‹ı\p_ kp\¡_y‹ ¯¡X$pZ dpÓ
blpf_u fpS>_ur[ \p¡X$uL$ S> A_¡ Mpk r_rZfi[ bpb[p¡ rkhpe fp˜e_p A_¡ [¡_u â¯_u _p[¯[_p
L¡$ L$p¡d_p Ap‹[qfL$ ˘h__¡  L$p¡B‘Z fu[¡ AkfL$[pfi \i¡ _rl. dpfp ‘|˜e dlzfid ‘|hfi¯¡\u [¡dS> d¡
‘p¡[¡ hpf‹hpf Mp[fu Ap‘¡gu R>¡ L¡$, S>¡ â¯ d_¡ A_¡ dpfp Mp_]$p__¡ h‹i‘f‹‘fp\u hmNu flu R>¡.
A_¡ S>¡_p â¡d d_¡ Ar[râe hpfkpŒ$‘ R>¡. [¡ â¯_u kyM, ip‹r[ A_¡ Apbp]$u L$f[p dpfp q]$g_¡
bu˘ L$p¡B‘Z hı[y h^y râe _\u, A¡ hp[ dpf¡ Alv afu hM[¡ L$l¡hp_u S>Œ$f _\u. lz‹ [d_¡ dpfu
râe â¯_¡ Mp[fu Ap‘y Ry> L¡$, fp˜e L$pfcpf S>¡d ApS> ky^u kfm[p\u A_¡ k‹‘\u Qpg[p¡
Apìep¡ R>¡ A_¡ Qpgy fpMhp [fa dpŒ$ l‹d¡ip dy¿e Ýe¡e fl¡ A_¡ dpfu kdN° â¯ A‹]$f-A‹]$f
[¡dS> [¡_p _˘L$_p A_¡ ]|$f_p ‘pX$p¡iuAp¡ kp\¡ kyg¡l, k‹‘\u A_¡ ip‹r[\u fl¡ A¡hu BˆR>p Ap
fp˜e_p fpS>huAp¡_u A_¡ [¡_u kfL$pf_u fp˜e_uq[dp‹ l‹d¡ip AN°ı\p_ fpM[u Aphu R>¡’’ ¯¡ L¡$
_hpb_u Aphu l¥ep^pfZp_u â¯S>_p¡ D‘f L$p¡B Akf \B _ l[u A_¡ A¡ kde [p¡ [¡d_¡ cpf[k‹O
S> [pfZlpf Œ$‘ gpNhp dp‹X$Øy‹ l[‹y.
Ap rkhpe S|>_pNY$ fp˜e¡ ‘p¡[p_u ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯¡X$pZ_u kp˘k_¡ ep¡`e NZphhp
dpV¡$ S|>_pNY$ fp˜e_p Ak‹¿e NpdX$pdp‹\u A¡ âL$pf_p gMpZp¡ L$fpìep L¡$ Ad_¡ _hpb_p fp˜edp‹
M|b S> k‹[p¡j R>¡ A_¡ L$p¡B‘Z âL$pf_p¡ hp‹^p¡ _\u A_¡ S>¡ QmhmuepAp¡ S|>_pNY$ fp˜e_y‹ hp[phfZ
65. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$,  X$uk¡çbf h^pfp¡ 17dp¡, B.k. 1947, ‘'.-84.
66. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$, (h^pfp¡) 17dp¡,Ap¡Nô$ 1947, ‘'.-276.
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X$lp¡mu füp R>¡ [¡ Mp¡V$p¡ Dlp‘p¡l R>¡ A_¡ Ad¡ [p¡ S|>_pNY$ fp˜e_¡ hap]$pf R>uA¡. Aphp gMpZp¡dp‹
Npd¡Npd\u Ak‹¿e gp¡L$p¡_u kluAp¡ g¡hpdp‹ Aphu l[u. Aphu 244 S>¡V$gp Npdp¡_u Af˘dp‹
gp¡L$p¡_u kluAp¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.67 ‘f‹[y [¡ kluAp¡ ¯ ¡[p [¡dp‹ A¡L$ kfMp‘ˇ gpN[p  Ap‘Z_¡ [¡_p
[fa i‹L$p D‘sı\[ \pe R>¡ L¡$ Aphu kluAp¡ gp¡L$p¡_p _pd¡ b¡ ‘p‹Q ìes…[Ap¡A¡ L$fu lp¡e.
6.20 _hpb_u [fa¡Zdp‹ A_¡ ıhp[‹Ôehufp¡_p rhfp¡^u gMpZp¡ :-
S|>_pNY$_y‹ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯ ¡X$pZ \[p‹ _hpb_p¡ r_Zfie kpQp¡ R>¡ A_¡ â¯_¡ L$p¡B‘Z âL$pf_y‹
_ yL $ip_ \i¡ _lu A¡hy ‹  â¯_p d_dp‹ W $kphhp dpV¡ $  ] $uhp_ cy¸$p ¡A¡ A_¡ _hpbu [‹Ó¡
âe—_p¡ L$epfi l[p. S|>_pNY$_p ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯¡X$pZ ‘R>u AMbpfp¡dp‹ S>¡ L$pNpfp¡m dQu l[u
[¡_p S>hpbp¡ ‘Z _hpbu [‹Ó Ap‘u füy l[y A_¡ ]$f¡L$ dlpg_p hluhV$]$pfp¡ ‘p¡[p_p Npdp¡dp‹ kh£
L$fphu füp l[p‹ L¡$ L¡$V$gp Ly$Vy‹$bp¡ rlS>f[ 68 L$fu Nep R>¡ A_¡ [¡_u L¡$hu ‘qfsı\r[ b]$gpB flu R>¡ [¡
¯Zhp_u L$p¡rij L$fu l[u. Ap rkhpe "dy¯rl]’_pd_p kpà[prlL$ S>¡_p [‹Óu dp‹X$qhep l[p [¡Z¡
_hpbu_u [fa¡Zdp‹ A_¡ ApfTu lL|$d[_p rhfp¡^dp‹ Y$Ngpb‹^ kdpQpfp¡ ârkÙ L$epfi l[p. ApfTu
lL|$d[_¡ [¡Z¡ ]y$íd_phV$cfu âh'rÑ L$f[u k‹ı\p NZphu l[u.69 Ap rkhpe c|¸$p¡A¡ [p. 10/9/
1947_p  "Ahm¡ fı[¡ qbgLy$g ]$p¡fhp[p _lu [d¡ l‹d¡ip kgpd[ R>p ¡’ A¡ _pd_u ‘rÓL$p ârkÙ
L$fu l[u.70 "dy¯rl]’$_p ]$f¡L$ A‹L$p¡dp‹ S|>_pNY$ fp˜e_u [fa¡Zdp‹ A_¡ ApfTu lL|$d[_u rhfp¡^_p
kdpQpf Aph[p l[p [¡Z¡ ApfTu lL|$d[_¡ _pV$L$ kdp_ NZphu l[u.71 "dy¯rl]$’kpà[prlL$
S|>_pNY$_u _hpbu_¡ bQphhp S> Ap¡…V$p¡bf 1947 \u S> iŒ$ \ey l[y A_¡ [¡_p [‹Óu NyS>fp[u_p
S|>_p g¡ML$ A_¡ A_ychu ‘ÓL$pf l[p, dy¯rl]$_u iŒ$Ap[_¡ S|>_pNY$_p L$pTu AM[f¡, qbf]$phu_¡
"dy¯rl]$’_¡ L$gdu S>¡lp]$ L$üy l[y‹ 72 Ap D‘fp‹[ S|>_pNY$_p fpS>L$rh gÿdZ _pd_p cug ¯ r[_p
ìes…[_¡ ‘Npf\u _p¡L$fudp‹ fpMhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ [¡ i¡fuA¡ i¡fuA¡ _hpbu_p NyZNp_ Np[p¡ A_¡
Np‹^u˘ A_¡ L$p¢N°¡k_¡ lgL$p ‘pX$[p¡ l[p¡.73
bkuf Ald]$ r[fdu˘A¡ ipdm]$pk Np‹^u A_¡ ¯dkpl¡b_¡ hMp¡X$[p¡ A¡L$ ‘Ó âNV$
L$ep£l[p¡ [¡_y iujfiL$ l[y ¯ dkpl¡b_¡ c|rd_u c|M ¯ Nu R>¡ A_¡ ipdm]$pk_¡ ‘¥kp_u,S>¡dp‹ ¯ dkpl¡b
A_¡ ipdm]$pk Np‹^u D‘f M|b S> L$V$pnp¡ L$fhpdp‹ Apìep l[p‹. ¯dkpl¡b dpV¡$ gMpey l[y L¡$
kp¡fW$_p tkl¡ riepmuep_p V$p¡mpdp‹ fX$pfp¡m L$fphu d|L$u R>¡. ˜epf¡ ipdm]$pk Np‹^u dpV¡$ gMpey
l[y L¡$ Ap‘_p L$pL$p_¡ (Np‹^u˘) fpS>L$p¡V$dp‹ S>¡ dpf ‘X$Øp¡ l[p¡ A_¡ [¡dZ¡ S>¡ dgd gNpX$Øp¡
67. qfap¡dfi ]$ª[f, apBg _‹. 24, B.k. 1947, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
68. qfap¡dfi ]$ª[f, apBg _‹. 7, B.k. 1947, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.,
69. dp‹X$qhep ([‹Óu) "dy¯rl]$’, (kpà[prlL$)S|>_pNY$, [p. 13/10/1947, ‘'.-1.
70. apBg _‹. 48, ]$ª[f _‹.4, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, fpS>L$p¡V$.
71. dp‹X$qhep ([‹Óu) "dy¯rl]$’,(kpà[prlL$) S|>_pNY$, [p. 13/10/1947, ‘'.-2.
72. A¡S>_, ‘'.-1.
73. ¯_u, (X$pµ.)A¡k.hu."S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-98.
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l[p¡ A¡ dgd gB_¡ [d¡ S|>_pNY$ Aph¯¡.’
6.21 _hpb_y‹ ‘pqL$ı[p_ cpNu S>hy‹ :-
_hpb_¡ ]$uhp_ cy¸$p¡ [\p [¡d_p dm[uepAp¡A¡ L$p¡B‘Z fu[¡ kpQu Mp¡V$u kgpl Ap‘u
A¡h‹y d_dp‹ W$kphu ]$u^y l[y‹ L¡$ Alv Ap ‘qfsı\r[dp‹ [dpŒ$ fl¡hy ¯¡MdL$pfL$ R>¡ [¡\u \p¡X$p
kde dpV¡$  ‘pqL$ı[p_ Qpºep ¯h Ap\u _hpb¡ bfpbf ]$i¡fp_p q]$hk¡ [p. 24/10/1947_p
fp¡S> ‘p¡[p_p fpS>Ly$Vy‹$b [\p A‹N[ dpZkp¡ A_¡ fkpgp kp\¡ L¡$ip¡]$ A¡f‘p¡Vfi$ D‘f\u rhdp_ ‘L$X$u
L$fp‹Qu (‘pqL$ı[p_) Qpºep Nep. Ap\u S|>_pNY$_u ‘qfsı\r[ ky^fhp_¡ b]$g¡ bNX$u A_¡
MfpMfu A_¡ L$V$p ¡L$V$u_p kde¡ _hpb_y‹ Ap fu[¡ ‘gpe_ \hy A¡ V$uL$p‘pÓ bÞey l[y.
˜epf¡ â¯_u dp\¡ Ak‹¿e dyíL¡$gu [p¡mpB flu l[u A¡hp kde¡ fp¯A¡ _pku S>hy A¡ [¡d_u
b¡S>hpb]$pfu NZpB l[u.
6.22 S|>_pNY$dp‹ M|_pdfL$u AV$L$phhp ‘pqL$ı[p_\u _hpb¡ L$f¡g [pf :-
S|>_pNY$_p ‘pqL$ı[p_ ¯¡X$pZ ‘R>u \p¡X$p kdedp‹ ‘qfsı\r[ hZku l[u A_¡ L$p¡BL$p¡B
S>`epA¡ _p_p dp¡V$p R>dL$gpAp¡ A_¡ b¡A]$bu_p âk‹Np¡ bÞep l[p. h¡fphm_p dyrıgd ıV¡$i_
dpı[f NygpbMp_¡ A—epQpfp¡ Ap]$epfi l[p. f¡gh¡ ıV¡$i_¡ rlS>f[uAp¡_¡ ‘f¡ip_ L$fhpdp‹ Aph[p
l[p. S|>_pNY$dp‹ S>qde[ _pd_u L$p¡dhp]$u k‹ı\pA¡ dysıgd â¯_¡ DíL¡$fhp_y iŒ$ L$eyfi l[y. [¡
hM[¡ Myºg¡Apd k|Óp¡ ‘p¡L$pfhpdp‹ Aph[p l[p.
l‹k L¡$ guep ‘pqL$ı[p_, gX$L¡$ g¡N¡ rlÞ]y$ı[p_, TuZp b¡W$p Op¡X¡$, _l¡Œ$ b¡W$p.....
k‹r^Ap¡, X$a¡fp¡ A_¡ AÞe dysıgdp¡A¡ Myºgu [ghpfp¡A¡ MV$pfpdp‹ b¡ku S|>_pNY$dp‹ af[p
af[p k|Óp¡ ‘p¡L$pepfi l[p‹. ^Za}guep_p kp‹B74 aL$uf_¡ b^p_u hˆQ¡ fpMu Bıgpd M[f¡ d¡ kyÓ
l¡W$m L$pdQgpD k¡_pdp‹ ]$pMg L$fhpdp‹ Apìep l[p‹. rlÞ]y$Ap¡_p lr\epf ‘fhp_p f]$ L$fu i÷p¡
gB g¡hpdp‹ Apìep l[p‹. S|>_pNY$ A_¡ Ly$r[epZpdp‹ L¡$V$guL$ rdºL$[p¡ gy‹V$pB l[u 75 L¡$V$guL$ AahpAp¡
‘Z DX$[u l[u.
Aphu ‘qfsı\r[_u _hpb_¡ ‘pqL$ı[p_dp‹ ¯Z \[p‹ [¡_¡ ‘p¡[p_u ìlpgu â¯ D‘f ApMf¡
]$ep Aphu S>[p [f[ S> [¡dZ¡ S|>_pNY$_p ]$uhp_ c|¸$p¡ D‘f [pf L$fu_¡ k‹]¡$ip¡ dp¡L$gphu ‘p¡[p_u
Mpk BˆR>p â]$rifi[ L$fu [¡_u hlpgu â¯_u MyÞ_pdfL$u AV$L$phhp S>Zpìey l[y‹ 76 S>¡ [pfdp‹
iå]$p¡ l[p L¡$ "[dp¡_¡ kÑp^uip¡ [fa\u k|Q_p dm¡g R>¡ L¡$ kpfu fu[¡ h[p£ A_¡ [dpfp¡ Þepe‘|Zfi
L$pefiL$pfu r_Zfie L$fp¡ S>¡ ‘qfsı\r[ [dp¡_¡ S>Zpe ‘f‹[y dpfu ìlpgu â¯_y gp¡lu _ f¡X$pe
[¡ ¯¡hp rh_‹[u R>¡. [dpfu kdS> is…[_¡ dp_ Ap‘y Ry>‹ A_¡ Aºgpl [d_¡ bm Ap‘¡ A¡hu  âp\fi_p
L$Œ$ Ry>‹’’
74. A¡S>_, ‘'.-97.
75. File No. 85/(11), PR 1947, fpô†$ue Arcg¡MpNpf, _hu q]$ºlu.
76. kp¡Y$p, (X$pµ.)S>ekyMgpg ‘.,"kp¡fW$_p A‹r[d bpbu ipkL$’ ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-155.
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6.23 tl]$u k‹O¡ gu^¡g S|>_pNY$_p¡ L$b¯¡ :-
ApMf¡ ] $uhp_ c|¸$p ¡  A_¡ S>qde[¡ _hpb_p [pf_u cgpdZ  ‘R>u ifZpNr[
ıhuL$pfhp_y‹ _‰$u L$fu gu^y‹, —epfbp]$ S|>_pNY$_u L$pDqÞkg_p kæe lph£ ¯ ¡Þk_¡ [¡Ap¡A¡ 7 _h¡çbf
1947_p fp¡S> ipdm]$pk Np‹^u kp\¡ hpV$pOpV$p¡ L$fhp fpS>L$p¡V$ dp¡L$ºep‹ 77  [¡Ap¡ _ugd b|Q
A_¡ ipdm]$pk Np‹^u_¡ dþep A_¡ ‘p¡[p_u fS|>Ap[ L$fu Ap\u ‘°p]¡$riL$ L$rdí_f _ugd b|Q¡
q]$ºlu ¯Z ‘Z L$fu A_¡ q]$ºlu\u Aph¡g k|Q_p dyS>b S|>_pNY$ fp˜e_u ifZpN[u
ıhuL$pfhp_y‹ _‰$u L$fhpdp‹ Apìey‹ S|>_pNY$ fp˜e_¡ ApfTu lL|$d[_¡ b]$g¡ cpf[ k‹O_¡ ifZ¡
\hp_y ep¡`e gp`ey Ap\u [¡Ap¡ cpf[k‹O_¡ ifZ¡ \ep. ¯¡ ApfTu lL|$d[_¡ ifZ¡ \ep lp¡[
[p¡ [¡d_¡ S>i 78 dm[ A_¡ [¡_u âr[$pdp‹ h^pfp¡ \p[ Ap\u ApfTu lL|$d[_¡ R>¡ºg¡
dp¡Y$p ky^u Aph¡gp¡ L$p ¡muep¡ Ty ‹ ‹V $hpB Nep¡ [¡_p\u ipdm]$pk Np‹^u \p¡X$p _pfpS> \ep
l[p‹.
S|>_pNY$_p¡ L$b¯¡ g¡[p ‘l¡gp cpf[k‹O¡ L¡$V$guL$ [¥epfu L$fu l[u. S|>_pNY$ fp˜e_u fpS>L$ue
Apr\fiL$ ‘qfsı\r[_u A_¡ AÞe bpb[p¡_u R|>‘u dprl[u rb°N¡X$uef ‘u. A¡_. \p‘f¡ d¡mhu gu^u
S>¡d_¡ D‘fL$p¡V$, L¡$ip¡]$_y lhpB d\L$, h¡fphm b‹]$f, _hpNY$ hN¡f¡_u rhi¡j dprl[u Sy>]$p Sy>]$p
Al¡hpg 79 Üpfp âpà[ \B l[u [¡\u  [¡Ap¡ S|>_pNY$_p¡ L$b¯¡ kl¡gpB\u gB i…pi¡ [¡d r_rò[
bÞep l[p‹.
Ap ‘R>u [p. 9 _h¡çbf 1947_p fp¡S> fpS>L$p¡V$\u _ugd b|Q (‘°p]¡$riL$ L$rdí_f),
rb°N¡X$uef NyŒ$]$epgtkO [\p k¥Þe_p Ar^L$pfu ku.ku. bnu fpS>L$p¡V$\u S|>_pNY$ 107 qL$gp¡duV$f_y‹
A‹[f A¡L$ L $gpL$dp ‹ 80 L$p‘u_¡ S| >_pNY$ ‘lp ¢ˆep. bfpbf ‘p‹Q hp`ep ‘R>u Ap
L$pagp¡ dS>¡hX$u ]$fhp¯ [fa\u âh¡íep¡ A_¡ —epfbp]$ S|>_pNY$dp‹ L|$Q ep¡S>hpdp‹ Aphu A_¡ ip‹r[\u
S|>_pNY$_p¡ L$b¯¡ gB gu^p¡ l[p¡. ‘R>u L$b¯¡ kp¢‘hp_u rhr^ kp‹S>¡ 6 hp`e¡ L$fhpdp‹ Aphu l[u,
lph£ ¯¡Þk A_¡ Qua k¡¾¡$V$fu ^u hpgpA¡ r_gd byQ_¡ L$pe]¡$kf fu[¡ L$b¯¡ kp¡‘u ]¡$hpep¡ L¡$ [f[ S>
âp]¡$riL$ L$rdí_f¡ [¡S> q]$hk¡ fp˜e_p N¡T¡V$dp‹ A¡L$ Y‹$Y¡$fp¡ ârkÙ  L$fu [p. 9/11/1947_p kp‹S>¡
6 hp`ep ky^u tl]$u k‹O h[u [¡ S|>_pNY$_p¡ L$b¯¡ g¡ R>¡ [¡hy ¯l¡f L$fu gp¡L$p¡_¡ A_¡ h¥rðL$ kÑpAp¡_¡
¯Z L$fhpdp‹ Aphu.81 Ap fu[¡ 15/8/1947 \u D‘sı\[ \e¡gu S|>_pNY$_u ¯¡X$pZ_u
kdıep_p¡ A‹[ Aphu Nep¡. Ap kde¡ gp¡L$p¡dp‹ A¡L$ gp¡L$p¡qL$[ âQrg[ l[u L¡$ "bpf bpbu _h
_hpb A_¡ [¡fdu V$p¡‘u’ A¡ hp[ bfpbf kpQu ‘X$u l[u.
77. ‘pf¡M, dyNV$gpg "S|>_pNY$ [pfu AN_epÓp’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-70.
78. ¯_u, (X$pµ.)A¡k.hu.,"S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-259.
79. apBg _‹. 85(13) B.k. 1947, fpô†$ue Arcg¡MpNpf, _hu q]$ºlu.
80. bnu, ku.ku., "Apºbd’, fpS>L$p¡V$, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-31.
81. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$ (h^pfp¡), 9/11/1947, ‘'.- 1.
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6.24 A¡X$rd_uıV†¡$V$f_u (hluhV$]$pf) r_dZ|‹L$ :-
S|>_pNY$ fp˜e_p¡ cpf[k‹O¡ L$b¯¡ gB gu^p ‘R>u S|>_pNY$_p hluhV$]$pf [fuL¡$ [pfpQ‹]$ A¡g.
ipl ‘R>u ApB.ku.A¡k. Ap¡qakf rih¡ðfL$f A¡d.bu.B. S>¡Ap¡ h¡ıV$_fi BrÞX$ep A_¡
NyS>fp[ ıV¡ $V$k qf˜ep¡_g L$rdí_f_p k¡¾¡ $V$fu l[p —ep‹\u Ry>V$p L$fu_¡ [¡d_¡ S|>_pNY$dp‹
[p. 14/11/1947 _p _udhpdp‹ Apìep‹. 82 [¡Ap¡_¡ Œ$p. 2000_p¡ ‘Npf, AphL$h¡fp\u
dy…[ 83 [\p S| >_pNY$dp ‹ b‹Ngp¡ A_¡ r_edp_ykpf cÕ\p Ap‘hp_y ‹  _‰$u L$fhpdp‹
Apìey‹ l[y‹.
6.25 A¡X$rd_uıV†¡$V$f¡ (hluhV$]$pf) S|>_pNY$ fp˜e_u L$f¡g ìehı\p A_¡ kgpd[u_p ‘Ngp‹ :-
rih¡ðfL$f M|b S> bplp¡i A_¡ lp¡riepf A_¡ W$f¡g byqÙ_p 84 Ar^L$pfu l[p, [¡dZ¡ M|b
S> kphQ¡[u ‘|hfiL$ L$b¯¡ k‹cpmu, L$pe]$p¡ A_¡ ìehı\p_u ‘qfsı\r[ fpb¡[p dyS>b ı\p‘hp dpV¡$
L¡$V$gpL$ ‘NgpAp¡ gu^p [\p _p_p dp¡V$p L$ph[fpAp¡ S>¡ gp¡L$p¡ OX$u füp l[p [¡hp gp¡L$p¡_¡ L¡$]$ L$epfi
^f‘L$X$p¡ Lfu [¡dp‹ "dy¯rl]$’_p [‹Óu dp‹X$qhep_u ‘Z ^f‘L$X$ L$fhpdp‹ Aphu l[u. 85 Ap
rkhpe A_pS>, Opkg¡V$_u$ ìehı\p L$fhpdp‹ Aphu L¡$V$gpL$ Mp[pAp¡dp‹ a¡fapfp¡ L$fhpdp‹ Apìep.
h‹\gu â¯ d‹X$m_p ‘|hfi âdyM fr[gpg ]$h¡_¡ hNf gpekÞk¡ qfhp¡ºhf fpMhp_p Ny_pdp‹ ‘L$X¡$gp
[¡_¡ R>p¡X$u d|L$hpdp‹ Apìep 86 Ap hluhV$]$pf¡ A¡L$ hjfidp‹ S|>_pNY$ fp˜edp‹ k‹‘|Zfi‘Z¡ ip‹r[ ı\p‘u
A_¡ _hu ìehı\p Dcu L$fu ]$u^u l[u.
6.26 _hpb_¡ cpf[ ‘f[ gphhp_p âepkp¡ :-
_hpb dlpb[Mp_ Óu¯A¡ ‘p¡[p_y‹ fp˜e Nydpìey‹ [¡_p dpV¡$ dy¿e b¡ L$pfZp¡ S>hpb]$pf
NZu iL$pe. (1) S|>_pNY$ fp˜e_y ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯¡X$pZ, (2) fp˜e R>p¡X$u_¡ ‘pqL$ı[p_ S>[p
fl¡hy‹.
_hpb L$p¡B‘Z L$pfZp¡kf A\hp ‘pqL$ı[p__u kgpl g¡hp dpV¡$ ‘pqL$ı[p_ Qpºep Nep
‘R>u [¡Ap¡ S|>_pNY$ ‘f[ _ afu iL¡$ [¡Ap¡ [M[p¡ Np¡W$hpB Nep¡ l[p¡.¯¡ [¡Ap¡ ‘pqL$ı[p_ cp`ep _
lp¡[ [p¡ Alv S> [¡ ifZpNr[ ıhuL$pfu_¡ flu iL$[ ‘f‹[y [¡ ‘pqL$ı[p_ Qpºep Nep lp¡hp\u cpf[
‘pR>p afu i…ep _lu. [¡Ap¡_¡ A_¡ [¡d_p b¡Ndp¡_¡ ‘pqL$ı[p_dp‹ S>fp ‘Z Nd[y _ l[y‹. —ep‹ L‹$V$pmu
Nep l[p [¡dZ¡ ‘p¡[p_u d_p¡]$ip L¡$àV$_ A¡fuL$ dpLfi$k_p ‘p¡[p_u ‘s—__¡ S|>_pNY$ gM¡gp ‘Ódp‹\u
âNV$ \pe R>¡. [¡ ‘Ódp‹ gMpey‹ l[y L¡$ ipl¯]$pAp¡_¡ A_¡ b¡Ndp¡_¡ L$fp‹Qudp‹ Nd[y _\u b¡Ndp¡ [p¡
L$fp‹Qu\u L‹$V$pmu NB l[u cg¡ L¡$]$ ‘L$X$phy ‘X¡$ [¡Ap¡ S|>_pNY$ ‘pR>p afhp dp‹N[p l[p, L¡$àV$_ A¡qfL$
82. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$ (h^pfp¡ _hdp¡), 14 _h¡çbf 47, ‘'.-17.
83. File No. 1/(5), PR 1947, fpô†$ue Arcg¡MpNpf, _hu q]$ºlu.
84. bnu, ku.ku. "Apºbd’ fpS>L$p¡V$, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-62.
85. ¯_u, (X$pµ.) A¡k.hu., "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-276.
86. File No. 8/(39), PR 1947, fpô†$ue Arcg¡MpNpf, _hu q]$ºlu.
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dpLfi$k h^y gM¡ R>¡ L¡$ _hpb¡ _¥r[L$ tld[ rkhpe b^y Nydphu ]$u^y R>¡.
¯¡ _hpb_¡ A¡L$ [L$ Ap‘hpdp‹ Aph¡ [p¡ d_¡ Mp[fu R>¡ L¡$ Ap hM[¡ [¡ î¡$ b‹^pfZue
ipkL$p¡dp‹_p‹ A¡L$ ‘|fhpf \i¡ 87 Ap rkhpe ‘Z _hpb¡ ‘pqL$ı[p_dp‹ cpf[_p lpB L$rdí_f_¡
dmu_¡ S>Zph¡gy L¡$ ""d_¡ cpf[ ‘pR>p¡ afhp ]¡$hp_u ‘fhp_Nu ]¡$hpdp‹ Aph¡ [p¡ lz cpf[ kp\¡ kf]$pf
‘V¡$g L$l¡ [¡ fu[¡ ¯¡X$php [¥epf Ry>‹’’ 88 ‘f‹[y A¡ i…e bÞey‹ _ lp¡[y‹. Ap ‘R>u ‘Z S|>_pNY$dp‹\u
L¡$V$gpL$ âe—_p¡ _hpb_¡ ‘pR>p gphhp \ep l[p S>¡dp‹ îu S>¡.A¡d. ‘‹X$Øp, A_¡ dykpcpB _pd_p b¡
ìes…[Ap¡ R>¡L$ q]$ºlu 89 ky^u Np‹^u˘, kf]$pf ‘V¡$g A_¡ fpS>L$p¡V$dp‹ ipdm]$pk krl[_p _¡[pAp¡_¡
dmu Apìep l[p‹, ‘f‹[y [¡dp‹\u L$p¡BA¡ _hpb_¡ ‘pR>p gphhp bpb[¡ lL$pfp—dL$ âr[cph Apàep¡
_lp¡[p¡.90
6.27 kf]$pf ‘V¡$g_y‹ S|>_pNY$ Mp[¡ ApNd_ :-
S|>_pNY$_p¡ âæ DL¡$gpB S>[p qfepk[u Mp[p_p â^p_ A_¡ _peb hX$pâ^p_ A¡hp kf]$pf
‘V¡$g¡ S|>_pNY$_u dygpL$p[ g¡hp_‹y, â¯S>_p¡_¡ Arc_‹]$_ Ap‘hp_y _‰$u L$eyfi. [¡\u [¡Ap¡ q]$ºlu\u
rhdp_dpN£ ¯d_Nf Apìep, —ep‹\u fpS>L$p¡V$ Apìep A_¡ fpS>L$p¡V$dp‹ rhipm d¡]$_u_¡ k‹bp¡^_ L$eyfi
‘R>u [p. 13 _h¡çbf 1947 _p fp¡S> rhdp_  Üpfp L¡$ip¡]$ ‘lp¡ˆep A_¡ —ep‹\u Mpk V†$p¡gu Üpfp
f¡gh¡ dpN£ S|>_pNY$ ‘lp¢ˆep A¡ kde¡ [¡d_y‹ cìe A_¡ ]$b]$bp‘|Zfi  [¡d_y ıhpN[ L$fhpdp‹ Apìey
l[y [¡d_p ApNd_ hM[¡ _hpb_u L$Q¡fu A_¡ lpg_p ]$fbpf lp¡g çeyrTeddp‹\u kp¡_pQp‹]$u_u
MyfiuAp¡, qL›$d[u NpguQpAp¡, S|>_pNY$_p f¡gh¡ ıV¡$i_dp‹ âr[npgedp‹ A_¡ àg¡V$ ap¡dfi D‘f
‘p\fhpdp‹ Apìep l[p. kf]$pf ‘V¡$g_u kp\¡ kp\¡ S> fpS>L$p¡V$\u A¡L$ Mpk V†¡$_ Üpfp ApfTu lL|$d[_p
dp¡cuAp¡ S|>_pNY$ Aphu Nep l[p. [¡ b^p_u  blpDØu_ L$p¡g¡S>_p d¡]$p_dp‹ khpf¡ 10 hp`e¡
l¯fp¡ gp¡L$p¡_u hˆQ¡ kcp \B l[u S>¡dp‹ kf]$pf¡ ‘p¡[p_u L$X$L$ A_¡ ^pf]$pf hpZudp‹ âhQ_ Apàey
A_¡ gp¡L$p¡_¡ lh¡ L$p¡B X$f fpMhp_u S>Œ$f _\u A¡hu l¥ep^pfZ Ap‘u l[u. kf]$pf¡ ‘p¡[p_p A¡ âhQ_dp‹
cpf[ue k¡_p_¡ A_¡ S|>_pNY$_p Ar^L$pfu lph£ ¯¡Þk_¡ Arc_‹]$_ Apàep l[p. S|>_pNY$ fp˜e  dpV¡$
L$üy L¡$ S|>_pNY$ fp˜e L$p¡B_p bp‘_p¡ dpg _\u L¡$ [¡_y‹ kpVy$ \B iL¡$. dysıgdp¡_¡ [¡dZ¡ Q¡[ìep L¡$
"S>¡d_¡ l˘ ‘pqL$ı[p__u ‘X$u lp¡e [¡d_¡ lz‹ L$lz‹ Ry> L¡$, [d¡ ldZp‹ S> ‘pqL$ı[p_ Qpºep ¯h lz‹ [d_¡
[dpfu dpgdÑp D‘fp‹[ 5 Œ$p. ]$rnZp Ap‘ui’ L$p‹ NB NB N|S>fu cygu ¯h A_¡ [dpfu ‘pk¡_p
lr\epfp¡ kp¢‘u ]$p¡ [d¡ [¡d _lu L$fp¡ [p¡ [¡_p ‘qfZpdp¡ cp¡Nhhp ‘X$i¡. S|>_pNY$ fp˜e_¡ L$p¡B‘Z
k‹¯¡Np¡dp‹ _^rZep[y _ fl¡hp ]¡$hpe lL$\u d¡mh¡gu lz L$p¡B QuS> R>p¡X$hp dp‹N[p¡ _\u.’
87. ¯_u, (X$pµ.)A¡k.hu., "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-287.
88. Menon, V. P., 'The Story of the Integration of Indian states',
Op. Cit., Page 141.
89. ‘pf¡M, dyNV$gpg "S|>_pNY$ [pfu AN_epÓp’ ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-68.
90. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c. "bpbu fpS>h‹i_p Nu[p¡’ S|>_pNY$, â.Ap. B.k. 2007, ‘'.-93.
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6.28 S|>_pNY$_y‹ cpf[ L¡$ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯ ¡X$pZ A‹N¡ gp¡L$d[ :-
cpf[_p dy—kØu _¡[pAp¡_u dy—kØuNufu\u S|>_pNY$_p ¯¡X$pZ A‹N¡ gp¡L$d[ g¡hp_y _‰$u
L$fhpdp‹ Apìey‹ ¯¡ L¡$ ‘pqL$ı[p__¡ gp¡L$d[ A‹N¡_u hp[ ıhuL$pefi _lp¡[u. gp¡L$d[ A‹N¡_p r_edp¡ A_¡
d[]$pfp¡_u ep¡`e[p ìehı\p hN¡f¡ OX$hpdp‹ Apìep. [p. 20 a¡b°yApfu 1947_p  91 gp¡L$d[
g¡hp_y _‰$u L$fpey. gp¡L$d[_p bu¯ q]$hk¡ 21/2/1948_p fp¡S> ApMp S|>_pNY$ fp˜edp‹
¯l¡f f¯ fpMhpdp‹ Aphu l[u 92 ApMp S|>_pNY$ fp˜edp‹ 411 d[]$p_ d\L$p¡ fMpep l[p‹.93
‘pqL$ı[p_ ¯¡X$pZ_u [fa¡Z dpV¡$ gugp f‹N_u ‘¡V$u A_¡ cpf[_p ¯¡X$pZ  dpV¡$ gpg f‹N_u
d[‘¡V$u fpMhpdp‹ Aphu l[u. Q|‹V$Zu kde¡ ]¡$irh]¡$i_p â¡k âr[r_r^Ap¡ lpS>f füp l[p S>¡d L¡$
g‹X$__p "kÞX¡$ V$pBçk’_p ¯¡igu_ l¡_¡ku A_¡ "X¡$Bgu V¡$guN°pa’_p X$Ngpk lpS>f fl¡gp Q|‹V$Zu_u
L$pe]¡$kf[p ‘|Zfi L$fhp A_¡ gp¡L$p¡_u ¯ZL$pfu dpV¡$ Q|‹V$Zu_p r_edp¡ rhı['[ ¯ZL$pfu A\£ fp˜e_p
N¡T¡V$dp‹ k‹‘|Zfi‘Z¡ R>p‘hpdp‹ Apìep l[p‹. 94
dy¿e Qy‹V$Zu r_fnL$ îu ku.bu. _pNfL$f¡ [p. 24/2/1948_p fp¡S> gp¡L$d[_p ‘qfZpdp¡
¯l¡f L$epfi l[p S> ¡dp‹ cpf[_u [fa¡Zdp‹ 190779 d[ A_¡ ‘pqL$ı[p__u [fa¡Zdp‹
dpÓ 91 95 d[ ‘X$Øp l[p. ˜epf¡ dp‹Nfp¡m, dpZph]$f, bp‹V$hp _p_p dp¡V$p, kf]$pfNY$ A_¡
bpbqfephpX$, b^p_p dmu_¡ Ly$g 13096 d[ S> ‘pqL$ı[p__u [fa¡Zdp‹ ‘X$Øp l[p Ap fu[¡
gp¡L$d[_p¡ S>bfp¡ âr[cph cpf[k‹O_u [fa¡Zdp‹ Aph[p L$pe]¡$kf fu[¡ Ap âæ_p¡ DL¡$g Aphu
Nep¡ lp¡e [¡d kprb[ \[y l[y.
6.29 cpf[ kfL$pf¡ _hpb_p kfkpdp__u L$f¡g ¯l¡f lffp˘ :-
S|>_pNY$ fp˜e_p¡ cpf[k‹O¡ L$b¯¡ g¡[p [f[ S> _hpb_p Sy>]$p Sy>]$p AY$pf S>¡V$gp b‹NgpAp¡
A_¡ fpS>dl¡gp¡_¡ kug L$fu ]¡$hpdp‹ Apìep l[p. —epfbp]$ âr[r$[ dpZkp¡_u L$rdV$u b_phu
fpS>dl¡gp¡ A_¡ Ap¡qakp¡ Mp¡gu_¡ [¡_u ]$f¡L$ hı[yAp¡_u kpZku\u dp‹X$u_¡ kp¡_p, Qp‹]$u, lufp, dpZ¡L$,
Tf Th¡fp[_u ep]$u L$fhpdp‹ Aphu l[u. _hpb_p fpS>dl¡gp¡ A_¡ dL$bfpdp‹\u b¡_d|_ A_¡ qL›$d[u
hı[yAp¡ âpà[ \B l[u. A¡ b^u S> hı[yAp¡_u ep]$u L$fu Sy>]$u Sy>]$u ‘¡V$uAp¡dp‹ ]$f]$pNu_p A_¡
Tf Th¡fp[ cfhpdp‹ Apìey l[y.97  fpS>dl¡gp¡ rkhpe S|>_pNY$ fp˜e_u Sy>]$u Sy>]$u Ap¡aukp¡,
‘¡X$p¡L$, f\Mp_p, NpX$u lpDk, L¡$_g lpDk, hN¡f¡ S>`epA¡\u ‘Z MV$pfp dp¡Y$¡ QuS>hı[yAp¡
dmu l[u A¡ b^u S> QuS>hı[yAp¡_¡ S|>_pNY$\u blp]y$fMp_ lpBıL|$g_p (h[fidp_ rhh¡L$p_‹]$ rhÛp
91. ]$ı[yfg Adg,S|>_pNY$ (¯ÞeyApfu h^pfp¡ Óu¯¡), B.k. 1948, ‘'.-69.
92. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$ (h^pfp¡ ]$idp¡) 20/2/1948, ‘'.-255.
93. ¯_u, (X$pµ.) A¡k.hu., "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’, ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-289.
94. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$ (qX$k¡çbf h^pfp¡ bphukdp¡) [p. 25/12/1947, ‘'.-107.
95. ]$ı[yfg Adg,S|>_pNY$ (a¡b°yApfu h^pfp¡ AqNepfdp¡) B.k.1948, ‘'.-257.
96. f¡a f¡ÞX$d ]$ª[f apBg _‹. 95/4, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
97. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c. "Br[lpk d‹S|>jp’ S|>_pNY$, B.k. 2008, â.Ap., ‘'.-10.
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98. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$, (¯ÞeyApfu h^pfp¡ Óu¯¡), B.k. 1948, ‘'.-167.
d‹q]$f) d¡]$p_dp‹  cfu_¡ ¯l¡f lffp˘ L$fhpdp‹ Aphu l[u. gp¡L$p¡_p S|>_hpZu dp_k A_¡ rhQpfp¡_¡
gu^¡ _hpb_u A¡ Qu¯¡ Mfu]$_pf blz Ap¡R>p _uL$m[p A¡ dpg ‘pZu_p cph¡ ¯l¡f lffp˘\u
h¡Qpep¡ l[p¡. [p. 19 ¯ÞeyApfu 1948_p fp¡S> _hpb_p NpX$uMp_p f\Mp_p_u 50 NpX$uAp¡
[\p 10 V$p‹Np, 6 kuNfpd, 3 MV$pfp, ¯l¡f lffp˘\u h¡Qhp_u ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u. 98
Ap rkhpe ‘¡X$p¡L$_p 110 Op¡X$p [\p 14 bm]$p¡_u ¯l¡f lffp˘ L$fhpdp‹ Aphu l[u. fp˜e_p
L¡$V$g apdfi_p bL$fp, Npep¡, c¡kp¡, KV$, hpR>X$p, hpR>X$u_¡ 16 a¡b°yApfu 1948_p fp¡S> ¯l¡f
lffp˘\u h¡Qhpdp‹ Apìep l[p‹, [p. 26 A¡qâg 1948_p fp¡S> fp˜e_u dp¡V$fp¡, k¡hfp¡g¡V$,
gpk¡g k¡X$_, fp¡ºkfp¡e, lp¡kfi Vy$fvN, ¯l¡f lffp˘\u h¡Qhpdp‹ Aphu l[u, Ap fu[¡ S|>_pNY$_u
_hpb_u M¯_p_u QuS> hı[yAp¡_¡ bp]$ L$f[p OZuMfu hı[yAp¡_¡ bpNbNuQpAp¡_¡ ¯ l¡f lffp˘\u
h¡Qu_¡ [¡_¡  â¯_p¡ ‘¥kp¡ NZu_¡ A¡ ‘¥kp¡ fp˜e_p M¯_pdp‹ S>dp L$fphpep¡ l[p¡.
6.30 ıh[‹Ó S|>_pNY$ fp˜e¡ _hpbu_p Ahi¡jp¡ rdV$phhp_u L$f¡g âh'rÑ :-
]y$r_ep ApMu_p Br[lpkdp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡ L¡$ rhS>¡[p ipkL$p¡A¡ lpf¡gp ipkL$p¡_u ep]$Nufu,
k‹ıL'$rÑ A_¡ [¡_p _pdp¡ rdV$phhp_y‹ L$pefi L$f[p¡ lp¡e R>¡. L$]$pQ A¡ Þepe¡ cpf[_u ıh[‹Ó kfL$pf¡ ‘Z
S|>_pNY$_u _hpbu_p füp küp Ahi¡jp¡ A_¡ _pdp¡ ]|$f L$fu S>¡_¡ _hp _pd A‘pep, hluhV$]$pf
rih¡ðfL$f_u k|Q_p\u [p. 17/5/1948_p fp¡S> A¡L$ _p¡V$uauL¡$i_ blpf ‘pX$u _hpb_p
fpS>dl¡gp¡ A_¡ b‹NgpAp¡_p _pd ıh[‹Ó cpf[_u lhpdp‹ _uQ¡ dyS>b b]$gu _pMhpdp‹ Apìep‹.
d|m _pd b]$gpe¡gp _pd
(1) dlpb[ d‹Tug d_p¡f‹S>_
(2) q]$gphf d‹Tug q]$gpfpd
(3) tld[ d‹Tug l¡d‹[ r_hpk
(4) Nygpd dl‹d]$ d‹Tug Nufurhlpf
(5) Ad_ dl¡g ip‹r[ r_hpk
(6) Jdf rhgpk Ddp rhgpk
(7) kB]$p kyg[p_ dl¡g iiuLy‹$S>
(8) Ddfph d‹Tug kp¡fW$ r_hpk
(9) [pS> rhgp rN°ód r_hpk
(10) fkyg¡ NygTpf fkuL$ r_hpk
(11) dlpb[¡ NygTpf d‹Ng r_hpk
(12) kp]$uL$ d‹Tug Aip¡L$ r_hpk
(13) fkyg d‹Tug fpd r_hpk
(14) B_pe[ d‹Tug BÞÖ cyh_
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99. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$, Sy>gpB 1948, ‘'. 347.
100. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$, kàV¡$çbf, B.k. 1948, ‘'.-479.
101. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$, kàV¡$çbf, B.k. 1948, ‘'.-310.
(15) kyg[p_ d‹Tug ı_¡lLy‹$S>
(16) dlpb[ rhgp d_lf Ly$V$uf
(17) Ap¡qakkfi b‹Ngp¡ rhL$pk b‹Ngp¡99
(18) rkhug kàgpB_p X$pBf¡L$V$f_p¡ b‹Ngp¡ AÞ_‘|Zpfi
(19) ‘p¡guk L$qdí_f_p¡ b‹Ngp¡ kQ¡[
(20) Qua k¡¾¡$V$fu_p¡ b‹Ngp¡ rhÛprhlpf
(21) f¡hÞey L$rdí_f_p¡ b‹Ngp¡ L$p¥dy]$u rhlpf
(22) L¡$V$g apdfi_p¡ b‹Ngp¡ L'$rj rhlpf
(23) S>dp]$pf AbycpB_p¡ b‹Ngp¡ Ad'[Ly‹$S>
(24) ]$uhp_ b‹Ngp¡ q]$gMyi
(25) kuV$u fpS>dl¡g f‹Ndl¡g
(26) Mpk gpg b‹Ngp¡ ‘yó‘Ly‹$S>
(27) gpgbpN NpXfi$_ b‹Ngp¡ r_gdLy‹$S>
(28) X$pL$ b‹Ngp¡ âhpku N'l
(29) V†$ph¡gkfi f¡ıV$ lpDk rhîp‹r[ ch_
(30) fkyg b‹Ngp¡ ‘‹L$S> r_hpk100
_hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p eyhfpS> q]$gphfMp_ _pd D‘f\u _hpNY$_y _pd q]$gphfNY$
fMpey l[y [¡ ‘Z ‘pRy> b]$gu_¡ _hpNY$ L$fhpdp‹ Apìey. h‹\gu ‘pk¡_p AfrZepmp Npd_y _pd
b]$gu_¡ _hpb_p b¡Nd k¥e]$p kyg[p_p D‘f\u k¥e]$p _Nf fpMhpdp‹ Apìey l[y [¡ ‘Z b]$gu_¡
afu AfrZepmp L$fu ] ¡ $hpdp ‹ Apìey. Ap rkhpe dpmuep dlpg_p dlpb[NY$ A_¡
dlpb[‘fp_p _pd b]$gu_¡ A_y¾$d¡ L$X$pep A_¡ ip‹r[‘yfp L$fhpdp‹ Apìey.101
S|>_pNY$dp‹ blp]y$fMp_˘ ‘yı[L$pge Aph¡gy‹ l[‹y [¡_y _pd 12/1/1948 \u b]$gu_¡
S|>_pNY$ ıV¡$V$ gpBb°¡fu L$fhpdp‹ Apìey l[y Ap rkhpe S|>_pNY$dp‹ ^u blp]|$fMp_˘  lpBıL|$g_y‹
_pd b]$gu_¡ ^u S|>_pNY$ lpBıLy$g, ^u q]$gphfMp_˘ lpBıL|$g h¡fphm_y‹ _pd b]$gu_¡ ^u h¡fphm
lpBıL|$g, ^u gpX$gu bubu A¡`gp¡ NyS>fp[u ıL|$g  ap¡f Nºkfi_¡ b]$gu_¡ [¡_y‹ _pd S|>_pNY$ A¡`gp¡
NyS>fp[u ıL|$g ap¡f Nº°kfi, [\p ^u Apeipbubu L$Þepipmp_y _pd b]$gu_¡ S|>_pNY$ L$Þepipmp _‹.
1, [pfuM 15/1/1948 \u _pd L$fhpdp‹ Apìep‹‹.
Ap _pdp¡_u kp\¡ kp\¡ _hpb_¡ [\p [¡_p Ar^L$pfuAp¡_¡ S>¡ S>¡ rhi¡j k‹bp¡^_ âpà[ \ep
l[p [¡ My]$pth]$ _hpb kpl¡b, îu kp¡fW$ kfL$pf, kfL$pfîu, rlT lpB_¡k, rlT lpB_¡kuT
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Nhd£ÞV$ hN¡f¡ k‹bp¡^_p¡ f]$bp[g  ¯l¡f L$fhpdp‹ Apìep l[p‹. Ap rkhpe dysıgd _hpbu
fp˜edp‹ iy¾$hpf¡ ¯ l¡f f¯ fl¡[u [¡_p b]$g¡ [p. 10/12/1947 \u frhhpf_u f¯ ¯ l¡f L$fhpdp‹
Aphu l[u.102 S|>_pNY$_p¡ L$b¯¡ k‹cpm¡g g¡. L$_fig ku.ku. bnu My]$ gM¡ R>¡ L¡$ _hpb_p Sy>]$p
Sy>]$p ı\mp¡A¡ ¯¡X$pe¡gp _pdp¡ L$pY$u _Mpep [\p â¡kdp‹ S>B _hpb_p ap¡V$phpmp L¡$g¡ÞX$fp¡ B—ep]$u_p
ågp¡L$ [p¡X$u _pMhpdp‹ Apìep l[p‹. A¡ L¡$g¡ÞX$fp¡ A_¡ ågp¡L$_¡ [p¡X$hp_¡ 103  b]$g¡ k‹N°lpgedp‹
¯mhu fpMhp_y‹ DrQ[ NZp[.
6.31 _hpbu dL$p_p¡ A_¡ B_pdu dL$p_p¡ Mpgkp L$fhp bpb[ :-
_hpb dlpb[Mp_ Óu¯ M|b S> D]$pf A_¡ ]$p_huf ìeq…[ l[p‹, Ap\u [¡dZ¡ ‘p¡[p_p
kNphlpgp, ˘ lS|>fuepAp¡ A_¡ Ar^L$pfuAp¡_¡, k‹b‹^uAp¡_¡ A_¡L$ dL$p_p¡ bnuk Apàep l[p [¡
_hpbu_p¡ Aı[ \[p hluhV$]$pf¡ [¡_¡ â¯_u rdºL$[ NZu_¡ ‘pR>p gB g¡hp_u A_¡ Mpgkp L$fhp_u
L$pefihplu L$fu l[u A¡hp 27\u h^y dL$p_p¡ Mpgkp L$fu fp˜e¡ L$bS>¡ gu^p l[p‹.
_hpbu_p A‹[ ‘R>u _hpb_p Y$Ngpb‹^ Ar^L$pfuAp¡_¡ _p¡V$uk Ap‘u_¡ S> Ry>V$p L$fu ]¡$hpep
l[p [\p S|>_pNY$ fp˜e_u ipmp L$p¡g¡S>dp‹ dysıgd rhÛp\wAp¡_¡ au dpau dm[u l[u [¡ ¯ÞeyApfu
1948\u f]$ L$fhpdp‹ Aphu l[u. S|>_pNY$ fp˜edp‹ Aph¡gp tl]y$-dysıgd ]¡$hı\p_p¡_¡  A‘p[u
klpe b‹^ L$fhpdp‹ Aphu l[u. S|>_pNY$dp‹ ch_p\dp‹ ep¡¯[p rihfpÓu_p d¡mpdp‹ A‘p[u kpdN°u
‘Z b‹^ L$fhpdp‹ Aphu l[u.104
6.32 ıh[‹Ó S|>_pNY$ fp˜e_p gp¡L$p¡_u ipdm]$pk Np‹^u_¡ AfS> :-
tl]$uk‹O qfepk[uMp[p_u d‹S|>fu\u ıh[‹Ó S|>_pNY$ fp˜e_p¡ hluhV$ Qgphhp dpV¡$ d‹Óud‹X$m
_udhpdp‹ Apìey‹ l[‹y [¡dp‹ (1) îu ipdm]$pk gÿduQ‹]$ Np‹^u, (2) îu ]$epi‹L$f rÓL$d˘ ]$h¡,
(3) îu ‘yó‘pb¡_ dl¡[p_¡ _udhpdp‹ Apìep l[p‹ —epf¡ A_¡L$ gp¡L$p¡ ‘p¡[p_p âæp¡_u fS|>Ap[
L$fhp [¡Ap¡_u ‘pk¡ Aph[p l[p‹.
1. ¯l¡f kgpd[u^pfp l¡W$m ^f‘L$X$ L$fpe¡gp gp¡L$p¡ Ry>V$hp dpV¡$ ipdm]$pk_¡ AfS> L$f[p l[p‹.
2. dld]$bu_ lp˘A¡ ]$ffp¡S> lpS>fu ‘yfphhpdp‹\u d|s…[ d¡mhhp dpV¡$ AfS> L$fu l[u.
3. dS>¡hX$u_p X$pµ…V$f NfpR>_¡ ‘L$X$hpdp‹ Apìep l[p [¡Z¡ ‘Z ‘p¡[p_¡ lh¡ R>p¡X$u ]¡$hp AfS> L$fu
l[u.105
4. S|>_pNY$_p lp˘ L$pkd A_¡ lp˘ Apd]$ L$p‘X$hpmp_¡ _S>fL¡$]$dp‹ fMpep l[p, [¡ lh¡ S|>_pNY$
ıh[‹Ó b_[p [¡d_¡ R>p¡X$hp L$üy‹ l[‹y.
5. D_p_p R>¡gi‹L$f ‘pW$L¡$ ]$uhdp‹ fl¡[p Mp¡¯ L$pkd ipd˘A¡ Opkg¡V$ A_¡ ‘¡V†$p¡g\u D_p_¡
102. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$ (qX$k¡çbf h^pfp¡ 11dp¡) B.k. 1947, ‘'.-68.
103. bnu, ku. ku. "Apºbd’ fpS>L$p¡V$, ‘|hp£…[, ‘'.-62.
104. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c. "rNf_pf_p¡ Br[lpk’ ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'.-128.
105. rhïhpky ]$ª[f, apBg _‹. 58, B.k. 1948, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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bpmhp_u ep¡S>_p L$fu l[u A_¡ [¡_p¡ ‘yÓ d]$[Agu S>¡ ]$uhdp‹ fl¡[p¡ A¡ r‘[p ‘yÓ tl]y$ bl¡_
]$uL$fuAp¡_¡ l¡fp_ ‘f¡ip_ L$f[p [¡_u ^f‘L$X$ L$fu g¡hp Ap ‘pW$L¡$ [p. 22/10/48_p fp¡S>
ipdm]$pk Np‹^u_¡ AfS> L$fu l[u.106
6. c‹Nu R>p¡V$dLy$dpf¡ ‘p¡[p_¡ kpçehp]$u NZu l]$‘pf L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡, —ep‹\u S|>_pNY$
fp˜edp‹ ‘pR>p¡ afhp [p. 7/9/48_p fp¡S> îu ipdm]$pk Np‹^u_¡ AfS> L$f¡g l[u.
7. âcpk‘pV$Z_p ¯_u fdrZL$gpg âcpi‹L$f¡ 107 [p. 27/10/1947_p fp¡S> âcpk
‘pV$Zdp‹ Aph¡g ]¡$lp¡—kNfi_p gÿdu_pfpeZ d‹q]$f bpb[¡ A¡ b‹^ d‹q]$f_¡ Mp¡gu _p‹Mhp
AfS> L$fu l[u.
8. OZp b^p gp¡L$p¡ ‘p¡[p_u _hpbu L$pm_u _p¡L$fuAp¡, ‘¡Þi_  A_¡ ‘Npf bpb[¡ Af˘ L$fu
S>Zph[p L¡$ Adpfp¡ âï_ kp‹cmu Ap bpb[¡ Ad_¡ Þepe Ap‘p¡.
9. ^pfu_p h¥Û Mud˘ L$p_˘ eproL¡$ [p. 9/10/1947_p fp¡S> ipdm]$pk Np‹^u_¡ ‘Ó
gM¡g L¡$ Nuf_p S>‹Ngdp‹ _hpb_p dpZkp¡ gp¡L$p¡_¡ l¡fp_ L$f¡ R>¡, c¢kp¡, Npep¡, bL$fu, bm]$,
kuddp‹\u  L$$pY$u L$[g L$f¡ R>¡. k‹^u, dL$fpZu, _hpbu_p¡ âQpf L$f¡ R>¡ [¡_p¡ L$dpÞX$f Qua
ap¡S>]$pf ]$p¡ı[ dld]$ fl¡ R>¡ hN¡f¡...
S|>_pNY$dp‹\u _hpbu fp˜e_p¡ A‹[ \[p‹ ıh[‹Ó b_¡gp S|>_pNY$ fp˜edp‹ D‘fp¡…[ gp¡L$p¡A¡
‘p¡[p_u kfL$pf_¡ Aphu fS|>Ap[p¡ lp¢ic¡f L$fu l[u L¡$ lh¡ Ap âæp¡_p¡ DL¡$g Aphi¡. Ap
fS|>Ap[p¡ A_¡ âæp¡ îu ipdm]$pk Np‹^u A_¡ â^p_p¡A¡ V|‹$L$ kdedp‹ S> DL¡$gu ]$u^p l[p‹.
6.33 S|>_pNY$_u ıh[‹Ó[p ‘R>u ipdm]$pk Np‹^u_p¡ ‘fpS>e :-
ipdm]$pk Np‹^u S>¡ ¯¡i A_¡ Sy>ıkp\u S|>_pNY$ ˘[hp _uL$þep l[p A_¡ S|>_pNY$_¡
cpf[ue k‹O¡ ifZ¡ gu^p ‘R>u ‘p¡[p_p lp\dp‹ gu^y‹ ‘R>u ˜epf¡ gp¡L$iplu fkd dyS>b Q|‹V$ZuAp¡
Aphu [p¡ [¡dp‹ ‘Z ipdm]$pk Np‹^u Dcp füp l[p. —epf¡ [¡Ap¡ [p. 14/12/1948_p kp¡fW$$_u
b‹^pfZ kcp_u S|>_pNY$_u (kp[) b¡W$L$dp‹\u [¡Ap¡ ‘Z Q|‹V$pep l[p‹.
¯¡ L¡ $  ‘R>u ipdm]$pk Np‹^u S| >_pNY$ A_¡ ‘p¡fb‹]$fdp‹ 1952_u ^pfpkcp_u
Q|‹V$Zudp‹ Dcp fl¡[p bÞ_¡ S>`epA¡\u lpfu Nep l[p. S|>_pNY$dp‹ [¡d_u kpd¡_p Dd¡]$hpf îu
rQ[f‹S>_ fp¯ l[p.108 ˜epf¡ ‘p¡fb‹]$fdp‹ [¡d_p lqfa dpg]¡$h˘ Ap¡X¡$]$fp l[p. Ap¡X¡$]$fp_¡
14359 d[ dþep A_¡ ipdm]$pk Np‹^u_¡ dpÓ 1327 S> d[ dþep l[p. Ap Q|‹V$Zu_p
‘fpS>e ‘R>u [p¡ ipdm]$pk Np‹^u dpV¡$  AMbpfp¡dp‹ M|b S> Mfpb kdpQpfp¡ Apìep
l[p L¡$ "iå]$ c‹cp¡V$uep_p¡’ ¯]y$ _ Qpºep¡ A_¡ kp¡fW$_u S>_[pA¡ [¡d_¡ ¯L$pfp¡ ]$u^p¡ R>¡ hN¡f¡
hN¡f¡...
106. ]$uhp_ L$p¡ÞauX¡$Þiueg ]$ª[f, apBg _‹. 9, B.k. 1948, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
107. apBg _‹. 184/A_y¾$d _‹. 129, Ny.fp. Arcg¡MpNpf, fpS>L$p¡V$.
108. _|[_ kp¥fpô†$ (]¥$r_L$), [p. 1/2/1952.
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6.34 ApfTu lL|$d[ kde¡ A_¡ A¡ ‘R>u fQpe¡gp Nu[p¡ :-
kp¥fpô†$dp‹ A¡ kde¡ A¡hp kde‘pfMy A_¡ byqÙipmu [\p Aph_pf kde_¡ Ap¡mMu S>_pf
OZp L$rhAp¡ l[p, [¡dZ¡ Ap kde¡ ‘p¡[¡ S>¡ _S>fp¡ _S>f ‘qfsı\r[ r_lpmu [¡_p Nu[_p ıhŒ$‘dp‹
Apg¡Mu_¡ cpf[k‹O_¡ [\p _hpb A_¡ cy¸$p¡_¡ kd¯hhp_p¡ L¡$ ‘p¡[p_u gpNZu A¡ ıhŒ$‘¡ ‘Z
‘lp¢QpX$hp_p¡ âe—_ L$ep£ l[p¡.
kp¡fW$ bph_u - L$rh ]|$gpcpB cpepcpB L$pN
"kp¡fW$ bph_u’_p iujfiL$ [m¡ ]|$gpcpB L$pN¡ B.k. 1947dp‹ 7 Nu[p¡ fˆep l[p [¡dp‹  bph_
]y$lp lp¡hp\u [¡_¡ kp¡fW$ bph_u _pd A‘pey‹ Ap Nu[p¡ B.k. 1948dp‹ R>Óphp\u "kp¡fW$
bph_u’ _p _pd¡ âNV$ L$fhpdp‹ Apìep l[p. Ap Nu[p¡_p fQre[p [p¡ A¡d L$l¡ R>¡ L¡$"ìes…[N[
Nu[p¡ [fa OZp_¡ k|N lp¡e R>¡, \p¡X$u d_¡ ‘Z R>¡’ ‘Z kpQp¡ L$rh huf_u huf[p_¡ rbf]$pìep rh_p
flu i…[p¡ S> _\u. A¡d S>Zphu ‘p¡[¡ Br[lpk A_¡ gpNZukcf [\p cpf[ue[p A_¡ Np‹^uhp]$_p
Op¡[L$ Nu[p¡ fˆep l[p. ¯¡ L¡$ Ap Nu[p¡_y‹ _pd "kp¡fW$ bph_u’ fp¿ey R>¡ ‘Z [¡dp‹ Nu[ [p¡ dpÓ
ipdm]$pk Np‹^ u_¡ rbf]$ph[p gMpep R>¡, [¡\u Mf¡Mf [¡_y‹ _pd "ipdm bph_u’ fpMhy‹ ¯ ¡BA¡.109
(1) dlp¡b[Mp‹_¡ dp[ kd¯h¡110
(rihp˘_¡ t_]$Œ$ _p’h¡ - A¡ Y$pm)
dlp¡b[Mp‹_¡ dp[ kd¯h¡... A¡hp d_¡ kp¡Zgp‹ Aph¡.....
l¯y ¯ [y ‹  rQÑ\u Q¡[u... L| $X y ‹ $  _\u ‘p‘\u L¡ $’[u.  V ¡ $L $.
‘p‘ cepfi  ‘pqL$ı[p__p f¡ L$p ‹B, gphuAp¡ c|[p¡ g¡M.....
] ¡ $MpX$Øp Ap‹L$X $p Œ $X $p... L$fp ‹Qu_p L$pNmp¡ L | $X $p  1
c|[¡ A¡hp ¡ cfdphuAp¡ f ¡, [pfy ‹  f ¥e[ g¡i¡ fpS>.....
]$Np ¡ bpbu h‹i_¡ ] $u^p ¡... cp¡mp_¡ cfMu gu^p¡     2
tl]$ kpNfdp‹ E‘S> ¡gp ¡ S> ¡  R> ¡, ‘f‘p¡V $p ¡  ‘pqL$ı[p_.....
¯¡[p‹ ¯¡[p‹ a}V$u A¡ ¯i¡.... _ufy ‹ c¡mp‹ _uf kdpi¡     3
c|gu ¯ dp cp¡mp fpS>hu f¡, [pfu dp['c|rd_p dp_.....
f¥e[ [pfu ø]$e¡ cp¡mu..... lp\¡ kmNph dp lp¡mu     4
‘f¯ dp\¡ ‘ph d¡ºep, S> ¡Z¡ g¡Mhu [fZp[p¡g.....
A¡hp‹ L$BL$ [M[p¡ EX$Øp‹.... b¡X$p A¡_p dp’S>m¡ b|X$Øp    5
tk^\u c|[p ¡ gphuAp¡ f ¡, S> ¡  bpmu _pM¡gp‹ buS>.....
b¡ ] $u A¡_u hphZu \pi¡... hph¡gp ‹ hZku ¯i¡    6
109. ¯_u, (X$pµ.) A¡k.hu. (g¡M)"kp¡fW$ bph_u A¥r[lprkL$ ‘qf‘°¡ÿedp‹’ (k‹‘p]$L$) fp¡lqX$ep
(X$pµ.) A‹bp]$p_ "hpZu [p¡ Adfh‹]$p’ Np‹^u_Nf, â.Ap., Sy>gpB-2003, ‘'.-70.
110. L$pN, ]y$gpcpB cpepcpB "kp¡fW$ bph_u’ R>Óphp, â.Ap.B.k. 1948, ‘'.-1.
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([pf¡) bp‘]$p]¡$ _\u g¡Mìep f¡, L$p¡B tl]y$ _¡ dykgdp_.....
k‹cpm bpbu h‹i_p ¯ep... A¡_u ApMp ]¡$i_¡ dpep     7
kp¡fW$_p klz c|‘ kp\¡, [pf¡ ‘¡Y$u ‘¡Y$u_p _¡l.....
A¡_¡ L ¡ $d ¯k [y ‹  c|gu... byqÙ [pfu ðp_dp X | $gu     8
‘f¯ kpNf DdV$Ø¡ f ¡, gpN¡ Nfhp dp\¡ gp¡Y $.....
_¡Z¡ S>m ApL$fp‹ Þepmy ‹... b¡X$u [pfu b|X$[u cpmy‹.     9
kp¡fW$u kphS> ¯Ni¡ f ¡, S> ¡] $u KOdp‹\u AfW¡ $g.....
g¡i¡ Ac_¡ cpg¡... TvLy ‹ $  [ ¡ ] $u L$p ¡B _h Tpg¡.    10
l¡]$m¡ kp¡fW$ l}L$m¡ f ¡, A¡_p cZL$pfp k‹cmpe.....
dp[p_p b¡V $X $p ^pi¡... kudy ‹  [¡ ] $u kp‹L$X $u \pi¡.    11
lp\ dp\p‹ gB lpgi¡ f ¡, S> ¡  ] $u kp¡fW$u dp_p bpm.....
kp¡X$Ø¡ L$pmp kp‘ ]¡ $Mpi¡... cv[y ‹dp c|[X$p ‹ \pi¡.     12
Nfh¡\u N¡bu ¯Ni¡ f ¡, c¡mp ¯Nu ¯i¡ kp¡d_p\.....
‘pV$Z_p‹ â¡[ kp¥ ^pi¡... ¯y_pˇ lp\\u ¯i¡.     13
b¡V$X $p fkygMp__p f¡, [pfp ‹ S>f _¡ Th¡fp[.....
L$fp‹Qu_¡ lpV$ h¡Qpi¡... cp¢W$pdZ (Ap) ]¡$i_¡ \pi¡.     14
dp¡Zuep hpmu dp[ _pNg_p‹, L$p ‹ hukfu ¯ [y ‹ h¡Z.....
lp¡X¡$ L$p‹ d¡g _hpbu... cp¡mp [y‹ R>p¡ bpfdp¡ bpbu.     15
q]$ºgu L$fhp Aphu Qp‹] $gp ¡ f ¡, [y_¡ L ‹ $L y $_p ¡ L$‘pm.....
l¥X¡ $ S>X$Øy‹ L¡$_uA¡ gp¡Yy ‹ $... dlp¡b[Mp‹ a¡f dp dp¡Yy ‹ $.     16
‘‹\ A¡_pdp‹ L$p ¡B _rl tl]y $  _¡, L$p ¡B _rl dykgdp_....
Np¡[u g¡ Ap¡guAp¡ Np‹^u... ]¡ $i¡ [pfu ]$p ¡fX$u kp‹^u     17
"L$pN’ L¡$’ R>¡ q]$g ]y$:M\u f¡, kp\¡ rih kp¡d¥ep_u ipM.....
f¥e[_¡ L$f [y ‹  fp˘... bNX¡ $gu ky^f¡ bp˘’     18
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf L$l¡ R>¡ ]$uhp_ cy¸$p¡ L$fp‹Qu\u Mp¡V$p kdpQpfp¡ A_¡ bpl¢^fu gpìep¡ R>¡
[¡ _hpb_¡ cfdph¡ R>¡ A_¡ f¥e[ [dpfy fpS> gB g¡i¡. lL$uL$[¡ ‘pqL$ı[p_¡ S|>_pNY$ fp˜e_¡ R>¡[eyfl
l[y A_¡ L$p¡B‘Z âL$pf_u Apr\fiL$ L¡$ gíL$fu d]$]$ S|>_pNY$_¡ dp¡L$gu _lp¡[u L¡$ S>¡ d]$]$_u S|>_pNY$_¡
Apip l[u. fQ_pL$pf _hpb_¡ cp¡mp NZph¡ R>¡ [\p A¡_p¡ ‘Z Dºg¡M L$f¡ R>¡ L¡$ [dpfp bp‘]$p]$pA¡
tl]y$ dyrıgd L$p¡B‘Z âL$pf_p c¡]$ fp¿ep _lp¡[p [¡_¡ ep]$ L$f A¡d L$lu kgpl Ap‘u R>¡ [\p
_hpb_p A_l]$ ðp_â¡d_p¡ Dºg¡M L$fu L$l¡ R>¡ L¡$ _hpb [dpfu byqÙ ðp_ â¡ddp‹ L$¡d Qpgu NB
R>¡. bpL$u [dpfp ‘pqL$ı[p_dp‹ ¯¡X$php_p r_Zfie\u â¯ ¯Ni¡ A_¡ [¡_¡ [d¡ Mpmu _lu iL$p¡ A¡d
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L$l¡ R>¡ [¡ Mf¡Mf k—e A_¡ Br[lpk ârkÙ hp[ R>¡. _hpb_p Tf Th¡fp[ L$fp‹Qu_u b¯fp¡dp‹
h¢Qpi¡ [p¡ Ad_¡ ifd \i¡ A¡d fQ_pL$pf L$l¡ R>¡ [¡ hp[ lL$uL$[¡ kpQu ‘X$u A_¡ L$fp‹Qudp‹ _lu ‘Z
S|>_pNY$_u b¯fp¡dp‹ _hpbu kfkpdp_ ¯l¡f lffp˘\u h¡Qpep¡ l[p¡. fQ_pL$pf¡ _pNbpB
dp¡rZephpmp_u ApNdhpZu_p¡ ‘Z Alv Dºg¡M L$ep£ R>¡ h^ydp‹ A¡ ‘Z ]$ipfiìey R>¡ L¡$ q]$ºlu
Qp‹]$gp¡ L$fhp Aphu A¡d L$lu fQ_pL$pf¡ _hpb_¡ kd¯hhp hu.‘u. d¡__ S|>_pNY$ Apìep_p¡
A¥r[lprkL$ OV$_p_p¡ Dºg¡M L$ep£ R>¡. h^ydp‹ _hpb_¡ L$l¡ R>¡ L¡$ Np‹^u˘_p QfZ¡ Qpºep ¯h [¡
[dpfp¡ âæ lg L$fu ]¡$i¡ A¡ Dºg¡M L$ep£ R>¡ ‘Z [¡ kpQp¡ _ _uhX$Øp¡ L$pfZ L¡$ ]$uhp_ cy¸$p¡A¡ ApMfu
âe—_Œ$‘¡ îu S>¡. A¡d. ‘‹X$Øp A_¡ dykpcpB_¡ q]$ºlu ‘Z Np‹^ u˘_¡ dmhp dp¡L$g¡gp ‘Z Np‹^ u˘A¡
Ap âæ A‹N¡ kf]$pf_¡ dmhp_y‹ L$l¡gy‹. fQ_pL$pf _hpb_¡ ‘pqL$ı[p__¡ b]$g¡ cpf[ kp\¡_y‹ ¯¡X$pZ
¯l¡f L$fu bp˘ ky^pfu g¡hp_y L$l¡ R>¡, [¡ kgpl ¯Z¡ L¡$ _hpb¡ hp[ ıhuL$pfu L$fp‹Qudp‹ cpf[_p lpB
L$rdí_f îuâL$pi_¡ dmu_¡ kf]$pf ‘V¡$g L$l¡ [¡ fu[¡ ¯¡X$pZ cpf[ kp\¡ L$fu ]¡$hp _hpb [¥epf
\e¡gp ‘Z R>[p‹ [¡ i…e bÞey _lp¡[y. Ap\u fQ_pL$pf_u A¡ kgpl dpÓ L$pìeŒ$‘¡ S> flu
NB.
Nu[_u kdS|>[u :-
fQ_pL$pf¡ Ap Nu[dp‹ ky‹]$f A_¡ cphhplu fu[¡ _hpb_p¡ ıhcph, _ur[fuq[, ip¡M A_¡
c|gp¡ hZfihu kgpl ‘Z Ap‘u R>¡.Nu[ Br[lpkkcf A_¡ cphhplu lp¡hp\u kfm cpjpdp‹
ky‹]$f bp¡^ Ap‘hp_p¡$ âe—_ L$ep£ R>¡.
(2) k¡S> [˘ ]¡$ ipdmp
q]$_ A¡L$ A¡hp ‹ afdp_ aepfi,
h'Ù dp[_u R>p[uA¡ ‘ph ^epfi,
A^fi ¾$p¡X$ Ly$dpf_u dp[ R>[p‹, _ l[p‹ [_ [¡d ‘X$u fMX$u,
lz [p¡ dphX$u huf ]$ep_‹]$_u, dpfu ]¡$ey‹ ‘pfp^u_¡ ‘pi ‘X$u.
l[y‹ tk^ Ag¡ˇ‹ [p¡ ApNm\u,
Br[lpkdp‹ ¯lg hp[ L$\u,
A¡_¡ L$pS> —ep‹ lpg¡g ]$p¡Y$ l\u,
Abmp [Zu gpS>_¡ L$pS> [¡]$u, d¡ [p¡ tk^_¡ bpmu [¡ MpM L$fu
dpfu kp¡fW$_u tk^_¡ ^ZuA¡, d_¡ hp‹TZu ¯Zu_¡ Api L$fu
Ap˛ep‹ L$p‘X$ l¡d_u \pmu l[u,
Ag‹L$pfdp‹ c¡mu bygpM l[u,
(A¡) dpf¡ ‘¡fZ A¡dp‹ B¯f l[u,
hfd‹X$‘ L$fp‹Qu dyL$pd l[p¡, ‘X$u g`__u c|[p_¡ lp\ l[u,
dpfp ^p¡m|X$p hpm b^p f‹Nhp, c¡mu çl¡L$[u \pmdp‹ d¢]$u l[u.
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Arcdp_ [Zu ifZpB hNX¡ $,
A¡_¡ dp ‹X $h ¡ Y $p ¡g Ó‹bpmy NX¡ $,
d_¡ [¡X $Z_p f\X$p MMX¡ $,
L$p¡B ^pAp¡ f¡ ^phZlpf cgp, d_¡ ¯¡hp_¡ Apgd kpfu MX$u,
S>¡Z¡ ‘pep‹ ^p¡mp‹ ^p¡mp‹ ]|$^X$uep, A¡_p ^p¡mpdp‹ ApS>¡ ¯¡ ^|m ‘X$u
dpf¡ A‹N¡ Akyfp¡_u R>p‹e QX$u,
b¡V$p dp¡[_u lz‹ [p¡ Nˇ Ry> OX$u,
dpfy‹ tk^‘r[ [_ dp‹Ny L$f¡, dpf¡ dp\¡ d‹X$pZu R>¡ L$pm TX$u,
lz Ry> dp¡l_ Np‹^u_u dphgX$u, dpfu R>¡hV$ dp¡[ OX$u bNX$u.
L$fu tl]$_p cpN dr[ rhafu
AZtlkL$ hp[ _ L$p_¡ ^fu
A¡Z¡ kp¡fW$ cp¡d_u Api L$fu.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf S|>_pNY$_p ‘pqL$ı[p_ kp\¡_p ¯¡X$pZ_¡ hZfih¡ R>¡. [\p [¡_p\u cpf[_u
AX$^p L$fp¡X$_u S>_[p_u iu ]$ip \B [¡ hZfih¡ R>¡. [¡dp‹ hmu tk^dp‹ lduf kydfpA¡ kp¡fW$_u ‘yÓu
¯lg_¡ fp¡L$u l[u —epf¡ fp’_hOZ¡ [¡_¡ R>p¡X$ph¡g [¡ âk‹N Apg¡Mu ‘pqL$ı[p__¡ Q¡[h¡ R>¡ L¡$ cpf[
S>Œ$f ‘pqL$ı[p_ kpd¡ ˘ [ d¡mhi¡ A_¡ [¡_p ¯ ¡X$pZ_¡ L$¯¡Xy$ NZphu L$l¡ R>¡ Ap g`_ ¯ ¡hp ey_p¡ ‘Z
duX$ dp‹X$u füy R>¡ [¡d L$lu ‘pqL$ı[p__¡ Q¡[ìey R>¡ L¡$ Ap âï_ ey_p¡dp‹ S>i¡ [p¡ ey_p¡ ‘Z S|>_pNY$_p
gp¡L$p¡_p¡ ¯¡X$pZ_p¡ l‰$  dpÞe fpMi¡. bpL$u Br[lpk_¡ hap]$pf Œ$‘L$p¡ d|L$u_¡ Nu[ fQ¡g R>¡.
Nu[_u kdS|>[u :-
Nu[L$pf¡ cpf[_¡ h'Ù dp[p kp\¡ kfMphu [¡_u d_p¡]$ip hZfihu R>¡. kp\¡ kp\¡ cpf[
‘pqL$ı[p__p cpNgp_p¡ hgp¡‘p[ ‘Z ]$ipfihu_¡ Np‹^u˘_u AtlkL$ _ur[_¡ ‘pqL$ı[p_¡ ifdpìep_y‹
L$l¡ R>¡ —epf¡ ipdm]$pk_¡ L$gd d|L$u_¡ kp¡fW$dp[p_u gpS> fpMhp_y‹ L$l¡ R>¡.
(3) NN_ ‘‹\ c|[p¡ Nep¡
kp¡fW$ ¯N'r[ ]$B, bpbu Of ]$uAp r_kpkp,
tl]$u k‹O S>e Api, ‘pL$ Of ]$B r_fpip,
kp¡d_p\ L$p¡ ch_, W$W$p ¡gu ]$B eh_ S>N,
kpdg L$p¡ kdi¡f, L$pN L$p¡ q]$Ap L$pìe dN,
qL$e L$pS> B[¡ D‘L$pfL$¡, ‘pÓ Ap‘ A‘ei cep¡,
b¡W$u rhdp_ Of tk^ d¡, NN_ ‘‹\ c|[p¡ Nep¡,
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Alv fQ_pL$pf S>Zph¡ R>¡ L¡$ c|[p¡ [p¡ ‘pqL$ı[p_ _pku Nep¡ ‘Z L¡$V$gy‹L$ Ap‘[p¡ Nep¡ [¡dp‹
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kp¡d_p\_y‹ d‹q]$f b‹^php_y [¡ hp[ kpQu ‘X$u L$pfZ L¡$ [p. 13/11/1947_p fp¡S> kf]$pf ‘V¡$g¡
kp¡d_p\ S>B d‹q]$f bp‹^hp_p¡ k‹L$º‘ ¯l¡f L$ep£. hmu ipdm]$pk¡ dy‹bBdp‹ ApfTu lL|$d[_u
ı\p‘_p L$fu —epf¡ [¡_¡ [ghpf b‹^phpe¡gu l[u [¡Z¡ S|>_pNY$_¡ ApTp]$ L$fpìey‹. c|[p¡ ApV$gy Ap‘u_¡
rhdp_dpN£ L$fp‹Qu cpNu Nep¡ [¡ hZfiìey R>¡.
(4) hpZuep¡ huaep£ :-
kp¡fW$_p ¡ ¯ep¡ - hL$fu b¡W$p ¡  ^vNpZ¡ hprZep¡.
[pZu_¡ lpºep¡ huf [uMu [fhpf f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ep¡ -
lp\dp‹ gu^u chp_u c¢L$pf f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ep¡ - V¡$L$
fp¡j¡ cfuAp‹ ¯ y_pZp_p fpS>dp‹ (2),
afuep‹ S>¡]$u tk^hpmp afdpZ f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ep¡ -
afuep‹ ‘pqL$ı[p_hpmp‹ afdpZ f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ep¡ - 1
[p`ep¡ ‘‹¯b b‹Npm_¡ [pNuAp¡ (2),
[pNu gu^p‹ A¡Z¡ S>d_p‹˘_p‹ _uf f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ep¡ -
[pNu gu^p¡ TuZ¡ q]$ºlu_p¡ ]$fbpf f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ ep¡ - 2
tl]$_¡ L$p‘u lfpX$p¡ lpguAp¡ (2),
L$p‘hp Apìep¡ kp¡fW$u - dp_p‹ ifuf f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ep¡ -
dp‘hp Apìep¡ kp¡fW$_p‹ Np‹X$p‹ _uf f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ ep¡ - 3
dp¡cu ^ p¯¡ ‘p¡L$pf¡ dphX$u (2),
gp¡‘i¡ dp_u tk^_p ¯ep gpS> f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ep¡ -
g|‹V$i¡ dpfu L$fp‹Quhpmp¡ gpS> f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ep¡ - 4
R>p¡X$u dy‹bB _¡ R>p¡X$u dp¡V$Œ‹$  (2),
R>p¡X$uAp ipdm L$gdy‹hpmp kp\ f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ep¡ -
ipdmp R>p¡X$u dp¡gp[y‹_u dp¡S> f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ep¡ - 5
fZ_p¡ ‘pep¡ fp¯Z¡ fp¡‘uAp¡ (2),
^°ykL¡$ hp`ep [fOpep Ó‹bpm f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ep¡  -
tk^dp‹ A¡_u ‘X$u L$pmu apm f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ep¡ - 6
lpL$g ]$u^u _¡ kp¡fW$ l}L$þep¡ (2),
cp¡d ^Z¡Z¡ _¡ ^|‹^mp¡ Apc¡ cpZ f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ep¡ -
‘X$Op ‘X$uAp_¡ tk^ ‘X$u QL$X$p¡m f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ ep¡-7
c¡QL$ b_u_¡ c|[p¡ cpNuAp¡ (2),
cpNuAp¡ c¡mp¡ cp¡muAp¡ dlp¡b[Mp_ f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ep¡-8
[p¡X$Øp dfhp _¡ fp¡‘u [ygku (2),
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lpV$ b¯f¡ kp¥ bp¡g¡ "S>etl]$’ f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ep¡ -
Qp¡L$ y¯_pZp_¡ kp¥ bp¡g¡ "S>ekp‹b’ f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ep¡-9
S>¡ Of ‘p…ep¡ R>¡ dp¡l_ dp’—dp (2),
(—ep‹) ipdmp¡ ‘pL¡$ A¡_u _‘hpBD _p¡’e f¡-kp¡fW$_p¡ ¯ep¡
cX$ ipdm R>¡ dp¡l__p¡ cÓu¯¡> f¡-kp¡fW$_p¡ ¯ep¡-10
L$p¡qV$ h‹]$_ Np‹^ u_¡ "L$pN’_p (2),
ipdm¡ [pep£ b|X$[p¡ kp¡fW$ ]¡$i f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ep¡ -
ipdm¡ dp_u DS>hpmu R>¡ L|$M f¡ - kp¡fW$_p¡ ¯ep¡-11
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
hprZepAp¡ h¡‘pf hprZ˜e dpV¡$ â¿ep[ R>¡ ‘Z [¡_¡ b]$g¡ Alv ipdm]$pk Np‹^u hprZep¡
lp¡hp R>[p‹ qhafu_¡ ApfTu lL|$d[ fQu_¡ L¡$X¡$ [ghpf bp‹^u_¡ S|>_pNY$_¡ ApTp]$ L$fhp_p ^dfieyÙdp‹
D[fu Apìep¡ R>¡.‘pqL$ı[p_\u kp¡fW$dp[p A¡V$g¡ L¡ $ S|>_pNY$ L$L$mu DW$Øy —epf¡ tk^‘r[
‘pqL$ı[p_ S| >_pNY$_¡ lX$‘ L$fhp b¡W y $  —epf ¡ ipdm]$pk¡ [ghpf gu^u [¡ kpQ‹ y
hZfiìey R>¡, L$pfZ L¡$ dy‹bBdp‹ ApfTu lL|$d[_u fQ_p ‘R>u [¡Ap¡ dy‹bB\u fpS>L$p¡V$ Aphhp _uL$þep
—epf¡ Ad'[gpg i¡W¡$ ipdm]$pk Np‹^u_¡ [ghpf b‹^phu l[u A_¡ gpcybl¡_¡ rhS>e r[gL$ L$eyfi l[y.
hmu fpS>L$p¡V$ Aph[p A_¡L$ kp¡fW$‘yÓp¡ fpS>L$p¡V$ gX$hp dpV¡$ Aphu ‘lp¢ˆep A_¡ ipdm]$pk Np‹^u
kp¡fW$u S>_[p_p [pfZlpf b_u Nep L$pN ]|$gpcpB [¡d_¡ h‹]$_ L$f¡ R>¡ A_¡ ipdm]$pk¡ dp_u
Ly$M D¯mu L$lu_¡ rbf]$ph¡ R>¡.
Nu[_u kdS|>[u :-
S|>_pNY$_p âæ_¡ ‘p¡[p_p¡ NZu hrZL$ ipdm]$pk Np‹^u rhaepfi  A_¡ [¡dZ¡ ApfTu
lL$|d[_p hX$p [fuL¡$ [ghpf bp‹^u l[u [¡Ap¡ tk^ A_¡ ‘pqL$ı[p__¡ lfphi¡ A_¡ S|>_pNY$_¡ ApTp]$u
A‘phi¡ A_¡ kp¡fW$dp‹ W¡$f W¡$f S>etl]$ A_¡ S>etl]$_p _pfp ¯Ni¡ A¡d L$rhA¡ hZfiìey‹ R>¡.
(5) ipdmp ! ^ufp¡ ^ufp¡:-
ipdmp ! ^ufp¡ ^uf fZ, M¡gS>¡.
^uf¡ ^uf¡ [p¡mS>¡ [fhpf f¡ - ipdmp ! ^ufp¡ ^ufp¡ - V¡$L$
^uf¡ ^ uf¡ X$Ng¡ lpgS>¡ - ipdmp / ^ uf¡ ^ uf¡ [y‹ lpgS>¡,
D[phm¡ ^f[u d¡g¡ dpZ f¡ 
D[phm¡ ^fZu X$p¡gu ¯e f¡ - ipdmp - 1
^ufu ^ufu Ap‹MX$uD Mp¡gS>¡ - ipdmp ! Óu˘ Ap‹MX$u _h Mp¡gS>¡
ApL$fu duV¡$ âS>m¡ ‘pqL$ı[p_ f¡ -
ApL$fu Ap‹M¡ kmN¡ ‘pqL$ı[p_ f¡ - ipdmp - 2
^ufp dkpZ S>NpX$S>¡ f¡ - ipdmp ! ^ufp kdipZ Q¡[phS>¡,
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¯Nu ¯i¡ ‘pV$Zhpmp‹ â¡[ f¡ -
¯Ni¡ - Np‹^u ! c|Qf dp¡fu_p‹ c|[ f¡ - ipdmp - 3
^ufp¡ ^ ufp¡ bp¡gS>¡ - ipdmp ! ^ ufp‹ ^ ufp‹ h¡Z bp¡gS>¡,
D[phm¡ cX$L¡$ \pi¡ ApN f¡ -
kpNfuepdp‹ EW$u ¯i¡ ApN f¡ - ipdmp ! - 4
^uf¡ ^ uf¡ _¡Zp cp‹NS>¡ - ipdmp ! ^ ufu c°Ly$V$u [y‹ cp‹NS>¡,
cp‹Ni¡ L$pmp ‘pjpZp¡_p ‘lpX$ f¡ -
Ó|V$i¡ dp¡V$p Nfhp S>¡hp ‘lpX$ f¡ - ipdmp ! - 5
^uf¡ _p¡[fS>¡ L$pmu L$pmL$p - ipdmp ! ^uf¡ _p¡[fS>¡ L$pmu L$pmL$p,
b°ßp‹X$p¡_¡ cfMu ¯¡S>¡ _ ¯e f¡ -
]y$r_ep ApMu_¡ cfMu ¯¡S>¡ _ ¯e f¡ - ipdmp ! - 6
^ufu ^ ufu L$gd QgphS>¡ - ipdmp ! ^ ufu g¡MZ_¡ gX$phS>¡,
gpNu ¯ i¡ Xy‹$NfX$pdp‹ gpe f¡ -
gpNu ¯i¡ h_fpey‹dp‹ gpe f¡ - ipdmp ! - 7
^ufp‹ ^ ufp‹ A‹NX$p‹ X$p¡gphS>¡ - ipdmp ! ^ ufp [y A‹NX$p‹ X$p¡gphS>¡,
X$p¡gZ¡ [pf¡ X$p¡g¡ kp¡fW$ ]¡$i f¡ -
X$p¡gZ¡ [pf¡ X$p¡g¡ R>¡ tl]$hpZ f¡ - ipdmp ! - 8
^ufp¡ ^ ufp¡ fpaX$p Mp¡]$S>¡ - ipdmp ! ^ ufu dp¡fgX$u hNpX$S>¡,
D[phm¡ cp¡fvN cpNu ¯e f¡ -
S>g]$u L$u^¡ hrief Q¡[u ¯e f¡ - ipdmp ! - 9
KQu ¯y_pZp_u d¡X$uey‹ - ipdmp ! ^uf¡ ^uf¡ ‘N dp‹X$S>¡,
^uf¡ ^ uf¡ rbf]$ph¡ R>¡ "L$pN’ f¡ -
^ufp‹ ^ufp‹ Nu[ Npe R>¡ "L$pN’ f¡ - ipdmp ! - 10
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf ipdm]$pk Np‹^u_¡ dy‹bB\u ApfTu lL|$d[_u fQ_p L$fu_¡ fpS>L$p¡V$
Apìep bp]$ ^uf¡ ^uf¡ ApNm ‘Ngp g¡hp_u kgpl Ap‘¡ R>¡. lL$uL$[¡ ApfTu lL|$d[¡ fpS>L$p¡V$
Apìep bp]$ 30/9/47\u R>¡L$ 23/10/47 ky^u ^ufS> fpMu A_¡ 24 Ap¡…V$p¡bf_p fp¡S>
b^u S> ‘|Zfi [¥epfu kp\¡ Adfp‘yf D‘f lzdgp¡ L$ep£. h^ydp‹ fQ_pL$pf¡ A¡hu ‘Z kgpl Ap‘u
l[u L¡$ D[phm¡ cX$L$p \i¡ A_¡ Myhpfu _ \pe dpV¡$ Q¡[ìep R>¡. Ap kgpl rkhpe AÞe L$p¡B
Br[lpk Ap Nu[dp‹ Dºg¡Mpep¡ _\u.
S|>_pNY$dp‹ A¡hu Aahp a¡gpZu l[u L¡$ ‘pqL$ı[p_¡ S|>_pNY$_¡ lr\epfp¡ A_¡ ]$pŒ$Np¡mp¡ ‘yfp¡
‘pX$Øp¡ R>¡, Ap\u fQ_pL$pf¡ [¡ Aahp_¡ dp_u_¡ ipdm]$pk_¡ Q¡[ìep R>¡.
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(‹6) ipdmp¡ kpdp¡ dþep¡
dphX$u_p‹ [¡X$p‹, ¯y_pZp_¡ L¡$X¡$, ipdmuAp¡ kpdp¡ dþep¡ - V¡$L$
bp¡gpìep¡ bp¡g _h bp¡g¡ - ipdmuAp¡ (2),
L$p ¡B_u MbŒ$ _ L$pY$u - ipdmuAp¡  1
dy ‹bB_u duW$‘y ‹  _p ¡’[u ipdm_¡ (2),
Ap‹¿ey ‹dp ‹ Tf[u’[u Ap`ey ‹-ipdmuAp¡
_¡ˇ‹dp‹ S>N[u’[u ˜hpmp-ipdmuAp¡  2
R>p‘p_u hp[  _h dp‹X$u - ipdmuA¡ (2),
(A¡Z¡) c|[p_u dp¡L$pZ dp‹X$u - ipdmuAp¡  3
lp\dp‹ g¡Mˇ‹ _p ¡’[u. ipdm_¡ (2),
cyS>dp‹ cuX$u’[u chp_u - ipdmuAp¡  4
a}gX$p ‹_u dpmp _p ¡’[u ipdm_¡ (2),
L‹ $W $X ¡ $  dp\X$p ‹_u dpmp - ipdmuAp¡ 
gpM gpM dp\p_u dpmp - ipdmuAp¡  5
â¡d_p‹ _p ¡[fp ‹ _p ¡’[p ‹ ipdm_¡ (2),
[uMu [fhpŒ ‹ $_p ‹ [¡X $p ‹  - ipdmuAp¡ 
[p¡‘p ¡ b‹] y $L $p ¡_p ‹ [¡X $p ‹  - ipdmuAp¡  6
L$p ¡B_u hpV$X $u _ ¯¡[p ¡ A¡ ipdmp¡ (2)
hpVy ‹ $  ^vNpZp_u ¯¡[p ¡ ipdmuAp¡ 
‘pRy> hpmu _h ¯¡[p¡ - ipdmuAp¡  (7)
"L$pN’ L¡$ c¡mp¡ (L$p¡B) _p¡’[p¡ fMp¡‘uAp¡ (2)
(A¡[¡) k‹[ [Zu Apiujy‹ - ipdmuAp¡ 
(A¡_¡) fpd [Zp fMhpmp - ipdmuAp¡  8
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
S|>_pNY$_p¡ kmN[p¡ âæ kp‹cmu_¡ dy‹bBdp‹ dp¡˘gy‹ ˘h_ ˘h[p A_¡ "h‹]¡$dp[fd„’
R>p‘p_p [‹Óu A_¡ g¡MZ L$l¡[p ‘¡__p hp‘f_pfpA¡ lp\dp‹ [ghpf gu^u _¡ _uL$mu ‘X$Øp‹.
[¡_¡ L$p¡B_p¡ ¯ Z¡ L¡$ kp\ ‘Z _lp¡[p¡ dpÓ Np‹^u˘_p Apiuhpfi]$, fpd_p fMhpmp l[p A¡d fQ_pL$pf
L$l¡ R>¡. [¡ hp[ lL$uL$[¡ kpQu fQ_pL$pf¡ gMu R>¡ L$pfZ L¡$ ApfTu lL|$d[_¡ cpf[ kfL$pf¡ dpÞe
L$fu _lp¡[u. dpÓ Np‹^u˘_p Apiuhpfi]$ A_¡ Ry>‘u fu[¡ kf]$pf_u duW$u _S>f S> dmu l[u
A¡d hZfihu_¡  ipdm]$pk Np‹^u_p  cf‘|f hMpZ fQ_pL$pf¡ L$epfi R>¡. ‘f‹[y [¡ A¡L$gp [p¡ _ S>
l[p‹, A_¡L$ ApN¡hp_p¡ A_¡ S|>_pNY$ kp¥fpô†$_u â¯_p¡ [¡_¡ V¡$L$p¡ l[p¡. A¡ ıd'r[dp‹ fpMhy‹
S>Œ$fu R>¡.
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(7) Ny_p_y‹ h¡f_p¡ g¡hy‹
ApMp¡ Ah[pf _p¡ Nphy ‹, b_¡gy ‹  hukfu ¯hy ‹,
A¡hy R> ¡  k‹[_y ‹  L ¡ $’hy, Ny_p_y ‹  h ¡f _p ¡ g¡hy ‹  - V ¡ $L $
fpd¡ Akyfp ¡_¡ fp ¡muApf¡ gu^y ‹  fphZhpmy ‹ fpS> 
gu^p L¡$X¡$ gp¡c _p¡ L$u^p¡... rhcujZ_¡ hpfkp¡ ]$u^p¡ 
^¯ fOyh‹i_u ]$u^u... g‹L$p ‘pR>u l¡d_u ]$u^u  1
fpS> gu^y ‹  brgfpS>_y ‹  f ¡ âcy hpd_ \B_¡ rhfpV$ 
Ap‹Bep‹ A¡_y‹ Ap‹QL$u gu^y‹... ‘pRy>‹ A¡_¡ kp¡Nˇ‹ ]$u^y‹  2
lp\ gu^p ‘R>u T¡f ¯Zu A¡_¡ fp¿ey‹ _ L$p¡W$p dp‹e 
rih¡ rhj Y$p¡mu _ _p¿ey‹... lmplm L‹$W$dp‹ fp¿ey‹  3
dN^ ]¡ $i_p¡ fpS>hu dp¡V $p ¡  cpf[¡ ˘—ep¡ cud 
¯¡f¡ S>fpk‹O_¡ dpep¡fi... (‘Z) b¡V$p_¡ [p¡ ‘pV$ b¡kpep¡fi  4
(Óprl) ‘prl ‘p¡L$pf¡ _¡ ifZ¡ Aph¡ lp¡e Ny_p l¯f 
Ny_¡Npf Apifp¡ dpN¡... A¡_¡ tl]$hpZ _p¡ —epN¡  5
tklkp]$ymp¡ _¡ ql‹]$ dp[p A¡_p Apq]$ A_pq]$_p _ud 
cp`ep dp\¡ \p‘ _p¡ dpf¡... lpf¡gp_¡ tl]$ DNpf¡  6
rk‹^dp‹ S>B_¡ ¯¡B gu^y A¡Z¡ ‘p‘u ‘pqL$ı[p_ 
L$pZ¡ Ap[dp¡ gph¡... q]$ºgu_¡ ifZ¡ Aph¡ 7
lp\ ¯¡X$u A¡ ¯¡ tl]$_u ‘pk¡ (A¡_u) c|g_u dpN¡ dpa 
([p¡) A¡_p¡ L$p‹BL$ ApZ¯¡ Apfp¡... b|X¡$gp_¡ L$pY$¯¡ bpfp¡  8
bpmyX$p _p_p‹ _¡ b¡Ndy f¡ A¡_u q]$gdp‹ ]$ep MpAp¡ 
ip‹r[_p dpNfi iuMpX$p ¡... âNV¡ $gp ‘p‘_¡ ‘pX$p ¡  9
dp_ dp¡cp¡ _¡ Apbfy Ap‘¡ f ¥e[ fpM¡ fpS> 
gMu ]¡$ A¡ L$pNm¡ L$p¡f¡... (L$]$u) kp¡fW$_u q]$g _h Qp¡f¡  10
cp_ c|ºep¡ [p¡e Mp_ dlp¡b[ R>¡ Ap kp¡fW$_p¡ k‹[p_ 
A¡_p¡ _h Ap¡f[p¡ fpMp¡... dp¡V$‘ tl]$hpZ_u ]$pMp¡  11
"L$pN’ _\u d¡ [p¡ cpmuDf¡ L$]$u dlp¡b[Mp_y‹ dyM 
dpf¡ _\u A¡lky âur[... Np‹^u˘_u NpB d¡ _ur[  12
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap Nu[dp‹ fQ_pL$pf¡ kdN° cpf[_u _ur[fuq[ A_¡ ìehlpf_¡ hZfiìep¡ R>¡ L¡$ cpf[_u
krlóˇ[p flu R>¡ L¡$ lpf¡gp_¡ dpa L$fu ]¡$hy A¡d L$lu_¡ fpdpeZ, dlpcpf[_p ‘pÓp¡_p ]$pMgp
Ap‘u _hpb dlpb[Mp_ ¯¡ dpau dp‹N¡ [p¡ S|>_y‹ c|gu S>B_¡ [¡_p¡ Ny_p¡ dpa L$fhp_u rh_hZu
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ipdm]$pk Np‹^u A_¡ ApMp cpf[_¡ L$fu l[u. Ap A¡L$ S> Nu[_¡  L$p¡BA¡  ıhuL$peyfi _lu A_¡
_hpb¡ ‘p¡[p_¡ k—e kd¯[p cpf[ kp\¡ ¯¡X$pZ L$fhp [¥epf \ep ‘Z [¡_u [¡ hp[ ıhuL$pfpB _lu.
Ap\u Ap Nu[ fQ_pL$pf¡ fˆey ‘Z [¡_u L$p¡B‘Z âL$pf_u Akf [¡ eyN_p fpS>‘yŒ$jp¡ D‘f \B
_lp¡[u A¡ fu[¡ cpf[ue fpS>‘yŒ$jp¡A¡ cpf[ue _ur[fuq[_¡ A¡L$ bpSy> fpMu _hpb_u c|g_¡ dpau _
Ap‘u A_¡ [¡_¡ cpf[ ‘pR>p _ S> afhp ]¡$hpdp‹ Apìep‹.
Nu[_u kdS|>[u :-
fQ_pL$pf¡ Ap fQ_pdp‹ k‹‘|Zfi‘Z¡ cpf[ue rhQpf^pfp_¡ N|‹\u_¡ cpf[_u dpau Ap‘hp_u
‘f‹‘fp_¡ k×ô$p‹[ hZfihu R>¡ A_¡ fphZ, brgfpS>, rih, dN^_p fpS>hu hN¡f¡_p ]$pMgp Ap‘u
_hpb_¡  dpau Ap‘hp_y Apg¡¿ey ‘Z [¡ Nu[Œ$‘¡ S> füy [¡_u L$p¡B‘Z âL$pf_u Akf cpf[ kfL$pf
L¡$ fpS>‘yŒ$jp¡ D‘f \B _lu A_¡ fQ_pL$pf_p¡ Ap Nu[ Üpfp cp_ c|g¡gp _hpb_¡ dpa L$fu_¡ D]$pf
d_ fpMhp L$f¡g k|Q__¡ cpf[ kfL$pf¡ ep¡`e _ gpN[p‹ ıhuL$peyfi‹ _ l[y‹.
(8) S|>_pNY$_p rlS>f[uAp¡_y‹ ]y$:M111  A_pd
S|>_pNY$, kyf[ [pfu gpN¡ blz ceL$pfu
] ¡ $h ] ¡ $hu_y b¡kˇ‹, [pŒ$ ] y $gp ¡ ˜ep‹ ] $p[pf
i¡m ‘X$Øp —lpfu f ¥e[ dp\¡, kph b_u gpQpf
ky_p fı[p ky_u i¡fuep¡, ky_y ApMy Npd,
b¡L$pN gpN¡ lpe S| >_pNY$ ¯Z¡ c|rd ıdip_
hprZep b°pßZ hL$ug cp`ep, kp¡_u dp¡Qu [¡ lL$ud
L$qX$ep, L$p ¡mu_¡ kB, [‹bp¡mu cp`ep gp¡L$ [dpd
cp_ c|ºep \B cpNhp dp‹X $Øp lkhy ‹  _¡ hmu lpZ
_pNf cp`ep_¡ cX$…ep b^p, kph ‘X$Øy ‹  c‹NpZ
fpS>Ly $V y ‹ $b_¡ fp¯ cp`ep¡, hpþep¡ ApX$p ¡  Ap‹L$
dp¡V $p dp¡V $pA¡ _pi cpN L$fu, —ep‹ iy L$f ¡ f ¥e[ fp ‹L$
hpV ¡ $  OpV ¡ $  Qp ¥f ¡ Qp ¡L ¡ $, ce_u hp[p¡ \pe,
lpe L$‘pZp, lpe dfpZp, aX$L$gp ˘h_¡ Mpe
ApX$p ¡iu ‘|R> ¡  ‘pX$p ¡iu_¡, [d¡ _hu_ kp‹cþey ‹  iy ‹  ?
˘h bQphhp cpN¯¡ [d¡ kpQy L$lz Ry > lz ‹,
dp¡V $f dp¢Ou V$p ‹Np dp¢Op, dS|>f dp¢Op \pe,
âpZ\u ìlpgu Qu¯¡ h¡Qu, gpNu ^fp ¡ ^f ºlpe,
rbı[f b¡X$vN V † $L $_¡ V $uau_, rMıkp ‘pL$uV$ ¯¡hpe,
Af¡ ^p¡r[ep-‘p¡r[ep‹ b^y‹ [‘pk¡, lpX$dpfu _ Mdpe,
111. kp¥fpô†$ c|rd (]¥$r_L$), S|>_pNY$, [p. 8/11/2008.
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L$ıV$d Qp¡L$u S>rde[hpmp ¯Sy> ¯¡f b[ph¡,
] y $bmp¡ rk‘pB S>rde[hpmp ¯Sy> ¯¡f b[ph¡
] y $bmp¡ rk‘pB Y¡ $X $hpX$ ¡  S>[p ¡ L$f[p ¡ ip ¡fbL$p ¡f
aıVfi $  - k¡L$ÞX$_¡ \Xfi $  kfuMp V † ¡ $_dp‹ cuX$cpX$
_p ¡L$qfep[y cpeX$p A¡L$gp, lp\¡ ‘L$h¡ [¡ Mpe,
Af¡ bpeX$u R>p ¡L $fp fpd cŒ$k¡ kp¡ kp¡ hp[¡ dy ‹¯e
L$pdhpmp ‘Z cpNu Nep_¡ L$fhp Of_p L$pd,
cpZp cykhp hpku]$p ‹  L$pY$hp ‹, Tuˇ dp¡V y ‹ $  [dpd,
b¥fp R>p¡L$fp_p L$pNm Aph¡, Aluep Nd[y _\u S>fpe,
‘yŒ $j bp‘X$p ¡  iy ‹  L$f ¡, A¡ [p ¡ dy ‹N¡ dp ¡Y ¡ $  dy ‹Tpe
fı[¡ b¯f¡ ] ¡ $h d‹q] $fA¡, X$p ¡kp X$p ¡kuAp¡ ] $ ¡Mpe,
gpL$X$u_p¡ V¡$L$p¡ _ lp\dp‹ X$pbgu, L$l¡hpe _¡ _ kl¡hpe,
Nfhp¡ kp¡fW$ il¡f S| >_pNY$ ‘l¡gp _‹bf_y fpS>
h¡mp ‘X$u fp[ f¥e[ dp\¡, ApS> b_u dpl[pS>
c|[p¡, Ab°¡lp_u, Mp¡Mf, _L$hu Dºgy c¡Np \ep Qpf
N¯ rh_p_p N^¡X$p D‘f, d|…ep¡ fp˜e_p¡ cpf
Ap¡R>u d[_p A‰$g luZp, dp¡V$fdp‹ af[p V$pV$dV$pV$
MfpMfu_p M¡g Apìep —ep, \B R> ¡ apV$dapV$
] $pl gp`ep¡ R> ¡  X y ‹ $Nf¡ X y ‹ $Nf¡ fpM¯¡ ^pfZ^uf
bm[pdp‹\u bQphi¡ ìlpgp¡, S>¡Z¡ ‘|epfi _hkp¡ _hpˇ_¡
bpbu h‹i_p Br[lpkdp‹, Aphy L$p ¡B]$u _lp¡[y \ey,
Bıgpdu tk^u Apìep ‘f]¡ $i\u, fp˜e Op¡X $p_¡ Ney
rNf_pf-]$p[pf X y ‹ $Nf X$p ¡g¡, cpM¡ crhóe hpZu,
bpf bpbu D‘f [¡fdp¡ _\u, ‘X$[u_u Ap r_ip_u,
Apa[dp‹\u DNpf¯¡ âcy, [d¡ R>p ¡  ] $u_]$epmy,
hu_h¡ f ¥e[ lp\ ¯¡X$u_¡, g¡¯¡ Adpfu k‹cpm,
S|>_pNY$ kyf[ —lpfu gpN¡ blz ceL$pfu,
ApfTu kfL$pf Aphu ìlpf¡, Npdp¡ Npd g¡hpe,
[p¡ ‘Z _ Q¡—ep Qpf¡ d|Mpfi, gpNu ‘yf ¡ ‘yfu ºlpe,
dy ‹TpZp_¡ cvkpZp —epf¡, rhkpdZ ‘|fu \B,
rb_if[¡ ıhuL$pey fi  ifˇ, tl]$u k‹O_y S>B
rNf_pf ]$p[pf X y ‹ $Nfp X$p ¡g¡, ˜ep‹ ¯¯ ]¡ $hı\p_,
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Tpgf V$L$p ¡fu b‹^ \ep, kp\¡ Apf[u L¡ $fp Np_
‘yfpZ N° ‹\p ¡ dpl¡ cpMu, crhóe L$ ¡fu hpZu
bpf bpbu [¡fdp¡ _\u, ‘X$[u_u Ap R> ¡ r_ip_u
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
L$p¡B A_pdu fQ_pL$pf¡ S>¡ [¡ kde_u S|>_pNY$_u [p×íe ‘qfsı\r[ kQp¡V$ A_¡ cphhplu
iå]$p¡dp‹ Br[lpk_¡ hap]$pf flu_¡ Apg¡Mu R>¡. Nu[_u iŒ$Ap[dp‹ S|>_pNY$ ‘pqL$ı[p_  kp\¡ ¯¡X$p[p
S>¡ ce‹L$f gpNhp dp‹X$Øy [¡_y hZfi_ L$f¡ R>¡ L¡$ Npddp‹\u [dpd opr[_p gp¡L$p¡ rlS>f[ L$fu Nep_y
hZfihu_¡ gM¡ R>¡ L¡$ kp\¡ kp\¡ Ap kde¡ A_¡L$ AahpAp¡ DX$[u l[u L¡$ ‘pqL$ı[p_¡ ]$qfephpV¡$ gíL$f
dp¡L$ºey R>¡, Tp‹TfX$pdp‹ dpZkp¡_¡ dpfu _‹Mpep hN¡f¡ [¡Z¡ hZfih¡g R>¡.
hmu S>¡ S>¡ gp¡L$p¡ rlS>f[ L$fu cp`ep [¡_u d_p¡sı\r[ ‘Z fQ_pL$pf¡ hZfihu R>¡ L¡$ lpe lpe
dfpZp, L$‘pZp A¡d rhQpf[p ^ °yS>[p ^ °S>[p ıV¡$i_¡ cp`ep —ep‹ ‘Z L$ıV$d A_¡ ‘p¡guk[‹Ó kpdp_
a¢]$[p A_¡ l¡fp_ ‘f¡ip_ L$f[p [¡ hZfiìey R>¡. A¡ kde¡ V†¡$_dp‹ L$p¡B S> hNp£ _lp¡[p ‘Z b^p S> X$bp
A¡L$kfMp NZp[p A¡ k_p[_ k—e g¡ML¡$ bfpbf Apg¡¿ey R>¡ hmu rlS>f[ L$fu S>[p ]$f¡L$ Ofdp‹
A¡L$p]$ ‘yŒ$j S> füp¡ l[p¡ [¡ lp\¡ fkp¡B L$fu Mp[p¡ l[p¡, L$pdhpmp ‘Z rlS>f[ L$fu Nep l[p.
rlS>f[ L$fu blpf Ne¡gp Ly$Vy‹$buS>_p¡ —ep‹\u S|>_pNY$ ‘p¡[p_p hX$ug_¡ gM[p L¡$ Alu Nd[y‹ _\u
‘Z Ap kde¡ hX$ug L¡$ r‘[p rbQpfp¡ gpQpf l[p¡ L¡$ ‘p¡[¡ iy‹ L$f¡ ?
S>¡ S|>_pNY$_y‹ fp˜e kp¥fpô†$_y‹ â\d hNfi_y fS>hpXy$ ‹ l[y‹ [¡dp‹ Qpf ìes…[ (1) ]$uhp_
c|[p¡, (2) BıdpBg Ab°¡lp_u, (3) Mp¡Mf, (4) ‘p¡guk Ap¡aukf _L$hu A¡  _hpb_¡ S|>_pNY$_¡
‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯¡X$php_u Mpk kgpl Ap‘¡gu. L$rh [¡d_¡ d|Mfi NZph¡ R>¡, [\p h^ydp‹ A¡d L$l¡ R>¡
L¡$ AphX$[ rh_p_p Ap gp¡L$p¡ D‘f _hpb¡ Ap âæ R>p¡X$Øp¡ [¡ Ap¡R>u byqÙ_p L¡$hy ‘qfZpd gph¡ A¡_y‹
×ô$p‹[ R>¡. kp\¡ kp\¡ fQ_pL$pf A¡ hZfih¡ R>¡ L¡$ bpbuh‹i_p Br[lpkdp‹ Aphy L$p¡B r]$hk bÞey
_\u [¡d L$lu bpbu _hpbp¡_u krlóˇ A_¡ D]$pf_ur[_¡ ‘Z ep¡`e$ ıhŒ$‘dp‹ b[phu R>¡. ‘R>u
S|>_pNY$ fp˜e dpV¡$ S>¡ gp¡L$p¡qL$[ L$l¡hp[u [¡_p¡ Dºg¡M L$fu L$l¡ R>¡ L¡$ _hpb [dpf¡ A¡ [p¡ ep]$ L$fhy l[y
L¡$ bpf bpbu_¡ [¡fdu V$p¡‘u. Ap hp[ Ap‘_p Ap ¯¡X$pZ\u kpQu ‘X$hp_u R>¡ Ap ‘R>u cpf[ k‹O¡
S|>_pNY$ fp˜e_p¡ L$b¯¡ gu^p¡ [¡ ‘Z hZfihhp_y‹ c|ºep _\u.
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap Nu[_p fQ_pL$pf cg¡ b¡_pd füp lp¡e ‘Z [¡ S|>_pNY$_u [¡ kde_u [p×íe
‘qfsı\r[_p ¯ZL$pf lp¡e [¡d S>Zpe R>¡. hmu ApMy Nu[ S|>_pNY$_u ‘qfsı\r[ S>¡d S>¡d
ApNm h^[u Qpgu  [¡d [¡d [¡ ‘qfsı\r[_y hZfi_ Apg¡¿ey R> ¡ ‘|Zfi ¯ZL$pfu rh_p
L$p¡B Ap âL$pf_y Nu[ Apg¡Mu _ iL¡$ A\hp [p¡ Ap Nu[ S|>_pNY$_p¡ âæ ‘[u Nep ‘R>u_p L$p¡B
kde¡ fQpe‹y lp¡h‹ y ¯¡BA¡. ‘f‹[y fQ_pL$pf A¡L$ ‘Z S>`epA¡ Ar[iep¡s…[ L$f[p _\u L¡$
A¡L$‘Z ‘qfsı\r[_¡  hZfihhp_y Q|…ep  _\u [¡ [¡_u AphX$[ A_¡ L$pìe is…[_u Ly$im[p
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b[ph¡ R>¡.
(9) L$rh tlNp¡m]$p_ cNhp_cpB _f¡gp - cph_Nf 112
AL$pmpZp‹ AlfpZ\u, kOmp kp y^ k‹[ A¡_p¡ Apf[_p]$ A_‹[, [¡ kp‹cþep¡ L$p_¡ ipdmp
Nygpdu_u Np¡]$dp‹ S>¡ ^p¡f[u _v]$ O¡O|f, B kp¡fW$ ^f_¡ kyf QX$pìey ipdmp (1)
dp¡fbu ¯d dlu‘\u _ kd˜ep¡ _hpb, A¡_p¡ S>_[pA¡ dp‹` ep¡ S>hpb, kdfp‹NZ\u ipdmp
klpe L$fhp kp¥fpô†$_u [_¡ i¡W¡$ b‹^ phu kdi¡f, B Sy>gd_¡ L$fi¡ T¡f kpQu is…[ ipdmp (2)
huf hŒ$ kyfN kdp¡, k|fp¡ dþep¡ kp\, B lL|$d[ L$fi¡ lp\, kp¥ S>_[p_u ipdmp
DR>f‹N â¯dp‹ Apefi [p¡ Y$¡bf ApS>, B L$fi¡ D>hm L$pS> kOmp‹ [pfp ipdmp (3)
S>¡ L$f ‘L$X$u L$gd [y‹ gM[p¡ rhrh^ gMpZ, B L$fdp L$uf‘pZ ip¡cphu ipdmp
¯]y$Nf TuZp [Zu hpNu hp‹kgX$u, B cp_ c|ºep c|[p [ˇ ˘Nf NB TL$X$u (4)
hmpdZ hpOrZep [ˇ ApfTu_¡ A]„$c|[, A¡\u cp`ey c|[p_y c|[ kpQ cpmu_¡ ipdmp
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
fQ_pL$pf gM¡ R>¡ L$¡ S|>_pNY$_u â¯ [p¡ 14 Ap¡Nô$ 1947_u fp[_u cf‘|f t_]$f dpZu
flu l[u —ep‹ [p¡ khpf¡ 15 Ap¡Nô$_p fp¡S> ‘pqL$ı[p_ kp\¡_p ¯¡X$pZ_u _hpb_u ¯l¡fp[
k‹cmpZu Ap ‘R>u ‘Z _hpb_¡ dp¡fbu_p dlpfp¯ gM^uf˘ A_¡ ¯dkpl¡b hN¡f¡A¡
kd¯hhp_p¡ âe—_ L$ep£ ‘Z _hpb _ kdS>[p lh¡ [p¡ â¯ S> [¡_p¡ S>hpb dp‹Ni¡ A¡d S>Zph¡
R>¡ h^ydp‹ [¡dZ¡ L$gd ‘L$X$_pf AMbpf_p [‹Óu A¡hp ipdm]$pk Np‹^u_¡ Ap bpb[¡ gX$h¥ep
b[phu ipdm]$pk Np‹^u_¡  dy‹bB\u S|>_pNY$ Aph[u hM[¡ Ad'[gpg i¡W¡$  [ghpf b‹^phu l[u
[¡ hZfiìey R>¡ Ap rkhpe L$pW$u ]$fbpf A¡hp bpbqfephpX$_p _¡[p îu kyfNcpB hŒ$ S>¡hp
i|fhuf dpZk_p¡ kp\ dþep¡ [¡_¡ D‘ep¡Nu NZph¡ R>¡. dld]$Agu TuZp_¡ ¯ ]y$Nf L$lu [¡_u hp‹kmu
L$l¡[p AhpS> Alu S|>_pNY$dp‹ _lu Qpg¡ [¡d fQ_pL$pf¡ L$üy [¡ Mf¡Mf Mfy R>¡. hpOrZep
]$fbpfîu Adfphpmp ‘Z ApfTu lL|$d[_¡ V¡$L$p¡ Ap‘u_¡ ApNm Qpºep l[p [¡\u S> ApfTu
lL|$d[hpmp ‘Z hpOrZep\u _˘L$_p L$pW$u ]$fbpfp¡_u hkr[hpmp Adfp‘yf Npd_p¡ L$b¯¡
[p. 24/10/1947 _¡ q]$hk¡ Adfhpmp_p kp\, lz‹a  A_¡ dprl[u\u  d¡mìep¡ l[p¡ [¡_¡
Alv L$rhîuA¡ hZfiìey R>¡.
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap Nu[_p fQre[p ¯[¡ NY$hu R>¡ A_¡ S>¡dZ¡ Mpk [p¡ Ap Nu[ kyfNcpB hŒ$  A_¡ ]$. îu
Adfphpmp_¡ rbf]$phhp dpV¡$ S> fQ¡g S>Zpe R>¡. [¡Ap¡ S|>_pNY$_p âæ_¡  \p¡X$p¡ OZp¡ ¯Z[p
lp¡hp\u [¡ ‘qfsı\r[_¡  [¡dZ¡ bfpbf Nu[dp‹ hZfihu R>¡, …ep‹e ‘Z Ar[iep¡s…[ L¡$ S>fp‘Z
Mp¡V$u hp[ L¡$ ApX$p‘pV$p_u hp[ hZfihu _\u. Ap Nu[ A¡râg-1948dp‹ ârkÙ \ey l[y. Nu[_p
iå]$p¡dp‹ QpfZu R>p‹V$  A_¡ iå]$p¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
112. L$pW$u ¯N'rÑ (dprkL$), [p. 19/4/1948, ‘'. - 27.
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(10) gp¡L$ L$rh ip]|$fig113
kp]y $m `ep’[p il¡fdp‹ fpMu b‹^ dL$p_,
Apìep —ep‹ [p ¡ Of dlv ‘¡W y ‹ $  ‘pqL$ı[p_,
[pmp [p¡X $u Ap¡fX ¡ $  k‹^u hıep Qpf,
OfhMfu DW$phu_¡ a ¢L$u armep blpf,
kp]y $m L$l¡ Ap iy ‹  L$fp ¡ ? gpN¡ _hpB,
hZdp‹`ep hp _p ¡[epfi …ep‹\u Apìep cpB,
tk^u bp¡ºep Q|‘ fl¡ Ap ]$uW$u R> ¡  R>fu,
L$pe]$p L ¡ $fp L$pe]$p Alvep hmu afu,
dL$p_ d_Nd[y ‹ dþey ‹  hkiy ‹ ^fu âu[,
]y $r_ep ] ¡ $M¡ Ap _hu fpS> L$ep fi_u fu[,
kp]y$m kd˜ep kp_ dlu L¡$ lh¡ füp¡ _lu Apfp¡ ˘,
hvV$u gu^u Np¡] $qX $ey ‹_ ¡ lp\ ^ep£ A¡L$[pfp ¡ ˘,
KQ¡ ¯¡ey ApL$pi cZu_¡ kdepfi gÿdu_p L‹$\ ˘,
kpdp_ gB_¡ k‹Qepfi ‘R>u ıV ¡ $i_ L$ ¡f ¡  ‘‹\¡ ˘,
ıV$ ¡i_¡ S>B_¡ kp]y $m ]¡ $M¡ l¥e¡ flu _lu lpd ˘,
bpmbˆQp‹ _f_pf Ecp hfkp]¡ $  cv¯[p˘,
NY$ S|>_p_u l]$ R>p¡X$u_¡ ˜ep‹ ˜ep‹ S>hpe —ep‹ ¯[p˘,
L$ıV$d_p¡ thTpe L$p ¡fX$p ¡  L$pY ¡ $  L$X $hp ‹ h¡Z ˘,
hpkZ g| ‹V ¡ $  L$‘X$p ‹ T| ‹V ¡ $  L$p ¡_y _ Qpg¡ L$l¡Z ˘,
kp]y $m_p¡ A¡L$ [pfp ¡ M¢Qu [p ¡X $u ] $u^p [pf ˘,
A¡V$gy ‹ Óp‹bye¡ L¡ $d S>hp ]¡ $ ‘pqL$ı[p_ blpf ˘,
kp]y$m rhkpd¡ iu rh^¡ r_S> ]¡$i \ep¡ ‘f]¡$i ˘,
rhðpk¡ lpg[p ‘Ndp‹ ¯Z¡ hpNu ‘Õ\f W¡$k ˘,
NpX$udp‹\u cN[ Sy >A¡ NY$ kpdp¡ rNf_pf,
hvV$pep ¡ hp]$m \L$u fX$u füp¡ Qp ¡^pf,
dp¡gEcp M¡[f dlv _]$uA¡ R>gL¡ $ _uf,
_¡ ‘pR>m Xy ‹ $Nf Ecp¡ Nfhp¡ \B N‹cuf,
[S>[p hlpgu cp¡dL$p ^f¡ _ l¥X y ‹ $  ^uf,
kp]y $mp_u Ap‹Mdp‹ D_p V$‘L$[p ‹ _uf,
D]$pk ip_¡ cN[ AphX$p ? _hu_ Mbfp¡ Ap‘y‹,
113. L$p¡W$pfu, f[ycpB "S|>_pNY$_u gp¡L$¾$p‹r[’ ‘|hp£…[ N°‹\, ‘'. 18 \u 20.
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Ap‹M g|R>u_¡ S>fp â¡d\u ‘Y$u Sy>Ap¡ Ap R>p‘y,
hp[ kyZu R>p‘p‹_u kp]y $m ^f‘[ l¥e¡ ^pf¡,
dy ‹bB\u QX$Øp¡ ipdmp¡, kp¡fW$ L ¡ $fu hpf¡,
L$gd [Zp¡ A¡ Bºdu ¯¡^p¡ b‹] | $L $ g¡[p ¡ lp\,
byg‹] $ kp]¡ $  bp‹N ‘p¡L$pf ¡ cuX¡ $  cy[p\u bp\,
fpS>L$p ¡V $dp‹ ‘X$u R>phZu, [‹by AX$uMd [pZu,
kp]y $m L¡ $  fu R>p[u DR>mu hp[ _hu A¡ ¯Zu,
b[pìey tk^u_¡ kpQy kp¡fW$ L ¡ $f y  ‘pZu,
c| ‹X $p\u [¡ cpBb‹^u iy ‹  ? \pe dgL$ ^pZu,
_hpb L¡ $hp ? ]$uhp_ L¡ $hp ? ]$ui¡ ‘X$ cp¡mp[y ‹,
X $p ¡g¡ NY$_u ]$uhpg ¯Z¡ ‘Ñp_u dl¡gp[.
kp]y $m L$l¡ Dcy \ey S> ¡  ‘pqL$ı[p_u_u [|[ f ¡,
kp¡fW$_u ^f[u dlu c‹X$pfp ¡ A¡ c|[ f¡.
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap Nu[_p fQ_pL$pf L$p¡B ip]|fi$m _pd_p gp¡L$L$rh R>¡ [¡ …ep‹_p R>¡, [¡ dprl[u [¡dZ¡ Ap‘u
_\u.Alv fQ_pL$pf Œ$‘L$ hp‘f¡ R>¡ L¡$ ˜epf¡ dL$p_ b‹^ fpMu_¡  Nep l[p A_¡ ‘pR>p Apìep —ep‹ [p¡
Ofdp‹ ‘¡Wy$‹ ‘pqL$ı[p_. A¡ hp[ A¡d b_u l[u L¡$ lSy> 14 Ap¡Nô$  1947_u fp[ ky^u L$ip¡ S>
AZkpf _lp¡[p¡ [¡ 15 Ap¡Nô¡$ [p¡ S|>_pNY¡$ ‘pqL$ı[p_dp‹ cmhp_u AQp_L$ ¯l¡fp[ kp‹cmu.
‘R>u S|>_pNY$_u hZk¡gu ‘qfsı\r[ hZfih¡ R>¡ L¡$ L¡$V$gpL$ b‹^ dL$p_p¡dp‹ blpf\u Aph¡gp tk^uAp¡
bmS>bfu\u ^pL$^dL$u\u Oyku Nep R>¡. Ap\u gp¡L$p¡A¡ ‘p¡guk aqfep]$p¡ L$fhp_y  _‰$u L$eyfi ‘Z A¡
kde¡ [¡_y‹ L$p¡Z kp‹cm¡ Ap\u gp¡L$p¡A¡ ‘p¡[p_u qL›$d[u OfhMfu_¡ Np¡]$X$pAp¡dp‹ hvV$u f¡gh¡ ıV¡$i_¡\u
NpX$u ‘L$X$u S>¡dp‹ ‘gþep l¡fp_ \ep ‘Z S|>_pNY$_u TX$‘\u l]$ R>p¡X$u ]$u^u. Ap ×íe ¯¡[p [p¡
rNf_pf ‘Z ¯Z¡ L¡$ fX$u füp¡ l[p¡. kp\¡ kp\¡ gp¡L$p¡_¡ ‘Z ‘p¡[p_u dp['c|rd  [S>[p M|b S>
]y$:M \ey l[y‹.
Aphu ‘qfsı\r[ hM[¡ S> AQp_L$ R>p‘y hp‹Q[p dy‹bBdp‹ S|>_pNY$_¡ ApTp]$ L$fphhp dpV¡$
ipdm]$pk Np‹^uA¡ ApfTu lL|$d[_u fQ_p_p kdpQpf kp‹cþep L¡$ Ap R>p‘p_p [‹Óu A¡hp ¯¡^pA¡
[ghpf bp‹^u R>¡ A_¡ [¡_p\u c|[p¡ X$fu_¡ cpNu S>hp_p¡ R>¡, fpS>L$p¡V$dp‹ R>phZu _‹MpB NB R>¡, [¡\u
_hpb_y‹ fp˜e ‘Ñp_p dl¡g_u S>¡d cp‹Ni¡ A¡d hZfih¡ R>¡ [¡ b^u S> hp[p¡ Br[lpk kcf R>¡.
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap Nu[_p fQ_pL$pf ‘p ¡[p_p Npd_y ‹  _pd ]$ip fih[p _\u, ‘f‹[y [¡dZ¡ Ap
Nu[dp‹ 14 Ap¡Nô$-1947\u R>¡L$ fpS>L$p¡V$dp‹ ApfTu lL|$d[_p dp¡cuAp¡ dy‹bB\u Aphu Nep
A_¡ R>phZu _p‹Mu ]$u^u —ep‹ ky^u_u [p×íe ‘qfsı\r[ hZfihu_¡ [¡ kde_p Br[lpk_¡ Nu[dp‹
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114. A¡S>_ - ‘'. 4/5.
Y$pmhp_p¡ âe—_ L$ep£ R>¡.
(11) L$rh ip]|$fig..... ?114
NY$ f¡ S|>_p_p ^Zu ! [¡ Ahmp dp‹X$Øp M¡g,
d¡gu fd[y d¡ºe, B kpQy kp] y $mp ¡ cZ¡,
cuX$[p¡ Apc¡ bp\, NY$ Nfhp¡ rNf_pf_p¡,
‘X¡ $  ‘fpe¡ lp\, ^|m ‘R>u [p ¡ ˘‹]$Nu,
h_fp [ygkuíepd_u _¡ i¡[g_p ‘|f,
gy ‹V $pe A¡_p _|f, ^|m ‘R>u [p ¡ ˘‹]$Nu,
kp¡fW$ L ¡ $fp k‘|[ [¡ ˘h[f m NZ¡,
kp_ lp¡e [¡ kp‹cm¡ kp]y $mp ¡ A¡d cZ¡,
gugyX$u _pO¡f_p OZu ‘fpep \pe,
i¡ kp‹Mu fl¡hpe ? kpQy kp]y $mp ¡ cZ¡,
h‹L$u ^f[u Nf [Zu, [y d|L ¡ $  ‘pfL¡ $  O¡f,
kp[ S>_d_p‹ h¡f, iu]$ _¡ bp‹^¡ kpdV$p ?
fpZL$_¡ M¢Npf_u, fp’_hOZ_u cp¡d,
L$p‹ Ar`_dp‹ lp¡d ? cp_ c|ºep l¡ fpS>hu,
ApS> c|gu_¡ cp_ [¡ Ahmu bp˘ Ap]$fu,
fl¡ _lu Nydp_, B kpQy kp] y $mp ¡ cZ¡,
hM hpìe¡ hM _u‘S>¡, A¡dp [g _rl a¡f,
NY$ S| >_p ¡ ‘f]¡ $i b_¡, B [p ¡ L$pmp¡ L ¡ $f,
L$f [|L$ L$pmp ¯¡B_¡, l¥e¡ gpNu Tpm,
[_¡ c|gph¡ L$pB, B ¯¡ S> ¡  S| >_p_p ^Zu,
hı[u_¡ d¡gu h¡Nmu, S> ¡  AS>dph¡ ¯¡f,
V$L ¡ $  _ A¡_p ¡ [p ¡f, B kpQy kp] y $mp ¡ cZ¡
Nu[dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap A_pdu fQ_pL$pf _hpb_¡ L$l¡ R>¡ L¡$ S|>_pNY$_p OZu [d¡ Ahmp fı[¡ R>p¡ A_¡ Ap fd[
L$l¡[p r_Zfie R>p¡X$u ]$ep¡, ¯¡ Ap‘_pdp‹ kp_ li¡ [p¡ Ap hp[ kp‹cmu_¡ rhQpfip¡ L¡$ iy‹ kp¡fW$ ‘pfL$u
^f[u_p¡ cpN b_i¡. Aphy ‘Ngy gB_¡ L$ped_¡ dpV¡$_p h¡f iy L$pd bp‹^p¡ R>p¡ ? A_¡ fpZL$]¡$hu A_¡
fp’_hOZ_u c|rd_¡ iy‹ L$pd Ar`_dp‹ lp¡du füp R>p¡. dpV¡$ L$rh kp]y$m L$l¡ R>¡ L¡$ hM hpìe¡ hM
_u‘S>¡ A¡dp [g _lu a¡f L¡$ S|>_pNY$ ‘f]¡$i b_¡ [p¡ l¥e¡ gpN¡ R>¡ Tpm.
Apd S|>_pNY$_p ‘pqL$ı[p__p ¯¡X$pZ_u ¯l¡fp[ L$epfi ‘R>u_u gp¡L$ ø]$e_u ‘qfsı\r[_¡
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115. A¡ k‹‘|Zfi ‘Ó dpV¡$ S|>Ap¡ ‘qfriô$ _‹. 3.
Alv fQ_pL$pf¡ Br[lpk_¡ bfpbf hap]$pf flu_¡ hZfihu R>¡.
Nu[_u kdS|>[u :-
Ap Nu[_p fQ_pL$pf ‘p¡[p_¡ L$rh kp]y$mp¡ _pd¡ Ap¡mMph¡ R>¡, [¡ L$]$pQ kp]y$mp¡ _pd tkl_u
S>¡d ÓpX$ ‘pX$u_¡ Aphu k—e A_¡ L$X$hu hp[ _hpb_¡ L$lu R>¡ dpV¡$ A¡ _pd ‘k‹]$ L$eyfi S>Zpe R>¡.
fQ_pL$pf_y‹ Akg _pd [p¡ L$BL$ Sy>]y$‹ ‘Z lp¡B iL¡$ ‘Z Alu kp]y$mp _pd¡ Ap Nu[ fQu_¡ [¡Z¡
_hpb_¡ bp¡^‘pW$ Ap‘hp_p¡, kd¯hhp_p¡ A¡L$ âe—_ L$ep£ R>¡ A¡d L$lu iL$pe.
(12) bkuf Al¡d]$ r[frdrT 
¯dkpl¡b_¡ c|rd_u c|M ¯Nu R>¡,
ipdm]$pk_¡ ‘¥kp_u c|M ¯Nu R>¡
ApfTu lL|$d[ dy]$pfibp]$
ipdm]$pk Np‹^u dy]$pfibp]$
Ap Nu[ ApMy dþey _\u ‘Z [¡_u \p¡X$u ‘‹s…[Ap¡ A_¡ Nu[_p fQ_pL$pf¡ ApfTu lL|$d[_u
rhfp¡^dp‹ gM¡g A¡L$ fd|˘ ‘Ó âpà[ \pe R>¡.115
(13) bph_ ]y$lpAp¡ - ]y$gpcpB cpepcpB L$pN
1 c|[p¡ S>m cf¡g, rhafuAp¡ ]$qfep¡ hL$f
[¡dp‹ [y‹ _ \p[ V‹$X¡$g ([p¡ b^p¡) kp¡fW$ Xy$b[ ipdmp !
2 E‘X$uAp AZ cp[ ‘h_ ‘pqL$ı[p__p,
([¡\u) ApMp¡ Ap¡gpB ¯[, kp¡fW$ ]$uhp¡ ipdmp !
3 c|[p¡ L$pmu fp[, S>‹Ng ^_ TuZp [ˇ‹,
([y‹) Mp¢Mpfp¡ _ Mp[ ([p¡) kp¡‘p¡ ‘X$[ ipdmp
4 Œ$W$Øp¡ ‘pX$Z fp¡m, c|[p¡ S>m H]$f cW$Øp¡,
(‘Z) [y‹ Np¡h^fi_ [p¡m, (A_¡) kp¡fW$ Np¡Ly$m ipdmp
5 l¡ c|[p¡ lfZpM, ‘p[pm ‘pqL$ı[p_ S>¡,
(‘Z) hpZp ! [y‹ hpfpl, kp¡fW$ fp¿ep¡ ipdmp !
6 c|[p¡ MugX$ c°p‹[, ¯‹ÓX$ S>¡ TuZp [Zu,
(A¡dp‹) Np‹^u ! Npmp¡ _ \p[ ([p¡) kp¡fW$ cfX$[ ipdmp !
7 ]|$cpZu ]$Mdp‹ ‘¡V¡$ ‘pqL$ı[p__¡
dpMu Õep¡ dMdp‹ (A_¡) kp¡fW$ Ap¡L$phu ipdmp !
8 d¡g c|[p¡ rhj¯m QX$uAp¡ kp¡fW$ D‘f¡,
(—ep‹) [y dmuAp¡ [[L$pm, kpb|gpV$p¡ ipdmp !
9 kOmy‹ íepd ifuf, c|[p¡ cp¡qf›N rhj cep£,
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([y‹) hp]$u _ lp¡[ huf, ([p¡ b^p) kp¡fW$_¡ X‹$M[ ipdmp !
10 ^f‘[ ]¡$hp ^vN, c|[p¡ lfZpL‹$k cyhZ,
i¡W$ S>L$p¡ _ftkO, (A_¡) kp¡fW$ âlgp]$ ipdmp !
11 L$Xy$ kp¡fW$ lp¡e, ‘f¯ ‘—\f hpl f¡,
S>¡fZ c|[p¡ ¯¡e ([y‹) QL$dL$ [ZMp¡ ipdmp !
12 k|fS> kp¡fW$ ]¡$i, c|[p_¡ S>m^f cˇ
(‘Z) hpZp ! hpey h¡i ([¡) Q|‹Õep hp]$m ipdmp !
13 W$pX$Z hpZp W$pW$, L$p‹V$p¡ _¡ bu˘ L$gd,
(‘Z) ‘¡Y$uAp¡ …ep‹\u ‘pL$, kdi¡fhpmp ? ipdmp !
14 Apìep A¡ AZ]$uW$ (S>¡]$u) ‘fNZ ‘pqL$ı[p__p‹,
([¡]$u) dp‹X$u dpA¡ duV$, ([pfu) R>bu kpd¡ ipdmp !
15 S>N rhQpfu S|>Ap¡, b¡ hp[y kp\¡ b_u,
(lh¡ dpf¡) f¡Vy$X$p¡ fV$hp¡, (L¡$) kdi¡f cS>hu ? ipdmp !
16 Np¡fp‹_¡ NY$\u, (S>¡d) L$pL¡$ [NX$u L$pqY$ep,
(A¡d) ipdm ! kp¡fW$\u, hmpìep¡ c|[p_¡, hprZep !
17 h‹L$p¡ NY$ hlbp¡e, ‘N cf[p‹ ‘pR>p ‘X¡$,
(A¡) Ly$r[epZp_¡ L$p¡e, ([¡) Q|‹\u _p‹¿ey‹ ipdmp !
18 ^p¡X$Øp kp¡fW$ Y$pm, ‘pZu ‘pqL$ı[p__p‹,
(‘Z) [y‹ Ly‹$c S> [—L$pm, kpNf ‘u Nep¡ ipdmp !
19 k‹[_u hpZu kpa, tk^‘r[ kd˜ep¡ _rl,
([¡\u) TuZp_¡ ]$u^p¡ S>hpb, kdi¡f\u [¡, ipdmp !
20 ‘pqL$ı[p__u ‘p‘, L$p‹V$p L¡$X$pdp‹ ‘X$Øp,
(A¡_¡) ipdm L$fuAp kpa, hpmu Qp¡mu (_¡) hprZep !
21 fp¥àep¡ c|[¡ fp_, tk^ bNuQp¡ kp¡fW¡$,
(A¡_¡) L$u^p¡ J^¡ L$p‹^, hp_f l_yd[ hprZep !
22 Np¡‘u \B_¡ Np_, (c|[¡ L‹$B Npep c|hZ,
(‘Z ) ipdm Ly$b¯> kp_, hk[u L$p_p¡, hprZep !
23 rigp L$f[g R>¡, Np¥[d c|[p¡ NpfX$u,
[pfu ‘Ng¡ [¡, kp¡fW$ Alºep, ipdmp
24 S>N_u L$l¡h[ S>¡, ipdm ! S|>_u kp‹cmu,
AfS>Z L¡$’hpe A¡, (L¡$ S>¡) hpm¡ Npey hprZep.
25 lgL$p L$pd lp¡e ([p¡) dp¡V$p Ly$m fS>dp‹ dm¡,
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L$pd¡ ipdm ! L$p¡e, \pe hX$pBD hprZep !
26 AQfS> L$pD A‘pf, dipZ¡ c|[ S> dm¡,
g¡Zy _\u gNpf, (Ap‘Z¡) tk^ c|rd_y‹ ipdmp,
27 g¡hp ‘‹X$_u gpS>, S>¡Z¡ ¯lg_¡ TX$‘u l[u,
A¡_u A¡ S> R>¡ ApS>, (lSy>) tk^_u Np]$u ipdmp,
28 c|ºep¡ dlp¡b[Mp_, c|[p¡ —ep‹ b°pßZ dþep¡,
‘f˛ep¡ ‘pqL$ı[p_, (A_¡) kp¡fW$ lpgu ipdmp !
29 d‹X$rmL$ dlp¡b[Mp_, r[gL$ duZg q]$ºlu [ˇ‹,
A_p]$eyfi A¯Z, kp¡fW$ Mp¡hp ipdmp,
30 dp¡rZephpmu dpe, ipdm L$p‹^¡ QX$u,
(_L$p) A¡ ¯Mu cpNu ¯e (B) rhQpepfi S>¡hy hprZep !
31 [_ [¡ [p[p¡ [ph kp¡fW$_¡ QX$uep¡ l[p¡,
(—ep‹) c¡]y$ ^fu_¡ cph, ([y‹) ky]$ifi_ Õep¡ ipdmp !
32 dˆR>f kp¡fW$ dpZ, (A¡_¡) c|[p¡ d¢X$L$ cfM[p¡,
(‘Z) A¡ X¡$X$L$ A¯Z ([y‹) kp‘ b_¡gp¡ ipdmp !
33 c|[¡ c|gu cp_, c|[phm kp¡fW$ cfu,
(—ep‹) lz‹…ep¡ [y l_ydp_ (A_¡) R>m‹[f cp`ep ipdmp !
34 L$lz c|gp¡ ]$iL‹$^, fpd â¯ tk^ kp‹NŒ$‘,
brmep¡ [y‹ bS>f‹N (A_¡) kp¡fW$ gMdZ ipdmp !
35 cpf[ ‘pX$Øp cpN, Ap‹S>k ^pfu_¡ D‘X$Øp¡,
(A¡_¡) g¡hp _ ]$u^p¡ gpN, kp¡fW$ Ofdp‹ ipdmp !
36 ap¡S>¡ amlmuep‹ ‘f¯]$m kp¡fW$ âNV$,
fp¡…ep _h fluep, kpNf ‘pZu ipdmp !
37 tk^ ^fp [¡ tk^ kycV$ TuZp¡ k|dfp¡,
[y‹ _hOZ _ftkO, (A_¡) kp¡fW$ ¯lg ipdmp !
38 fp[¡ Ap‹kyA¡ fp¡B, dp¡cuA¡ bfL¡$ dphX$u,
([¡]$u) L$gd R>p¡X$u_¡ L$p¡B ([¡) kdi¡f gu^u ipdmp !
39 l¥X¡$ ‘pçep lpf, ]$p¡Mu kp¡fW$ ]¡$i_p,
(L$pfZ L¡$) [y hpmu [fhpf, hL$fu b¡W$u hprZep !
40 _ukfZu _p¢^¡g ‘fbm ‘pqL$ı[p__u,
(‘Z [y‹) KQp¡ NY$ AfW¡$$g, iÓy _ ep¡`ep ipdmp !
41 Of kp¡fW$ ^fpf TX$a[ TuZp¡ ¯¡f\u,
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(‘Z) [¡ gu^u [fhpf (A_¡) tk^ \X¡$X$u ipdmp !
42 apV¡$g [y aL$uf bpbu_¡ L$u^p¡ bpmL$p¡,
h]$uep cpjZ huf (B) kpQp ‘pX$Øp, ipdmp !
43 r[r\ Ahf¡ [¡l, ‘f¯ kpNf ‘p¡Y$ueg,
(‘Z) R>guep L$pd R>¡l ([y) Qp‹]$p¡ ‘|_d ipdmp,
44 ^p¡X$u_¡ ^fpZp¡, ‘h_¡ ‘pqL$ı[p__¡
(‘Z) R>guep L$pd R>¡l, ([y) Qp‹]$p¡ ‘|_d ipdmp !
45 M|V$u dlp¡b[Mp_, bpbu h‹i_u bpS>fu,
c|ºep¡ kOmy cp_, ([¡) R>¡X$Øp¡ Np‹^u ipdmp¡ !
46 Mfp¡ dlp¡b[Mp_ (L¡$) S|>_pNY$ ¯ [p¡ L$fu,
R>p¡X$Øp _ A¡Z¡ ðp_, kp¡fW$ R>p¡X$Øp¡ ipdmp !
47 [pfp¡ gp`ep¡ [uf, A¡\u bpbu D‘X$Øp¡,
hp]$rmeydp‹ huf (A¡Z¡) ðp_ ckpìep ipdmp !
48 drl‘[ L¡$Œ$ dp_, (‘Z) fl¡[p ‘X$]¡$ fp[ ]$u,
(A¡) bpbu b‹]$uhp_, R>p¡X$pìep¡ [¡ ipdmp !
49 L$B ÓpW$p [fL$pZ Ap¡[f dpfN D‘X$Øp,
D‘fL$p¡V¡$ ApZ, hf[u tl]$_u hprZep,
50 ‘f¯_p‹ ‘pZu, S>¡ S>¡ drl‘r[ dp‘i¡,
(A¡_u) _hpb _p¥ipZu, kp¡fW$ Ofdp‹ ipdmp !
51 L$luep _pNg L¡$’Z d‹X$rmL$ fp’_¡ dyM\u,
(A¡) h¡Z kpQp ‘X$uep h¡Z, Qpfkp¡ hfk¡ ipdmp !
52 L$pL$pA¡ gu^p¡ L$Sy>, A‹N cpf[ DÙpf,
cÓu¯ qif cpf, kp¡fW$hpmp¡ ipdmp !
dp‹Ny _ L$rh[p dp¡g, L$q]$e¡ QpfZ L$pN lz‹,
(‘Z Ap) bph_ ApMf bp¡g, ıhuL$pe£ [y‹ ipdmp !
]y$lpAp¡dp‹\u âpà[ \[p¡ Br[lpk :-
Ap bph_ ]y$lpAp¡dp‹ ipdm]$pk_¡ kp¡fW$_u S>_[p_p [pfZlpf NZphu L$l¡ R>¡ L¡$ ¯¡ [d¡ _
lp¡[ [p¡ kp¡fW$ ApMy‹ _pi ‘pdu ¯[. A¡d L$lu_¡ _hpbu_p NyZ ‘Z Npep R>¡ A_¡ cy¸$p¡_u ]$f¡L$
ApipAp¡ D‘f ‘pZu afu hþey R>¡ A_¡ â¯ ¯Nu DW$u R>¡ A¡d hZfih¡ R>¡. kp\¡ kp\¡ ]y$lpdp‹ _hpb_p¡
ðp_â¡d ‘Z hZfiìep¡ R>¡. _hpb_p L¡$_g lpDkdp‹ 250 S>¡V$gp L|$[fpAp¡ l[p‹, [¡dp‹\u \p¡X$pL$ L|$[fp
[¡ ‘p¡[p_u kp\¡ ‘pqL$ı[p_ ‘Z gB Ne¡g [¡ hZfiìey R>¡. ApMf¡ fQ_pL$pf A¡d L$l¡ R>¡ L¡$ _hpb
Ap[p¡ Qpfkp¡ hjfi ‘l¡gp dp¡rZephpmu ApB _pNbpBA¡ cpM¡gp ApNd kpQp ‘X$u füp R>¡
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gp¡L$L$\p A_¡ ]‹$[L$\pdp‹ A¡d L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ ApB _pNbpBA¡ D‘fp¡…[ crhóehpZu DˆQpfu l[u.
R>¡ºg¡ fQ_pL$pf L$l¡ R>¡ L¡$ ipdm]$pk Np‹^u_p L$pL$p A¡hp Np‹^u˘A¡ cpf[_p¡ DÙpf L$ep£
A_¡ cÓu¯A¡ kp¡fW$_p¡ DÙpf L$ep£ A¡d L$lu R>¡¡ A¡d ‘Z L$l¡ R>¡ L¡$ Ap bph_u gMu_¡ dpf¡ L$p¡B
Apr\fiL$ gpc_u Apip fpMu _\u ‘f‹[y dpÓ rhf_p L$pefi_¡ rbf]$ph[p Ap bph_ ]y$lpAp¡ ıhuL$pfip¡.
[¡Z¡ ipdm]$pk Np‹^u_¡ rh_‹[u L$fu R>¡. Ap ‘R>u L$rh L$pN_¡ L$p¡B dp_ kÞdp_ L¡$ ‘yfıL$pf Ap
fQ_pAp¡ dpV¡$ A‘pep¡ lp¡e [¡hy dpgyd ‘X$Øy _\u.
6.3.5 D‘k‹lpf :-
cpf[ue fQ_pL$pfp¡_u ‘pk¡ ]$uOfi×rô$ A_¡ A‹]$f_u ‘qfsı\r[ ‘pfMhp_u AphX$[ l[u,
[¡\u ˜epf¡ ˜epf¡ S>¡ S>¡ âk‹Np¡, OV$_pAp¡ L¡$ eyÙp¡ hM[¡ fQ_pL$pfp¡A¡ ‘p¡[p_u ApNhu k|Tb|T\u
Br[lpk kcf Nu[p¡ Apg¡¿ep_y‹ Br[lpk A_¡ cpf[ue kprl—edp‹\u dpg|d ‘X¡$ R>¡.
˜epf¡ S|>_pNY$ fp˜e¡ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ‘p¡[p_y‹ ¯¡X$pZ ¯l¡f L$eyfi —epf¡ D‘fp¡…[ b¡ ‘p‹Q
fQ_pL$pfp¡A¡ Nu[ Apg¡Mu_¡ â¯_¡ A_¡ _hpbu[‹Ó [\p cpf[k‹O_¡ kd¯hhp_p¡ A¡L$ ky‹]$f âe—_
L$ep£ l[p¡ [¡d L$lu iL$pe, hmu Ap âL$pf_p Nu[p¡ gp¡L$p¡_¡ ‘Z ¯Zhp, kdS>hp, kp‹cmhp Nd¡
[¡hp lp¡hp\u gp¡L$ø]$edp‹ [¡ h^y_¡ h^y Tugpep l[p‹. Ap Þepe¡ D‘fp¡…[ Nu[p¡ ApdS>_[pdp‹ M|b
S> âQrg[ bÞep l[p‹.
‘f‹[y Ap Nu[p¡dp‹\u _hpbu[‹Ó, ]$uhp_ cy¸$p¡ L¡$ _hpb L$p¡BA¡ bp¡^‘pW$ gu^p¡ S>Zp[p¡




Ap k‹ip¡^_dp‹ S|>_pNY$ fp˜edp‹ DS>hpe¡gp L¡ $V$gpL$ âk‹Np¡ A_¡ ApfTu lL|$d[
S>¡hu OV$_p_¡ Nu[p¡_u d]$]$\u d|ghhpdp‹ Aphu R>¡. Ap\u Alv S|>_pNY$_p‹ bpbu fp˜e_p‹
âk‹Np¡ _p¡ A‘|Zfi Br[lpk ‘|ZfiŒ$‘¡ [gı‘iw JX$pZ\u â\d L$np_p kp^_p¡_¡ Ap^pf¡ ¯Zu iL$pe
R>¡. S>¡ _uQ¡ dyS>b R>¡.
* S|>_pNY$ fp˜e_p L¡$V$gpL$ âk‹Np¡_p¡ A‘|Zfi Br[lpk ‘|Zfi :-
(1) S|>_pNY$_p bpbu ipkL$p¡_¡ —ep‹ ‘yÓ S>Þd \ep bp]$ ‘p‹Q-R> hjfi bp]$ [¡_u kyÞ_[ ip]$u_p¡
âk‹N ^pd^|d\u DS>hhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡ [¡ âk‹N_¡ Ap k‹ip¡^_ Üpfp R>¡L$ iŒ$Ap[\u A‹[
ky^u ^prdfiL$rhq^ krl[ ‘|Zfi‘Z¡ ¯Zu i…ep R>uA¡. [¡ Ap k‹ip¡^__u ‘qfâprà[ NZpe.
(2) _hpbp¡ ‘p¡[p_p ipl¯]$p-ipl¯]$uAp¡_u ep¡`e Jdf \[p‹ AÞe fS>hpX$pdp‹ ‘p¡[p_p dp_-
dp¡cp dyS>b W¡$L$pˇ‹ ip¡^u kNpB L$f[p‹ [¡ âk‹N_¡ bpbu ipkL$p¡ d‹N_u âk‹N L$l¡[p‹. Ap
d‹N_u âk‹N L¡$hu fu[¡ DS>hp[p¡ A_¡ L¡$hu-L¡$hu rhq^Ap¡ \[u A_¡ kNpB bpb[_p‹ L$p¡g
L$fpf \[p‹ A_¡ ¯lp¡S>gpgu\u DS>hp[p‹ [¡ ¯Zu iL$pe R>¡. Ap rkhpe ‘Z S|>_pNY$dp‹
Aphp kpdprS>L$ âk‹Np¡  DS>hpep lp¡e [¡_u [dpd rhN[p¡ S>¡hu L$¡, âk‹N_p¡ Al¡hpg,
MQfi_u rhN[p¡, h^php (Qp‹]$gp¡)_u ep]$u, dl¡dp_p¡_u ep]$u, L‹$L$p¡Óu, b¡W$L$ ìehı\p hN¡f¡
rhi¡ ¯Zu iL$pe R>¡. [¡_¡ ‘Z Ap k‹ip¡^__u A¡L$ D‘gå^u NZphu iL$pe.
(3) S|>_pNY$_p _hpbp¡_p‹ fp˜eprcj¡L$ âk‹Np¡ A¡L$ rhriô$ ‘f‹‘fp\u DS>hp[p A_¡ kp¥â\d [p¡
fpS>Np]$uA¡ b¡k_pf_p¡ Np]$u_p Ap¡V$pA¡ S> fp˜eprcj¡L$ L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. Ap âk‹N¡
fpS>L$p¡V$_u ‘p¡rgqV$L$g A¡S>Þkudp‹\u ‘p¡rgqV$L$g A¡S>ÞV$ L¡$ dy‹bB\u Nh_fif S>_fg L¡$ [¡_p
âr[r_r^ lpS>f fl¡[p‹, ‘R>u ]$fbpf cfp[p¡, gp¡L$p¡‘ep¡Nu _hpS>¡ip¡ \[u A_¡ AÞe fp¯-
fS>hpX$p_p‹ âr[r_r^Ap¡ L¡$ fp¯Ap¡ My]$ lpS>f fl¡[p‹ [¡hp fp˜eprcj¡L$ âk‹N_¡ kpfu fu[¡
Alv ¯Zu i…ep R>uA¡.
(4) fp¯_¡ —ep‹ g`_ âk‹N lp¡e L¡$ f‹L$_¡ —ep‹ lp¡e [¡ Ap‹_]$]$peL$ S> âk‹N lp¡hp_p¡ A_¡ [¡dp‹
‘p¡[p_u is…[ A_¡ depfi]$p A_ykpf  [¡Ap¡ MQfi L$f[p‹. ˜epf¡ Alv [p¡ kp¥fpô†$_p A¡L$ dlÒh_p
A_¡ kp¥\u dp¡V$p  fS>hpX$pdp‹ DS>hpe¡gp g`_ âk‹Np¡_p¡ JX$pZ\u Aæepk L$fpep¡ R>¡ [¡\u
g`_ âk‹N_u L‹$L$p¡Óu\u dp‹X$u_¡ [¡_u iŒ$Ap[_p Apep¡S>_\u dp‹X$u_¡ A‹[ ky^u_u [dpd
rhN[p¡ d¡mhu i…ep R>uA¡, [¡ bpb[_¡ S|>_pNY$ fp˜e_p kpdprS>L$ Br[lpk_u A¡L$ dp¡V$u
D‘gå^u b_u R>¡ [¡d L$lu iL$pe.
(5) cpf[_u rb°qV$i kfL$pf¡ fp¯-dlpfp¯Ap¡_¡ Myi fpMhp kÑpdp¡lu A_¡ kÑpd]$ hpmp
b_phhp dpV¡ [¡d_¡ Œ$X$p Œ$‘pmp Sy>]$p-Sy>]$p _pdp¡ Ap‘u_¡ G.C.S.I., K.C.S.I., C.I.E.,
C.S.I. hN¡f¡ BºL$pbp¡ Ap‘hp_u ‘f‹‘fp iŒ$ L$fu l[u ‘Z AÞe kp^_p¡_¡ Ap^pf¡ A_¡ [¡
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‘f‹‘fp rhi¡ ¯Zu iL$pey‹ R>¡ [¡ BºL$pbp¡ Ap‘hp ‘pR>m_u rb°qV$ifp¡_u d_p¡h'rÑ  ¯Zu
i…pe R>¡ L$¡ Ap âL$pf_p Qp‹]$ A_¡ CºL$pbp¡ Ap‘hp ‘pR>m_u rb°rV$ifp¡_u d_p¡h'rÑ Ly$V$_ur[L$
l[u [¡hy [pfhu iL$pey R>¡.
(6) ˜epf¡ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p fp˜eL$pm_¡ ‘ˆQuk hjfi ‘|Zfi \ep —epf¡
AÞe fS>hpX$pAp¡_u S>¡d S> rkºhf ˜ eyrbgu dlp¡—kh DS>hpep¡ l[p¡. [¡ âk‹Np¡_p¡ kdL$pgu_
A¡hp â\d L$np_p‹ kp^_p¡_¡ Ap^pf¡ Br[lpk Apg¡Mu iL$pep¡ R>¡, [¡dp‹ Ap âk‹N DS>hhp
dpV¡$ iŒ$Ap[dp‹ S> krdq[Ap¡ b_phhpdp‹ Aphu l[u A_¡ [¡_u kdN° ìehı\p Np¡W$hhpdp‹
Aphu l[u A‹N¡_u kdN° [gı‘ifi rhN[p¡ d¡mhu iL$pB R>¡.
(7) S|>_pNY$ fp˜e_u Mfu L$kp¡V$u [p¡ S>_[p dpV¡$ L$V$p¡L$V$u A_¡ r_fpip_p¡ AQp_L$ âk‹N Apìep¡ [¡
R>¡ S|>_pNY$ fp˜e_p‹ ‘pqL$ı[p_ kp\¡_p ¯¡X$pZ_u ¯l¡fp[. Ap kde¡ Arc_h âep¡N L$lu
iL$pe [¡hu OV$_p ApfTu lL|$d[_u ı\p‘_p_u b_u, —epf¡ Ap‘Zp‹ gp¡L$L$rhAp¡A¡ A×íe
flu_¡ ‘Z ‘p¡[p_y‹ _pd-W$pd, kf_pdy‹ Ry>‘phu_¡ _hpb_¡ bp¡^ L¡$ kgpl Ap‘[p‹ Nu[p¡ fˆep‹
[¡ A_¡ —epf bp]$ ApfTu lL|$d[_p L$pefi_¡ kam[p dm[p‹ ApfTu lL|$d[_p dy¿e _¡[p îu
ipdm]$pk Np‹^u_¡ rbf]$ph[u "kp¡fW$ bph_u’ fQpB l[u, [¡ b^p Nu[p¡_p¡ Aæepk L$fu
kp¥fpô†$_p gp¡L$L$rhAp¡_u is…[ A_¡ kdS>Z rhi¡ [\p ]¡$iâ¡d rhi¡ ¯Zu iL$pey R>¡.
Ap dlpr_b‹^dp‹ kpd¡g dp¡V$pcpN_p fQ_pL$pfp¡, L$rh_p ìes…[Òh rhi¡ [¡d_y‹ Npd A_¡
ìehkpe rhi¡ blz Ap¡R>u dprl[u âpàe b_u R>¡ ˜epf¡ Ap Nu[p¡ ‘Z AâNV$ A_¡ L$pm_u N[pfidp‹
Y$byfpe¡gp l[p‹. —epf¡ A¡V$gy‹ ‘Z kQhpey‹ R>¡ A¡ Br[lpk dpV¡$ gpcâ]$ hp[ R>¡. ¯¡ Alv
fQ_pL$pfp¡_p‹ dp[p-r‘[p, rinZ, ìehkpe, Aæepk hN¡f¡_u dprl[u kp‹‘X$u lp¡[ [p¡ Ap
fQ_pL$pfp¡_p ìes…[—h A_¡ [¡_u L'$r[ ‘f  L¡$hp¡-L¡$hp¡ [¡d_p¡ âcph ‘X$Øp¡ l[p¡ [¡_u ¯ZL$pfu
d¡mhu iL$p[. ‘f‹[y, [¡dp_y‹ lh¡ dp¡V$pcpN_y‹ rkÙ L$fu iL$pe [¡d _\u. ¯¡ L¡$ A¡V$gy‹ _‰$u L$fu iL$pey
R>¡ L¡$, Apdp_p‹ dp¡V$pcpN_p‹ fQ_pL$pfp¡ Ap¡Ry>‹ cZ¡gp l[p ‘Z L$p¡W$pk|Thpmp A_¡ ˘h__u S>¡d S>
Br[lpk_¡ ¯Z_pfp l[p‹. AdyL$ fQ_pL$pfp¡ cpV$, QpfZ A_¡ bpfp¡V$_u ‘f‹‘fpdp‹\u Aph¡gp
lp¡hp\u [¡d_u L'$r[dp‹ klS>[p A_¡ opr[N[ L$p¡W$pk|T_p ]$ifi_ \pe R>¡. ‘f‹[y dp¡V$pcpN_p_p¡ l¡[y
Alv Myipd[cfu fu[¡ Br[lpk Apg¡M[u OV$_p_¡ Nu[_p ıhŒ$‘¡ fS|> L$fu B_pd AL$fpd d¡mhhp_u
BˆR>p blz ı‘ô$‘Z¡ S> ×rô$Np¡Qf \pe R>¡.
Ap fQ_pL$pfp¡_u rhrh^ fQ_pAp¡dp‹ [¡_p ø]$e_p rhrh^ cph A_¡ gnZp¡ Ah[epfl R>¡,
[¡dp‹ [¡_p¡ _hpb [fa_p¡ A¡L$[fau â¡d R>[p¡ \ep rh_p fl¡[p¡ _\u. OZp‹ Mfp‹ fQ_pL$pfp¡ epQL$h'rÑdp‹\u
Aph[p lp¡hp\u A_¡ _hpb_u Aphp epQL$hNfi [fa A_¡fu D]$pf ×rô$ fl¡hp\u [¡d_pdp‹ _hpb A_¡
_hpbu â—e¡ ø]$epL$jfiZ iå]¡$-iå]¡$ ¯¡hp dm¡ R>¡. hmu, fQ_pL$pfp¡ kdN° fQ_pAp¡ fp˜e dpV¡$
fQ[p lp¡hp\u [¡dp‹ …ep‹e ‘Z Arïgg[p L¡$ kp¥]$efi L¡$ âL'$r[â¡d Apg¡Mpep¡ _\u A_¡ dp¡V¡$cpN¡
]$f¡L$ fQ_pL$pfp¡ hpı[hhp]$u ×rô$\u _hpb A_¡ _hpbu_p Br[lpk_¡ Qyı[ fu[¡ hmNu_¡
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Apg¡M_ L$f[p S>Zpep R>¡.S>¡ fQ_pL$pfp¡ _hpb A_¡ _hpbu_p Br[lpk_¡ h^y ¯Z[p _ l[p [¡Z¡
ku^ukp]$u cpjpdp‹ AphL$pf, Apiuhpfi]$ A_¡ duW$u kgpl kp\¡ fQ_p L$fu l[u. ]$f¡L$ âk‹Np¡A¡
âk‹N_¡ A_yŒ$‘ fQ_pL$pfp¡A¡ fQ_pAp¡ dp¡L$gu l[u A_¡ ˜epf¡ [¡Ap¡_¡ fp˜e [fa\u B_pdp¡
dþep lp¡e —epf¡ AdyL$ fQ_pL$pfp¡A¡ Ap¡R>u h^[u fL$d dþep_u ‘Z aqfep]$p¡ L$f[p dpgyd ‘X$Øp
R>¡, —epf¡ gpN¡ R>¡ L¡$, ApS>_p L$rhAp¡_u S>¡d Ap fQ_pL$pfp¡A¡ r_¯_‹]$_u Mp[f g¿ey _ l[y‹.
L¡$V$gpL$ fQ_pL$pfp¡dp‹ gpgQy h'rÑ A_¡ _hpb ‘p¡[p_p dpV¡$ b^y S> L$fu R|>V¡$ A¡hu h'rÑ_p ‘Z ]$ifi_
\ep R>¡.
Ap dlpr_b‹^dp‹ kpd¡g b^p S> âL$pf_p Nu[p¡_p L$[pfi_p¡ iå]$ â—e¡_p¡ DÞdp]$ A_¡ Aph¡N
¯¡B iL$pep¡ R>¡, [¡\u OZp fQ_pL$pfp¡A¡ _hpbu_u r_f\fiL$[p, A‘|Zfi[p A_¡ r_óam[p_¡ Apg¡M[p
Br[lpk kcf A_¡ A¥r[lprkL$ dprl[u kcf A¡L$ Br[lpkL$pf_u ×rô$\u Nu[p¡ fQ¡gp
¯¡hp dm¡ R>¡.  Ap kdN° dlpr_b‹^ [¥epf L$f[u hM[¡ kpdprS>L$$ Br[lpk_p S>¡hp L¡$ kyÞ_[ ip]$u,
d‹N_u A_¡ ip]$u âk‹N_p Nu[p¡ âpà[ \ep R>¡ [¡dp‹ kyÞ_[ip]$u âk‹N_p _hpb dlpb[Mp_ Óu¯
A_¡ [¡d_p‹ ‘p‹Q - R> k‹[p_p¡_p kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡ 20 S>¡V$gp‹ fQ_pL$pfp¡_p Nu[p¡ âpàe bÞep R>¡.
˜epf¡ d‹N_u kde_p dpÓ D]$plfZŒ$‘ S> b¡-Qpf Nu[p¡ S> âpà[ \ep R>¡. L$]$pQ Aphp Nu[p¡
fQhp_u ‘f‹‘fp 19du k]$u_p ‘|hpfi^dp‹ Aph¡gu S>Zpe R>¡, A\hp [p¡ A¡ ‘l¡gp Aphp L$p¡B Nu[p¡
fQp[p lp¡e [p¡ [¡_u dprl[u âpàe b_u _\u. ˜epf¡ g`_ âk‹N_p gNcN A¡L$ A¡L$ fpS>huAp¡,
eyhfp¯¡ A_¡ fpS>Ly$dpfp¡_p‹ g`_ âk‹N_p NyS>fp[u, rlÞ]$u, D]|fi$ A_¡ A‹N°¡˘dp‹ A¡d Qpguk S>¡V$gp
Nu[p¡ âpà[ \ep R>¡. hmu g`_ âk‹N_p [p¡ Aphp Nu[p¡ kp¥fpô†$_p dp¡V$pcpN_p _p_p-dp¡V$p
fS>hpX$p‹_p‹ g`_ âk‹N¡ fQpe¡gp ¯¡hp dm¡ R>¡. ˜epf¡ Bıgpdu qfhpS> dyS>b kyÞ_[ ip]$u âk‹N_p
Nu[p¡ dpÓ Ap dysıgd fp˜e lp¡hp_p‹ _p[¡ dpÓ S|>_pNY$dp‹\u S> âpà[ \ep R>¡.
fp˜epfp ¡lZ âk‹N¡ fQpe¡gp ‘p ‹Q-kp[ Nu[p ¡ dpÓ NyS>fp[u A_¡ D]| fi $dp ‹ S>
fQpe¡gp S> ¯ ¡hp dm¡ R>¡. kp¥fpô†$_p‹ AÞe fS>hpX$pAp¡dp‹ g`_ âk‹N¡ duf A_¡ dufpZuAp¡ Br[lpk_u
OV$_pAp¡ hZfih[p Ap âL$pf_p‹ Nu[p¡ fQ[p ¯¡hp dm¡ R>¡, [¡ ]$ipfih¡ R>¡ L¡$, Aphp Nu[p¡ fQhp_u
kp¥fpô†$dp‹ [p¡ A¡L$ ‘f‹‘fp flu l[u. [¡_p¡ fpS>L$ue Br[lpkdp‹ kdph¡i L$fu iL$pe. [¡hp ÓZ âL$pf_p‹
dlp¡—kh âk‹N¡ fQpe¡gp Nu[p¡dp‹\u A_¡ AÞe kp^_p¡_u d]$]$\u ÓZ¡e âk‹Np¡_p¡ fpS>L$ue Br[lpk
Apg¡Mu iL$pep¡ R>¡.
hmu ˜epf¡ rb°qV$ifp¡A¡ fpS>huAp¡_¡ Myi L$fhp [\p [¡d_p D‘f ‘p¡[p_p¡ âcph ]$ipfihhp
dpV¡$ Sy>]$p-Sy>]$p BºL$pbp¡ Ap‘hp_u ‘f‹‘fp 19du k]$u_p‹ ‘|hpfi^fidp‹ iŒ$ L$fpB l[u. —epf¡ L¡$V$gpL$
Nu[  fQpe¡gp ¯¡hp dm¡ R>¡. Apd, [p¡ _hpb dlpb[Mp_ bu¯\u dp‹X$u_¡ _hpb dlpb[Mp_
Óu¯ ky^ u_p Qpf¡e _hpbp¡ A_¡ h˘f blpDØu_cpB_¡ Aphp BºL$pbp¡ dm¡gp l[p‹. ‘f‹[y BºL$pb_u
Myipgudp‹ fQpe¡gp b¡ \u ÓZ S> Nu[p¡ âpàe bÞep R>¡ A_¡ [¡ Nu[_p¡ fQ_pL$pf ‘Z S|>_pNY$
fp˜e_p¡ _lv ‘Z gvbX$u_p¡ lp¡hp_y‹ dpgyd ‘X¡$ R>¡. Aphp Nu[p¡ bly _lu fQpep_y‹ L$pfZ A¡ S>Zpe
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R>¡ L¡$, A¡L$-b¡ _hpbp¡_¡ ]y$óL$pm A_¡ Aip‹r[cepfi hp[phfZ_¡ rlkpb¡ ku^u-kp]$u fu[¡ ]$fbpf
cepfi rh_p BºL$pbp¡ Ap‘u ]¡$hpdp‹ Apìep l[p‹, [¡\u fQ_pL$pfp¡_¡ Aphp Nu[p¡ fQhp_u [L$ dmu
_lu lp¡e [¡d S>Zpe R>¡, A\hp [p¡ Ap BºL$pb Ap‘hp_u ‘f‹‘fp S> _hu lp¡hp\u A_¡ gp¡L$p¡ A_¡
fQ_pL$pfp¡dp‹ [¡_y‹ rhı['[ op_ A_¡ dprl[u_p Acph¡ A¡ âL$pf_p Nu[p¡ h^y fQpep _ lp¡hp_y‹
S>Zpe R>¡.
cpf[_p‹ dp¡V$pcpN_p fpS>huAp¡ rb°qV$ifp¡_p Ap^u_ A_¡ Apqî[ lp¡hp_p A_¡ rb°qV$ifp¡_u
Myipd[ L$f_pfp fp˜ep¡ lp¡hp\u [¡dZ¡ rb°qV$ifp¡_u OZu b^u â\p A_¡ Œ$qY$Ap¡_¡ ıhuL$pfu lp¡hp_y‹
S>Zpe R>¡. Mpk L$fu_¡ cpf[_u kÑp B`g¢ÞX$_p [pS>¡ k‹cpmu —epf\u S> rb°qV$i dlpfpZu
rh…V$p¡qfep cpf[ue â¯ A_¡ fp¯_p rl[p¡_¡ ¿epgdp‹ fpM[u \B NB, [¡\u A¡L$bu¯ hˆQ¡ kyd¡m
A_¡ A¡…[p A_¡ Afk‘fk  kfMp‘Zp_p‹ k‹b‹^ p¡ b‹^ php dp‹X$Øp l[p‹. ˜ epf¡ H`g¡ÞX$_u dlpfpZu_p
ipk__¡ 25 L¡$ 50 L¡$ 60 hjfi ‘|fp‹ \[p‹ —epf¡ [¡_p‹ ipk__u DS>hZu L$fhp dpV¡$ Sy>]$u-Sy>]$u S>e‹r[Ap¡
DS>hp[u. B.k. 1877, B.k. 1887, B.k.1897dp‹ H`g¡ÞX$ A_¡ cpf[dp‹ Aphp âk‹Np¡
DS>hpep [¡dp‹ cpf[_p‹ OZp‹ fpS>huAp¡A¡ DdmL$pc¡f gpc gu^p¡ l[p¡. ]$p.[. gvbX$u_p
S>ih‹[tkl˘, Np¢X$g_p cNh[tkl˘, dp¡fbu_p hpO˘ W$pL$p¡f bu¯ hN¡f¡.
Ap\u cpf[_p fpS>huAp¡dp‹ ‘Z fp˜e_p‹ ipk_L$pm_¡ 25, 50 L¡$ 60 hjfi ‘|fp \pe
—epf¡ Ap âL$pf_u fS>[ S>e‹r[ L¡$ kyhZfi S>e‹r[ DS>hhp_y‹ ]¡$Mp]¡$Mu\u iŒ$ \ey l[‹y. kp¥fpô†$dp‹ Np¢X$g_p‹
dlpfp¯ cNh[tkl˘A¡ B.k. 1935dp‹ ‘p¡[p_p‹ fp˜eipk__p 50 hjfi ‘|Zfi L$f[p‹ [¡_u DS>hZu
L$fpB l[u. A¡hu S> fu[¡ AÞe fS>hpX$p‹Ap¡ ‘Z Aphu DS>hZuAp¡ L$f[p l[p‹ —epf¡ B.k. 1945dp‹
S|>_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p ipk_L$pm_¡ 25 hjfi ‘|Zfi \[p‹ [¡dZ¡ ‘Z M|b S>
¯lp¡S>gpgu‘|Zfi [\p ^dpL¡$]$pf fu[¡ â¯S>_p¡_p¡ kp\-klL$pf A_¡ gp¡L$cpNu]$pfu\u fS>[ S>e‹r[
DS>hu l[u. —epf¡ [¡ âk‹N¡ 50 S>¡V$gp Nu[p¡ fQpe¡gp fQpe¡gp âpà[ \ep.
cpf[ue âpQu_ ‘f‹‘fp flu R>¡ L$¡, d'[p—dp_p ip¡L$_¡ âNV$ L$fhp dpV¡$ rhfl Nu[p¡ fQp[p‹
l[p‹, Ap^yr_L$ kprl—edp‹ [¡_¡ dfiuep [fuL¡$ Ap¡mMhpdp‹ Aph¡ R>¡. Aphp rhflNu[p¡ kp¥fpô†$dp‹
ìes…[_p ˘h[¡ ˘h A_¡ d'—ey ‘R>u ‘Z fQpe¡gp ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap ‘Z kpdprS>L$ Br[lpk_p¡
A¡L$ cpN NZu iL$pe. rhfl Nu[p¡ S|>_pNY$ fp˜e dpV¡$ b¡ \u ÓZ âpà[ \ep R>¡. Ap k‹ip¡^__p
kdeNpmp ]$fçep_ Qpf _hpbp¡A¡ ipk_ L$eyfi [¡dp‹ ÓZ fpS>huAp¡_p Ahkp_ \ep‹ [¡dp‹ dpÓ A¡L$
S> fpS>hu_y‹ M|b S> L$Œ$Z A_¡ [¡d_p‹ NyZp¡ Apg¡M[y‹ "dlpb[rhfl’ _pd_y‹ rhfl Nu[ âpà[ \ey
R>¡. ˜epf¡ _hpb blp]y$fMp_ Óu¯ L¡$ _hpb fkygMp_ L¡$ eyhfpS> i¡fSy>çdpMp__u ‘pR>m L$p¡B‘Z
L$pfZp¡kf Aphp rhfl L$pìe fQpep _\u [¡_y‹ L$pfZ L$]$pQ fpS>hu_p Ahkp_ kde_u X$pdpX$p¡m
‘qfsı\r[ A_¡ i¡fSy>çdpMp__p ìes…[Òh_¡ NZphu iL$pe L¡$ L$p¡B fQ_pL$pf¡ L$p¡B ‘Z âL$pf_u
rhfl L'$r[Ap¡ fQ¡gu lp¡e [¡d S>Zp[y‹ _\u, A\hp L$pm_u N[pfidp‹ [¡ rhgu_ \B Nep li¡. dpÓ
ipl¯]$u gpgb¿[¡_p‹ Ahkp__y‹ S> A¡L$ rhfl Nu[ âpà[ \ey R>¡.
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S|>_pNY$_p bpbu fpS>huAp¡_p kpdprS>L$ Br[lpk_p‹ A¡L$ ‘pkp_p‹ [¡d_p‹ dfZ ‘pR>m_p
qfhp¯¡_p¡ [gı‘iw A_¡ TuZhV$cep£  â\d L$np_p kp^_p¡_¡ Ap^pf¡ Aæepk L$f[p‹ A_¡ d|ºep‹L$_
L$f[p‹ [¡dp‹\u L¡$V$gpL$ [pfZp¡ A_¡ ¯ZL$pfu Alv âpà[ \B R>¡. S>¡d L¡$ bpbu ipkL$p¡_p dfZ
‘pR>m_p qfhp¯¡ A¡L$ kpdpÞe dysıgd_p qfhp¯¡ S>¡hp S> l[p‹. ‘f‹[y [¡_u ‘pR>m \[p MQfidp‹
dpÓ dp¡V$p¡ [aph[ ¯¡hp dm¡ R>¡. ]$p.[. d¥e[\u dp‹X$u_¡ Qpgukdp‹ ky^u_p âk‹Np¡ kfMp lp¡e R>¡,
‘Z bpbuAp¡ dpg¡[y¯f A_¡ kÑp^ui lp¡hp\u [¡Ap¡A¡ [¡d_p‹ L$p¡B ìes…[_p Ahkp_ ‘pR>m A¡
S>dp_pdp‹ ‘Z blz dp¡V$u fL$d_p¡ MQfi L$ep£ lp¡hp_y‹ dpgyd ‘X¡$ R>¡. ]$p. [. ipl¯]$u gpgb¿[¡_p‹
dfZ ‘pR>m_u [dpd rhq^_p¡ MQfi Œ$p. 47,200 S>¡V$gp¡ \ep¡ l[p¡, A¡V$gp¡ MQfi kpdpÞe
dysıgd _ L$fu iL¡$ [¡ ıhpcprhL$ R>¡.
bpbuAp¡_p dfZ_p‹ qfhp¯¡_p Aæepkdp‹\u A¡ ‘Z ¯Zu iL$pey‹ R>¡ L¡$, AdyL$ iplu
dysıgd ÷uAp¡ L$]$pQ _p_p-dp¡V$p ìek_p¡\u O¡fpe¡gu fl¡[u A_¡ [¡\u S> ]$kdp ky^u_u T_p_p_u
b¡W$L$dp‹ lp¡L$p¡ Mpk fpMhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡ [¡hy‹ ¯Zhp dm¡ R>¡.
hmu Ap _hpbp¡_u hluhV$u _uq[ A_¡ [¡_p¡ hluhV$ ‘Z [¡d_p d'—ey ‘pR>m_p qfhp¯¡ dp‹\u
¯Zu iL$pep¡ R>¡$. ]$p.[.,Ap bpbu _hpbp¡_p ipk_dp‹ L$p¡B‘Z âk‹N_u L¡$ MQfi_u _p_pdp‹ _p_u
rhN[p¡_¡ ¯mhu fpMhpdp‹ Aph[u l[u [¡\u S> Ap‘Z_¡ S|>_pNY$ fp˜e_p‹ fpS>Ly$Vy‹$b _pd_p
]$ª[fp¡dp‹\u bpbuLy$m_p [dpd ìes…[Ap¡_p d'—ey ‘R>u d¥e[\u gB_¡ L$bf ky^u ‘lp¢Qhp ky^u_p¡
A_¡ [¡ ‘R>u Sy>]$p-Sy>]$p ]$f¡L$ âk‹Np¡ DS>ìep_p¡ MQfi Al¡hpg A_¡ rlkpb ¯Zhp dm¡ R>¡,
[¡_p¡ A\fi A¡ L$fu iL$pe L¡$, bpbuAp¡_y hluhV$u [‹Ó knd, kyOX$ A_¡ _p_pdp _p_u bpb[p¡_y‹ Ýep_
fpM[y l[y hmu [¡d_p ]$ª[fp¡dp‹ [¡d_p Ar^L$pfuAp¡ A_¡ L$pfLy$_p¡_u Qp¡…kpB A_¡ âdprZ…[p [\p
[V$ı\[p ¯¡hp dm¡ R>¡.
AÞe ^dfi‘‹\uAp¡_u S>¡d dysıgdp¡dp‹ ‘Z _p_y‹ bpmL$ Ahkp_ ‘pd¡ —epf¡ [¡_u ‘pR>m
âdpZdp‹ Ap¡R>u A_¡ V|‹$L$p q]$hkp¡dp‹ [¡_u rhq^ ‘|Zfi L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘f‹[y  L$d_kub¡ Ap k‹ip¡^ __p
kdeNpmp ]$fçep_dp‹ OZp‹ ipl¯]$p A_¡ ipl¯]$uAp¡ b¡ dpk\u dp‹X$u_¡ ÓZ hjfi ky^u_u Jdfdp‹
d'—ey ‘pçep lp¡hp_p‹ Dºg¡Mp¡ dm¡ R>¡, ‘f‹[y [¡d_u ‘pR>m dp¡V$p ìes…[Ap¡ S>¡hu gp‹bu rhq^ L$fu
lp¡hp_y‹ dpgyd ‘X$Øy‹ _\u. [¡\u A¡d L$lu iL$pe L¡$, bpbu ipkL$p¡_p‹ bpmL$p¡_¡ AÞe dysıgdp¡_u
S>¡d S>_p¯¡ _lv ‘Z kp]$u A¡hu ‘Ùr[\u dL$bfpA¡ gB S>B ]$a_ L$fhpdp‹ Aph[p li¡ Apd [¡ b¡
hˆQ¡_p¡  c¡]$ ¯Zhp dm¡ R>¡.
S|>_pNY$ fpS>e_y‹ _hpb¡ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯¡X$pZ L$eyfi [¡ A_yk‹^p_dp‹ fQpe¡gp Nu[p¡A¡
fpS>L$ue Br[lpk_p¡ A¡L$ âL$pf NZphu iL$pe. Ap âk‹N¡ ‘p‹Q-kp[ A¡hp Nu[p¡ fQpe¡gp
dpgyd ‘X¡$ R>¡. [¡dp‹ kp¥\u gp‹by Nu[ "kp¡fW$ bph_u’ _pd¡ L$rh ]y$gp cpep L$pN¡ fQ¡gy‹ l[y‹. ˜epf¡
AÞe Nu[p¡ gp¡L$L$rhAp¡ A_¡ ApdS>_[pdp‹\u fQpe¡gp ¯¡hp dm¡ R>¡.  Aphp Nu[p¡_p¡ TuZhV$‘|hfiL$
[gı‘iw Aæepk L$f[p‹ dpgyd ‘X¡$ R>¡ L¡$, dp¡V$pcpN_p gp¡L$p¡A¡ l‹d¡ip DN[p k|efi_¡ S> ‘|˜ep¡ R>¡
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A_¡ QX$[u L$mp_¡ S> hMpZu R>¡ A¡ Þepe¡ Ap âL$pf_p Nu[p¡dp‹\u A¡ bpb[ rkÙ L$fu iL$pe R>¡ L¡$,
S|>_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p‹ A_¡L$ NyZp¡ c|gu_¡ [¡_p â¯S>_p¡ S>¡ b¡ ÓZ hjfi ‘l¡gp‹
[¡_p NyZ Np[p \pL$[p _ l[p‹ [¡ S> gp¡L$p¡ kde ‘gV$Øp¡ L¡$ [¡Z¡ ‘pqL$ı[p_ L$ped_¡ dpV¡$ _pku S>hy‹
‘X$Øy‹ —epf¡ [¡_p b^p S> NyZp¡, _uq[fur[, ]$p_h'r[ A_¡ D]$pf[p_¡ c|gu_¡ [¡_p‹ AhNyZp¡ Apg¡M[p
A_¡ X$püu X$püu kgpl Ap‘[p Nu[p¡ fˆep l[p‹. Ap b^p L$rhAp¡A¡ Br[lpk_p ‘qfh[fi__¡ Ýep_dp‹
fpMu_¡ Ap b^u fQ_pAp¡ L$p¡W$pk|T\u A_¡ A‹[f_p cphp¡\u ìe…[ L$fu R>¡.
ApV$gp b^p âdpZdp‹ kp¥fpô†$_p‹ L$p¡B‘Z fS>hpX$p_p‹ âk‹Np¡‘p[ Ap âL$pf_p Nu[p¡ fQpep
lp¡hp_y‹ ¯Zdp‹ _\u. hmu, Ap Nu[p¡_u A¡L$ rhi¡j[p A¡ ‘Z S>Zpe R>¡ L¡$ Ap Nu[p¡ Sy>]$u-
Sy>]$u cpjpdp‹ fQpep R>¡ A_¡ A¡ fQ_pL$pfp¡ ‘Z kdN° kp¥fpô†$dp‹ l[p, _lv L¡$ S|>_pNY$ fp˜e_p‹ b¡
Qpf fQ_pL$pfp¡ [p¡ NyS>fp[ blpf_p ‘Z R>¡. ¯¡ L¡$ Ap b^p S> fQ_pL$pfp¡ DÑdp¡[d L'$r[Ap¡ fQu
i…ep _\u. [¡\u, 60 V$L$p S>¡V$gp fQ_pL$pfp¡_u L'$r[dp‹ r_fk[p  ]¡$Mpe R>¡. [p¡ L$p¡B L$p¡B fQ_pL$pf_u
L'$r[dp‹ [¡d_y‹ Br[lpk bpb[_y‹ JXy‹$ tQ[_ A_¡ ¯ZL$pfu ]¡$MpB Aph¡ R>¡, [¡ Mf¡Mf AphL$pf]$peL$
R>¡.
Ap fQ_pL$pfp¡A¡ dp¡V¡$cpN¡ ìes…[ rhjeL$ fQ_pAp¡ L$fu R>¡ A_¡ dp¡V$pcpN_p fQ_pL$pfp¡ S>¡ [¡
ìes…[_p â—en ‘qfQedp‹ Aph¡gp l[p A_¡ [¡d_p¡ _hpb kp\¡_p¡ Ap—due k‹b‹^ b‹^pe¡gp¡ lp¡e
[¡hy‹ S>Zpe R>¡. Apdp‹_p OZp fQ_pL$pfp¡A¡ ‘p¡[p_u fQ_pAp¡ lp\hNp S>¡ iå]$p¡ l[p [¡_p\u
cphNçeŒ$‘¡ fQu L$pY¡$gu S>Zpe R>¡. [¡\u [¡ fQ_pAp¡ L'$rÓd, iyóL$ lp¡hp\u …epf¡L$ L‹$V$pmp¡ gph¡ R>¡.
[¡dZ¡ ‘p¡[p_u fQ_pAp¡dp‹ L$p¡B âr[L$p¡ L¡$ Br[lpk_¡ Apg¡¿ep¡ _\u. [¡ bu˘ fQ_pAp¡_p âdpZdp‹
_bmu S>Zpe R>¡. ‘Z [¡d R>[p‹ Ap fQ_pL$pfp¡_u rhi¡j[pAp¡_¡ A_¡ [¡_u depfi]$pAp¡_¡ Ýep_¡ _
g¡[p A¡d S>Œ$f L$lu iL$pe L¡$ Ap fQ_pL$pfp¡A¡ ‘p¡[p_p Nu[p¡ Üpfp _hpbu ipk__¡ rbf]$phhp_p¡
kpfp¡ A¡hp¡ âe—_ L$f¡g S>Zpe R>¡.
dp¡V$pcpN_p‹ fQ_pL$pfp¡ L¡$ L$rhAp¡A¡ _hpbu_p Br[lpk L¡$ OV$_p_¡ Anfi: k—eıhŒ$‘¡
Ar[iep¡s…[ rh_p S> Apg¡M¡g dpgyd ‘X¡$ R>¡. Ap L$rhAp¡A¡ _hpb_u L¡$ fpS>kÑp_u Mp¡V$u hpl-
hpl L$fhp_p¡ ‘Z âe—_ L$ep£ lp¡hp_y‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap L$rhAp¡_¡  B_pd_u gpgQ lp¡hp_¡ gu^¡
_hpbu fpS>kÑp_p AdyL$ AhNyZp¡ l[p‹ [¡_¡ [¡Ap¡A¡ …ep‹e ‘Z Apg¡¿ep _\u. ]$p.[. drlep
l—epL$p‹X$, L$p¡du fdMpZp¡, fpS>Ly$Vy‹$b_p TOX$pAp¡ hN¡f¡. ‘f‹[y bpL$u_y‹ Ap L$rhAp¡_y‹ Apg¡M_ Mf¡Mf
AphL$pf]$peL$ A_¡ _p¢^hpgpeL$ füy‹ R>¡.
Ap fQ_pL$pfp¡ gNcN ]$f¡L$ hNfi A_¡ ]$f¡L$ opr[ A_¡ ]$f¡L$ ^dfidp‹\u Aph_pfp l[p‹. [¡dp‹_p‹
dp¡V$pcpN_p‹ S|>_pNY$ fp˜e_p ‹ l[p‹. L$p¡BL$ S|>_pNY$ fp˜e blpf_p ‘Z l[p‹ S>¡dp‹ 95 V$L$p ‘yŒ$j
fQre[pAp¡ l[p‹. dpÓ 5 V$L$p ÷u fQre[pAp¡ l[u. ‘yŒ$j A_¡ ÷u fQre[pAp¡dp‹ dlÒh_p¡ c¡]$ A¡
l[p¡ L¡$, ÷u fQre[pAp¡ L$p¡B kpfp Nu[p¡ fQu  iL$u _ l[u L¡$  A¡ Nu[dp‹ Br[lpk L¡$ AÞe L$p¡B
¯ZL$pfu Ap‘[u rhN[p¡ _ l[u dpÓ ¯¡X$L$Zp‹ ıhŒ$‘_p‹ Nu[p¡ fˆep l[p‹. ‘Z A¡ eyNdp‹ A¡V$gu
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ql‹d[ L$fu_¡ fQ_pAp¡ L$fu [¡ bpb[ ‘Z kfpl_ue R>¡.
* Nu[_u fQ_p ‘pR>m_p¡ DØ¡i :-
L$p¡B ‘Z fQ_pL$pf L¡$ L'$r[L$pf L¡$ kS>fiL$ L¡$ k‹ip¡^L$ ‘p¡[¡ S>¡ kS>fi_ L$fhp S>B füp¡ lp¡e R>¡, [¡_u
‘pR>m [¡Z¡ L$p¡B_¡ L$p¡B  ^pfZpAp¡ L¡$ bp‹^u S> lp¡e R>¡. A¡ fu[¡ kp¥fpô†$dp‹ fp¯ dlpfp¯Ap¡, DˆQ
Ar^L$pfuAp¡, k‹[p¡, dl‹[p¡, iyfpAp¡, ]$p[pAp¡ hN¡f¡_¡ rbf]$phhp dpV¡$ A¡L$ ApMu ‘f‹‘fp A_¡
opr[ A_¡ hNfi Ası[Òhdp‹ Apìep¡ l[p¡. [¡Ap¡_y‹ NyS>fp_ S> Ap ‘f‹‘fp_¡ Ap^pf¡ Qpg[y‹ l[y‹ [¡d
R>[p‹ Ap hNfidp‹ A¡L$ kde ky^u dp¡V¡$cpN¡ A¡hu Mydpfu ¯¡hp dm[u l[u L¡$, L$p¡B ìes…[ [¡ Nd¡
[¡V$gp¡ ApbŒ$hp_, ‘¥kphpmp¡ L¡$ dp¡cphpmp¡ lp¡e [p¡ ‘Z Mp¡V$p hMpZp¡ L$fu [¡d_u rbf]$phgu L¡$
fQ_pAp¡ L$f[p‹ _lv. ]$p.[. Np¢X$g_p dlpfp¯ cNh[tkl˘ A¡V$gp b^p lp¡riepf, bplp¡i,
âdprZL$ A_¡ â¯rl[¡ˆRy> [\p L$fL$kfuep lp¡hp R>[p‹ L$p¡B L$pfZp¡kf kp¥fpô†$_p L$p¡B fQ_pL$pf¡
[¡d_p rhj¡ Nu[p¡ gM¡gp L¡$ rbf]$phgu fQ¡gu dpgyd ‘X$[u _\u, A¡_p¡ A\fi A¡d L$fu iL$pe L¡$, Ap
hN£ dpÓ _¡ dpÓ B_pd L¡$ ‘¥kp_u Mp[f S> fQ_pAp¡ L$fu l[u L¡$ Nu[p¡ fˆep l[p‹ ¯¡ L¡$ [¡hy‹ b^p S>
fQ_pL$pfp¡ dpV¡$ kpQy‹ _\u. ‘f‹[y A¡d_¡ ˜epf¡ L$p¡B hNfi â—e¡, L$p¡B OV$_p â—e¡ Alp¡cph ¯`ep¡ lp¡e
A_¡ ‘p¡[p_p ø]$edp‹\u A¡ OV$_p_¡ rbf]$phhp_u DrdfiAp¡ _uL$mu lp¡e —epf¡ S> [¡dZ¡ L$gd lp\dp‹
gu^u A_¡ Ap âL$pf_u fQ_pAp¡ L$fu l[u. ¯¡ L¡$ Ap fQ_pL$pfp¡_p‹ hNfi_u A¡L$ depfi]$p flu l[u L¡$,
[¡Ap¡A¡ dp¡V$pcpN¡ fp¯-fS>hpX$p‹Ap¡_u S> âisı[ L$fhp_u lp¡hp\u [¡Ap¡ [¡d_p‹ L¡$V$gpL$ AhNyZp¡,
c|gp¡ A_¡ depfi]$pAp¡_¡ dp¡V$pcpN_p‹ A¡ Apg¡¿ep _\u. [¡d R>[p‹ Ap b^u S> bpb[p¡_p¡ rhQpf
L$fu, Ap dlpr_b‹^dp‹ Apg¡Mpe¡gp Nu[L$pfp¡_u fQ_p ‘pR>m_p¡ DØ¡i ı‘ô$ L$fhp_p¡ Alv _d°
âe—_ L$ep£ R>¡.
(1) Ap Nu[_p fQ_pL$pfp¡ dp¡V$¡cpN¡ QpfZ, bpfp¡V$, duf, g‹Op A¡hu opr[_p‹ lp¡hp\u [¡d_p‹
‘|hfi¯¡_u ‘f‹‘fp dyS>b [¡Ap¡ Br[lpk_¡ kpQhu fpMhp_y‹ L$pefi L$f[p‹ l[p‹, [¡ DØ¡i\u S>
[¡Ap¡ Aphp Nu[p¡_u âk‹Np¡‘p[ fQ_p L$f[p‹ l[p‹. ]$p.[. _hpb dlpb[Mp_ bu¯_p‹ Ahkp_
kde_u ø]$eÖphL$ OV$_p_¡ Nu[L$pf¡ Nu[dp‹ Apg¡Mu l[u. _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p
bl¡_ gpgb¿[¡_p Ahkp_ ‘R>u fpS>Ly$Vy‹$b_p¡ rhfl fQ_pL$pf¡ ‘p¡[p_u L'$r[dp‹ hZfiìep¡ R>¡.
(2) L$p¡B-L$p¡B fQ_pL$pfp¡ ‘p¡[p_u rhi¡j byqÙ âr[cp, AphX$[ A_¡ ‘p¡[p_u L$rh—h is…[_p¡
blp¡mp¡ ‘qfQe ApdS>_[p_¡ Ap‘hp dpV¡$ [¡dZ¡ L¡$V$gpL$ kpdprS>L$ âk‹Np¡_¡ Nu[dp‹
Y$pmhp_p¡ âe—_ L$ep£ l[p¡. ]$p.[. _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p‹ g`_ d‹X$‘_y‹ L$rh dph]$p_˘
f—_yA¡ ‘p¡[p_u fQ_pdp‹ Apb¡l|b A_¡ [p×íe hZfi_ L$eyfi R>¡. A¡ S> fu[¡ AÞe fQ_pL$pfp¡A¡
_hpb_p ipl¯]$p_u kyÞ_[ ip]$u_p âk‹N_¡ Nu[_p ıhŒ$‘dp‹ Y$pmu_¡ [¡_p¡ Br[lpk kpQhu
g¡hp_p¡ AZ]¡$¿ep¡ âe—_ L$ep£ R>¡.
(3) cpf[ue kprl—e_u A¡L$ A¡hu A_p¡Mu ‘f‹‘fp flu R>¡ L¡$, [¡_p S>¡ L$p¡B kprl—eL$pfp¡A¡
kdpS>_u byfpBAp¡ ¯¡B lp¡e L¡$, MpduAp¡ L¡$ c|gp¡ ¯¡B lp¡e —epf¡ [¡_u L$gd Y$p‹L¡$gu flu
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_\u A_¡ [¡Ap¡A¡ ‘p¡[p_u Mpk Ry>‘u AphX$[ A_¡ byqÙâr[cp_p¡ ‘qfQe L$fphu fp˜e_¡,
kdpS>_¡ L¡$ L$p¡B hNfi_¡ L¡$ ìes…[_¡ bp¡^ Ap‘hp_p¡ âe—_ L$f¡g R>¡, [¡ A¡L$ L$rh_u Bðf_u ]¡$_
kdp_ is…[ A_¡ AphX$[ NZphu iL$pe. hmu Aphp fQ_pL$pfp¡ S>¡ D‘]¡$ip—dL$ L'$r[Ap¡ fQ¡
R>¡, [¡ cphhplu A_¡ kdpS>_¡ fp¡QL$ [\p bp¡^â]$ A_¡ k—e lL$uL$[p¡\u cf‘|f lp¡e R>¡. [¡_u
Akf OZu hM[ S>¡-[¡ hNfi D‘f ‘X$[u ‘Z lp¡e R>¡. [¡\u [¡dp‹ ky^pfp¡ ‘Z Aph[p¡ lp¡e
R>¡. ]$p.[. ˜epf¡ _hpb dlpb[Mp_  Óu¯A¡ S|>_pNY$ fp˜e_y‹ ¯¡X$pZ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ L$fu_¡
kp¡fW$_u tl]y$ S>_[p_u gpNZu_p¡ rhQpf _ L$ep£ —epf¡ d¯]$f_p gp¡L$L$rh ]y$gp cpep L$pN¡
_hpb_¡ DØ¡iu_¡ [¡d_¡ bp¡^ Ap‘[p‹ kp[ Nu[p¡ fˆep l[p‹.
(4) cpf[ue F>rj ‘f‹‘fp\u dp‹X$u_¡ R>¡L$ ApTp]$u ky^u A¡L$ hNfi ‘pk¡\u kgpl A_¡ bp¡^ g¡hp_u
A¡L$ ‘f‹‘fp Dcu \B l[u. A¡ hN£ Ap‘¡gp¡ bp¡^ L¡$ op_ fpS>kÑpAp¡ ‘Z ıhuL$pf[u
l[u. [¡ Þepe¡ L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡ ‘p¡[p_p rhQpfp¡, fQ_pAp¡ L¡$ OV$_pAp¡_¡ Nu[_p ıhŒ$‘dp‹ Apg¡M[p
l[p‹. ¯¡ L¡$ Alv Ap‘Z_¡ dpÓ ]y$gp cpep L$pN_u L'$rÑAp¡ rkhpe  S|>_pNY$_p R>¡ºgp Qpf
bpbu ipkL$p¡_¡ L$p¡B bpb[¡ bp¡^ Ap‘hp dpV¡$ L$p¡B L'$r[ fQu lp¡e A¡hy dpgyd ‘X$Øy _\u,
AÞe\p S|>_pNY$_p bpbu fp˜e_¡ L$g‹qL$[ L$f_pfu b¡ ÓZ OV$_pAp¡ OV$u l[u S>¡d L¡$, L$p¡egu
dW$_p kp^yAp¡_p¡ l—epL$p‹X$,  L$_X$p_p¡ l—epL$p‹X$. Ap kde¡ Ap âL$pf_p fQ_pL$pfp¡A¡ ‘p¡[p_p
_hpb_u ip_ W¡$L$pZ¡ gphhp L¡$ bp¡^ Ap‘hp dpV¡$ D‘]¡$ip—dL$ L¡$ L$V$pnp—dL$ L'$r[Ap¡ fQhu
¯¡B[u l[u, ‘f‹[y gNcN L$p¡B fQ_pL$pf A¡hu tld[ L$fu i…ep _ l[p‹.
* Nu[p¡_u gpnqZ…[pAp¡ :-
Ap k‹ip¡^__p kde ]$fçep_ S>¡V$gp Nu[p¡ lp\hNp \ep R>¡ [¡ b^p_y‹ kdunp—dL$ rhh¡Q_
L$f[p‹ [¡ Nu[p¡_u L¡$V$guL$ gpnrZ…[pAp¡ [pfhu iL$pe R>¡. L$p¡B‘Z L'$r[ L¡$ fQ_p_y‹ rhh¡Q_ dy¿e b¡
‘Ùr[Ap¡ Üpfp L$fu iL$pe R>¡. (1) ip÷p_ykpfu, (2) ıhe‹âop_ykpfu. S>¡dp‹ â\d ‘Ùr[A¡
rhh¡Q_ L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ A¡fuıV$p¡V$g [¡dS> cf[, dçdV$, hN¡f¡_p ip÷N°‹\p¡dp‹ S>¡ rkÙp‹[p¡ fS|>
L$fhpdp‹ Apìep R>¡ [¡_¡ Qyı[ fu[¡ hmNu flu_¡ S> L$fu iL$pe. ‘Z [¡_p¡ D‘ep¡N Ap‘Z¡ Alv A¡
âL$pf_p‹ Nu[p¡ _lv lp¡hp\u L$f[p _\u. ‘Z bu¯ âL$pfdp‹ ‘p¡[p_u ×rô$ A_¡ Ap^pfp¡_¡ Ap^pf¡
rhh¡Q_ L$fu_¡ _uQ¡ dyS>b_p‹ [¡d_p‹ gnZp¡ [pfhu iL$pep R>¡. rhh¡Q_dp‹ dy¿e b¡ L$pd lp¡e R>¡.
(1) ‘|¯, (2) ‘funp. ˜epf¡ Alv Br[lpk_p A¡L$ [V$ı\ k‹ip¡^L$_p ]$ph¡ A¡ Nu[p¡_y‹ rhíg¡jZ
L$fu [¡dp‹\u kpf-Akpf [pfh¡g R>¡.
(1) e\p\fignu Nu[p¡ :-
Alv ApW$ âk‹Np¡_p (kyÞ_[ip]$u, d‹N_u, ip]$u, fp˜eprcj¡L$, dfZ k‹b‹^u, Qp‹]$ A¡_pe[
rkºhf ˜eyrbgu A_¡ ApfTu lLy $d[) Nu[p¡ âpàe bÞep R> ¡ [¡ ] $f ¡L $ Nu[p¡_¡ S> ¡ [¡
kde_p‹ Br[lpk_p‹ kdL$pgu_ kp^_p¡_¡ Ap^pf¡ [¡_¡ QL$pku ¯¡[p‹ A¡d gpN¡ R>¡ L¡$, A¡ b^p S>
e\p\fignu Nu[p¡ R>¡, S>¡dp‹ h^pf¡ ‘X$[u Ar[iep¡s…[ Br[lpk bpb[¡ L$fhpdp‹ Aphu _\u A_¡
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S>¡-[¡ âk‹Np¡_¡ Nu[L$pfp¡A¡ [pfuM, hpf, kpg, k‹h[, ı\m A_¡ [¡_u AÞe bpb[p¡ ‘Z [¡dp‹
e\p\fignu fu[¡ d|L$u R>¡.
(2) ìes…[ rhjeL$ Nu[p¡ :-
S|>_pNY$_p R>¡ºgp Qpf _hpbp¡_p kde_p‹ S>¡ L¡$V$gpL$ Nu[p¡ âpàe \ep R>¡ [¡ ¯¡[p‹ A¡d S>Zpe
R>¡ L¡$, Ap b^p ìes…[ rhjeL$ Nu[p¡ R>¡. hmu A¡ ‘Z dpgyd ‘X¡$ R>¡ L¡$ _hpbu fpS>Ofp_pdp‹
Ap¡Tg ‘fS>_y‹ M|b S> âdpZ lp¡hp\u Qpfdp‹\u A¡L$ ‘Z _hpb_p‹ L$p¡B b¡Ndp¡_y‹ A¡L$ ‘Z Nu[
fQpe¡gy‹ dpgyd ‘X$[‹y _\u. ˜epf¡ AÞe ìes…[N[ Nu[p¡ S>¡ fQpep R>¡ [¡dp‹ _hpbp¡_¡ bp]$ L$f[p‹
eyhfpS> q]$gphfMp_, ipl¯]$u [pS>b¿[¡, ipl¯]$u gpgb¿[¡ [\p ipl¯]$p kMph[Mp_,
ipl¯]$p Nygpd dld]$Mp_ hN¡f¡_p Nu[p¡ âpàe bÞep R>¡ [¡_¡ ìes…[ rhjeL$ âk‹Np¡‘p[ fQpe¡gp
Nu[p¡ NZphu iL$pe. ¯¡ L¡$ âk‹Np¡‘p[ \p¡X$pL$ Nu[p¡ fQpep R>¡. S>¡d L¡$, Qp‹]$ âprà[ kde_p A_¡
rkºhf ˜eyrbgu hM[_p‹.
(3) ìe‹Ngnu Nu[p¡ :-
˜epf¡-˜epf¡ byqÙipmu fQ_pL$pf_¡ kdpS>_u L$p¡B dyíL¡$guAp¡ L¡$ rhX$b‹Zp‹Ap¡ _S>f¡ QX$[u
lp¡e R>¡ —epf¡ [¡_¡ A[¡ kdpS>_y‹ rl[ BˆR>u_¡ L$pìe L¡$ Nu[_p ıhŒ$‘dp‹ Y$pm¡ R>¡. kp¥fpô†$dp‹ Aphp
A_¡L$ âL$pf_p ìe‹Ngnu Nu[p¡ fp¯-dlpfp¯Ap¡ A_¡ âk‹Np¡ rhi¡_p fQpe¡gp dpgyd ‘X¡$ R>¡.
Ap\u ]y$gp cpep L$pN¡ S|>_pNY$_p‹ âæ_¡ kp[ Nu[p¡dp‹ Apg¡¿ep¡ A_¡ bph_ ]$ylpAp¡ fQu_¡ _hpbu_¡
bp¡^ Ap‘hp_p¡ A_¡ [¡_p r_Zfie D‘f L$V$pn L$fhp_p¡ L¡$ ìe‹N L$fhp_p¡ âe—_ L$f¡gp¡ dpgyd ‘X$¡ R>¡ A¡
‘Z A¡ Nu[p¡_u A¡L$ ApNhu gpnrZ…[p NZphu iL$pe.
(4) Ap^yr_…[p :-
Ap Nu[p¡dp‹ L$p¡B‘Z âL$pf_u Ap^yr_…[p L¡$ cpjpip÷ L¡$ Nu[_u fQ_p L$fhp_u L$p¡B ‘Ùr[_p¡
¿epg fpMhpdp‹ Apìep¡ _\u. dpÓ âpkp_yâpk d¡mhu_¡ Br[lpk_p‹ âk‹N_y‹ L$p¡B‘Z fu[¡ fQ_pL$pf
Nu[ fQ[p dpgyd ‘X¡$ R>¡. Ap\u ¯¡ Ap Nu[p¡_¡ Ap^yr_L$ cpjpip÷ A_¡ L$pìeg¡M__p rkÙp‹[p¡_¡
Ap^pf¡ [‘pkhp S>BA¡ [p¡ [¡ b^u S> fu[¡ DZp D[f¡ R>¡. ApS>_p kprl—eL$pfp¡ L¡$ cpjprh]$„p¡ [p¡ Ap
Nu[p¡_¡ ¯¡X$L$Zp‹ ıhŒ$‘_p S> NZph¡ R>¡.
(5) L$W$p¡f hpı[rh…[pAp¡ :-
Alv Apg¡Mpe¡gp A_¡ AÞe dm¡gp bpbu fpS>h‹i_p Nu[p¡_p¡ Aæepk L$f[p‹ A¡hy ¯¡B
iL$pe R>¡ L¡$, dpÓ ]y$gp cpep L$pN_¡ bp]$ L$f[p‹ L$p¡B ‘Z fQ_pL$pf¡ bpbu fp˜e_u L$W$p¡f
hpı[rh…[pAp¡, c|gp¡,$ AhNyZp¡ L¡$ _bmpBAp¡_¡ ApX$L$[fu fu[¡ ‘Z S>fp ‘Z Apg¡¿ep _\u. [¡
Ap Nu[p¡_u A¡L$ _bmu gpnrZ…[p NZphu iL$pe. bpL$u Ap fQ_pL$pfp¡ fpS>Np]$u_p TOX$pAp¡,
b_phV$u hpfk Dcp¡ L$fhp_p âk‹Np¡, b¡Ndp¡_u ¯¡lzL$du, tl]y$-dysıgd fdMpZp¡, Adp_yju
l—epL$p‹X$p¡, ]$uhp_p¡_u c|gp¡ hN¡f¡_¡ Apg¡Mu i…ep lp¡[. ‘f‹[y [¡hy‹ L$p¡B Nu[p¡dp‹ Apg¡M_ \ey
_\u.
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(6) D‘]¡$ip—dL$ L'$r[Ap¡ :-
fQ_pL$pf A¡L$ D‘]¡$iL$ [fuL¡$_y‹ ‘Z ‘pÓ cS>h[p¡ lp¡e R>¡. hmu Aphp fQ_pL$pfp¡_y‹ ø]$e
kdpS>_u rbdpfuAp¡, Ly$qfhp¯¡, dyíL¡$guAp¡, AÞepep¡ hN¡f¡\u Öhu DW$[y‹ lp¡e R>¡ A_¡ [¡_u L$gd_u
[pL$p[¡ kdpS>_p A¡ ]y$:Mp¡_¡ ^p¡hp_p¡ L¡$ Ap¡R>p L$fhp_p¡  [¡ ^dfi b¯h[p¡ lp¡e R>¡.[¡hp¡ ^dfi Alv
L$rhîu ]y$gp cpep L$pN¡ b¯ìep¡ lp¡e A¡d ¯Zu iL$pe R>¡.
(7) L¡$ÞÖ ı\p_¡ hMpZ :-
dp¡V$pcpN_p‹ Ap Nu[p¡_p fQ_pL$pfp¡_u Ap˘rhL$p S> Ap âL$pf_u L'$r[Ap¡ A_¡ Nu[p¡ fQu_¡
Qpg[u l[u. A¡L$ A¡hp¡ hNfi fp¯iplu_p hNfidp‹ Dcp¡ \ep¡ l[p¡. [¡\u A¡ hNfi_u _S>f kp¥fpô†$_p ]$f¡L$
fp¯-fS>hpX$pAp¡ D‘f A_¡ [¡d_p fp˜edp‹ b_[p âk‹Np¡ D‘f k[[ fl¡[u l[u. Ap\u, Ap
fQ_pL$pfp¡ ˜ epf¡ _hpbu ipk_dp‹ S>¡-S>¡ âk‹Np¡ DS>hpep lp¡e —epf¡ [¡Ap¡ Ahíe A¡L$p]$ âi‹kp—dL$
Nu[ fQu dp¡L$g[p‹ l[p‹ A_¡ AdyL$ fQ_pL$pfp¡A¡ [p¡ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p‹ fp˜eL$pm_p‹ ]$f¡L$
âk‹Np¡A¡ Nu[ fQu fp˜e_¡ dp¡L$ºep‹ l[p‹. ]$p.[., _e_kyMfpe dp^hfpe Op¡X$p. S>¡\u Aphp fQ_pL$pfp¡
Nd¡ [¡d ApX$pAhmp iå]$p¡ L$fu_¡ ‘Z ‘p¡[p_u L'$r[ fQu dp¡L$g[p A_¡ _p_p-dp¡V$p B_pdp¡_u
A‘¡np fpM[p l[p‹. Ap\u Aphp Nu[p¡dp‹ L¡$ÞÖı\p_¡ _hpbu_p hMpZ S> Aph[p l[p‹.
(8) cpjp âcy—h :-
L$p¡B‘Z fQ_pL$pf_u ‘pk¡ S>¡V$gy‹  cpjpâcy—h rhipm A¡V$gu S> [¡_u L$gd bmyL$u b_¡ R>¡.
cpjp âcy—h A¡ [p¡ fQ_pL$pf_p¡ iZNpf NZpe. Ap Nu[p¡_p fQ_pL$pfp¡ ‘Z kpŒ$ A¡hy cpjp
âcy—h ^fph[p l[p A_¡ kp\¡-kp\¡ Br[lpk_y‹ op_ ‘Z ^fph[p lp¡hp\u [¡Ap¡ Br[lpk_u
dprlq[\u kcf Ap Nu[p¡ fQu i…ep l[p‹. hmu, Aphp Nu[p¡dp‹ iå]¡$ iå]¡$ âpk d¡mhhp_y‹ A_¡
Br[lpk_¡ hap]$pf fl¡hp_y lp¡hp\u fQ_pL$pf dpV¡$ Mfu L$kp¡V$u \[u fl¡[u lp¡e R>¡. OZp‹ fQ_pL$pfp¡
‘p¡[p_u fQ_p_p ]$f¡L$ ‘‹s…[_p‹ â\d Anfp¡ hp‹Q[p _uQ¡ dyS>b h‹Qp[y‹ lp¡e R>¡.
Oˇ‹ ˘hp¡ _hpb kpl¡b.
_pd]$pf _hpb kpl¡b.
My]$pth]$ _hpb kpl¡b.
Ap fu[¡ â\d ‘‹s…[_p¡ â\d Anf Np¡W$h[p‹ [¡Ap¡_¡ kpfu A¡hu dyíL¡$gu ‘X$u li¡, A¡d S>Œ$f
L$lu iL$pe.
(9) ‘p¡[uL$u rhriô$[p :-
fQ_pL$pfp ¡ ‘p¡[p_u byqÙ, cpjp âpbºe A_¡ rhQpfp¡ A_ykpf ‘p¡[p_u fQ_p_¡
Y$pm[p lp¡e R>¡. [¡d R>[p‹ A¡ ]$f¡L¡$ ]$f¡L$ fQ_pL$pf gp‹bp kde¡ ‘p¡[p_u A¡L$ rhriô$ ‘p¡[uL$u rhriô$[p
L¡$ Ap¡mMpZ âı\pr‘[ L$f[p lp¡e R>¡ A_¡ [¡Ap¡_y‹ fQ_p_u D‘f L¡$ _uQ¡ _pd lp¡e L¡$ _ lp¡e [p¡ ‘Z
rhÜp_p¡ L¡$ gp¡L$p¡ [¡_¡ Ap¡mMu g¡[p lp¡e R>¡. Ap\u Ap Nu[p¡dp‹\u ‘Z Ap fQ_pL$pfp¡_u ‘p¡[p_u
‘p¡[uL$u rhriô$[pAp¡ ¯l¡f \B R>¡ [¡dp‹ f—_y dph]$p_˘, L$rh fZR>p¡X$ ‘yŒ$jp¡Ñd,  c…[ L$rh d_ycp
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fpW$p¡X$, cug gÿdZcpB _p_˘cpB fpS>L$rh hN¡f¡_u ‘p¡[uL$u rhriô$[pAp¡ [¡d_p Nu[p¡dp‹\u
âpàe b_u R>¡ [¡_p Nu[p¡dp‹ Br[lpk A_¡ iå]$d¡m kfMp âdpZdp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.
(10) NyZ r_Œ$‘Z :-
fp˜epfp¡lZ, kyÞ_[ ip]$u, d‹N_u, ip]$u, Qp‹]$âprà[ L¡$ rkºhf ˜eyrbgu r_rdÑ¡ S>¡ Nu[p¡
rhrh^ fQ_pL$pfp¡A¡ fˆep‹ [¡dp‹ [¡Ap¡A¡ bpbu fp˜e_p¡ Br[lpk A_¡ [¡_p kpfp-kpfp L$pep£ A_¡
â¯ h—kg[p_p âk‹Np¡ V$p‹…ep R>¡. ]$p.[. L$rh AdfpcpB cyfpcpB Np¡fhuepmuA¡ ‘p¡[p_p‹ Nu[dp‹
g¿ey‹ R>¡ L¡$,
kp¡fW$ cp¡d_¡ ip¡cphhp byqÙh‹[ Np]$uA¡ rbfp˜ep‹ bpbu,
k¢L$X$p¡ k]$ph°[ L$epfi Qpg[p‹, ]y$bm_¡ ^ _ Ap‘hp ]$p¡X¡$.
[¡dZ¡ ‘p¡[p_p‹ Ap Nu[dp‹ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p‹ NyZp¡dp‹ [¡d_u k]$ph°[ Qgphhp_u
âh'rÑ_¡ hZfihu R>¡.
c…[L$rh d_ycp S>¡dpcpB fpW$p¡X$ JQX$uhpmpA¡ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_u krlóˇ[p
dpV$¡ [¡_¡ tl]y$ [Zp L$p_˘ [fuL¡$ Ap¡mMpìep R>¡. S>¡d L¡$,
]$ dp¡l d_dp‹ _p S>fu, ^Þe OZp dlp¡b[Mp_˘,
‘uf [yd dysıgd L$p, rlÞ]y$ [Zp‹ lp¡ L$p_˘.
_e_kyMfpe dp^hfph Op¡X$p ‘p¡[p_u fQ_pdp‹ _hpb_¡ L$Œ$Zp_p qL$f[pf A_¡ ^ dfi^yf‹^f_p\
[fuL¡$ Ap¡mMph¡ R>¡. S>¡d L$¡¡,
Ad ApS> Dfdp‹ Ap_‹]$ ìep‘p¡, kp¡fW$_p rkf[pS>,
_¡L$_ur[_p ]$p[p Ap‘ R>p¡ ^dfi ^yf‹^f_p\.
fpS>L$rh gÿdZ _p_˘ S|>_pNY$hpmp ‘p¡[p_u fQ_pdp‹ S|>_pNY$ fp˜edp‹ Sy>hpf bpS>fu
kı[u NZph¡ R>¡. S>¡d L¡$,
Œ$‘¡fu ˜ eyrbgu Aphu, kp¡fW$_p hpgu Oˇ‹ ˘ hp¡,
Sy>hpf bpS>fu kı[u, blz kyMu R>¡ hkr[.
* Nu[p¡_u Akfp¡ :-
S>N[_p b_php¡_u Akf L$p¡B_¡ L$p¡B ıhŒ$‘¡ kdpS> ˘h_ D‘f ‘X$[u S> lp¡e R>¡, ‘‹f[y [¡
_fu Ap‹M¡ ¯¡B iL$p[u _\u A¡ fu[¡ Alv Dºg¡qM[ bpbu fpS>h‹i_p‹ S>¡-S>¡ Nu[ fQpep l[p‹ [¡_u
ApdS>_[p D‘f Akf ‘X$u l[u. S>¡d L¡$, _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p‹ g`_ âk‹N_u ¯ lp¡S>gpgu_y‹
hZfi_ dpÓ Aphp fQ_pL$pfp¡_u L'$r[Ap¡_p rlkpb¡ gp¡L$ø]$e¡ A_¡ gp¡L$˘c¡ OZp‹ b^p‹ hjp£ ky^u
QX¡$g flu l[u. A¡ S> fu[¡ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_¡ kd¯h[p ]y$gp cpep L$pN_p kp[ Nu[p¡A¡
A_¡ bph_ ]y$lpAp¡A¡ ApfTu lL|$d[_¡ kpŒ‹$ A¡hy‹ bm ‘yŒ‹$ ‘pX$Øy‹ l[y‹ A_¡ Apd S>_[pdp‹ _hpbu
c|g â—e¡ h^y âdpZdp‹ gp¡L$¯N'r[ ApZu l[u [¡ [¡_u Akf NZphu iL$pe.
Ap fQ_pL$pfp¡A¡ bpbu fpS>h‹i_¡ gN[u S>¡-S>¡ fQ_pAp¡ L$fu A_¡ [¡dp‹ A¡L$‘nue fu[¡ [p¡
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A¡L$‘nue fu[¡ S>¡-S>¡ _hpbp¡_p k]„$NyZp¡_p hZfi_ L$fu_¡ â¯â¡d_¡ Dºg¡qM[ L$ep£ R>¡ [¡_p\u A¡
kde¡ ApdS>_[p_p ipkL$p¡ â—e¡_u gpNZu A_¡ â¡d b‹^pep¡ li¡ [¡ ‘Z  Ap Nu[p¡_u A¡L$ Akf
NZphu iL$pe.
* Nu[p¡_u depfi]$pAp¡ :-
(1) dp¡V$pcpN_p‹ fQ_pL$pfp¡A¡ A¡L$ S> kfMp A_¡ AÞe âk‹Np¡A¡ fQpe¡gp Nu[p¡dp‹ \p¡X$p OZp
iå]$p¡ ApX$p‹-Ahmp Np¡W$hu_¡ Nu[ fQ¡gp R>¡. ]$p.[., _e_kyMfpe dp^hfpe Op¡X$pA¡ fQ¡g
Nu[ A¡hp R>¡.
(2) L$p¡B L$p¡B fQ_pL$pfp¡ ]$f¡L$ ‘‹s…[dp‹ ky‹]$f A¡hp¡ ApNgu ‘‹s…[_u kp\¡ âpk d¡mhu i…ep R>¡
‘Z AÞe  dp¡V$pcpN_p‹ L$rhAp¡A¡ ApNgu ‘‹s…[ kp\¡ L$p¡B‘Z âL$pf_p¡ âpk d¡mhhp_u
dl¡_[ gu^u _\u.
(3) dp¡V$pcpN_p‹ fQ_pL$pfp¡A¡ ìepL$fZ L¡$ Nu[, L$rh[p fQhp_p‹ L$p¡B r_edp¡_y‹ ‘pg_ L$eyfl _\u,
[¡_p¡ l¡[y dpÓ ky‹]$f fu[¡ âpk d¡mhu [¡dp‹ _hpbu_p NyZ A_¡ hpl-hpl L$fhp_u _ur[ S>
A‘_phu lp¡hp_y‹ S>ZpB Aph¡ R>¡.
(4) L$p¡B L$p¡B fQ_pL$pfp¡A¡ blz gp‹bp-gp‹bp Nu[p¡ fˆep R>¡. S>¡d L¡$, b°ßc¸$ Np¡th]$˘ fZR>p¡X$˘
[\p fpS>L$rh dph]$p_˘ f—_y,  L$rh fZR>p¡X$ ‘yŒ$jp¡Ñd hN¡f¡_p Nu[p¡ [¡ âL$pf_p R>¡.
(5) L$p¡B L$rhAp¡A¡ blz V|‹$L$p Nu[p¡ ‘Z fˆep R>¡. S>¡ [¡_u depfi]$p NZphu iL$pe. ]$p.[., NuNp
duf ApZ‹]$‘yfhpmpA¡ Qpf ‘‹s…[_y‹ Nu[ fˆey R>¡. A¡ S> fu[¡ L$rh duf ]$p]y$cpB S>dpgcpB
Qp¡fhpX$hpmpA¡ ÓZ ‘‹s…[_y‹ Nu[ fˆey R>¡. Adfk‹N˘ fZdg˘ ^ °p¡mhpmpA¡ ÓZ ‘‹s…[_y‹
Nu[ fˆey‹ l[y‹.
(6) "˜ep‹ _ ‘lp¢Q¡ frh —ep‹ ‘lp¢Q¡ L$rh’ A¡hu L$l¡h[ L$l¡hpe R>¡.‘Z Alv_p L$rhAp¡ —ep‹ ‘lp¢Qu
i…ep _\u. Nu[_p fQ_pL$pfdp‹ k—e L$l¡hp_u, c|gp¡ b[phhp_u Mydpfu lp¡hu ¯¡BA¡ ‘Z
Alv âpàe b_¡gp A¡L$‘Z (L$rh ]y$gp cpep L$pN rkhpe) fQ_pL$pf _hpbu[‹Ó_u MpduAp¡
L¡$ c|gp¡ L¡$ [¡_p AhNyZp¡ A¡L$ ‘Z Nu[dp‹ Apg¡Mu i…ep _\u. [¡_¡ Ap Nu[p¡_u blz dp¡V$u
depfi]$p NZphu iL$pe.
(7) L¡ $V $gpL$  fQ_pL$pfp ¡A¡ Nu[p ¡ gMu dp¡L $ºep_u kp\¡-kp\¡ [¡d_u Nfubu  A_¡
gpQpf ‘qfsı\r[ ‘Z hZfihu_¡ kpŒ$ B_pd d¡mhhp_u dp‹NZu kpd¡ Qpgu_¡ L$fu R>¡. [p¡
L¡$V$gpL$ fQ_pL$pfp¡A¡ _hpbu[‹Ó¡ B_pdp¡_u ¯l¡fp[ L$fu ]$u^p ‘R>u ‘p¡[p_¡ Ap¡Ry>‹ B_pd
dþep_u aqfep]$p¡ ‘Z L$fu R>¡. Ap bpb[ S> b[ph¡ R>¡ L¡$, fQ_pL$pf_p¡ fQ_p L$fhp_p¡ l¡[y
B_pd_u Apr\fiL$ gpgQ A¡ l[p¡, [¡_¡ ‘Z Ap Nu[_u depfi]$p NZu iL$pe.
(8) Ap Nu[_p OZp‹ Mfp‹ fQ_pL$pfp¡A¡ cpjp_p¡ L$p¡B‘Z âL$pf_p¡ ¿epg fp¿ep¡ _\u, [¡\u A¡L$
S> Nu[dp‹ b¡-ÓZ ¯[_u cpjp_p¡ D‘ep¡N \e¡gp¡ ¯¡B iL$pe R>¡. ]$p.[., NyS>fp[u Nu[dp‹
rlÞ]$u A_¡ D]|fi$_p iå]$p¡ ‘Z X$p¡qL$ep‹ L$fu ¯e R>¡, [¡ ‘Z [¡_u depfi]$p NZphu iL$pe.
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(9) L$p¡B L$p¡B fQ_pL$pf_u L'$r[ rbgLy$g iyóL$ A_¡ dprl[u rh_p_u L¡$ Br[lpk rhlp¡Zu R>¡, dpÓ
gMhp Mp[f gM¡g A_¡ A¡ ‘Z M|b S> Mfpb Anfp¡dp‹ dpÓpd¡m hNf_u L'$r[Ap¡ R>¡.
* Nu[p¡_p‹ fQ_pL$pfp¡ :-
S>¡-S>¡ âk‹N_p‹ Nu[p¡ âpàe \ep R>¡ [¡ Nu[p¡_p fQ_pL$pfp¡dp‹ QpfZ, bpfp¡V$, _pNf, b°pßZ,
duf, blzd[udp‹ füp R>¡. A‘hp]$Œ$‘ qL$ıkpdp‹ ky\pf, ‘V¡$g A_¡ gp¡lpZp, bphp˘ hN¡f¡ füp‹
R>¡. Ap\u, A¡d L$lu iL$pe L¡$, Ap Nu[_p fQ_pL$pfp¡_p¡ dp¡V$p¡ hNfi [p¡ Aphp Nu[p¡ fQhp_u kp\¡
¯¡X$pe¡gp¡ S l[p¡. ‘Z AÞe hNfi_p gp¡L$p¡A¡ ‘Z fQŒ$rQ A_¡ AphX$[_p rlkpb¡ Nu[ fˆep‹ l[p.
dpZkdp‹ ip¡M A¡ opr[N[ L¡$ hpfkpN[ _lv ‘Z hp[phfZ_¡ rlkpb¡ L¡$mhp[p¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
* Nu[p¡_p‹ fQ_pL$pfp¡_p¡ ìehkpe :-
Ap k‹ip¡^__p‹ kdeNpmp ]$fçep_dp‹ rhrh^ âk‹Np¡_p‹ S>¡ Nu[p¡ âpàe bÞep‹ R>¡, [¡dp‹\u
OZp‹ fQ_pL$pfp¡_p¡ ìehkpe A_¡ Ap˘rhL$p S> epQL$h'rÑ A_¡ eS>dp_p¡ D‘f S> Ap^pf fpMhp_u
S>Zpe R>¡. ˜epf¡ AdyL$ fQ_pL$pfp¡ [p¡ fp˜edp‹ S> _p_u-dp¡V$u _p¡L$fuAp¡ L$f[p‹ l[p‹. A¡L$ [p¡
Adf¡gu_p‹ k‹[ d|m]$pk˘_u S>`ep_p dl‹[ l[p‹. A¡L$p]$ ‘p¡ıV$d¡_, A¡L$p]$ M¡X|$[ A¡hp rhrh^
ìehkpep¡ L$f_pfpAp¡A¡ Ap Nu[p¡ fQu dp¡L$ºep l[p‹ [¡d_u BˆR>p ‘p¡[p_p d__u BˆR>pAp¡ k‹[p¡jhp_p¡
A_¡ ‘p¡[p_p ip¡M_¡ ‘pmhp_p¡ fl¡g S>Zpe R>¡.
* ApdS>_[pdp‹\u âNV¡$g Nu[p¡ :-
S|>_pNY$ fp˜e_u rhipm[p_¡ rlkpb¡ [\p fp˜e_u ApbŒ$_¡ L$pfZ¡ kdN° NyS>fp[dp‹\u S>
_lv R>¡L$ cp¡‘pg\u ‘Z Nu[ fQpB_¡ Apìep l[p‹. fpS>ı\p__p‹ hp‹khpX$pdp‹\u ‘Z A¡L$ Nu[
fQpB_¡ Apìey‹ l[‹y. bpL$u kdN° NyS>fp[ A_¡ kp¥fpô†$_p MyZ¡Mp‹Qf¡\u c¢kpZ, S|>_pNY$, d¡O‘yf,
dpZ¡L$hpX$p, L$pgphpX$, âcpk‘pV$Z, ApZ‹]$‘yf hN¡f¡ ı\mp¡A¡\u Nu[p¡ Apìep l[p‹.
* rhrh^ âk‹Np¡A¡ fQpe¡gp Nu[p¡ :-
S|>_pNY$_p‹ bpbu fp˜e_p‹ Sy>]$p-Sy>]$p âk‹Np¡A¡ Ap Nu[p¡ fQpep‹ l[p‹. hmu, S|>_pNY$ fp˜e_u
Apr\fiL$ ‘qfsı\r[ kpfu lp¡hp_¡ gu^¡ Ap âL$pf_p‹ Nu[p¡ fQu dp¡L$g_pf_¡ B_pd Ap‘u âp¡—kpql[
‘Z L$fhpdp‹ Aph[p l[p‹. Ap\u ApdS>_[pdp‹ Ap Nu[p¡ fQhp_p¡ A¡L$ A_p¡Mp âL$pf_p¡ fk
¯N'[ \ep¡ l[p¡. Ap\u bpbu fp˜e_p‹ ]$f¡L$ kpfp - dpW$p‹ âk‹Np¡A¡ Ap Nu[p¡ ApdS>_[pdp‹\u
ıhe‹ fQpB_¡ Apìep l[p‹, [¡_¡ S>¡-[¡ eyN_u kp‹ıL'$r[L$ Asıd[p NZpe. Ap Nu[L$pfp¡A¡ Br[lpk_y‹
r_Œ$‘Z L$fhp_y‹ L$pefi L$eyfi l[y‹ A¡d L$lu iL$pe.
* Nu[_u QL$pkZu A_¡ B_pdp¡ :-
S|>_pNY$_p _hpbu fp˜edp‹ L¡$V$guL$ rhriô$ âL$pf_u ‘Ùr[ A_¡ ìehı\p l[u. bpbu fp˜edp‹
S>¡-[¡ âk‹Np¡A¡ ˜epf¡ h^pf¡  âdpZdp‹ âisı[ Nu[p¡ fQpB_¡ Apìep A¡ kde¡ hluhV$u[‹Ó¡
blpDØu_ L$p¡g¡S>_p râqÞk‘pg_u AÝen[pdp‹ Nu[p¡ bpb[_p ¯ZL$pf A_¡ rhÜp_ gp¡L$p¡_u A¡L$
krdr[ fQu l[u A_¡ A¡ krdq[A¡ gp¡L$p¡dp‹\u Aph¡g Nu[p¡_y‹ ‘'Õ\L$fZ L$fu [‘pku A_¡ L$p¡_y‹ Nu[
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h^y B_pd_¡ gpeL$ R>¡ [¡ _‰$u L$f[p‹ l[p‹. ¯¡ L¡$ kpfp Nu[p¡_p‹ fQ_pL$pfp¡_¡ dp¡Vy‹$ B_pd dm[y ‘Z
AÞe S>¡ L$p¡BA¡ Nu[p¡ dp¡L$ºep lp¡e [¡_¡ _p_‹y B_pd [p¡ dm[y‹ S>. L$p¡B_¡ ‘Z r_fpi L$fhpdp‹ Aph[p
_lv.
*  AÞe fpS>h‹ip¡_u [yg_pdp‹ Ap Nu[p¡ :-
kp¥fpô†$dp‹ Tpgp, ¯X¡$¯, Np¡rlg, S>¡W$hp, ‘fdpf, L$pW$u A¡hp A_¡L$ fpS>h‹ip¡ l[p —epf¡
[¡d_p‹ rhi¡ fQpe¡gp Nu[p¡_u kp\¡ [yg_p L$f[p‹ A¡d S>Zpe R>¡ L¡$, L$pW$u fS>h‹ip¡_¡ bp]$ L$f[p kp¥\u
h^y âi‹kp—dL$ Nu[p¡ S|>_pNY$_p Ap bpbu ipkL$p¡_p fQpep_y‹ S>Zpe R>¡. ˜epf¡ Tpgp, ¯X¡$¯,
Np¡rlg, S>¡W$hp ipkL$p¡_p Ap âL$pf_p Nu[p¡ Ap‘Z_¡ lp\hNp \ep R>¡, ‘f‹[y [¡ blz Ap¡R>u k‹¿epdp‹
R>¡ A\hp [p¡ [¡ kde_u kp\¡ kp\¡ _pi ‘pdu Nep li¡. ‘f‹[y S|>_pNY$_p bpbu h‹i_p R>¡ºgp Qpf
ipkL$p¡_p [p¡ Ap âL$pf_p Ak‹¿e Nu[p¡ âpàe bÞep R>¡ [¡ [¡_p¡ kbm ‘yfphp¡ R>¡. hmu Ap Nu[p¡
dpÓ A¡L$ S> cpjpdp‹ _lv ‘f‹[y Qpf cpjpdp‹ (NyS>fp[u, rlÞ]$u, D]$|fi, A‹N°¡˘) âpàe bÞep R>¡.
˜epf¡ kp¥fpô†$_p‹ AÞe L$p¡B fpS>h‹ip¡_p‹ ApV$gu b^u rhrh^[pcfu cpjpAp¡dp‹ Nu[p¡ fQpe¡gp
dpgyd ‘X$[p _\u. Ap Nu[p¡ A¡hp A_p¡Mp âk‹Np¡A¡ ¯Zu[p A_¡ A¯˛epAp¡_u L$gd¡
kdN° kp¥fpô†$-NyS>fp[dp‹\u fQpe¡gp l[p‹.
Ap rkhpe dpÓ QpfZ-bpfp¡V$ _lv ‘f‹[y Ap Nu[p¡ rhrh^ hNp£ Üpfp fQpe¡gp R>¡.
AÞe fpS>h‹ip¡dp‹ L¡$V$gpL$ fpS>h‹ip¡_p fpS>huAp¡_p ìe‹`ep—dL$ Nu[p¡ fQpe¡gp dpgyd ‘X¡$ R>¡. S>¡d
L¡$, cpLy‹$cp˘_y‹ Nu[. ˜epf¡ S|>_pNY$_p‹ Ap k‹ip¡^__p kdeNpmp ]$fçep_dp‹ Aphp L$V$pnde L¡$
V$uL$p—dL$ Nu[p¡ fQpe¡gp dpgyd ‘X$[p _\u. kp¥fpô†$_y‹ kp¥\u dp¡Vy‹$ A_¡ dysıgd fS>hpXy‹$ lp¡hp_u
L$]$pQ ^pL$ NZphu iL$pe. ‘Z ˜epf¡ dlpb[Mp_ Óu¯ ˜epf¡ S|>_pNY$ R>p¡X$u ‘pqL$ı[p_ Qpºep
Nep L¡$ [y[fiS> [¡d_p AhNyZp¡ Np[p Nu[p¡ L$rh ]y$gp cpep L$pN¡ fˆep l[p‹.
Ap k‹ip¡^__¡ i…e A¡V$gy‹ k‹‘|Zfi b_phhp_p¡ _d° âe—_ L$f¡g R>¡. [¡d R>[p‹ L¡$V$guL$ depfi]$pAp¡
flu S>hp ‘pdu lp¡B iL¡$. Ap k‹ip¡^__p dlÒh_p Qpf¡e âL$fZp¡_¡ gN[p gNcN  [dpd kp^_p¡
¾$dbÙ dm¡g lp¡hp\u M|b S> kpfu fu[¡ A_¡ ‘|Zfi fu[¡ k‹ip¡^_ L$fu iL$pey R>¡.
Ap k‹ip¡^__p‹ A‹[¡ S>¡ [pf[çe âpà[ \e‹y R>¡ [¡ kdpS, k‹ip¡^L$p¡,> Br[lpk_p rhÜp_p¡,
kprl—eL$pfp¡, L$rhAp¡¡_¡ D‘ep¡Nu b_u fl¡i¡ [¡hu d_¡ îÙp R>¡.




















(1) blp]y$fMp_ 1 gp : B.k. 1748 - 1758.
1. ]$uhp_ ]$g‘[fpd B.k. 1748 - 1750.
2. ]$uhp_ S>NÞ_p\ dp¡fpf˘ Tpgp B.k. 1751 - 1758.
(2) dlpb[Mp_ 1 gp : B.k. 1758 - 1774.
1. ]$uhp_ S>NÞ_p\ Tpgp.
2. ]$uhp_ kp¡d˘ TuL$pf.
3. ]$uhp_ ]$epg i¡W$.
4. ]$uhp_ L$peı\ d¡hpgpg S>N˘h_]$pk.
5. ]$uhp_ k]$p_‹]$.
6. ]$uhp_ i¡fTdp_Mp_ bpbu.
7. ]$uhp_ ‘p¡‘V$ ‘pf¡M.
8. ]$uhp_ Th¡fQ‹]$.
9. ]$uhp_ d|mQ‹]$ ‘pf¡M.
10. ]$uhp_ Adf˘ Ly‹$hf˘ _pZphV$u B.k. 1764 - 1773.
11. ]$uhp_ cudMp¡¯.
12. ]$uhp_ Adf˘ _pZphV$u.
(3) lpd]$Mp_ 1 gp : B.k. 1774 - 1811.
1. ]$uhp_ Adf˘.
2. ]$uhp_ fOy_p\˘ Adf˘ _pZphV$u.
3. ]$uhp_ cudMp¡¯.
4. â¡d˘ ]$pdpZu.
5. ]$uhp_ fOy_p\˘ Adf˘ _pZphV$u B.k. 1793 ky^u.
6. ]$uhp_ L$ºepZ i¡W$.
7. L$ºepZ i¡W$ A_¡ dp^hfpe Myipgfpe. (k‹eyL$[ ]$uhp_)
8. ]$uhp_ fOy_p\˘ Adf˘ _pZphV$u. (B.k. 1806 ky^u)
9. ]$uhp_ f¡hpi‹L$f rÓL$d]$pk.
(4) blp]y$fMp_ 2 ¯ : B.k. 1811 - 1840.
1. ]$uhp_ fOy_p\˘ B.k. 1812 \u B.k. 1818.
2. ]$uhp_ ky‹]$f˘ rih˘ kp¡]$pNf, B.k. 1818 \u Qp¡…L$k kde dm[p¡ _\u.
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3. ]$uhp_ i¡M Adfyºgp, Qp¡…L$k kde dm[p¡ _\u.
4. ]$uhp_ âcy]$pk hkphX$p, Qp¡…L$k kde dm[p¡ _\u.
5. ]$uhp_ ky‹]$f˘ rih˘ B.k. 1820-1823.
6. ]$uhp_ k¥e]$ lzk¡_duep‹ B.k. 1823-1825.
7. ]$uhp_ Np¡th]$˘ Adf˘ B.k. 1825 - 1829.
8. ]$uhp_ ky‹]$f˘ l‹kfpS> k‹Ohu B.k. 1829 - 1833.
9. ]$uhp_ k]$prihfpe ]¡$hp˘ B.k. 1834 - 1835.
10. ]$uhp_ Ad'[gpg ]¡$hQ‹]$ B.k. 1835 - 1836.
11. ]$uhp_ _\yfpd Adf˘ byQ B.k. 1836.
12. ]$uhp_ k]$prihfpe ]¡$hp˘.
(5) lpd]$Mp_ 2 ¯ : B.k. 1840 - 1851.
1. ]$uhp_ k]$prihfpe ]¡$hp˘. (ÓZ kæep¡_u fuS>Þku B.k. 1841 ky^u)
2. i¡W$ S>åbf gugp^f A_¡ _\yMp_. (k‹eyL$[)
3. A_‹[˘ AdfQ‹]$ A_¡ lbubMp_. (k‹eyL$[)
4. A_‹[˘ AdfQ‹]$.
(6) dlpb[Mp_˘ 2 ¯ : B.k. 1851 - 1882
1. A_‹[˘ AdfQ‹]$. (fuS>Þku B.k. 1858 ky^u, kæe l[p)
2. ]$uhp_ A_‹[˘ AdfQ‹]$ B.k. 1858 - 1860.
3. ]$uhp_ Xy‹$Nfiu ]¡$hiu B.k. 1860 - 1861.
4. ]$uhp_ Np¡Ly$g˘ k‹‘[fpd Tpgp B.k. 1861 - 1878.
5. ]$uhp_ Mp_blp]y$f kpg¡l bu_ kpgd rlÞ]$u B.k. 1878 - 1882.
(7) blp]y$fMp_ 3 ¯ : B.k. 1882 - 1892.
1. ]$uhp_ Mp_ blp]y$f kpg¡l bu_ kpgd rlÞ]$u B.k. 1883 ky^u.
2. ]$uhp_ bp‘pgpg dpZ¡L$gpg. (L$pefiL$pfu)
3. ]$uhp_ lqf]$pk rhlpfu]$pk ]¡$kpB.
4. Qy_ugpg kpfpcpB (L$pefiL$pfu) d¡ 1891 \u d¡ 1892.
(8) fkygMp_ : B.k. 1892 - 1911.
1. Qy_ugpg kpfpcpB (L$pefiL$pfu) d¡ - 1892 ky^u.
2. ]$uhp_ lqf]$pk rhlpfu]$pk ]¡$kpB B.k. 1892 - 1893.
3. ]$uhp_ lqf]$pk rhlpfu]$pk ]¡$kpB B.k. 1893 - 1895.
4. ]$uhp_ íepd˘ L'$óZhdpfi [p. 6-2-1895 \u R> dpk dpV¡$.
5. L$pefihplL$ ]$uhp_ ‘yfyjp¡Ñdfpe ky‹]$f˘ Tpgp kàV¡$çbf 1895 ky^u.
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6. kf]$pf fph blp]y$f bl¡Qf]$pk rhlpfu]$pk ]¡$kpB B.k. 1895 - 1899.
7. Mkyrke[ ]$ı[Nplp Qy_ugpg kpfpcpB B.k. 1899 - 1903.
8. kf]$pf fph blp]y$f bl¡Qf]$pk rhlpfu]$pk ]¡$kpB B.k. 1903 - 1906.
9. rdTpfi AåbpkAgu b¡N [p. 8-7-1906 \u 4-6-1910.
10. Aå]y$ºgpduep‹ Ap¡ıdpZduep‹ Ly$f¡iu [p. 24-5-1910 \u 9-2-1911.
qb°V$ui hluhV$ : B.k. 1911 - 1920.
1. d¡S>f S>¡. bu. L$pVfi$f [p. 23-1-1911. (aL$[ A¡L$ q]$hk)
2. L¡$àV$_ A¡Q. A¡Q. ıV†$p¢N [p. 24-1-1911 \u 6-2-1911.
3. du. A¡Q. X$u. f¡ÞX$p¡g [p. 6-2-1911 \u 14-11-1911.
4. du. A¡g. fp¡bVfi$k_ [p. 14-11-1911 \u 19-3-1913.
5. du. A¡Q. X$u. f¡ÞX$p¡g [p. 19-3-1913 \u 31-3-1920.
(9) dlpb[Mp_˘ 3 ¯ : B.k. 1920 - 1947.
1. ]$uhp_ V$u. R>˜Sy>fpd [p. 31-3-1920 \u 11-5-1920.
2. ]$uhp_ fph blp]y$f A¡. A¡k. [pçb¡ [p. 11-5-1920 \u 25-4-1921.
3. ]$uhp_ rÓcyh_]$pk ]y$g¡fpe fpZp [p. 25-4-1921 \u 14-10-1923.
4. ]$uhp_ ]$. îu hufphpmp d|myhpmp [p. 15-10-1923 \u 4-9-1924.
5. ]$uhp_ i¡M dld]$cpB Aå]y$ºgpcpB [p. 4-9-1924 \u 21-2-1932.
6. ]$uhp_ ‘u. Apf. L¡$X$g [p. 21-2-1932 \u 5-4-1935.
7. ]$uhp_ S>¡. A¡d. dp¡ÞV$u\ [p. 5-4-1935 \u 1-4-1938.
8. kpl¡b¯]$p kf]$pf dld]$Mp_ kpl¡b blp]y $f ] $ug¡fS> ‹N [p. 1-4-1938 \u
1-8-1942.
9. L$pefiL$pfu ]$uhp_ fph blp]y$f A¡k. V$u. dp‹L$X$ [p. 1-8-1942 \u 27-8-1942.
10. ]$uhp_ Mp_blp]y$f Aå]y$g L$p]$uf dl‹d]$ lzk¡_ [p. 28-8-1942 \u 30-5-1947.
11. ]$uhp_ ipl_hpT c|V$p¡ [p. 30-5-1947 \u 9-11-1947.
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‘qfrióV$ _‹. 3
biuf Al¡d]$ r[fduTu_p¡ fd|˘ ‘Ó
¯dkpl¡b_¡ c|rd c|M ¯Nu R>¡, ipdm]$pk_¡ ‘¥kp_u.
Apc [yV$u ‘X$Øy, ^f[u apV$u NB, dlpkpNf kyL$pB Nep¡, khfi_pi k—e_pi _uL$mu Nep¡,
L$epd[ Aphu Nep¡, b^y M¡]$p_ d¡]$p_ \B Ney, L$p¡B _ ‘|R>ip¡ iy‹ \ey, L$p¡B _ L$l¡ip¡ ip dpV¡$ \ey.
L$pqW$ephpX$_u ^f[u hp‹TZu \B NB, L$p¢N°¡k f‹X$pB NB,tl]$u eyr_e_ A_p\ \B Ney‹, Arhcp˜e
L$pqW$ephpX$_y‹ ıhà_y‹ S|>_pNY$¡ ‘p[pmL|$hp¡ Mp¡]$u ]$pV$u ]$u^y‹. ¯dkpl¡b¡ tl]$u eyr_e_ ‘pk¡ Op _p‹Mu
"Ad_¡ bQphp¡ dpbp‘, Ad¡ dfu Nep, S|>_pNY$ tl]$_¡ b]$g¡ ‘pqL$ı[p_dp‹ ¯¡X$pB Ney‹’ _ \hp_y
\B Ney‹, _ kdS>hp_y‹ kd¯B Ney‹, kp¡fW$_p tkl¡ riepmhp_p V$p¡mpdp‹ fX$pfp¡m L$fphu d|L$u.
A¡L$ dysıgd fp˜e¡ tl]$u eyr_e__u Nygpdu ıhuL$pfu _lv, kp¡fW$ kfL$pf¡  dysıgd kº[_[_p¡
]$pd_ ‘L$X$u gu^p¡, NS>b \B Nep¡.
L$p¢N°¡k_u c|rd c|M_p¡ L$p¡rmep¡ \hp_u S|>_pNY¡$ _p ‘pX$u, A¡ BÞL$pf¡ L$p¢N°¡ku ‘¡‘fp¡_¡ Q¾$d
b_phu ]$u^p, A¡d_u ip_ Mp¡hpB NB, A¡d_u byqÙ Afbu kdyÖdp‹ Xy$bu NB, L$p¢N°¡k_u dp_h[p
(!) Q‰$u_p ‘X$ bp‹^u_¡ ‘p[pm Ly$hpdp‹ Ly$]$u ‘X$u. _uQ d_p¡h'rÑ ^fph[p tl]y$ ‘¡‘fp¡A¡ bydpbyd
dQphu ]$u^u, A¡dZ¡ lgL$V$ âQpf_u  Ap‹^u QX$phu, hprZepipluA¡ L$pNpfp¡m L$fu d|L$u, ıhà_¡
‘Z _ Aph¡ A¡hp rblpdZp c|[ A¡d_u L$gd¡ ]¡$Mphp dp‹X$Øp, blz kp]$p¡ blz ku^p S|>_pNY$_p
âï__¡ A¡dZ¡  dlpcpf[_p âæ L$f[p ‘Z h^y  dlÒh Ap‘u ]$u^y‹.
Ap b^y \ey ip dpV¡$ ?  ¯Zp¡ R>p¡ ? S|>_pNY$ A¡ dysıgd qfepk[ R>¡ _¡ [¡_¡ dpV¡$ S|>_pNY$ kpd¡
L$p]$h DX$pX$hp_u L$p¢N°¡k_u V¡$hA¡ ApS>_u  _\u  ‘Z rbQpfp L$f¡ iy‹ ? L$pg ky^u [p¡  A‹N°¡¯¡ l[p A_¡
Ap L$pfZ¡ hprZepcpB_u d|R> _uQu L$fu_¡ L$l¡[p l[p, L$]$uL$ b¡L$pby  \B S>hp[y‹ [p¡ L|$[fpAp¡_u S>¡d
\p¡X$pL$ q]$hk S|>_pNY$ kpd¡ cku ‘pR>p W$fu W$pd \B S>[p‹ A_¡ kp¡fW$_p¡ tkl A¡ cukhpV$_u L$]$u
‘fhp ‘Z _ L$f[p¡.
‘Z lh¡ [p¡ A‹N°¡¯¡ Qpºep Nep R>¡ A_¡ hmu tl]y$Ap¡_p¡ Dcfp¡ QX$Øp¡ A‹N°¡¯¡_u kÑp S>hp\u,
A¡ [p¡ A¡d S> kdS>[p \B Nep R>¡ L¡$ tl]$ A¡ [p¡ L$p¢N°¡k_y‹ S> R>¡, A¡ ^pf¡ A¡d tl]$_p ]$f¡L$ dp_hu_¡
L$fhy‹ ‘X$¡. S|>_pNY$_¡ A¡ ÓphZL$p¡f b¡W$p A_¡ A¡ dpÞe[p_p [p¡fdp‹ iå]$p¡L$p¡jdp‹ A¡d_¡ r[fıL$pfhp
iå]$ _ S>X¡$ A¡V$gp¡ fı[p¡ N°lZ L$fu gu^p¡, A¡ [p¡ dp_hu dV$u i¡[p_ b_u Nep. S|>_pNY$_u â¯_¡
NcfpdZdp‹ L‹$B L‹$B L$fu _p‹¿ey, ‘Z rbQpfp A¡dp‹ _ apìep‹ A¡V$g¡ S|>_pNY$_p¡ brlóL$pf L$fpìep¡
¯Z¡ S|>_pNY$_u S>Œ$fu ]$f¡L$  hı[y rl‹]$ S> L$p¡d ‘|fu _ ‘pX$[y lp¡e  A_¡ Aakp¡k rbQpfpA¡ A¡dp‹
‘Z ¯¡X$p Mp^p ‘¡V$ cfu_¡, —ep‹ L$p¡BA¡ fpd_¡ Apfkudp‹ ]¡$MpX¡$gp Q‹Ö_u hp[  L$fu ipdm]$pk¡ A¡
hp[ kp‹cmu, ApMf¡ [p¡ A¡ hprZep¡ S> _¡ ? A¡Z¡ [f[ S> rhQpeyfi L¡$ Ap‘Zpdp‹ L$p‹B gpeL$p[ [p¡ R>¡
_lu A_¡ byqÙ [p¡ Ap‘Z¡ Qu_ Nufhu d|L$u Apìep R>uA¡ A_¡  ‘¥kp ‘Z Mgpk \B Apìep R>¡.
lpg_¡ kpQp _lu [p¡ Mp¡V$p ]$lpX$p gBA¡. A¡V$g¡ A¡ A‰$g_p Ap¡\duf¡ S|>_pNY$dp‹ ApfTu lL|$d[_u
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dy‹bB b¡W$p b¡W$p fQ_p L$fu A_¡ A¡_p¡ hX$pâ^p_ ‘Z ipdm]$pk Np‹^u  \B b¡W$p¡, L¡$d ¯ Z¡ S|>_pNY$
A¡ duW$p_u hMpf lp¡e A_¡ d¯_u hp[ [p¡ —ep‹ R>¡ L¡$ S|>_pNY$_u ApfTu lL|$d[_p ‘l¡gp hX$pâ^p__¡
S|>_pNY$_u l]$dp‹ afL$hp_u kM[ b‹^u R>¡.
‘Z A¡ [p¡ b‹^u lp¡e L¡$ Ry>¸$u Alv [p¡ ‘¥kp\u L$pd R>¡ _¡. tl]$dp‹\u gy‹V¡$gp ‘¥kp Qu_dp‹
hp‘epfi  A_¡ \p¡X$p OZp bˆep A¡ ApS> ky^u Qpºep, lh¡ Mgpk \B Nep A¡V$g¡ ‘¥kp d¡mhhp
L$p¡B‘Z qL$duep¡ [p¡ L$fhp¡ ¯¡BA¡ _¡. A^d [p¡ A^d Ap‘Z¡ ‘¥kp\u L$pd R>¡ _¡ kp‹cmhp dþey R>¡
L¡$  ApfTu lL|$d[_u ı\p‘_p L$fhp dpV¡$ \p¡X$p OZp ‘¥kp_y‹ a‹X$ A¡L$Wy‹$ L$fpey‹ R>¡ Ap [p¡ rbºgu_¡ ]|$^_u
Qp¡L$u S>¡hy \ey‹.
Ap b^y [p¡ \ey‹ —ep‹ hmu A¡L$ _hu d|r[fi ¯Nu.Ap d|r[fi bu˘ L$p¡B _lv ‘Z ¯d_Nf_p
¯dkpl¡b. Ap dpZk_¡ Ap¡mMhp_u Mpk S>Œ$f R>¡. A¡d_u dlÒhL$p‹npAp¡_p¡ ‘pfp¡ _\u, A¡d_u
is…[  L$f[p‹ A¡d_u dlÒhL$p‹npAp¡ A_¡L$NZu R>¡. A_¡ NfS> ‘X$[p Nd¡ [¡_p Mp¡mpdp‹ b¡ku S>[p
A¡ g¡i ‘Z MQL$p[p  _\u, \p¡X$p kde ‘l¡gp‹ A¡ S|>_pNY$_p Mpk rdÓ (?) b_u Nep l[p,
A¡d_¡ rbQpfpAp¡_¡ L$pW$u_p _f¡i b_hp_p L$p¡X$ l[p ‘Z L$p¢N°¡k¡ A¡d_p A¡ L$p¡X$ _¡ [p¡ A¡d_p
d_dp‹ S> ]$pV$u ]$u^p A¡\u A¡Ap¡ r_fpi _ \ep dlÒhpL$p‹nu R>¡ _¡ A¡\u. A¡V$g¡ A¡dZ¡ L$pqW$ephpX$dp‹
_S>f a¡fhu …ep‹B ‘p¡gy ]¡$Mpe R>¡ A¡V$g¡ lX$‘ L$fu g¡hpe A_¡ —ep‹ A¡d_u _S>f S|>_pNY$ D‘f ‘X$u.
L$p¢N°¡ku ‘¡‘fp¡ A¡ D‘¯hu L$pY¡$g rQ[pf\u A¡d_u dlÒhpL$p‹nu _S>f_¡ gp`ey L¡$ ¯¡ L$p¢N°¡k_u lp¡
lpdp‹ Ap‘Z¡ kp\ ‘yfhiy‹ [p¡ L$p‹BL$ L$V$L$p¡ dmu fl¡i¡ A¡V$g¡ A¡dZ¡ ‘Z L$pNpfp¡m L$fu d|L$u, Ap
L$pNpfp¡m L$fhp_p¡ ip¡ A\fi  l[p¡ A¡  ¯Zp¡ R>p¡ ? S>¡d b_¡ [¡d tl]$u eyr_e_ ‘pk¡\u lr\epfp¡ A_¡
h^y kNhX$p¡ d¡mhhu, L¡$d ¯Z¡ S|>_pNY$ ¯d_Nf D‘f ‘pZu h¡N¡ ¯d_Nf D‘f QX$u Aph[y‹ _
lp¡e, buSy> ANf S|>_pNY$dp‹ L$p‹B _hp S|>_u \pe, S|>_pNY$_p ‘pX$p¡iu fp˜ep¡ kp\¡ A\X$pdZ
\pe, [p¡ gy‹V$dp‹ \p¡X$p¡L$ rlıkp¡ dm¡ A_¡ ÓuS>y Apdp\u L$p‹B S> _ \pe (A_¡ \hp_y ‘Z _\u) [p¡
‘p¡[¡ â¯k¡hL$ (?) R>¡ A¡d L$l¡hp_y‹ [p¡ Arcdp_ gB iL¡$.
¯dkpl¡b blz dp¡V$p ‘f]y$:Mc‹S>_ ‘Z R>¡, Np¢X$m rbQpfy‹ _p_y‹ kfMy‹  fp˜e A¡_u ‘pk¡
‘|f[y gíL$f _\u, A¡V$g¡ ¯dkpl¡b¡  [f[ ‘p¡[p_y‹ gíL$f Np¢X$m_p fnZ A\£ dp¡L$gu ]$u^y‹, L$pfZ
¯Zp¡ R>p¡ ? L$p¡B_¡ _ L$lp¡ [p¡ L$lz,S|>_pNY$dp‹\u L$p‹B dm¡ A¡d ]¡$Mp[y _\u A_¡ rbQpfy Np¢X$m _p_y
kfMy fp˜e R>¡ \p¡X$u OZu lp¡ lp L$fhpdp‹ ¯¡ ApMy Np¢X$m lX$‘ L$fu S>hpe [p¡ kp¥\u kpfy _tl [p¡
\p¡X$u OZu S>du_ ‘Qphu ‘pX$u iL$pi¡.
Aphp Ap ¯dkpl¡b S|>_pNY$_¡ â¯d[ L¡$mhhp_u kyauepZu kgplp¡ Ap‘¡ R>¡, L¡$d ¯Z¡
A¡ Ap¡ îu [p¡ â¯_p S> k¡hL$ lp¡e, Ap A¡ S> ¯dkpl¡b R>¡,S>¡dZ¡ ¯d_Nfdp‹ hk[p gpMp¡
dysıgdp¡_¡ Myºgpdp‹ Myºgu ^dL$u  Ap‘u l[u L¡$ dpfp fp˜edp‹ fl¡hy lp¡e [p¡ dpfu df˘  dyS>b
h[fihy‹ ‘X$i¡, _rl [p¡  [d_¡ (dysıgdp¡) ‘pqL$ı[p_ c¡Np L$fu ]$Bi. ¯d kpl¡b …e¡ dp¡Y¡$ S|>_pNY$_¡
hZdp‹Nu kgplp¡ Ap‘p¡ R>p¡ ? Ap A¡ S> ¯dkpl¡b R>¡ L¡$ S>¡d_p fp˜edp‹ dysıgdp¡ D‘f DOpX¡$
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R>p¡N¡ kgpl_u TX$uAp¡ hfku flu R>¡,R>[p‹ A¡_u kpd¡ JAp L$f_pf_¡ ApL$fpdp‹ ApL$fu k¯Ap¡
\pe R>¡.
Ap R>¡ ¯ d_Nfu ¯ dkpl¡b A_¡ Aphy R>¡ A¡d_y‹ fp˜e A_¡ ¯ dkpl¡b [d¡ gX$pB_u ^ dL$uAp¡
Ap‘p¡ R>p¡ A_¡ A¡ ‘Z tklp¡_¡ A_¡ khfiî¡$ _f i¡f_¡ ?
riL$pf_p¡ [d_¡ ip¡M R>¡, tkl_u ‘uW$ ‘pR>m fX$[p riepmhp [p¡ [d¡ OZp kp‹cþep li¡.
Ap ÓphZL$p¡f A¡ _\u A_¡ Ap cp¡‘pg ‘Z _\u Ap [p¡ R>¡ rNf_pf_p L$pmdvY$ ‘Õ\fp¡ ‘f hk¡gu
kp¡fW$_u c|rd, S>fp kd¯¡,S>fp rhQpfp¡.
lh¡ Aphp¡ R>p¡ [p¡ ¯dkpl¡b [d¡ ‘Z Aphp¡  A_¡ ipdm]$pk Np‹^u [d¡ ‘Z, ‘Z S>fp dpfy
dp_¯¡, S|>_pNY$ Aph[p ‘l¡gp ipdm]$pk [d¡ [dpfp ‘|˜e L$pL$p  Np‹^u˘_p Apiuhpfi]$ g¡[p
Aph¯¡ A_¡ kp\¡ kp\¡  [dpfp ‘|˜e Np‹^u˘A¡ fpS>L$p¡V$dp‹ ‘X¡$g DTfX$p dpV¡$ S>¡ dgd hp‘ep£
l[p¡ A¡ ‘Z.
A_¡ ¯dkpl¡b [dpfp\u  [p¡ S|>_pNY$ Nhd¡¡£ÞV$ g‘¡V$u g¡i¡, A¡V$g¡ Adpf¡ ¯˘ auL$f L$fhp_u
_\u fl¡[u, bpL$u Ad¡ [p¡ Adpfp S|>_pNY$_p ApfTu lL|$d[_p  hX$pâ^p_ îu ipdm]$pk Np‹^u_u
Mbf fpMhp_u R>¡. cg¡ ‘^pfp¡, Adpfp  hX$pâ^p_ [dpfp  ıhpN[ dpV¡$ S|>_pNY$_u â¯A¡ Mpıkp
d¯_p ¯¡X$pAp¡_p¡ lpf [¥epf L$fphu fp¿ep¡ R>¡ Aphp¡ A¡V$g¡ dyl}[fi A¡\u L$fuiy A_¡ ‘R>u [dpfy azg¡Ly$





Sy>]$p - Sy>]$p âk‹Np¡A¡ fQpe¡gp‹ Nu[p¡_u d|m â[p¡.
    (1) L$p_p fpd˘A¡ fQ¡g Nu[_u Akg â[.
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    (2) L¡$ihgpg¡ fQ¡g Nu[_u Akg â[.
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    (3) ip÷u Np¡th]$˘ cNhp_˘A¡ fQ¡g Nu[_u Akg â[.
299
    (4) L$rh R>N_gpg gÿdu]$pk¡ fQ¡g Nu[_u Akg â[.
300
    (5) dyLy$Þ]$fpe ‘y‹¯fpd ˘L$pf¡ fQ¡g Nu[_u Akg â[.
301
    (6) f¡hpi‹L$f âcyfpd fphm¡ fQ¡g Nu[_u Akg â[.
302
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303
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304
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308
(2) R>¡ºgp Qpf _hpbp¡ A_¡ bpbuAp¡_p d|m‘yŒ$j.
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(3) S|>_pNY$_p _hpb_p ÓZ b¡Ndp¡.
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(4) S|>_pNY$ _hpb_p ipl¯]$pAp¡.
311
(5) S|>_pNY$ fp˜e_p‹ ÓZ ]$uhp_p¡.
312
(6) rkºhf ˜eyrbgu hM[¡ _hpb_u Qp‹]$u\u [ygp A_¡ iplu khpfu.
313
(7) rkºhf ˜eyrbgu âk‹N¡ kgpdu ˘g[p _hpb.
314
(8) _hpb_¡ _S>fpˇ‹ ^f[p‹ ]$uhp_ Aå]y$g L$p]$uf.
315
(9) kf]$pf ‘V$¡g_u S|>_pNY$ Mp[¡_u kcp.
316
(10)fp˜erQl„_ A_¡ iplu ÝhS>.
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k‹]$cfik|rQ
(A) d|m kp^_ kpdN°u
(A¡) National Archives, New Delhi.
1. File No. - 329 - D - 1939 - Payment of Somnath Temple dues for
Samvat 1995 by the Junagadh state to Baroda.
2. File No. - 34 - 10 - D - 1942 - Contributions from His Highness
the Nawab of Junagadh to the Royal Air force.
3. File No. - 5 - 15 - D - 1944 - Boundary disputes between states in
Western India States Agency and Foreign govt-Encroachment
on Diu-Junagadh Boundary.
4. File No. - 22 - 12 - D - 1945 - Payment of Jiwai dues to Ladies
in state and Talukas.
5. File No. - 1(5) PR - 1947 - Appointment of Mr. S. W. Shiweswarkar
I.C.S. as Deputy Regional Commissionar, Rajkot and there after
Administrator of Junagadh.
6. File No. - 2 PR - 1947 - Accession of India State Agenda and
Proceeding of the Meeting of the 25 th July - 1947.
7. File No. - 2(13) IA - 1947 - Secret-steps taken to prevent the
Flight of Chartered Plane in Junagadh.
8. File No. - 6 PR - 1947 - Appointment of Banesinghji K. S. as
O.S.D. for dealing with Kathiawad problems.
9. File No. - 8 (111) PR - 1947 - Question of Signing Instrument of
Accession By Mulgirasdar of Junagadh state.
10. File No. - 14(1) PR - 1947 - Mulgirasias of Babariawad their
accession to the Dominion of India.
11. File No. - 17(3) IA - 1947 - Secret Discontinuance of Weather
warnings to ships from the Metereological station at W.I.
Consequent upon Junagadh's Joining Pakistan.
12. File No. - 26 PR - 1947 - Question of Junagadh Accession to
India Correspondence with the Dominion of Pakistan.
13. File No. - 27 PR - 1947 - Attitude of Junagadh towards Participating
in the constituent assembly of India.
14. File No. - 85(3) PR - 1947 - Junagadh Reports from Regional
Commissioner.
15. File No. - 85(4) PR - 1947 - Junagadh Representation received
from public etc. regarding accession to Pakistan.
16. File No. - 85(5) PR - 1947 - Junagadh offer of help.
17. File No. - 32 IB - 1947- Action against Junagadh in respect of
Shipping.
18. File No. - 85(6) PR - 1947 - Military intelligence reports on
junagadh situation.
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19. File No. - 85 (11) PR - 1947 - Communal situation in Rajkot,
Junagadh etc.
20. File No. - 85 (13) PR - 1947 - Junagadh Troop Movements
Directives to Brigadiers Gurdial singh.
21. File No. - 85 (10) PR - 1947 - Administration of Junagadh state
operation of Bank Accounts.
22. File No. - 114 - P - 1948 - Referendum in Junagadh, Manavadar
etc. regarding accession of states to India.
23. File No. - 4(13) P - 1948 - Delegation of powers to the
administrator for theadministration of Junagadh. Correspondence
recovered from Junagadh palace regarding the state's accession.
24. File No. - 7(7) P - 1948 - Alleged atrocities in Junagadh state.
25. File No. - 8(39) P - 1948 - Reports fortnightly of Junagadh for
the year 1948.
26. File NO. - 32 - P - 1948 - Formation of the United states of
Kathiawar (Saurashtra).
27. File No. - 4(4) P - 1948 - Representation from the Begam of
Mangrol regarding her allowance.
28. File No. - 45 - P - 1948 - Deputation of Ms. B. D. Pandit from
Bombay and the appointment of Mr. C. B. nagarkar I. C. S. as
special officer to supervise the elections. Question of holding a
second referendum regarding H. H. the Nawab's return to
Junagadh.
29. File No. - 270 - P(S) - 1948 - Transfer of the Administration of
Mangrol and Manavadar to the Government of Saurashtra.
30. File No. - 118 - H - 1948 - Verification of a report that certain
Junagadh state forces pensioners are engaged in undesirable
activities in Hyderabad.
31. File No. - 270(1) - P(S) - 1948 - Regarding Administration of
Manavadar and Mangrol.
32. File No. - 336 - P - 1948 - Discussion regarding Junagadh in the
United Nations Assembly.
33. File No. - 420 - I (Part II) - 1948 - Election in Junagadh state for
constituent assembly of Saurashtra.
34. File No. - 274 - P - 1948 -  Proposed disposal of Junagadh
House at Bhopal.
35. File No. - 532 - P - 1948 - Report from the Chief customs officer
Veraval Regarding appearance of Sub-marine near Patan.
Activities of Kazi Akhtar a follower of the Nawab in diu.
36. File No. - 557 - P - 1948 - Disposal of certain personal effects
of the Nawab of Junagadh.
37. File No. - 14-41- I - 1949 - Rights and liabilites of Talukdars, who
have signed Zamindar Agreements.
38. File No. - 1(48) - P - 1949 - Hiring of the House at Diu for the
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Nawab of Junagadh.
39. File No. - 3 - 5 - D - 1949 - Regarding the Wakf Property (Four
building called Rubbat) of Junagadh state in 'Mecca and Medina'
management of the Junagadh state is Rubbats in Mecca-Medina.
40. File No. - 1(5) - P - 1949 - Ordinance to provide for the vesting
of certain property situated in Saurashtra alleged to be belonging
to the Begam's of the Nawab of Junagadh.
(bu) NyS>fp[ fpS>e Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
Np]$u ]$ª[f
41. Np]$u ]$ª[f apBg _‹bf 12, V$pBV$g _\u, B.k. 1920.
42. Np]$u ]$ª[f apBg _‹bf 14, [khufp¡ bpb[_p¡ ‘Óìehlpf, B.k. 1920.
43. Np]$u ]$ª[f apBg _‹bf 24, AMbpfp¡_p‹ [‹ÓuAp¡ kp\¡_p¡ ‘Óìehlpf, B.k. 1920.
44. Np]$u ]$ª[f apBg _‹bf 29, _¡L$ _pd]$pf ]$p¡g[ d]$pf _hpb kpl¡b blp]y$f_¡ dp_‘Ó A‘pey‹ [¡
hM[_p cpjZdp‹ L¡$V$gpL$ L$fp¡ dpa L$epfi [\p M¡X|$[p¡ hN¡f¡ ‘pk¡ g¡ˇ‹ dp‹X$u hpmhp bpb[dp‹
\e¡gp W$fphp¡_p L$pNmp¡_u apBg B.k. 1920.
45. Np]$u ]$ª[f apBg _‹bf 34, V$pBV$g _\u, B.k. 1920.
Qp‹]$ ]$ª[f
46. Qp‹]$ ]$ª[f apBg _‹bf 1, K.C.S.I. _p¡ dp_h‹[p¡ BºL$pb My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b_¡
dm[p [¡_p Mbf Nhd¡fiÞV$dp‹\u A¡S>Þku Üpfp Aph[p‹ [¡_¡ gN[p L$pNmp¡ B.k. 1926.
47. Qp‹]$ ]$ª[f apBg _‹bf 2, My]$pth]$ _hpb kpl¡b blp]y$f lSy>f_¡ _pd]$pf rb°qV$i kfL$pf [fa\u
Apdwdp‹ Ap¡_ffu L¡$àV$__u ‘]$hu A¡_pe[ \[p [¡ âk‹N_u Myipgudp‹ \e¡gu V$u ‘pV$wT_¡ gN[p
L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1937.
48. Qp‹]$ ]$ª[f apBg _‹bf 3, rb°qV$i Nhfid¡ÞV$dp‹\u dm[p Sy>]$u Sy>]$u ¯ [_p‹ Qp‹]$_p du_uA¡Qf …ep‹\u
iy‹ cph\u dmu iL¡$ [¡ k‹b‹^_p L$pNmp¡, B.k. 1937.
49. Qp‹]$ ]$ª[f apBg _‹bf 7, BrÞX$e_ A¡ç‘pef_p B`_urkep_u Mfu]$ qL›$d[ krl[ lpg_u qL›$d[_p
]$f b[pìep bpb[_y‹ A¡S>Þkudp‹\u Aph¡g gMpZ, B.k. 1937.
50. Qp‹]$ ]$ª[f apBg _‹bf 9, My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b blp]y$f d¡S>f luT lpB_¡i kf
dlpb[Mp_˘ bpbu blp]y$f_¡ Ap¡_ffu L$_fig_p¡ BºL$pb A¡_pe[ \ep bpb[_p L$pNmp¡_u
apBg, B.k. 1946.
51. Qp‹]$ ]$ª[f apBg _‹bf 12, My]$pth]$ ApguS>lp ]$p¡g[d]$pf _pd]$pf _hpb kpl¡b_¡ A‹N°¡S>
kfL$pf [fa\u Qp‹]$ dm[p [¡ iyc âk‹N_¡ gN[p MQfi dpV¡$ Œ$p. 30,000 lS|>f X$uıL¡$i_fu
N°pÞV$dp‹\u d‹S|>f L$epfi bpb[, B.k. 1937.
52. Qp‹]$ ]$ª[f apBg _‹bf _\u, G.C.I.E. _p¡ dp_h‹[p¡ BºL$pb My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb
kpl¡b_¡ dm[p [¡_p Mbf Nhd£ÞV$dp‹\u Aph[p [¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1931.
53. Qp‹]$ ]$ª[f apBg _‹bf _\u, My]$pth]$ _hpb kpl¡bîu 7 kf dlpb[Mp_˘ bpbu blp]y$f_¡
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G.C.I.E. _p¡ dp_h‹[p¡ BºL$pb _pd]$pf A‹N°¡S> kfL$pf [fa\u lp‹kug \[p‹ [¡ âk‹N¡ L$fhpdp‹
Aph¡g _hpS>¡ip¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1931.
54. Qp‹]$ ]$ª[f apBg _‹bf _\u, L$p¡fk‘p¡ÞX$k hu\ fp‹L¡$ A¡ÞX$ L‹$‘_u rgduV¡$X$ q]$ºlu_p L$pNmp¡,
B.k. 1931.
55. Qp‹]$ ]$ª[f apBg _‹bf _\u, My]$pth]$ _hpb kpl¡b blp]y$fMp_˘_¡ fpS>L$p¡V$ dyL$pd¡ G.C.I.E.
_p¡ dp_h‹[p¡ BºL$pb dm[p f¥e[ hNfi [fa\u Ap‘¡g cpjZ_u apBg, B.k. 1890.
56. Qp‹]$ ]$ª[f apBg _‹bf _\u, Qp‹]$_p Nu[p¡ [\p Arc_‹]$_p¡, B.k. 1890.
]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$ª[f
57. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$ª[f apBg _‹bf _\u, My]$pth]$ _hpb blp]y$fMp_˘_¡ Qp‹]$ fpS>L$p¡V$ dyL$pd¡
dm¡g G.C.I.E. [¡ âk‹N_p L$pNmp¡, B.k. 1890.
58. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$ª[f apBg _‹bf 7, My]$pth]$ ]$p¡g[ d]$pf kfL$pfîu_¡ dm[p [p¡‘_p dp_dp‹
h^pfp¡ \hp dpV¡$ _pd]$pf kfL$pfdp‹ L$f¡g gMpZ_p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1850.
59. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$ª[f apBg _‹bf 4, ([p¡‘_p dp_ bpb[) My]$pth]$ _hpb kpl¡b_¡ dp_dp‹
A‘p[u [p¡‘p¡dp‹ h^pfp¡ \ep bpb[_p‹ L$pNmp¡, k‹h[ 1918.
60. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$ª[f apBg _‹bf 1, ApguS>lp‹ My]$pth]$ _hpb kpl¡b_¡ dm[p [p¡‘p¡_p dp_dp‹
_pd]$pf kfL$pf¡ h^pfp¡ L$ep£ [¡_u Myipgu_p Aph¡g [pf [\p L$pNmp¡, B.k. 1907.
kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f
61. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 1, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b Nygpd dld]$ Mp_˘ kpl¡b_u
dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡ âp¡N°pd_p L$pNmp¡ R>‘pìep bpb[, B.k. 1941/42.
62. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 2, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡ L‹$L$p¡Óu,
Mfu[p, BÞhuV¡$i_ L$pXfi$ R>‘pB_¡ Aph[p [¡_u A¡L$ A¡L$ L$p¡‘u_u apBg, B.k. 1941/42.
63. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 3, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡ Nfub
R>p ¡L $fpAp¡_¡ kyÞ_[ L$fphu Ap‘[p hN¡f ¡ Œ$p. 250 d‹S> | >f \[p [¡_¡ gN[p L$pNmp¡,
B.k.1941/42.
64. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 4, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡ fp˜edp‹
f¯ ‘pmhp_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
65. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 5, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡ 24/12/
1941_p fp¡S> \[p‹ [¡_p âp¡N°pd, b‹]$p¡bı[, _p¡b[, R>‘pB, L$Q¡fu [\p [¡_p Apd‹ÓZp¡ hN¡f¡_¡
gN[p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
66. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 6, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ ip]$u kyÞ_[ âk‹N¡ R>Ì$p
q]$hk¡ 19/12/1941_p fp ¡S> ap ¡fdg L$Q¡fu \[p‹ [¡_p ‘°p ¡N°pd_¡ gN[p L$pNmp¡,
B.k.1941/42.
67. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 6/1, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
[p. 29/12/1941 _u R>Ì$u_u L$Q¡fu_p Apd‹ÓZ \ep [¡_p guıV$p¡ [\p [¡_p Mbf ]$f¡L$_¡
A‘pep_p guıV$p¡ ‘pR>p fS|> \ep [¡ L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
68. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 7, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡ 29/
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12/1941_p fp¡S> R>Ì$u_p fp¡S> il¡fdp‹ Aduf Ddfphp¡ [\p Ap¡qakfp¡dp‹ iufp¡ [\p kpL$f
bp‹V$hp_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
69. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 8, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u  dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡ 14/
1/1942_p fp¡S> ]$fbpf L$Q¡fu \[p [¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
70. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 9, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡ d‹S|>f
\e¡g bS>¡V$ A¡ıV$ud¡ÞV$_p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
71. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 10, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
d¡B_ L$rdV$u_u duV$vNdp‹ lpS>f \hp_p d¡çbf_¡ Mbf Apàep bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1941/
42.
72. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 11, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
A‹N°¡S> A¡ÞV$fV¡$B_d¡ÞV$ kbb rdV$vNdp‹ kbb bp¡gphhp_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k.1941/42.
73. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 12, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
A¡ÞV$fV¡$B_d¡ÞV$ k‹b‹^u L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
74. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 13, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
X†¡$k_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
75. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 14, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
gp¡L$g ıL|$g_p R>p¡L$fpAp¡_¡ kpL$f Ap‘hp bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
76. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 15, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
fS>hpX$pAp¡dp‹ L‹$L$p¡Óu, Mfu[p dp¡L$ºep bpb[ [\p dlpgdp‹ ‘V¡$guep, i¡W$uep A_¡ âp¡du_ÞV$
‘kfi_ hN¡f¡_¡ Apd‹ÓZ L‹$L$p¡Óu dp¡L$ghp_¡ Aph[p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
77. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 16, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
eyfp¡‘ue_ N¡ıV$_¡ BÞhuV¡$i_ Ap‘hp hN¡f¡_¡ gN[p L$pNmp¡.
78. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 17, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
_pd]$pf ‘p¡fb‹]$f_p dlpfpZp_p eyhfpS>îu ‘^pf[p [¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
79. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 18, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
_pd]$pf dp‹Nfp¡m_p dl¡fbp_ i¡M kpl¡b_¡ Apd‹ÓZ L$fhpdp‹ Aph[p [¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k.
1941/42.
80. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 19, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
Alv\u X¡$àeyV¡ $i_ blpf_p fS>hpX$pAp¡dp‹ dp¡L$ghpdp‹ Aph[p [¡_¡ gN[p [\p blpf_p
fS>hpX$pAp¡dp‹\u Aph¡g X¡$àeyV¡$i__¡ gN[p L$pNmp¡,B.k. 1941/42.
81. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 20, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
Q¡fuV$u_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
82. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 21, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
il¡f MQfi_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
83. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 22, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
h^php_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
84. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 23, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
‘p¡ipL$_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
85. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 24, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
NpXfi$_ ‘pV$w Œ$p. 250 \u D[f[p_¡ Œ$p. 100 ky^u_p gp¡L$g Ap¡qakf_¡ Apd‹ÓZ L$fhp_¡ gN[p
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L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
86. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 25, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
ı‘p¡Vfi$k ‘f¡X$_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
87. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 26, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
rhS>mu, gpBV„$k, Bºeydu_¡i_, X¡$L$p¡f¡i_ hN¡f¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
88. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 27, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
qaºd, ap¡V$p¡N°pªk hN¡f¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
89. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 28, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
âp¡k¡i_ [\p âp¡k¡i_dp‹ Qp¡‘]$pf_u NpX$u_u kp\¡ R>Óu [¡dS> R>Óu ]$a¡]$pf [\p [¡_¡ ‘l¡fhp_p‹
‘p¡ipL$ hN¡f¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k.1941/42.
90. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 29, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
apef hLfi$k_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
91. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 30, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
L$pdNufu A‹N¡ Mp[pAp¡dp‹\u _p¡L$fuep[p¡_¡ fpS>dl¡gdp‹ [\p k¡¾¡$V$fuA¡V$dp‹ _p¡L$fu dpV¡$ bp¡gphhpdp‹
Aph¡ [¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
92. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 31, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
X$ØyV$u ‘pkuk_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
93. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 32, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
¡¯iu, duf, dufpkZp¡ hN¡f¡_p‹ l‰$ bpb[ [\p B_pd Apàep bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1941/
42.
94. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 33, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
kvNuN Nºkfi [\p çeyTuiue_p¡_¡ A‘pe¡g B_pd bnuk hN¡f¡_¡ gN[p L$pNmp¡,B.k.1941/
42.
95. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 34, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
g¡X$uT BÞhuV¡$i__u ı‘¡qieg L$pdNufu L$fhp b]$g kpBL$g àey_ [\p ‘¸$phpmp ]y$Npfii‹L$f_¡
bnuk Apàep bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
96. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 35, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
L$pd L$f_pfp ıV¡$V$ khfiÞV„$k, dp¡V$f X†$pBhkfi hN¡f¡_¡ bp¡_k Ap‘hp_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1941/
42.
97. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 36, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
‘fQyfZ L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
98. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 37, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
d¡dp_]$pfu hN¡f¡ Mp[pAp¡_p¡ dpg Nyd \pe ANf cp‹N[yV$ \pe [¡ dp‹X$u hpmhp hN¡f¡ bpb[_p
gMpZ-‘Y$pZ_p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
99. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 38, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
ıV¡i_fu kpdp__¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
100. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 39, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡
]$f¡L$ L$rdV$uA¡ [¡d_p lı[ \e¡gp MQfi_p h¡mpkf ‘pL$p bugp¡ b_phu dp‹X$R>p‹X$ L$fphu g¡hp bpb[_p
L$pNmp¡, B.k. 1941/42.
101. kyÞ_[ ip]$u ]$ª[f apBg _‹bf 40, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b_u dybpfL$ kyÞ_[ ip]$u âk‹N¡




102. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf 1, _pd]$pf budpîu _|fb¿[¡ kpl¡bp_u ip]$u kf]$pfNY$_p Qua kpl¡b
([pgyL$]$pf) dl¡fbp_ Mp_ îu Nygpd dp¡ley]$u_Mp_˘_p hg]$ Mp_ îu lzk¡_uephfMp_˘
kpl¡b kp\¡ L$fhp_y‹ dyL$ffif \[p‹ [¡ k‹b‹^dp‹ \e¡g kdS>Z [\p if[p¡_¡ gN[p L$pNmp¡,
B.k. 1944.
103. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf 2,_pd]$pf budp îu B_pe[b¿[¡ kpl¡b_u ip]$u [\p _pd]$pf _|f
b¿[¡ kpl¡bp_u d‹N_u A_¡ ip]$u L$fhp âk‹N¡ My]$pqh‹]$ lS|>fîuA¡ b[ph¡gu BˆR>p [\p [¡ dpV¡$
_udpe¡gu d¡B_ L$rdV$u hN¡f¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
104. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf 4, _pd]$pf budp îu _|fb¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u [\p _pd]$pf
budp îu B_pe[b¿[¡ kpl¡bp A_¡ _|fb¿[¡ kpl¡bp_u ip]$u âk‹N¡ ‘fQ|fZ gMpZ-‘Y$pZ_p
L$pNmp¡, B.k. 1945.
105. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf 6, _pd]$pf budp îu _|fb¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N_y bS>¡V$,
B.k. 1945
106. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf 7, _pd]$pf budp îu _|fb¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡ d‹S|>f
\e¡g bS>¡V$, N°pÞV$ Mp[¡\u MQfi L$fhp dpV$¡ 30 A¡gpDÞk Mp[¡ D‘pX$ L$fhp bpb[, B.k. 1945
107. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf 14, _pd]$pf budp îu _|fb¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡ Ap‘¡g
BÞhuV¡$i_, B.k. 1945.
108. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf 15, _pd]$pf budp îu _|fb¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡ Mp[pAp¡
dpfa[ \e¡gp MQfi_p bugp¡_u dp‹X$R>p‹X$ bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
109. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf 17, _pd]$pf budp îu _|fb¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡ ]$pNu_p
Th¡fp[, L$p‘X$ hN¡f¡_u Mfu]$u_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
110. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf 18, _pd]$pf budp îu _|fb¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N_p L$Q¡fu_¡
gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
111. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf 21, _pd]$pf budp îu _|fb¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡ kL$fpZp_¡
gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
112. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf 22, _pd]$pf budp îu _|fb¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡ Nh¥ep,
[hpe¡a [\p duf, dufpkZp¡, g‹Ou, g‹Op, ‘¡g¡k khfiÞV$, Qp¡b]$pfp¡ hN¡f¡_¡ gpNp, B_pd Apàep
bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
113. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf 23, _pd]$pf budp îu _|fb¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡
kf]$pfNY$_p dl¡fbp_ Qua kpl¡b¡ S|>_pNY$ ıV¡$V$_p kfcfp A_¡ bu¯ Mp[p_p _p¡L$fp¡_¡ Œ$p. 1001
bnuk Apàep bpb[_p L$pNmp¡,B.k. 1945.
114. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf 24, _pd]$pf budp îu _|fb¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡ d¡B_
L$rdV$u [\p Sy>]$u Sy>]$u kb L$rdV$uAp¡ dpfa[¡ S>¡ MQfi \ep¡ lp¡e [¡ MQfi_y A¡L‹$]$f bug Œ$p. 20,172/
-2-_u Xy$àguL¡$V$ L$p¡‘u A¡L$pDÞV$ Ap¡auk¡ Ap‘¡gu [¡_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
115. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf _\u, _pd]$pf Ly$r[epZphpmp b¡Nd kpl¡b_p ipl¯]$u _pd]$pf budp
îu B_pe[b¿[¡ kpl¡bp_u R>p¡V$u d‹N_u âk‹N_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1942.
116. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf _\u, _pd]$pf budp îu B_pe[ b¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u k‹b‹^dp‹
r_dpe¡g L$rdV$u_¡ gN[p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1944.
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117. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf _\u, _pd]$pf budp îu B_pe[ b¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡
bS>¡V$ A¡ıV$ud¡ÞV$ d‹S|>f L$epfi_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1944.
118. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf _\u, _pd]$pf budp îu B_pe[ b¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡
r_dpe¡g L$rdV$u [fa\u cfhpdp‹ Aph[u rdV$vN_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1942.
119. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf _\u, _pd]$pf budp îu B_pe[ b¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡
âpBh¡V$ Mp[p_p Ap¡. du. kpgdbu_ dld]$_¡ dpB_f X$u‘pVfi$d¡ÞV$_p d¡_¡S>f_¡ d]$]$ L$fhp k‹‹b‹^¡
\e¡g L$pNmp¡, B.k. 1943.
120. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf _\u, _pd]$pf budp îu B_pe[ b¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡
Th¡fp[ Mfu]$hp blpfNpd_p Th¡fuAp¡_¡ bp¡gphhp hN¡f¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1944.
121. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf _\u, _pd]$pf budp îu B_pe[ b¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡
dp¡V$fL$pf_p b‹]$p¡bı[_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1944.
122. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf _\u, _pd]$pf budp îu B_pe[ b¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡
[p. 18/19 Sy>gpB, B.k. 1943_p q]$hkp¡A¡ ¯ l¡f f¯ ‘pmhpdp‹ Aph[p [¡_¡ gN[p L$pNmp¡,
B.k. 1943.
123. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf _\u, _pd]$pf budp îu B_pe[ b¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡
L$pdNufu dpV¡$ k¡¾¡$V$fuA¡V$ [\p bu¯ Mp[pAp¡_p dpZkp¡ bp¡gpìep [¡ bpb[_p L$pNmp¡, B.k.
1943.
124. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf _\u, _pd]$pf budp îu B_pe[ b¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡
âp¡N°pd, âp¡k¡i_, BÞhuV¡$i__¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1943.
125. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf _\u, _pd]$pf budp îu B_pe[ b¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡
bp‹V$hp\u dl¡dp_p¡ [\p bpfp[ hpmp Aph[p [¡d_u rh]$peNufu hM[¡ S|>_pNY$ ıV¡$i_¡ L$fhpdp‹
Aph¡g b‹]$p¡bı[_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1943.
126. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf _\u, _pd]$pf budp îu B_pe[ b¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡
dybpfL$bp]$u_p i¡f, L$pìep¡ hN¡f¡ Apìep [¡ bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1943.
127. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf _\u, _pd]$pf budp îu B_pe[ b¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡
duf, dufpkZ, g‹Ou, g‹Op, [hpe¡a, ‘¡g¡k_p _p¡L$fp¡, Qp¡‘]$pfp¡ hN¡f¡_¡ A‘p[p gpNp B_pd
hN¡f¡ bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1943.
128. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf _\u, _pd]$pf budp îu B_pe[ b¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡
\e¡g lzL$dp¡_u ı‘¡f L$p¡‘u_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1943.
129. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf _\u, _pd]$pf budp îu B_pe[ b¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡
\e¡g MQfi bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1943.
130. d‹N_u ]$ª[f apBg _‹bf _\u, _pd]$pf budp îu B_pe[ b¿[¡ kpl¡bp_u dp¡V$u d‹N_u âk‹N¡
‘fQyfZ L$pNmp¡, B.k. 1943.
rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f
131. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 2,rkºhf ˜eyrbgu k‹b‹^u âp¡N°pd_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k.
1945.
132. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 5,rkºhf ˜eyrbgu k‹b‹^u ı‘uQ A_¡ L$Þk¡i__¡ gN[p
L$pNmp¡, B.k. 1945.
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133. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 5/2,My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b rkºhf ˜eyrbgu
hM[¡ _hu ıL|$gp¡ Mp¡ghp bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
134. rkºhf ˜ eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 5/4,My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b_u rkºhf ˜ eyrbgu
hM[¡ L$Þk¡i__¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
135. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 8, My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b_u rkºhf ˜eyrbgu
hM[¡ dlpb[Mp_˘ ‘fd¡_ÞV$ L¡$g¡ÞX$f bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
136. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 10, My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b_u rkºhf ˜ eyrbgu
hM[¡ L$pıL¡$V$ bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
137. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 11, My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b_u rkºhf ˜ eyrbgu
hM[¡  ap¡V$p¡N°pªk_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
138. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 14, My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b_u rkºhf ˜eyrbgu
hM[¡  L$p¡ÞV†$uåeyi__¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
139. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 14/2, My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b_u rkºhf
˜eyrbgu hM[¡ A‘p[u fL$dp¡_p a‹X$_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
140. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 14/3, My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b_u rkºhf
˜eyrbgu hM[¡ blp]y$f lS|>f_p fp˜epfp¡lZ_p¡ fp¥àedlp¡—kh DS>hhp bpb[ a‹X$_p DOfpZp
k‹b‹^dp‹ S>Þdc|rd ‘Ódp‹ Aph¡g ApV$wL$g bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
141. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 16, My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b_u rkºhf ˜ eyrbgu
hM[¡ X$p¡_¡i_dp‹\u d]$]$ ]¡$hp bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
142. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 17, My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b_u rkºhf ˜ eyrbgu
k‹b‹^dp‹ R>p‘p, ÞeyT‘¡‘f_¡ gN[p [\p bu˘ bpb[p¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
143. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 19, My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b_u rkºhf ˜eyrbgu
DS>hp[p [¡ âk‹N¡ ıV¡$V$_p¡ A¡L‹$]$f Al¡hpg, B.k. 1945.
144. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 19/1, My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b_u rkºhf
˜eyrbgu  hM[¡ ıV¡$V$_p¡ A¡L‹$]$f Al¡hpg [¥epf L$fhp k‹b‹^_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
145. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 21, My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b_u rkºhf ˜eyrbgu
hM[¡ rkºhf ˜eyrbgu L$rdV$u_p‹ k¡¾¡$V$fu kp\¡ \e¡g gMpZ_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
146. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 22, My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b_u rkºhf ˜eyrbgu
hM[¡ apef hLfi$k_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
147. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 23, My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b_u rkºhf ˜eyrbgu
hM[¡ A‘p[p bp¡_k Vy$ ^ ıV¡$V$ khfiÞV$k_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
148. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 24, My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b_u rkºhf ˜eyrbgu
hM[¡ rkºhf ˜eyrbgu L$rdV$u_p k¡¾¡$V$fu kp\¡ Qpg¡g gMpZ, ‘Y$pZ_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
149. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 26, My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b_u rkºhf ˜eyrbgu
hM[¡ lqfS>_ A‘guªV$ A¡ÞX$ X$p¡_¡i__¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
150. rkºhf ˜eyrbgu ]$ª[f apBg _‹bf 27, My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b_u rkºhf ˜eyrbgu
hM[¡ rkºhf ˜eyrbgu L$rdV$u_u rdV$vN bpb[_p‹  L$pNmp¡, B.k. 1945.
ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_)
151. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 1, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘ kpl¡b_u
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dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ d¡B_ L$rdV$u_u r_dˇ‹L$_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
152. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 2, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘ kpl¡b_u
dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ rdV$vN cfhp bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
153. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 3, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘ kpl¡b_u
dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ bS>¡V$_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
154. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 6, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘ kpl¡b_u
dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ ipl¯]$p kpl¡b_p Œ$dp¡_p L$gf, ‘¡BÞV$v`k, a_wivN hN¡f¡ L$fhp bpb[_p
 L$pNmp¡, B.k. 1945.
155. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 7/1, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ fS>hpX$pdp‹ Mfu[p, L‹$L$p¡Óu, X¡$àeyV¡$i_ Üpfp dp¡L$ghpdp‹ Apìep
hN¡f¡_p  L$pNmp¡, B.k. 1945.
156. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 8, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘ kpl¡b_u
dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ A¡X$hpÞk Mp[¡ D‘pX$ L$fhp bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
157. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 9, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘ kpl¡b_u
dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ rk_¡dp, _pV$L$, kfL$pfu [‘pk hN¡f¡ bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
158. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 11, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡  blpfNpd_p Nh¥ep hN¡f¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
159. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 12, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ ]$pNu_p, L$p‘X$, Th¡fp[ hN¡f¡ Mfu]$u_¡ gN[p  L$pNmp¡, B.k.
1945.
160. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 15/A¡, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ kuV$vN A¡f¡ÞS>d¡ÞV$_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
161. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 22, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ fp¡i_u_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
162. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 26, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ [p¡fZ bpb[_p‹ L$pNmp¡, B.k. 1945.
163. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 27, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ ip]$u ªg¡N ıV$pa_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
164. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 28, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ X$pµ…V$f, d¡.hu.A¡. ipl¯]$p kpl¡b_u L$p¡g¡S>dp‹\u krhfik bpb[_p
L$pNmp¡, B.k. 1945.
165. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 30, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ ]y$^, dpMZ,¾$ud hN¡f¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
166. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 31, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ riL$pf_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
167. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 32, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ dp‹¯_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
168. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 35, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡  Q¡fuV$u Vy$ cpV$, QpfZ, hN¡f¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
169. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 35/A¡, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ Nfubu tl]$y, dykgdp_ gp¡L$p¡_¡ M¡fp[ bpb[_p L$pNmp¡, B.k.
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1945.
170. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 36, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ ‘fduV$ dmhp bpb[_p kàgpe X$u‘pVfi$d¡ÞV$ [fa_p gMpZ ‘Y$pZ_p
L$pNmp¡, B.k. 1945.
171. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 37, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ L$pf‘¡V$, ]$fuT bpb[_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
172. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 38, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ NpXfi$_ ‘pV$w_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
173. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 39, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ Mfu[p_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
174. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 40, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ dp¡V$f X†$pBhf_p X†¡$k bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
175. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 41, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ dl¢]$u, i¡fd_u_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
176. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 42, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ gpDX$ ı‘uL$f bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
177. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 44, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ blpf Npd\u kpdp_ d‹Nphhp bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
178. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 45, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ Op¡X$p ‘L$X$pB A_¡ Sy>[p R>‘pdZu bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
179. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 46, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡  duf, dufpkZ, g‹Ou, g‹Op, [hpe¡a, ipef, L$rh, Qp¡‘]$pf
hN¡f¡_¡ gpNp, B_pd, V$L$p, lL$ hN¡f¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
180. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 47, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ âp¡N°pd_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
181. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 48, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ S>¡g_p L¡$]$u k‹b‹^u  L$pNmp¡, B.k. 1945.
182. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 49, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡  ip]$u_u L$pdNufu b]$g g¡V$f Ap¡a \¢…k bpb[_p L$pNmp¡, B.k.
1945.
183. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 50, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡  S>¡ S>¡ i¿kp¡ [fa\u h^php¡ Apìep¡ lp¡e [¡_p¡ Apcpf dp_[p
L$pNmp¡, B.k. 1945.
184. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 51, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N_¡ gN[p ‘fQyfZ L$pNmp¡, B.k. 1945.
185. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 52, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ ‘fQ¡BT Ap¡a d¡dp_]$pfu ApV$wL$ºk_p‹  L$pNmp¡, B.k. 1945.
186. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 53, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ L$Þk¡i_ bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
187. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 55, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ MQfi k‹b‹^u L$pNmp¡, B.k. 1945.
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188. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 56, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ dybpfL$ ip]$u_p Aph¡g [pf, L$pNmp¡, B.k. 1945.
189. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 57, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ X$ØyV$u‘pk bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
190. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 58, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ Qp¡‘]$pf [\p R>X$u]$pf_p X†¡$k bpb[_p  L$pNmp¡, B.k. 1945.
191. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 59, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ L$pdNufu b]$g dl¡_[pZp A_¡ bp¡_k dmhp k‹b‹^ ¡ \e¡gp  L$pNmp¡,
B.k. 1945.
192. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 60, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ b¡‹L$h¡V$_¡ gN[p  L$pNmp¡, B.k. 1945.
193. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 61, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ S>yçdpNufu ]$ı[fMp_ hN¡f¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
194. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 62, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ Nhd¡fiÞV$ ‘p¡ıV$ Mp[p_p _p¡L$fp¡_¡ B_pd Ap‘hp bpb[_p  L$pNmp¡,
B.k. 1945.
195. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 63, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ r_L$pl, i¡fd_u_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
196. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 64, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ dp‹Nfp¡m_p dl¡fbp_ i¡M kpl¡b_¡ Apd‹ÓZ Apàep bpb[_p
L$pNmp¡, B.k. 1945.
197. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 65, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ afpkMp_p_p afpkp¡A¡ ‘p¡ipL$ dmhp L$f¡gu Af˘_¡ gN[p L$pNmp¡,
B.k. 1945.
198. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 66, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ ]$fbpf lp¡g ıV$pa ky‘fhpBTf klu[ cp¡e gp¡L$p¡_p¡ ‘p¡ipL$ dmhp
bpb[_u AfS>_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
199. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 67, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ ipl¯]$p kpl¡b_p (_hkp) cpBAp¡ A_¡ bl¡_p¡ dpV¡$ L$‘X$p [\p
Ap‘hp_u bnuk_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
200. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 68, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ cpep[, Nfpqkep ‘pk¡\u ip]$u h^php r_ıb[_p L$pNmp¡, B.k.
1945.
201. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 69, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ Qp¡‘]$pfp¡_¡ ‘pOX$u Ap‘hp bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
202. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 70, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ ìlpBV$hp¡i Vy$ ıV¡$V$ rbºX$vN X$Øy Vy$ fp¡eg d¡f¡˘k_p L$pNmp¡, B.k.
1945.
203. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 71, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ ap¡V$p¡N°pak_¡ gN[p  L$pNmp¡, B.k. 1945.
204. ip]$u ]$ª[f (q]$gphfMp_˘) apBg _‹bf 72, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘
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kpl¡b_u  dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ A¡L$pDÞV$ Ap¡qakdp‹\u Aph¡g MQfi_p ‘pL$p bug Œ$p. 16,834/
/14-11_u Xy$àguL$¡V$ L$p¡‘u_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
205. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 1, _pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ d¡B_ L$rdV$u_p r_dˇ‹L$_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
206. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 2, _pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ d¡B_ L$rdV$u_u rdV$vN cfhp bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
207. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 3, _pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ bS>¡V$_u apBg bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
208. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 4, _pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ kb L$rdV$u_u r_dZ|‹L$ bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
209. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 5, _pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ ]$pNu_p, Th¡fp[ hN¡f¡_u Mfu]$u_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
210. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 6, _pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ â\d hM[_p ]$pMgpAp¡ hN¡f¡_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
211. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 7, _pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N_u [pfuM dyL$ffif L$epfi bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
212. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 9, _pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ ¯l¡f f¯ ‘pmhp bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
213. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 10,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡  L$Q¡fu A_¡ d‹X$‘ k‹b‹^u L$pNmp¡, B.k. 1945.
214. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 11,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ BÞhuV¡$i__p L$pNmp¡, B.k. 1945.
215. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 12,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ _pd]$pf dlpfp¯ ¯dkpl¡b ‘^pf[p [¡_¡ gN[p  L$pNmp¡, B.k.
 1945.
216. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 13,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ bp‹V$hp [\p kf]$pfNY$ ‘pV$wdp Aphhp bpb[_p  L$pNmp¡, B.k.
1945.
217. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 14,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ qfk¡ài_ A¡ÞX$ A¡ÞV$fV¡$B_d¡ÞV$ [fa\u Aph[p gMpZp¡ [\p kb
L$rdV$u dl¡dp_p¡ dpV¡$_u dl¡dp_]$pfu_u kNhX$[p bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
218. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 15,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ blpf_p ıV¡$i_dp‹\u kpdp_ hN¡f¡ gp¡_ [fuL¡$ dmhp bpb[_p
L$pNmp¡, B.k. 1945.
219. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 16,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ hpl_, kpeL$g hN¡f¡_u Np¡W$hZ bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
220. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 17,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ h^php_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
221. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 19,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ ‘fQyfZ gMpZ ‘Y$pZ_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
222. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 20,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
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_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ NpXfi$_ ‘pV$w bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
223. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 21,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ il¡f MQfi bpb[_p  L$pNmp¡, B.k. 1945.
224. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 22,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ rk_¡dp, _pV$L$, kLfi$k, qaºd, d¡˘L$ ip¡ hN¡f¡ bpb[_p L$pNmp¡,
B.k. 1945.
225. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 23,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ ap¡V$p¡N°pªk_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
226. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 24,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ Ly$fAp__u L$p¡‘u d‹Npìep bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
227. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 25,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ blpfNpd_p h¡‘pfuAp¡_u Sy>]$u Sy>]$u bpb[p¡_p L$p¡ÞV†¡$…V$k hN¡f¡
Ap‘hp bpb[_u Af˘Ap¡_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
228. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 26,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ ip]$u d¡B_ L$rdV$u_¡ Mp[¡ 30ku Œ$p. 2,98,000/-_p¡ D‘pX$
L$fu qX$‘p¡TuV$ Mp[¡ S>dp fpMhp bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
229. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 27,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ MQfi_u dp‹X$R>p‹X$ hN¡f¡_p S>_fg  L$pNmp¡, B.k. 1945.
230. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 28,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ L$pd_u kNhX$[p dpV¡$ ıV$pa_u Np¡W$hZ bpb[_p L$pNmp¡, B.k.
1945.
231. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 29,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ Q¡fuV$u bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
232. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 30,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ bp‹V$hp [\p  kf]$pfNY$ ‘pV$w [fa\u ip]$u âk‹N¡ dp‹Nhpdp‹ Aph[u
kNhX$ bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
233. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 31,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ blpfNpd_p Nh¥ep hN¡f¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
234. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 32,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ kf]$pfNY$ [fa\u Aph¡g bnuk_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
235. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 33,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ Sy>çdpNufu_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
236. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 34,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ dybpfL$bp]$u_p [pf_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
237. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 35,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ ‘l¡fpdZu_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
238. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 36,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ dp‹Nfp¡m [fa Apd‹ÓZ_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
239. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 37,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ i¡fdp¡_ueg ‘f¡X$_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1945.
240. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 38,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
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_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u A‹N¡ fp¡S>L$pd (if[p¡, kdS|>[u) bp‹V$hp [pgyL$]$pf [fa\u \e¡g R>¡ L¡$
L¡$d [¡ bpb[ Qua Ap¡qakf kpl¡b¡ L$f¡gp f¡afÞk bpb[_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
241. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 39,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ i¡fd_u_¡ gN[p  L$pNmp¡, B.k. 1945.
242. ip]$u ]$ª[f (B_pe[b¿[¡ [\p _|fb¿[¡) apBg _‹bf 40,_pd]$pf budpîu B_pe[b¿[¡ [\p
_|fb¿[¡_u dybpfL$ ip]$u âk‹N¡ A¡L$pDÞV„$k Ap¡auk¡\u Aph¡g Œ$p. 2,138-15-3_p ‘pL$p
MQfi_p rbg_u Xy$àguL¡$V$ L$p¡‘u_p L$pNmp¡, B.k. 1945.
qfap¡dfi ]$ª[f
243. qfap¡dfi ]$ª[f apBg _‹bf 2, ^°p‹N^°p_p luT lpB_¡k _pd]$pf dlpfp¯ kpl¡b [fa\u BrÞX$e_
ıV¡$V„$kdp‹ ‘åguL$ L$p¢N°¡k, dysıgdguN [\p bu¯ ªg¡`T_p¡ D‘ep¡N L$f¡ R>¡ [¡_¡ b]$g¡ ıV¡$V$ ªg¡N_p¡
D‘ep¡N L$fhp bpb[ Aph¡g ‘Ó_u apBg, B.k. 1947.
244. qfap¡dfi ]$ª[f apBg _‹bf 5, k¡ÞV†$g ‘pqL$ı[p_ Nhd£ÞV$ [fa\u S|>_pNY$ ıV¡$V$dp‹ _p¡L$fu Ap‘hp
dpV¡$ rd. A¡k. Aå]y$f fl¡dp__u dp¡L$g¡gu Af˘ bpb[, B.k. 1947
245. qfap¡dfi ]$ª[f apBg _‹bf 6, ^p¡fp˘_p k[pf lzk¡__u ‘pqL$ı[p_ A¡fuep S|>_pNY$dp‹ fl¡hp ]¡$hp
Ap‘hp dpV¡$ kNhX$[p dmhp bpb[_u Af˘, B.k. 1947.
246. qfap¡dfi ]$ª[f apBg _‹bf 7, dlpgp¡dp‹\u M¡X|$[p¡, ‘åguL$ hN¡f¡ _pku ¯e R>¡ [¡ k‹b‹^dp‹ Aph[p
dlpg fu‘p¡Vfi$„k [\p [¡ bpb[_p \[p lzL$dp¡, B.k. 1947.
247. qfap¡dfi ]$ª[f apBg _‹bf 10, _p¡V$uauL¡$i_ _‹. 65_p‹ â¡k L$p¡çey_uL$_u _L$gp¡ R>p‘pdp‹ ârkÙ
\hp dp¡L$ghpdp‹ Aph¡g gMpZ bpb[_u apBg, B.k. 1947.
248. qfap¡dfi ]$ª[f apBg _‹bf 15, dy‹bB......... [fa\u _hpNY$ [pb¡ ‘¡Y$gp Npd¡ [¡_¡ b¡_ gpXy$bpB
L$pmp_u ]y$L$p_ [\p dpg rdgL$[ gy‹V$ bpb[ L$f¡g AfS> [\p bu¯¡ Ópk Apàep [\p g|‹V$apV$
bpb[_p L$pNmp¡_u S>_fg apBg, B.k. 1947
249. qfap¡dfi ]$ª[f apBg _‹bf 18, â¯d‹X$m [fa\u \[u L$pefihplu bpb[_u apBg, B.k.1947.
250. qfap¡dfi ]$ª[f apBg _‹bf 19, S>¡ gp¡L$p¡ S|>_pNY$dp‹\u qlS>f[ L$fu Nep R>¡ [¡d_p dL$p_p¡ hN¡f¡
rdgL$[ ıV¡$V$ L$åS>¡ L$fu g¡i¡ A¡ lL$uL$[ bpfpdp‹ Aph[u Af˘Ap¡ hN¡f¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k.
1947.
251. qfap¡dfi ]$ª[f apBg _‹bf 21, c¡kpZ l¡W$m_p‹ Adfp‘yf_u ‘qfsı\r[ A‹N¡_p¡ Al¡hpg, B.k.
1947.
252. qfap¡dfi ]$ª[f apBg _‹bf 23, [p. 8/11/1947_p fp¡S> kp‹S>¡ 6=00 hp`e¡ ıV¡$V$_p [dpd
dyıgud guX$kfi_u rdV$vN dl¡fbp_ ]$uhp_ kpl¡b_¡ b‹Ng¡ cfhp_u lp¡hp\u ıV¡$V$_p dlpg_p
[dpd dysıgd rgX$kfi_¡ bp¡gpìep bpb[_u apBg, B.k. 1947.
253. qfap¡dfi ]$ª[f apBg _‹bf 24, L‹$\pfuep, ¯dhpmp, cpQp, hN¡f¡ Npd_p M¡X|$[p¡ ‘åguL$ hN¡f¡_¡
_hpb kpl¡b_u â¯ [fuL¡$ _hpb kpl¡b [fa hap]$pf fl¡hp bpb[dp‹ g¡Mu[ kp¡N‹^ L$bygp[p¡
Apàep bpb[dp‹ k¡V$gd¡ÞV$ BÞı‘¡…V$f_p¡ qf‘p¡Vfi$, B.k. 1947.
254. qfap¡dfi ]$ª[f apBg _‹bf 25, S|>_pNY$ fp˜e_u â¯_v ApTp]$u_p‹ ¯l¡f_pdp_u _L$g,
B.k.1947.
255. qfap¡dfi ]$ª[f apBg _‹bf 27, S|>_-1947dp‹ L$pqW$ephpX$_p ıV¡$V$p¡A¡ _hp b‹^pfZdp‹ iy‹ ıhuL$pefi
R>¡ [¡ bpb[_p L$pNmp¡_u apBg, B.k.1947.
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256. qfap¡dfi ]$ª[f apBg _‹bf 104, ¯dkpl¡b kp\¡_p¡ Mp_Nu ‘Óìehlpf, B.k.1947.
257. qfap¡dfi ]$ª[f apBg _‹bf 105,L$pqW$ephpX$_p fpS>Ly$dpfp¡ kp\¡ fpS>L$p¡V$dp‹ \e¡g rdV$vN A_¡
fpS>huAp¡_p ‘Óp¡, B.k. 1947.
258. qfap¡dfi ]$ª[f apBg _‹bf _\u, kf]$pfNY$ ÞeyT byg¡V$u_, B.k. 1947.
259. qfap¡dfi ]$ª[f apBg _‹bf _\u, ApfTu lL|$d[_p ipdm]$pk Np‹^u A_¡ ¯dkpl¡b_p¡ rhfp¡^
]$ipfih[p¡ ‘Ó [\p blpfhV$uep_¡ ‘L$X$hp_p‹ ‘Óp¡, fl¡d[ygp A_¡ rhkp dp‹S>fuep, B.k.1947.
rhðpky ]$ª[f
260. qhðpky ]$ª[f apBg _‹bf 58, hL$ug _p¥[dgpg ìepk_¡ S|>_pNY$ fp˜e_u l]$dp‹\u ‘pR>p _lu
Aphhp_u if[¡ l]$‘pf L$fhpdp‹ Apìep [¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1947.
261. qhðpky ]$ª[f apBg _‹bf 83, S|>_pNY$ ‘pqL$ı[p_dp‹ ¯ ¡X$php_u [S>huS> L$f[y‹ l[y‹ [¡ hM[¡ ıV¡$V$_p
Sy>]$p Sy>]$p Mp[pAp¡_¡ Ap‘hpdp‹ Aph¡gp lzL$dp¡ dpV¡$_u kyQ_pAp¡_p L$pNmp¡, B.k. 1947.
262. qhðpky ]$ª[f apBg _‹bf 82, L$p¡g‹bp¡dp‹ h¡‘pf L$f[p Ly$r[epZphpmp_p flui d¡dZ gp¡L$p¡
D‘f Ly$r[epZpdp‹ Sy>gd \pe R>¡ A¡ bpb[_p¡ qf‘p¡Vfi$ "dyrıgd V$pBçk’dp‹ [p. 12/2/1948
_p fp¡S> Aph[p‹ [¡_¡ gN[p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1948.
f¡af¡ÞX$d ]$ª[f
263. f¡af¡ÞX$d ]$ª[f apBg _‹bf 1, dl¡fbp_ A¡X$du_uıV†¡$V$f kpl¡b¡ f¡af¡ÞX$d hp¡V$ g¡hp k‹b‹^dp‹ [p.
14/12/1947_p fp¡S> rdV$u‹N bp¡gphhp_¡ gN[p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1948.
264. f¡af¡ÞX$d ]$ª[f apBg _‹bf 11, f¡af¡ÞX$d_p d[]$pfp¡_u ep]$u ]$p¡iu râÞV$vNdp‹ R>‘ph[p [¡_p bug_p
Œ$p. 1370/- Q|L$ìep bpb[, B.k. 1948.
265. f¡af¡ÞX$d ]$ª[f apBg _‹bf 92/2, d[‘¡V$uAp¡ bpb[ B.k. 1947.
266. f¡af¡ÞX$d ]$ª[f apBg _‹bf 85/4, Ry>V$L$ L$pNmp¡ A_¡ ‘¡‘fp¡, B.k. 1947/48.
267. f¡af¡ÞX$d ]$ª[f apBg _‹bf 95/5, Npd¡ Npd ‘p¡gvN ıV¡$i_ Dcp L$f¡gp [¡dp râkpBX$vN
‘p¡gvN Ap¡qakf, …gpLfi$, ‘¸$phpmp¡ l[p A_¡ ]$f¡L$ NpdX$pdp‹ by\ _‹Mpep [¡ bpb[_p L$pNmp¡,
B.k.1948.
268. f¡af¡ÞX$d ]$ª[f apBg _‹bf _\u, S|>_pNY$ fp˜e_p‹ rlÞ]y$ı[p_ ANf ‘pqL$ı[p_ A‹N¡ ¯¡X$pZ L$fhp
bpb[dp‹ dp‹NZu L$fhp bpb[¡ [p. 30/2/1948_u f¯ ‘pmhp [\p kfL$pfu _p¡L$fp¡_¡
L$pdNufuA¡ bp¡gph[p lpS>f \hp bpb[, B.k. 1948.
269. ]$ı[yfg Adg, S|>_pNY$ fpS>‘Ó_p B.k. 1867\u 1949 ky^u_p‹ A‹L$p¡.
(ku) NyS>fp[ fp˜e Arcg¡MpNpf, fpS>L$p¡V$.
270. apBg _‹. 191, A_y¾$d _‹bf 126, ]$ª[f _‹. 11.
271. apBg _‹. 185, A_y¾$d _‹bf 127, ]$ª[f _‹. 11.
272. apBg _‹. 193, A_y¾$d _‹bf 128, ]$ª[f _‹. 11.
273. apBg _‹. 188, A_y¾$d _‹bf 140, ]$ª[f _‹. 11.
274. apBg _‹. 185, A_y¾$d _‹bf 127, ]$ª[f _‹. 12.
275. apBg _‹. 193, A_y¾$d _‹bf 128, ]$ª[f _‹. 12.
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276. apBg _‹. 184, A_y¾$d _‹bf 129, ]$ª[f _‹. 12.
277. apBg _‹. 194, A_y¾$d _‹bf 130, ]$ª[f _‹. 12.
278. apBg _‹. 195, A_y¾$d _‹bf 131, ]$ª[f _‹. 12.
279. apBg _‹. 196, A_y¾$d _‹bf 132, ]$ª[f _‹. 12.
280. apBg _‹. 197, A_y¾$d _‹bf 133, ]$ª[f _‹. 12.
281. apBg _‹. 198, A_y¾$d _‹bf 134, ]$ª[f _‹. 12.
282. apBg _‹. 199, A_y¾$d _‹bf 135, ]$ª[f _‹. 12.
283. apBg _‹. 202, A_y¾$d _‹bf 136, ]$ª[f _‹. 12.
284. apBg _‹. 201, A_y¾$d _‹bf 137, ]$ª[f _‹. 12.
285. apBg _‹. 203, A_y¾$d _‹bf 138, ]$ª[f _‹. 12.
286. apBg _‹. 205, A_y¾$d _‹bf 139, ]$ª[f _‹. 12.
287. apBg _‹. 188, A_y¾$d _‹bf 140, ]$ª[f _‹. 12.
288. apBg _‹. 189, A_y¾$d _‹bf 141, ]$ª[f _‹. 12.
(X$u) hprjfiL$ hluhV$u Al¡hpgp¡.
289. S|>_pNY$ fpS>e_p B.k. 1905 \u 1945 ky^u_p 40 hjfi_p Junagadh State
Administration Report.
(B) hkr[ NZ[fu_p‹ Al¡hpgp¡.
290. Sorley, H. T. and Dracus A. H., 'Census of India - 1931', Vol. - X,
Bombay, 1933 A.D.
291. 'Census of India' reports of the year 1901, 1911, 1921, 1931,
1941.
(A¡a) N¡T¡qV$efp¡.
292. hp¡V$k_, S>¡. X$bºey (d|m g¡ML$) MpQf (X$pµ.) âÛyç_ c. (k‹‘p]$L$) "L$pqW$ephpX$ khfik‹N°l’,
S|>_pNY$, k‹ip¡r^[ Aph'r[, B.k. 2005.
293. Rajyagor, (Dr.) S. B. (Editor), 'Junagadh District Gazetteer',
Ahmedabad, 1975 A.D.
(˘) ‘uA¡Q. X$u. _p dpÞe dlpr_b‹^p¡.
294. L$p]$fu, (X$pµ.) T¡_pdpbubu A¡. ]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$ A¡L$ A¥r[lprkL$ AÝee_ (AâNV$
dlpr_b‹^) kp¥fpô†$ eyr_. fpS>L$p¡V$, B.k. 2010
295. ¯_u,(X$pµ.) A¡k. hu., "S|>_pNY$_u ApfTu lL|$d[_p¡ Br[lpk’ (âNV$ dlpr_b‹^),
kp¥fpóV†$ eyr_. fpS>L$p¡V$, B.k. 1980.
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296. kp¡Y$p, (X$pµ.) S>ekyMgpg ‘., "_hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p kde_y‹ S|>_pNY$ fpS>e’,(AâNV$
dlpr_b‹^) NyS>fp[ rhÛp‘uW$ Ad]$php]$, B.k. 1988.
(A¡Q) ]¥$r_L$p¡, kpà[prlL$p¡, kpdreL$p¡.







304. NyS>fp[ V$pBçk (AW$hpqX$L$)
(b) AÞe kprls—eL$ kpdN°u
(1) A‹N°¡˘ N°‹\p¡
305. 'A SILVER JUBILEE TRIBUTE' (Nawab Mahabatkhanji 1920-
1945), Rajkot, 1945 A.D.
306. Bell, Wilberforce, 'The History of Kathiawad', London, 1916
and Delhi, 1980 A.D.
307. Bhavsinhji, 'Forty years of Rajkumar college', Vol-IV, London,
1911 A.D.
308. Edwards, S. M. and Fraser L. G., 'The Ruling Princes of
Junagadh', 1907 A.D.
309. Hingorani R. P. (Editor), 'Burgess Visit to Somnath, Girnar in
May-1869', Varanasi, 1976 A.D.
310. Jecob George le Grand., 'Extracts from Western India Before
and during the Mutinies', Junagadh, 1893 A.D.
311. 'Memoranda on Indian States', G.O.I. New Delhi, 1936.
312. Menon, V. P., 'The Story of the Integration of Indian states',
Bombay, 1961 A.D.
313. Shukla, R. B., 'Story of Saurashtra', Rajkot, 1993 A.D.
314. State Publication, 'The Babi Rulers of Sorath', Junagadh,
1903 A.D.
315. 'The Ruling Princes, Chiefs and Leading Personages in
Western India States Agency', New Delhi, 1935 A.D.
316. Viraji Krishnakumari J., 'Ancient History of Saurashtra',
Bombay, 1952 A.D.




318. ApQpefi, rNf¯i‹L$f h., "NyS>fp[_p A¥r[lprkL$ g¡Mp¡ cpN-1’$, dy‹bB, B.k. 1933.
319. Ap¡Tp, fy‘i‹L$f D]$ei‹L$f,(k‹‘p]$L$) "dlpb[ rhfl’, S|>_pNY$, B.k. 1884.
319. (A¡) Bdpd,Ald]$fTpMp‹ (A_yhp]$L$), "Ly$fAp_ d˘]$’ (L$ÞTyg Bdp_), Ad]$php]$, âL$pi_
hjfi R>p‘¡g _\u.
320. L$fud, dld]$ dpı[f, "dlp NyS>fp[_p dykgdp_p¡ cpN-1, 2’ $, hX$p¡]$fp, â. Ap.,
B.k. 1969.
321. L$pN, ]y$gpcpB cpepcpB, "kp¡fW$ bph_u’, R>Óphp, B.k. 1948.
322. L$p¡W$pfu, f[ycpB, "S|>_pNY$_u gp¡L$¾$p‹r[’, dy‹bB, â. Ap., B.k. 1948.
323. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c., "kp¥fpóV†$-NyS>fp[_p ipkL$p¡_u h‹iphmuAp¡’, S|>_pNY$, â. Ap.,
B.k. 2002.
324. MpQf ,(X$pµ.) âÛyç_ c.,"kp¡fW$_u rhÛp‘uW$ blpDØu_ L$p¡g¡S>’,S|>_pNY$, â. Ap., B.k. 2002.
325. MpQf ,(X$pµ.) âÛyç_ c. (k‹‘p]$L$), "L$pqW$ephpX$ khfik‹N°l’, S|>_pNY$, k‹ip¡r^ [ Aph'r[, B.k. 2005.
326. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c., dpŒ$ ‘u. Apf, "L$pqW$ephpX$_p fpS>huAp¡’, kZp¡kfp, â. Ap.,
B.k. 2005.
327. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c., "L$pW$uAp¡ A_¡ L$pqW$ephpX$’, kZp¡kfp, â. Ap., B.k. 2006.
328. MpQf,(X$pµ.) âÛyç_ c., "bpbu fpS>h‹i_p Nu[p¡’, S|>_pNY$, â. Ap., B.k. 2007.
329. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c., "Br[lpk d‹S|>kp’, S|>_pNY$, â. Ap., B.k. 2008.
330. MpQf, (X$pµ.) âÛyç_ c., "rNf_pf_p¡ Br[lpk’, S|>_pNY$, â. Ap., B.k. 2009.
331. QyX$Nf, ‘p¡‘V$gpg g.,"L$pqW$ephpX$_p¡ fpS>Üpfu Br[lpk’, fpS>L$p¡V$, B.k. 1922.
332. R>Ó‘r[, cNhp_gpg k‹‘[fpd, "L$pqW$ephpX$ A¡S>Þku_p ]¡$iu k‹ı\p_p¡ kp\¡_p L$p¡gL$fpf,
]$ı[ph¡S>, k_]$p¡’, dy‹bB, B.k. 1865.
333. R>Ó‘q[, cNhp_gpg k‹‘[fpd, "kp¥fpóV†$ ]¡$i_p¡ Br[lpk’, dy‹bB, B.k. 1868.
334. R>Ó‘r[, cNhp_gpg k‹‘[fpd (A_yhp]$L$), "L$_fig hp¡L$f_p¡ qf‘p¡Vfi$’, dy‹bB, B.k. 1870.
335. S>du_]$pf, (X$pµ.)fk¡i, "nÓ‘L$pm_y‹ NyS>fp[’, Ad]$php]$, â. Ap., B.k. 1975.
336. ¯X¡$¯, cNh[tkl˘, "cNh]„$ Np¡d‹X$g cpN-4’, fpS>L$p¡V$, ‘y_:dyÖZ, B.k. 1989.
337. ¯_u, (X$pµ.) A¡k. hu., "kp¥fpóV†$_p¡ Br[lpk’, Ad]$php]$, â. Ap., B.k. 2003.
338. ¯_u, (X$pµ.) A¡k. hu., "Br[lpk_u Apfkudp‹ kp¥fpô†$’, fpS>L$p¡V$, â. Ap., B.k. 2004.
339. ¯_u, (X$pµ.) A¡k. hu., "Br[lpk ky^p’, fpS>L$p¡V$$, â. Ap., B.k. 2008.
340. ¯_u, (X$pµ.) A¡k. hu., "S|>_pNY$_p _hpbu ipk__p¡ A‹[’, fpS>L$p¡V$$, â. Ap., B.k. 2010.
341. ¡¯V¡$$, f. cu., "NyS>fp[_p¡ kp‹ıL'$r[L$ Br[lpk BıgpdeyN M‹X$-1, cpN-1, 2’, Ad]$php]$,
B.k. 1968.
342. ¡¯ju‘yfp, S>ekyMgpg ‘y., "dqZi‹L$f L$uL$pZu’, hX$p¡]$fp, B.k. 1920.
343. ¯¡ju‘yfp, S>ekyMgpg ‘y., "fpe˘kpl¡b Da£ ‘yfyjp¡Ñd ky‹]$f˘ Tpgp_y‹ ˘h_QqfÓ
(D[fp^fi-‘|hpfi^)’, S|>_pNY$, B.k. 1951.
344. ¡¯ju‘yfp, S>ekyMgpg ‘y., "eyÙhuf ]$uhp_ Adf˘’, fpS>L$p¡V$, B.k. 1916.
345. rÓ‘pW$u, d_kyMfpd, "ky. îu. Np¡Ly$m˘ Tpgp_y‹ ˘h_QqfÓ’, dy‹bB, B.k. 1937.
346. ]$uhp_˘, Ap—dpfpd dp¡[ufpd (A_yhp]$L$), "rdfp[¡ rkL$Þ]$fu’, Ad]$php]$, ‘y_:Aph'r[,
B.k. 2006.
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347. ]¡$kpB, Np¡th]$cpB lp\ucpB, "AhpfiQu_ NyS>fp[_p¡ Br[lpk’, Ad]$php]$, â. Ap.,
B.k. 1898.
348. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$ l., "kp¥fpóV†$_p¡ Br[lpk’, S|>_pNY$, bu˘ Aph'r[, B.k. 1968.
349. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$ l., "L$_X$p_p¡ L¡$f’, S|>_pNY$, B.k. 1984.
350. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$ l., "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'r[, B.k. 1990.
351. ]¡$kpB, i‹cyâkp]$ l. (A_yhp]$L$), "[pfuM¡ k$p¡fW$-h-lpgpf’, S|>_pNY$, bu˘ Aph'r[,
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